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رفت الديمقراطية منذ العصور القديمة لدى اليونان، و هـي مصـطلح مركـب مـن كلمـتين  الشـعب       لقد ع
فالكلمة بالعربية تعني حكم الشعب أو سلطة الشعب، ولهذا كانت ممقوتـة  وعليه (SOTARK)و حكم (SOMED)
.محالةسيؤول إلى الفوضى لاالشعب الطبقة المثقفة عبر العصور حيث اعتبرا أسوأ أنواع الحكم ،لأن حكممن
ولم يعرف الرومان هذا النوع من الحكم حيث مرت الدولة الرومانية بثلاث مراحل والمتمثلـة في العهـد الملكـي    
أعظـم  روماعرفت فيهاالذي.(م.ق13ـ . م.ق805)الجمهوريثم العهدوهو عهد التأسيس .(م.ق805م   ـ.ق357)
الرومانيـة  ة،ومنذ سـقوط الإمبراطوري  ـ (م 674ـ . م.ق13)دها في العهد الإمبراطوريتوسعاا حتى وصلت الى قمة مج
والتي كانت يعرف بالقرون الوسطى عرفت الإمبراطورية تمزق وصراعات أدخلتها في ما674الغربية على يد الجرمان سنة 
عرفت أوربا بعدها مـا يسـمى بعصـر    حيث 3541الرومانية الشرقية على يد المسلمين سنة ايتها بسقوط الإمبراطورية
مبراطورية الرومانية من حيث علاقتها بالدين أا أقيمت على يميز الإوأبرز ما.التنوير بفضل مجموعة من الفلاسفة والمفكرين 
القـرن الثـامن   يسجل أن في خلكن التاريالإمبراطوريةعادته قدعليه السلام أسس غير دينية وبعد ظهور عيسى المسيح 
لادي وبعد التدهور الذي عرفته الإمبراطورية الرومانية تم إعادة بنائها على أسس دينية ومن هنا عرفـت بالإمبراطوريـة   مي
.المقدسة 
-4651))REHTUL - NITRAM(بعد كفاح مرير قاده بعض الفلاسفة و المفكرين مثل  مارتن لـوثر 
نيسة التي كانت مهيمنة في أوروبـا  ضد سلطة الك)NIVLAC- NAEJ( )9051-4651( كالفنوجون( 3841
باسـم  استغلالالشعب أبشع ستغلالاخلال القرون الوسطىحيث تم ،(3541/674)خلال ما عرف بالقرون الوسطى
ة بالحرية و العدالة و المساواة ،وإبعاد الـدين  وانطلاقا من هذه الظروف عمل هؤلاء الفلاسفة و المفكرون على المناداالدين،
.عن الدولة 
في ،طالبت الحركة التنويرية في أوروبا بأن يكون الشعب هو صاحب السلطة بدلا من رجال الإقطاع والكنيسـة 
التي  تعتـرف بحريـة   أي الحقيقيةة،الحقإطار الإصلاح الديني الذي عرفته أوربا مع المذهب البروتستنتي والمناداة بالمسيحية 
لـب  امن خلال هذا المطو.الدين و عن طريق رجال الدينباسمية التي تستعبده المسيحلا تلكوحق المواطن في حياة كريمة 
الديمقراطيـة  و عليـه فـإن  ،"حكم الشعب"فا عند اليونان باسم الديمقراطيةهذه الفلسفة التنويرية بما كان معروالتقت
وكل المبادئ و القيم الإنسانية السامية ،...ةو إنما كانت المطالبة بالحرية و العدالة و الأخوة و المساواكمصطلح لم يطالب به
.التي تمثل الديمقراطية في صورا المثلى والحقيقية إن صح التعبير 
مرفوضا في العصور القديمة بينما نودي بالحريـة و العدالـة و المسـاواة في القـرون     اذا كانت الديمقراطية شيئإ
الحـرة في  في العصر الحديث رفعت كشعار للتعبير عن الأنظمة (لديمقراطيةا)الوسطى،وهي كلها مظاهر للديمقراطية ، نجدها
..( الفاشـية والنازيـة  ) ميز الفكر السياسي الحديث  بين أنظمة  سياسية شمولية ديكتاتوريةحيثمواجهة الأنظمة المستبدة،
العصر المعاصر أا أصبحت كقدر محتوم بينما نجدها في ... (وحكومة الجمعية،شبه رئاسي وبرلمانيرئاسي )خرى ديمقراطية أو
أشـار العديـد مـن    وقـد  .يجب على كل الشعوب الإنضواء تحتها وهذا في إطار قيادة الولايات المتحدة الإمريكية للعالم 





























2وهنـا تطـرح الأدبيـات    .القيم الأمريكية حول العالم رسيخ القادمة تتطلب نشر الديمقراطية وآليات السوق الى جانب ت
مـن  ،العديد من الأسئلة حول الدور الأمريكي في نشر الديمقراطية في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسـط  السياسية 
هـا الولايـات المتحـدة    سية والإقتصادية والثقافية  والإستراتيجية التي تخفيحيث مصداقية هذا الدور وماهي الأبعاد السيا
أي ما هي الاهداف غير المعلنة والتي تسعى الولايات المتحدة الامريكية تحقيقها من خلال نشر الديمقراطيـة في  الأمريكية ؟
؟ الأوسط وفي غيره من مناطق العالم  الشرق 
وليس لمواجهة الدين المسيحي كـدين وإنمـا   ،د ولد من جديد في القرون الوسطى حقيقة إن موضوع الديمقراطية ق
وعليه فـنحن  ،لمواجهة الكنيسة التي تبنت الدين ككلمة حق إلا أن ماأراده البابوات هو الباطل والهيمنة وإذلال الشعوب 
والسلوكات البابوية الـتي كانـت   ،ة كدارسين أكادميين يجب أن نميز بين الدين المسيحي كدين سماوي جاء لسعادة البشري
كما يجب أن نميز بين الديمقراطية التي تعني حكـم الشـعب والمسـاوة    يلة لإذلال الشعوب الأوربية ؛تستخدم الدين كوس
العلمانية البحتة الناقمة والمعادية للدين والتي تسعى الى فـتح اتمعـات والقضـاء علـى     والديمقراطية التي تعني الة،والعد
هناك من يرى أن المقصود بنشر الديمقراطيـة في  ة في إطار تبعية غربية عمياء ،لدرجة أنيتها وجعلها تعاني أزمة الهويخصوص
.إطار العولمة هو إستبدال ثقافة بأخرى
روبي خلال القرن السادس عشر و السابع عشر بقيادة روسيا و بروسيا، و ظهور الدولـة  وبعد الصراع الأروبي الأ
حيث وجدت الحركة التنويرية سـندا شـعبيا   ،في أوروبا كان المناخ مساعدا لنشوء الديمقراطية في أوروبا و تطورها القومية 
ونظـرا لمـا   السلطة الدينية بالسلطة المدنية ،استبدالوهنا تم ،كبيرا مما أدى في الأخير الى سيطرة الشعب على زمام الأمور
الـذي  ين التخلـف  تم الربط ب... والإقتصاديةفي مختلف االات السياسية هارازدمن تطور والمدنية حققته تلك السلطة
وعليه تم تفسير التحضر والتطور والتقدم الذي عرفته أوربا ،االدين المسيحي الذي كان مسيطربسبب أوربا منهنيكانت تعا
لكل مجتمع يريد أن يحقق ذالك التطور الـذي  ينبغيومن ثم استنتاج  القاعدة الذهبية في نظر الغرب أنه ،تحررها من الدينب
والإقتصـادية  والاجتماعيـة عرفته أوربا أن يتبع أول خطوة خطتها أوربا والمتمثلة خاصة في إبعاد الدين من الحياة السياسية 
ة ؟ كما مدى صلاحية النهج الأوربي في الإصلاح للمجتمعات الإسلاميلنستبينهذه سنتناوله من خلال أطروحتناوهذا ما.
نتساءل بداية عن حقيقة النهج الأوربي من حيث هو إبعاد للكنيسة أم هو إبعاد للدين ؟ وهل فعلا قد تحلل اتمـع الأوربي  
؟ الحـديث بالمسيحية رغم تحريفها ؟ وماهو الدور الذي يلعبه الدين في اتمـع الأوربي امن الدين المسيحي أم مازال مرتبط
.؟ةوماهو دور الدين في اتمعات الحديثلدين في اتمع الأوربي ؟ وماهي علاقة الدولة با
لقد بلغت الديمقراطية قمة مجدها في أوربا خلال الحرب العالمية الثانية ، حيث كانت هناك دول المحـور مـن جهـة    
بـين الولايـات   الصراع ذا هواستمرنه أكثر حرية وديمقراطية من غيره؛ودول الحلف من جهة ثانية ، و يدعي كل منهما بأ
يعتبر كل طرف حيث يعرف بالحرب الباردة ،في إطار ما،سابقا من جهة ثانية السوفيتيالمتحدة الأمريكية من جهة والإتحاد 
(الحرية)وتراجع الاشتراكية نجد أن مفهوم الديمقراطية ارتبط بالليبرالية السوفيتيوبعد سقوط الإتحاد . انه يمثل الديمقراطية  
شـعار  الأمريكيـة رفعت الولايات المتحـدة  و.ادف المعبر عن الديمقراطية الليبرالية المرأصبحتلدرجة أن )étrebil(
و من هنا كانت أغلـب الـدول   لم و بناء النظام الدولي الجديد ؛الديمقراطية و الحرية وحقوق الإنسان  في إطار قيادا للعا





























3تريـد  الأمريكيـة أن الولايات المتحدة ن هناك تعبيرا صريحا عن ذلك والمتمثل في بل إ،الآليات التي تقوم عليها الديمقراطية 
راطيـة ومكافحـة   قنشر القـيم الديم ن تتبني أد استطاعت قلايات المتحدة الأمريكية الوويعتقد البعض أن".دمقرطة العالم"
الإرهاب في مختلف دول العالم عامة وفي المنطقة العربية والإسلامية خاصة لتخليص شعوا وتطهيرهـا مـن ثقافـة العـداء      
مريكيـة خاصـة   هتمام الغرب عامة والولايات المتحدة الأومن هنا جاء ا،وتلقينها ثقافة السلم والتعايش مع الآخر ،والعنف 
محاربـة  قد اقتنـع بـأن   الفكر السياسي الأمريكي حيث تشير بعض الأدبيات الى أن والمسلمينبمنطقة الشرق الأوسط
ل مختلـف  االإرهاب تتطلب تجفيف منابعه المادية والفكرية ، وهذا يتطلب تغيير أوضاع المنطقة عبر عملية إصلاح شاملة تط
.تقوم على الحرية وتحترم حقوق الإنسانة أنظمة ديمقراطية من أجل إقامدول الشرق الأوسط
قد ترتب على هذا الطرح عدة أثار دولية ومحلية خاصة بالدول العربية والإسلامية المعنية بقضية الديمقراطية أو مال
الأمريكية فقط فهي قضية ةحيث لم تعد هذه المبادرة مرتبطة بالولايات المتحد،يسمى في الأدبيات السياسية بمبادرة الإصلاح 
زاما أمريكيا بل تحولت الى لتاوعليه لم تعد ،ن تربطها بالسلام والأمن الدوليينستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أدولية ا
ل الثمانية الصناعية كما تؤكد الأدبيـات وخاصة الدو،لتزام دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبمعية الدول الكبرى ا
عـن دورهـا في مواجهـة الأصـولية     تستطيع أن تتخلى ولابالالتزامطوعا أو كرها مجبرة السياسية أن  الدول الأوربية 
. الإسلامية التي حلت محل الاشتراكية في مواجهة الليبرالية 
يمكن مية أنه لاهو مهم في القضية بالنسبة للدول العربية وخاصة الإسلاإلا أن ما،رغم وجاهة هذا الطرح وقوته 
الذي الأوحد هو النموذج وفي أوربا مريكية رغم نجاحه الباهر في الولايات المتحدة الأيدعي أن النموذج الغربي أنلأي فرد 
لأن كل بلد له الحق في أن يقيم نظام حكم الذي يناسبه انطلاقا مـن ثقافتـه   ،ذو حذوه كل الأنظمة الديمقراطيةن تحيجب أ
.وتاريخه 
تستطيع أن تسـير عكـس التيـار    أا لاراطية ،قكبر إشكال يطرح على الدول الإسلامية في إطار تبني الديموأ
الدارس لتاريخ الفكر السياسي والمتتبع لمراحل تطـوره  حيث تشير الأدبيات السياسية الى أن ، الديمقراطي الذي عرفه العالم
أن هناك توجه عالمي نحو العلمانية وقد تأثر بذلك العديد ها في عصر التنوير عبر العصور من العهد اليوناني إلى الروماني وبعد
هذا التوجه كان معاديا لكل فكر ديـني  ...وأبرزهم مصطفى أتاتورك وطه حسين وبورقيبة الإسلاميةمن المفكرين في الدول 
سطى كما بينـا، الكنيسة في القرون الولتجربة التاريخية السلبية للمجتمعات الأوربية مع وذلك بسبب ا.ولكل سلطة دينية
والأنظمـة الملوكيـة   بما فيها الأنظمة الإسلاميةفرق بين السلطة الدينيةفي فكر ومخيلة اتمعات الغربية أنه لاحيث أصبح 
ق التاريخية كل هذه الحقائوراءالعلمي الأكاديمي يلزمنا بعدم الانصياعفإن البحث وعليه ،وأنظمة الحكم الشمولية التسلطية
.هو دينيالديمقراطية ونعادي كل مالنتبنى
نجد أن هنـاك  ،والأيديولوجية الشيوعية في مختلف دول العالمالاشتراكيوتراجع النظام المعسكر الشرقييار بعد ا
في النظـام  والمتمثل السياسي كالطائر يحلق في العالم بجناحيه والمتمثلين في الجناح،للنظام الليبرالي على الساحة الدوليةابروز
ل الغرب  في العالم قيمة سياسـية  وأصبح نشر الديمقراطية من قب.في النظام الرأسماليوالمتمثل الاقتصاديالديمقراطي والجناح 
وفي العديد من المناسبات يشـير الى ( كوفي عنان)وكاد الأمر يكتسب مسحة من القانون الدولي فالأمين العام للأمم المتحدة 





























4نتهاك سيادة الدول وهذا في إطـار  حتى وإن أستدعى الأمر امحال يفيد أن الديمقراطية قادمة لاوهذا ما،ولو بالقوة الحقوق
.سم الديمقراطية وحقوق الإنسانالتزامات على باقي الدول باض حيث يمكن للدول القوية فر،العولمة 
العديد من المفكرين أن النموذج الغربي قد فرض نفسه على العرب يرىطرح إشكالية الأصالة والمعاصرة في إطار
تقلال نلاحـظ  منذ العهد الاستعماري وأن الاستعمار قبل خروجه قام بالمصادقة على شهادة ميلاد تلك الدول وفي عهد الاس
تدخل الغرب باسم حقوق الإنسان وفي إطار التبادل التجاري والاقتصادي والمالي نجد أن مؤسسات العولمة والمتمثلة في كـل  
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية قد أدخلت المشروطية السياسية في المعـاملات الاقتصـادية   من 
هناك إستراتيجية مدبرة للقضاء على كل ما هو خصوصي حيث أكدت الدول الكبرى أنه لا ينبغـي  مما يعني أن .0991منذ 
.تعطيل الإصلاح الاقتصادي والسياسي باسم القيم 
وخاصـة  ،في حق دول ومجتمعـات العـالم الثالـث   خطيرة جداأننا نعتقد أنه سابقة إلاهذا التحليلرغم واقعية 
ائر آخر دولة إسلامية تتحصـل علـى   ستعمار الكلاسيكي وكانت الجزتئت أن تخلصت من الامية التي مافاتمعات الإسلا
ن سـم القـانو  رة هذا الاستعمار في كونه باووتكمن خط،"العولمة"مار ستعاستقلالها لتجد نفسها في قبضة استعمار معاصر ا
لسيل الجارف ،إذ يستحيل مواجهتـها والسـير   حيث تشبه العولمة  باة الدولية،مما يحول دون مواجهته سم الشرعيالدولي وبا
من وطأا والتقليل مـن  والتخفيفن تتكيف معها  ولهذا تحاول الدول أ،مفر منه بل يجب تقبلها كأمر واقع لا،ضد التيار
.الأنظمة قصرارطةوسيلة لدمقالعولمة وتبقى .ة من منافعهاستفادالاوأضرارها 
ظم تجاهها نحو الأخـذ بـالن  ايار العديد من النظم الشمولية ولعشرين قد شهد االأخير من القرن االعقد إذا كان 
ذلك أن الفكر الليـبرالي لا يـؤمن   ،ستخلاص من ذلك أن الديمقراطية الليبرالية حتمية تاريخيةالليبرالية ،فإنه من الصعب الا
فلا يمكـن  ا ما أشار إليه العديد من المفكرين بالحتمية من حيث أنه يقوم على أساس الحرية وقدرة الإنسان على الإبداع وهذ
نقـع  لكي لا؛يؤمن بالحتمية التاريخية ن المذهب الليبرالي لاذلك أ،الديمقراطية الليبرالية رقول بمبدأ الحتمية التاريخية لنشأن ن
. يؤمن بالحتمية فهو لابدأ الليبرالي على أسس تناقضه من حيث أننا نريد نشر المفي تناقض 
قتصادي الرأسمالي كنظام اعلى النظام واعتمادهاالعالم الدول في مختلف أنحاءدمقرطةتشير بعض الدراسات إلى أن
حيث تختلـف  ،فإن المشكلة تطرح بأكثر حدة في الجانب السياسي،الاقتصادية والاجتماعية قد طرح العديد من المشاكل
،أو أن هناك صور أن هناك نموذج ديمقراطي قياسي واحديمكن أن نتوعليه لا؛الخ...وجتماعية والثقافية م السياسية والاالقي
وصفة ديمقراطية واحدة صالحة لكل اتمعات ، فالواقع والمنطق يؤكدان أن الديمقراطية وإن كانت أفضل الأنظمة الموجودة 
اعية السـائدة  جتمالالثقافية والإقتصادية وحسب القيم ا،خر آإلىومن مجتمع ،في العالم فإن تطبيقها يختلف من بلد الى آخر 
لجوانـب السياسـية   اارتبـاط وما يؤكد هذا الطرح أن التحليل الشمولي لظاهرة الديمقراطية يفيـد  ومدى تطور اتمع ،
عـن  ة والإقتصادية والماليـة البعض ، وإذا كان من السهل مواجهة القضايا الماديببعضهاجتماعية والثقافية والإقتصادية والا
هناك مـن  حيث نجد ،فإنه من الصعوبة بمكان تغير القيم والمعتقدات التي هي في العقول،من العالم الخارجي استيرادهاطريق 
تشارك في مثل هذه تؤمن ولا م دول الجنوب لاظأن القيم الديمقراطية قيم غربية ، وليست من التراث الإنساني وأن معيعتبر 






























5تساعد على نشـر القـيم   لاتفيد وإن التجربة التاريخية السلبية  للمجتمعات الإسلامية في علاقتها مع الغرب لا
هناك خلفية فكرية لدى اتمعات الإسلامية معادية للقيم إذ،لعكس من ذلكبل على ا،الدولفي هذهالليبرالية الديمقراطية
يـزال  لاحيث ،ستعمار الحديث لامية هو الحروب الصليبية وهو الاها أن الغرب بالنسبة للمجتمعات الإسؤشنوم،الغربية 
فكيـف يصـبح   لف اتمعات ار الغربي وهو سبب تخستعمن يشهدون على  وحشية وبشاعة الاهناك أرامل وأيتام ومعطوبو
أن هـذه  تؤكد العديد من الأدبيات أنه لا يخفى على أحد و.أن يكون الداء هو الدواء  اليوم هو المصلح فمن غير المنطق
نما تصـدر  إالصناعيةوهي صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها مجموعة الدول الثمانيةالدعوة الى الديمقراطية 
فهي التي كانت المساند لصدام حسين في حربه مع إيران .يستبدادية في الماضلح دول كبرى طالما ساندت حكومات اعن مصا
.كما أا المساند لحركة طالبان في مواجهاا مع النظام الشيوعي في أفغانستان 
بالسـلام والأمـن   قد ارتبطونشر الديمقراطيةصلاح مبادرة الإيتمثل في أن آخر للديمقراطية في العالم هناك طرح 
بغيرها من الدول الأوربية ،فهي قد أصـبحت  مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية ولاطية ولم تصبح قضية الديمقرا،الدوليين 
دول ال  ـلتزام دولي مما يجعل التزاما أمريكيا خالصا بل تحولت الى اوهي لم تعد ،مسألة شبه إنسانية أو بمثابة توافق  عالمي ملزم
.وخارجة عن القانون والشرعية الدولية مارقة إرهابية عتبرت دولاوإلا ا،ملزمة اأدبيا وأخلاقيا الإسلامية 
ن يدعي أن النموذج  الغربي عموما والأمريكـي  يمكن لأي فرد أوكما بينا سابقا أنه  لافانه إذا سلمنا ذا الطرح
ذو حذوه كـل الأنظمـة   ن تحهو النموذج الوحيد الذي يجب إتحدة الأمريكية رغم نجاحه الباهر في الولايات الم،خصوصا 
ولقد أكـدت  ،انطلاقا من ثقافته وتاريخه،الذي يناسبه الديمقراطي لأن كل بلد له الحق في أن يقيم نظام الحكم،الديمقراطية
ن هناك خصوصـيات لا  لغرب والشرق لأاكاة مستحيلة بين افشل الدولة المستوردة وأن المحالعديد من الدراسات الغربية
.سنحاول إبرازه في هذه الأطروحةوهذا مايمكن تجاوزها 
بل هي ممتـدة في جـذور التـاريخ    ولم تكن مرتبطة بالديمقراطية ،إن علاقة الإسلام بالغرب ليست علاقة حديثة
الناسيأيها"من الآيات التي جاءت بصيغة دهناك العديو،حيث أن الرسالة الإسلامية رسالة عالمية ولجميع الأمم العميق،
في عليه الصلاة والسـلام  بعث رسول الإسلام لرسالة الخاتمة  ولهذا  لك أا ايؤكد ذيؤكد عموم الرسالة المحمدية كمامما" 
بشـة ،  الحالنجاشي فيوتشير الأدبيات الى بعضهم ونذكر منهم رسائل الى حكام الدول ااورة ة من الهجرة السنة السادس
وتؤكـد  .في الإسـلام  للـدخول  الرسول عليه الصلاة والسلام يـدعوهم  إليهمأرسل ...كسرى فارس ، هرقل الروم  
في حالة مواجهـة وعـداء   منذ أربعة عشر قرن عالم الغرب وعالم الشرق كاناالأدبيات السياسية وخاصة الإسلامية منها أن 
.قة وتخوف متبادلةثفهناك حالة عدم.من تكامل وانسجامأكثر
أبرز مراحل التدافع ببن الشرق والغرب نذكر الفتوحات الاسلامية وعبور المسلمون مذيق جبل طـارق في  إن من
ووصولهم للأندلس كما يحدثنا التاريخ عن الحروب الصليبية في القرن الحادي عشـر والثـاني عشـر    ( 117)القرن الثامن
حيـث تؤكـد هـذه    التاريخية والسياسية والدينية والحضارية ،اهتمام الدراساتوكانت هذه الحروب محل .والثالث عشر 
تسمت علاقة الغرب المسيحي بالشرق الإسلامي بالعداء والصراع المستميت عبر فتـرات طويلـة مـن    االأدبيات أنه قد  
روب مثلت محاولـة أوربيـة   لأن هذه الح،وصل العداء ذروته خلال فترة الحروب الصليبية في القرن الثاني عشر و،التاريخ





























6،يسعى اعالميروعا حضاريا إنسانيا ن المسلمين عبر التاريخ ظلوا حاملين مشأتؤكد هذه الدراسات أيضا والرومانية المسيحية
صـطدموا بمشـروع   دافعوا عن مشروعهم العالمي فقـد ا في مشارق الأرض ومغارا ،وبما أن المسلمينتوحيد اللنشر رسالة 
التوسـع  وخاصـة في العهـد   أغلب مناطق العالم العام فيبيين الذين نشروا نموذجهم فيوهو مشروع الأور،عالمي آخر مثله
كان توسعا إمبرياليا وسباب دينية أما التوسع الأوربي اكان لأروعين هو أن الانتشار الإسلامي والفرق بين المشستعماري الا
كب الثـورة الصـناعية   احيث و.ليها الثورة الصناعية في أمس الحاجة إوات الطبيعية التي كانتللبحث عن الثر،استعماريا
.موجة استعمارية واسعة مما يؤكد ارتباط هذه بتلك 
ولم ينشر بالقوة ولم يكن الغـرض مـن وراء   ،الحسنة والموعظةوبالحكمة الى التوحيد ةإن الإسلام قد نشر بالدعو
وهناك العديد من الآيات التي تؤكد هذا المعنى من حيث أننا يجب أن نتبع من لا يطلب منا الإسلام تحقيق مصالح مادية نشر
وإقامـة دول  الى التوسـع  ونيسعالمسلمون ن نشر الدعوة الإسلامية واجب ديني على كل مسلم ولم يكن ذلك أ،أجرى 
لحياة الدنيا إلا لعب تساوي جناح بعوضة ومالأن الدنيا في النصوص الإسلامية لا،خرويةكان اهتمامهم بالحياة الأبقدر ما
وهناك. وأننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا و لا شكورا . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور،...ولهو وزينة وتفاخر 
هتمام المسلمين بطبيعة النظـام السياسـي   عدم النايفسرولعل هذا ما،التي تؤكد هذا المعنىمن الآيات والأحاديث العديد 
وأن أفضل الجهاد كلمة ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيجالأنه رمز وحدة المسلمين مع ،سوى تأكيد الطاعة للحاكم
قـد  ،91ستعمارية على بلاد العرب والمسلمين منـذ القـرن   الامبريالية والغربية الان الهجمةائر،غير أحق عند سلطان ج
العديد من الحركات السياسية والفكرية المناهضة للتغريب ومن أبرزها حركة الإخوان المسلمين في مصـر  ساهمت في ظهور
.عية العلماء المسلمين في الجزائروجم
أثارت مخاوف الغربيين خشـية مـن   كلما تمع الإسلامي نجاحات عديدة حقق اكلما وتشير الدراسات الى  أنه 
نتشـاره يهـدد   اكما أن خطر الاسلام على الغرب كان خطر مزدوج من حيـث ان  تفوق المسلمين السياسي والعسكري، 
هنا كـان خطـر   يختلف عن الانظمة الديمقراطية الغربية العلمانية  ومنالمسيحي كما أن الاسلام جاء بنظام سياسي عالتوس
متـدت  الأنـدلس  ،وفي الوقـت نفسـه ا   حيث وصل  المسلمون الى .وخطر سياسي في نفس الوقت مزدوج خطر ديني 
برص المغـرب  قوالشام وفلسطين وفارس ومصر وأرمينيا إلىسلاميوقد بلغ التوسع الإ،اإمبراطوريتهم شرقا الى وسط أسي
ومن أبرزهم  الرازي والـبيروني  كما أن للمسلمين علماء ومفكرين  ،الصين فيسلام بعض المناطق كذلك دخل الإ،وأسبانيا 
...وابن رشد وابن سينا و وابن خلدون وابن بطوطة والخوارزمي
ايـار نعتقد أا طرحت حديثا وبقوة ، وبالضبط فإن والمتمثلة في خطورة الاسلام على الغرب هذه الإشكاليةإن
ولو لم يكـن هنـاك   ومة الدولية القائمة على الصراع ،في المنظاشتراكية ترك فراغا إيديولوجيالشيوعي وتراجع الاالمعسكر 
الحكم فقوربا تشووكانت البداية بعد أن تولى جعا اشتراكيا لما كان هناك طرح للقضية الإسلامية على الساحة الدولية اتر
والمتمثلـة  ،الهيكلة إعادةأي الشفافية و ( البروستريكا ست والقلاسنو)وبدأ الإصلاحات ،5891سنةالسوفيتيفي الإتحاد 
وهنـاك  .إن لم نقل ذوبان الأولى في الثانيـة ،شتراكية على الرأسمالية إصلاحات تعبر عن تقارب وانفتاح للافي مجموعها في 
تم ،9891بـرلين سـنة   جدارسقوط تعتبر مؤشرات قوية لزوال الثنائية القطبية  فبعد العديد من الأحداث السياسية التي 





























7تجلـت  1002سـبتمبر  11وبعد أحـداث ،يؤكد زوال الثنائية القطبية لتبدأ الأحادية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
فمن العراق إلى أفغانستان ثم التحرشات على سـوريا وبعـدها    ،يات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلاميالمواجهات بين الولا
ليست وليدة الصدفة وإنما توحي بأن هنـاك إسـتراتيجية  صـراع     العالم الإسلامي تؤكد أن صدامات الغرب مع،إيران 
لإسلام سواء كان في إطار الحـرب الصـليبية أو في إطـار    تؤكد عداء الغرب ل،أمريكاومواجهات بين العالم الإسلامي و
.سنتتبعه من خلال هذه الأطروحةإكراها وهذا ماأورغبة ،لليبرالية الغربية للديمقراطية اإخضاع العالم الإسلامي 
فـإن  السوفيتيوخاصة بعد سقوط الإتحاد ،العالمي الراهنالنظامإحدى متغيرات هي الظاهرة الإسلامية كانتإذا
.وروحيـة  كقوة سياسية يمارسه من تأثيرمايجب أن ننظر إليه من حيث ، بلكدين فحسبإليهيمكن أن ننظر الإسلام لا
إنـه نظـام   ،بالمعنى الضيق للمعتقدات ن الإسلام منذ البداية كان أكثر من ديانةتؤكد ألإسلاميةفجل الأدبيات الغربية و
صالح لكل زمان ومكـان  هويفصل الدين عن الدولة وهو نظام كلي وليس شمولي لاوثقافي فجتماعي اقتصادي اسياسي و
.ينظمها بالتشريعلاولكل البشرية  وليست ثمة ناحية في حياة المسلم واتمع 
الحضاري الذي حاول العديد مـن المفكـرين   ت منه منافسا حضاريا ،هذا التنافس جعلإن طبيعة الإسلام الكلية 
ومن أبـرز المفكـرين   ،تى المسلمين غض الطرف عنه و تجاهله تحت غطاء الدعوة للأخوة و التـآخي الحضاريالغربيين و ح
الذي يحذر المسلمين من الانطواء علـى الـنفس وعـدم الانـدماج في     ”EKRUB SEUQAJ“جاك بيركنذكر
ومن أبـرز المفكـرين العـرب    .لي الجديد الحضارة الغربية حيث يعتقد أن ذلك سيؤدي الى تطور غير إنساني في النظام الدو
السلطة المفكر والأديب المصري طه حسين الذي قال أن ج  في  الحضارة الغربية نذكر والمسلمين الذين يدعون الى الاندما
ضرورة تقمص الشـعب المصـري   طه حسين في العديد من كتاباته الىكما أشار ،.لا تأتي من السماء ولكن تأتي من الأرض
أن المسيحية والإسلام مـن أصـل   كما قال ،لكي يحقق التقدم والازدهار بزهرها وبشوكها ،ارة الغربية بحلوها ومرهاللحض
وأن ن الدين والنظام السياسـي أمـران مختلفـان    وقد أكد أ،فكرية ثقافية بين  الشعوب اتواحد و لا يوجد هناك خلاف
.بالدينامأسس علمية أي لا علاقة لهان على يقوم،إذالدستور والدولة فوق أي اعتبار آخر
و كما قيل أن الحضارة هي كلمة واحدة تعـني الحضـارة   يكون هناك صراع حضاري إذا كان بيرك يرفض أنو
فكرة اية التاريخ التي أصدرها في مقـال  صاحب (amayekof-sicnarf)*انسيس فوكوياما فماذا نقول لفر،الأوربية
2991والرجل الأخير سنة اية التاريخ"بعنوان وطورها في كتاب 9891سنة 
نجده يؤكد بأن النموذج الرأسمـالي أثبـت صـلاحيته في    إذ "   yrotsih fo dne ehtnam tsal eht dna"
-leumas( ومـاذا نقـول لصـموائل هـانتجتن     .الميدان، و من هنا انتهى الصراع لينضم الجميع تحت المظلة الليبرالية
والذي 6991بعنوان صدام الحضارات ،وطور فكرته في صورة كتاب سنة3991الذي كتب مقال سنة )notgnitnuh
الحضارة الغربيـة  وأن أبرز المواجهات تكون بينقد تحول الى صراع ثقافي بين الحضاراتيأكد فيه أن الصراع الأيديولوج
يسـمى بالفتنـة الثقافيـة    ستاذ علي عبد الرازق ماللأ،"الإسلام وأصول الحكم"كما قد أثار كتابالإسلاميةوالحضارة 
ارسول ولم يكـن ملك  ـ علاقة له بالحكم وما محمد إلاولا،ن الدين الإسلامي دين ودين فقط والذي يؤكد فيه أ، ةالسياسي





























8يتعلق بنظـام الحكـم   أي كل مانقسموا الى قسمين بين مؤيد للكتاب وبين مهاجم ناقد ،على أساس أن السياسة الشرعية ا
لام ويطرح حجة الإسلام أبو حامد الغـزالي قاعـدة   ء من شريعة الإسهي جزف،في مجتمع المسلمينامة السلطة السياسية وإق
لامـا في أن الدين هو الأساس وأن السلطان حارس حيث يؤكد أن طة في اتمع  تتمثل الدين والسلدورذهبية لتمييز بين 
.حارس له فضائعله فمهدوم ومالاأس
نصل الى سلامية وجه إشكالية الديمقراطية بين المنظومتين الفكريتين الغربية والإلجذور وأوبعد هذا التحليل البسيط 
وخاصة فيما يتعلق بالـدين ومـاهو دوره في حياتنـا    ،فية و السياسية التي  يجب طرحهاهناك قضايا مهمة في حياتنا الثقاأن 
ناك من ينادي بتطبيق الشريعة  فـإن  هوإذا كان ؟وماهي علاقة الدين بالدولة ونظام الحكم في اتمع الإسلامي ؟كمسلمين
غير مسـؤول  يكفي أن نقول أن الإسلامكما أنه لاغامضة وتحتاج الى برنامج عمل ، تزالحقيقة ذلك التطبيق وطريقته لا
نقر بما تشير إليه العديد من الأدبيات السياسية من أن الديمقراطيـة لـيس هـي    نا بالمثل يجب أن لأن،عن تصرفات المسلمين 
.م سيدنا يوسف فالديمقراطية بريئة منهم براءة الذئب من د. عار الديمقراطيةرفعوا شستبداد الحكام حتى  وإن االمسؤولة عن 
فليس هناك دراسات سابقة متخصصة على الرغم من أهمية الموضوع فإنه يفتقر للدراسات الأكاديمية المتخصصة،و
وخاصة في أقسام العلوم السياسية  و كل ما وجدنا  أن هناك أطروحات فكرية تنقصها الدقة العلمية في تخصصـات علميـة   
نه يتعلق بمسألة فكرية للبحث عن الوجود بين الأصالة و المعاصرة لتحقيق التوازن أخرى ،ونظرا  لأهمية الموضوع من حيث أ
، فإننا ارتأينا  أن نطرح الموضوع كمحاولة من أجل تحقيق هـدف علمـي   (الديمقراطية) و المقتبس ( الإسلام) بين الموروث 
لنا مدى إمكانيـة التعـايش   ددتحخرج بنتيجةيتمثل في  معرفة جوانب الاختلاف و التقارب بين الإسلام و الديمقراطية، لن
والـتي تحقـق العالميـة    عن طريق تحديد جملة من القيم والتي قد تكون قواسم مشتركة بين مختلف اتمعات والأممبينهما ، 
التي تقوم على الاحتواء والهيمنة وفرض القيم الغربية، أو noitasilabolGنرفض العولمة ، حيث msilasrevinU
وفي مقدمتها فرض النموذج الديمقراطي الأمريكـي علـى جميـع    seulav naciremAيسمى بالقيم الأمريكية   ما 
.الشعوب دون مراعاة للخصوصية والهوية الثقافية التي تميز اتمعات عن بعضها البعض
ضوع ويمكن حصر الأسباب إن أهمية وأهداف الدراسة التي أشرنا إليها كانت من لأسباب القوية في اختيارنا للمو
المباشرة في سببين جوهرين والمتمثلين في السبب العلمي والمتمثل في الرغبة في الوصول الى حقائق علمية حول طبيعـة نظـام   
للمجتمع الإسلامي الذي يعاني من التخلف السياسـي  في انتمائناوالسبب الثاني وهو سبب ذاتي والمتمثل.الحكم في الإسلام 
،وإيمانا منا أن النهوض ذا اتمع لن يتأتى إلا عن طريق النخب المثقفة وما تقدمه لهذا اتمع مـن دراسـات   والاقتصادي
..وحلول علمية ومخططات إستراتيجية للخروج به من شرنقة التخلف 
وشموليـة   اطية نظرة ثاقبةيجب أن ننظر للديمقرو علاقة الديمقراطية بالدين ولمعرفة طبيعة علاقة الإسلام بالديمقراطية 
تتجلى في بعض القيم و المبـادئ  -و ممارسةنظرية ك–فالديمقراطية .ا محتى نتمكن من تحليل تلك العلاقة بينه،في مكوناا 
: كالدسـتور، الفصـل بـين السـلطات    ) كما تتجلى في بعض الآليات ،...( العلمانية، السيادة، الشعب مصدر السلطة )
وارها انطلاقا من أغوسبر ث في الديمقراطية ومن هنا يستوجب علينا البح،...(قضائية، التعددية السياسيةتشريعية، تنفيذية،
لنصل إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف االس والهيآت التشريعية والتنفيذية والقضائية،لرومان بااليونان ومرورا 





























9تلـف ة ومتنوعة ومخدعديالمقاصد هوهذتدور كلها على تحقيق مقاصدها كما تؤكد كتب الفقه تكاليف الشريعةف،المؤمنون
وبالمثل كانت الديمقراطيـة عـبر   .. .والمالالدين والنفس والعقل والعرض بين العلماء وكقاعدة عامة تدور حول حماية فيها 
تكان  ـوإذاوالمساواة ،ةلاوالعدوالحرية مبادئ الأخوة التاريخ تسعى من أجل تحقيق حياة أفضل للبشرية عن طريق تكريس
.بشئديمقراطية المن هناك ديكتاتورية دستورية فإا ليست 
سـوى  يكية في محاولتها لنشـر الديمقراطيـة في العـالم   ن الغرب عامة والولايات المتحدة الأمرأوما تجدر الإشارة إليه
لعديد مـن  وهناك ا.هدافها الغير معلنة من أجل تحقيق أ،وراء تلك المبادئ السامية للديمقراطيةالتخفيإستراتيجية تمكنها من 
داة تساعدها على فـرض  هي أ،"دمقرطة العالمل"مريكية  ن محاولة الولايات المتحدة الأأالأدبيات السياسية التي تؤكد على
يبعث فينا وهذا مااءها في مركز الصدارة بدون منافس،هيمنتها السياسية و الاقتصادية و الثقافية مما يعزز تفوقها الحالي و إبق
؟"النظام الدولي الجديد"الشعور بالتعجب و التساؤل عن مكانة اتمعات الإسلامية كمبادئ و قيم في هذا 
ذالـك  . تطرح نفسها وذات صلة مباشرة بالموضوع نود إبرازهاطروحة فإن هناك أسئلة عديدةوقبل طرح إشكالية الأ
من العهد اليوناني الى اليوم ،ولعل هذاالغربييننتقاد من قبل العديد من المفكرين راطية الغربية كانت ولازالت محل اأن الديمق
، يتعلق بخصوصيات اتمـع الإسـلامي  ين الإسلاميين وخاصة في مالنقد النظام الديمقراطي من قبل المفكرا قويادافعيعتبر 
وهذا ماتعلق بخصوصيتنا وقيمنا وثقافتنا ،يوخاصة في ما،لنا نقد الديمقراطية الغربية كما ينقدها أبناؤهانه يمكن وهنا نؤكد بأ
:،والمتمثلة فيجملة من الأسئلةمن خلال نريد الإشارة إليه
رغم الاختلافات بين طبيعة اتمعـات  ،ن نطبق النموذج الغربي للديمقراطية بشكله المتبع في الغربأهل يتعين علينا -
.وتركيبتها ؟
نتساءل عـن  االصراع، وهنإن اتمع الغربي يقوم على الصراع ولهذا كانت الديمقراطية أفضل وسيلة لتنظيم هذا -
.على الوحدة والتضامن ؟دور الديمقراطية في اتمع الإسلامي الذي يقوم
.؟ سلامي مواصفات الدولة كما يتصورها الإهفما،إذا كان للغرب تصور خاص حول النظام السياسي-
.سلام يتعارض والديمقراطية الغربية ؟ن الإاعتبار أمدى يمكنإلى أي -
.؟ الغربيةالديمقراطيةنعسلام ديمقراطية إسلامية  فما يميزها إذا كان في الإ-
.هي نقاط التقاطع بين الديمقراطيتين الغربية والإسلامية ؟وإذا كان في الإسلام ديمقراطية وفي الغرب ديمقراطية فما-
فما هي طبيعة  اتمع المدني ،طيفي تكريس النظام الديمقرااكبيراتمع المدني الغربي قد لعب دوراو إذا كان -
.هل هي علاقة صراع أم هي علاقة تعاون ؟ وعلاقته بالسلطة ؟ طبيعة وماهيالإسلامي 
بل يجـب  ،يتوقف على الجوانب الداخلية فقطن إقامة النظام الديمقراطي في أي دولة لاأإلى وفي إطار تحليلنا نشير 
من خلال دورها في إقامة أنظمـة  ة ويتجلى دور البيئة الخارجية في العولمالخارجية،عدم موافقة البيئة مراعاة مدى موافقة أو
ثقافـة العنـف والكراهيـة    ديمقراطية ليبرالية في مختلف دول العالم وخاصة الدول الإسلامية ،التي تعاني في نظر الغرب من 
تكفي للانـدماج و  كوسيلة أاعلىفهل ننظر إلى الديمقراطية،وهنا أيضا يمكن أن نطرح أسئلة عديدة ،لآخروالعداوة ل
لليبرالية؟ حيث تشـير الأدبيـات   توافق مع النظام الدولي؟  أو يكون الإسلام كإيديولوجية بديلة عن الاشتراكية منافسة ال






























حولوا الدين والشريعة إلى نظريات اجتماعيـة و سياسـية و   الإسلام إلى إيديولوجية ،وحولوا  فإن المسلمين الأصوليين قد 
مما يفيد أن الغرب يريد من الإسلام أن يكون طقوس وطقوس فقط دون أن يرقى الى مستوى القوانين فذلك مـن  ،اقتصادية
.شأن السلطة المدنية 
هو مصير القيم والنظم الإسلامية في العولمة فما،جت النظممذأنمطت القيم و أتعني كانت العولمة ذا التصورإذا
هو موقف الفكر السياسي الإسلامي من تلك العولمة التي تعني الهيمنة ؟ والى أي مدى يمكن تطبيق الآية الكريمة وما.الغربية؟ 
؟ة موجهةل عولمرب والإسلام في ظفي ظل التناقضات بين الغ6: الكافرون الآية "لكم دينكم ولي دين "
حيث يؤكد أنه و نذكر من بينهم سموال هانتينتن،لقد أجاب على هذا السؤال العديد من المفكرين الغربيين أنفسهم
الاقتصادية أو بالرجوع إلى مستوى تطورها الاقتصادي و لكن واسية متها السيع البلدان ليس بالرجوع إلى أنظجممن المفيد 
وحضارا فبعد أن كان السؤال في فترة الحرب الباردة في أي جهة تقفون؟  أصبح الآن من أنتم؟استنادا إلى مرجعية ثقافتها 
فهو يبقى غربا بما يمثله من مبادئ و قيم، أي أن لـه مرجعيـة   م إلى شرق أو غرب الغرب مهما انقسيؤكد لنا أنوهذا ما.
مما يؤكـد لنـا أن   .الحضارة الإسلامية عامة ند إلى الدين وتختلف عن المرجعية الإسلامية التي تست،ثقافية و حضارية واحدة
العديد من المفكـرين  لقد تطرق و.المقارنة بين المنظومتين الفكريتين الغربية و الإسلامية ليست بسيطة وتشمل نقاط عديدة 
حيث أم أكـدوا عـدم   ،بصراحة عن مكانة الإسلام و دوره في النظام الدولي الجديدوعبروانفسها الفكرة إلىالغربيين
أنه علـى العـالم   ،مؤكدين دون طرح المسألة المتعلقة بمكانة الإسلام في هذا النظامجديد التحدث بجدية عن عالمإمكانية 
المنطلقة من تضارب القـيم بـين   الغربية الخلفية الفكريةتأكد لنا ومن هنا ت.،الإسلامي أن يأخذ سيره باتجاه الديمقراطية
البسيطة و التي جاءت وكأـا أمـر للعـالم    م إلا أننا نتعجب من دعويتعلق بالعلمانيةوخاصة في ما،و الإسلامالغرب
عولمـة الديمقراطيـة الليبراليـة وإشـكالية     :والمتمثلة فيشكاليةلإحيث نطرح ا،الإسلامي أن يأخذ سيره باتجاه الديمقراطية 
؟من طرف اتمعات الإسلاميةالليبرالية عتماد الديمقراطيةمدى يمكن اإلى أيأي.العلمانية في الفكر السياسي الاسلامي 
؟وماهي نسبة إمكانية اندماج العالم الإسلامي في المنظومة الفكرية الغربية المهيمنة على العالم
:وللنظر في هذا التساؤل الجوهري لابد من الإجابة على عدة أسئلة فرعية تتضمن الآتي 
اذا - مدى ديمقراطيتها ؟ ما طبيعة هذه المحاولات ومافا كان هناك محاولات إصلاحية في اتمعات الإسلامية إذ-
يوصلنا التحرر السياسي الى كان التحرر السياسي الذي عرفته اتمعات الإسلامية لا يعني الديمقراطية  فهل يمكن أن
نظام ديمقراطي ؟
في الدول وإقامة أنظمة ديمقراطية التي تواجه عملية الإصلاح السياسي الاجتماعية الفكرية وهي أهم التحديات ما-
الإسلامية ؟
أي الى أي مدى يمكن الاعتماد على إستراتيجية في الدول العربية والإسلامية ؟قبل الديمقراطية هي محددات مستما-
و الإسلامية ؟ التنمية السياسية في إقامة أنظمة ديمقراطية في اتمعات العربية 
في لإسلامياأي ما هي حدود إمكانية اتمع المدني ؟قراطية في اتمعات الإسلاميةلديملعاد الداخلية هي الأبما-






























العولمة السياسية )الخارجية العوامل ؟ أي ما مدى تأثير الإسلاميةللديمقراطية في اتمعات الأبعاد الخارجية هي ما-
؟الإسلاميةفي اتمعات في تحقيق الديمقراطية (والإقتصادية
:وبناءا على التساؤلات الفرعية وجب اختيار الفرضيات التالية 
الأمور الدنيويـة  نظام شامل ينظم كأن الإسلام ذلك . دنية إسلاميةالموالدولة الإسلامية بين الطبيعة الدينية :الأولى 
في اتمـع  صالح لكل زمان ومكان ولكل اتمعات فهذا يعني أنه ينظم الثوابت في مختلف اـالات كما أنه ،والأخروية 
الدولة الإسـلامية  ومن هنا يثار الجدل اللاائي حول طبيعة .جتهاد، ومن بينها بعض جوانب الديمقراطيةويترك المتغيرات للا
.إسلاميةمدنية هل هي دينية أم
الذين لم في النخب من العلماء و المفكرين،و إنما،في الدين تالديمقراطية في اتمعات الإسلامية ليسيةلاشكإ:الثانية
بل أـا ،قيم والمعايير الديمقراطية اللتعددية وكل لحيث أن الدولة الإسلامية تتسع .التمييز بين الثوابت والمتغيراتيستطيعوا 
.تعمل على ضبطها حتى تكون في المسار الصحيح لخدمة الشعب والأمة 
حيث اثبتت العديد من الدراسات  ان عمليـة المحاكـاة بـين    .السياسية غير قابلة للاستيراد والتصدير الأنظمة:الثالثة
الديمقراطية معاناة لابد للشـعب أن  مما يؤكد لنا أن.الجوانب البنيوية يتعلق بماالغرب والشرق قد أثبتت فشلها وخاصة في
.يكابدها بنفسه ولا يمكنه استيرادها جاهزة 
ورغبة منه للبقـاء في حالـة اسـتعداد    لكن الغرب أختاره كعدو لقياس مدى قوته الاسلام منافس حضاري للغرب،:الرابعة
العـالم  ظوالتي قد تكون سبب في إيقـا .نيةتمثل له بمثابة مناورات ميداوتأهب من خلال مواجهاته مع العالم الاسلامي والتي 
.الإسلامي من سباته لاستعادة دوره الحضاري 
التاريخي  لتتبع استخدام المنهج عن طريقمتعدد المناهجمن خلال إطار منهجيا تلك الفرضياتكما ارتأينا تناول
التحليلي لشرح وتفسير بعض المصـطلحات  الوصفيالديمقراطي كما استخدمنا الأسلوب الجذور التاريخية للفكر السياسي
،وقد تناولنا كل مستوى في باب منفصل حيـث  مستوياتثلاثمن خلال .والمفاهيم كما  طغى على دراستنا المنهج المقارن 
كتفينـا  ث الى مطالب واقسمنا كل باب الى ثلاث فصول كما قسمنا كل فصل الى ثلاث مباحث ولم نتعمق في تقسيم المباح
:مستويات الدراسة الثلاثة في مايلي وهيكلنا.ةقسيم المباحث الى نقاط محدودأحيانا بت
:مضمون الديمقراطية وماهي الأسس التي تقوم عليها:المستوى الأول -
:فهومها في الفكر الغربي من خلالتحديد ملمحاولة تاريخية للديمقراطية عبر العصور فيتتبعنا الجذور ال
.المدرسة الليبرالية-أ
.شتراكيةالمدرسة الا-ب
،قراطية عند العديد من المفكرين الإسلاميينبحثنا وتعمقنا في مفهوم الديمو،الديمقراطية في الفكر الإسلاميأصول كما تناولنا 
".تتأملا"من خلال كتابه وخاصة المفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي 
قد أـا أهـم الأسـس    توالتي نع،خترنا مجموعة من الأسس التي تقوم عليها الديمقراطيةقة وجوهر الديمقراطية احقيولمعرفة 






























من الصراع الذي كان قائما بـين  انطلاقا ،تعتبر العلمانية من أبرز الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية : العلمانية -1
في جميـع اـالات السياسـية    ن الإسلام ينظم حياة المسلمينما نجد أبين.الزمنيةالكنيسة و رجال الفكر من أجل السلطة
دون ،يمكن أن نتصور إقامة ديمقراطية في مجتمع إسلامي على أساس علماني بحتومن هنا لاجتماعية،،الاقتصادية وخاصة الا
جاء إلا لينظم حياة المسلم ويبين له حتى  كيفية الأكل ونحن نعلم أن الإسلام ماهناك تدخل للدين في حياة المسلم ،أن يكون
فهو نظام كلي وليس شمـولي  . ختيار في المتغيرات تتغير ويترك له اال في الاويضبط له الثوابت التي لا،لمشي اووالشرب 
. ييد بالمفهوم الاشتراكي الذي يفيد التق
فإن سيادة الدولة تكمن في الشعب ،من أركان الدولة اإذا كانت السيادة في القانون الدستوري  ركن: السيادة -2
وعليه ،جتماعيفي إطار نظرية العقد الا(السلطة)بعضها للحاكم هذا الشعب الذي تنازل عن كل سيادته أو جزء منها أو،
فصـاحب  ،ادئ التي يقوم عليها  الفكر الديمقراطي على اعتبار أن الشعب هو صاحب السـيادة  من أبرز المبكانت السيادة 
بينما السيادة في الفكر السياسي الإسلامي الله ويطلـق  لشعب و أن له حق التصرف بكل حرية،القرار الأول و الأخير  هو ا
وهنـاك  ،فهناك الحاكمية السياسية وهي الله وحده  ويميز الفكر السياسي الإسلامي بين نوعين من الحاكمية،الحاكميةعليها 
.  ختيار الحكام وعزلهم ا الشعب مما يمكنه من االحاكمية القانونية والمتمثلة في السلطة السياسية التي يتمتع 
و يتجلـى ذلـك في   ،وتتجسد سيادة الشعب في أن يكون الشعب هو مصدر السلطة :الشعب مصدر السلطة -3
كما أن الشعب هو الذي يختـار ممثليـه في   ،( السلطة التنفيذية) د من المظاهر أبرزها أن يكون هو الذي يختار الحكام العدي
فإنـه يقـر   ،الشعب على الحـاكم رضاشترط في حين نجد أن الفكر السياسي الإسلامي وإن ا،(..الهيئة التشريعية) البرلمان 
اقشة من قبل الشعب ،وجاء هذا المعنى في العديد من الآيات والأحاديث التي يمكن أن تكون محل منبوجود مسائل خطيرة لا
قضى الله ورسوله من أحكام ، وقد يفسر ذلك بعدم دراية ومعرفة  الإنسان تؤكد أنه ليس للمؤمن ولا للمؤمنة  الخيار في ما
النخبـة والمختصـون في مختلـف    )ر ختصاص أهل الحل والعقد أو أهل الذككما أن هناك مسائل من ا،ئق الأمور لكل حقا
خـير قـد   إذا كان هذا الأو،سلامي عن الفكر السياسي الغربي يميز الفكر السياسي الإوهذا مالخطورا،( االات العلمية
كتـراث  دون الا،حيث حصر دوره في الانتخاب والانتخاب فقط ،لعدم إيمانه وعدم ثقته بالشعب أخذ بديمقراطية النخب
. ختصاص النخبة قانونية والإقتصادية التي هي من السياسية والبالقضايا ا
:البناء المؤسساتي في الديمقراطية: نيلثاالمستوى ا-
: المستوى من خلال ثلاث جوانب أساسيةتناولنا هذالقد 
القـانون الأساسـي في   أعلى هيئة قانونية تجسـد  (  الس الدستوري) كوثيقة أو  كمؤسسة يعتبر الدستور: الدستور -1
باستثناء الفكر و لهذا نجد أن أغلب الديمقراطيات تعتمد الدساتير،بحيث تخضع لها كل المستويات التشريعية الأخرى ،الدولة 
سلامي يعتبر أن القـرآن  تجاه الإبينما نجد الا.بالدساتير ويضع الثقة الكبرى في البروليتاريا اتماميولي اهشتراكي الذي لاالا
تمثـل آيـات   ولا،يمثلان دستورا أزليا يحدد القواعد الأساسية التي يقوم عليها كل مجتمع إسلامي(لمحجة البيضاءا) سنة  وال
الركائز الأساسية بمثابةمن مجمل آيات القرآن مما يوحي أا نسبة ضئيلة في القرآن سوى ( ،القانونالتشريعالفقه ،)الأحكام 






























فإن أهم ما يميز الأولى عن الثانيـة  ،هناك أنظمة ديمقراطية في مواجهة أنظمة استبدادية تلما كان: الفصل بين السلطات -2
أي أن مدى ديمقراطية النظام السياسي تتناسب طردا مع مدى تطبيقه لمبدأ الفصل ،هو في مدى تمركز السلطة في يد الحاكم 
بينما نجد الفكر الديمقراطية،من أبرز السمات فصل بين السلطات و تجسيدها في مؤسساتو من هنا كان ال،بين السلطات
وقد أشار العديـد مـن   .يعتقد ذا الفصل ويعتبر أن السلطة التشريعية هي الفاعل الوحيد في النظام السياسيشتراكي لاالا
ستقر هذا الفكـر  وعليه ا،لطات في النظام الواحد السالمفكرين السياسيين إلى فكرة الفصل أو على الأقل وجود العديد من 
:أساسية وهيأشار إلى وجود ثلاث سلطات مع مونتسكيو الذي
.السلطة التشريعية -أ 
.التنفيذيةالسلطة-ب
.القضائيةالسلطة-جـ
في حين نجـد أن  .عصر الحديثخلق نوع من الرقابة المتبادلة بين كل هذه السلطات من أبرز المظاهر الديمقراطية في الويعتبر 
يمنع مـن وجـود سـلطات في الدولـة     وهذا لا،ولاية عامة تشمل كل السلطاتصاحبهوالخليفة في الفكر الإسلامي 
تلغـي  لافي إطار أن الوظيفة التي يتولاها القاضي ،بل قد سجل التاريخ الإسلامي  خضوع الخليفة نفسه للقضاء ،الإسلامية 
.اعادياثناء ممارسته لوظيفته ويصبح الخليفة أمام القاضي مواطنسلطة الخليفة عليه أ
عددية تبينما ال...والاشتراكيةياسية تعدد الاتجاهات السياسية كالرأسماليةيقصد بالتعددية الس:والحزبيةالتعددية السياسية -3
ولم تكن تسمح بالتعددية إلا في إطـار  ،قد عرفت الأنظمة الشمولية بالأحادية الحزبية الحزبية تفيد وجود احزاب سياسية و
ومن هنا أصبحت التعددية الحزبية أبـرز  ،وقد أكد الفكر السياسي فشل تعددية وديمقراطية الحزب الواحد،الحزب الواحد 
وهنـا يبقـى السـؤال   ،سمة للنظام الديمقراطي ولهذا تبنت مختلف دول العالم التعددية السياسية والحزبية لتثبت ديمقراطيتها 
حيث يؤكد . نجاح التعددية في الغرب بينما فشلت في دول العالم الثالث ومن بينها الدول الإسلامية ؟اسباب حول امطروح
تقوم فهي لا،تمثل أحزابا بالمعنى السياسي والدستوري نفسها لافي العالم الثالث رجال الفكر الدستوري أن أحزاب السلطة 
.مكانيتها في إحداث تغيير إعدمبالدور المنوط ا فضلا عن
تقوم علـى حريـة   قد برزت لأا فإن الديمقراطية ،وبعد تراجع الأنظمة الاستبدادية و التي تقوم على الأحادية 
و.ختلاف و توجيهه نحو تحقيق المصالح و الأهداف العامـة تعددية كأهم وسيلة لتنظيم هذا الاالرأي و التعبير، و ذا تعتبر ال
الغاية تبرر الوسيلة وأن الهدف الأول والأخير للتعددية هـو أن في الفكر الغربي تقوم على أساس انت التعددية الحزبيةإذا ك
فإن الفكر الإسلامي يحدد ضوابط تحكم التعددية بحيث يكون هدفها ترشـيد النظـام ولـيس إسـقاطه    ،الوصول للسلطة
.والوصول الى السلطة
وهنا سنتعرض بالتفصيل إلى أهم التيـارات  ،في الإسلام عدديةتالالفكرية الإسلامية تجاه حكم ختلفت التياراتولقد ا































عموما يتمثل هذا التيار في الاتجاه الذي يـرفض  و،يعرف الإسلام السياسي في بعض الأدبيات السياسية بالأصولية
تدعوماكما أن،جهةم تتعارض مع العقيدة الإسلامية من على اعتبار أا تقوم على مبادئ وقي،الديمقراطية جملة و تفصيلا 
حرية مطلقة وفصل بين السلطات لا يمكن أن يتجسد في بلاد المسلمين إليه من
: التيار التوفيقي -2
و هو اتجاه حاول أن يوفق بين ما وجد من تعارض بين القيم ،يعرف هذا الاتجاه في الأدبيات السياسية بالإصلاح الديني 
و المبادئ الإسلامية و ما تقوم عليه الديمقراطية من أسس، حيث توصل أصحاب هذا الاتجاه إلى أن هناك جوانب حسنة  في 
و عليه استخدم أصحاب هذا الاتجاه المنهج الانتقـائي  ،لى عن بعض الجوانب الأخرى و نتخمنها الديمقراطية لنا  أن نستفيد 
.من أجل إيجاد التوافق بين القيم الغربية والإسلامية لتحقيق التعايش بينها
:اليسار الإسلامي-3
عكـس  -ن و ديـن فقـط   حيث ينطلق من أن الإسلام دي،( الإسلام السياسي)يعتبر هذا الاتجاه نقيضا للتيار الأول 
جدوى و من هنا فلا فائدة و لا،ن الإسلام ليس له علاقة بنظام الحكم ، و أالاتجاه الأول الذي يعتبر أن الإسلام دين و دولة
.من البحث في العلاقة بين الديمقراطية و الإسلام لانتمائهما إلى عالمين مختلفين 
(العوامل المؤثوة)والخارجية الداخلية البيئة :المستوى الثالث 
سبق وأن بينا أن الديمقراطية كنظام سياسي تحتاج الى محيط داخلـي  كماتمثل البيئة العوامل المؤثرة في الديمقراطية و
نعتقد أننا ،طيةلديمقرال(العولمة)والخارجي(اتمع المدني)والبعد الداخليومن خلال دراسة التنمية السياسية،وخارجي ملائم
.ظام الديمقراطي في اتمعات الغربية والإسلامية ناللإقامة بيئة اللازمةأحطنا بال
وكـذلك  ،تمثله من تنشئة ومشاركة وثقافة سياسيةالتنمية السياسية وماإلىطرقالتلنا أنه من الضروري بدالقد 
،حتى تكتمل دراسـتنا المقارنـة لجميـع    قتصاديةلااوالعولمة السياسية ووخاصة في ما يتعلق بعلاقته بالسلطة تمع المدنيا
بـين المنظومـة   ختلاف من معرفة جوهر الانتمكن قضة حتىالجوانب ،والتي حاولنا فيها طرح كل الأفكار المتضاربة والمتنا
:حيث ركزنا في الباب الثالث على النقاط التالية.ةالغربية والإسلامي
.لمشاركة والثقافة السياسية التنمية السياسية ودورها في  التنشئة وا-
.من خلال التصورين الغربي ولإسلامياتمع المدني ودوره في تكريس الديمقراطية -
.قتصاديةالعولمة الاو العولمة السياسية والمتمثلة بصفة خاصة في  ،العولمة بكل أبعادها الأساسية-
،في الديمقراطيـة ةهم  ـجوانب المالتقسيم  قد حاولنا التطرق للذاالى أننا نشير وبعد تحليلنا للعناصر المهمة في كل مستوى 
ة والمتمثلة في رالعوامل المؤثوأخيرا ،من جهة ثانية( المؤسساتي)ألآلياتيو الجانب ،من جهة ( الأسس) الجانب الفكري وهي 
.تمع المدني وأخيرا العولمة واالتنمية السياسية 
دراسـتنا للموضـوع   التي خرجنا ا من خـلال  والتوصيات ستنتاجات نعرض فيها أهم الا:ــــةوفي الخاتمـ































من حيث  ضبط الموضوع خاصة في ضـل تضـارب   في طبيعة الإشكالية المعقدة التي تكمنرغم صعوبة الدراسة 
الأفكار في اال السياسي داخل المنظومة الفكرية الواحدة، فما بالنا كيف يكون التضارب بين المنظومتين الفكريتين الغربيـة  
وضوع،و لكن سنحاول كشف بعض اللبس والإسلامية  ،إلا أننا لا ندعي إمكانية الوصول الى حلول جذرية وائية حول الم
الذي يحيط بمثل هذه المواضيع ،حتى نتمكن من فهم حقيقة الاختلاف ؟ وماهي إمكانيات التوافق إن وجدت ؟ وفيما يتمثـل  
كما .التضارب والتناقض ؟ وهكذا نستطيع أن نقدم صورة واضحة للباحثين مما يمكنهم من مواصلة البحث في هذا الموضوع 
ورغم أن موضوع نظام الحكـم  .في منظومتين فكريتين مختلفتين كل الاختلاف صعوبة ربط الفكر بالواقع الممارساتي واجهتنا 
الحساسة وتحفـظ بعـض العلمـاء    لطبيعتهفي اتمع الإسلامي من المواضيع الخطيرة إلا أننا لاحظنا قلة المراجع حوله نظرا 
كم في اتمع الإسلامي،ولهذا واجهتنا صعوبات جمة في ما يتعلق بالمسائل وخاصة السنة منهم من تناول موضوع السلطة والح
المستطاعرولهذا قد استعنا بأهل الاختصاص قد.الفقهية نظرا لضعف تكويننا من الناحية الشرعية في أقسام العلوم السياسية 
ثراء البحوث العلميـة  امنا بضرورة مثل هذا الموضوع إيماننا طرح ات وغيرها فإننا لم نتردد في صعوبهذه الورغم 































علمية التي دفعتنا لاختيار نطرح الموضوع ونبرز أهميته وأهداف الدراسة والأسباب الذاتية وال–نبين فيها النقاط التالية :مقدمة
وهيكـل كما نطرح الفرضـيات ومسـتويات  الموضوع ونطرح الإشكالية ومختلف الأسئلة الفرعية ذات الصلة بالموضوع 
.الدراسة ونبين المناهج المستخدمة والصعوبات التي واجهتنا
مضمون الديمقراطية :الأولالباب 
يمقراطية التطور التاريخي للد:الأولالفصل 
العصر اليوناني والعصر الروماني :القديمةالعصور -
العصور الوسطى -
العصر الحديث والمعاصر -
مفهوم الديمقراطية : الفصل الثاني 
حقيقة وجوهر الديمقراطية -
مفهوم الديمقراطية عند الغرب -
مفهوم الديمقراطية في الفكر الإسلامي-
ديمقراطية أسس ال: الفصل الثالث 
العلمانية والديمقراطية               مفهوم العلمانية ـ العلمانية والدين ـ:العلمانية -
الحاكمية ـ مفهوم السيادة  ـ مبدأ السيادة     مفهوم: السيادة -
جدلية العلاقة بين الشعب والسلطة ـ السلطةــالشعب : الشعب مصدر السلطة -
المؤسساتي في الديمقراطيات الغربية (البناء)الصرح: الباب الثاني 








التعددية السياسية والحزبية  : الفصل الثالث 
ظاهرة التعددية في اتمع الغربي  -
الإسلاميظاهرة التعددية في اتمع -






























ديمقراطية للالداخلية والخارجيةوالأبعادالتنمية السياسية: الباب الثالث 
التنمية السياسية : الفصل الأول
التنشئة السياسية -
المشاركة السياسية -
الثقافة السياسية  -
ديمقراطية لللية بعاد الداخالأ:نيالفصل الثا
إشكالية تحديد مفهوم اتمع المدني وعلاقته بالدين والدولة والحداثة والديمقراطية -
التصور الغربي للمجتمع السياسي -
سلامي للمجتمع السياسيالتصور الإ-
ديمقراطية للبعاد الخارجيةالأ:الثالفصل الث
تحديد مفهوم العولمة -
"دمقرطة العالم "العولمة السياسية -

































طيةاريخي للديمقرالتالتطور ا:  لوالألفصل اـ 
طيةالديمقرامفهوم :الثانيلفصل اـ 






























، فهي من المألوفةمن المفاهيم أصبحتاع استعمالها و حتى ش،هم ينادي ا أكثرإنالكل يعرفها، بل ة  الديمقراطية ككلم
،من السهل الممتنعأالقلنا عنها أسلوباواضحة وضوح الشمس و الغامضة غموض الغيب، و لو كانت أاالمصطلحات التي يقال عنها 
نطرح أنناأيارتفإنناالأسبابلهذه .هامفهوم الديمقراطية و لكنه يعجز عن تعريفأويسال عن ماهية أنبحيث انه يخجل الواحد منا من 
...ةاوالمسالة و العدالحرية و اهيم كامن مفاخل اتداعمالحقيقية و نفصلهاأبعادهالكي نحدد ،طيةالديمقراهية املوالأبالبافي
ت الحركالعديد من الحرية ابنادييث ح،لمصطلحااريخية لهذالتاالأصوللبحث في اعن طريق إلاالنيتأتىلهدف لاااهذأناكم
امن عشر وقبلهالثالقرن التنوير في امفكرو ثورة انادياكم6771الإمريكيةلثورة ااوقبله9871لفرنسية الثورة ا"وأبرزها
لقرن اوفي ... لى غير رجعة اليةالليبراطية والديمقراأمامالباب د فتحق"نه بأداعتقلاان اوك،بع عشر السالقرن امنذ ائلوالأليون اليبرلا
لعشرين ظهرت القرن اوفي ... لفردية الحرية وات اوسخر من دعوالدولة وسيطراوتدخل لشموليةات الدعواسع عشر يحفل بالتا
وبعد .. .رالعصت اجاحتياب مع وايتجلذي لااضي الماث اترلية هي منالليبران اع بانطبلااد اركسية حتى سالماوأخيرازية الناشية والفا
ر انتصلااريخ والتاةيالشهير عن اله امقامافوكوينسيسافرركسي ،كتب المام النظالفرنسية وبعد تحلل الثورة ام اتي سنة منذ قيئام
(1)2991م ان عالعنواب بنفس اصدر كتاو،(طية الديمقرا)سي السياو( لسوق ا)دي اقتصلااالية بشقيهائي لليبرالنها
ات يوالمعسكر الغربي بقيادة الولاالسوفيتيديولوجي بين المعسكرين الشرقي بقيادة الإتحاد يبعد الصراع الأأيدة بعد الحرب البار
الأحادية القطبية لم تتضح أنلم يعد هناك ثنائية قطبية كما إن صح التعبير حيثاتنظيريالمتحدة الأمريكية نجد أن العالم قد عرف فراغا 
ات المتحدة الأمريكية ومن هنا يلكن ليست في مستوى منافسة الولارى تمارس دورا فعالاخهناك أقطاب دولية أمعالمها بعد حيث لازال 
ة ياومن أبرز الأطروحات النظرية والمفسرة للوضع الدولي الجديد نذكر أطروحة . تضاربت الأطروحات النظرية حول الوضع الدولي
.التاريخ وأطروحة صدام الحضارات 
، قال ا صاحبها المفكر الأمريكي 9891الجديد وذلك سنة ليل أطروحة مفسرة للوضع الدواأوة التاريخ ياأطروحة تعتبر 
على انتصارهلديمقراطي الليبرالي قد أثبت ة الصراع لأن النموذج اياوبالتالي ديولوجيةيالأة ياأية التاريخياوالمقصود بنه.فوكوياما 
:وتفيد جل الدراسات السياسية أن هذه الأطروحة تضمنت ثلاث عناصر أساسية وهي .رى خديولوجيات الأيكل الأ
.الديمقراطية الليبرالية تنمو وتنتشر منذ مطلع القرن التاسع عشر-
.قتصاد السوقبانتشار قيم الديمقراطية الغربية واالصراع المتكرر بين العبيد والسادة لن يحل ائيا إلا-
.افس الرأسمالية وبالتالي فالمستقبل للبرالية يمكنها لعدة أسباب أن تنية الراديكالية لاإن الشيوع-
ة التاريخ أن الديمقراطية الليبرالية تمثل قمة التطور البشري على مستوى نظام الحكم ،وتعتبر القيم الليبرالية قيم عالمية ياوخلاصة فكرة 
ويمكن على ساسها إقامة حكومة عالمية منسجمة متحررة من كل القيم القومية والثقافية علمية تمثل نقطة لقاء بين متخلف الشعوب 
.قتصادية إقليمية ودولية ادية وهي تسعى الى إقامة تكتلات اقتصدين وتقوم على أساس التفاعلات الاوال
وطور الفكرة سنة 3991ل سنة أطروحة صدام الحضارات التي طرحها في شكل مقاإطاربينما يرى صامويل هانتجتن في 
ديولوجيات تغير مضمون الصراع في العلاقات الدولية من ينتهاء الصراع بين الأكل كتاب أنه بعد الحرب الباردة وافي ش6991
:،وخلاصة مضمون أطروحة صدام الحضارات يتمثل في التسع أوديولوجي الى صراع ثقافي بين متخلف الحضارات الثمانية يالصراع الأ
عسكري وإنما على أساس حضاري أوقتصادي ايكون على أساس الصراع على المستوى الدولي لا-
ارات تسع حضأولدولي الجديد الى ثماني يقسم النظام ا-
ارة الغربية من جهة ثانية ية والكونفشسية من جهة والحضالإسلامارة الصراع يكون أشد بين الحض-
:ليةالتالأسئلةابالباافي هذاو عليه طرحن
.طي؟الديمقراريخية للفكر التالجذور اهي ام-1






























.طية ؟الديمقراهو مفهوم ام-2
.طية ؟الديمقراالتي تقوم عليهاالأسسهي ام-3
































لعصوراطية عبر اريخي للديمقرالتالتطور ا
نيالرومالعصر اني واليونالعصر ا:لقديمةالعصور ا:لوالألمبحث اـ 































يمكن فهم مثل فلااو لهذ. ريخيالتاادهامتدائية هو الفيزيالطبيعية و اهر الظوامن اعية عن غيرهاجتملااهر الظوايميز ابرز مانإ
اهذلمطروحة فياليةاشكلإاطبيعة نألرغم من اوعلى ،لىولأاااياق من بدنطلالاال من خلالاإطية الديمقرااهر و من بينهالظواهذه 
لعصور المتمثلة في اريخية،  والتات المحطاهمأسنقف عند اننإفريخ التاطية عبر الديمقراراغوأتتسع لتتبع كل لاأوتسمح لبحث لاا
.صر المعاولحديثالعصر الوسطى، والعصور القديمة، ا
لشرق ارة اوحض( قالعرامصر و)الأدنىلشرق ارة اصة في حضالمتمثلة خاني واليونالعصر ات قديمة قبل ارارغم وجود حض
لذي االغربيلفكريالتطرف اودون .العكسأوالأقصىلشرق اعن الأدنىلشرق اأسبقيةوبغض النظر عن( لهند الصين وا)الأقصى
ة اعادون مر،الإنسانيلتفكير لكمركزائماني داليونالعهد امن حيث ينطلق دائما محور التفكير البشريلغربيةارة الحضايجعل من 
من نظر لأونيين وهم اليوناطية عند الديمقراني لبروز مصلح اليونالعهد اسننطلق من أنناوهنا نؤكد .الأخرىت افالثقات واراللحض
كما أن دراستنا هي عبارة عن مقارنة .اليونانيلعهد اني لننطلق من الكلمة يوناأصليكون أنويكفي .اننتقدهامن لأوطية وهم اللديمقر
كرة وجيزة عن حضارة الشرق لكن هذا لا يمنع من إعطاء ف. يالإسلامفكر الغربي الذي ينطلق من العهد اليوناني والفكر بين ال
دنى ،وحضارة الشرق الأقصىالقديم،والمتمثلة في حضارة الشرق الأ
: ىالأقصضارة الشرق ح-1
وسنكتفي بإعطاء فكرة وجيزة عن .الصينية والحضارة الهندية ذكر الحضارة نمن أبرز الحضارات الممثلة لحضارة الشرق الأدنى 
.أسس هذه الحضارة وماهي أهم إسهاماا في نظام الحكم يتعلق بالحضارة الصينية خاصة في ما
والروماني لم يؤثر في تطور الفكر السياسي اليونانيياسي في الشرق القديم بصفة عامة ن الفكر السأتشير العديد من الدراسات الى 
ستطاع أن يؤثر في الفكر السياسي الحديث والمعاصر ،وهذا ما نلاحظه في ث القديم ،وا،إلا أنه عاد من جديد وساهم في إحياء الترا
ية والحضارة الإسلامحضارة الغربية فإنه يشير الى الحضارة ة ومعاداة للروخطكثرا يتكلم عن الحضارات الأامويل هانتختن لمأطروحة ص
ومن هنا أصبحت الكونفيشيوسية محل اهتمام العديد من المفكرين من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء قوة .( الصينية)سيةيوونفيشالك
.هذه الفلسفة والتي جعلت منها خطر على الحضارة الغربية 
تطور الى دين وأصبح له مذهبا فلسفيا طوطمية ومنها ما كان أصلاإن المذاهب الفكرية في الصين منها ما أصله الديانة الوثنية ك
وهو مفكر يحترم العادات .( م.ق974-155)تعود الكونفيشيوسية كمذهب فلسفي الى مؤسسها كونفيشيوس الصيني و.محل دراسة 
الى أن فلاسفة ،بينما تشير الدراسات الغربيةالإنسانالبشري من الطبيعة الى ويرجع الفضل إليه في تحويل الفكر.والتقاليد الاجتماعية 
وما يؤكد طرحنا أن .ومصيره الإنسانل من حول الفكر البشري من النظر في الطبيعة وأصل الكون ونشأته إلى التفكير في أواليونان هم 
يجب عليك أن تعامل غيرك كما تحب أن "عدة مقولات في هذا الشأن حيث تشير الدراسات السياسية أنه القائل بأنه كونفيشيوس لديه 
الى يشير ا مم" كيف لنا أن ندعي إنقاذ الأموات ونحن عاجزين على إنقاذ الأحياء "كما له عبارة مشهورة والمتمثلة في أنه"املوك يع
. جتماعية والسياسية والاقتصادية لافي الحياة اآراؤهاشيوسية وأصبحت مدرسة لها ولقد تطورت الكونفي.وبمصيره الإنسانهتمامه بوضع ا
والحكم المفضل لديه هو الحكم القائم .حترام ممارسيها لسلطة تتحقق بالاقتناع والقبول وار كونفيشيوس على أن ممارسة احيث يقوم فك
وهو يرفض أن يكون .وأساس الحكم هو الاقتصاد والجيش وثقة الشعب .ير وليس نظام الحكم القائم على فرض القانون على الفضيلة والخ
.ري الصيني في الفلسفة والتاريخكوهو المرجع الأساس للتراث الف"المعلم الكبير"ومن أشهر كتبه .القانون أساس الحكم القوة والخوف من 
:كما تشير جل أدبيات الفكر السياسي الى أن مميزات الفكر الصيني القديم تتمثل في الصفات الثلاثة التالية 
أهمية حيث كان للفكر .اصة الكونفشيوسي خبل قامت على الفكر الفلسفي ولم تقم الحضارة الصينية على أسس دينية : العلمانية -
كما يؤكد كونفيشيوس على وجوب الربط بين العلم والفكر ،حيث يرفض العلم بدون فكر .كبيرة في الحياة الثقافية للحضارة الصينية 






























لاعتماد على الذات ،والمقصود هنا أن الحضارة الصينية حضارة مغلقة على نفسها وهذا مصطلح اقتصادي يفيد ا:الذاتي الاكتفاء-
ولعل هذا السبب المباشر في رفضها من قبل صامويل هانتجتن و .محافظة على قيمها ،لا تقبل الانفتاح على القيم الحضارية الأخرى 
.اعتبارها خطر على الحضارة الغربية 
تقوم على التصورات اردة لحضارة الصينية عن غيرها من الحضارات وخاصة اليونانية من حيث أا لاولعل هذا ما يميز ا: العملية -
.  والمثل الفلسفية  فهي واقعية عملية
ية من الإسلامكما تشير الدراسات الاقتصادية أن النموذج الصيني في التنمية أفضل من النماذج الغربية وخاصة بالنسبة للمجتمعات 
ل دائما اختراق هويات الشعوب واالنموذج الصيني يحترم الخصوصية الثقافية ولا يتدخل فيها عكس النموذج الغربي الذي يححيث أن
.وإبعادها عن أصالتها مما يمكنه فيما بعد التحكم فيها 
العراقية ،ونظرا لعم رة عدة حضارات وأبرزها الحضارة المصرية والحضافي وتشمل حضارة الشرق الأدنى : الشرق الأدنى حضارة -2
.ل كل الحضارات فإننا نكتفي بإعطاء فكرة وجيزة عن الحضارة المصرية واتساع الدراسة لتنا
تعتبر المنطقة الممتدة من النيل الى الفرات منطقة مهد الحضارات ،حيث عرفت نزول الأنبياء والرسل كما أا منطقة غنية بالمياه 
.ولهذا كانت محطة أنظار الاستعمار منذ القدم وإلى اليوم .ربا وأسيا وأفريقيا أوا تتوسط القارات الثلاثة الكبرى منذ فجر التاريخ وأ
حيث تشير الدراسات أا كانت ،القدم منذلقد عرفت مصر نظام الحكم و.. م.سنة ق0006تعود الحضارة المصرية الى 
هليوبوليس "وعاصمتها .م.ق2424وقد استطاع توحيد مصر في دولة واحدة سنة .رة حاكمة ل أسأو، مؤسس "منا"تحت حكم الملك 
حيث تم ،والصعيدستقلال إقليم دلتا لسياسية ،والقضاء على جميع مظاهر اعلى تدعيم وحدة البلاد اوعمل .الشمس حاليا عين " 
ويعد ،الجهاز الإداري المستشار الأكبروعلى رأس ،فرعونوكان يرأس الدولة ملك يسمى .واحد توحيد الإقليمين إداريا تحت حكم 
كما هناك مجلس العشيرة .يحمل لقب الأمير يعين ويعزل من قبل الملك ،ووظيفته ذات طابع تنفيذي إداري ،الشخصية الثانية بعد فرعون
وهناك .بين رؤساء الدوائر ورؤساء الأقاليم ارهم الملك من تالكبار ويتكون من عشرة كبار الموظفين وليس من الأمراء والنبلاء حيث يخ
وكانت القوانين .القضائيةويجمع الملك في يده كل السلطات التشريعية والتنفيذية و.وعلى رأس كل مقاطعة أمير ،إقليم  24حوالي 
ا يؤكد الطابع المدني لنظام مم،برجال دين و لا قيادات عسكرية الملك ولا يستعين ،وتوضع في دار العدالة،تصدر مكتوبة من قبل الملك 
"ه الخير إل"الحكم ،وإن كان يعتبر الملك هو الكاهن الأكبر حيث يجمع السلطة الزمنية والسلطة الدينية وهو من سلالة حورس 
أساس نظرية ة على نظام الحكم الملكي المطلق القائم على يافي العصر الفرعوني قد قامت منذ البديتضح لنا جليا أن فلسفة الحكم
كما كان هناك .ص الفرعون خبن الإله يجمع بين يديه كافة السلطات بل هو الدولة والدولة تتجسد في شاأوفرعون إله الحق الإلهي فال
فالعمد والكهنة والنبلاء وفي أدنى الهرم نجد الفلاحون الأقاليمحيث نجد في قمة الهرم الملك والوزراء وحكام ،جتماعي طبقي انظام 
وتشير الدراسات أن هذا التقسيم ليس جامدا مما أدى الى القيام بعدة ثورات حولت الملك تدريجيا من الملك الإله الى الملك .دملخوا
































او من هن(SOTARK- SOMED)نانيلكلمة يواأصلإنلقديمة بل الشعوب اطية لدى الديمقرالقد عرفت 
فكر لتطرق للالقديمة دون ان كنموذجين للعصور الرومان و اليونالقديمة حيث نقف عند العصور الى الرجوع اايستوجب علين
...لهندالصين و اومصر العراقلذي عرف فياطي الديمقرا
: الـــيـونـــان
لحجر افي وضع وأرسطووأفلاطونط الفضل لكل من سقرايرجع و،الإنسانيللفكر الأساسلمرجع اني اليونالعصر ايعتبر 
وفلك فيريامن ةالأساسيلعلوم اقبلهم يتمحور حول يرلبشالفكر ان احيث ك.ل ورسطو المعلم الأأويعتبر ،يةالإنسانللعلوم الأساس
وهنا نشير الى وجود حضارات أخرى وخاصة . سي السياوعي اجتملاام النظاوفي مصيره وفي الإنسانلتفكير في اأط بداومع سقر.
ة كالهندية والأشورية والبابلية وإذا كانت الحضارات الشرقية القديم" الشرقية  والتي قد تكون اسبق في الظهور من الحضارة اليونانية،
قديمة والصينية وعلى رأسها الفرعونية قد عرفت ببناء الدولة متسعة النطاق بنظامها الإداري والقانوني المتميز فان أهم ما خلفته اليونان ال
ة وتلميذه أرسطو أبى العلوم ـ التي لم تعرف الوحدة السياسية لرواد الفكر السياسي أفلاطون ـ تلميذ سقراط  أبى الفلسفة السياسي
" سع من غيرهم أووهنا نشير الى أن اليونان كان تأثيرهم في العالم (1)"السياسية حيث  العصر الذهبي للفكر السياسي والنظرية السياسية 
طهم سياسيا على اليونان ة في نطاق الثقافة اليونانية على الرغم من تسليامنذ البدافلم ينتج الرومان فكرا متميزا خاصا م حيث وقعو
طية و تستند كمفهوم الديمقراأصولترجع "وبل ابيناكمسيالسيالفكر انذكر ادور فيهييننان لليوناكالتيت لااابرز اومن .(2)"




لملكي تقوم على ام النظافي احيث نجده،لسلطةالى الوصول امة في كيفية اعدة عاثة يتمثل كقلثلااالأقساملتمييز بين هذه ار اومعي
و ،لسلطة الشعب هو مصدر اأنطي نجد الديمقرامالنظاو لكن في ،طي  محصورة في طبقة معينة ارستقرلاام النظافي ابينم،ثة الوراأساس
غير أوشرة الشعب بطريقة مباأنأيلشعب ادة اتعني سياطية عمومالديمقراف"لشعب و عليه احكم أولشعب اسلطة بأاعرفت الهذ
:انذكر من بينه( طياديمقر)ني لكلمة اسي وضع عدة معالسيالفكر اأن"نجد اولهذ(4)"تالمؤسساهم في خلق و تسيير اسشرة يامب
.لشعب وممثليهاسطة الحكم بوا-1
.أعضاؤهامنظمة من قبل أيبلتحكم ا-2
.أعضاؤهابصورة مطلقة اعية يحكمهاجتماأوسية اوحدة سي-3
.سياسيةالعوام كقوةأوالعامة -4
.اة الاجتماعيةواممارسة روح المس-5
32.ص( 2991نجلومصرية ،  لأامكتبة : صر ن)،نيةالثالطبعة ،افلاطون الى محمد عبدهمن أ: الفكر السياسي هد ،احورية توفيق مج(1)
42. ،صنفسهالمرجع (2)
قطلالإاته على اهم مؤلفأ" scitilop eht "سة السيابه اطون و يعتبر كتفلاألمنطق تتلمذ على يد القديمة و مؤسس علم العصور اعظم مفكري أني من افيلسوف يون:سطورأ*































. (1)"ةاواسلمات و توجد الطبقااتوجد فيهعية لااجتمالة اح-6
مرادف لحكم الشعب وما يترتب على ذلك من مبادئ أامفهوم للديمقراطية يتمثل في لأونأنقول أننطلاقا من هذا نستطيع ا
( لشعب احكم ) لمفهوم نفسه ااو يعتبر هذ.. .اجل الصالح العامالسلطة تعمل من أنو قيم، حيث يكون الشعب هو مصدر السلطة و 
،عياجتملاالتعريف اسع وهو اواحدهمان ان رئيسيامعنيالشعب لهاكلمة أنرغم "،طيةان للديمقراليوناسفة شر في رفض فلاابلمالسبب ا
ء اب وشيوخ ونسالشعب من شباأفرادجميع أيتمع اعي هو اجتملاالمفهوم الشعب حسب اف.السياسيفوهو التعريضيق والآخر
لحقوق اشرة الحق في مبامن لهم لئكأوسي للشعب فيعني السيالتعريف اأما... لحرية اقدي افأواراأحرقلين اغير عأوقلين ال عاورج
من يسمون أو،لمدنية الحرية اقدي المعتوهين وفاوالأطفالم يستثنى اعكمبدأن ان كاوخرآلى ايختلف من مجتمع ءق هؤلااونط،سيةالسيا
طن حق التي تبيح للموالرشد اهق ومرحلة المرالطفل واصلة بين الفالسن اوفي المرأةتلف في ويخ،لقلم امن رفع عليهم ي الإسلاملفقه افي 
(2)".سيةالسيالحقوق اع بتلتما
والتي كانت لا تزيد عن عشر اتمع اليوناني وهي تتشكل من الذكور الذين فاق ،المفهوم السياسي للشعب هو الهيأة الناخبة 
وليست حكم أغلبية ولهذا تنتقد الديمقراطية الغربية من من الديمقراطية اليونانية حكم أقلية ارستقراطية مما يجعل،سنهم العشرين سنة 
عن ديمقراطية أثينا القديمة مع أن تلك الديمقراطية استبعدت سبعة ةالكتب السياسية و الأكاديميأكثروتتحدث يفتخر الغرب " حيث انه
ومع ذلك فقد رفض الفلاسفة اليونانيون الديمقراطية من حيث اتساعها (3)"جراءأ، لأم عبيد وأضعاف عدد السكان الأحرار بأثينا 
الحكم أمورنأاعتقادا منهم ،في المشاركة في الحكم الأكفاءا تسمح لغير أواعتبروه أا متسعة توسعا غير عقلاني  ونقدوها من حيث 
مما يمكنهم من معرفة الأشياءة بطبيعة ياوهي من اختصاص الفلاسفة  الذين لديهم دراللعامةلا شأنالخطير والتي الأموروالسلطة من 
اليدوية وشغلهم الشاغل الشراء بالأعمالالفلاسفة مهمتهم في اتمع تتمثل في صناعة الفكر بينما العامة منشغلون أنالحقائق ،كما 
ا السياسية والاجتماعية فهي يامن هنا فليس لديهم حتى الوقت للتفكير في القضوأرسطوكما يقول الأسعاربأعلىوالبيع الأثمانبخسبا
أسوا" فهي في اعتقادهموالأغنياءممقوتة من الطبقة المثقفة (حكم الشعب )كانت الديمقراطية و عموما فلقدمن اختصاص الفلاسفة ،  
مما كان يعتبر خطرا  يهدد القيم التي ( العامة)فا لحكم الرعاع اتمعات حيث كان حكم الشعب مرادأنواعأرداالحكومات و أنواع
(4)" .اتمعوا يؤمن 
لحكم ارك في ايشأنإنسانيحق لكل بأنهتقر لأاطية الديمقرايرفض *طافسقرطية الديمقران اليوناسفة رض كثير من فلااقد عل
فقد سمى **أفلاطونتلميذه اعتنقهالفكرة او نفس . ء العلماسفة و لفلاالذي يكون مصدره اهو الأمثللحكم اأنيرى هو ابينم،
والأغبياءالأذكياءيعملون بين لذين لاالذين يعملون وابين تسويكيف : ارخاص" ...ء الغوغاحكم " ئدة في عصره الساطية الديمقرا
لحكم على اأمورسية وتقلد السياركة المشاتقتصر ن الب باطاومن هن.ت ؟اهالعالعلل واأصحابء الضعفاوالأصحاءالأقوياءبين 
56.ص( 7891،ابلشهار اد: ئر الجزا)،طيالديمقرالشورى لاا،لنحوي اان رضاعدن(1)
752. ص(8991لشروق للنشر ار اد: ن اعم)، سيالسياع اجتملااعلم برش ، أهيم ابرإ(2)
911.ص(4002دار الشروق ، : مصر )تعريب عادل المعلم  ، الطبعة الثانية ، الإسلام كبديلمراد ويلفريد هوفمان ، (3)
491.ص( 4991العربية  لوحدة ات اسامركز در: ن البن)لعربي  المستقبل ا"  سة نقدية ادر: طي الديمقرار الخياحول " : وآخرون ن غليون ابره(4)
.لية المثالى ادية المالطبيعية الترعة التحول من ابمذهبه اني بدافيلسوف يون( ) ETARKOS :سقراط*
.ط اني وتلميذ لسقرالي يونافيلسوف مث( م .ق743. 8241()NATALP) : أفلاطون**






























لى اتمع الية حيث يقسم المثافي جمهوريته و،(1)"لمهمة اذه اصة ليقوموالذين يتلقون تربية خاسفة لفلاام الحكاشريحة محدودة وهم 
لبعض منكم اقد صنعكم على درجة مختلفة ، فاللهان اوإخوةنتم اطنون المواهاأي" حيث يقول لفيلسوفاكم الحارأسهات و على اطبق
صنعهم من فضة كي آخرلشرف ، وفريق اتب امرأعلىيترتب عليه حصوله على  االله من ذهب مماوقد صنعه الأمريتمتع بسلطة 
... الأبناءتمر في سوف تسالأجناسهذه إن.س وحديد انحمن الله الحرفيين وقد صنعهم ارعين والمزالث ،فريق انين وفريق ثوامعايكونو
نه رفض افأرسطوأما"(2)" سوف تتحطم فإالدولة اسة الحديد في حراأوس النحاوقف رجل من أننه لو حدث اك نبوءة تقول اوهن
ء، الفقرامن لأقليةني حكم الثاء وفي الثراحبة اصالأقليةحكم لوالأفي رأىطي فقد الديمقراوكذلك ( رشياليجولأا)مين النظامن كلا
. (3)لفقرالغنى و لم يحطم نفوسهم الذين لم يفسدهم المتوسطة الطبقة اإفرادح في لصلاارأىنه افالذ
ن ليس اليونالشعب لدى امفهوم " ن لحديث، لاالعصر اطية في الديمقرانيين يختلف عن مفهوم اليوناطية عند الديمقرامفهوم إن
، ( لعبيدا)الأجانبطنون ، الموا: ت وهياث طبقلى ثلااابقاساشرنااكمان مقسماني كاليوناتمع اأنليوم ذلك المستخدم انفسه 
ن يتم ذلك المدينة و كالسلطة في ارسة ابممالأطفالء و النساهذه دون ( طنونالموا)الأحراردت طبقة استفاولقد "ل حرفيون ، اعم
عن عشرين أعمارهمتقل لاأنشرة شرط الحكم مبارسة امة لمماة عطنون يجتمعون في جمعيالموان الشعب حيث كاسطة جمعية ابو
أوأكثرأولسنة ات في اعشر مرأعضاؤهايجتمع أندة العالدولة و قد جرت افي العليالسلطة الجمعية تعتبر انت هذه او ك"،(4)"سنة
امم،مفهوم ضيق بحيث ينحصر في طبقة معينة ن اليونالشعب لدى امفهوم أناجليتضحااو من هن؛(5)"لظروف ذلكاستدعت ااكلم
ن عن السكاغلب اإبعادأساسيقوم على طيارستقرام انظالأمرن هي في حقيقة اليوناالتي عرفتهاطية الديمقران القول بابايسمح لن
ء النسامنهم استثنيناإذاصة اخقليةأهم الأحرارطنين الموان اطية يجد بالديمقراحظ لهذه لملااأنذلك ،ئفة معينةالتركيز على طالحكم و ا
.(6)"للأقليةالحقيقة حكمانية تعتبر في اليوناطية الديمقران افاو من هن
و قد عبر عن ذلك ،توري الديكتالحكم انه يرفض اإلالشعب بصفة مطلقة اني لم يثق في اليوناطي الديمقرالفكر اأنو رغم 
م النظان تطرف او،لمتعجرفالمطلق و العسكري الفردي و الحكم اأسلوبلى ايرجع اياسبرطسقوط مدينة إن" حيث يرى أفلاطون
طية فيجب الدولة ديمقران لم تكن انون واضعة للقالخالرشيدة الحكومة امبدألى االأخيرليصل في ،الهاو زوأثينار  ايالى اأدىطي الديمقرا
.(7)"نونالخضوع للقالسلطة و اب في لشعاركة الحرية و مشامبدأطية اتشمل على ديمقرنأ
وإنمالحكم فقط، المثقفة على الطبقة اجل سيطرة او من ...طية لم يكن من منطلق عنصريان للديمقراليوناسفة لفلاارفض إن
نأأرسطويرىلفوضى وعليهاطية يخلق اسع للديمقرالوان العناترك " إنأرسطولشعوب حيث يرى او معرفتهم بطبيعة لإدراكهمضاأي
م و الحكات كل من اجبادستوري تحدد فيه حقوق ووأساسلتي تقوم على اطية الديمقراطي هو تلك الديمقرام انوع للنظأفضل
952. بق ، صامرجع سأبرش، (1)
(062–952).ص. صالمرجع نفسه  ،(2)
611.ص( 3891النشر ،ت و اسامعية للدرالجالمؤسسة ا.[:ن.م.د])لنظريةات المنطلقاو الأسسرن في  ابحث مق: طية الديمقرالثورة و ا،اغعلي محمد لا(3)
65.ص( 0891.[ ن.د.د]:بيروت ) لطبعة الأولى،،سيةالسياالأنظمةلدستوري و انون القا،ن احمد سرحا(4)
95.، ص( .[ن.ت.د]،لتوزيع الوطنية للنشر و الشركة ا: ئر الجزا) ،سيةالسياالأنظمةت و النظرياتطور ،ر بوحوش اعم(5)
701.ص(3891،لعربيةالوحدة ات اسالدرامركز : بيروت )،الطبعة الأولى،لعربيالمستقبل ا" لعربيالوطن افي الإنسانطية و حقوق الديمقرا"،خرونآل و هلالدين اعلي (6)
942.ص(.[ن.ت.د]معية ،الجات المطبوعان اديو: ئر الجزا)الطبعة الأول،الأول،زءالج،ة رنالمقاسية السيالنظم الدستوري و انون القا،لشعير انظر سعيد بوا-
مألحقوق من الذي يتمتع بمختلف الشخص ايكون نألذي يشترط ام .ق054نون بيركليس سنة اصدر قنإلى اني ايونبألموجودين من اصاشخلأان يقتصر على الشعب كامفهوم -
.نباجلأالعبيد و اء و النسالسلطة ارك في ايشلعصر فلاان في ذلك السكامن قضيأن الشعب كافمفهوم ( سنة81)نونية القاهليةلأابامتمتعاضأينية ايون
38.ص( 2991العربية، لوحدة ات اسامركز در: بيروت)،العربيلمستقبل ا"ميةسلالإالدولة امة في العات الحريا"،لغنوشياشد انظر كذلك را-
(.سيةالسيا)ركة المشاء محجوبين عن النساو ءارقلأان افك000.023لياجملإان عددهم اكامبين000.002يزيد على لااثينأن في السكان عدد افلقد ك-































حكم تؤكد أامن حيث لغربية اطية اة للديمقرالنواتبقى فإانية اليوناطية التي وجهت للديمقرات ادانتقلاالرغم من كل اوعلى 
مع " نهالشعب ،حيث اإبعادالأمرستلزم اسفة ولو لفلااشد عن طريق التحقيق حكم رل خلق ميكانيزماتواوتحالمبدألشعب من حيث ا
ة عصر يامع  بدإلارسة وكفكر يخبو ،ولم ينبثق من جديد اطية كممالديمقرانجم ابد. م.ق405لي اسبرطة حواجيوش مامأأثيناهزيمة 
ك روسو ان جاجاعي وخصوصاجتملاالعقد اسفة وهم فلاالأمةوإرادةة اوالمسالحرية  والى اعين الدالي الليبرالفكر اسفة ومع فلاالأنوار
بين  الطويلة  مالحقبة اهذه أنإلا. من عشر الثالقرن افيلاإهمرتكزا تله اسياسيامانظةالديمقراطيمل ولم تصبح تستيواروجون 
رة في هذه اوحضادينالإسلامورغم ظهور .(2).وحضارةادينالإسلاملغرب ، عرفت ظهور الي في الليبرالفكر اوظهور أثيناسقوط 
لتوحيد اأنر اعتبالتوحيد على الة اغل هو نشر رسالشان شغله اسي للمجتمع وكالسيالتنظيم الم يكترث بي الإسلاملفكر اأنإلا،لحقبة ا
.  سبه في كل عصر اينر ماايختأن تمع التي هي من حق ادية اجتهلااايالقضامن أولفروع اسي من السيالتنظيم اوالأصلهو 
: نالـــرومــا
ول في الفكر السياسي الروماني يجدر بنا أن نعطي فكرة بسيطة عن مدرستين سياسيتين كانتا بمثابة خطوة انتقالية بين المرحلتين خقبل الد
: اليونانية والرومانية وهما 
وأن المصلحة الفردية هي أساس شتهر بتدريس مبدأ المنفعة في أثينا ا.( م.ق562-243)مؤسسها أبيقور :بيقوريةالمدرسة الأ-1
ونظرا لأن .نف تهم من الظلم والعيالحمالأفرادنفعي بين ام السياسية بل أن القانون هو اتفاق فهي التي تتحكم في نشاطالأفرادسلوك 
رط أن تكون قادرة على شلون حكومة مستبدة بفإن أصحاب هذه المدرسة طالبو بالابتعاد عن السياسة وهم يفضالسياسة مصدر للألم
.ة والميتافيزيقايبتعادهم عن المثالطة ومحدودة جدا نظرا لواقعيتهم واوبالتالي فإن أفكارهم السياسية بسي.الأفرادة مصالح ياتحقيق الأمن وحم
وإقناع اة واوالمسالأخلاقفكاره الجديدة في الدعوة الى التمسك بوتتمثل أ.(م.ق462–632)ا زينون مؤسسه:المدرسة الرواقية -2
نحلال والدعوة الى المدنية يار والاية من الاالإنسانة الحضارة ياص وذلك لحموقبربمقدونيا وأثيناالقائمة السياسيةالأنظمةرة يابمسالأفراد
يميز الفكر الرواقي عن الفكر اليوناني الذي يعتبر ة لأم ينتمون الى عنصر واحد وهو العنصر البشري  وهذا ماالدولة العالميأوالعالمية 
.باقي الشعوب بربر 
رة الحضامن لوالألمستفيد ان اني كالروماسي السيالفكر ان الم، فالعاأساتذةن  اليوناسفة لفلااأنلعلوم و اأملفلسفة هي انت اكإذا
مبراطورالإن الشعب و كافي يد ائمادالعليالسلطة انت اكإذنية اليونالفلسفة الى حد كبير بانية الرومارة الحضاتأثرت" انية و لهذاليونا
(3)"تهاجميع سلطإليهلشعب وكّل ان ت لاارالقراذ اتخانونية في انت له سلطة قالشعب، و لذلك فقد كاعن وكيلا
س روثيدأبناءم قسمت على 593وفي الأكبرلاسكندرعلى يد . م.ق72لسنة اني في الروماالإمبراطوريةأقيمت
ن الجرمالغربية على يد اإمبراطوريةويعتبر سقوط اروماصمتهالقسطنطينية وغربية وعااصمتهاشرقية وعإمبراطوريةإلىesdoeht
ن الرومالمفكرين ابرز اومن .3541لمسلمين الشرقية على يد االإمبراطوريةلقرون بسقوط اهذه لوسطى وتنتهيالقرون اة يابدهو674
في انه لم يكن بعيداحيث ،(م.ق34)-( م.ق601)*)oreciC siulluT crasuM(شيشرونسي نجد السيالفكر افي 
حكومة ملكية و حكومة : أنواعثة لى ثلاات اتقسيمه للحكومل ينطلق من خلا" إذنيين اليوناسيين السيالمفكرين ائه من انظرته عن نظر
يفضل شيشرون او لهذ،ل ضمحلالااد و امعرض للفسائمات هو دالحكومالنوع من ااهذإنو يرى طيةاو حكومة ديمقرارستقراطية
.(1)ةلمختلفاالأنظمةسن الجمع بين محا
55.ص( 1891،لعربية النهضة ار اد: بيروت )،سيةالسيالنظم او ت النظريافي ،لنصر العزيز امحمد عبد (1)
062.بق ، صامرجع س،أبرش (2)
94.ص( 3991،لمصرية انجلو لااالمكتبة حلب: اهرة لقا) ،ةسيالسيامدخل للعلوم ،و خيري عيسىاليغبطرس (3)
.  مثقفة سرةلأربنوم الية اطيلإالمدينة اتب مشهور ولد في اني و خطيب و كاسي روماسي: شيشرون *






























نجده في اكم،(2)..."لشعبااتنبثق من مجموع هذان سلطتهاركة للشعب فملكية مشتانوالدولة و قاأن"عتبر شيشرون اأنوبعد 
نون الطبيعي و هو قانونالقاأويالأخلاقنون القاأوالله انون اوهو قالأعلىنون اللقانوالدولة و قاتخضع "أنبد نه لاايؤكد الأخير
يعتد و لااغييعد لاالإلهينون القااقض مع هذاتشريع يتنأيإن...لدنيويةات المؤسسالبشرية و ات ارسالممايسمو على لأنهللحق اعلى
.(3)هب
نية،  اليونارة الحضالذي عرفته المستوى اليست باطية لكنهالديمقراضاأينية عرفت الرومارة الحضان ألقول بامة يمكن او بصفة ع
لى اتمع انقسم اوالإقطاعيةمت ابنكسة رهيبة فقالأفكارلك تأصيبت674لغرب انية في الروماالإمبراطوريةبعد سقوط "نهاذلك 
لمسيحية انة الديابشعة ضد من لم يؤمن ببإعمالثوليكية الكامت اسية فقالسيالدينية ثم السلطة الدين على ال اثم سيطر رجأقنانك و ملا
.(4)"لمسيحيةانة الديابقة على السالزمنية المطلقة السلطة الدينية محل السلطة اوحلت ...اليمهاو من يخرج عن تع
عن شيشرون في كثير من ( دلميلاابعد 56-م .ق4)()aceneS-siucuLاسينيكنيالثاني الروماسي السيافكر لايختلف 
ؤم على التشاو خيم امافقد ثقته تمان سينيكافاماهرة قد يعود يومالزالجمهورية اعصر أنتصور شيشرون افبينم. "سيةالسياالأفكار
المطلق فيهالحكم ام اقيأصبحلشيخوخة و التفسخ و اأصااقد ارومنأر اعتبابصلاحالإإجراءإمكانمن اليأسعن أعربو ،تهاباكت
د الفساأصاالتي الشعب اهير اد على جماعتملاامن أفضلغية الطاكم الحاد على اعتملاان أبادعى سينيكا، كذلك ابد منهضرورة لا
.(5)" غية الطاقسوة من أكثردت فغ
،ةعسات وام بفتوحالقيالجيوش والمحكم وقوةاريادلإالتنظيم اونونيالقافي ان قد برزوالروماأناهنإليهالإشارةتجدر اوم
الإمبراطوريةفت وقد عر.امحكمالمنظمة تنظيماالتي تعبر عن قوة جيوشهاسعة الوات ارانتصلاابفضل مىظالعالإمبراطوريةاسسوأحيث 
دينية في أسسنية على الروماالإمبراطوريةدة مجد استعا،حيث تم لمسيحيةاومباعدلمسيحية امقابلمختلفتين تاريخيتيننية مرحلتين الروما
لمسيحية ال قبابرز مفكريهاومن ،الإمبراطوريةلذي عرفته التقهقر اوذلك بعد ،لمقدسة ابالإمبراطوريةوعرفت ديمن ميلاالثالقرن ا
.كمالحار انت تخضع لقرالشعوب كان أو.كوينيلاساتوموستينغأونت اسلمسيحية نذكرابعد اوماسنيكشيشرون وانذكراكم
م انظأوكنموذج الم يكتمل نضجهبأنهنقول أننستطيع ،لقديمة العصور اطية في الديمقرالبسيطة على االإطلالةل هذه من خلا
لشعب في الى مفهوم االسلطة في حين لو نظرناحب الشعب هو صار اعتباك؛مةادئ عامبأوهر الك لم يكن سوى مظحكم، وكل ذ
الطبقية و تعتبرهاأساسلقديمة تقوم على ات اتمعاأنة في حين نجد اأولمسالة و العدانودي باكمالأقليةه يتمثل في الوقت لوجدناذلك 
أودرة البانية اليوناطية الديمقراتعتبر مةاعدة عاوكق.العليالطبقة الى مستوى االدنيالطبقة اأفرادينتقل لاأنلعدل اهرة طبيعية ومن اظ
لبحث عن ال دم من خلاالقالمطلب اله في واسنتناماو هذربيةوالألنهضة المفكرون بعد ااناديلتي الحديثة اطية اة للديمقرالنوا
.لوسطىالقرون اطية في الديمقرا
662.بق ، صامرجع س،ل ولأالجزء ا، بوشعير (1)
701.بق،  صامرجع س،ربيع(2)
801.، صالمرجع نفسه(3)
662.بق، صامرجع س،ل ولأالجزء ، بوشعير (4)































من ربيةوالألشعوب اة انافي معباشر لمالسبب اأاعتبرت احتى ،مةالكنيسة سيطرة تالوسطى هو سيطرة القرون ايميز ابرز ماإن
لتي اولوسطى العصور اعتبرت اد وق" .لمفكريناوالإقطاعل الكنيسة و رجاع بين الصراء و العداة يانت بداكاو من هن...نافقر وحرم
لوحدة اوأصبحتلدولة افقد تحللت .ة الحياجهأوفة ام شملت كمرحلة ظلادي لميلاامس عشر الخالقرن الى ادس السالقرن امتدت من ا
حيث وء لولااك تسلسل في ان هناك سلطة مركزية بل كالي لم تعد هنالتاوب" ronaMنور الما"أولضيعة المعروفة بالوحدة اهي ةالأساسي
بعون الطبع تايكون لهم بأنت دون الضيعاأصحابن الفرسايتبعون انواكالأقتاناعدافيملآخريناومتبوعلآخرابعان تاكل فرد ك
. لمرحلة افي هذه ربيةوالألشعوب االتي عرفتهاحداثالأأهملى المبحث اال هذوسنتطرق من خلا(1)"
:والإقطاعلكنيسة اسيطرة -
ئل، الوسالطرق وادية بمختلف اقتصلااالحهالي على مصالتاوب،لملوكاضد رباأوفي افظ على نفوذهاتحأنلكنيسة الت والقد ح
المسيحية ممانة الديالى الرجوع اباقفهاتربط موأنلت واحفإا، الكنيسة و تعنتهالإصرارو نتيجة ،لاع و طالصراحتدم ااومن هن
لعقيدة حيث احرية بمبدإدت اقد ن("لمسيحيةا)أاحيث نجد ؟سيام سياطية كنظالديمقرالمسيحية بانة الدياقة ؤل عن علااللتسايدفعن
القيصر ومالقيصر مأعط" لمسيحالى الذي ينسب القول ابإليهاذهبناو يستدل عن م،(2)"طنالفرد كموان و انسالفرد كافصلت بين 
الدنيوية بينمادية المات اقرمز للعلاالقيصر هناهو ديني فاهو دنيوي ومالفصل بين ماجوب لقول نستشف واال هذومن خلا،(3)"الله
تؤكده هذه ان مانة محرفة، فالمسيحية هي ديانة الديان ابادناعتقاو رغم ؛لقهابخالإنسانلتي تربط الروحية ات اقللعلاارمزاالله هنانجد 
لدين اسم ال بستغلااأبشعالهستغلاالشعوب و اعلى قهر اك عملوام هنالحكاأنإلالحرية، اء بنوع من المسيحي قد جالدين اإنالآثار
لتي االأفكارعن طريق بث انتهالكنيسة تعزيز مكالت والقد ح. له الدين و رجاعلى * لثورةامت اقاولهذأخرىأحيانالقوة او بأحيانا
كم يستمد شرعيته من الحانأأساسلمطلقة على اعة الطادت باولذلك فقد ن،ومحكومينامالجميع حكالهي يخضع له انون اتفيد وجود ق
لذي يسمح االأمر،ية الشرعغير الأعماللى ايميلون الأفرادنأو ...لدولة غير مسيحيةامت اداتتحقق مأنيمكن لة لاالعدانأ"الله و ا
جل امن الإقطاعلكنيسة و ابين ائمان قالذي كاع الصرااقيقة هذحايؤكد لنامو.(4)"قبهمايعأنالأرضالله فوق الذي يمثل اكم اللح
لروحية مع السلطة الويةأوعلى ( 034- 453)) ENITSUGUA -TNIAS (**غسطين أ"أكدهامالأفرادء  كسب ولا
لذي لم يكن اع الصرااة هذلشعوب طبيعاة انامعاتؤكد لناكم. (5)لكنيسةاكمة و الحات اموعامن ء لكللولااجية ازدوابمبدإلقول ا
الشعب لهذاعاخضإجل ان من اكانمإوايخدمه
ل الكنيسة و رجامن سلطة السلطة للشعب و تحريرهاعارجإلتي عملت على الفرنسية الثورة ار ان شعاكاو هكذ،ك اذأولطرف ا
42. بق ،صامرجع سهد ،امج(1)
.ناقنلاارس  ـ ارون ـ فاملك ـ دوق ـ  كونت ـ ب: لي التالوسطى في العصور اركي في الهرام النظاويمكن توضيح 
04.ص(.[ن.ت.د]،معيةالجات المطبوعان اديو:ئرالجزا)،لىولأالطبعة ا،لدستوريانون القافي في شرح الواصديق،أوفوزي (2)
35.ص(3891اب،لوطنية للكتالمؤسسة ا: ئرالجزا)لح اشم صارجمة و تعليق هتداجتهانقد و:ميسلالإالفكر ا،ركونأمحمد (3)
.لحديثالعصر افي الهوالتي سنتنالفرنسية و الثورة االمقصود هناو *
311.صبق،اسعمرج،بوحوش(4)
الله و اته مدينة ابرز مؤلفامسيحية من مأوثني و بلأئر الجزاس باهرأسوق نلآاة المسماغست اج  ولد في تاقرب قرطافريقيإل ابشماهيبومدينة سقفأهوت  و فيلسوف لا: غسطينأ**
ن فهي على الشيطامدينة امألكنيسة اءابأء من الرؤسابيل و او هي مقر هاكم سرمديالحالله سيكون امدينة ن في الشيطالله و مدينة انين مدينة الى كيادم الم منذ سقوط العانقسم ا"ئهارأهمأمن 
."الدنياة ال حيخلارضلأا
(521-321).ص.ص،بقامرجع س:ربيعانظر -































:عاقطلإالكنيسة و الثورة ضد ا-
، عاقطلإالكنيسة و ال ارس من قبل رجان يماد، كاستعبان بل وامن فقر و حرمربيةولأالشعوب ااشتهالتي عاعاضوللأانظر
نت اك( لوسطىالقرون ا)بقة السالقرون انأمن اقنطلاالتنوير، اعرفت بعصر عاضولأاجل تغيير هذه احركة فكرية من اربأوعرفت 
. مقرون ظلا
عية اجتملاادية واقتصلااعاضولأاجل تحسين اة من اوالمسالة والعدالحرية وادئ ذي بدء بابربيةولأالشعوب البت القد ط
لتحرر من السلطة للشعب و اعارجإحد وهو اه واتجانت في اكاألب المطاحظ على هذه يلاامنذ قرون ، و مالتي تتخبط فيهالمزرية ا
لحقوق سنة انعلاإدسة من السادة المانصت ذإانونياقأمبدطية الديمقراسية جعلت من لفرنالثورة انإ" بل ،عياقطلإاو ابالباسيطرة 
لفرنسي الدستور الذي صدر مع االإنسانحقوق نعلاإلفكرة في اثم تكررت الأمةدةارإلتعبير عن انون هو القانأعلى 9871
دةارإنون تعبير عن القادة و السياحب الشعب هو صا، فلشعبادة تتركز في السيانألعشرون على امسة و الخادة المافنصت ،3971
لكنيسة في او عاقطلإال ارسه رجال مستغلااد و اضطهالشعوب من انت اعانت نتيجة طبيعية لمالفرنسية كالثورة انإ.(2)"لشعبا
.(3)"قسيسرخراءامعأبملك خرآاشنقوا"لمتمثل في اء و لحرب ضد هؤلاار الشعوب ترفع شعاجعل امم،لوسطىالقرون ا
على السلطة للشعب رداساسألتي ترجع او * عياجتملاالعقد الفكري في نظرية المستوى اعلى اضأيع الصرااتجلى هذاكم
ء  لهم اب رؤسانتخاعلى الأفرادعية تحمل اجتملااة  الحيات امستلزمنإلسلطة و الله هو مصدر ان اب"لذي يرى اغسطين ألقديس ا
دة السيالقول باعي في اجتملاالعقد ال نظرية ع من خلاالصرااويتضح هذ.(4)"همايريدواكمالله لاادارأالسلطة كماون رسايم
الله اسلطته من خذأيلملك ادة ملكية السيانأمن عشر هو الثالقرن اخراأوحتى قللأان على التقليدي كاب الجوانإ"لوطنية في حين  ا
كيدألتاادهالملكية و مفادة السيالوطنية لتحطيم نظرية ادة السيامت نظرية او ق. "الكهامأياملهافهو ح. لهحتصبأاستلمهااذإحتى 
.(5)"...عياجتملاالصك االى موقعي هذالضرورة او باساسأتعود . عياجتملاالعقد ابعقد هو لاإالتي لم تنشادة السيانأعلى 
لشعب ان لدين، لأال ارجاديانلتي المطلقة السلطة او يلإلهالحق اي نجد جون لوك ينتقد نظرية عاجتملاالعقد انظرية إطارفي 
كم الحاقة مشكلة علا) لمشكلة احل نأىأورلعلة ادركأروسو نألاإ. الله للملكاسبة القهر و ينتظر محالظلم و ايتحمل نأيمكن لا
مة تعلو ابعد ذلك سلطة عاتمع عن بعض حريته لتنشادافرإحد من ازل كل وايتننأرح قتادة فالسيايتمثل في كيفية توزيع (. لمحكوماب
نإنه يرى افالأنظمةعن شكل امأ"كم و الحافي يد ارستهاممنألاإدة للشعب، السيان ظهور فكرة اكالفردية، ومن هناتادارلإاعن 
.(6)"لكبرىالدول الملكية اسب اتنالمتوسطة بينمالدول اءمتلاطية ارستقرلاالصغرى والدول اؤمتلاطية الديمقرالكل شعب ظروفه ف
د استبدامن خطورة سطوة وامحذر"امريكأطية في الديمقرا"به اصة في كتال وخيدي توكفسلقانجد عياجتملاالعقد ارج نظرية اخ
اناضمافيهيرىنه لاافطية ،الديمقرالى ان يستند ان كالي وابرلليالفكر اأننجد اوهكذ... لفردية ات الحرياطية على الديمقراالأغلبية
تتفق لتيالوحيدة اطية الديمقران افاومن هن،اس المسايجيز على نحو لاالأفرادف بحقوق اعترلااحب ذلك ان يصابد وبل لاافياك
86.ص(1991،دار الفكر: ئر الجزا)،الخامسةالطبعة،ت ملاأت،لك بن نبي ام(1)
52.ص( 9891،بالشها: تنةاب)ميةسلالإالشريعة اطية في ضوء الديمقرا،لدي الخامحمود (2)
93.ص( 5991،دار الكلفة: الجزائر )،لدولةالنظرية ميةسلاإرؤية ،عبد الله جاب الله(3)
-2361( )EKCOL .NHOJ)جون لوك-(9761-8851)(SBBOH-SAMOT)هوبز ساتومااصحأي و سالسيالفكر اعي نظرية معروفة في اجتملاالعقد انظرية *
.لة مدنية عن طريق عقدالى حالة طبيعية اتحول من حاأساسألدولة على النظرية بتفسير ظهور او تقوم هذه ( 8771-2191( )uaesseR.J.J)ك روسو اوجون ج( 4071
611:بق، صامرجع س،اغلآ(4)































(1)"م اوحيأموالهمفي الأفرادص لحرمة ال خاة ياطة حمعلى كل سلالتي تضع حدودالدستورية اطية الديمقراهي الليبراليلفكر امع 
لسلطة في يد الى تمركز الشعوب تعود اة انامعنأيرى (  * SELRAHC-UEIUQSETNOM)نجد مونتسكيو" اكم.
لى ائية القضاولتنفيذيةالتشريعية وا: ثة لثلاات السلطاكل سلطة من داسنإلى ضرورة ا" نينالقوابه روح افي كتدعياكم ولهذالحا
.(2)"لحريةام من انظمةاقإنامكلإايصبح في ائمالتقسيم قاايصبح هذاو عندمخريينلأالسلطتين اصة متميزة و مستقلة عن امؤسسة خ
قة بين ك علااتكون هننأبد من لاذإ،مدة ايكون بصورة جنأيمكن نه لاالذي نعتقد ات و السلطالفصل بين اأمبدظهر امن هن
ص الخاله العمل و يبقى لكل جزء مجاميكية  ادينإطارخل في التداعد على تحقيق ايسالمرن ممالفصل ايعرف بامات و هذالسلطالف مخت
. هبي
تقوم على فضلأة اجل حيامن يةالإنسانلتجربة العقل واة هي وليدة ام حياطية كنظالديمقرانأنقول نأتقدم نستطيع ال ممن خلا
، ومن ايعيشون فيهانوالتي كالظروف اسفة من جهة مرتبطة بلفلاالمفكرين واء هؤلاءارأنأحظ نلااة ولهذاوالمسالعدل وارية ولحاساسأ
سفة لفلاان بحكم ايداينطونفلاأوط انجد سقرذإ،علمية سسأتبحث عن نإل والتي تحاوصوصية لخالصبغة اتخلو من لااإفنية اجهة ث
لتي اكمة الحاسرةللأء منه لملكي ولاالحكم اروسو يؤكد على نألاإلهيلإانون القاو الإلهيةدةارلإاغسطين على ألقديس ايؤكد ابينم
.اليهإن ينتمي اك
سي السياع الصرابفلاالتطور حاان هذاستغرق عدة قرون وكالغربية هي حصيلة تطور كبير اطية الديمقرانإاضأينستنتج اكم
طية، الديمقراة لااوالمسالة و العدالحرية و اجل المفكرون من اسفة و لفلااده اح طويل قانه بعد كفاي، ذلك داقتصلااعي واجتملااو
لمحرومة ات ادية للطبقاقتصلااعية واجتملاالب المطانأأي،لمطلوبالمقبول ثم الحكم الاشكأمن امشروعشكلاخيرةلأاهذه صبحتأ
لشعوب من سلطة التحرير انمإطي و اسي ديمقرام سيايطمحون لتحقيق نظالم يكونوئلاولأالمفكروناف،طيالديمقرام النظاساسأهي 
لجميعاةاوامستطبقنأوس انلامن عظملأاد السواتعمل لخدمة نأطية الديمقرالدولة اعلى :"لكنيسة حيث يقول بركلياو عاقطلإا
،(3)"طن الموامة في هوية العات الحرياتصب ن اونون القامامأ
.طنينالمواغلب الح ام بمدى خدمته و تحقيقه لمصالنظاطية الحقيقي لمدى ديمقرار المعياوعليه يبقى 
لضبط الدين وبال ارجلسلوك وتصرفات ومواقف معاداةهي وإنماة للدين ادالشعوب للمسيحية وللكنيسة لم تكن معامعاداةنإ
الإسلامنجد في لاا،ولهذوأساقفة سةواومن قستاوابابلدين من ال ارجالتي وصف اة سالقدالة و الهالتلك معاداةك انت هناك
س الناطب ان يخانه نبي ورسول كام رغم لسلااة ولصلاالرسول عليه اأنلدين بل ال ايسمى برجامالإسلامرهبانية حيث لم يعرف 
لين المغاومع ذلك نجد بعض ... لقديد اتأكلمن قريش امرأةبن اأنااإنمبة شديدة ابه مهال للذي هابشر وقإناإنما" بصفته بشر ويقول
نألى  انشير اوهن،(4)"والأساطيرلبدع احوله اجله ونسجوالم خلق من العان النور والم خلق من ذلك العان انه نور ، وايقولون 
ل ما أدعته الكنيسة من أباطيل من أجل تحقيق مصالح ،كما أن المسيحية بريئة من كفكار بل جاء لمحاربتها برئ من هذه الأالإسلام
.خاصة لا علاقة لها بالدين ولا اتمع  
الإسلاميتفق " يان فإما يتفقان في العديد من المبادئ والقيم حيث واوالمسيحية دينان سمالإسلاممن كلاأنانطلاقا من 
:ان في فروع رئيسية ،منهاثنلاالكرم وغير ذلك ويختلف التقوى ، ا،مانةوالأ،الإخاءئل مثل الفضالدعوة لكثير من المسيحية في او
.طةالوسائمين على القاثوليكية الكالبيزنطية والكنيستين اعكس ( ةهرا ركي)دين طبقي ءولا بنابدون كهنوت الإسلامـ يعيش 1
11. ص( 3991دار الشروق ،:مصر)،لىولأالطبعة ، الا ومشاكايقض:عن الديمقراطية الليبرالية ي ،ولببلاازم اح(1)
.نينالقواروح : تهامؤلفهمأع فرنسي، اجتمالم اع( 5571-9861):مونتسكيو*
5ص ( [ن.ت.د]،ابلوطنية للكتالمؤسسة ا:ئرالجزا)،ئرالجزادولوجي في يلأاهود الحديث و اسي السيالفكر امع ،الله شريط اعبد (2)
531.، ص( [ن.ت.د]لفكر، ار  اد: ئر الجزا) ،ىلكبراياالقضا،لك بن نبيام(3)






























اتاباج وحرمه تحريمالزواببالأمرلجنس االإسلامع شر...ج ودعوته للعزوبية الزوالقديس بولس للجنس واإدانةلنقيض من اـ على 2
.جالزوارج اخ
(1)"الأرضالله في اخليفة الإنسانإنبل يقول اجة لمن يحرره منهاللخطيئة في حابناولد الإنسانن ابالإسلاميقول ـ لا3
الأصالةعي ايرإسلاميااوذجتطرح نمأنلت والتي حاالإسلاملم العافي يةصلاحالإت الحركايفسر ظهور اماولعل هذ
نونية القاعد احركة تمتثل للقوبأا7891/1/22لمنعقد في اافي مؤتمرهالأصوليةالألمانيةرجية الخارة اعرفت وز"صرة حيث المعاو
الأصوليةاأم.مل معهالتعالم والعالرؤية أسلوبضر فهي الحاعند ظهوره كنموذج لتشكيل الأصليالإسلامرسة امموأساليبلقيم او
في العشرين على يد محمد عبده في مصر ومحمد رشيد رضالقرن اائلأووسع عشر التالقرن ااخرأولحديث العصر افي بدأتنية فقد لعقلاا
لم العاأصاباللذين الشلل اط وانحطوظهرت كرد فعل للارباأوفي أسدئر ومحمد الجزافي والإبراهيميبأديسبن اوضاأيم ومصر الشا
صرة ،تنقية المعاالأمورد في اجتهلاالدين ،المصلحون بتجديد اءلب هؤلااط... لغرب اد على يالمتزاده اعتمالوقت والك اذي مالإسلا
م مطولاشيهم واء وحوالفقهاء السنة ، ويران والقراء به اجاكمالشرعلتفريق بين ات وبدع ثم ادات وعافاختلط به من خراالدين مما
ة في دئ رئيسامبأوعد كلية اقوارسيالشرعأنددون اء ف غير معصومين ،كذلك بين هؤلاخلام فهم بلاام ،وحياومختصر
اوذالشرعرض مع ايتعن بحيث لاالمكان والزماف ختلالااللعمل طبقلاالبشري مجالمختلفة ،ثم ترك للتنظيم االإنسانيط النشات لاامج
.(2)نان ومكالشريعة كل زماسب اتن
حل المراعبر اقد عرف تطوري الإسلامأولمسيحي اء الديني سواسي السيالفكر اأنلى المبحث نشير ااهذآخروفي 
.دمة القاحث المبافي هسنبيناماصر وهذالمعالحديث والعصر الية في التاريخية التا
03. صمرجع سابق ،ن ،اهوفم(1)































،عاقطلإال الكنيسة و رجالوسطى بسبب سيطرة العصور ال خلااربأونته اعالحديث هو نتيجة لمالعصر اسي في السيالفكر انإ
اء ضتهامن بناربأوفية و لم تتمكن الثقاعية و اجتملااسية و السيادية و اقتصلاات المستوياة شديدة تجلت على كل انانتج عنه معامم
ثرينأمتلدين ال الكنيسة ونفوذ رجاعن سيطرة اتمع بعيدالية و تم تنظيم البالفكرية اعاضولأاتحررت من تلك نأد بعلاإلحديثة ا
جل حق الكنيسة ومن اقع ثورة على الواهي في ربيةولأالنهضة ان الي فالتالفن و بارتن و كاماديانلتي الديني اصلاحلإابحركة 
لقرون اسي في امفكر سيأيلم تنجب رباأوأنسية السياالأدبياتحيث تشير ،لتعبيراوأيلراوحريته في ة الحيالتفكير وافي الإنسان
.ميكيافلييلنهضة ليظهر احتى عصر وانتظرتلوسطى ا
ه من بعض بل و تحرير،لفكراهمت في تنوير اضية سالمالقرون الشعوب في االتي حققتهاعية اجتملاادية واقتصلاالب المطانأاكم
دية اعلى ظهور قيم ماعداعي سالزراعي و الصنالتقدم انأنقول نأنستطيع او هكذ...( ابالبان و عصمة الغفراصكوك )ت افالخرا
اة مماوالمسالة و العدالحرية و المزيد من البة بالمطالفكر و افي تحرير اكبيرالقيم دوراو لقد لعبت هذه ( تركه يمرادعه يعمل، )جديدة 
لثورتين ال من خلااطية تم تكريسهالفلسفية للديمقرالجذور اهذه .    " ربيةولأات اتمعاطية في اعد و قيم ديمقراقوءارسإهم في اس
.)1("لفرنسيةاومريكيةلإا
:مريكيةلإالثورة ا
لاالقهم قد وهبهم حقوقان خاوسية اسواخلقواس جميعالنان أنؤمن باننإ"يلي ام6771مريكيلأال ستقلالاانعلاإء في اج
لحقوق و تستمد ان هذه اس لضمالنات بين الحكوماتقوم انمإو ...دة السعالسعي لتحقيق الحرية و اة و حق الحياحق امة منهوالمساتقبل 
بدلايقيمثم اهيلغيأوايغيرهنأفاهدلأامن هذه الحكومة هدفاقوضت اماذإلشعب المحكومين و من حق اادل من رضالعاااسلط
لتي اة انالمعاعبر جيفرسن عن كما.  )2(دةالسعاومنلأالتي تحقق له الصيغة افي اادئ و ينظم سلطاعلى مباسسهأحكومة يصنع امنه
ة و لجمهوريافي طريق امة و سوف نسيرهالقوية تجربة تاانب سفينتنالقد جربت جو" طية بقوله الديمقراجل تحقيق امن امريكأاعرفته
(. 3)"امن شيدوهرةاومهحركتهال اجمنلآاسيظهر 
لنموذج ااتفرض هذنأامريكأل واليوم تحاطية و الديمقرافي تدعيم مفهوم ارزاباتلعب دورنأمريكيةلإالثورة اعت استطااوهكذ
ة يا"عن ذلك بقوله اماني فوكويابالياصللأاذو مريكيلأالمفكر او قد عبر عن ذلك . لمالعادمقرطة أولعولمة ايعرف بامإطارفي 
ده اعتقانتيجة منطقية حسب أور ضرورة حتمية الي صالتان و بالميداحيته في ثبت صلاالي قد الليبراطي الديمقرالنموذج انأأي" ريخالتا
.لنموذجاالدول في هذاتندمج كل نأ
جل اعية  من اجتملاادية و اقتصلااسية و السياريع المشاتستخدم مختلف يةمريكلإالمتحدة ات ايلولاانأليهإرةاشلإاتجدر اوم
لحرية ات اراريع تحمل شعال مشمية من خلاابطريقة نظمريكيةلإافرض للهيمنة ادناعتقاو هو حسب " لجديدالدولي ام النظا"تكريس 
لث  الثاب البامن " لعولمةا"لث الثالفصل التفصيل  في الى ذلك باوسنتطرق .ةاوالمسالة والعداو

































بعد لاإلحقيقي التطبيق العصور سوى نظرية لم تجد اطية لم تكن في جميع هذه الديمقرانأسية على السياتادبيلأاتؤكد بعض 
لذي نص االإنسانحقوق نعلاإغسطسأ62لثورة في اصدرتأ9871م الفرنسية في عالثورة ام ابعد قي"نه الفرنسية ذلك الثورة ا
يذهبون  افي فرنساسيململوك ولاان اكحيث.(1)"عيةالجمادةارلإالتعبير عن انون هو القانأو الأمةامصدرهادة جميعهالسيانأعلى 
ملك نإ"ر الرضوخ و رفع شعاعة و الطالاإلشعب ان ليس على اوليهإلاإم ايقدمون حسلامأوالله ام مستمد من اسلطنألى ا
..(2)الله و سيفهامن لاإيستمد ملكه لاافرنس
."eépé  nos te ueiD ed euq emuayor nos tneit en ecnarF ed ior eL "
و الشعب مصدرهالله لاالق، فالخالملوك مستمدة من تفويض اسلطة نإ: بع عشر الرا( SIUoL)لويس"كتب طارلإااوفي هذ
لولأارل اشماعدإبعد لاإولم تنته الملوك فيهاحكم ساسأنت ات كالنظريان هذه اف. الهاستعماوحده عن كيفية اللهامامأهم مسؤولون 
اربأوفي لهيلإالتفويض انتهى عهد امغول يوطورامبرلإارت و بعد نفي استيوسرةأنتهت بخلع التي ا8861م اع ثورة عندلااو
.(3)"اكملهأب
لثورة اعت استطاالم كله و ذالعالى الي التاو باربأوطية في الديمقرانجبتألتي اض المخالفرنسية هي عملية ارة لثواعتبرت ااهكذ
لمي لحقوق العاالإعلاننونية تمثلت فياو جعلت من ذلك حقيقة دستورية و ق* لفلسفيالنظري ال ااطية من الديمقراتخرج "نألفرنسية ا
.«6681لسويد ا،8481لمنخفضة اضالأر،5381سنةابلجيك"اربأوت في انالبرلماظهور تجلى في اكم.(4)الإنسان
حيث تنادي الثقافة يةالإنسانا ياير في التعامل مع القضياهنا  التناقض في الطرح الغربي و  ازدواجية المعإليهالإشارةما تجدر و
رفعت  ن الثورة الفرنسية التاريخ يؤكد أالسياسية تشير الى أنالأدبياتلعديد من اأنالرائدة في الدعوة للحرية الى أاالغربية وتفتخر 
ستعمرت ا، ولقومية الح المصالخدمة ت قليلة خرجت الجيوش الفرنسية الاستعمارية الك بسنواوبعد ذة اوامس–إخاء–ر حرية اشع
من أكثرواستخدمت أبشع وسائل التعذيب وخاصة في حيث قتلت من الدول وفي مختلف القارات بل أبادت قرى بأكملهاكثيرالافرنس
.ونصفاربت قرنال قحتلاائري بعد فترة امليون ونصف مليون جز
لثورتين اكلانإانستطيع قوله هناطية و مالديمقراد لفرنسية في ميلااأومريكيةلإالثورة ابفضل اطعاقانجزم جزمنأيمكن لااننإ
جل امن خرىأبل قيم استبدات عملت على ار في صورة ثورانفجلاالى ادىأالقهر ممالظلم و البشرية من انت اعالماصريحاتعبيرانتاك
لب عليه اتكاعندمارتاكألماجناوثيقة انجلتراوقع جون ملك " حيث انيالتي وقعت في بريطاالأحداثأهملى انشير اوهنفضلأة احي
مس الخالجزء افي نتاول ديوراذكرهاكماهم بنودهاواوكنيستهانجلتراوأشرافنوسنت اابالباصة اوخانجلترارج اخل وخادأعداؤه
."رة الحضاقصة " به اكتعشر من 
.ااوحريامن حقوقهيءيتعدى على شحرة لاانجلتراكنيسة -1
.بعد المدونة فيمات الحريالدهر جميع ابد الى ااوعن ورثتناعنافي مملكتنالأحرارنمنح جميع إننا-2
.م العالس اإلامعونة أويفرض بدل خدمة لا-3
ر ارل وكبأيألقابوحملة الأديرةء اورؤسوالأساقفةالأساقفةر اء كباستدعابنأمر... م العالس الكي يجتمع -4
.(1)"تارونالبا
6و 3: دةالماالإنسانحقوق : لميةالعادئ المبا،لدولية اربية المغار الدا(1)
34.ص( 6991، لتوزيعالطريق للنشر و ا: ئرالجزا)،طيةاللديمقرخرلآالوجه اطلعت،حمد ا(2)
(44- 34). ص.، صنفسه لمرجع ا(3)
سـة  الطبيعي كمدخل لدرالعصر العصر مفهوم ااسيون في هذالسياسفة لفلااستخدم الحديث حيث العصر ابرز نظرية في اعي و هي اجتملاالعقد الفلسفي نظرية اري لنظال االمقصود باو *
ءانش  ـإلبشر قبل اان عليهالتي كائية البدالة الحاتلك احرفيان يقصد الطبيعية كالة الحاو ...كل منهماصرهالتي عالجديدة ات المعطيالتحقيقه و ذلك على ضوء الذي تطلعوالمدني اتمع ا
512ص،بقامرجع س،ربيعانظر .المدنية المنظمةتاتمعا






























تحتجز أنلدولة ات اسلطليحق بمعنى لك جسدك حيث لاأيس كوربيس  ابيانون هاقإصدارتم ارتاكاجنالماقية اتفاوبعد 
اوهو محسنأة اجل حيامن اعالبشرية صراريخ ان تاكاو هكذ، تركه حر أولمتهماإدانةلإثباتللتحقيق تاعابضع سأكثرالأفراد
ء  االله ثم جاامصدرهالإنسانحقوق أنكيةالإمريلثورة اأباءرأىو".طيةاطية كديمقرالديمقراجل او ليس من الإنسانيعبر عنه بحقوق 
إلاالإطلاقيصلح لذلك على بل لا... ء البناأساسلهدم في ال وامعلأوان هذالطبيعة وكاامصدرهأنالوالفرنسية فقالثورة ابعدهم 
تتوقف أاالإنسانحقوق صة فيلخلااو. الإنسانيكتشفه أويتعرف عليه أويتعلمه الإسلامء في  اجامل كمامل كاشالهيأساس
نون القاأولطبيعي الرجوع للحق اخدع نفسه باه ، مهماعلى هوالإنسانالله يعلق حقوق الله ، فمن ينكر وجود الصحيح باانيمالأعلى 
نون القاج قد يستخر)لطبيعة افي والتأمللنظر ان امن معملااشاماعانونياقامايستخرج نظأنوقت أيحد في الطبيعي ،فلم يستطع ا
(2)(صلح ء للأالبقا
رنة مهمة بين امقأقاملك بن نبي قد ائري مالجزالمفكر اإننجد الإسلامولغرب ابين الإنسانلتكلم عن حقوق اإطاروفي 
قد الإسلامن افاحقوقللإنسانأعطتطية الديمقرانت اكاذإنه اصة قوله دمة ،وخلاالقاحث المبافي الهوالتي سنتناطية والديمقراوالإسلام
اعديدة ونذكر من بينهالإنسانل حقوق افي مجالإسلامهمة الى مساسية السياالأدبياتلحقوق وتشير امن أفضللتكريم ادم واكرم بني 
نجد الإنسانلغربية لحقوق النظر اجهة وعية ، ومن اجتملاالة العدامل يحقق انوني شام قال نظمن خلاالإنسانحقوق الإسلاميكفل "  نها
لتفرقة اس وعدم الناة بين اوالمسا* لعمل اد واعتقلااحرية *لجسد النفس واة ياحم*.سنةوأربعمائةلفأومن فيهاامأهميضمن الإسلام
عقوبة لانطبق* الإدانةحتى تثبت الأصلءة هي البرا* لنفس انوني عن القاع الدفاحق * ج الزواحرية *ص الخال الماة ياحم* لعنصرية ا
الأنظمةيتفق مع ضا أينجده ألاهياتشريع ي الإسلاملتشريع ان اكالمو.(3)سي السياللجوء احق * لتعذيب اة من يالحما*اعنهنالإعلاقبل 
نونية للعديد من القاسية والسياالأدبياتأشارتت جوهرية وقد افختلااك اهنانب لكن عمومالجوالغربية في بعض الوضعية انونية القا
: أهمابذكر انت ونكتفي هافختلالاا
ج الزوانون في القاأماماثلة بين حقوقهالممالي التاوبوالمرأةلرجل امة بين التاثلة المماالإنسانلحقوق ربيةوالأثيق المواتتضمن "-1
لى اأدىامم)الآخرملة مع المتكالمختلفة واته ادوره ومسؤوليالي لكل منهمالتاوبوالمرأةلرجل ابين اك فروقاهنإنالإسلاميرى ابينم
.(ئس الكنايتم في وأصبحلدول اعترفت به كثير من ال والرجاج اء وزوالنساج ازو
ني اك نص قرالمسلمة وليس هناجه من المسلمين ، ويفسخ زواأقاربهيرث نه لاالمسلم دينه فاغير إذاي الإسلامنون اللقاطبق-2
.لمرتدايقتل 
لدولة اسة ايكون هدفه رئأن:فقطحدة الة واسي ولكن ذلك في حالسيال االمسلم في اية مع والمسلم فرصة متساليس لغير -3
الرأسماليةد لبلاايحكم أنأو؟ إسرائيلدولة أون اتيكالفادولة أوافرنسأولأمريكاا، يصبح رئيساك فرصة لمسلم اوهل هن)
.(رأسماليةلشيوعية اد لبلااأوشيوعي 
أنصة بعد اخاماتمإلغائهالدول في اولذلك ترغب بعض مثلاالإعدام،مثل عقوبة اتصحيحهيمكنلا لة العداأخطاءبعض -4
لم العاإليهمم ضينلشيوعي ولكن لاالحكم ازي والنالحكم ال فترة خلاتلمراامن الآلافت العقوبة مئام تلك استخداأسئ
د في الفسالله ورسوله واربة القتل، ومحاعظمى ، لانة الخيا: ئم اث جرن لثلاالقرابت في القتل ثاص بالقصافي ذلك في الإسلام
911.بق ،صان ،مرجع ساهوفم(1)
021.ص،المرجع نفسه(2)






























لحد لاااهذلإقامةبط اك ضواوهن.(1)..."ايقتلوأنادافسالأرضالله ورسوله ويسعون في اربون الذين يحاءاجزانمإ"الأرض
في الإماميخطئ لئن -3تالشبهالحدود بااشوأدرء-2لعفو القتيل في اأهلحق -1: الكن نذكر هنال لذكرهاايتسع 
دولا يوج( انياموريت)ملتهم ايضمن حق معالإسلاموات وقتهالرق وقد فامشكلة  -5ب العقايخطئ في أنلعفو خير من ا
.لرق الى اك مسلم يدعو اهن
مكمل الإسلامن القول بالغرب بل يمكن اوالإسلامبين الإنسانفي حقوق أساسيةت اقضايوجد متنلابأنهسبق انخلص من كل م
.(2)"لخصوصالغربي في ذلك ام اللنظ
عن مفهوم ن نتساءل جل تحقيق حياة أفضل وهنا يمكننا ألقد ناضل  الفكر السياسي في العصر الحديث والمعاصر من أ
برز نظرية ان اظري فلنالمستوى اوعلى .دمالقالمبحث اله في واسنتناماو هذ.  ؟لامأفضللأاة الحيانت هي اكاذإاومطيةالديمقرا
س هوبز قد ان تومألمشهور هو ان أرغم "عي اجتملاالعقد الوسطى نجد نظرية القرون اد بعبالضبطلحديث والعصر اسية ظهرت في اسي
لفردي المذهب ادئ ارسو مبأئل من اأون من انه من وجهة نظر معينة كاف–لملكي اد استبدلاالي التاوب–لمطلقة السلطة افع عن اد
ء من اعتدكل فرد للاالتي يتعرض فيهالبربرية والوحشية والة امن حالأفرادة حقوق ياهو حماس وجودهاسأعة عنده والجمالغرض من اف.
في شكل من _ كل فرد ازل فيهالتي يتناسية ، السياعة الجمالى اجة الحاءت اجاومن هن" لجميع الجميع ضد احرب"خرينلآانب اج
.(3)" قية الباته وحقوقه اة لحرييات حمالسلطاأوكم ان حريته للحعي عن جزء ماجتملاالعقد ال اشكأ
ن اعة مطلقة فاكم طالحاعة البته بطالخروج عنه بل ومطاطنين باح للموالسمالمطلق وعدم  اس هوبز للحكم ان دعوة تومأ
نت اكاك سلطة قوية وكل مان تكون هنأقه ة لحقوياطن وحمالموان من مصلحة انه بايملألذلكدعاامإد واستبدنه يدعو للاايعني لاذلك
خرى موجودة في أف اطرأمن قبل أولضعيفة السلطة امن قبل اطنين وخرقهالموان ذلك يكون سبب في هدر حقوق السلطة ضعيفة فا
" رم آمسية لتحقيق السيالسلطة ايصبحون يستخدمون الأطرافءن هؤلاإجههم بل ان توأالسلطة بحكم ضعفهاتستطيع تمع لاا
لطبيعي وهذه انون القاإطارلجميع في اق بين اتفاهو ات بقدر مادة للسلطالسياعن الأفرادمن زلااعي عند لوك ليس تناجتملاالعقد اف
مة العادة ارلإا"فكرة الذي يطرحمثلاك روسو ان جاطية عن جالديمقرايختلف موقف لوك من الدستورية ،وفي هذاطية الديمقراهي فكر 
افختلاالحرية تختلف ائجهم من حيث مفهوم ان نتاف. دع ارأوقيد أينين دون القواوالأحكامفة اتفرض كاسمهالتي باشعوب ولل" 
طية بل الديمقرالب بايطحية لاافي موقف مختلط  فهو من ن_ اضأيبة اللغر_ويقع هوبز . عند روسو الأفرادمحل لحقوق فلا... اجذري
. دل العالمستبد اضلة والفالمدينة اطون وحديثه عن فلاأصة لدى التقليدية وخار افكلأايقترب من ن أفي ذلك يمكن د واستبدلاافع عن اويد
من نقطة تحليله أيبدالوسطى عندمالعصور التقليدي وفكر اث الترالحديثة ويقطع صلته بار افكلأالوقت يقترب من اولكنه في نفس 
الأفرادطية وحقوق الديمقرالية حين يجمع بين الحقيقي لليبرالممثل اويضل لوك هو .للمجتمع س اسأكالأفرادلفردية وحقوق اف باعترلاا
في الأفرادبقيود دستورية من حقوق اتقيدهانمإوغلبية ن للأالعناتطلق لااإلحكم فاركة في المشاطية عنده وهي تتطلب الديمقراف
ت السلطافة اغلبية وكلأابط على حكم الضوالقيود والقوة تضع اوبنفس اطية ولكنهالديمقرالى الدعوة الحكم ومن ثم في اركة في المشا
(4)"م اة وحريالأساسيالأفرادطية دستورية تحمي حقوق افهي ديمقر
تصبح ات ومن هنالملكيالي يتطلب تنوع التاص وبالخاأوم العاء اسور احتكلاالوك ضد أنسية السياالأدبياتبعض ؤكدت
لتي الية والليبرادئ امن مبنأيمبدنجد لدى لوك اوهكذ"الأفرادلملكية شرط لحرية اأنلية من حيث الليبراأسسمن أساسالملكيةا
أخرىحية اصة من نالخالملكية ائم على القالسوق اد اقتصاحية وفكرة انون من نالقافكرة دولة اوهمألاصر المعاالى وقتنااستمرت معها
33:ةيلآا.ئدة الما(1)
(321-221). ص.بق،صان ،مرجع سافمهو(2)
21. صمرجع سابق ، نية ،الثالطبعة اي ، ولببلاا(3)






























امنتسكيو وكندرسيه وفولتير وهيوم ممأسماءنت اوك.لية الليبراالأفكارفي دفع اانجلترأواء في فرنسابه سواير بكتلتنواهم عصر اوقد س
.(1)"دم سميث اصة مع دفيد هيوم وامل وخالمتكاالية في شكلهالليبراليد التقاهذه تأكيدتة في وات متفاهم بدرجاس
لدول المفكرين ومن مختلف العديد من التنوير بفضل ات في عصر نعأيلتي الغربية واة طيالفكرية للديمقراللجذور اطرقنتأنوبعد 
بع السالقرن اصة منذ المفكرين وخاسفة ولفلاات ابال كتلفكرية من خلاالجذور الية قد وجدت تلك الليبرانت هذه اكإذا"نه احيث 
سع عشر ،ويمكن التالقرن ال خلاانجلترافي ااتطبيقأهموجدت فإاةالإمريكيلمتحدة ات ايلولاافي الى حد ماواوفرنسانجلتراعشر في 
لحكم ات اظهر فتراهي 4191لىوالألمية العالحرب ام اوحتى قي5181بليونية النالحروب اة يالفترة منذ ان القول بابصفة تقريبية 
يعرف اولهذ(2)ليةالليبراالأفكارعن سيطرة افظين تعبيرالمحاوحزب الأحرارلسلطة بين حزب ال وان تداوكانجلتراصة في الي ، وخالليبرا
لثورة ايعرف بالفترة مافي تلك انياصة بريطاوخرباأولي حيث عرفت الليبرالفكر الذهبي لتطبيق العصر ابأنهسع عشر التالقرن ا
لمستمر على الية الليبراجع اترابدلىوالألمية العارب لحاة يانه مع بدالى اسية السياالأدبياتوتشير الرأسماليم النظابرز اهنعية والصنا
لحزب امع هتلر وألمانيالوطنية في اكية اشترلااعرفت طارالإالمقيد وفي هذالحكومي غير التدخل ات اهاتجالفكري وظهرت المستوى ا
لي دعوة التابفإالفرد ابتبدألية وهي الليبرا" أنلية على الليبراأنصاريؤكد اولهذدة موسيلينيابقياطالييإشية في الفاظهرت ازي كمالنا
ت فكرية اراص تياوظهرت بوجه خ...لطبقة اأولدين اأولعرق اأولجنس اص بار خاعتباأيمن امجردالإنسانولفرد المية لحقوق اع
حية العرق من نادة ات مع سياميلقوالى تغليب اشية تدعو الفاالأفكارمت الطبقة ،فقاأولعرق العكس الفرد وتقدس على از واتتج
اطالييإشي في الفاثم 7191البلشفي في روسيام النظام ان قياوك... أخرىحية ال من نالعماكية وتدعو لسيطرة طبقة اشترلااوالأفكار
د اقتصاولرأسماليةاشفة عن قصور اك9291لمية العاالأزمةءت اوج.اجعهاونرالليبراليةبأفولامؤذن3391ايناألمزي في الناو3291
وكأالية الليبراأصبحتكية حتى اشترلااالأفكارنتشرت اه وحدوده واختلف مدان امة واعدة عالدولة قاتدخل أصبحالسوق ومن هنا
لحرب اة يالعبودية قبل الى الطريق اك عن أيت فون هابالية مثل كتالليبرالى اتدعو أصواتك انت هناورغم ذلك ك.ريخية اهرة تاظ
لشمولية النظم اأظهرتهالية كرد فعل لمالجديدة لليبرات الدعواهذه بدأتوقد ... نون القالحرية ودولة اته في اباثم كتنية الثالمية العا
.(3)"أخرىحية الكترية من ناالأفكارتأثيرلتدخل تحت ادة ات وزياللحريإهدارركسية من الماصة اوخ
لمدرسة اان وهمان كبيران فكرياراتياذان يتجاطية كالديمقراأنلحديث يتبين لهالعصر افي طي الديمقراللفكر ن المتتبع لجذورإ
ص  بمفهوم الخالمبحث الضبط في ادم وبالقالفصل التفصيل في اله بواسنتنامانية وهذاكية من جهة ثاشترلاالمدرسة الية من جهة و الليبرا
كية اشترلاالمدرسة اوالليبراليةلمدرسة ات فكرية عميقة بين افك خلااهنتناك،حيثةكل نظريأسسحيث نبين .لغرباطية عند الديمقرا
لذي يدعو اطية اللديمقرالليبراليلمفهوم اذب بين التجال خلانون فمنالقايسمى بدولة اضح حول مالى مفهوم والوصول اجل امن 
لطبقة اتهم من يال وحمالعماع عن حقوق الدفدية لاقتصلااة الحياة في لدولالذي يؤكد تدخل اكي اشترلاالمفهوم اولدولة اوإبعادللحرية
بل "ل العمال ستغلاابالمطلقة ولم تسمح يومالم تدعو للحرية الليبراليةإنليون الليبرايؤكد الية ولهذالليبرافع عن انت تدالتي كاالرأسمالية
لمنظمة انين القواط ،فصدرت النشالدولة في ضبط حدود ذلك اة تدخل يادسع عشر عرف بالتالقرن الي في الليبرالذهبي للفكر العصر اإن
ressap zessiaLدعه يعمل "سم ايعرف بامإنلذي يؤكد االأمرلية الليبرابضغط من ائمالتدخل دااوقد نم هذ...للعمل 
ضرورةم للدولة ،ولكن مع ابدور هامعترفت دوالية الليبرالنظم اف. لي الليبرالفكر اليم امن تعأبدالم يكن eriaf zessiaL.
31. ص، نية الثالطبعة اي ، ولببلاا(1)
41. ،صالمرجع نفسه(2)






























.(1)"لدولة اتدخل مبدأرض مع ايتعلاأمرم وهو اوحريالأفرادمل لحقوق الكام احترلاا
لموضوع بجدية ال واردد وتذبذب في تنك تاهنأنلحديث نجد العصر اية في لفكرايينالإسلامأعمالطية في الديمقرالى اانظرناموإذا
أعمالمنهج في أوطية كنظرية الديمقراس انعكالمدى حضور واء  سريعاستقراإن"فهمي هويد بقوله الأستاذك وقد عبر عن ذل
طية  الديمقراأنلوقت يكشف االى هذاد لميلااسع عشر التالقرن اني من الثالنصف افي ي الإسلامصلاحالإلفكرية منذ حركة ايينالإسلام
في إشكاليةيكشف عن ان ،كمالمكان والزمابظرف ومتأثرنه حضور محدود وعرضي اإلاي لامالإسلفكري العمل احضور في ان لهاك
ظرفية إجرائيةت وبطريقة الذاع عن الدفالى اقرب المستحدثة وهي منهجية الفكرية اايالقضالجة الحديث في منهجيته لمعاي الإسلاملفكر ا
ترقى هذه أنلغربية ،دون ارة الحضاامت عليهالتي قادئ المباويةالإسلامدئ المباين رب بالتقاأوثل التمابه والتشاصر اعنإبرازتدور حول 
نلمسه في طريقة اماوهذ. ت الذاع عن الدفاأوالمظلومةوإبرازل انفعلااعن ابعيديةالإسلامت النظرياغة الى بلورة وصيالمنهجية ا
.دمة القاحث المباطية في الديمقرامن ي الإسلامسي السيالفكر انبين موقف و س(2)"طيةالديمقرالة الحديث ومساي الإسلاملفكر اطي اتع
51. ص،،مرجع سابق نية الثالطبعة اي ، ولببلاا(1)

































طيةالديمقراحقيقة وجوهر :لوالألمبحث اـ
لغرباطية عند الديمقرامفهوم :ني الثالمبحث اـ






























ف مثل لخلاار حوله اك موضوع ثايوجد هننه لاانعة، ذلك امعة ماحدة جارة واطية في عبالديمقرانحدد مفهوم نأيمكن لا
في ي الإسلاملفكر انلغربي عاالفكر يتميز به ابرز مان أو.ءارلآاربت حوله المفكرون بل و تضاختلف فيه اطية، حيث الديمقراموضوع 
حيث يالأخلاقنب الجايتدخل في نأنوني القانب ايمكن للجفلاال كل منهماوحدد مجاحيث فصل بينهمالأخلاقونون القانه يميز بين ا
ص الخال اابي الإسلاملفكر اف اعترارغم ي الإسلاملفكر الفصل في اانجد هذلاابينم.ص الخال اايسمى بامدافرللأنه حدد ا
بجوانب أخلاقية ،وهنا لمدنية اة الحياط ارتبالى الحديثة الغربية ات اسالدراوقد توصلت .قيخلاأإطارل في اااهذنه يضع الاإدافرللأ
لجوهري ال اشكلإايعتبر اماوهذالأفرادة الدين في حيايقبل تدخل كن لاق أن تكون هناك جوانب أخلاقية لفارب قد يونؤكد فان الغ
اوهن" عية اجتمة لاالحيايمكن فصله عن لدين لاان اكدت بألتي الغربية ات اصولأارغم من بعض البي الإسلاملفكر الغربي والفكر ابين
نون يهتم القانألاإتمع افي الأفرادعية بين اجتملاات اقلعلاايتعلق بتنظيم امنهمن  كلاأ،فرغم الأخلاقنون والقان نميز بين أيجب 
عية في ذلك ايكون مرنأينبغي الى ماتسعى الأخلاقنإلعملية في حين اعلية والفات اراعتبافي ذلك اعيائن مراهو كانظيم مفقط بت
في مرلأاج احتااذإدي المالردع القوة والدولة تعمل على تطبقيه مستندة في ذلك على اةمسؤولينون القا.لنبيلة القيم اوالعليالمثل اة ياحم
ن اكامالذي كثيرالمعنوي الردع اعي واجتملاالضمير اعن طريق اتهياويقوم بحملمختلفةالهاشكإبتمع اةمسؤوليهي خلاقالأنإحين 
لى ات اتمعافة اج كاوتحت.ل الكمالى اني يسعى الثاعلية والفار واستقرلااومالنظايوفر لولأا.دي للدولة المالردع اعلية من افأكثر
(1)دين أوقخلاأتقدم بلاأوء ارتقانون ،ولااقمن بلاار ولااستقرا،فلاامعمرينلأا
لدينية انب الجوايهمل نه لاالغربي من حيث اعن ي الإسلاملفكر ايميزامانون ،ولعل هذالقالدين بادمج بلباك من يطاوهن
ولالدينية انب الجوالمدنية وانب الجوايميز بن ي لامالإسلفكر انأحيث نجد .تمع الفرد واة اعية في حياجتمات سيكولوجية واكمتطلب
ل من خلازهابرإل واسنحامالب ديني وهذاوقإطارفي ةلمدنياة الحياص ويضع ال خامجايحدد لكل منهمانمإوهذه عن تلك ليفص
لموضوع كمضمون اتعلقة بلمانب الجوالى كل انتطرق نأل وارسين، سوف نحاوعليه فنحن، كد.طية الديمقرانب التطرق لمختلف جوا
.ي الإسلاملفكر اطية في الديمقرالى ارس مختلفة ثم نتطرق ايمثله من مدالغربي بمالفكر المستوى اة و على ياطية بدالديمقرا






























طيةالديمقراحقيقة وجوهر :لوالألمبحث ا
لى كل التطرق ال ل من خلاواسنحاننألاإلمه ، اسم معطية كمفهوم يصعب تحديده ورالديمقرانألى ااشرنانأسبق و اكم
طية الديمقراهية ال موانتناكمااقاشتقالكلمة و اصلأل والمفهوم حيث نتنااياية من زوواتشكل زنأاالتي من شانب الجوا
:ااقاشتقالكلمة و اصلأ
لعديد الى قضية تثير الزمن من مصطلح المعنى قد تطور عبر ااهذنألشعب، غير اتعني حكم اأبطية يفيد امعنى للديمقرلأونإ
ن على مستوى اف كلخلاالشعب فاللغوي للكلمة و هو حكم المعنى اق على اتفاك ان هناكاذإنه ات حيث افلخلاات و اداجتهلاامن
و ( سيةالسيا)طية الديمقراو ( كيةاشترلاا)طية ارلديمقاو ( ليةالليبرا)طية الديمقرانجد او لهذالااستعمالموضوعية للكلمة وات لالدلاا
( .عيةاجتملاا)طية الديمقرا
لك امالأستاذنأطية كمصطلح علمي و يبدو الديمقراعن اتعبيرامنهأكثرمعينة تاديولوجيأيت تعبر عن المصطلحاكل هذه نأ
موس اقأيايعرفه لناللغوي كمالمعنى اطية الديمقراللتعبير عن ثلاماخترناقد اننأ"حيث يقول انتبه لهذائري قد الجزالمفكر ابن نبي 
نأقع الوافي العصر ولكن ينبغي علينااللغوي في هذااجهانتإلمصطلح من االفرنسية بحيث يعتبر هذالثورة اليد ا، وهو مرتبط بتقاقاشتقا
نربط نأقبل اعم وجودهاعلى اليهإفننظر الإسلامكخرآمفهومأيبامسبقادون ربطهاطية ونحددهالديمقرالكرة في تحديد انعيد 
اخلفية فكرية قد تكون سببأيطية نظرة موضوعية متحررة من ايمقرينظر للدنأدارأالأستاذن اوعليه ف(1).س مسبقامقيأيبلموضوع ا
ب يحول دون ارة عن حجالخلفية عباتكون العلمية وذالروح اتية بعيدة عن ات ذاراعتباء على احث نحو وجهة معينة بنالبافي توجيه 
نإ"لى اك من يذهب اهر وهنالظوافي بعض ال حصرهوامن حاوجدناننإفطية الديمقرالغموض مفهوم اونظر.لعلمية الحقيقة اكادرإ
ة، اوالمسالحرية، اوهي طيالديمقرام اللنظسيةاسأت ادئ ومكوناث مببتحديد ثلاايسمح لنةاطيرالديمقرسةالمماولفكر اريخ اء تاستقرا
(2)"ركة المشا
ليس اخطر على "ي على انه والتكلم عن حقيقة الديمقراطية الليبرالية ومحتواها وحدودها يؤكد الدكتور  حازم الببلاإطاروفي 
فلا يكفي أن . الرموز دون أن ننفذ الى جوهر وروح الديمقراطيةأوالديمقراطية ومستقبلها من أن نقتصر على ترديد بعض الشعارات 
الحديث عن التعددية السياسية وغير ذلك من أوكما لا يكفي إقامة البرلمانات واالس النيابية " حكم الشعب بالشعب " نردد شعارات 
(3)"الرموز والشعارات 
الهذعطيتألتي اهيم المفالف دم مختالقالمحور ال في واسنتناطية كمصطلح متفق عليه لكن كمفهوم مختلف فيه، ولهذالديمقرانإ
.لمصطلحا
:طية الديمقراهية  ام
طية، اهر للديمقراهذه مظنأفي حين نحن نعتقد ...لةالعدالحرية و اباك من يعبر عنهاهننأطية نجد الديمقراتحديد مفهوم إطارو في 
- EGROEGنجد جورج بيرداة و لهذام حيانظارهاعتباطية بالديمقرالمتمثل في الكل، ات لتشكيل الي فهي جزئيالتاو ب
لحكم ام اة، دين، هي نظافلسفة، طريقة حي"اأبطية الديمقرايؤكد على ( ) UAEDRUB.
53.، صمرجع سابق ،تملاأتنبي،بن (1)
07.بق ، صامرجع س،صديقأو(2)






























اطية  لهالديمقرانت اكاذإفطية الديمقرالذي تقوم عليه االأساسيلمحور الحرية هي اتبقى او ذ(1")سيالسيال االحرية في الذي يتضمن ا
.لحريةافية فهي تمثل الثقاعية و اجتملاادية، اقتصلااسية، السيات المستويامختلف هر فيامظ
لتي اباسبلأايعتبر كل "لغنوشي اشد ارشكل و مضمون فمثلااأساسأعلى خرىأية واطية من زانجد من ينظر للديمقراكم
يكتسب الإنسانف بقيمة اعترلااو هو امضموناليهإيف لشكل ويضامندرجة تحت ... تالسلطاطية من فصل الديمقرااتقوم عليه
، و تاليآتتكون من فلسفة و اأطية نجد اللديمقرانه لو نظرنا: " هقولبرة الدكتور محمد عماويؤكد (2")لحقوقاجملة من اهابمقتض
بية النيات المؤسساب و انتخلااتاليآامنهطية كثيرة و متعددة الديمقراتاليآلمطلقة للشعب و السلطة اءاعطإطية هي الديمقرافلسفة 
(.3)طيةالديمقرالتي تحقق و تطبق فلسفة ائل الوسالسبل و امن اوغيره
. طيةالديمقراو جوهر هميةلأامن حيث تحديد افختلااك اهننأنجد تاليآفلسفة و اأطية على النظر للديمقرابضرورة اسلمناماذإ
طية الديمقراللحكم ليست هي جوهر سلوبأكاهميتهأت على المؤسسا"ك من يعتبر اهننأنجد ا؟ و هنتاليلآافي مألفلسفة افي كمنأي
طية هي الديمقرااليهإلتي دف اة يالغاة، هذه يالتحقيق غتادوأئل و اهي وسانمإطية الديمقراالأنظمةمن ات و غيرهالمؤسسافهذه 
انعتبرهنأتية حتى يمكن اقيمة ذات فليس لهاياتحققه من غابقدر ملاإهميةأتكسب لاتايللآاهذه نأذلك (. 4)"لشعبادة اتحقيق سي
اأغير الإنسانتحترم حقوق نظمةأك ا؟ وهنامنهاموقفناطية فماديمقرتاليآشمولية تستخدم نظمةأنجد اننأطية، بدليل اكجوهر للديمقر
قد اهذنأغير التي تحققهاة يالغاطية في الديمقراجوهر نإنقول نأنستطيع وبالتالي.لك؟من ذاموقفناطية فمالديمقراتاليآتستخدم لا
ن شغله الشاغل هو توفير العيش كما قال حسني مبارك أهية ات واء على تبريرات بنالحريادرة بعض امصأولسلطة ايكون مطية لتركيز 
.       لية كبيرةافعات شكلية قد تكون لهانامكضتاليلآابضرورة وجود وعليه يجب القول للمواطن المصري 
ن كل مفكر ينطلق من خلفية فكرية معينة والتي قد تعبر تحديد معنى الديمقراطية حيث نجد ألقد لاحظنا عدم التزام الموضوعية في 
سفة و لفلاالموقف ال تعرضنحظة خلالملااهذه اقد سجلناكناذإعن جزء من حقيقة الديمقراطية لكن لا تعبر عن مفهوم شامل لها و
لدين اقض اينابماحيث نجد من حدد مفهومهاضأيي الإسلاملفكر اعلى مستوى اهاحظنلااننإفطية الديمقرالغربيين من المفكرين ا
حقوق و ني تعبير عنالثات و فروض و اجباتعبير عن ولولأان لعملي لااانبهماقضين من جاطية متنالديمقراو مسلالإ"افي الإسلام
جل طرح امن .لفكريةات الطالمغاندخل في نأنريد لااننإنؤكد او هن(5)ابط بينهمارادنيالأقلنوجد على أوت فكيف نوفق اناضم
ت و فروض اجباوالإسلامنإكيف نتصور ذإل خلقي، نحلااأوعن كل تعصب فكري اعلمي بعيدساسأقشته على الموضوع و منا
.!؟اذاممأحدة ان لعملة واوجهاهماذإت؟  اناية حقوق و ضمطالديمقراافقط بينم
طي الديمقرام الصحيح للنظالوصف انإ" "الإسلاملحكم في ام اعد نظاقو"بة الدي في كتالخألدكتور محمود اكدألقد  
لمؤيد افق و المواه اتجلاانجد ابينم(6)"مفهومهالتي بني عليهالفكرية اعدة القاة هو الحيالدين عن الذي يعتبر فصل ام النظاهو ذلك 
.(7)يةالإسلامسب للحركة المناخ المنا"اعتبرهالة بل العداة واوالمسالحرية واباقد ربط مفهومهيينالإسلاملمفكرين اطية من اللديمقر
لجمع الذي على الي المثاالنموذجربية لغارة الحضالي ،بدت الحالقرن امنذ منتصف "نهالتعبير على اصح أنريخي التالمنظور اأنصارويؤكد 
،يدخنون كولاالكوكالهمبرجر ويشربون اويأكلونلجيتر اس النا،يرتدي أخرىوالحضاراتفالثقافات، آجلاأوجلااعإنؤه ، احتذا
9 .P )5791 ,liues ed noitidE :siraP( eitarcoméd aL :uaedruB egroeG (1)
77.ص(2991العربية، لوحدة ات اسامركز در: بيروت)،لعربيالمستقبل ا"ميةسلالإالدولة امة في العات الحريا"،لغنوشياشد ار(2)
94.ص(3991، لفكرار اد: هرةالقا)،ليالليبرالفكر او الإسلامي سي السيام النظا،لجوهريامحمود (3)
47.بق، صامرجع س،حسين (4)
42.ص،3991لسنة ا6191لعدد الفيصل ا" لك بن نبياطية في فكر مالديمقرامفهوم "،لة افوضيل بوم(5)
07.ص(1991،لتوزيعاء للنشر و ارسلإامؤسسة : ئرالجزا) ،ليولأالطبعة ا،مسلالإالحكم في ام اظنعد اقو،لديالخامحمود (6)
63: بق، صامرجع س، غليون(7)






























لتقدم افة اخربهامين في كتأل يؤكد جلااولهذ(1)"لبيوتاويسكنون نفس NNCلاهدون انجليزية ، يشلااربورو ويتحدثونالما
كبر اطية حتى في الديمقرانعيش ضعف :لعكس هو صحيح ان اكاذإوطية الديمقرانعيش عصر زهو " بأنناقع يوحي الواأنعلى والتأخر
اطية على مستويين كمالديمقرايحدد مفهوم نأل والث حاه ثاتجاك اهننألاإ.(2)"فة افة بثقال ثقاستبدانعيش اننأوطية الديمقرالدول ا
.لفكراني بالثالمستوى ايتعلق ابينمتاليلآايتمثل في لولأالمستوى اف. لغنوشياشد الشيخ رارة و الدكتور محمد عماابقاساذكرن
لحق ايس ياتخضع لمقبية لاالنياأولشعبية ايةكثرلأان لحق لاايواتسلا"اإطية من وجهة نظر سلبية من حيث اقد ينظر للديمقراكم
بلة نجد من ينظر المقالجهة او في (3)"غير ذلكأونية اشهوأولية امأوت نفسية اتقع تحت مؤثرابل ربمارفضهأوايدهأيتطل فيالباو 
الديمقراطية أنأي(4)."اسوءالأنظمةقل اطية هي الديمقرا"نإلمفكرين ال بعض اقطارلإاابية و في هذايجلإاية والزاطية من اللديمقر
نأبل الاشتراكية الشمولية كالنازية والفاشية سوى أا أفضل منهم من حيث أا استطاعت أن تنتصر عليهم الأنظمةالليبرالية  مثل 
.(5)"لشورىالب ايعتبره"لك من اهن
طية اقرلديمالشورى ليست انأكيدألتطية الديمقرالشورى و ارنة بين المقال طية من خلاالديمقرال تحديد مفهوم وانجد من حاكم
لموضوع بين ارةادإفيه هو ساسلأايكون نأاطية بل ربمالديمقراعن ايكون تعبيرنألضروري الشورى ليس من اأمبدنأ"ساسأعلى 
لعددية لاالكثرة ان لاقليةلأاأيرمع امنسجمأويةكثرلأاءارلأافقان مواء كالحق سواهيئة لتتضح صورة و يتبين أومن شخص أكثر
لشورى انت اكاذإنه احقيقة .(6)"كاو هنالموقف للنوعية هنابل ساسلأاحية اتمنحه قوة عسكرية من نلااوقف قوة فكرية كملماتمنح 
يعني ذلك لاالحق كمامعبرة عن اأائمايعني دلايةكثرلأانإاكمقليةلأاأمبدتقوم على اأيعني لاافهذيةكثرلأاأمبدتقوم على لا
.لرؤية الة عدم وضوح امل مرجح في حاكعيةكثرلأانعتبر نأيمكن اوهنىلخطابرة عن معاأ
يخضع نهلألمعرفة اتعوزه أيرم هو مجرد العاأيلرا"نأساسأم على العاأيلراحية فكرة لمفكرين عدم صلااو لقد فسر بعض 
عية و الجمات المسلماليد و التقاو ماهولأابنه ينطبع افاء، من هناستقصلاايخضع للتفكير و اممأكثرت اعالجماوالأفرادلح اومصءاهولأ
(7)."اقعي لهائع و تقدير واتطبعه معرفة موضوعية للوقاممأكثرصة الخالح المصالهوس و اجية و المزات التقلبا
افقط، و لتصحيح هذي الإسلاملفكر اصة باخابية لهايجلإالسلبية و النظرة اطية و الديمقراغموض فكرة نإدر للبعض اقد يتب
فكرة مشوشة ليستألدقة ؟  اطية على وجه الديمقراهي الكن م،ءل ار حيث يتسابيم لآان وليانطرح فكرة جنأانأيرتاطئ الخالمنظور ا
برازه من خلال المبحث القادم ل إواوهذا ما سنحمضة ؟اغقللأا؟ و على 
91.صمرجع سابق ،ن ،اهوفم(1)
58. ص( 5002لشروق ار اد:مصر)لعشريناحد والوالقرن الغربية في مستهل ارة الحضالعرب وا:خر ألتاولتقدمافة اخر،مين أل جلا(2)
151.ص(1891،نية الثالطبعة ا،ميةسلالإار الدا: بيروت)،لقوةاو منطق مسلالإا،الله امحمد حسين فضل (3)
28.لمرجع ، ص انفس (4)
11.بق، صا، مرجع سمسلالإام في لحكام اعد نظاقو،لدي الخأمحمود (5)
28.، صالمرجع نفسه  (6)






























لغرباطية عند الديمقرافهوم م:ني الثالمبحث ا
لفكر انتصور أنيمكن لاأننالمتمثلة في امة واحظة على ملاانشير أنلغرب نريد اطية عند الديمقرالى مفهوم التطرق اة وقبل يابد
لملونة عند ات اقونيلأالمسيحية من ات موجودة في افختلالااومثل هذه "ت عديدةاهاتجاهب واك مذانه فكر موحد بل هنالغربي ا
سنركز في فإنناوعليه (1)"لمتشددةالميثودية الكنيسة الى ارلندية يلأاثوليكية الكانيين ،ومن الكلفالله عند الى كنيسة انيين اليونارثوذكس لأا
.*ةلمتطرفاذة والشابالآراءم اهتملااسع دون الوار انتشلاات البة ذالغالكبرى وات اهاتجلااعلى استنادر
رمة اك قيود صالعكس من ذلك حيث هناحرية مطلقة بدون قيود بل على أالغربية على اطية الديمقرار نتصوأنيمكن لااكم
بد الان اكإذادبيات الى ضرورة اعتماد القيود كضوابط  حيث انه  وتشير بعض الألدولة ايتعلق بتحقيق النظام العام في اصة في ماوخ
لأرائهملمؤيدين اب اجتذالمتبعة وات اسالسياد انتقاوأرائهمعن بالإعلانلسلطة ارضون من هم فيالذين يعاطنين اح للموالسمامن 
ء على القضالجمهورية تتطلب امة سلاأنرضة وكالمعاتقيد الإمريكيةلمتحدة ات ايلولاانه في ااكمفلابد من التزامهم بالقانون وتنظيمهم ،
د انتقاامعتبرت ،اث سنولعمل به ثلااستمر او8971م الذي صدر عالفتنة التحريض على انون ابين قبالأحرى ضبطه  أوالآخرأيالر
في حين .إجراميالحكومة عملاابالإطاحةالذي يعتبر المطالبة بردة البالحرب افترة إباننون سميث اوقإجراميالكونجرس عملاالرئيس وا
كسون قدمه اضي روبرت جانوني للقاقأيرفقد ورد في ، من هو إقرار الحرية هناك من يعتبر أن أفضل سبيل للمحافظة على الأ
لحرية اجوهر إنئفة للحرية افهة ، فذلك يعكس صورة زالتاالأمورتنحصر في ف لاختلالااحرية "أن2391م اعالعلياللمحكمة 
ش انقإنلى ا4691م اله عأيرن في انام براضي وليالقاولفت مالقائم النظامس صميم تلاأمورعلى ف ختلالاايكمن في حق 
ضد ادة جداحوأحياناذعة ت شرسة لااق ،وقد يتضمن هجمالنطاسع اوان يكون قوياوايكون محرملاأنمة يجب العاايالقضا
ت عن طريق الطالمغالكذب والممكن فضح ان من اكإذا"2791م اس عأيرد اضي لويس برنالقال اق.لرسميين اوالمسئولينلحكومة ا
.(2)"لصمت ام وليس بفرض لكلاالمزيد من ازم لهذه وتلك يكون بللااج لعلاان التوعية فات ار بعمليلشاشي اش وتحالنقا
لحد من قدرة الى الحقوق اوثيقة "الأصلح لتحقيق النظام الديمقراطي ولهذا عمدت حقيقة أن التحرر السياسي هو السبيل 
إنلكونجرس احرمت على ادة كمالعبالتجمع وافة والصحالتعبير واحرية لفردية بشكل محدد مثل الحقوق التعدي على الحكومة على ا
(3)."آخرتفضيل على دين أولرسمي للدولة الدين انين تتعلق بتحديد نوع ايسن قو
لصخورالعديد من الغربية بارة الحضالتطمت سفينة ارحة، بل قد الباليوم ليست وليدة ااهدهالتي نشالغربية ارة الحضانإ
ن اك مفهومامن عشر هنالثالقرن امنذ "نهالفكري فالمستوى اوعلى .ناملأاطئ الى شاصف حتى وصلت العوالعديد من اجهت اوو
بد منه لااسية شرالسيالسلطة الي يعتبر افردي ليبرلولأالمفهوم ا. من روسوثيرأبتني الثامن منتسكيو و ثيرأبتلولأاطية، الديمقران ازعايتن
ابيايجإسية السيالحرية الى تعريف افيذهب خرلآالمفهوم اامأ.الهوالسلطة و تطات امن تعدياتهياينبغي حم... دافرألشعب مجموعة او يعتبر 
.  (4)"لسلطةاركة في المشال من خلاالبحث عنهايستحسن انمإ.اسلبيلا
31.،مرجع سابق،صن اوفمه(1)
مرجع سابق ، ،ناهوفم: نظر ات المعلوماولمزيد من .قين الساعين والذرالشعر واليهودية وتغطية اليد التقام احترائحين ،السافتة  تطلب من لاmiraehs hcaeMلقدس افي حي يهودي ب*
41.ص
(25-15).ص.صمرجع سابق ،يسين ،(2)
73.صالمرجع  نفسه،(3)






























لعصر اءاثنأاففي كل عصر بل ربم"لعصور المفهوم عبر ااهذطية هو تطورالديمقراصعوبة تحديد مفهوم باسبحقيقة أن من  
.(1)"لى حد كبيرار له يامغقللأاد قبله فهو على الذي ساللمفهوم الفالم يكن مخنإةاطيرللديمقك مفهوم ان هناحد نفسه كالوا
من أصابهالحديث ومالي الليبرالنظرية للفكر اور لجذاقش الية ونالليبراطية الديمقرابه عن اي في كتولببلاازم الدكتور حاوقد تكلم 
أكددالشمولية وقلنظم اقل امعلقرن مع سقوط اامن هذالأخيرلعقد افي بنفسهيستعيد ثقته أنقبل العشرينلقرن ال معظم س خلاانتكا
إند اعتقلاان ا، وكالليبراليةلثورة اية ولحراشرة بامب6771الإمريكيةلثورة ااوقبله9871عاملفرنسية في الثورة امت اق" أننه بعد ا
ويسخر من الدولة وسيطرالشمولية وتدخل ات الدعوابسع عشر يحفل التالقرن ابوإذا. لى غير عودة اطية قد فتح الديمقراأماملطريق ا
د اركسية حتى ساموأخيرازيةاشية ونالشمولية من فالتدخلية والنظم ارب العشرين تجالقرن افي اوعشن.لحرية الفردية وات ادعو
م الفرنسية وفي عالثورة ام ام على قيائتي عاوبعد ملعصر ائق اب مع حقوايتجلذي لااضي الماث الية هي من ترالليبران اع بانطبلاا
لمية العارب لحامع ازية قد قضي عليهالناشية والفانت الشرقية وكارباأوومعظم دول السوفيتيد اتحلااركسي في المام النظاتحلل 9891
( لسوقا)دي اقتصلااالية بشقيهالليبرالنهائير انتصلااريخ والتاة ياعن 9891لشهير اله امقامانسيس فوكويانية وكتب فرالثا
ائين لهوالمناإنرغم اينكر وجودهأنلأحديمكن ريخية ولااحقيقة تأصبحتطية الديمقراأنيؤكد اماوهذ(2)(طيةالديمقرا)سي السياو
ن تختفي ألبشرية لن تلبث اريخ افي تضية اعتراجملة أوريخية ان تكون صدفة تأتعدو طية لاالديمقرابرون عتيانواريقل كنسوافرأمثالمن 
.
بي و انتخلااجبهم اء وادأطنون من المواسية ليتمكن السيالحرية الاأو" لغرباطية تعني في الديمقران إطارلإااحظه في هذنلااوم
لغرب اك في ان هنأاكم.(3)دي اقتصلااطه ام بنشالقيامعنوي من أولية ليتمكن كل شخص حقيقي الليبرادية اقتصلاالحرية اانياتعني ث
حيث تسمح بترشح حتى اءكفأغير أوء اكفأن اء كاد سوارأمن للترشح لكل اابوأتفتح اأطية من حيث الديمقراقمة على ات ناصوأ
ت اصولأاء الهم من شراموأحيث تمكنهم .سيالسيال اافي اعنهالفني فبحثوال ااكبيرة في شهرةاحققولمهرجين ممنالمغنين و ا
مما يعتبر انتقاصا من .ت اصولأاكبر ات يحقق ارلدولااأكثرن من يمتلك ألغربية اط اسولأاع في السلطة حيث شالى الوصول الي التاوب
يبقى مفهوم عتبر نظام حكم يقوم على الرشاد السياسية وإنما يقوم على القوة الاقتصادية وعليه الديمقراطية الغربية من حيث أا لا ت
.قعالوارض افي اتطبيقالية لم و لن تجد لهالشعب نفسه بنفسه فكرة مثاطية حكم الديمقرا
ليست اأيجعل اممااو طموحتاتمعاف ختلااتمع بطرق مختلفة باخل السلطة دامة هي تنظيم اطية بصفة عالديمقران إ
لقد لخص كل ...ةاوالمسالة و العدالحرية و القيم او من هذه القيم تسعى لتحقيقهاة يقوم على جملة من ام حيام حكم فقط بل هي نظانظ
ن اة حيث يعرفافضل للحيألقيم في طريقة اهذه )rettrmhS-lrak(رل شمرتراوك)yrret-eppilihP(من فيليب تيري
فضل أجل طريقة الحرية و من اجل امون من وايقاههم بينماس و تنبعث من شفالنالتي ترن في عقول الكلمة ا"اأطية على الديمقرا
.(4)"ة اللحي
ة احي)نب الجاان هذاطية فاللديمقرالهو من خلااليهإلتي ينظر اايالزواتعددت انه مهمان نستنتج أتقدم نستطيع  ال ممن خلا
طية الديمقراسة ات في دراهاتجلااتعددت انه مهماامك.امنهالي موقفنالتاطية و بالديمقراهية ان يحدد مأنب يمكن اهم جأبقى ي( فضلأ
يمثل صبحأاه منهماتجان كل لاالهمطية من خلاالديمقراسة ان قطبين يمكن درثلايمكي اشترلااه اتجلاالي ثم الليبراه اتجلاان أنعتقد اننإف
وما يميز الديمقراطية .لية المثابعية اجتماكية كدعوة اشترلااتميزت اعلية بينمالفالموضوعية واقعية والوالية بالليبراحيث تميزت .ةصامدرسة خ
ا دعوة واقعية موضوعية لا تقوم على المثالية والتصورات أمن حيث الإسلامالليبرالية عن غيرها من الدعوات خاصة الاشتراكية و 
لى تشكك كبير في صحة اضلة يعود الفالمدينة الى الية الليبراطية الديمقراورفض "تقول بإقامة الدولة الفاضلة و لا مدينة الله الخرافية و لا
41.ص(4991،لعربية الوحدة ات اسامركز در: بيروت)،لىولأالطبعة ا،لعربيالمستقبل االوطن العربي  في مسلالإاطية و حقوق الديمقرا" ،بريالجابد امحمد ع(1)
9. ،ص،مرجع سابق لي ولأالطبعة اي ،اولببغا(2)
611.، ص مرجع سابق ،لعربيالوطن افي مسلالإاطية و حقوق الديمقرا،بريالجا(3)






























لم رضلأالجنة على الة تحقيق وادعت محالتي النظم امعظم نألعملية التجربة اظهرتأفقد . رضلأالجنة على امة اقإء نفسه بادعلاااهذ
لمذهب امل بين الكابق التطاج واندملاايقتصر خطورة فلا.طنين  المواة الجحيم في حيامت اقام- الباغ-بلاوعودهتفشل فقط في 
نه قد تكون اري بل الحضاات من جمود في تطورهاتمعايصيب نأيمكن امية على مالسادئ المباسم الحكم بالوضعي وام النظالرسمي وا
ربا الاشتراكية النازية أوربا قرون الوسطى تشهد على ذلك،كما عرفت أوو،(1)د استبدلااعانوأبشعأمة اقإلتي تسمح باسبة المنا
ت ار وفلسفافكألى ااجميعاستندت " حيث.والفاشية في القرن العشرين والتي أدخلتها في حرب عالمية وكل ذلك باسم المذاهب والقومية
لجنس ان اريخي ومكالتالدولة ار هيجل ونيتشه عن دور افكأء احيإخرى أرة الدين وتاسم الحكم بارة الية ،فهي تالمثات اتمعامة اقلا
د استبدلاالظلم واع انوأشع بلأارخاصلاالنظم مثانت هذه اوقد ك.لشيوعي اتمع امة اقإريخ والتالخضوع لحتمية الثة ارة ثاري وتلآا
لرسمي هو نوع من الخط اوج على رخأيفايالضحالى أولنظم هي امثل هذه وحقوقهم في الأفرادتكون حرية ا دة ما،وعاضأيد الفساو
يشهد على تكفير العديد من الفلاسفة والمفكرون الذين ي الإسلامكما أن التاريخ (2)"لكفراحتى أونة الخياأوف انحرلااأولهرطقة ا
لااأية من حيث الإسلامكية وحتى اشترلاات الدعوامن الية عن غيرهالليبرايميز اماولعل هذ.استخدموا العقل من أمثال ابن رشد 
مفهوم بشري مدني "اأدعوة للحرية واألية من حيث الليبراتفتخر اولهذان يحيد عنهأينبغي له ولاالفرد افكرية تلزم اطرأتضع 
لسلمية ائل الوساتستخدم فيه الماطقشة المنار واللحوبل اقافي ظلهيءفكل ش.ريخ التاأولعلم اأولدين اسم اء بات سوالمطلقاعن ابعيد
انية في جوهرهالية علمالليبرانية ،فالعلماح صطلاالصفة البعض على هذه اخرين ويطلق لآات المشروعة ودون تعريض لحقوق وحرياو
ر والمحال سنبينه من خلااماوهذلغربية اة طيالحقيقي للديمقرالوجه الية هي الليبران اطية فالديمقراسس أس من أنية العلمانت اكاذإو(3)"
.دمةالقا
لمفهوم من جهة النظر من جهة و لتطور ات اف وجهختلاو ذلك لاللديمقراطية ق على مفهوم محدداتفلاان الصعوبة بمكامن 
جل امن سلوب  أاأس اسألى طية عالديمقرالى البعض ات فقد نظر الصعوبامن هذه اقنطلااو.حدالوالعصر اء اثنألعصور بل انية عبر اث
نب الجافضل في لأاة الحياهل تتحقق و؟"طيةالديمقرا"فضل لأاة الحياهذه سلوب يكون تحقيقأأيؤل بالتسايطرح او هنفضل  أة احي
تقدم اء على ماو بن...عية اجتملااطية الديمقراسية والسياطية الديمقراسي السيالفكر اد عرف عي ؟ لقاجتملاانب الجام في أسي السيا
لية من جهة و الليبرالمدرستين اإطارعية في اجتملااطية الديمقراسية و السياطية الديمقراء توضيح و تفسير لكل من اعطإل واسنحاننإف
لممكنين اين لرئيسيالشكلين اللتمييز بين لاامج"ك ان هنأس اسأطية على الديمقراهية التحديد مامنانية سعياكية من جهة ثاشترلاالمدرسة ا
(4)..." ركسيةالماأولتسلطية اطية الديمقرالية و الليبراطية الديمقرا: طيةاللديمقر
(54-44). ص.ابق ،صنية ،مرجع سالثالطبعة اي ،ولببلاا(1)
(54-44).ص.ص،المرجع نفسه (2)































"سية السياطية الديمقرا":لية الليبرالمدرسة ا-
جل اسية من اهيم سيالتحرر كمفالحرية واعلى التركيزه.سيةالسياطية الديمقراسي بالسيالفكر الية في الليبرالمدرسة اتعرف 
خرى أرة اطية؟وبعبالديمقرالية هي الليبرار اعتبامدى يمكن أيلى إلحرية ،فاطية تعبر عن الديمقرانت اكاذإو.لحر العمل ادة وارلإاتحقيق 
مدى يمكن إقامة ديمقراطية بدون ليبرالية ؟أيوالى لضرورة؟الية بالليبراطية تعني الديمقراهل ،
ن إلحرية ،بل الية وبين فكرة الليبراط كبير بين مفهوم ارتباك اهن"لحرية وعليه  ارتي وهي امن ليبتية آتينية لاكلمةةالليبراليإن
لتمييز اني مختلفة ويمكن اخذ معأن يألحرية نفسه يمكن ان مفهوم اومع ذلك ف...ytrebiLلحرية اقع من معنى الوامشتق من في اسمها
همة الى مسايشير اوهو مnacilbupeRلجمهوري المفهوم ان يطلق عليه أيمكن امك اهيم للحرية ،فهناث مفقل بين ثلالأاعلى 
لى معنى اقرب لأالمفهوم هو اامة وهذالهاسية السيات ارالقراذ اتخاركة في المشاءلتهم وام ومسالحكار اختياسة بالسياة الحيافي الأفراد
ف اعترلاالمقصود به هو اللحرية  وlarebiLليةالليبرالمفهوم اليه ن يطلق  عأخر يمكن أاك مفهوماولكن هن. سية السياطية الديمقرا
أواس المسايجوز سية لااسيأوف للفرد بحقوق طبيعية اعترلاافيه ، فهو يرتبط بلتدخل التعرض له بايمكن ص لاال خاللفرد بمج
اضأييتضمن ال كمانتقلااع واجتملااوحرية أيلراعن لتعبيرالعقيدة وحرية اة وفي حرية الحيالفرد في احق اويدخل في هذ. اكهانتها
لفرد في اركة اليس  مجرد مشالمقصود هنالتدخلي واأولي المثالمفهوم ان نطلق عليه أيمكن اك ماهناخيرأو.صة الخالملكية ام حقوق احترا
زمة حتى يتمكن للاالشروط الى ضرورة توفير اذلك ز وامر يجلأان إلتعرض له، بل ايجوز ص لاال خاف له بمجاعترلااأوسية السياة الحيا
لتمكين ااويعرف هذ(1)"راختيلااات لكي يفعل هذانيامكلإافر له ان تتوالحقيقية واته اته على نحو يتفق مع رغباراختيارسة الفرد من مما
.tnemrewopmEب 
ايدعوناماهو دعوة للفردية ،وهذانمإس دعوة للحرية ولي ليالليبرالفكر ان أالي تفيدنالليبرالفكر المتعمقة في ات اسالدرالكن 
د ية ،نجللعمات ارسالمماسي والسيالفكر اد في اسالحرية كمالى مفهوم اانظرناذإو"لحديث المفهوم اسيكي ولكلاالحرية الى طرح مفهوم ا
د لاافرص للأال خاف بمجاعترلااهو والثانيسية ، السيات ارالقراذ اتخاركة في المشالحق في ال هو ولأاسين ،اسأمفهومين ح بينوانه ترا
تساع في اتطور وكأن هناأي(2). لحديث للحرية المفهوم القديم وبين المعنى الحرية بالتفرقة بين اوهذه . لتدخل فيه التعدي غليه وايجوز 
معنى آخر كان في العهد اليوناني ليشمل كماواتخاذ القرارات لم يعد مقتصر على المشاركة السياسية ا أمفهوم الحرية من حيث 
ضح أووقد نلا للقانوينازعه فيها أحد ولا يخضع فيها إخل فيها لأنه ملكه و لادتها وعدم التياوالمتمثل أن للفرد حياة خاصة به يجب حم
قديم للحرية سلبي بينما فهوم أحيث أعتبر أن الم,ضح التفرقة بشكل واهذه " لحديثة القديمة والحرية ا"به انت في كتامين كونستابنج
أييعرف لاواد يكون عبدانه يكانت فايرى كونستامة هكذالعائل المساركة في المشابلفرد وهو يتمتع ان اف"ابي يجإالمفهوم الحديث 
وعلى صة الخاه تال في حيستقلالاالحديثة يتمتع بات الحديث للحرياللمفهوم الفرد وفقان العكس فاصة وعلى الخاموره أل في ستقلاا
به النوالتخلي عنهايكون ذلك بقصد امالبانه غامة فائل لعالمسارك في انه حين يشامة والعائل المسادة في اسيأيد يتمتع بايكلعكس لاا
.(3)"وممثليه 
الله ان أيأحق طبيعي لكل فرد مرتبطة بوجوده هيلسلطة  بلايعطى للفرد من قبل اليست حقي الإسلاملفكر الحرية في إن 
س الناستعبدتم اب في قوله متى الخطاعمر بن الخليفة الثاني لمعنىااكد هذألوجود وقد اب ستلاالحرية يعني اب ستلاار واحرأس الناخلق 
لرئيس ا- نالي حسب ترومالليبرام النظاف"لية الليبراطية و الديمقرالربط بين الفكرية الطة المغاوعليه فمن ،اراحرأم امهأوقد ولدم 
ن ات حرة و ضمابانتخات حرة و حكومة تمثيلية والمبني على مؤسساغلبية و لأادة ارإئم على القام النظاهو ذلك -ابقامريكي سلأا
61. بق ،صامرجع س،نية الثالطبعة اي ،ولببلاا(1)
11. لي ،صولأابعة لطاي ،ولببلاا(2)






























.(1)..."لتسلط ائم على الشيوعي فهو قام النظاامأ... سيالسياد اضطهلاام انعدالدين والتعبير و الفردية و حرية الحرية ا
ت اديولوجييلأاجهة اطية في موالديمقراهيم المفابادئهاديولوجية ربط مبأيلطة حيث تريد كل المغاهذه اتتجلى لناو من هن
في نفس اتقريبالية تولدتاسمألراطية و الديمقران إ"ريخية حيث التاحية النالية من اسمألراطية و الديمقراقة بين ك علاانن هان كإو .خرىلأا
طية ارستقرلااع اقطلإالظهور كخصم لدولة اعية بالصنازية البرجوات أريخية حيث بدات تانت نتيجة لتطورالية كاسمألراريخية، فالتالفترة ا
ليست من " لة اة، عداواحرية، مس"كقيم ادناعتقاطية حسب الديمقراو تبقى .(2)."لية اسمألرانت نتيجة فورية للثورة اطية كالديمقراو 
طية الديمقراسيكية هي لكلااطية الديمقرا"نت اكوإذا. ن وجدت فيه قد توجد في غيرهالي فقط فالليبرام النظان تتجسد في ألضروري ا
سيكية و تحت ضغط لكلاالية الليبرا"ن أاضأيحظ نلااننإف.(3)"الأساسيلعنصر الحرية فيه اطية تعتبر اديمقرلاشكل من اأأيلية الليبرا
.(4)"عية اجتملاالة العداد لتحقيق  اقتصلاالدولة في الى مزيد من تدخل اصبحت تدعو أكي اشترلاالنموذج افسة امن
س اسألربط على ااك من يفسر هذان هنإسس علمية بل أيقوم على لية لاايبرللاطية و الديمقرالربط بين ان أاتبين لناو من هن
ن اذهألقرن حتى تكون في اظلت مهيمنة طيلة قرن و نصف ( ليةالليبرا)ل ولأااطية بشكلهالديمقرا" ن أمن اقنطلاات زمنية فقط اراعتبا
.(5)"لحقة أطية الديمقراية و لالليبراطية الديمقرالعفوي بين اثل التمامن الغربيين نوعالمفكرين ا
تحديد مفهوم إطارفي ليه إاتوصلنامإنخر، فآلى ان اكخر و من مآلى ان امن زماطية متغيرالديمقرامفهوم إنراعتباب
لمدرسة ات لهذه ادانتقلاالعديد من اوقد وجهت .ديةاقتصلااسية و السياانبهالحرية بمختلف جوالغربي الم العاليوم في اتعني اأطية الديمقرا
لحرية ان أ، ذلك يةطيمقراألا دطية هوالديمقرالنوع من االمنطقية لهذالنتيجة ان اف"لي التاطي و بارستقرلاالحكم اتكرس اأس اسأعلى 
ن أ، بعد اضأياذتمع، وهكالذين يوجدون في فوقية الئك أوو هم التمتع احرية و لكن لمن يستطيع ادية هماقتصلاالحرية اسية و السيا
ته هذه من ارايستمد خي... ارياختيااداستبداطية الديمقراليوم بفضل اصبح أذ إايرقسابعاتمع يكتسي طامعينة على د طبقة استبدان اك
عم لدان أحظ نلا" مريكية حيث لإالمتحدة ات ايلولااسية في السيارسة الممال في امولأاب رؤوس اصحأتتجلى سيطرة (6)"ب انتخلاا
ر مليون دولا92مبلغ 8691مريكي نكسن سنةلأالرئيس اب انتخاكلف فمثلا. بيةانتخلاات لحملاالرئيسي في العنصر اصبح ألي الما
ن أيعني ار و هذمليون دولا04كلف 4891لرئيس ريقن اب انتخاامأ. دية اقتصلاالحهم امن يريدون نكسن لخدمة مصاتبرع 
لدول فكذلك مثلاالعديد من اينطبق على او هذ. (7)"ت ارلدولااغلبية أبه بانتخالى الاأوج ات يحتاصولأاغلبية أبالمرشح ب انتخا
(8)"سيةالسيامرشحين للسلطة افشيئال يصبحون شيئاعملأال العربي رجالمغرب ان او في بلد...صةانه مؤسسة خأن يحكم و كالبن"
لفردية هي ايعتبرون ارهاصنأن أعي رغم اجتملاالقيم اقضة مع اللفردية تبدو متنال دعولية من خلاالليبراطية الديمقران أاكم
–ت محتومة اأيت غان للمجتمعألتي ترى الموروثة وار افكلأالي يرفض الليبرالفكر ا" ن أنظرية للمجتمع وليس نظرية للفرد من حيث 
لى ولأالحقيقة الفرد هواتمع وليس ان إلتي ترى اعية اجتملاالنظم ات عكس ايالغالفرد مسخر لتحقيق هذه ان او–غيبية وغير غيبية 
213.p ,tic.PO :ehcuolleL  (1)
221.p )4991 ,sulp aidem : eireglA ( cas ed luG : eitarcoméD aL:crekceL sevY )2(
303.، صهوريو،مرجع سابق(3)
71.p )7991 ceD 21°N( reignarté euqitiloP " lanoitanretni serdro sed uaevuon eL " :uaeugrehC lacsaP (4)
403.بق، صامرجع س،هوريو (5)
91.بق ، صامرجع س،لعربي افي لوطن الإنسانو حقوق ةلديمقراطيا،بريالجا(6)
522.ص،7891فيفري، 933لعدد ابيالعرمجلة"لنفسيةاولعلمية اة القوطية و الديمقرا"،ل طيبةاجم(7)






























ويعتبره هو مركز لفردانه ينطلق من لفردي لأاذهب لمالي بالليبرالمذهب ايعرف اولهذ(1)"فع للمجتمع الدالقوة الفرد هو ائية فالنهاو
وق م حقاحترالي على ضرورة الليبرالمذهب ايؤكد ار ولهذازدهلاالتقدم واتمع للتطور والذي سيقود الفرد هو ان لتحليل لااوبؤرة 
لي الليبراه اتجلااصة ويبرر الخالحه ابمصلي إلاايبن كل فرد لاأيعني ارة ممالصدات في موقع  الحريالحقوق وام ويضع هذه اوحريالأفراد
.لية هي نظرية للمجتمع  وليس نظرية للفرد الليبرالنظرية ان الفرد هي خدمة للمجتمع وان خدمت أذلك 
ن القيم المادية في اتمع قد تؤدي الى في اتمع ذلك أيةالأخلاقتفوق القيم المادية على القيم ر العديد من المفكرين منقد حذل
كما أكد الرسول عليه الصلاة بالمال لأنه يميل بالشخص عن طريق الصواب ي الإسلامي وقد سمي المال في الفكر الأخلاقالانحراف 
من الفقر بقد ما يخشى عليها من انفتاح الدنيا حيث قال فتتنافسوا فيها كما تنافس فيها ةالأمالمعنى بقوله أنه لا يخشى على والسلام هذا 
ع اجتملااء احظ علملا"حيث يةالأخلاقوالمقصود هنا ابتعاد اتمع عن القيم والمثل والمبادئ ممم فتهلككم كما أهلكتهغيركم من الأ
نتية البروتستاكس فيبر من استمده مالذي الية اسمأي للرالأخلاقس اسلأالمية يقوض اعلالية اسمأدي للراقتصلااح النجان إل بل ـ انيامثل د
خوة ، لأالصبر ، المعيشة ،اد في اقتصلااد ، اجتهلاائل مثل ان فضألية اسمألرات احظ في مجتمعنلااتي عندمالذالية للتدمير لآاتنكشف هذه 
لى اخوة لأالى نرجسية ، والفردية انحرفت ااوهكذ.عي الصناتمع افي العيش ايمكن ئض وعيوب لاالى نقانقلبت اعة ، الشجا
لى فسق ، التحرر ا( ر رحمي ملكي افي شعاكم)قية خلاألى فوضى الشخصية ال ستقلااخبة والصالموسيقية ات لحفلااع على اجتملاا
د اويؤكد مر(2)."ليد التقاهية الى كرالمرونة اضة جنسية ، الى ريالعشق اك ، ستهلالاالى جنون افس التنالشر ،الخير واء استوالى امح التسا
ن ألذين يعتبرون المستغربين المسلمين اوهم  انيالمأم طيبي في اوبساركون في فرنسأن كل من محمد ألى االسياقن في نفس اهوفم
.ئفةاينطوي على مقدمة ز" م سلالعودة للإا"مصطلح 
لية الليبرالمدرسة ار انصأن ألاإكية، اشترلاالمدرسة اإطارعية كبديل في اجتملااطية الديمقرات تبرز ادانتقلااء على هذه او بن
لى فهي ونت وسيلة للأاكاذإخيرة لأان هذه إسية و اطية سيامن دون ديمقرايمكن تحقيقهعية لااجتملااطية الديمقران إ"يؤكدون على 
اأ"لية من حيث الليبرالمدرسة اهمية أتبرز اكم(3)"اللكفر ان يكون مبررأيجوز لا...اعب في تطبيقهلتلااو ان عيوأو ااهدف في ذ
ر في ذلك فنيون و مختصون يعبرون عن وايشانمألمنتخبة و الجهة اص اختصار لم يعد من القراطية فالفني للديمقرالتنظيم اس اسأتقوم على 
(4)"لتطور الح القمة لصالمسطر من التوجه الرغبة في ا
عة الجمادون لفرد ام باهتملاالمطلقة و الحرية ار في اختصالمتمثلة بالية و الليبرالموجهة للمدرسة ات ادانتقلاامن هذه اقنطلااو
طية ام مكمل للديمقرأعية هي بديل اجتملااطية الديمقراءل هل انتساو هن. عيةاجتملااطية الديمقرادى باكية تناشترلاالمدرسة انجد 
.ة؟سيالسيا
81.بق ،صانية ،مرجع سالثالطبعة اي ،ولببلاا(1)
12و02.صمرجع سابق ، هوفمان ،(2)
21.بق، صالعربي ، مرجع سافي لوطن الإنسانو حقوق ةلديمقراطيا،بريالجا(3)
76.بق ، صامرجع س،لولأالجزء ،الشعير ابو(4)































عيةاجتملااطية الديمقرا:    كية اشترلاالمدرسة ا
كية، اشترلاالمدرسة اجهة افي موالتي تقوم عليهاعية اجتملاالقيم ادئ و المبافع عن ال تداتزلية و لاالليبرالمدرسة الت والقد ح
egroeG) ن جورج فدل ألاإ. لىولأاودة في سس غير موجأمت عليه من اقالمن تكون بديلاألت واخيرة حلأان هذه أنجد او من هن
هي االحرية في ذان ألاإلحرية، ام يهمه تحقيق ا، هو نظاركسيام مأاليان نوعه ليبراكامهمطيالديمقرام النظا"... ن أيرى ( eldiF
ن تتدخل أطريقه بنفسه دون ن يحدد سلوكه وأحة لكل فرد في المتالقدرة اتتلخص في : لفردي الصعيد افعلى .مفهوم مركب و معقد
م اعة  تحديد تصرفالجماء اعضأتولى مجموع اذإاسي حرالسياتمع ايعتبر : عي الجمالصعيد او على .رجيةالخالضغوط افي ذلك 
(1)"عية الجما
طية من الديمقرا"ن أتمع فكذلك نجداخل اع دالصراوسيلة لتنظيم ابحيث يعتبرهاطية سلبياسي للديمقرالسيالمنظور ان اكاذإ
ملة اطن بحقوقه كالمواو تمتع الأمةلح تقدم الص،ت فيهاقلعلااتمع و ترتيب اخل ات داعالصراء لحل البنالسلمي اطارلإالمنظور هي ااهذ
فق التوالبحث عن ايعتبر"في حين (3)"طن الفردية للموالحقوق الدولة وارض بين سلطة التعابشرعية "لي الليبرالمنظور اقرياولهذ.(2)"
اقنطلاات السلطالفصل بين اب و انتخلاالي على الليبرالمنظور ايركز او لهذ(4)"ركسيةالماطية الديمقرامثل عند لأالهدف اع اجملإامل و الكا
ن اع فالصراس اسأسية تقوم على السياطية الديمقرانت اكاذإنه اوعليه ف(5)"سلطةلاإايوقفهلسلطة لاا"ن أد مونتسكيو اعتقامن 
.عيةاجتملااهية الرفاجل تحقيق الة من العداة و اوالمسالحرية و القيم كاة يقوم على جملة من ام حياعية تمثل نظاجتملااطية الديمقرا
لم نقل تغطية اذإصه امتصنت وسيلة لاالوقت نفسه كاتمع، وفي اخل اع دالصراسية وسيلة لتنظيم السياطية الديمقران إ
دية اقتصلاالتنمية افي تحقيق اعدهالذي سار استقرلاامن تحقيق نوع من امكنهالغربية ممات اتمعالموجودة في ات اعالصراوت اقضالتنا
عدت اساإزية، بل البورجوالطبقة الثروة في يد ان تلغي تمركز ألم تستطع األاإلى تحقيق مستوى معيشي مقبول ادى ذلك أحيث 
مه بحرية اهتملفردي لاالمذهب اباضأييعرف اكم( لحرا)ليالليبرالمذهب اصبحت تعرف بأن أحرية مطلقة لدرجة تتيحه من اعلى ذلك بم
. عيةاجتملااااسانعكاة اعالفرد دون مرا
الهذدحة والكاللطبقة الهستغلااوازية لتكريس هيمنتهالبورجوالطبقة ااستغلتهام، فقد النظاافي هذاماعألحرية مبدانت اكالم
لتي الوسيلة اغير التي لم يكن يرى فيهاسية السياطية الديمقراسي على تسفيه السيابه العربي قد بنى خطالفكر اركسي في المار التيا"نجد 
عية امجتلااطية الديمقراكية باشترلاالمدرسة اءت اجامن هذاقنطلاا.(6)"الهستغلاادحة والكالطبقة اد على استبدزية للاالبورجوااتستعمله
معنى نه لاا8691لشعبية الوطني للقوى المؤتمر ال في اصر قالنال عبد ان جمأ"سية بل السيااطيتهالية و ديمقرالليبرالمدرسة اكـرد على 
.(7)"عية اجتملااالحرية في صوراأودية اقتصلااطية الديمقراسية من غير السيااللحرية في صورأوسية السياطية اللديمقر
لحرية نجد اخيرة تقوم على لأانت اكاذإلية  فالليبراطية اخر للديمقرلآالوجه انت اعية كاجتملااطية الديمقران افادناعتقاحسب 
لى تركز على ولأالفردي نجد المذهب اتسمى بالفرد و حريته و لهذانية تركز على الثان أنجد الة كمالعداة و اوالمساخرى تقوم على لأا
اذأالمدرستين فيمابين اضأيفلخلاايتجلى و( .كاشترلاا)كية اشترلااأوعية اجتملااطية الديمقرابتسمى الهذوعةالجما
603.،صبقامرجع س،هوريو(1)
431.بق ،صامرجع س،في لوطن العربيالإنسانو حقوق ةلديمقراطيا،بري الجا(2)
703.بق ،صامرجع س،هوريو (3)
703.صنفسه ،لمرجعا(4)
33.ص(0891،لتوزيعاعية للنشر و مالجالمؤسسة ا: بيروت )،لىولأالطبعة ا،حمد خليلالدكتور خليل اتعريب ،طيةالديمقرالمثقفون و ا،حثين البامجموعة من (5)































لمصري المفكر ايرد ام للحكم فقط؟ و هنام نظأتمع ككل ام في ا؟ بمعنى هل هي نظاسياسيامانظأواعياجتمااماطية نظالديمقرانت اك
تمع ام معين في انتيجة لنظالحكم لأام في الحكم بل هي نظافي امان تكون نظأتمع قبل ام في اطية نظاديمقرلان اب"مة موسىسلا
.(1)"
ضعتين للتطور من اطيتين خالديمقران كلاأف عية نستشاجتملااطية الديمقرالية والليبراطية ارقلقصير للديماال تحليلنمن خلا
ء اوجالتي وجد فيهالبيئة المفهوم مرتبط بافاومن هنخرىألى اعية اجتماوديةاقتصاسية واروف سين ظمأوخرى ألى اريخية امرحلة ت
ني التطور لمعااء هذازإو" في وجوده انت سببالتي كالظروف اء انتهالدور بالمفهوم وافي ظرف زمني معين وينتهي امعيناليؤدي دور
لحديث المعنى القديم والمعنى التفرقة بين الى ا"لحديثة القديمة وات الحريا"به افي كتtnatsnoC .Bنت  ار بنجمين كونستاشألحرية ،فقد ا
لحرية ان أنون ، في حين القايخضع فيه لغير لال وستقلالااص يتمتع فيه بال خاف للفرد بمجاعترلاالحديث هي المعنى الحرية باف. اله
يرى اهكذ–سية السياتراالقراذ اتخاركة في المشالحق في الى اتشير -لية  اطيلاانية ثماليونان البلدائد في السالقديم ، المعنى اب
لفرد وهو يتمتع ان الحديث فالمفهوم ان أصة في حين الخاموره أل في ستقلااأييعرف ولااد يكون عبدالفرد يكان انت فاكونست
البان ذلك يكون غامة فالعائل المسارك في انه حين يشامة والعائل اسلمادة في اسيأيد يتمتع بايكنه لااصة ،فالخاته ال في حيستقلالااب
(2)به وممثليه النوالتخلي عنهابقصد 
لتجسس االإسلامصة حيث حرم الخام اد حيافرن للأألذي يعتبر اي الإسلاملمفهوم الحديث للحرية قريب من المفهوم ااوهذ
لحل اهل أركة اسي بعد مشالسيال اادي في العاطن المواركة اتي مشأوت.يعنيه لاارك ملمرء تام سلاإمن حسن نه االنميمة كمالغيبة واو
.عتهم لهالي طالتاكم وبالحاهم باعن رضاطنين ليعبروالمواعته من قبل يالتتم مبكم ارهم للحاختيالعقد واو
لتعبير، حيث ان صح إلتركيبية اء ارلآاهرت تمع ظالفرد و ادلة صحيحة بين امة معاقإلمدرستين في اكلاحاعدم نجلاونظر
ناركأثة عي يقوم على ثلااجتمادي اقتصاسي ام سيانظاأطية بالديمقراعرفت 
...لفرصافؤ الشغل و تكالحق في اطية و الديمقرات الحريالحق في اكايتفرع عنهماة و ماوالمسالحرية و افي الإنسانحقوق -1"
م اءانتماتبهم وانت مراكامهمالأفرادسية و مدنية تعلو على ات سياعلى مؤسساالتي يقوم كيالدولةات و هي المؤسسادولة -2
.لحزبيةالدينية و العرقية و ا
قلية لأاغلبية مع حفظ حقوق لأاس حكم اسألمتعددة و ذلك على اسية السيالقوى ات بين المؤسساخل هذه السلطة دال على والتدا-3
.(3)"
ك من افهن–خلية التداأوليةالمثالحرية الية ،الليبرالحرية الجمهورية ،الحرية ا–للحرية طية واللديمقرلمختلفةاهيم افلمام هذه امأو
زن بين حقوق التوالمختلفة والحرية اهيم ازن بين مفالتواأيلمختلفة ، الحرية اهيم امل بين مفالتكازن والتوالمطلوب هو تحقيق ان أيرى 
لدولة اعدم تدخل أ فمبد".ئية القضالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة ازن بين التوالمدني واتمع الة ودور لدوالفرد وسلطة ا
اعترفت دومالية الليبرالنظم ا،فلكثير الاقالية ، كمالليبرالنظم العمل في افياخذألم تالنظرية ،كمالية الليبرادئ امن مبابدألم يكن 
مل لحقوق الكام احترلاالي ،ولكن مع ضرورة الليبرام العاأيلرات تحت ضغط الحكومانب التدخل من جان معظم ام للدولة وكابدور ه
اكثيرولدولة ، بلاتدخل أرض مع مبدايتعمر لاأت ،وهو الحريالحقوق واة هذه يالية هي حماة لليبرالأساسيلقضية اف.م اوحريالأفراد
لدولة اتطلب تدخل السوق مماد اقتصالية وحدود اسمألراشفة عن قصور اك9291لمية العازمة لأاءت اوج...لتدخل ااهذيتطلب ام
79.بق، صا، مرجع سفي الوطن العربيالإنسانو حقوق ةالديمقراطي،بري الجا(1)
71. نية ، صالثالطبعة اي ،ولببلاا(2)






























لية المازمة لأانية في اكد ذلك مرة ثأوقد ت(1)ه وحدوده اختلف مدان امة واعدة عالدولة قاصبح تدخل أاد ومن هناقتصلاااذة هيالحم
ن دولي واك تعان هنالدولة فقط بل كاستوجب ليس تدخل االمية ممار عاثأانت لهامريكية وكلأالمتحدة ات ايلولااالتي عرفتها8002
لية الليبراهرة الظان ابد ولأالى الية قد ولى الليبران عصر أد اقعتلاان يسود اباولم يعد غريب" زمة لأار تلك اثأجهة اجل مواكبير من 
.(2)"ن اباليااعية وربمالصنالغربية الدول اصة بعدد محدود من اهي تجربة خالمية بقدر ماعأونية انسإليست 
طية الديمقراسم تحقيق اسية بالسياطية الديمقراتؤجل أوتستبعد نت التي كات اطروحلأا"اء وجدنارلآانب هذه الى جاو 
الغربية ،ولهذالدول انت مستعمرة من قبل التي كالث والثالم العالطرح في  دول ااحيث عرف هذ(3)"ملةالشالتنمية اعية و اجتملاا
عية حيث خرجت تلك اجتملاادية واقتصلاااروفهنسب لظلأانت اكاأكية لااشترلااطية الديمقرال ستقلالااغداةلدولاتبنت تلك 
عتمدت تلك ااحرب ولهذمى ومعطوبوامل ويتارأك امية وهنلأاض وامرلأالجهل والفقر وامع دية مدمرة ، اقتصلااالدول وبنيتها
.سية السياطية الديمقرالى قبل تبني أوعي كخطوة اجتملاافل  التكاكية لتحقيق اشترلااطية الديمقرالدول ا
لذي يعتبر حسب ادي واقتصلااي الإسلاملطرح اكية نجد اشترلاالية والليبرالغربيتين المدرستين اف بين ختلالااام هذامأو
ت اقيخلاأباكثيرالإسلاميهتم "قد اهتم بكل جوانب الحياة حيث الإسلامن أبينا اكمعي واجتمالب الي في قانه طرح ليبراادناعتقا
م محدد اصيل لنظالتفايضع لمستهلك ولكنه لاالموزع ، المنتج ا: لبشر فيه ار اودادي بكل اقتصلاام النظا
:لية التالرئيسية اعد القوان القراىرساوقد 
لمطلقة الملكية اني فالرومانون القالملكية عن تلك في اتختلف هذه اج ولكن نظريانتلإائل الشخصية وحتى في وسالملكية ان القرايحترم -1
ن تخضع أيمكن دن لاالمعات وابالغاء والماء والهوالطبيعية كادر المصاامأ... عية اجتمات اجباع ، مع وانتفلااللبشر حق اإنمالله وحده و
.اع انتفلاان تعطيهم حق أد ولكن يمكن للدولة افرألملكية 
ار كماحتكلاال ، مع منع لحلااة في رالتجاع انوأفة اكاشه من عمل مفيد ، يشمل هذان يعمل ليكسب معألمسلم اجب على او–2
.لالماس أئدة على رالفاالإسلاميمنع 
لة العداتعمل على تحقيق ...ل احتيلاالغش وانين لمنع القوار ، وتضع احتكلاالسوق ، تمنع الحكومة على ان تشرف أيجب –3
ولم يطلب .ة الزكاريث والموان على اقرلفا،وتكلم سبةالمنارك الجماد كله بفرض اقتصلاالمختلفة وتحمي ائب الضراعية بفرض اجتملاا
(ة يالكفاحد )ده افرألكريمة لكل ادنى للمعيشة االدخول ولكن في تحقيق حداس في الناة اوامسالإسلام
.لشح البخل واينهى عن التبذير كماف واسرلإاعن الإسلامينهى -4
مر أفل ، مع التكالعمل واة في قيمة لرئيسادئ المبائه بتقرير اكتفادي واقتصلاال اائقة في الفافي مرونته يةإلهن بحكمة القرايتحلى 
ع ، الخدالغش وار واحتكلااعي ، مع تحرير الجمالعمل ان ووالتعاركة والمشالتعفف ، ثم تشجيع الصبر واء بالفقراق ، وانفلإاء باغنيلأا
.(4)"ل وكترهالمالنهي عن تكديس او
تعددت انه مهمألقول بانستطيع عي اجتملاالمنظور اودي اقتصلاالمنظور امن طيةالديمقرالمفهوم لقصيرالتحليل اابعد هذ
نه ان الدكتور هوفماا أكدهلى مانشير اوهنخرى أبترجيح مدرسة على ايسمح لنلااته ممابيايجإته و اه سلبياتجان لكل ات، فالتفسيرا
(52-02) .ص.بق ، صانية ،مرجع سالثالطبعة اي ،ولببلاا(1)
52. صنفسه ، رجعالم(2)
68.، صسابق مرجع ،في الوطن العربيالإنسانو حقوق ةالديمقراطي،بري الجا(3)
39. بق ،صارجع سهوفمان ،م(4)
لربح وخلق التحكم في ال وفي الماس أكم رائدة في ترالفاهمية سعر أل اعمرد للأارفامدرسة هأد اقتصلى في مدرسة لندن للاولأالسنة الب في اطأيويعرف :لي ايتب مالكاحيث يؤكد 
ر اصدإقفت أوفقد 5891روبي منذ ولأام النظاان ذاكستاتعمل بو.ام لهسلالإالمسيحية وايهودية ولال رغم تحريم الماس أئدة على رالفالم من العادي في اقتصلااط النشالم يخل ... ت الثروا
(ت فولر شرف اوس ،وتراوفولكر نينهاويدرسه)ر اختبلاالتجربة تحت الت ازار ، ومادخلاات ابائد حسابتة وفوالثائدة الفات ات ذالسندا
.ناطهرأولخرطوم  اأوض الرياأود ابأم سلاإقي ،يظهر في خلاأل بمضمون ادي كفء فعاقتصام التطلع لنظالحق في اوللمسلمين






























ركس ، وجون ارل مالتوس ، وكاس ماردو وتومافيد ريكادم سميث ، ودات انظرياناقراذإلمتغيرة ، ادية اقتصلااة الحيالطبيعة انظر"
ن أد  ، مع اقتصلااريخ ادية وليس تاقتصلااء اخطلأاريخ ات–لفهرس اخطط هي –انقراننأملسون  سنكتشف اسا–رد كيتر وبول امين
لي لتحديد الحالعصر افي اكبيراجهدابذلولمسلمون قد اد اقتصلااء ان علماكاذإو.ن نظريته صحيحة إلكثيرون اومعه –دعى امنهم كلا
لية اسمألراطريق بين يشق الإسلامن أخير على لأاؤكد في وي.نلآاحتى امحسوساحانجالم يحققوم إف–ي الإسلامد اقتصلاام النظالم امع
دي ام مانظاوكل منهم(لفرد اب اولو على حس)لدولة اقدس لتي تارية اليساكية اشترلااو( تمع اب اولو على حس)لفردية التي تقدس ا
.(1)"لنموذجيةاية الإسلامالأمةوجود امي نموذجي يستلزم مسبقسلاإدي اقتصام ام نظان قيأو 
ليست نظرية ات نظرية لكنهاعية تبنى على فرضياجتماسية و ارسة سياطية ممالديمقرا"ن أسية على السياالأدبياتكدت أولقد 
لشعب ان ان نقول بأيكفي ذ لاإنية الميدارسة الممام تتجسد في اطية كنظالديمقران أأي. (2)"فةاسئلة كلأاجوبة نظرية عن أملة توفر امتك
مكتوبة على انين حقوقالقوالدستور و ان يقرر أيكفي لااكم.قليةألحكم في يد ان الفعلية تؤكد بارسة الممان ألسلطة حين نجد امصدر 
ت مشتركة رغم اك سمان هنأنية فقد لوحظ الميدارسة الممامستوى وعلى .لحقوقادة فعلية من هذه استفاك الم تكن هناق مارولأا
:التي من بينهاوطيالديمقرالحكم انظمة أل لجميع اشكلأالصيغ و اف ختلاا
.كمةالحالسلطة ات اءاعتدامن اتهياو حملمدنيةاو اسية منهالسياطن اة للموالأساسيت الحريالحقوق و الدستوري باف اعترلاا-(ا"
.( مةالعالسرية، الحرة، ا)لدورية ات ابانتخلاالسلطة عن طريق ال على والتدا-(ب
.ءالقضال ستقلاالتركيز على اث مع لثلاالرئيسية ات السلطالفصل بين ا-(جـ
.يةكثرلأان اقلية من طغيلأاة ياحم-بعةالمتاسبة و المحابة و انظمة للرقأمه و طرق دعمه بامأة اوالمسانون و القادة اسيأمبد-(د
.(3)"لمختلفةات المستويات على ارالقراعة الشعبية في صناركة المشا-(و
افيهان نركز عمأبد فلاائص، و من هنان تكون فيه نقأبد و لاوج بشريانتإاأنعتقد باننإطية فالديمقراعن عيوب امأ
ذريعة للكفر اذهاتخاينبغي لا"ذ إئص امن نقافيهاء على مابنان نرفضهأيمكن من عيوب و عليه فلاااز موالة تجواسن مع محامن مح
حسن أطية الديمقران اعبر على ذلك باوكم(4)"توريةالديكتاد و استبدلاالاإطية اك بديل للديمقرانه ليس هنذلك لأاطية نفسهالديمقراب
اصريهامنادعا،ممالأفرادبين ةاوالمسالة والعدالفعل مزيد من ابامريكأواربأولغربية في اطية الديمقراضل تحقق في وقد " الأنظمةسوء أ
حرب أيريخ بالتاانه لم يخبرناس اسأم على لسلاالى ادعوة اك من يعتبرهان هنألتقدم  بل اصر امن عناتمثل عنصراأء بادعلاالى ا
لشعبية  فلم ادة ارللإااراذ قراتخاضعة في اطية خالديمقرالدول ان تلك أس اسأعلى امال فوكوياقاطية كمالديمقرالدول اوقعت بين 
هم أفلعل .لحروب القهر واقشة وليس المنار والحواالية ،فهذه نظم منطقهالليبرالنظم اخذ بأة حروب وقعت بين دول تأيريخ عن التاايخبرن
الماكل فرد طالتي يؤمن القيم اش مع مختلف يالتعامح والتساعلى اهو قدر–م اوحريالأفرادقوق بحافهاعترالية في الليبراتتميز به ام
في عدم اوعمقاجلية نضاعطى لليبرأت قد المعتقداوءارلآاش مع مختلف يالتعامح في التسااهذ.بل ايحول ذلك دون تمتع غيره بحق مقلا
39. ص، بق امرجع س،ناهوفم(1)
(7891مركز دراسات الوحدة العربية ، : بيروت )الطبعة الثانية، ،لعربي المستقبل ا" بحوث ومناقشة الندوة الفكرية : الديمقراطية في الوطن العربيةزمأ"،وآخرون هلال علي الدين (2)
85.ص
471.ص،ابق،مرجع سأزمة الديمقراطية في الوطن العربي،هلال (3)






























.(1)"ت المطلقاء اق ورانسيلاا
ن كلاأابقاسابيناخير كملأاكية نؤكد في اشترلاالية والليبرالمدرستين الغربية في كلااطية الديمقرالمفهوم ام تحليلناختوفي
فق بين التوان تقيم ألتي تستطيع انون ،القايسمى بدولة اجل تحقيق مالحقيقي للحرية من المفهوم الى الوصول ال وان يحالمدرستين كا
ر حقوق اهدإلى اتؤدي لتي لاالصحيحة والدول بصورة ال تدخل اتحدد فيه مجامحكمامان نقيم نظأتستطيع اتمع كمالفرد والح امص
ئم على القانون القالسلطة واس اسأفي اخيرأصدراهم مأمن "حيث يعتبر " لة العدانظرية " ب الز في كتواوقد عبر عن ذلك رالأفراد
اإفالإنسانلحرية وحقوق الى الية وهي تدعو الليبرالى الدعوة ان أيبدو اوهكذ.لية الليبرادئ المبادكيألفرص تاة في اوالمسالحرية وا
من اوبذلك تمثل عنصرالأفرادة بين اوالمسالة والعدامن اـ مزيدـ عملاادية وقد تحقق في ظلهاقتصلااءة الكفاعد على مزيد من اتس
طبقته ، أوعرقه أولنظر عن دينه و لونه ابصرف انانسإره اعتبابلاإلفرد اتعترف بلااألية ابرلليار انصأيؤكد اكم(2)"لتقدم اصر اعن
ع انوأبشع أرست عليهم الشعوب وماستعمرت الية قد الليبرالغربية وهي دول الدول اريخ ان تأبل .ائمايسهل قبوله دمر لاأوهو 
. ميةعلاإت اراشعلاإهي الية مالليبرالتي ترفعهاة اوالمسالحرية وات اراشعن ايدع شك  بلاالعنصري ممالتمييز اب وصور العذا
بل اتنالغرب لنقيم عليه حيالشرق و اسنبحث عن نموذج نستعيره من اننأيعني لااطية فهذالديمقراك بديل عن الم يكن هناذإ
افناهدأعلى تحقيق اعدنان يسأنه الغرب ليس من شامل في العاطي الديمقرالنموذج ا"ن اكد بأهيمي ابرلإاخضر لأائري الجزالدكتور ان إ
سف، وصفة موجودة توجد و للأطية عملية بسيطة و لاالديمقرايكون تحقيق لا...لتنميةاف اهدأء مجتمع عصري و متقدم و تحقيق افي بن
و عليه (3)"بة وغلطاصإرسة واب و تفكير وممم وكد و تعالى نظاجة اقة و صعبة و محتاعملية شاإ، او يطبقهاحد ليشتريهالوايذهب 
لتجربة العبرة من هذه اخذ أطية بحيث نالديمقرالى الوصول اجل امن اضهالتي خالتجربة الغرب هو ان نستفيد به من أيمكن ان ماف
لذي يكون وليد اهو جحالناسي السيام النظان ابامناداعتقاصة اخذ بتجربة خأن نأبد من ب، لكن لاالصواو ألخطافنستفيد من 
تي، اصبحت نمط سلوك حيأبل ...لحكمام الم تعد تنحصر في مفهوم نظ"طية الديمقران أيدل على انمإن دل على شيء، فإاو هذ.بيئته
طي للعمل اسلوب ديمقرألمرء يسمع عن اصبح أت فاموعاخل هذه ادأوت اموعاو بين الأفرادعية بين اجتملاات اقوصفة للعلا
لمعنى االمصري حسن فهمي  هذالدكتور اكد أاكم(4)"راطي للحواسلوب ديمقرأو عن ...لقوىاطية بين ات ديمقراقسي و عن علاالسيا
(5)"ةالحيانت هو لأو انلأار بين الحوان أو بانلأاخر نحو لآاف بوجود اعترلاالشعب بل تعني اتعني فقط حكم لا"طيةالديمقران أبقوله 
لبحث عنه الاإاعليناو ماخلنابداسي موجود عندنالسياامنان نظأيعني ابلة للتصدير فهذاسية غير قالسيامةالأنظنت اكاذإف
(6)"نفُِسهِم أبِامابِقَومٍ حتى يغيروايغير مللَّه لاانَّ إ" لى القوله تعاقاقع  مصدالوارض النتمكن من تجسيده في 
نب الجوالذي يتفق في بعض اي الإسلاملمنظور اين لطرح يالإسلاملمفكرين اوغيره من لك بن نبي امالأستاذور ذهب لمنظاالهذاو تجسيد
ولعله غيره ، وتميزه عني الإسلاملطرح الة اصأيؤكد انب عديدة ممافي جوايختلف معهماكية كماشترلاالية والليبراطيتين الديمقرامع 
.دم القالمبحث اله في واسنتناماوهذ.ي مالإسلانسب للمجتمع لأايكون هو 
252. ص،بقانية ،مرجع سالثالطبعة اي ،ولببلاا(1)
(91ـ 81) .ص. ص، بق الى  ،مرجع سولأالطبعة اي ،ولببلاا(2)
38.بق ، صامرجع س،في لوطن العربيالإنسانو حقوق ةالديمقراطي،هلال (3)
(96-56).ص.ص(4891،لبعث ار اد: قسنطينة )امتنالمستوردة وكيف جنت على الحلول ا،وي اانظر القرضالإيضاحلمزيد من و -
82.،صالمرجع نفسه(4)































يالإسلاملفكر افي طية الديمقراهوم مف:لثالثالمبحث ا
لدولة اوقد عرفت لح الصالحكم اأوشدالرالحكم ايسمى باتلخص في ميأنيمكن ي الإسلاملفكر افي الديمقراطيةن مفهوم إ
ن وعلي ابي بكر وعمر وعثمأالأربعةء الخلفالمتمثلة في حكم ام ولسلااة ولصلااليه لرسول عاة اشدة بعد وفالرافة لخلاالىوالأيةالإسلام
نية ،العثمالدولة اسية والعباوالأمويةلدولة امحددة حيث عرفت أسرةثي في الى ملك ورالحكم بعدهم ام االله عنهم ليتحول نظارضي 
لحديث حيث ار استعملاالى موجة اية الإسلاملعربية والدول اضت لمريض ،تعرالرجل اكأصبحتلتي اونية العثمالدولة اوبعد تقهقر 
دية اقتصاسية واحي سيالدول من عدة نواكبيرة على تلك راثأر استعملااان لهذاوك.انياوبريطالمريض بين فرنسالرجل اقسمت تركت 
ضحة اوإستراتيجيةال ولم تكن لديهستقلالاالدول تفكر في كيفية تحقيق اك نت تلاسي حيث كالسيانب الجااهنايهمناوم.عية اجتماو
لشعب اقة هي علاالبعض ومااعضهبباقتهت وعلاالسلطاضحة حول تقسيم افلسفة وال فلم يكن لديهستقلالاالدولة بعد اء البن
... لسلطةاب
ن عن طريق ارهم كاختيان لأائهاضية على خلفالرعية رانت اكالشورى كمايقوم على الإسلاملحكم في صدر ام ان نظالقد ك
كم على اك حايكون هنأنيجوز لاهناكم فالمطلقة للحاعة الطالشعب باأمرتإنو يةالإسلاملشريعة ان لأمة العالبيعة اثم صة الخالبيعة ا
أاء الخلفااهن ضحيتالتي كاولىوالأيةالإسلاملدولة االتي عرفتهات لااغتيلااأناكيده هنأتأردناالكن مض عليه الشعب وهو غير را
منهم اأيأنثة ،فلو لثلااء الخلفال اغتيا"ن أن على اد هوفمالدكتور مرايؤكد لحديث حيث العصر اسية عرفت حتى في اهرة سيانت ظاك
ة لمعقدالمتعددة اسة الحرالبسيطة ـ وليس بنظم اسة الحراط نفسه باحأفة ـ ولخلااافيهنشأتلتي الظروف الشخصي ـ رغم امنه أهتم با
ءته ام كفانعداأولحكم ال بدليل على فشل اغتيلااغتيل ، وليس ان اكالشعوب ـ مات وترهق الحكومات انيالتي ترهق ميزالحديثة وا
أواداستبدالم العام اشد حكا، ابسيطت بدليل على عكس ذلك وخذ عندك مثلالااغتيلاامة من لسلاانه ليست ااوشرعيته كم
في سيسكوواء تشاستثنال نصف قرن بحد خلاال واغتيالة احالشرقية لم تحدث لهارباأوورباأوووفيتيالسد اتحلااتورية في اديكت
مابر هال لم تتوقف منذ اغتيات ارزة لعمليالباسية السياااوشخصياايم ولااوحكأمريكام النقيض من ذلك تعرض حكاوعلى انياروم
ن ثم اتل كندي ثم روربرت كيندي ثم ريجال جون كندي ثم قالمثايل على سباـ منهابره ميتعلى قاعتدواوالذي قتلوه حيالينكولن ـ 
أوربين متوحشين امحمأبسع عشر التالقرن افي لمسلمين ام ااأنايؤكد لناماوهذ(1)"كلينتونامأيالأبيضلبيت اء على اعتدلاا
ي الإسلاملفكر ات عن ارالعباكل تلك إن. عديم إرهابيأومفكر متعصب نه ألعشرين بالقرن افي إسلاميمفكر أين اوإرهابيين
ل نبين من خلاأنل والمسلمين ، وعليه سنحاوالإسلامريخية لتشويه التاالأحداثر استثمالت واطلة ،حاب*تاماالاإهي المسلمين ماو
.الديمقراطيةمن ي الإسلاملفكر المبحث موقف ااهذ
ت ارناك مقانت هناطية وكاقد تطرق للديمقري الإسلامسي السيالفكر ان اريخية ،فالتاث احدلأالمتعلقة باقعية والواحية النامن اهذ
ت على اساردلاتلك أسفرتوقد اف بينهمختلالاابه والتشانب اجل معرفة جوامن ي الإسلامسي السيام النظاطية والديمقراكبيرة بين 
طية حيث الديمقراوالإسلامن اسة له بعنوافهمي هويد في درالأستاذإليهاأشارطية حيث الديمقراإزاءإسلاميةت فكرية اهاتجاأربعةبروز 
: طيةالديمقراإزاءيةالإسلاملفكرية ات اهاتجلاا" أهمبين 
از جدلية موايتجه اتجلااالغرب ، وهذاطية ابل ديمقران مقالعنوااذيةالإسلامطية اتبرز ديمقرأنلت والتي حا*لفكريةاالأعمال-1
ل في ذلك الا جدوالإسلامطية في اك ديمقراهنأنبمعنى ... طية الديمقرارض وايتعالإسلامن اكاذإ
7. صمرجع سابق ،ن ،اهوفم(1)
لقديمة ـ الوثنية الجديد الحق بدينه ارتد واثم لاان كردينان محمد كأسطورة قديمة هي أس ذلك اسألمسيحية واهرطقة وبدعة منشقة عن لاإهو ا م مسلالإإن الوسطى ارون لقااعتقد مسيحيوا*
تاره الله ليوحي إليه خابشر لاإهو ا مامحمدإناراوتكرارادت مرأكتوحيد لااسهاسأنة اتشويه بشع لديلاإكل ذلك ار في ذلك وماشعلأاالوات ذهبية ،بل قاقونأيثيل واله تماصورواولذ
11.ص،مرجع سابق ، ن اهوفم: نظر ات  المعلوماولمزيد من .لمين اللعرسالته فيلقيها ا
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ء بنظرية اجالإسلامأنعدة الغرب على قاطية عند الديمقرابل افي مقالإسلاملشورى في اتبرز نظرية أنلت والتي حا**لاعملأا-2
.مصطلح ومذهب ومنهج"لشورى ا
ومن اع عنهالدفاوائهادعاطية مع الديمقرانة امألذي لم يلتزم بالغرب اطية الهجوم على ديمقرالتشكيك والت والتي حاالأعمال-3
.صرةاهب فكرية معامذ: محمد قطب وابدأ...طية الديمقرا:لد الد محمد خاسة خادرالأعمالهذه 
اولعل هذالأخرىلشعوب ال ستغلالته لاوابمحامن تنكر لهلأونه اطية فالديمقرالحرية وتكريس اجل اضل من ان نألغرب بعد اإن
.فسد وقتل وحرق ودمر وحطمالذي المستعمر الغرب ار اشعاطية لأالديمقرالث ينكر الثالم العالبعض من دول اجعل ام
قض التنارض والتعاقة علااقة بينهملعلاادئه وابتلتقي مع قيمه وملاوالإسلامطية ليست من الديمقراأنأبرزتلتي االأعمال- 4
.(1)لدي الخأمحمود و–ئري الحاظم اللسيد كيةالإسلاملحكومة اأساس: ب اكت:ت اسالدراومن هذه 
يةمالإسلاسية السيات النظريابه الزين في كتالدين اء اضيم به اقامفهمي هويد تتمثل في الأستاذإليهاأشارلتيات اسالدرابرز اومن 
.ثةثلاأمورفي ابينهماطية في مالديمقراوالإسلامرق بين الفوا"حيث حدد 
نه شعب محصور في حدود الغرب الم اهي معروفة في عالحديثة كماطية الديمقرافي أمةأود بكلمة شعب المراإن: لوالأ
ن وجدت اولعقيدة احدة وهي ابطة واك راهنالإسلامفي ات بينمادالعاللغة والجنس والدم وابط من اروأفرادهيجمع بين ... فية اجغر
.الأخرىبط الروا
يةالإسلامطية الديمقراأوي الإسلامم النظاأغراضولكن ... دية امأودنيوية أغراضهي : لحديثة الغربية اطية الديمقراأهدافإن:الثاني
لروحية هي االأغراضإنروحية بل أغراضاانبهالى جاتجمع أهميةمن ايجب لهاماوتعطيهالدنيافي الأغراضتشمل من هذه ابينم
.الأسمىوهي الأساسوهي لىوالأ
عند اترجع كلهالدنيال احوأإذ: إليهاجعة الرالدنيوية اوالأخرويةس النالح التحقيق مص"أامة  امبن خلدون في تعريفه للإال اق
.الآخرةلح ابمصارهاعتبالى ارع الشا
لذي الس اأودة هي السياحبة اهي ص–ق طلالإاوعلى احقالأمةلغربية مطلقة ، فاطية الديمقرافي الأمةن سلطة إ: لث الثاالأمر
.(2)اللهالشريعة بدين اي مقيدة بهاإنمليست مطلقة والأمةسلطة الإسلامولكن في ... تلغيه أونون القالتي تضع ا–تنتخبه 
ن ثمة أ"افق في بينهماطع وتواط تقاك نقاحيث هنامان تماقضامتنامأيعني لااطية فهذالديمقراومالإسلارق بين اك فوان هناكاذإو
حكم "لنكولن اعرفهاكماأطية الديمقراد بان يران كافكبراف ختلالااجه أوطية لكن الديمقراوالإسلامق كثيرة بين اتفللااجهأو
ن يفهم ألشعب ينبغي ان أء استثناية بلاالإسلاملدولة ام افي نظ-شكولا-لمعنى متمثل اافهذ"لشعب اجل امن لشعباسطةالشعب بوا
: عية معينة اجتماأوسية ادئ سيادة ،من وجود مباعار يقرن اصاطية مالديمقراد بان يران كاومل اشأوعلى نحو معين الإسلامفي 
ة الحيالة حقوق معينة كحق اكفأولى ذلك ،ااعية وماجتملاالة العداتحقق لعقيدة والفكر وانون وحرية القام امأة اوالمسادئ امثل مب
أنحظ يلاأننه ينبغي اغير ... الإسلاملحقوق مكفولة في ادئ متحققة ،وهذه المبان تلك أفي اضأيشك فلا–شبه أالعمل ومالحرية واو
د العبالله وامشتركة بين االله ، وقد تعتبر حقوقاتعتبر حقوق لطبيعي ، قد تختلف فقد األمنشالحقوق من حيث  الى هذه االإسلامنظرة 
لفطرة ، ولكن مع اأوالله للوجود الذي وضعه انون القافي أاأو، الأشياءفي الأصلهي اأتقرر على أو،احقوقلااوقد تعتبر نعم
(2891لعربية النهظة ار اد:بيروت )الفكر السياسي وتطوره في الإسلام،ل شرفمحمد جلا-
(8791،لمصريةات امعالجار اد:سكندرية لإا)شخصيات ومذاهب: لفكر السياسي في الإسلام ا،لمعطي محمد ال شرف و علي عبد محمد جلا-
(3791،لقلم ار اد: لكويت ا)م ،سلالإاسية في السيالحرية ا،لفنجرياحمد شوقي ا-
(3891،.[ن.د.د:]تونس )،الديمقراطية في الإسلام ،لك بن نبيام-
**
:ل اعملأاومن هذه 
(8891،معلالإات المية لخدمالعالشركة ا: لخرطوم ا)،نظرات في الفقه السياسي،بيالترالله احسن عبد-
(.[ن.ت.د]لعصرية الكتب ات امنشور: بيروت )راطيةالشورى وأثرها في الديمق،ريانصلأالحميد العبد -































تضمن له كل هذه الإنسانإنحدة هي النتيجة وات ولاالحاأوئص الخصالنظرة في طبيعة تلك اف في ختلالااايؤثر هذكل ذلك ،لا
.(1)"الأمور
م انظإنديني في حين حكم لاأاأساسلغربية على اطية الديمقرال رفض والذي حاي الإسلامسي السيالفكر اه في اتجاك اهنأناكم
لمودودي االأعلىأبولكبير الفقيه ائلين بذلك القابرز الوسطى ومن القرون اطية ايوقرطي لكنه يختلف عن تاديني تيوقرالإسلاملحكم في ا
إنيف ،ويضيةالإسلاملدولة ام اطية على نظالديمقراكلمة إطلاقيصح فلافي شيءالإسلامليست من أاطية الديمقرايقول عن "حيث 
طية التيوقران إئلاالتحفظ قالىارع ا، لكن يسي الإسلامم النظالتعبير عن افي الأصدقطية هو التيوقراأوالإلهيةلحكومة امصطلح 
س امخصوصة ،يشرعون للندنةلساطبقة من اربأوفهي في اكبيرافختلاا(  يةالإسلامطية التيوقرا)الإلهيةلحكومة اتختلف عن ربيةوالأ
لهي لإانون القاء اد متسترين ورلبلااأهلمة الوهيتهم على عأوضهم ويسلطون اغرأوأهواؤهمءت اشا،حسب مأنفسهممن عند انوناق
امرهأتستبد بفلاالإسلاماء التي  جاطية التيوقراأما،الإلهيةلحكومة ابانية منهالشيطالحكومة اتسمى بأنلحكومة امثل هذه أجدرافم.
الله اب اد في كتوراوفق مام بشؤوالقياوأمرهالذين يتولون امة وهم المسلمين عادأيلتي تكون في اخ بل هي يالمشاأولسدنة اطبقة من 
.(2)وسنة رسوله
انمإوالإسلاميمثل وهو لاأخرىأحيانالركود اوأحيانالتطور ايعرف حيث الإنسانيالفكر كغيره من ي الإسلاملفكر اإن
ويؤكد مالإسلافي دعوته لتجديد فهم إقبالحل محمد الراني اكستالباعر الشالفيلسوف وان الدكتور هوفمارك اويش"لبشري الفكر ايمثل 
ن القراقراءةأعادتلى ال دعوته ته من خلاابابي في كتالترالدكتور حسن اكده ا أماوهذ(3)"يضعفيخبو ولامتجدد لاإشعاعن القراأن
لى ذلك ايصل لاالأمرلح لكن الصالسلف الدين وعن ج انه خروج عن ات حيث  فهم ذلك ادانتقلاالعديد من اأثارامن جديد مم
ت العلم من معلوماإليهتوصل اكل مالعصور مستخدماعبر امتطورامتجددايكون فكرأنيجب ي الإسلاملفكر اأناقصود هنلماانمإو
.لعصورالتطور في كل اكبة اجهزة حتى يتمكن من موأو
دة ان سيان في ذلك يقولو: لسيد قطب الي رد على الغزاف"ت الطالمغابأسماهمالي علىالغزالشيخ ايندرج رد طارالإاوفي هذ
حد لأالتشريع ليس ممنوحان حق هلية ، لاالجالتشريع هو نوع من السلطة والشعب مصدر ار اعتبان الله واكمية ارض مع حالشعب تتعا
عن ، فضلاي الإسلامم التزلاارض مع اشرط وذلك يتعأوبغير قيد اطية تطلقهالديمقرات فالحرياأما. لص الله وحده الخلق وهو خامن 
. ن فقط الشيطالله وحزب اسوى حزب الإسلامليس في ابينمالأحزابعدة تعدد اطية ترسي  قالديمقراد كبير واب لفسانه با
.(4)"رمين المسلمين كافنجعل أ"فرق بيتهم نالقرااسق بينمافأوفر افرق بين مؤمن وكس حيث لاالناي بين واطية تسالديمقراو
ء استثنلاان غيره هو اوأصلاجعل منه الإعلاميه ام لكن صدالعاي الإسلامب الخطاعلى اثل شذوذم يملكلاااهذالأخيروفي 
طية حتى الديمقراقضية إزاءي الإسلاملتفكير اهج اة عن منالحرص على تقديم صورة مستوفالموقف لولاالى ذلك انشير أنان لناكا مو
.(5)لفكرات ذلك ارامن تياومحدوداذان شاكام
وفي "افعة عنهات مداهاتجاك اهنأناطية كمائة للديمقروات مناهاتجاك ات حيث هنارالتيامتعدد ي الإسلامسي السيالفكر اأنابيناوكم
معرفة اح ،وهو لم يعرفهاكفر برأوح امنكر صراأطية بالديمقراس يحكم على النابعض أنلغريب ا" ي والقرضالشيخ ال الصدد قااهذ
(24–14).ص.بق ، صا،مرجع سحماد (1)
54.صالمرجع نفسه ، (2)
51.صمرجع سابق ،،ن اهوفم(3)
53:ةيلآا،لقلما(4)






























.(1)"نالعنوالصورة والنظر عن ابغض االى لباوتخلص الى جوهرها،تنفذ جيدة
لرد في ا،ولقد تم الإسلاممن صميم أاطية يجد الديمقرامل في جوهر ألمتاأنعلىلحديث اي الإسلامسي ايلسالفكر اأدبياتتؤكد و
:ن ابتة بيقين وهي نوعالى للخلق ثاالله تعاكمية اح" أنساسأكمية الله على الحات على من يتبنون فكرة اسبالمناقع والموالعديد من ا
تتبدل لتي لاا، ويحكمه بسنته أقدارهلذي يجري فيه امره لمدير لأالكون المتصرف في الله هو ان أكمية كونية قدرية ، بمعنى اح-1
معقب لحكمه الله يحكم لااوأطرافهامن اننقصهضالأرتي أنأنا،ايرولمأو" لى اء قوله تعاجالم يعرف وفي مثل هذامواعرف منهام
.(سيالسيا)ألأمريلتشريعي القدري لاالكوني الحكم اد به الله يران حكم أادر هنالمتباب ، فالحساوهو سريع 
لرسل ، اه الله بابعث التي تجلت فيمالتخيير ،وهي اوالإلزاملنهي واوالأمرلتكليف واكمية ا،وهي حأمريةتشريعية كميةاح-2
ادينالإسلامبواالله ربامسلم رضي ايرفضهوهذه لا.م الحرال ، وحرم لحلااحل ائض والفرائع ،وفرض الشراشرع الكتب ،وانزل او
دئ اللحكم يجسد مبشكلاارهاعتبابإليهايدعو إنماطية الديمقرالى الذي يدعو المسلم او. ورسولااالله عليه وسلم نبياوبمحمد صلى 
ويمكن .لمعصية الجور ورفض امة والمنكر ومقالنهي عن المعروف وامر بلأالنصيحة والشورى وار اقرإكم والحار اختياسية في السياسلامالإ
كيد أتانين وهذالقواهي مصدر يةالإسلاملشريعة ان اوالإسلاملدولة هو ادين أنينص على طية والديمقرايتمسك بانجد دستورأن
ت الف قطعياتشريع يخأين أتؤكد على لدستورادة في امإضافةويمكن العليالكلمة اان لهاكمية تشريعية واحأيالله اكمية اعلى ح
.(2)تأسيسالااكيدأقع تالواطل وهي في ابفهوالشرع
لعقل وان منطق أجيح ،لترالة افي حابل يعتبرهاينكرهنه لااللحقيقة فارامعيايجعل منهولايةكثرالأيثق في لاالإسلامن اكاذإو
لتصويت انتكلم عن الماننإحيث لعددية الكثرة اك من مرجح سوى اف وليس هنختلالاالة ابد من مرجح في حقع يقول لاالواوالشرع
ب في انتخلاانتكلم عن ولا.رية اختيلااايالقضاوفي يةالإسلامت اتمعايجرى في الذيب انتخلاالمقبول نقصد ذلك اب انتخلااو
رية وليس اختيلااايالقضاتكون في يةالإسلامت اتمعات في ابانتخلاان أاالله كماحل ااالله وتحرم ماحرم التي تحل مافرة الكات اتمعا
مرهمأمن لخيرةان تكون لهم أامرأالله ورسوله اقضى إذاؤمنة لمولان لمؤمن اكامو"اقشتهال لمنامجبتة حيث لاالثالقطعية اايالقضافي 
قل " طل البان للحق والعدد ميزايجعل كثرة لانهاغلبية فلأاخذ بان اوالإسلامن أاكم(3)"امبينالله ورسوله فقد ضل ضللااومن يعص 
.(4)"نلعلكم  تفلحوالألبابليأوبالله ااتقوافلخبيثاكثرة أعجبكلطيب ولو الخبيث وايستوي لا
أن نلجأيمكن لثبوت ولاانية ظاياهي قضوالاجتهاديةايالقضاغلبية في لأاحيث يؤخذ ب،ايالقضان نميز بين صنفين من أيجب اوهن
لو فيرفض وألخطاامأحد وأن لم يكن  معه إب وايكون للصوانمإلترجيح ان إ: ل اوقول من ق-"لثبوت اقطعية ايالقضاغلبية في للأ
يقبل أوف ، لخلاايحتمل ع ولاالترايقطع اصريحابتاثانصالشرعاص عليهلتي ناالأموريصدق في انمإئة المابن معه تسعة وتسعون اك
ن كنت وحدك الحق وافق اواعة مالجما:لذي قيل فيه اوهو اقليل جدارضة وهذالمعا
ص من امنفلاقوى منه ، اأورض مثله ايوجد له معأومن تفسير أكثرفيه نص يحتمل امأونص فيه ، لاادية ، مماجتهلااايالقضاامأ
ايمنع منهامالشرعلمسلمون ولم يوجد في اء ومنهم لعقلاااهارتضالبشر واالتصويت ، لذلك عرفهاف ولخلاالى مرجع يحسم به اللجوء ا
94.ابق، ص،مرجع سحماد  (1)
(85-65) .ص.،صنفسه لمرجعا(2)
63: ة يلآاب ، احزلأا(3)
(342:،الآيةلبقرةا.71:،الآيةهود.36:،الآيةلعنكبوتا.781:،الآيةفاعرلأا.301:،الآيةيوسف.611:،الآيةمانعلأا: ية كثرلأات آيا)
001:ةيلآ،ائدة الما(4)
بعداثنين لااحد وهو من الوان مع الشيطان إ" لحديث اوفي 
.الفتكماخا على مشورة ماجتمعتمالو " بي بكر وعمر ل لأاالله عليه وسلم قالنبي صلى ان أوقد ثبت 
لى االله تعالتبليغ عن التشريع وال اعن مجام ذلك بعيداداالله عليه وسلم مالنبي صلى ان هو صوت ان كا، واحداوان صوتان صوتين يرجحأأي






























.(1)ايؤيدهابق مالسوالنصوص وابل وجد في 
لغربي في الفكر امع لاإلوجود الم تعرف اإونيين  اليونالدي مقبولااسياسياماطية لم تكن نظالديمقران أان بيناسبق واكم
من عشر الثالقرن افي لاإته اله مرتكزاسياسياماطية نظالديمقراولم تصبح الأمةدة ارإة واوالمساسفة للحرية ولفلاادعاحيث ,لتنويراعصر 
نشغل ضمن ا,سيامي سيسلاإفكر رة وظهور اوحضادينالإسلامعرفت ظهور " لتنوير الى عصر اني اليونالعهد الفترة من ا، هذه 
لحل اهل ألشورى ، والعقل ؟ ومفهوم ابالشرعقة م دنيوي ؟ وعلاأهل هي ديني ( فة لخلاا)سي السيام النظابطبيعة ىخرأت اماهتما
يحة لمبات لاالحاهي ام وماملأان تخلع أمة وهل يحق للأكمية الله الحالقول بات والسلطامصدر الأمةن القول باقض بين التنالعقد ومدى او
.(2)"لجميع الى حل يرضي التوصل اليوم دون احتى امدل محتازاش ماوهو نق.لخالذلك 
نب اوجواطع بينهمالتقاطن اوتحديد موالإسلامطية بالديمقراقة ز علاابرلمفكرين لإادة مع بعض ات جلاواك محانت هناك
ي الإسلاملمفكر الك بن نبي الة مواهي مح,سةالدرالبحث وافي احقهاى لهطعوياليهإر ايشالتي قلمات لاوالمحابرز هذه أو. ف ختلالاا
" لمتمثلة في اوفهمي هويد الأستاذاليهإر اشألتي اة حظلالماايتضح لنابقاسابينال مومن خلاامعتبرافكرياثاترك ترلذيائري الجزا
فية الثقالمنظومة ار وجملة افكلأاهيم والمفاخلية في الدالنقدية ات اجعالمرالعشرين يدل على القرن ات  من السبعينياطية منذ الديمقراطرح 
.(3)"لمسلميناسية عند السيالفكرية النظرة اسية وتغير في السيالرؤية ايكشف عن تحول في ا،ميةالإسلامت اعالجماعند بعض 
ادانه يمتلك زارغم ,يالإسلامتمع امن تخلف اقلانطارية الحضالفكرية اايالقضالعديد من الك بن نبي في امالأستاذلقد بحث 
لعلة من جهة اح يبحث عن الم فرالعاالى هذالذنب كمثقف ينتمي الشعور باحرك فيه اقض ممالتنااذالأستاذشعر او لهذاعظيمافكري
ن ال له بعنوال مقمن خلاالجهاحيث عة،طيالديمقرانذكر قضية الأستاذالهوالتي تناايالقضامن بين و.نيةاء من جهة ثالدواووصف 
لتي تشكل الموضوع، و المتعلقة باو الهوالتي تنانب الجواو ايالقضاهمأاحيث نطرح هن" تملاأت"به افي كت, (4)"الإسلامطية في الديمقرا"
.طيةاللديمقري الإسلاممفهومهافي مجموعه
:الإسلامطية في الديمقراصولأ
نه طرح اجد موفقة من حيث اأة نعتقد ياو هي بدالإسلامطية و الديمقراقة بين لعلاابحثه من في الأستاذنطلق القد 
انمإلمقتنع و احد تسليم اانه يتضمن مسلمة لم يسلم أدة باتشعر عطية لاالديمقرا,اكهذانانقدم عنواحيثماننإ:"ل اقذإ,ليةاشكلإا
طية؟ الديمقراهي ام: دلة المعالى تعريف طرفي الينتقل بعد ذلك ,(5)"لغربيةارة الحضااعلينلذي فرضته العرف ارة يالمساخضوعانسلم 
(95-85).ص.بق ،صا،مرجع سحماد(1)
062. ، ص،مرجع سابق برش أ(2)
36.بق ،صا،مرجع سحماد (3)































.(1)"الإنسانسلطة "اأيستلزم الشعب مماسلطة ر هي اختصاطية بالديمقراأنعميق بعد تحليل خيرلأا؟  ليتوصل في الإسلامهو او م
.لبيتام وحج الصياة و الزكاءادأة و لصلاام بالقيالله وحده و ابنايملأالخمسة وهي انه اركأبالإسلامعرف اكم
سي يفيد مجمله تقرير ازنة بين مفهوم سياوجه موأي":ءل  فيقولاحث يتسالباالهوالتي سيتناليةاشكلإامدى خطورة زابرولإ
في أوم النظاالله في هذالى سلطة االإنسانضوع فيزيقي يفيد مجمله تقرير خاعي معين و بين مفهوم ميتاجتمام افي نظالإنسانسلطة 
عد افي تبالصورية تزيد طبعاقضة المنا"هذه نألتي تتمثل في المطروحة و اليةاشكلإاهميةأحث عن الباايكشف لناو هن,(2)"غيره؟ 
رنة المقا"أنكيده علىأل تن خلالمعنى مافهمي هويد نفس أكدوقد ,(3)"ابينهمالتي نريد عقدهازنة الموالمصطلحين و في صعوبة ا
طية الديمقرام وملااقهم ومعخلاأس والنات ادادئ تنظيم عبالة تتضمن مبالذي هو دين ورساالإسلاملمنهجية بين احية النامتعذرة من 
بلة المقادد تلك ل في سايقأنلذي يمكن الكثير اك ابية ،نعم هنايجلإالقيم العديد من ان محمل باركة وعنوالية للمشام للحكم والتي هي نظا
طية جزء من مشروع الديمقرااص بينمالخاري الحضامشروعه الإسلامأنر اعتباباضحايكون وأنري للقضية ينبغي الحضالبعد ا، لكن 
.(4)"ر ياري مغاحض
قة بين لعلاادلة اضي في تحليل معالرياسلوبلأايستخدم نأدارألك بن نبي امالأستاذنألطرح يبدو اال هذو من خلا
ك اهننإهر يعبر عن الظاأوقع الوان لا,جعالتران بالبرهايستخدم نأدارأنه انقول نأمة نستطيع ا، وبصفة عالإسلامطية و الديمقرا
أنعلى فهمي هويد الأستاذكد أالهذ.حقيقيةالظاهرية وغير أي.لصوريةاقضة المناو قد عبر عن ذلك بالإسلامطية و الديمقرابين اقضاتن
ينظر لااننالبعض في زماطية عند الديمقرا" :أنحيث يقول الإسلامطية وليس الديمقرالمسلمين من الصوري يعبر عن موقف اقض التنااهذ
لذل القهر وارس اكرمز لمشروع غربي ماإنملتعددية وغير ذلك فحسب ، واسية والسياركة المشالحرية وام للحكم يقوم على اكنظإليها
ء لانب هؤلااطية من جالديمقراإنكارن اومن ثم ف. م سلاللإا هراء ظاعدالأقلعلى ,الإعلاميبه المسلمين ويعكس خطالعرب وابحق 
كرة الذالمستقر في ات اعانطبلاانت اكاوهكذ.. لذي تمثلهارفض للمشروع الأمرولكنه في حقيقة االذاره رفضاعتبايحمل بأنينبغي 
.(5)".لجملة الغربي وهي سلبية في المشروع ات امفردحول مختلفيةالإسلام
أو,يالإسلامسي السيام النظات اصفاهي موالمتمثل في مالجوهري وال افهمي هويد وطرحه للسؤالأستاذسة ال درلكن من خلا
وذلك من ي الإسلاممالنظاطية في الديمقرات اصفالموانستشف بعض أننستطيع ,؟الإسلامايتصورهالدولة كمات اصفاهي موام
:لمتمثلة في اوي الإسلامم اهويد للنظالأستاذالتي حددهالستة ائص الخصال خلا
.مةة للأيلولاا-1"
ب في الخطالسلطة فقط فاوليس الأمةمة ،من مسؤولية العالح المصاة ياورعالدنيارة الدين وعمامة اقإف"مسئولتمع مكلف وا-2
(6)"...لقسطامين باقواكونوامنوالذين ااهأيي)ن القرا
(7)" ..لديناه في اكرلإ" لحرية حق للجميع ا-3
كم اخلقنانإس النااهأيي" لكريم ان القراحد  وفي اوأباكمن أولاأحد ان ربكم وأولاأع الودافي خطبة : س الناة بين اوالمسا-4
".أنثىمن ذكر و
.لعزيزالمؤمنين عمر بن عبد اأميرذمة في عهد أهلاعتبرواوس اوبئةالصانأحيث لمختلف له شريعته االآخر-5





401: وآل عمران ،الآية2و1:و المائدة ،الأيتان531:ةيالآ،البقرة(6)






























ن العمراد اهو مؤذن بفسئر فقط ،ولاالكبات والمنكراكبر اليس من ي الإسلاملفقه الظلم في اف" جبة امته ووالظلم محرم ومقا-6
ففي ,لنبوةالة والرسالتي هي هدف العدل اك لقيمة انتهالله ،وان على حق اوذلك عدوابن خلدون ولكنه قبل هذال اقاكم,فقط
لظلم امة واك تحريض على مقابل هن.." تظالموافلاالظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماحرمت إنيدي اعباي" لقدسي الحديث ا
... ئر ان جاد كلمة حق عند سلطالجهاأفضللحديث امة ففي والمقالتلك ،انونية معترف اوشرعية ق
أصحابنامن الأعظملجمهور ال اق" ر اختيلاار من يقع عليه استمرشرط لااهار ،ورضاختيلااحبة امة فهي صة للأيلولاا-7
.الأمةر من اختيلاا(سة الرئاأوالإمامة)اطريق ثبوأنرج الخوالمعتزلة واومن ( لسنة اأهللمقصود ا)
لمشرفة عليه اوهي –لمبتدئة له العقد وفسخه فهي اء اإأي، *عزلها،ولهالإمامر اتيخاحق الهامة ،وحدهالعاسة الرئاحبة اصالأمةف
.(1)"فيه لوالألحق احبة اوص
ن يكون ألك بن نبي امالأستاذدارأاو لمهو جوهر الديمقراطية الإسلامهذه تبين أن ي الإسلامإن خصائص النظام السياسي 
عمل اقض صوري و من هنايعطيه من تنارغم م,قعالواق من نطلالااباتية وجد نفسه ملزمالذات التفسيراعن افي تحليله بعيداموضوعي
، الإسلامطية و الديمقرابين اضمنيافقاك تواهننألى اخيرلأالصوري ليصل في اقض التناحيث ينطلق من ,جعالتران بالبرهام استخداعلى 
:تمثلة في جملة من العناصر والموذلك من خلال تحليله الى
:طي الديمقرالشعور ا
ليهاالى تحديد اينتقل نية ،امن جهة ثالإسلامطية من جهة والديمقرالمتمثلة في اودلةالمعاطرفي الأستاذن حدد أبعد 
:ث وجوه طية من ثلاالديمقرالىإننظر نأيجب نه ايقول ذإ,(تالمتغيرا)
.انلأانحو اشعوراطية بوصفهالديمقرا-1
.خرينلآانحو اشعوراطية بوصفهالديمقرا-2
.(2)" لفردالشعور في االتكوين و تنمية هذ: لضروريةاسية السياعية اجتملاالشروط امجموعة اطية بوصفهالديمقرا-3
تايانالإنسفة معينة و تتويج لحركة اصة ثقبل هي خلا,لطبيعة ات ليست من وضع المتغيراهذه نإخيرلأافي الأستاذو يؤكد 
من ,ئقةالفاو بعد نظره وقدرته الأستاذنكتشف عبقرية او من هن،(3)" خرين، تقديره لنفسه و تقديره للآالإنسانو تقدير جديد لقيمة 
لروحية الجوهرية اخلية الدات اقلعلااللبحث عن رافكلأالم الى عااقض صوريالمتناقع الوانشعر من نأدون اينتقل بننأدارأنه احيث 
لحق بل يؤكده و يشهد عليه و لكن اقض اينلحق لااحق و اكليهمنأمن اقنطلاابق التطافق بل والتواحيث الإسلامطية و الديمقرابين
يستمد الله ورسوله ، وهو لهذابحسب شريعة ارة شؤوادإلدين وفي امورأفي انه وكيل عنهلخلفية ،لأالاامة وحدهلأادة هو السيان مصدر إ" لصدد ااكد محمد يوسف موسى في هذأوقد *
لموكل ادة هو السيان يكون مصدر ألمنطقافيكون من .يوجب عزله ا جد مإن وارهاختيابالذي وليه عنهالمنصب اء بل حق عزله من اسأن إحق نصحه وتوجيهه وتقويمه ا، ولهانه منهاسلط
. لوكيل ائب الناصل ، لالأا
أوجير ألي كالوارس ا،يمامة وحدهدة حق للأالسياعتبر تلك ادة بل السياحب حق في الي صالوالم يعتبر الإسلامي لفقه ان إلصدد االدستوري في هذانون القاذ استأن خليل اذكر عثماومم
.لذلكن وجدت مبررإعزله اذا، فيمكنهاوكيل عنه
لي أولممثلة في امة لأانه من الخليفة يستمد سلطان ة حكومة دستورية لاأيمن العلياسة الريانة امية مكسلالإالحكومة امن انتهامكالعلياسة الريا"ن ألى اف ب خلاالوهالشيخ عبد اوقد ذهب 
.بب يوجبهلخليفة لسامة خلع ن للأألمسلمين اء الحهم ولذلك قرر علمان على ثقتهم به ونظره في مصالسلطااء هذالعقد ، ويعتمد في بقالحل وا
ر استمرالهي ولإالتفويض اء ادعالذي يقترن بالغربية ،التجربة ائد في السالمفهوم الى سلطة دينية باايحولهم لاسلالإابشريعة امهالتزامة ، ولأانتحدث عن سلطة مدنية منتخبة من ممثلي اذإنحن -
.لاحأيللسلطة بلقيم  وليس مصدر انون والقالدين فيه مصدر اذ يظل إلسلطة ، ار احتكا
اخولهاهم كمعلاأنف االمسلمين ويقرع ادنى الله لأاالشر وهي سلطة خولهالتنفير من الخير والى الدعوة الحسنة واة الموعظم سلطة دينية سوى سلطة سلالإاليس في " ل محمد عبده اوق–
." هم ادنأمن ال اوهم يتنعلالأ
.مية سلالإالشريعة امة للشورى في اجة لنظرية عافة فنحن في حلخلاالى نظرية الصنهوري اق الرزان قد تطر عبد اكاذإو
(42–32.)ص.ص،بقاد ، مرجع سانظر حمات المعلومالمزيد من 
(32- 22.. )ص.صبق ،امرجع س،حماد (1)































أو,فقطامركباطية ليست مصطلحالديمقرانأرجية ليصل في بحثه الخاهر المظالا,لجوهريةاالخفية وتاقلعلاايبحث في نأع استطالمن 
-SOMED)لمركب المصطلح امن اقنطلااطية اهيم للديمقراقيل من مفاكل منأيؤكد او هن،تمع اخل السلطة داتنظيم وسيلة لاأ
ذإ, شعور اأطية من حيث الديمقرالم تعبر عن حقيقة اإ...حريةارهاعتبالى اوصولا...سيةاره عملية سياعتبالىإ,(SOTARK
ب اك من يعبر عن غياو هن. (.1)"الإنسانلمزدوج لقيمة التقدير االقرون و لهذالحركة عبر اتيجة لهذه طي هو نالديمقرالشعور اف: "يقول 
يتجلى في عدم حرص بعض اعلى نحو ماات ذالمؤسساخل السلبية داسية و تظهر السيالسلبية ا"ء العربي بداتمع الشعور في ااهذ
لذي يعوق  امرلأات، اقشان من منالبرلماخل ار دايثاركة فيمالمشالبعض عن او عزوف م انتظانية بالبرلمات الجلساب على حضور النوا
.(2)"سيةالسيافة الثقاسي و بالسيالوعي الشعور بااعبر عن هذامل كمالكالوجه امه على المهءهادأ
حة حيث ا، بل يعبر عن ذلك صرخرينلآالشعور نحو او انلأالشعور نحو ابابقاسليهإراشأالمزدوج مالتقدير ابالأستاذو يقصد 
لوسط الحد ا"نه ألشعور كمصطلح نفسي بااهذاخر ثم يعرف لنك تقدير للنفس و للآافهن. (3)"خرينتقديره لنفسه و تقديره للآ: "يقول
لذي يعبر عن النقيض احية و المسكين من نالعبد المعبر عن نفسية و شعور النقيض اخر لنسبة للآابايمثل نقيضاحد منهمابين طرفين كل و
.(4)"خرىأحية المستبد من نالمستعبد انفسية و شعور 
افهذ,(5)"داستعبلاافية العبودية و نافية ان"ابين نقيضين و هماطيباطية شعورالديمقرايجعل من نأل واقد حالأستاذن اكاذإو 
لذي تتمثل فيه قيم الجديد االإنسانأيلحر االإنسانلمتمثلة في افضيلة بين رذيلتين واأطية كالديمقرايجعل من خرآشعور ايبعث فين
.اامالتزاطية والديمقرا
:الإسلامطية و الديمقرابين الإنسان
و الإسلامقة كل من فق ينتقل ليبحث في علاالتواف و ختلالاامن حيث الإسلامطية بالديمقراقة في علاالأستاذبحث نأبعد 
عية اجتماسية و ان يتمثل في حقوق سيانسللإاطية تمنح تقديرالديمقرانأالأستاذيؤكد حيث ,لقضيةاساسأو هو انالإنسطية بالديمقرا
الله في اله التي يمنحهالقيمة االأ,عيةاجتماسية واقيمة تفوق كل قيمة سيالإنسانيمنح الإسلامنإلى اخيرلأادية ليتوصل في اقتصاو 
.(6)..." دم ابنِي امنولَقَد كَر" ن القرا
ة أير اعتبايخرج بنتيجة تتمثل في ,(7)"لفردازم في نفس للااللتغيير الأساسيلشرط ا" ارهماعتبالتكريم واو بعد تحليله للتقدير و 
يةالإسلامطية الديمقرانأالأستاذكدأو قد (8)"الأخرىطية الديمقراذج النماكل ز عناطي يمتانزلت لتصدير دستور ديمقراأوك"لتكريما
قية و قد عبر عن خلاألمسلم من قيم روحية و اتغرسه في نفس اطي بمالديمقرافية للشعور المنات الترعان ضد انسرة عن تحصين للإاهي عب
مه وابل تجعله يققيلخلاف انحرلاامن الإنسانلقيم تحمي ان أحيث نجد  ,ةيالوقالتطعيم يتمثل في القيم و الشبه بين التطعيم ووجه اذلك ب
ضامرلأابعض مة وامن حيث أنه يمكن الجسم من مقالإنسانلتطعيم يحمي ويقي ان أاد، كماستعبلاالقبول باتمنعه من ايطغى كمفلا,
.لمعدية اولمتوقعةا
تمنح اإفئكيةلالماأوية نالعلماطية الديمقراامأ":نية حيث يقولالعلماطية الديمقرالغربية باطية الديمقراعن الأستاذلقد عبر 
ن يجعل لاامأو...فع معينة ات لمنامرايكون ضحية مؤنأامإفهو : مرين تتركه عرضة لأات و لكنهانالضمالحقوق و الاأوالإنسان
96.رجع سابق ،ص،متأملاتبن نبي ، .(.1)
بتصرف87.ص(5891،لعربيةالوحدة ات اسادرمركز:بيروت )،لعربيالمستقبل ا"طية الديمقرازمة أسية و السيافة الثقا" لمتوفي ،ال اكم(2)



































لعبودية اية وافي هالإنسانيقع كي لا":جزين اقد وضع حالإسلامنأاضأيالأستاذيؤكد او هن. (1)" توريةاخرين تحت ثقل ديكتلآا
.(2)"ليتينالتاتين لآالى ارة اشلإان بان مذكوراجزالحان اد و هذاستعبلااية واهأو
.(3)"قبةُ للْمتقين الْعاوادافَساولَضرلأافي ايرِيدونَ علُواللَّذين لَانجعلُهرةخلآار الداتلْك " :د هياستعبلاالتي تحرم اة يلآاف
نفُِسهِم ألمي ائكَةُ ظَالْملَاهم الَّذين توفَّانإ" :لعبودية فهو مذكور في قوله عز و جلاية والذي يحفظه من هاخر لآاجز الحاامأ
َءت اهم جهنم وساأولَئك مأوفَافيهاجِرواتهفَ. سعةًاللَّه وارض الَم تكُن ا: الُواقَ. رضِلأامستضعفين في اكُن: الُوافيم كُنتم؟ قَ: الُواقَ
للَّه انَ انْ يعفُو عنهم وكَأللَّه الَئك عسى أوفَ. ايهتدونَ سبِيلًيستطيعونَ حيلَةً ولاان لَالْوِلْداِء والنسالِ والرجالْمستضعفين من الاإ. امصير
.(4)" اغَفُورافُوع
ن يعيش في ألمسلم ارفض نأيعني امم,لعبوديةاد حرم استعبلااحرم اكمالإسلامن أن نقول أتقدم نستطيع ال ممن خلا
" ... لقدسي الحديث الى في القوله تعاداستناس النايستعبد ن لاأيجب عليه اكم,اضأيجب عليه اهو وانمإفحسب والعبودية ليس حقا
لفكر افي صيلاأألظلم مبدان دفع اكاو من هن.(5)..."الَمواتظَافَلَالظُّلْم علَى نفِْسي وجعلْته بينكُم محرماني حرمت إدي اعباي
لْعزةُ اوللَّه ":في قولهبصفته مسلمخرىأن من جهة وقيمة انسإله قيمة كنأبحيث ,سالنالمسلم يتميز عن غيره من انأاكم.ي الإسلام
.(6)" يعلَمونَافقين لَالْمناولرسوله وللْمؤمنِين ولَكن 
ن لفرد لااعلى ائماتركز دالتغيير حيث نجدهافي يةالإسلامستراتيجية لإاحظ لك بن نبي نلاامالأستاذل بحث من خلااننإاكم
بِقَومٍ حتى ايغير ماللَّه لَانَّ إ"... لمتمثل فيالهي و لاانون اللقالنفوس طبقائم في يتصور دون تغيير ملالاتمع اكل تغيير حقيقي في 
لرسول ارجي حيث يؤكد الخالتنظيمي انب الجامل اأيعني لفرد لااعلى يةالإسلامستراتيجية لإام ان قيأو.(7)..."نفُِسهِمأبِامايغيرو
ستراتيجية لإاالتي تقوم عليهاعدة القالفرد يمثل ان أن نقول أذلك يمكن وب. لسفرائد في ام على ضرورة تنصيب قلسلااة و لصلااليه ع
"ئلالرسامجموعة "في البنأيؤكد حسن طارلإاالتغيير و في هذافي يةالإسلام
لمسلمالبيت او لمسلم      الفرد انحن نريد                      "
(8)"لمسلمةالحكومة المسلم        والشعب او
يمثله من اوم)رجي الخالمحيط اب( دئ و قيمايمثله من مباو م)لمسلم اقة جد وثيقة بين ضمير ك علاان هنالقول بااننامكإوعليه فب
اوهذنظمةأيحيط به من الفرد و ماناأيمثر بين أثير و تأقة تك علاان هنان نقول بأنستطيع اوذ( .ديةاقتصاسية واعية وسياجتمانظمةأ
:ليالتالنموذج ايعبر عنه ام




4991.ص([ن.ت.د]لمصري، اب الكتار اد:القاهرة)،قيالباد عبد اتحقيق محمد فؤ،بع الرالد ا، صحيح مسلم:بوريالنيسالقشيري اج الحجالحسن بن ابيأمسلم (5)
8:ةيلآا،فقونالمنا(6)
11:ةيلآا،لرعدا(7)



































8.،ص( .[ن.ت.د]،لكتب الم اع: .[ن.م.د]).ةالأساسييةالإسلاملنظم ا،ل وصفيامصطفى كم: لمصدر ا
يعبر اك محيط دولي و هو مافهن. ت و بصفة تدريجيةاثيرأم معرض لعدة تلمسلالفرد اناأيمنأحظ لنموذج نلااال هذمن خلا
م على النظااير هذثأخلية للدول و لكن درجة تالداسية السياالأنظمةثير كبير على ألدولي له تام النظااهذ.لجديدالدولي ام النظاليوم باعنه 
.خليةالدادية اقتصلااالأنظمةسية ينعكس على السياالأنظمةى لدولي علام النظاأثيرتنأاكم. خرىألى الدول تختلف من دولة ا
طية الديمقراج انتهالدول العديد من اعلى لدولي البنك اولدوليالنقد اصندوق صة الدولية وبخالتمويل ات ات مؤسسلقد فرض
ت لحصول على قروض وتسهيلااوادف جدولة ديولسوق، اد اقتصايعرف بامالأنظمةفرض على نفس اسي كمالسيالمستوى اعلى 
ن ابل ،فالمقابأنلاإفية الشفانون والقادة اوسيالإنسانئل مثل حقوق ات تشدد على مسالمؤسساهذه إنر اعتبادية ،وذلك باقتصا
لدوليين البنكالدولي والنقد ات صندوق ابحسب وصفالمعنية لتنفيذهالنظم اضطرت التي الهيكلي التكييف ادي واقتصلاالتثبيت ات اساسي
لة وتدهور البطاد حدة  يالى تزاأدتلدول حيث اعية في اجتملااوديةاقتصلااضاعوالألسلبية في ااأثيرأتان لهاقد كاوبضغوط منهم
لدعم على اتخفيض أوإلغاءمج ات وبراساسيإنلدخل حيث اء ومحدودي الفقراصة اطنين وبخالمواسعة من ات واعامستوى معيشة قط
عاضولأاثير كبير على أتان لهادية كاقتصلااسية و السيات التغيراوكل هذه لسوق   ات اباضطرايسمى بالى ماأدىامماغيرهلسلع وا
ء اختفالبخل وات سيئة كاداعية و ظهور عاجتملااتافلآار انتشالفقر و ادة الى زيالوضع ااهذدىألدول حيث اخل اعية داجتملاا
.دية على تفكيرهالمالترعة او تسلطت نهاأيملفرد حيث ضعف اناأيمس على انعكاله ن اكالكرم و كل هذات كاداع
ة ام حيانظالإسلامن أايتبين لنالفرد ممام باهتملاات التغيير و مبررافي يةالإسلامستراتيجية لمفسر للإالنموذج و اال هذمن خلا
دية و اقتصلااسية و السيات اطالنشال الله من خلاايعبد نأبد لاذإط لمسجد فقانه في اأيميعيش بنأيمكن لمسلم لاا" ن افاو ذ
8.،ص( .[ن.ت.د]،الكتب لم اع: .[ن.م.د])،ةالأساسيميةسلالإالنظم ا،ل وصفيامصطفى كم(1)
حدهم، ايؤمرون . فرونالقوم يسافي : باد، بالجهاب افي كت63.، ص7062لحديث ارقم ([ن.ت.د]لفكر، ،ار اد: نالبن) ،دوادبيأسنن ،(نيالسجشاشعث لأاد بن واو دأب)ن اسليم*































و . "تاللمؤسسالتي تعطيهاهميةلأاتعطيه نفس لااإلفرد فاهتمت بان إلتغيير و الغربية في استراتيجية لإان ابل فالمقا، و في (1)"فيةالثقا
(2)" طية الديمقراساسألفضيلة هي انإل منتسكيو ات و قد قادالعاص فياو بشكل خاأت المؤسساتقتصر على طية لاالديمقراعليه ف
لى ذلك افهمي هويد قد تطرق الأستاذن أنجد ي الإسلاملفكر النظرية في احية الناطية من الديمقرانة امعرفة مكأردنااموإذا
تمع اسي في السيام النظامة اقإلية اشكإن أعلى ستاذالأيؤكد ل"لنموذجياق طلالإالمبدئي والتقييد اية بين الإسلاملدولة ا"ن اتحت عنو
لتي اهيم المفاية من الإسلاملدولة اومفهوم "ية،الإسلاملدولة اختلفت حول  مفهوم االتي لمالفكرية للنخبة الخلفية الى اتعود ي الإسلام
ر استنكاحية وامل من نايد كأيحت بين توارضة تراقف متعاستقطبت مواسية ،والسيالعلمية وائر الدوام اهتماخيرة لأانة ولآازت في اح
م انقساهرة في الظاوتتجلى هذه الأمةانيهالتي تعافي الثقاج ازدولااهرة الى ظالفكري اذب التجالة اخرى ، وتعود حأحية امل من ناش
:لى جبهتين تتمثل في امة لفكرية للأادة القيا
لرؤية اس عميق بقصور احسإنية وايملإالة اصلأاعلى شعور قوي بءتمد موقف هؤلاويعي الإسلامفي الثقالموروث اة افي حم: اهملاأو
.لغربيةا
.لبشرية الية الفعالتقني وتحقيق ادي والمالتقدم ار اكبة قطارمة في موالى رغبة عالغربية ويستند موقفهم اثة الحدار انصأفي : انيهماث
ني في نبذ الثالفريق ايرى حد ولأالنموذج اره اعتباوي الإسلامم اريخي للنظالتاسي السيالنموذج اء احيإل على ولأالفريق اففي حين يصر 
صد ثم المقام استلهادئ والمباباستيعاحسن هو لأاصر والمعاالإنسانت مثل لحل مشكلالأالبديل الغربية التنظيم ال اشكأضي وتبني الما
(3)."هنةالراالأمةت لمشكلالحق ويستجيبادئ افق ومباري يتواغة نموذج حضاد لصياجتهلاا
ات عديدة لهاراك تياسي فقط بل هنالسياالإسلاميعرف بامأوي الإسلامه اتجلاالم يكن يحتوي على ي الإسلامتمع ان إ
فة ت مختلات عديدة وتصنيفاهاتجاك انت هناص ولقد كاسي بوجه خالسياصلاحلإاه ام وتجابوجه عطية الديمقراء ازإقف مختلفة امو
لى ا" ب ازمة وتفكيك للخطتحليل للا:ت افالثقار اطية وحوالديمقرا" ن اب له بعنوافي كتسينلسيد يا،وقد تطرق سية السيات اللحرك
:لي التالنحو اعلى اردهأولتي العربي والم العاسي في السياصلاحلإات اباهم خطأ
لمصري ا"لوفد احزب "لشمول اسك والتماكبر من العمق ،وبقدر اكبر من انه تميز بدرجة ا: لي الليبراب الخطا-
.(4).لقومي اري اليساب الخطا-
فية الثقانب الجواكذلك في اإنمسي فقط والسيانب الجالقومي ، ليس في اري اليسالي والليبراهين اتجلاات عميقة بين افختلااك اوهن
نه السيد يسين  في احسب اويتفق،تمع اء وليست مسؤولية الفقرالفقر مسؤولية ان إلي الليبرار التياحيث يعتبر  ،دية اقتصلااصة اوخ
ت لمشكلااعقد اء ،يمثل مشكلة من استثنالعربي كله وبلااتمع اسي ،على صعيد السياالإسلامر ان صعود تيأك من شك في اليس هن
لتي اوالاتجاهاتلمختلف التي يوجههات ادانتقلااتب جملة من الكاخير يستخلص لأاوفي .لعربي اطي الديمقرالتحول اجه عملية التي توا
لحقيقة ار احتكافي شرك فكرة الى وقوعهادى أس شرعي اسأدرة على المباسيس أتنإ"لفكرية حيث يقول امطلقاابسبب اوقعت فيه
الحقيقة دون غيرهاتملك اإم ،وهو اية بشكل عالإسلامت التي توجه للحركاة الأساسيت ادانتقلااحد اجهة اعلى مواوعدم قدر
.ةالمعتمدلوحيدة اءة القراهي ارهاعتبام بسلاللإاءاوقران تفرض مفهومهأوتريد 
عملية أيفي الإنسانلفرد وادرة على محورية المباكدت أالي عندمالليبرار التياب من اقترلاال واقد حألإخوانيب الخطان اكاذإو-
ني اعلمأساسليون من الليبراينطلق اهين فبينماتجلاابين أساسيرق اك فانه يظل هنإليون ،فالليبرايه لذي يؤكد علالموقف اية وهوإصلاح
002.ص( 0991، لبعثار اد: قسنطينة )لىولطبعة الأا،يالإسلاملفكر اتجديد ،بيالتراحسن ( 1)
051.بق ،صامرجع س،ر ابيلا(2)
(211-111).ص.صحماد ، مرجع سابق ، (3)






























هو الإنسانأنر اعتباديني على أساسمن الإخواندية ينطلق اقتصلااسية والسيات الحرياوألتنموييلبعد التركيز على اأهميةيقوم على 
(1).رض لأات وامولسافي االله مالذي سخر له الكون امحور 
ن أت حيث اهاتجلاالطرح من قبل مختلف اك تعديل في اهنأنأوت ابالخطالمتمثلة في تطور الى فكرة جوهرية واخير نشير  لأاوفي 
اعلى ماءابناتجية عملهاسترإوتغيير اوتصورهات تعديل طرحهاهاتجلاايفرض على مختلف أحيانالدولي  اخلي وحتى الداسي السياقع الوا
لتنمية اتحقيق أوتمع اس  لتطوير اسأكايعتمد عليهأنيمكن ردة لاات ارالشعاكما نؤكد أن.ت اقع من تحديالوااظروفهاتمليه عليه
ن يتحقق ذلك في أن كيف يمكن االله بدون بيامة مثل تطبيق شرع ات عاراعبفية ومن ذلك الثقاعية واجتملاادية واقتصسية وللاالسيا
إستراتيجيةغة رؤية الصياد عليهاعتملاايمكن  لالتي ارية الشعامية علالإاتالدعوافة يصبح من قبيل الثقاع واتمجلااسة والسياوداقتصلاا
لدينية للوصول القومية وارية اليسالية والليبرالرسمية وات ابالخطاب اصحأبين مختلف ر ام حواتب على ضرورة قيالكاويؤكد .للمجتمع 
.مةالمستداملة للتنمية امتكإستراتيجيةغة رؤية الصياهنة تمهيدالرات لمشكلااق على تشخيص اتفلاادنى منالى حد ا
ل من خلاالإسلامطية و الديمقراقض بين اتنلالالى اقض ليصلالتنانطلق من الك بن نبي امالأستاذن أن نقول أتقدم نستطيع ال ممن خلا
لى الشكل امن أي،طني البالمستوى الى اهري الظالمستوى التحليل من اتفع بمستوى رامنهج تحليلي عملي و بطريقة منطقية حيث 
اعليهلتي تقوماالأسسمن انية و غيرهالعلماخير بلأااقة هذعلاافمالإسلامتتفق مع اطية جوهريالديمقرانت اكاذإلمضمون و ا
.دمالقالفصل اله في واسنتناماطية ؟ وهذالديمقرا
































 ـا ثحبلمالأو ل:املعلاةين
 ـا ثحبلماثلا ني:ايسلاةد






























بحيث تحدد بحسب ،نسبية الأسسن هذه ألى ارة اشلإاة دونام حياطية كنظالديمقراالتي تقوم عليهاالأسسيمكن تحديد لا
اد تكون نقيضالية تكالليبرالمدرسة اطية في الديمقران إبق السالمبحث افي اوجدناو لهذ. طية الديمقراحث من الباموقف و مفهوم 
اءهاتبرر عدا، ومن هناجديداراستعماطية ايمقرلدالث تعتبر الثالم العادية في احلأاالأنظمةن أنجد اكية كماشترلاالمدرسة اطية في اللديمقر
سف وللأ"نه احيث اطئ لهماك فهم خاهناإنمقضة للدين والية ليست منالليبرانية والعلمان أك من يعتبر ان هنإبل .اديتهاحألتتمسك ب
نه ابمعنى ادينيلااره  مفهوماعتباباناحيأنه فهم اية ،حيث الإسلاملعربية واط اسولأالعديد من افي نية سمعة سيئة العلماح صطلااكتسب ا
لى أوب انية ،ومن بالعلمالتين تحريف وتشويه لمعنى الحامر في لأاو.به ان لنأشلااغربياره مفهوماعتباخرى بأاناحيأن ،واديرض للأامع
د اعتقلاافيالأفرادتقيد حرية أودي ان تعأيمكنلااإلتعبير فائد وحرية العقام احترالتي تقوم على ضرورة الية وهي الليبراف.لية الليبرا
ن انية والعلماكذلك .د اعتقلاام حريةاحتراضرورة لى اامع دعواقض كليان يتناديلأارض انية تعالعلمالية الليبران القول بان الي فالتا،وب
سم مذهب ارض كل حكم باتعانمإيحية ،ولمساء مع اليست في عدافي جوهرهاإلكنيسة ،فاربة تدخل المحاربأوهر في ابدت بشكل ظ
لدول ان أاذاشأواولذلك لم يكن غريب،مثلااسم مذهب رسمي للدولة شيوعيابأولكنيسة اسم ان يكون بأرسمي يستوي في ذلك 
عى لفرض مذهبه على يسلاامنهن كلاأالمالمسيحية طاحتى أولشيوعية االأحزابلتي تعترف باانية هي نفسهالعلمالية والليبراربية ولأا
(1)لجميعا
يؤدي م ذلك لااداد مافرص للأالخال ااد في اعتقلاالي وتدخل حرية الليبرام النظان تجسد في أيمكن داعتقلاان حرية إ
ون خرين ويحول دلآات اس بحريايؤدي ذلك من مسان يكون للدولة مذهب رسمي لمألية الليبراترفض اخرين بينملآات اس بحريالمساب
اليم هذاتمع وفق تعادة تشكيل اعإلة واق مذهب رسمي للدولة محاعتنايرتبط ادة ماوع" .فختلالااد للجميع وحرية اعتقلااحرية 
اقهراات على مجتمعالتصورالنظم فرض هذه ال هذه واتحادة ماضل وعالفاتمع اأولجديد االإنسانلبحث عن الة واوذلك بمحألمبدا
عية اجتملاالهندسة النظم فرض نوع من ال مثل هذه وان تحلاالطبيعي فلم يكن غريبالتطور ائق احقعنازواوتج
لذين الموحد وكهنته الفكر ااسدنة هذاينشاذوهك.ضلة الفالمدينة انه ايعتقدات لخلق ماتمعاعلى gnireenignelaicoS
لمغلق اتمع امة اقإلتطور وذلك باعلى اوعبئاصبحت قيدأن أتي لم تلبث لاة ويلرسماالأخلاقمدة تمثل الب جالخلق قوايفرضون على 
.(2)"لمقدسة ائد العقادئ والمباسم اعلى نفسه ب
اثينأمثل لتطوراولحرية التي تقوم على االأنظمةن أسبرطة لإثبات اواثينأدراسة الفكر السياسي عدة مقارنات بين إطاروفي 
ضل و الفاتمع ان تقيم أل والتي تحالشمولية اتورية الديكتاالأنظمةعكس اسفتهويذكر فلااريخ يذكرهالتاويبقى تبقى ولن تندثر 
امان نظاحيث كهسبرطأل في الحان عليه اكاكمالفهان يخأحد يمكن لأمحددة لاالتفكير وقيمالب من اتمع قواتفرض على 
سبرطة اريخ اندثر تاابينماثينأريخ يذكر التان بقى ألنتيجة انت اتمع وكاقيم على لالقوة وفرض اس اسأيقوم على اعسكرياطيارستقرا
ال مفكروهايزنية ولااليونارة الحضاء اللحرية وحملت لومشعلااثينأستمرت ا،وافكرلاواثرألعسكرية ولم تترك ااارانتصارغم  .
تمع والموجودة في ات ارالتيات واهاتجلاالذي يتسع لمختلف المفتوح اتمع ايعرف باماوهذقي الراالإنسانيرموز للفكر اسفتهوفلا
حريتك تنتهي أنلحرية يتمثل في ار ضبط ان معياحد وكاء على اعتداك ام ليس هناداماالتعبير عن توجهابابل يسمح لهايضيق لا
.خرين لآاة حرية ياعند بد
لشعب ادة، السيانية، العلما: هي سسأثة ر ثلااختيافي دراسة الديمقراطيةانأيرتافقد ديولوجيةيلأات افختلالااعن او بعيد
.يالإسلاملدين اطية بالديمقراقة ت حول علاافختلاامن الأسستمثله هذه اء على مابن. لسلطةامصدر 
































فنقول ازمة لهملااألغربية لدرجة اطية الديمقراسس أمن أساسنية العلماأنجهد كبير لنثبت لى اج انحتلااننإلحقيقة افي 
(1)"انريد سيدو لاانريد ربلا"هللتعبير عن ذلك بقولان جد صريحالفرنسية كالثورة ار اشعنإ، بل "ئكيةللااأونية العلماطية الديمقرا"
نية اكمين من جهة ثالحالملوك ات كممثلين للكنيسة من جهة وابوالبابين ائمان قالذي كاع ارلشعوب للصار يعبر عن رفض الشعااوهذ
ل ستغلااوةلسيطرالهيمنة وائه الهدف من وران اكانمإوالحهازع ليس من صالتناان هذألشعوب اأدركتلزمنية ،حيث السلطة احول 
عن اقمانرالشعاء الدينية حيث جاأولزمنية الهيمنة الكل صورافضار رالشعاء اجاولهذ.لدين اسم ارة بالسلطة وتاسم ارة بالشعوب تا
."قسيس آخرء امعأملك بآخراشنقوا"رة اويتجلى ذلك في عباهمكلا
لدين اسم الكنيسة بااف فرضتهاعرأنين والرب من قوايمثله المانمإله معبود و الرب كار ليس الشعاالرب في هذالمقصود بانإ
لدولة السلطة بين ازع امشكل تن"ن أذلك .نيةالعلمانية فقط بل هي وليدة  العلماتقوم على لغربية لااطيةالديمقرانت اكاومن هن
قل في لأالنظري على الحل ان يكون أنه يجب المفكرين حله في المقدس تصور بعض الكنسي المقدس والدنيوي غير ابين أولكنيسة او
لتعليمية ادية ،واقتصلااسية ،والسيالشؤون اتكون للدولة ..ل ال ،وللكنيسة مجالة مجلطرفين ،يكون للدوابين السلطة وتقسيمهاتوزيع 
اوهذ( كليروس لإا)لرهبنة ام اة ونظالوفاج وطقوس الزواسيم اسرة في مرلأالكنيسة ،وتكون للكنيسة شؤون ايمس لاالتشريعية بماو
:ربي بمرحلتين ولأالتفكير انية وقد مر فيالعلماسم اخذ ألسلطتين يالفصل بين اأولتقسيم ،ا
.من عشر الثابع عشر والسالقرنين اوهي مرحلة :لمعتدلة انية العلمامرحلة : لى ولأالمرحلة ا
ريخي التادي المالتفكير التطرف في افي ابع عشر وقد بلغت قمتهالسالقرن المتطرفة ، وهي مرحلة انية العلمامرحلة :نية الثالمرحلة ا
.(2)"
من الإسلامباقتهطية من جهة و علاالديمقراباقتهعلاانية؟ و مالعلماهية ان نحدد مأبد صيل، لاالتفافي هذه لدخول اوقبل 
.نية؟اجهة ث
كلمةامأ)msiraluces( نجليزيةلااو للكلمة )eticïal(ئكيةلفرنسية لاانية هي ترجمة عربية للكلمة ان كلمة علمإ"
أولمدني الرجل الة على للدلاأوللتعبير (euqiaL) كلمة اشتقت منهاو من ثم )sorial( تينيةللااللغة الى افتعود )eticïal(
امأ.لمتعلمالدين اللتعبير عن رجل هنابل كلمة كالدين و ذلك في مقال اعدى رجامة مالشعب بصفة عاأولمتعلم ادي غير العاالإنسان
لمشتقة ا)msiraluces( تينيللااصل لأات امي ذالعالمدني ا)raluces( فهي مشتقة من كلمة)msiraluces( نجليزيةلاالكلمة ا
.(3)" بمعنى عصر)muluces(من 
لمية  العاميس القوانية في مختلف العلمالى مصطلح اني الشيبان احمد شمسان الدكتور رضواية  تطرق الإسلامصولية سته للأادرإطاروفي 
لقرون اتينية في للااللغة افي اوقد تطور مفهومه،جيلااوتعني عصرmulucesتينية للااشتقت من اmsiraluceS"ن أكد أو
.بلة للكنيسة امقالدنياأولم العالى معنى الوسطى ا
.cialنجليزية بكلمة لاالى ايك وقد نقلت يلأeqialلفرنسية ا
:yranoitcid hsilgnE drofxOكسفورد أوموس اق–
:لمصطلح االية لهذاتلات التعريفاأكسفوردموس اقردأو
.ديرة لأافي عزلة لاالدنيالذين يعيشون في الكهنوت اء اعضألى ارة اشيستخدم للإ-1
86.بق ،صامرجع س،تملاأت،بن نبي(1)
6.ص( 1891ومكتبة وهبة ، عةار غريب للطباد: مصر )بعة الثالثة،،  الطصرةالمعامية سلالإات اتمعاكل ام في حل مشسلالإا،لبهيامحمد (2)
































.ت غير دينية الى موضوعالتعليم تشير ال افي مج-4
(1)لروحي وحسبالم غير العاايهتم ذالآني،روحيلازلي ولأالم العاله عن المرئي تميزاني ولآالم العااهذإلىينتمي -5
لبحث اافي هذايهمنامنإغير ،نيةاريخية للعلمالتالجذور اأوصل لأات نستطيع معرفة اقاشتقلاات و المصطلحال هذه من خلا
اذ...لدولةالدين عن اسي و هو مطلب فصل اسألمصطلح فيقوم على مطلب االذي ينطوي عليه هذالجوهري اشر و المبالمعنى ا"هو 
لذي ال السؤان الدولة فالدين عن انية يتمثل في فصل الجوهري للعلمالمعنى ان اكاذوإ(2)"سي السيالتنظيم ال اشكألمعنى فهي شكل من ا
.ة دولة؟أيدين؟و أي-ايطرح نفسه هن
نية ترجمة غير موفقة من العلماب" ئكيةللاا" )euqial(لفرنسيةالكلمة ان ترجمة أ"حظ نلااننإل، فالسؤاابة على هذاجللإ
لى اينتمي اماهاو معن" كوسيلأ"ني الكلمة يوناصل أن أأي" لعلما"قية مع لفظة اشتقاقة ة علاأيترتبط بلا)euqial( ن كلمةاحيث 
ء للدين و العدالة على لدلالفرنسية لابالهاستعمالشطط في الكهنوت، ثم حصل نوع من اأيبل كليروس ا، و ذلك في مق(مةالعا)لشعب ا
هو التمييز بين ماقل لأاتستدعي على الدين، ولكنهارض لفكرة المعابل المقائكية ليست للاان فكرة ا، فاكرويقول جون لااوكم. لهارج
.لدينال الى رجاينتمي لااهنوتيئكي هو كل من ليس كللااذن فإ. ( 3)" هو مقدسادنيوي و م
أوالله اوبين الإنسانطة بين الوسايحولون ب" –كليروس ا–ل دين ارجاليسوالإسلامء اعلمنأالإسلاممفكري كدأوقد 
صد المقالنهج والقيصر لقيصر فقد وقفت عند اية لم تدع مالإسلاملشريعة التحريم والتحليل وائد والعقالحكم على ان ايملكون سلط
لى نظم تحقق الشريعة اصد التي تشرع وتقنن وتنفذ كي تتحول مقالسلطة امصدر الأمةن تكون أثم قررت ..بت اهو ثوالحدود فيماو
.(4)ن المكان والزمار يالمتطورة بتغالمتجددة والح المصامة للأ
يترتب عليه الموضوعية ممانب الجوالية والمثانب الجوالتمييز بين اتعمل على اإنية من حيث العلمان تطرح قضية أيمكن اكم
لضرورة ان لأقي ،خلاألي اثس ماسأتمع على ايقوم الموضوعي بينمانون القاس اسألدولة على احيث تقوم ،تمع الة ولدوالتميز بين ا
بحتنوناس قاسأتمع على ان تنظم إاهيمكنلدولة لاافق ؛خلاأك ايكون هننأيجب انون كماك قان يكون هنأعية تحتم اجتملاا
من اساسأنية العلماعتبرت ااولهذ.تمع الدولة وان بين اوعلتايتم اذتمع وهكاص اختصاهي من لتياق وخلاجة للأالي فهي بحالتاوب
من حيث الإسلاملدينية كاهب المذاشية وغيرهم من الفازية والناكية اشترلااخرى كلأاعية اجتملااهب المذالتي تختلف مع الية الليبراسس أ
الي ولهذالمثاتمع اضل الفاتمع اتمع لتحقيق اد افرأدين على جميع أومذهب فكري أوة ديولوجيأيل  فرض اوهب تحالمذان تلك أ
ن اويفترقاناحيأن خلااخر ،يتدآل اق مجخلال ،وللأالوضعي مجانون ان للقاكاذإف"ية الأخلاقلقيم الوضعي وانون القالتمييز بين ايجب 
انون ،كماقيستقيم دونيقوم ولاتمع لااف.ط ختلااأودون خلط ام حدودهماحتراوامعاف ماعترلاالضروري افمن .خرى أاناحيأ
لدولة الخلط بين ايعرف بخطورة اماوهذ(5)"لقيم المثل واوالأخلاقعد ان يستكمل بغيره من قوابد ويكفي ، بل لانون وحده لاالقان أ
ية من جهة الأخلاقلقيم اة على فظالمحانية من جهة واسس علمأة على لدولامة اقلإالغربي قد وجد مخرجالفكر احيث نجد ،تمعاو
م لقياهمية أيؤكد على ي الإسلامسي السيالفكر انجد اولهذ. ية الأخلاقلقيم اتمع بالوضعي ويختص انون القالدولة بافتختص . خرى أ
اماعاإطارخيرة لأالدينية حيث تمثل هذه انب الجواية وسلامالإلدولة المدنية في انب الجواميز بين اسي ولهذالسياتمع افي الأخلاقو
ته اعتمع وتطلافق ايواد بحسب ماجتهلااشورة وملمدني للال اان وترك المكان والزماتتغير بتغير لتي لاابتة الثاصول لأافقط تحدد فيه 
(52-42) ص.ص(5002،مكتبة مدبولي : مصر )،لىولأالطبعة ا،ة تحليلية سادر:لعربي الم العامية في سلالإاصولية لأالحركة اني ، الشيبان احمد شمساانرضو(1)
42.ص( 2791،لطليعةار اد.[: ن.م.د])مية الفيتناريخية التالتجربة ا،فظ الحاسين اي(2)
801.ص(6891،لعربيةالوحدة ات اسامركز در:بيروت )،لىولأالطبعة ،الشريعةالدولة و تطبيق الدين وا،بري الجابد امحمد ع( 3)
43. ص(7002،الشروقر اد: مصر )انية،لثالطبعة االدينية ،لسلطة انية والعلمابين : ميةسلالإالدولة ا،رةامحمد عم(4)






























لتي هي من ات المتغيرانه لم يتدخل في ت لأاتمعاولكل نان ومكالح لكل زماكدين صالإسلامحية يفسر صلااماولعل هذ.لمستقبلية ا
. نون القاص اختصا
نت ان كاواأد ذلك اضطهلاالقهر والظلم واتمع من اعلى ن امأم انية صمالعلمان أخرى ألية من جهة الليبرار انصأويؤكد 
تجنيب أوبل تقليل المقاتضمن باإلدينية فاهب المذامناخرى وغيرهلأاعية اجتملااهب المذاضل مثل امت مجتمع فاقألى اتسعى لا
فضل أع اضأولى الوصول المستمر نحو التطور التعبير واح بالسمالقيم واسم اسة  بالتعاتمع  ا
د افرص للأالخال ااضمن الدينية بل يعتبرهات التوجهاهب والمذاينكر لذي لاالي الليبرام اسية للنظالسيات اليلآانية من العلماوتعتبر 
.ص للدولة اك قيم ومذهب خان تكون هنأيمكن لكن لااليهإلتي يسعون اية الأخلاقلقيم الدينية وفي تطبيق ام ار في توجهاحرأفهم 
ايعويكون موضأند ارأنه الي من حيث انه مذهب مثااهب كمالمذار انكإنه تبنى مذهب الي من حيث الليبراه اتجلااوقد ينتقد 
تمع حيث االتي يؤمن اعية اجتملاالمثل القيم وايعترف بلااسياسيامان نتصور نظأيمكن لااننلأ؟ اهب مذهبالمذار انكإعتبر يلاأ،
م العال االى اص الخال اانتقل من ام حيث العال اافي اكبيرات ليلعب دورالذالدين بالقيم ورجوع الغربية على ات اسالدراتؤكد 
كد أتتاكم.لدولة اب اقع في غيالوارض افي اوتجسيدهاعليهفظةالمحايمكن تمع ولااد افرأقية ودينية مشتركة بين خلاأوجود قيم لانظر
يرتبط انمإيخضع للدستور فقط ونون لاالقاالي وهذالليبرانون القاأينون القامة دولة اقإلى انه يسعى الي من حيث الليبرالمذهب امذهبية 
.لي الليبرالفكر ادئ ائمة على ترسيخ مباسبة قاسية منائي مستقل وتربية سياقضمابنظ
بل للتغيير مع الذي هو قالوضعي انون القابق اء تطادعان إ" س  اسأن يكون للدولة مذهب على ألي الليبراه اتجلاايرفض 
نون القان يكون هدف أينفي لاال ،وهذالكمالى درجة ااوصلناننأملزعالجمود بالى ادعوة اإد استبدلطبيعي هي دعوة للاانون القا
اقضالوضعي منانون القان يكون أيعني لطبيعي لاانون القالوضعي مع انون القابق اوعدم تطلطبيعي انون القاب من اقترلاالوضعي هو ا
لطبيعي مطية لعدم الوضعي وانونين القابق اتطلمتمثلة في عدم الحقيقة وان تكون هذه أيمكن لاأي(1)"لةالعدام احكألطبيعي وانون اللق
انه وممالبشري فاتمع اقع من قبل الوارض اتتحقق في أنيمكن ملة لاالكالة العدالحقيقية واألمساواةنت اكاذإف.والمساواةلعدل اإقامة
تمع على اد افربين ألتمييز مثلاابةالمساواسس ألة والعداعد انون ضد قوايصدر قأنالأحوالل من احأييمكن بنه لااشك فيه لا
.ذلك أيأوللون اأولجنس اأولدين امن أساس
يعني حكم الإسلامحكم أنلضرورة الشعب فباطية تعني حكم الديمقراأنأساسطية على الديمقراوالإسلامك من يميز بين اوهن
ليست اإف.بوية البالقيصرية وال في الحان اكاية ليست دينية كممالإسلالدولة ان اء بالعلماكد أقد اولهذycarc- oehTطي اتيوقر
.لغربي فهي دولة مدنية مسلمةالمفهوم انية باليست علماأادينية كم
لمتمثلة ااربأواريخية مرت اج ظروف تانتلاإلحقيقة اهي في انية ماعطيت للعلمألتي اهيم المفان هذه ألذكر الجدير باو 
قد نستطيعاو من هن،الإنسانلسيطرة على اجل الدولة من الكنيسة و ابين ائمان قالذي كازع اتنلاصة في اخ






























لعلم قد ان ان كإلعلم و اقة بعلااليس له"ذ إئعة الشاء اخطلأامشتقة منه من ارهاعتبانية و العلمالعلم و الذي يربط بين المفهوم انعتبر نأ
.(1)"لنقدية الوضعية الذهنية ااحل محلهالغيبية و اية و هوتللاالذهنية اهم في زعزعة اس
(لذهنيةا)لنفسية اعية و حتى اجتملاادية و اقتصلااسية و السيااامبرراريخية لهانية هي صيرورة تالعلمان أنستنتج من ذلك اكم
أونية العلماليوم الذي نسميه ااينبغي لتتبع هذ"نه اركونأئري محمد الجزالمفكر ايتخذ في لحظة معينة حيث يقول اراوعليه، فليست قر
لشعب و زمرة المستمرة بين ائمة و القاقة لعلاات في اتمعافي الذي يحصل تدريجياالتحليل على هذاجب نقل الوالعلمنة يكون من ا
ن انه كا"نت نتيجة حركة تمثلت في اكاربأولتي ظهرت في العلمنة اهرة ان ظأذلك (2)"احتمابع لهالتي هو تاو .لضيقةالكهنوت ا
ن ايدعوان مألوثر و كلــفن ااكد دعأعي للكنيسة، ولقد اقطلإالتسلط اس من الناثير عميق في تخليص ألبروتستنتي تاصلاحللإ
.(3)" لمسيحاالتي بشر الحـقة المسيــحية اليه هو إس النــا
لقيم افي بعض إصلاحرة عن اهو عبانمإلدولة والدين عن اس فصل اسلأايكن في لم اربأوجرى في ان ماتقدم، فاء على مابن
لكنيسة اسة اتقليص للهيمنة و قدانت في مجملهات كاصلاحلإان هذه أس اسأللدين على ادابعإعتبر ذلك او قد . لكنسيةادئ المباو 
ء القضاو ابالبارفضت عصمة ا، كمان كنيسة رومعال كنيستهستقلاالى ان ودعت الغفرالبروتستنتية برفض صكوك امت اق"حيث 
.(4)" يةولدنيالسلطة الروحية على السلطة الوية أوعلى 
نب من الجوان هذه أس اسأفي للدولة على خلاأأومذهب ديني أيتعترف بلتي لاانية امللعالية الليبراتذهب نفسه هاتجلااوفي
لدولة في ان تدخل أ"س اسأتمع على الدولة عن اد ابعإلب باعية وتطاجتملااة الحيافي لتدخلاتسمح للدولة بلااإتمع فاص اختصا
د افرر للأاضرأقد يسببه من انون نفسه جريمة لمالقاصبح تدخل إلا ألية والفعاءة والكفاير يابمعان يكون  محدودأعية ينبغي اجتملااة الحيا
ت اس بحقوق وحريالمسايتسبب في اناحيأنون القان تطبيق أانون مكلفة كمالقاتطبيق لتي تتخذ لات اءاجرلإان إالمقصود هناو(5)"
ن لا،تمعانون على القات ألتخفيف وطلدين اوالأخلاقن بان يستعأحسن لأاوعليه فمن ،ءاخطأقد يحدث من اعلى مفضلاالأفراد
ت من اءاجرلإاتتطلبه تلك اعلى منونية فضلاالقات العقوبات واءاجرلإالية من افعأكثرناتعياجتمانادعارنثلالدين يماوالأخلاق
خرى دور في أجهة منالأخلاقلدين وانون من جهة والقان يكون لكل من أوينبغي تمع ائدة على اء زاعبألتي تمثل اليف واتك
نون القاد امتدان الظلم فاد واستبدة للاالطبيعي مدعانونالقالوضعي وانون القابق بين التطالخلط وان اكانه كلماابقاسابيناوكم،تمعا
ك ايكون هنن لاألتعبير ان صح إنون القالح انه من صااكم.الدينية نفسهاأوية الأخلاقر للقيم اهدإلدين قد يصبح اوالأخلاقت لاا
صة اخ.لدين اوالأخلاقعد القواسعال وااك ن تترأنون القالح دولة اوعليه فمن ص. أكثرلية الكي يتم تطبيقه بفع( كثير)زخم تشريع 
من اية خوفالأخلاقنب اللجواراعتباويولون لهي لإاب العقامن الدينية خوفانب اللجواكبيراراعتباقد يولون الأفرادن أالمنعاماذإ
دع  امن رالم يعد اذإافقد كثير من حيويتهنون تالقان دولة أ" اكم.نون القاعلى دولة ء كثيراعبأيوفر الذي يعيشون فيه ،مماتمع ا
إنبل .له افي مجامنهمنون ولكن كلاالقامع دولة ان يزدهرألدين يجب اوالأخلاقإنشك ولا.لسلطة امالزإوون انلقادع اء راسو
لي عدم التاوبامه وتشعبهاحكأرة ته لكثانون ذالقانه قد يفقد معنى أعن دينية فضلاأوقية خلاألفة الكل مخونانلقالتدخل التوسع في ا
لدولة وهو اعمل نون هوالقا...لدولة الح اتمع لصالفرد وار دور كل من اهدإلى التوسع قد يؤدي ااوهذاطة احلإالقدرة على ا
دئه اومبلفردافلية ادور وفعان يكون لكل منهمإتمع وينبغي اوالأفرادل امجالدين فهماوالأخلاقامأ. لسلطة ال امسؤولية رج
كم الحالح الصالتهوين منهاينبغي ر لاادولأاكل هذه .ات وغيرهالجمعيالكنيسة وفي المسجد وفي المدرسة وفي ال ولمتراتمع وقيمه في او
341.بق، صامرجع س، د احد(1)
33.بق ،صامرجع س،ركون أ( 2)
29. ص(4891،لمعرفةالم اسلسلة ع.[:ن.م.د])،لترجمة شوقي جلا،لحديثالعقل اتشكيل ،كرين برينطون (3)
03.، ص( 5891،لعربياءانملإامعهد : [ن.م.د])،،الطبعة الأولىنيالثالد ا،لعربي القومي الفكر ابحوث في ،زجيالياحليم (4)
" .نالغفرالكنيسة لصكوك اراصدإبعه اقتناعدم "ثوليكية بسبب الكالكنيسة اع لوثر مع احيث يفسر  صر-181.ابق ، صع ، مرجع سربيانظر كذلك 






























هذه .ية الأخلاقلقيم اعلى فظافضل من يحألضرورة اباسويسة وهم لالسيال البوليس وغيرهم ورجابة والنيال التشريعية ورجات السلطاو
ية حيث الإسلاملدولة اي في الأخلاقنب الجاتمع في اويتجلى دور (1).اعنهوليس بديلاالأخلاقيغني عن نون لاالقاتمع ،الية ومسؤ
ئف اك وضيفة من وظان هنإبل لمنكر النهي عن اولمعروف امر بلأام بالتزلاالتي تؤكد على وجوب اية الإسلامدئ المبالعديد من اك اهن
.لمنكرالنهي عن المعروف وامر بلأاالحسبة مهمتهاة يلدولة تسمى بولاا
أول انفصاك انه ليس هنايؤكد اممإصلاحرة عن اهو عباربأوحدث في ان مأسية السيات ادبيلأالعديد من اكدتألقد 
ن المسلمين نعتقد بانحن اكناذإو.لحقةالمسيحيةاهد على ذلك ظهور مصطلح الشارية و استمراك اهنانمإتمع و الدين و اقطيعة بين 
. لمسيحيةانة الديالكنيسة و ليس ال الكنيسة هو تدهور تسبب فيه رجاليه إلت آايعتبرون ماربأولفكر في ال ان رجالمسيحية محرفة، فا
لى نور الوسطى القرون اتامن ظلماربأوج اخرإجل اسة من السيالفكر و ال ارجادهالتي قالتنوير ايعرف بحركة اظهر ماومن هن
.ربيةولأالنهضة ا
ت عدة لتفسير نشوء اوجدت نظري"حقيقة أن العلمانية كظاهرة اجتماعية سياسية عرفت عدت تفسيرات نظرية حيث 
للكنيسة او فصلهاربأوسية في السيازية للسلطة البورجوانية بوصول العلمالك من يربط ار فهنافكلأاريخ افي تانية موطئ قدم لهالعلما
لحروب امل على ارد فعل شاهالك من يرالعلمية، وهنالثورة ابعة من الناتمع الدولة و ابعملية عقلنة الك من يربطهالدولة و هناعن 
ية و لدينالشؤون الدولة في الى تحييد اة يالنهالعملية تؤدي في ان هذه أحدة و هي الى نتيجة واة يالنها، و لكن نصل في اربأولدينية في ا
.(2)" صالخالحيز الى ام العالحيز الدين من ال انتقا
نة الديار اعتبالمسيحية و انة الديامن اقنطلاانية العلمالى الدعوة التعجب من الى ايدعو او مماليه هنإرة اشلإاتجدر ان مإ
ركون يؤكد على أنجد محمد اوهن. (3)" الله اللهاملقيصر لقيصر و اعط مإ"لشهيرة ارة العبامن اقنطلاالطبيعة انية بانة علمالمسيحية ديا
درة ان تتخذ مبإلدينية اللسلطة الم يكن ممكن" ذ إلمقولة اهذه ايبرر و يفسر لناك مماذأنئدة الساريخية التالظروف البحث في اضرورة 
رسة الدين من ممال ارجاسطتهاتي يتمكن بولالوحيدة الوسيلة ان الظروف فاق و تلك السيااوفي مثل هذارة روماستشابعد لاإسية اسي
رة ان عبات فالذالسبب بااسة و لهذالسيانفه في ايحشر لديني و لاالصعيد اأولروحي الصعيد ايبقى على أون يظل ألاإهي اسلطة م
لفصل الى ابعد ادت فيمأدة يات متزاعاو نتج على ذلك صر...ءانبيلتي تنتمي للأالروحية السلطة ال استكمالى المسيح دف ايسوع 
.(4)"لدولة الكنيسة و انوني بين القا
انية لم يتوقف عند هذالعلمان مفهوم ألاإلمسيحية، انة الديالوثيقة بااقتهعلاانية يؤكد لنالعلماد ريخية لميلاالتالجذور اوتتبع 
ني و العلمالفكر اك تمييز بين التفكير حيث هناليب اسأمن اسلوبأو انية منهجالعلمار اعتبابعد من ذلك لدرجة يمكن الى ازه والحد بل تجا
كثرلأالبحث المعرفة و بصفة ال افعأه كل فعل من اتجابانقديارس بصفته موقفالممالمتفتح و اني العلمالفكر ان إ" س اسأنية على العلما
لعلمنةاهي لبشريةاوح لكبرى للرات المكتسباحداهو ...ديولوجيةيلأاحية النامن اقل تلونلأادية و احي
علميتدريسكل مةالعالمدرسة امن يحذفحار،ذلكلعكس من افعلى نوي العلمالفكر اامألحقيقيةا
35. نية ،صالثالطبعة اي ،ولببلاا(1)
27.بق، صامرجع س،غليون(2)
































سية من قبضة السيالسلطة اك تحرير ان هناكانمإواربأور للدين في انكإك انه لم يكن هناسية من ايلسات ادبيلأاتؤكده اوم
ئل اولأالمؤسسين اغلب اد اعتقان اك" لغربية حيث ان للدولة ولمؤسساء ابلآايؤكده امادينية وهذصبغة زمنية مدنية لاائهاعطإت وابوالبا
:لي التالنحو الدولة على الكنيسة والفرد واقة بين لعلاان الغربية بشاللدولة 
.لدولة اأولكنيسة اه من اكرإصة م دون الخالدينية اؤهم ارآن يكون لهم أبت في اد حق ثافرللأ-1
.اماتمان يكون تطوعيأئس يجب الكنامتعددة ودعم أوء مفردة ام لكنيسة رسمية سوايجب وجود نظلا-2
.لدينية اهم اس رؤاسأحقوق لهم علىأيمن الأفرادن ايجب حرممة ولاار ديني لشغل وظيفة عاختباك ان يكون هنأيجب لا-3
.خرين لآافي ضرر الدينية شريطة عدم تسبب هذام ارسة معتقداد حق ممافرللأ-4
.حية النافضل من هده لأالمسيحي هو الدين ان إامنوالح ، واس ،هو دين صاي للنالأخلاقلسلوك اعد على تحقيق ادين يسأي-5
.طن الموانب اي من جالأخلاقلتصرفامن انسبياليالجمهورية مستوى عالحكومة اتتطلب -6
سة السيافي أيران فيهالسكامن التي يكون لشريحة كبيرة نسبيا–لجمهورية اصة الحكومة،وخاكيد أجة للدين لتالحاتنبع -7
.كانذآخرى لأات الحكومارنة بامة مقالعا
بشكل كبير على اكدوأعي فقد اجتمام اوفير نظلمطلوبة لتاعد القواس بالنام التزائل بضرورة اولأالمؤسسون اهتم اامة بينماوبصفة ع
.(2)"لحكومة الدين والفرد في كل من احرية 
ت بينهم، اماش معه دون حدوث صديان تتعأيمكن الديني، ومن هنالفكر اسلوب تفكير قد تلتقي مع أأونية كمنهج العلماف
ت اتقوم عليه من مبررادية رغم مالحادعوة يلي فهالتاو بلوجودالدين من اء اقصإنوية تقوم على العلمالعكس من ذلك، نجد اوعلى 
.سس علميةأأوريخية ات
نية العلمالدين فابه من اصحأس موقف اسأعلى ال كل تعريف منهايتحدد مج"ت انية كمفهوم عدة تعريفالعلمالقد عرفت 
:تعني 
.ة الحياشط افة منافي توجيه كامالدين تماء دور انتها-1
.ر للدين اعتبامع عدم وضع ابق معهالتطالم و العائق الحقلامتثلاا-2
.لم العافي ان يكون مقدسأيمكن ارفض كل م-3
.لدين ال اشكأشكل من أيتمع من اخلو -4
(3)." لدولة الكنيسة و ام بين سلطة التالفصل ا-5
تنحصر اإفاهيمهاتعددت مفانية مهمالعلمان اف،يضلنقان على وجه الكهنوتية يقفانوية و العلمانت كل من اكاذإو عليه، ف
يكون ت و حقوق فلااجبامن والإنسانعلى افق بين مالتوام و انسجلاامة اقإفي انيتهامكإعلى مدى احهال و يتوقف نجااافي هذ
56،ص،مرجع سابق، ركونأ(1)
42. ص(6002الدولية ، لشروق امكتبة : مصر )،لىولأالطبعة ،ابيةاإيجقة رؤية لعلا:لحديثة الدولة الدين وامين جبر ، أمحمد (2)






























لضيق، تحييد المعنى الدولة، والدين عن اصل سع فالوالمعنى انية معنيين اك من يعطي للعلماهن"ن أنجد او لهذ،داستعباك عبودية و لااهن
،(1)" ديولوجية سلطويةأيلدين كام استخداباح لهالسماعدم أيلدين الدولة عن ا
لمعنى انه يقبل اأينوية ايمكن تصور قبوله للعلملاانية بينمالعلماي الإسلامسي السيالفكر المنظور، قد يقبل اامن هذاقنطلااو
لدين ان إبل .الكهنوتية ويرفضهاة ينكر نويالعلماينكر اكمي الإسلاملدين ان أنؤكد اوهن.سع الوالمعنى افض نية و يرالضيق للعلما
لعربي الفكرا"نية في بحثه العلمامن معضلة ي الإسلاملفكر اموقف يوالعشماوقد حدد لدينية،السلطة اء ليقضي ويحطم اجي الإسلام
على امن مرة جربتهأكثرلدينية الحكومة ارض لأالقد جربت "مة حكومة دينية اقإلى اتدعو لالحركة انأكدأحيث  ،" لحكم اومشكلة 
–ء السماسم اباحوابألذين اليهود ار احبأعلى يد اوجربتهلهة لإاسم الحكم باسي في المانت امن مرة فكأكثرلمتعددين الهة لإايد كهنة 
لتفتيش اكم ات محالهي فرلإالحق اب اصحأصرة والقيالملوك والكنيسة واعلى يد المسيح وجربتهام اعدإبايى وحكمويحء واريقتل زك
المسلمين مع من ضنوامة ااء وجربتهالسماسم اتحكم باأدعت التي انية الروماسطة الواصلية في مصر تقتلهم لأالمسيحية اء ات شهدأور
لى ان يرجع أد كل مجدد يريد اجتهات أثم ر...بن حنبل الك وامحنة مات مبكراء فرالسماقول ان قولهارض ولأالله في افة ظل لخلاان أ
ن أان بيناسبق واشكل محدد لحكومة دينية وكمالإسلامنه ليس في اوعليه.(2)"  ابدأنريده لااشكله وقشوره هذصل دينه لاأ
ي الإسلاملتصور ااإنملشعب والله واسطة بين اك حكومة وان تكون هنأيمكن ولااء عليهالقضالدينية والحكومة اء لقلب اجالإسلام
لعصور ات اجهة متطلباية وتتطور لموالإسلاملشريعة التي تنبع عن المسلمين انين اخر تطبق قولآاليوم الله وايسعى لحكومة مسلمة تؤمن ب"
ر حسب ان تختأمم مة بل للأللأحدة بحيث يكونالوامن حل للمشكلة أكثري يحتمل والعشمالتطبيق فهو عند حسن اامأ... لمتطورة ا
" لسلف اهد لتطبيق جوهر فهم احركة تجاولكنه... لبعض ااية ليست نظرية يعتنقهالإسلاملحركة او... من حلول اسبهايناماروفهظ
.(3)
.نية ؟الملعاب اطية في غياك ديمقران تكون هنأيمكن نه لاالقول اطية فهل يمكن الديمقراسس أمن سأنية العلمانت اكإذا
امأ،وكليةالليبراطية الديمقرانية والعلماك ربط وثيق بين ان هنأسية نستشف السيالعلوم اديمية في اكلأات اسالدرال من خلا
نية العلمان مفهومي أ"لدين  واني بعيد عن ام علمامة نظاقإهوليالليبراطيالديمقرام النظان هدف ألكثير احدة بل يعتقد اوجهين لعملة و
لدولة ائكية لاأولدينية الشؤون الدولة في الى تحييد ادت التي ناريخية التالعملية اف. ااريخية ذالتالعملية ااوليدالية همالليبراطية الديمقراو 
لعلمنة اون طية فتكالديمقرات امن مقومامقومالتعبير عنهمالمعتقد واو أيلرانت حرية اكاذإو ...ليةالليبراطية الديمقرالى ااضأيدت ان
(4)" طيةالديمقرات انف ذكره من مقوملأالمعنى اب
ذ تؤكد إطي، اديمقرم الضرورة نظاهو بنيام علمان كل نظأيعني لااطية، فهذالديمقرام القيانية شرطالعلمانت اكاذإو 
أونظمة ملكية مطلقة أة في يالبدامنة في لعلا، كذلك تجلت او مفهومياريخياطية تالديمقرالعلمنة  اسبقت " نه قد اسية السيات ادبيلأا
فية بحيث قد تتجسد اغير كاطية لكنهالديمقرام او شرط لقيالأسسمن سأنية العلمان أن نقول أيه يمكن وعل.(5)"تورية انظمة دكتأ
في لطعنايجوز و لذلكاكشخصية تشريعية، تنظيم معلمن سلفالدولة هي بجوهر مفهومهان إ"بل طيةالديمقراب اغيفينيةالعلما
47.بق ،صامرجع س،غليون(1)

































لدين اهو قطعي ومعروف من انؤمن بمن لاان نطعن وأايحق لنولا(1)" ء السمامن صنع لاالإنسانمن صنع الدولة لأات اتشريع
ون ، لكن كارفض تشريعهأولشعب من قبول انية حتى يتمكن ان تكون علمأمر لأاطية يقتضي ان كل دولة ديمقرإوعليه.لضرورةاب
نية دولة العلماالم تجعل منهاتركيبة فمثلاالرقالنقد والشعب في ابحق ائماطية مرهونة دالديمقران طية لااديمقراأيعني نية لاالدولة علما
.ن تتنكر للدين أيجب اأيعني نية لاالدولة علمان كون أاكم.طيةاديمقر
ده اع رهيب قابعد صرلاإلعملي اقع الواطية لم تتجسد في الديمقران أهونيةالعلمالدين وائم بين القاء العداايفسر لناوم
لسلطة انت تمثل الكنيسة كان أذلك ( لكنيسةا)لدين اطية و الديمقرائية بين العداقة لعلااتولدت اومن هن. لكنيسةاضد اربأوسفة في لفلاا
لمتعدية بين ائية العداقة لعلاانشأتاومن هن.نيةالعلماطية على الديمقران تقوم أ، وكنتيجة طبيعية لذلكالأمورم المتحكمة في زمالدينية ا
ية لدرجة الإسلامت اتمعاصة لدى ا،وخاهذالى يومناالتوفيقية بينهمالجهود اولم تفلح لتعبير ،اصح نإنوية العلماأونية العلمالدين وا
من ارمزالكنيسة قد يجعل منهاربية من سيطرة ولأالشعوب ان دور في تحرير لعبته مانية ومالعلمالكن .لكفر انية تعني العلمان أر اعتبا
ع من تسلط اقطلإالكنيسة و ال ارسه رجان يماكاماعلمناذإصة اخاربأوفي نية العلماات فيهألتي نشالظروف ابحكم لتحرر،وارموز 
، ولهذه اعاقطإنريد نريد كنيسة و لالاأي(2)" انريد سيدو لاانريد ربلا"لفرنسية الثورة ار اء شعاجال للشعوب و لهذستغلااو
ديني سبقه، إصلاحدون الم يكن ممكناربأوطي في الديمقراصلاحلإان أو "طيةالديمقراجل نشوء انية ضرورية من العلمانت اب كاسبلأا
لى الخامسالقرن اعشرة قرون حيث تمتد من لوسطى، وهي القرون ال لكنيسة خلاانت سيطرة ا،  حيث ك(3)"لنفوسات و اللعقليامغير
ئر دينية،انين و شعاقواليد وهي في نظرهالتقات و ادالعان تكرس بعض أالهعت من خلااستطامدة طويلة وهي ، مس عشر الخالقرن ا
ل القد تنبه رجوايهفاهوجدت نفسلتيالعبودية ال تقر باجيألطويلة سمحت بظهور المدة ان هذه ألى اسية السيات ادبيلأاحيث تشير 
ربية ولأالشعوب اغير نظرة انية مماسس علمأة مدنية على امة حياقإتمع و الكنيسة عن اد ابعألى ضرورة ااربأوسة في السيالفكر و ا
اشنقوا" ر اء شعاجاومن هن. التي تعيش فيهالمتردية اع اضولأاع علة اقطلإال اورجاهو تعتبرالهاكبيراصبحت تكن حقدأللكنيسة و 
.(4)" سسيخر قآء امعأخر ملك بآ
ت ادبيلأافي احيث نقري الإسلاملدين امر يختلف مع لأان أئية نجد اقة عدلمسيحية علاانة الديانية بالعلماقة نت علااكاذإو 
لعلمنة عند الى درجة الديني احصلالإاهيم اتطورت مف" نية حيث العلمابدى انية من الإسلامسة السيالفكر و ال ان من رجأسية السيا
فة لخلاان أ"لحكم اصول أو الإسلام"به اعلن في كتألذي ازق الرالى علي عبد العزيز جويش وصولااثم عبد .ديسألحميد بن باعبد 
لمفكرين اعض لى باي الإسلاملفكر انية في العلمالقول باو يستند في .(5)" مي للسلطةسلاإك شكل انه ليس هنالدين و اصول أليست من 
(6)" لشرالتنفير من الخير و الى الحسنة للدعوة الموعظة اسلطة دينية سوى سلطة الإسلامليس في "نذكر من بينهم محمد عبده في قوله 
. هو نسبي و متغيراسة مالسياتمثل ابت بينماهو مطلق و ثالدين يمثل مان أ"س اسأسة على السياعن ي الإسلاملدين ايستبعد اكم
(7)"ن نترهه عن ذلكألدين فيجب اامألفئوية اأولشخصية الح المصااسة تحركهايلسا
لفكري حيث يفسر المستوى الية على اشكلإاتتجلى هذه اكدين بقدر مالإسلامباقتهمشكل في علاأيتمثل نية لاالعلمان إ
لي انفعلااالة سلبية في مدلولهاطة انية محابجعل كلمة علماملى حدايين الإسلامب الكتاح ابنج"يين الإسلاملمفكرين اف بين ختلالاااهذ
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لم العان إ" يؤكد محمد عبده  اوهن(1)"ةالحيالدين باقة ت حول علاالمعتقداكوصف موعة من ان تكون مة منهقرب لااحتى غدت 
لغربية ارة الحضالذي سلكته الطريق النمط وات اشر بذلمتغربة قد بشرت وتبالوطنية النخبة اف: ل وقع بين نخبتين ستقلالاابعد ي الإسلام
رت بدلااختاو.. لوسطى المظلمة والعصور  ااربأوثوليكية بالكالكنسية انة الكهاامهاقأتيلالدينية السلطة ارفضت تخلف وجمود اعندم
مر لأااشتبه عليهاية الإسلاملصحوة ار امن تيلغلو ائل اوفص. الله اللهاملقيصر لقيصر والدولة ،ليكون مالدين عن انية تفصل اعلمامنه
الكنسية في هذانة الكهاعن الإسلامتميز اعلاإلدينية رغم الدولة الدينية والسلطة ار انصأمن اأيوهم ارست سلوكاومافرددت فكر
سي السياد استبدلاالوقوع في قبضة افة الدولة مخالدين عن انية وفصل العلمابأكثرفأكثرك استمسلمتغربة للاالنخبة افدفعت ...م المقا
م بشبه ارسام وممانية وبين من توهم دعوالعلماة الفكرية بين دعاحة السان يكتمل في أب استقطلااد اكاوهكذ.لدين اف لمغلق بغلاا
نية تنكر كل ادولة علممةاقإمامأ؟ هل نحن فعلاالث لهماثرين لاام خيامأنحن خير هل فعلالأاءل في احيث يتس.(2)"لدينية السلطة ا
ط ه وسياتجالث اه ثاتجاك ان هنأخير لأاليؤكد في ت ؟ الحريادر اتصالإلهيةدة ارلإام دولة تقيم سلطة دينية مقدس تمثل امأامأن واديلأا
.ي الإسلامه اتجلاايتمثل في 
امرأي الإسلامني الثالفريق الب اني و مطاملعلالفريق افقة بين الموان مشكل تكييف إ" لدكتور حنفي المصري المفكر ايرى و
وهذه . لالمالعرف والعقل واة والحيالدين وافظة على المحاو.مةالعالح اية شريعة وضعية تقوم على تحقيق مصالإسلاملشريعة اف. اميسور
خر ليس من لآاية و من الإسلاملشريعة الغربية وليس من ارة الحضامن اخذوأيم لأنيون العلمافع عنه ايدالخمس هي مات الضرورا
.(3)" اعابدإو ليس اتقليدانلأا
زع من التناإطارلمدنية في السلطة الكنيسة و ادم بين اوقع من تصاع بين مالصرالحل اضروريامرأنية العلمانت اكاذإ
لدين اف ختلااتمعين من جهة وايعة ف طبختلالاانظري الإسلامتمع اإطارمر مختلف في لأان افالإنسانلسيطرة على اجل ا
لمصلحة و اجل تحقيق اع من الصراقض و التنالغربي يقوم على اتمع ان أحيث نجد . نيةالمسيحية من جهة ثانة الدياعن ي الإسلام
ت و ايلآايد من لعداك او هن. عالصراف و ختلالاامن و ينبذ التضالوحدة و ايقوم على ي الإسلامتمع انجد المصلحة فقط، بينما
:لىاقوله تعانذكر من بينهي الإسلامتمع افي ألمبداالتي تكرس هذاديث احلأا
بين قُلُوبِكُم فلفأًء اعدأذْ كُنتم إللَّه علَيكُم انِعمةَ اذْكُرواواتفَرقُوولااللَّه جميعابِحبلِ اعتصمواو" ، (4)... " خوةٌإلْمؤمنونَ انماإ" 
.(6)..." وتذْهب رِيحكُمافَتفْشلُوازعواتناولَ: " لىاف نذكر قوله تعختلالاالتي تنبذ ات ايلآاو من بين .(5)..." اخوانإبِنِعمته بحتمصفأ
ت و اداللعبملاان شاكي الإسلاملدين ااط بينمت فقملاالمعاقتصرت على تنظيم المسيحية انة الديان ألديني، نجد المستوى اعن امإ
نة الديانجد ابينم...و قس ابالدين من بال ايسمى برجالمسيحية عرفت مانة الديان أفي اضأيف ختلالاايتجلى ات، كمملاالمعا
لرسول القولاقًامصد،قدرتهحسب كلٍتبليغهو لدينامةاقإبلبين امطلمسلمينافكل صلاألدين ال اتقر برجية لاالإسلام
001.ص، مرجع سابق  ،بريالجا(1)
9-8. ص. بق ،صامرجع س،رة اعم(2)
93. بق ،صامرجع س،غليون(3)
01:ة يلآا،تالحجر ا(4)
301:ةيلآا،ناعمرلأ(5)






























.(1)..." ةأيعني ولو ابلغو: "...ملسلااة ولصلااعليه 
ن ألدينية وتنفي السلطة الشيعة تنكر وجود اء استثنالفكرية باته اراهبه وتيان كل مذأ"مذاهب واتجاهات وي الإسلامإن الفكر 
ث المتقدم يقف ترالمدني الموقف ااء وخلف هذارأم واحكأتصدر من اعلى مالإلهيةلقدسية اء اضفإهيئة أوفرد أييكون من حق 
لحكم امنطق اوهذاهوتوجيهانية نقدهامكإلي عدم التالسلطة وباد بوجود سلطة دينية مقدسة يفيد عصمة تلك اعتقلاان إ(2).الإسلام
ء وفي انبيلأاعدى احد ملعصمة لأاعترف بينه لالأالإسلامدي  يرفضه استبدام حكم اوهو نظycarc – oehTطي  التتيوقرا
صلة اقد وضع حدود في الإسلامم النظان ألشورى و نجد افرض عليهم الدنيوية ولهذانب الجوام قد يخطئون في لديني فقط لأانب الجا
مرتكم أاذإبشر انأانمإ:م لسلااة ولصلاال عليه اوقلمعنى االتي تؤكد هذاديث احلأاعديد من لاك ايوي حيث هننهو داديني ومهوابين م
مر دينكم أن من اكام:اضأيل ايخطئ ويصيب وقنه قدايعني ابشر وهنانأامإفأيمن رمرتكم بشيء أاذإبه وامن دينكم فخذويءبش
مة في الهالقضية اهذه لاحيي الإسلاملموقف اوتبلور ."كم امر دنيأعلم بانتم ا:اضأيل اوق.علم به انتم اكم فامر دنيأن من اكاملي واف
:ن أيمبد
ن ،واللقرافقتهالتحريف موالوضع وااعنهيتفنلتي يالسنة اين بن مستعينالقراو في الينإنتقلاولوحي اء به اهو دين جان مأ: الهمأو
هو ان مأ:انيهماوث.ته اطادة نشاموره وقيأم اليه زمإجعل الإنسانالله في الذي هو وكيل العقل ابهذه افي نظرتنسين ومسترشدين أمست
لهدف هو ار والمعيان يكون اوأيلراد واجتهللاام فيهاحتكلاان نجعل أان بنص وتفصيل علينالقرااسة  لم يعرض لهام وسياحكأوادني
التي حددهالية لكاعد القوامة والعاايالوصاإطارن يكون ذلك كله في أعلى المحتملة عنهالمضرة اودفع الأمةة موع المبتغالمصلحة ا
(3)ر الضرالضرر واكالتي حذر منهالشورى والعدل وان كالقرا
خرى فهي دولة دينية مدنية لأاالأنظمةلنسبة لمختلف اوسط باتقف موقفاأنية العلمايتعلق باية في مالإسلاملدولة ايميز ان مإ
م امأل اابت وتفتح الثواصول ولأالدين في اهو دنيوي فتستفيد بامهو ديني وبين ابين متميزاإنملدولة والدين عن اتفصل لااإحيث 
ة لدينيالسلطتين اوحيد تترفض اأاللدين كماهتطعاومقانية لرفضهالعلماهي تنكر لي فالتات وبالمتغيرافي رابتكلااوع ابدللإالأمةعقول 
سبة هذه الجميع من نقد ومحاسلطة مدنية ليتمكن اة وتجعل منهسيالسيالسلطة اسة على القدالة اهحتى تزيلاسية وتميز بنهمالسياو
وقد .ية الإسلاملدولة السلطة في احب الشعب هو صان لجميع لاالحكم من قبل اركة في المشانية امكإتطغى من جهة ولسلطة لكي لاا
تجدر اوملدين امة ركن من املإان  أتعتبر الشيعة وحدهاعدى اية مالإسلامت ارالتيالمفكرين ومن مختلف العديد من اه اتجلاااكد هذأ
ت اهاتجلاان كل ألدين رغم امن ناركأمن اسي ركنامة مجتمع سياقإيعتبر ته لااهاتجابمختلف ي الإسلامسي السيالفكر ان أليه إرة اشلإا
دون ام القيايمكن نه لااف...ء اضلقاة والزكالعدل وامة اقإلدينية كات اجبالوالعديد من اك ان هنالدولة وامة اقإتؤكد على ضرورة 
ن اركأمن اركنأوصوله أمن صلاأأولدين امن اركنايعتبروجب لكن لااجب فهو والوامة اقجب لإاهو وان مألدولة ورغم امة اقإ
بل ونشر ي الإسلامتمع اة يالعبته من دور في حماوم( سيالسياتمع ا)لدولة ام يشيدون بدور اصوله رغم أمن صلاأن ولاايملأا
لي التاتنظيم وبإطارلم تكن في المعتزلة لأار اندثافعي والشالكي والمالمذهب الفقهية كاهب المذاة بعض يالم وحمالعاع الدين في مختلف بقا
رة وليست من لمشواوأيع للرلتي نخضالفروع امن رة املأاولحكم اسة والسيالدين فان اركأليست من امهم لكنهلدولة ان دور اف
م محمد بن املإات الذاضأينسبوه ايؤمنون بم" لدين ان اركأركن من اأصول ولأامن اأالذين يعتبرونالشيعة انستثني اوهنصول لأا
ثم ..وم لصاثم نزل ..ة الزكاثم نزلت ..ة لصلاا:حدة اواوتركواربعأاخذوافاد خمسالعبالله فرض على ان أ" بدين من قوله العاعلى زين 
بعالرالجزء اني ، الثالد ا،ري البخاصحيح ،(لجعفياري البخالمغيرة بن بردزبه اهيم بن ابرإعيل بن اسمإالله محمد بن ابي عبد أ)البخاري (1)
541.، ص(0991،بالشهاشركة : ئر الجزا)ئيل اسرإذكر عن بني اب ماء ، بانبيلأاب اكت































.(1)"لديناصول ألحكم من ام اسة ونظالسيامة واملإالذين يجعلون الشيعة وحدهم هم اف(  .مة املإا)ة يلولااثم نزلت ..لحج انزل 
مة اقإي من الشرعلحكم التي تبين موقفهم بوضوح حول امى والقداء العلمالمفكرين وال بعض اقوأن نستعرض أومن الأهمية بمكان 
:مي سلاإسي امجتمع سي
."د اعتقلااصول أمة ليست من املإان أ" ني يقول الشهرستاف-
ل افعألمتعلقة بالفروع ائد بل هي فرع من العقات وانالدياصول أمة ليست من املإان إ" ن ني يقولاالجرجاي ويجلأالدين اوعضد -
." لمكلفين ا
."د اعتقلااصول أمة ليس من املإام في لكلاان أ" لحرمين امامإلجويني او-
ن ايملأان اركأمن اركنأوثة لثلاان ايملأاصول أمن صلاأأولخمس الدين ان اركأمن امة ركناملإان تكون أه ينكر إنبن تيمية فاامإ-
.ن احسلإان اركأمن احتى ركنأولستة ا
لح المصاهي من انمإست كذلك ولي..لدين ان اركأمة من املإاهي كون انمإفي ذلك ميةاملأالشيعة اوشبهة " بن خلدون يقول او-
.لخلق الى نظر المفوضة امة العا
در امصاأقول أن أدر المصا، وقد قصدت بي الإسلامللفقه العليادر المصاالسنة هماب والكتان أ" لسنهوري الدكتور اويقول 
ء الفقهاهو من عمل ي الإسلاملفقه اته ،فالفقه ذاليست  هي اته ولكنهاهاتجامة ترسم للفقه ادئ عان على مبالحياتنطوي في كثير من 
لمسلمون المفكرونالذي عبر عنه الدين هو انون من القان التحديد لمكاافهذ.لمدني انون القام ان وقضالروماء اصنع فقها،صنعوه كم
.(2)"لسنة اب واتلكاوليست من ( أيلرا)مستخرجة منالوالدين فقالحكم من ام امة ونظاملإاسة والسيان افي مكالذين بحثوا
مما يفيد أن النظام لدينال ارجالدين ولاصاختصاية ليس من الإسلاملدولة اسي في السيام النظان أال في مجملهاقولأاوتؤكد هذه 
كد يؤالمختصون ومماسي السيالفكر ال اء ورجاصة بعلمالخالفكرية اسية السياالأمورهو من أنهأيطابع مدني ذاي الإسلامالسياسي 
ت  حيث يقول محمد السلطاهي مصدر الأمةن أخرى أرة الشعب وبعباهي ملك ي الإسلامسي السياتمع السلطة في ان إه اتجلاااهذ
مة العاايتصرف في شؤونفسهم ،فلاأصة افي خالأفراد،كاحرة مستقلة في شؤوافي مجموعهالأمةن تكون ألعدل الحكمة واو" عبده 
وذلك منتهى اتصرفهم وقد وثقت م ،هو عين تصرفهنمر لالأالي أوالله باب المعبر عنهم في كتالعقد الحل واهل أمن من تثق  م لاإ
ن أن تشترط عليهم وبعد أبعد امهابع حكان تتأالأمةن على إ:ني افغلأالدين ال اويقول جم. امن نفسهان تكون به سلطتهأيمكن ام
امينأافظابقى محاسه مأج على رالتايبقى : لقسم وتعلنه له ااوتتوجه على هذ( لدستورا)الأساسياونالخضوع لقاونةاملأايقسم على 
.(3)"س أرجه بلااتأوج اتسه بلاأن يبقى رأامأالأمةن دستور احنث بقسمه وخاذإنه الدستور واعلى صون 
علم و الدين عندنا"ن إلصدد على ااي يؤكد في هذوالقرضايوسف لدكتور ان ائية فاقة عدلعلم علاالكنيسة باقة نت علااكاذإ
شتى ابابوألمسلم الوحي للعقل افتح " اد وتوجيه وذارشإقة لمسلم علاالعقل الوحي باقة نت علااكاولهذ. (4)" دينالعلم عندنا
(06-95).ص.صمرجع سابق ،رة ،اعم((1)
(16–06) . ص. المرجع نفسه ،ص(2)































.(1)..."لجدلالطب و العلوم والى اذلك متداية فقط بل والشرعللغوية و العلوم ال ارف ليس في مجالمعالعلوم و امن 
ت اتمعالتي تكون في انية العلمان انية فالمسيحية من جهة ثاية و الإسلامنتين الدياتمعين من جهة و اف طبيعة ختلالاانظر
اطلبهيلاهنانية بصفة مطلقة فالملعايرفض لاي الإسلاملدين ان اكاذإنه اأيلمسيحية الغربية ات اتمعافي اية تختلف عن نظيرالإسلام
ت امعافي جام درسوأنفسهم بسبب أنستهم أرية فابصدمة حضاصيبوأ"ء من ارأاضأيفق  انوربي و لاولأابقة للنموذج اكنسخة مط
حسين، ي، طه والطهطالعسكرية و غيره من رفعت ااديميتهاكألضبط في الفرنسية و باتورك في تولوز اتأل ا، حيث درس كماروبأو
هزة الجات الوصفاك اذأوي الإسلاملبلد االى هذان ننقل أنه ينبغي اجة ايعتقدون بكل سذانواسين، حبيب بورقيبة، حيث كاتب ياك
رة اتوجد حضلا" لاحدهم قان أبل (2)" تالوصفاحدى هذه العلمنة معتبرة انت ارته و تفوقه وكالغرب و حضاح الى نجادت ألتي ا
او مم(3)" او شوكهاهي بزهرهاكماو فرضهاطهاشتراروبية و ينبغي ولأارة الحضارة تعني احدة فكلمة حضاورةانية، توجد حضاث
تجعل لااللغة وحدهان أللغة معتبرين ام على اهجمانية صبوالعلمائهم باربتهم للدين و ندامحإطارو في "م أجة وعيهم ايكشف سذ
... مينأسم السيد و قاحمد لطفي امة موسى و مية مثل سلاالعاللغة ام استخدالى ابعضهم يدعو خذ احدة بل امة واالمتحدثين امن 
.(4)"فةالثقابحجة سهولة نشر 
ن الدكتور برهالمفكرين و من بينهم العديد من احظ لغير لاار افكأن في الذوبالميوعة و السطحية و امن اب و غيرهاسبلأالهذه 
لسبب اليس الإسلامن إو يضيف ...صلي لأاافي موطنهانت تميزهالتي كالقيم المضمون و اوالأسسلعربية تفتقد اية نالعلمان إ"غليون 
سية السيالدولة ام التمييز بين مهاسية من دون اعية سياجتماعملية ارهاعتبان تتطور بأطية لن تستطيع الديمقران أطية و الديمقراب افي غي
.(5)"م دينيةأنت انية كائية، علمالعدالتبشيريةالدعوة اومضمون 
زع على التناجل تنظيم امن ا، هذ(شأيتع)فقية اقة توعلااأطية و كالديمقرالدين و اقة بين لعلااالتحليل تبدو لناال هذمن خلا
سئلة في لأاصبحت أحيث "ملية اتكقةطية هي علاالديمقرالدين و اقة بين لعلاان أك من يرى ان هنأبل . الإنسانعلى اسيطرة كل منهم
ؤل التسااكس فيبر يجيب عن هذالحقيقية ؟ ندع مااء وظيفتهادألى مستوى ات دينية لترتفع اطية من مستلزمالديمقراهرة اق هل للظاسي
صور أكثرريخية التاحية النالى ذلك قوله من اطية ثم يضيف الديمقرارسة المماطي و الديمقرانتية شرط ضروري للمفهوم البروتستان اب"
ن البلدالدولة في الكنيسة و ان أ"ركون في أحظة محمد يفسر ملااماو هذ. (6)"لدينية اهيم المفاسست على ألتي تاتلك امياطية تسالديمقرا
ة حرة تتيح جل علمنات جديدة من اقداتعأوعن صيغة جديدة امعان تبحثأجل ان من جديد من لآان ارباتتقاخذتألمعلمنة قد الغربية ا
نية لم العلماتمع و لكن هذه الدولة و الدين و افصلت بين اأمن حيث التي قد يعبر عنهاو . ((7)"نية جديدةات وجود روحانيامكإ
.لديناتلغ 
ل ايزلااكمانالي زمإلقد خيل "ذ يقول إب من بينهم محمد حسنين هيكل عن موقفه الكتاجع بعض الى تراخير نشير لأاو في 
ن ننقل من أجة افي حازلناماننأبي في اصحأرك اشأل ازأالنهوض و مالى االروحية سبيلنالعقلية و الغرب اة ان نقل حيإبي اصحألى ايخيل 
لح اهو غير صالغرب مافي ارى مألعقلية و اة الحيامر ألفهم في اخأصبحت أنستطيع نقله لكن العقلية كلمالغرب اة احي
31.،ص7991خريف 01مليزيالعدد ا،الإسلامي لي للفكر العالمعهد ا،لمعرفةاميةسلاإمجلة " لكريمان القرالمعرفي في ام النظات حول اسابحوث و در"،ن اشدالرامحمد عبد (1)
676. بق، صامرجع س،زق الراعبد (2)
676. ، صنفسه رجعالم(3)
676. ، صنفسه رجع الم(4)
861.،صلتجديدا" مينأن غليون و سمير الدولة لدى برهالدين وات افة ونظريالثقاسة و السياجدل "،يالعزواد اقبس جو(5)
631. ، ص5991ء اشتسيةات سياءاقر" صر المعاقع الواو ميةسلالإالدولة ات انظري"،روقي الفاسهى (6)






























هو العنيف لكل مالرفض ا"ن أنية انؤكد من جهة ثاكم(1)" فتهمالروحية غير ثقاافتنالغرب و ثقاريخ الروحي غير تااريخنافتنقله ان لا
عي اجتملاام النظادة لكبير بكيفية ولاالجهل ااوبسبب هذ. الغربية و تطورهات اتمعالفهم له وعدم معرفة اتج على عدم اغربي ن
هو ايرفض كل ملاالإسلامن ذلك أ(2)" الإنسانثة لحقوق الحداو بية للعلمنةايجلإانب الجوام يجهلون إوره، فربي و تطولأاني العلما
ت وفي مختلف ارالحضار مختلف ادة من ثماستفلااانه يبيح لناية حيث الإسلاملقيم اقض مع ارض ومتناهو معايرفض كل مانمإغربي و
.لدينية اائدهاهي عقات وماراضلحاصل تلك ألنظر عن ابغض ... لتكنولوجية الطبية واعية واجتملاادية واقتصلااسية والسيات لااا
اوذلك عندماهيتتمع ،ويؤكد على بشراسية في السيالسلطة ا" مدنية "يقرر "نه انية من حيث العلمايتفق مع الإسلامن إ
اههاومسؤوليته تجالأمةكم عن الحابة  ايؤكد على نيالبيعة وعندمالعقد وار واختيلاالبشر والسلطة هو شورى الى هذه الطريق ان أيقرر 
لى كثير من ار اشأوم الحكامن ال عددوالجميع قد تناف اعترانه بلأالدنيالدين وابين "لفصل ا"يرى لوقت لاات افي ذوهو...امهامأو
لتي االأحكامت ايية ولآالشرعصد المقالمتمثلة في الكلية اعد القوان عية عدد ماجتملااة اوقرر للحياموقفاتخذ لنفسه فيهافالدنيامور أ
.(3)"لكلية اعد القواهذه إطارم في ام ومجتمعاحيان يطورواوايتحركوأوان يعيشوأس النات ثم طلب من المتغيرابت دون اقننت للثو
ت اسة لمتطلباجة ماعية بحاجتملاام اس في حيالنان أة من حيث الحيافي ي الإسلاملتوجه اصحةلحديثةات اسالدراكدتألقد 
لسليم المنطق العقل وايقبله ما لا الروحية فهذانب الجوال عن انفصلااة بشرية منفصلة كل ان نتصور حيأيمكن لااننإفا،ومن هندينية 
هو ديني اتفصل بين مدية تميز ولااقتصاية وساعية وسياجتمان تقدم نظرية أعت استطالتي الوحيدة انة  الدياالإسلامن اوعليه فقد ك.
ن اولقد ك. لنيرة العقول اب اصحألاإان يدركهأيستطيع خلة لاادلة متدامعإطارهو للبشر في اهو الله وماهو مدني بين ماوبين م
؟ لكي يستطيعون أيلرام ألوحي ؟ اهو المشهور ،الهم ام ،سؤلسلااة ولالصالرسول عليه الون ايسائمالله عليهم دان ابة رضوالصحا
هو امالمطلقة ،بينماعة الطاصول ويستوجب لأالديني هو من امر لأان ألقصد من ذلك اهو دنيوي واهو ديني وبين مالتمييز بين ما
سة السيامور أة من نلساء في اجاكل ماولهذ... لتعديل الرفض والقبول والمشورة واوأيلرايدخل في الفروع ممادنيوي فهو من 
اناحيألفونه اويخاناحيأفقونه ابه ويواصحأم يستشير لسلااة ولصلاالرسول عليه ان اكاولهذايعتبر ديننلااكلهالدنيامور أء والقضاو
ن قد آلقران أبل . ت شديدة افختلاان يختلف معه عمر اهم وقد كأين عند راحيلأاخرى ويترل في كثير من أاناحيأه أيخرى ويعدلون رأ
ر اشأعمر احهم بينماطلق سرأبكر وبي أأيتبع رالرسول ان إى بدر حيث سرالف عمر في اخام لملسلااة ولصلاارسول عليه لاتب اع
يثخن حتى سرى ايكون له ن أن لنبي اكام" ةيلآالت حهم فتراطلق سرألفدية وام قبل لسلااة ولصلااعليه لرسولان يقتلهم لكن اعليه ب
هو دين وحي ابين مائمالمسلمون داوميز الإسلاملقد ميز (4)."الله عزيز حكيم اوخرةلآالله يريد اوايلدناعرض ون ريدي.رض لأافي 
يقرون ، ولكن لاانه قد يكون خطاء يجتهدون ،وابينلأان أعلى " ن القراي في تفسير والبيضايقول اكمأيسة وراسياهو دنياوبين م
.(5)"عليه 
986: بق ،صامرجع س،زق الراعبد (1)
73. بق ،ص امرجع س،ركونأ(2)
37. بق ، صا،مرجع سعمارة ، (3)
76ة يلآال انفلأا(4)






























ن إلهوى اينطق عن امو" سوى مبلغ ليس نهلألديني ،انب الجاتتجلى في اإم فلسلااوة لصلااعليهلنبي اعصمةعنامإ
عد القوابةابمثهي لتياواتناصول في حيلأاتمثل الدينية لأانب الجوالمطلقة في اعة الطاوجوب الإسلامقرر اولهذ(1)"وحي يوحى لاإهو 
الله اقضى اذإلمؤمنة ن لمؤمن ولااكاوم"لى اعلقوله تاقادلمشروعية مصاأية ومبدالشرعأ لتحقيق مبداهلفتايمكن مخلتي لاالدستورية ا
قبحه القبيح ماوالشرعحسنه الحسن ماف(2)"امبينالله ورسوله فقد ضل ضللاامرهم ومن يعص ألخيرة من ان تكون لهم أامرأورسوله 
ختيارنه لاانؤكد اوهن.سفل ألخفين من المسح على ان العقل لكاية تدرك بالشرعالأمورنت او كالله وجهه لال علي كرم اقاوكمالشرع
م العاطارلإاافرسم لهك كل شيءادرإاطيع عقولهتستحيث لالي للبشريةاالله تعاعدة من قبل اوذلك يعتبر مساالله لناره اختااملاإالن
ففي غزوة " لمعنى االتي تؤكد هذاي الإسلامريخ التامثلة عديدة في ألاأو.سليمة وصحيحة سس أعلى ااء حيامن بنايمكنهاة مماللحي
مأ–ن المكا–لمترل اات هذأيرأالله ارسول اي"لوه أكن معينة،فسامأفي الوترن يأبه اصحأم على لسلااة ولصلاالرسول عليه ار اشأبدر 
لمكيدة الحرب واوأيلرام بل هو ة ولسلالصلاال عليه افق.لمكيدة الحرب واوأيالرو هأمعنه ؟ خرأنتأونتقدمه أناالله ،فليس لناأنزلك
لقلب اءه من اورافنترله ونغور م( قريش )لقوم اء من ادنى مانأتيحتى اض بناف.ليس لك بمترل ان هذأالله ارسول اي: ب الحبال افق
اهلهألمدينة وجد الى الرسول ابعد هجرة و...ب وفعله الحباأيرم لسلااة ولصلاالله عليه استحسن رسول ايشربون ففنشرب ولا..
انمإل افق..جعوه ارافلم*النخل شيصار ان صألنتيجة انت افك"  اذلك يغني شيئأظنام"لتلقيح بقولهاعليهم بترك فأشارايلقحون نخله
الله اكذب على الله فلن ال اقلت لكم قاطئ ويصيب ولكن لملظن يخان ابشر مثلكم ، وانأفإنماصنعوه ، افان يغني شيئان كإلظن ، اهو 
.(3)"كم ادنيبأمرعلم انتم ا... ةياوفي رو
لرسول الون ابة يسالصحان اكفإذامر دنيوي ؟ أهو اهو ديني وبين ماتتمثل في كيف نميز بن مالتي تطرح هناالإشكاليةلكن 
ليوم لمعرفة ذلك؟ان نستخدمه نحن أالذي يمكننالتمييز ار اهو معيام في ذلك ويجيبهم فملسلااة ولصلااعليه 
لدين ال ايدخل في مجاملم لمعرفة المعاضحة اجل وضع حدود وامن افيهالية وفصلواشكلإاب عن هذه الجوالمسلمين اء ال علموالقد ح
ومخيرين في اقطعيامالزإلى ولأانصبح ملزمين بلدنيوي حتىال اايدخل في ام وتمييزه عن ملسلااة ولصلاالرسول عليه اوأفعالل اقوأمن 
برز ممن اومن .لمصلحة الى من جلب أولمفسدة المصلحة ودرء اسد وجلب المفالمتمثلة في درء المصلحة وايقتضيه تحقيق انية حسب مالثا
:ربعة أم اقسألى النبوية السنة ايقسم حيث فيالقرام املإا" في ذلك اصنفو
.ء السمالة ربه ويبشر وينذر بوحي ابحكم كونه رسول يبلغ رسأيلة ،الرساول بلرسات اتصرفالهأو-
.مجمله اسطتهالوحي ،وفصل بوامض اغالتي يفسر اى والفتاتتعلق بأيلفتي، ات باتصرف: انيهاوث-
.ت ازعالمناس في النائه بين اء ، تتعلق بقضالقضاأي، لحكم ات باتصرف: الثهاوث-
دين المياسة في مختلف السيالدولة واصة بالخاوقراراتهوأفعالهله اقوأسة وتشتمل على كل السياأي، بالإمامةت اتصرف: ابعهاور-
.ت لاااو
ن في تبليغ وشرع يدخلااهم( الفتيالة والرسات بالتصرفاأي)لسنة اني من الثال وولأالقسمين ان أفي القرالتقسيم يحدد ااوبعد هذ
.(4)"لدين  ابع فليست من الرالث والثالقسم اامألدين اب اب
4و3ة يلآالنجم ،ا(1)
63ة يلآاب ،احزلأا(2)
كل لح للأالغير صابس الياف الجالتمر اوهي : اشيص*
(48-18).ص. بق ، صامرجع سرة ، اعم(3)






























لسنا ملزمين بالإتباع والتطبيق و إنما نحن مطالبون فقط بإتباع المبدأ –قسام السنة النبوية القضاء والسياسة أففي هذين القسمين من 
ين والسياسة لتحقيق المصلحة ودفع فالقاضي مطالب بان يقضي بالعدل بناءا على البينة واليم،الذي اتبعه الرسول عليه الصلاة والسلام 
.الضرر 
:ولي الله الدهلوي قسم السنة الى قسمين " بينما 
(1)مأتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا–ما سبيله تبليغ الرسالة وفيه قوله تعالى-1
فإنما أنا أيمن ريءمرتكم بشأذا إخذوا به و من دينكم فيءمرتكم بشأذا إنا بشر أنما إ" ما ليس من تبليغ الرسالة وفيه قوله -2
ذا حدثتكم على الله شيئا إا ظننت ظنا و لا تؤاخذوني بالظن ولكن إنمفاني " ففي قصة تأبير النخل قال عليه الصلاة والسلام ." بشر 
.(2)لمتعلقة بالسياسة االأمورو...وفي هذا القسم تدخل علوم الدنيا ،الطب والزراعة الله ،فخذوا به فاني لم اكذب على ا
:صول السنة الى قسمين ولهذا قسم علماء الأ
.وهي تلك المتعلقة بالدين مثل تفسير الوحي وتفصيله ومثل الفتي فيما هو دين : سنة تشريعية -أ
م اعلى وهي كل ما يتعلق بالسنة النبوية بأمور الدنيا وبخاصة تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم كحاك: سنة غير تشريعية -ب
(3)."للدولة وكقاض بين الناس في الخصومات في القضاء ونحكم بالبينة واليمين 
ومشورة فيه وبين ما يمكن أن يكون مصدره أييميز بين ما هو متعلق بالوحي فهو كلام الله وليس للبشرية ري الإسلامن الفكر إ
للتطور ومتعلق بالمتغيرات التي تختلف من مجتمع لآخر ومن زمن العقل حيث يكون محل نقاش ومشورة واخذ ورد لأنه إنتاج بشري قابل
و يعتبر .الإسلامالكليات التي رسمها إطارية المحكومة بالمصلحة  العامة تكون دائما مقيدة في الإنسانفالتجربة .لآخر داخل اتمع الواحد 
.الدين كوسيلة من الوسائل المساعدة للبشرية للوصول الى الحقيقة 
كما  ينكر العلمانية ينكر كذلك  السلطة الدينية ،ويدعوا الى ي الإسلامن الفكر أخلال هذه التقسيمات يتضح لنا ومن
وشرع العلوم الأحكامي وما يتعلق به من استنباط الشرعالتمييز بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية فالسلطة الدينية والمتمثلة في العلم 
ن أتصاص علماء الشريعة وليست لهم سلطة سوى سلطة الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس لهم ية فإا من اخالشرع
.السياسة ص علماءيتدخلوا في السياسة لأا من اختصا
وره في اتمع عطى لكل منهما مجالا في الحياة وحدد له دأقد اتخذ موقفا وسطا من العلمانية والسلطة الدينية حيث الإسلامن إ
الإسلامجمع بين العلمانية والسلطة الدينية  حيث كانتا متصارعتان في القرون الوسطى فأقام بينهما الإسلامن أن نقول أولهذا نستطيع 
مالإسلامنهما فلم تستطع البشرية رسم الحدود بينهم لكن أينكار إن لكل منهما دور في الحياة ولا يمكن أساس أصلحا دائما على 
صول التي لا تستطيع العقول الوصول لها ومن بينها علاقة العلمانية بالسلطة الدينية استطاع ذلك لأنه مترل من عند الله حيث حدد الأ
:في ما يلي الإسلاموتتجلى وسطية .
ولها عليه الرقابة ...ت ليه من سلطاإووكيلا لها فيما تفوضه الأمةنائبا على عن ( الدولة )على في اتمع يكون الحاكم الأ-ا"
.خلال بشروط التفويض والحساب والعزل ،عند الإ
كليات الدين ومثله العليا إطاروالنظر في أيبالشورى والرالأمةساس ،منفذا للقانون ، الذي يضعه مجتهدوا  كما يكون في الأ-ب
ا الدينية المتمثلة في النصوص القطعية الثبوت يلوصاطاا بان تتقيد سلأهنا ،هي مصدر السلطات ، شريطة الأمةن أأي...اه العامة ياووص
.في مجموعها الأمةوالقطعية الدلالة طالما بقيت هذه النصوص محققة لمصلحة 
ن علاقاا لا تترل الى مستوى الفصل بينهما وإنما هو التمييز بين أللدين مدخل في الدولة لكنه لا يرقى الى مستوى الوحدة كما -ج
.(1)"صح والأدق للتعبير عن نوع هذه العلاقة فالتمييز هو المصطلح الأ..والدولة الدين 
7: ة يلآالحشر ا(1)
98. بق ، صامرجع سعمارة ،(2)






























امتهاقإن إأولدين امن الدولة ليست ركنان أن نفهم من أيمكن ولاي الإسلامسي السياتمع اس اسألمدنية هي الدولة اوتعتبر 
لى ام لسلااة ولصلاالنبي عليه الضبط بعد هجرة اوبي الإسلاميخ رالرجوع للتان اف.اقة بينهمك علاانه ليست هنا شرعيا اجباليست و
مدنية ل دولة إسلامية أونت تلك اكت ،وفعلااقلعلااونظم " لصحيفة ا"لدستور ابة الدولة وكتاسيس أم به هو تال عمل قأون المدينة فا
لجميع اااحدة قوية يهامة وارعة وجعلت منهم اتصنت مالتي كالعربية ائل القبادور كبير في صهر تلك ان لهاوك. لبشرية اريخ افي ت
.ن لم تكن ركن منه الدين وان اركأمن خطراايجعل منهاية ممالإسلاملدعوة اونشر اوغربات شرقالفتوحان تقيم أعت استطاو
لشريعة لااامرت أت دينية اجباك وان هنأحيث امتهاقإشرة بامببصفة مرأنه لم يارغم الإسلاملدولة في اهمية أوتتجلى
لى جمع وصرف اج اتحتاإة فالزكالحصر مثل ال لاالمثات على سبيل اجبالواك دولة مدنية وتتمثل هذه الم يكن هناذإم االقيايمكن 
به ارة في كتاتور محمد عمحيث يؤكد الدك...لحسبة اة يلم وولاالمظاء ادي وقضاء عا يستوجبه من قضالعدل ومامة اقإص والقصاو
لدين فهي ان اركأمن ائد و لا لعقاصول ألفروع وليست من امن اإووعقلااشرعالدولة ووجواضرورة " ية على الإسلاملدولة ا
جب اهي وانمإو.. ادينيافهي ليست ركن.ة الحيان في هذه انسلخير للإالمشتمل على تحقيق الديني اجب الواه ويقتضيه اقتضاجب مدني او
نيون ، العلمالذي يقول به النحو الدينية على ائض الفرات واجبالوابااقوعلاالذي يقطع صلاالمعنى ادنية لكن ليس بمدني وضرورة م
عن ycarc – oehTطيةالتيوقرانة والكهاء انتفاانمإلمدني واجب الواالدينية متوقف على تحقيق هذات اجبالوالكثير من ام ان قيلا
تسمى شورى وهذه الاصطلاحات ما خوذة من القران الإسلاموكانت السياسية في صدر (2).  "الإسلامفي طبيعة الدولة والسياسة 
وقوله .رهم في السياسة لأا أمر دنيوي مدني بشري  متعلق بتحقيق مصالحهم الدنيوية  واشأي(3)" مر رهم في الأواوش" لقوله تعالى 
.ستهم شورى بينهمن سياأأي(4)""وأمرهم شورى بينهم "تعالى 
فالدولة العلمانية هي المقابل للدولة الدينية واتمع لمقدس ذا كانت العلمانية صيغت كمصطلح يقابل اإنؤكد انه الأخيروفي 
ؤسسات لا يعرف الدولة الدينية ولا اتمع المقدس لأنه لا يعرف رجال الدين ولا المالإسلامالعلماني هو المقابل للمجتمع المقدس فان 
وربه ويرفض الكهانة والكهنوت ومن ثم فلا مبرر لوجود العلمانية في الإنسانالدينية  و لا صكوك الغفران فهو ينكر الوساطة بين 
وما تجدر الإشارة إليه هنا أن الدين .ربا الكاثوليكية حيث نشأة العلمانية أوالأنه لم يشهد تلك الثنائية التي شاهدي الإسلاماتمع 
نظام سياسي أيأون نتصور دولة التاريخية ولهذا لا يمكن أظاهرة اجتماعية حيث انه يدخل في طبيعة وتكوين اتمعات و سيرورا
الشرق لا يأخذ الدين بعين الاعتبار وهذا ما أكده الدكتور مراد هوفمان من خلال تحليله لعلاقة الغرب بالدين حيثأوسواء في الغرب 
ففي الغرب نجد العلمانية كنموذج ،حيث –اختلافهما غير القابل للتوفيق في نظرية الدولة الإسلاممن علاقة الغرب بيبدو"كد انه أ
ربا الغربية أوخرى في ذلك ، بينما لم يفك ارتباط الدين بالدول في معظم أدولة أيمن أكثريفصل الدين عن الدولة وسارت فرنسا 
عدم تدخل الدين –نظريا –ومع هذا ، يعد (الأحد صلواتازات ، يجة بالمدارس ،ضرائب الكنيسة ،الأالتعليم الديني ، الصلا)وأمريكا 
الغرب في ذلك  على قول ويستند . قائم على فصل السلطات الأحزابة لنظام ديمقراطي متعدد الأساسيمور الدولة احد الشروط في أ
ينادى بأنه دين ودولة ،تقوم على الشورى حيث ي الإسلامعكس من ذلك ،نجد على ال.الله اللهعط ما لقيصر لقيصر وأعط ماإ: المسيح 
002. ص،بقامرجع سعمارة ،(1)
(442–342).ص.، صالمرجع نفسه (2)































ويواصل الدكتور تحليله ليثبت ارتباط (1)يفصل الدين عن الدولة و لا يمكن فهم هذا القول والتاريخ والحاضر لا يؤيدان هذا التعميم 
سرائيل في حرا مع إن انحياز الغرب الى حداث السياسية ويعتبر أيستدل بالأالدولة الغربية بالدين رغم شعار العلمانية الذي تحمله و
مريكا وبدا  نه مع أواالمسلمين يعود لأسباب دينية،كذلك لا يخفى على احد الدور الرئيسي الذي لعبه البابا بولس في ايار الشيوعية بتع
ن مبدأ الغرب في نظرية الدولة يعتقد المسلمون أ"سباب وغيرهاالأولهذه (2)" لمانيا الشرقية ورومانياأذلك الايار من كنائس بولندا و 
:ربما خداع  نفس  ومن البديهيات عندهم أووهم  
.لا يمكن أن تخلو دولة من مذهب ،فحتى زعمنا بدولة لا مذهبية علمانية فهذا نفسه مذهب1-
انه وفترة يمن يعيش فترة ممارسا لأة الناس فلا احد يستطيع أفي شخصيلة فصل الدين عن الدولة لن يؤدي إلا الى حالة انفصاموامح2-
.(3)"انه ويعلقه على المشجب فور دخوله مكان عملهأيمكافرا به فالمؤمن الحقيقي لا يستطيع أن يخلع 
قتصر تدية و عليه فلم اقتصلاانونية و القاعية و اجتملااسية و السياهر المظالعديد من الغربي في الفكر انية في العلمالقد تجسدت 
ن العلمانية هي الحداثة وكل ما هو ليس ثة وهنا تكمن الخطورة في اعتبار أبل تم ربط العلمانية بالحدالدولة فقطالدين عن اد ابعإعلى 
ن أ"أساسها مغالطة ا نؤكد أالذي يربط بين الدين والحياة انه ضد الحداثة وهنا ي الإسلامعلماني فهو ضد الحداثة ومن هنا اعتبر الفكر 
بوصفه الإنسانربا العصر الحديث معلنة انتصار الفعل على اللاهوت ومركزية أوفكرة الحداثة خرجت من رحم التحولات الكبرى في 
والشاملة زاء هذا التحول المعرفي بدءا من الممانعة الحادةأبدت أشكالا من الممانعة إي الإسلامجوهر العالم لكن مجتمعات العالمين العربي و 
ن الظواهري وسعيد حوى مرورا بالممانعة أيممع المراكز الدينية في مصر والعراق والمغرب وصولا الى الممانعة البعدية مع سيد قطب و
(4)"ي وعبده والكواكبي واالمتكيفة مع الطهط
اثة والليبرالية والعلمانية لعلماني وتم الربط بين الحدية الفكر االإسلاموهنا نشير الى انه في القرن التاسع عشر تبنى بعض المفكرين من البلاد 
بطرس البستاني " ن يكون ليبراليا علمانيا ومن ابرز هؤلاء المفكرين نذكرواحد بحيث أن من أراد أن يطلب الحداثة يجب أيءم شعلى أ
ما المقالة سلامة موسى وطه حسين أفي السيد ونطون  وأديب إسحاق وفي مصر في القرن العشرين  احمد لطأوشبلي الثميل وفرح 
في الوقت نفسه حذرت من التسليم بوحدانيته المرجعية وتفوقه لأماخذ به ربي وضرورة الأوية فسلمت بجاذبية النموذج الأصلاحالإ
.(5)"ي الإسلامعلى النموذج 
منظور يوفق ويقيم توازنا بين المتطلبات عطاء إقد ترتب على هذا المنظور الغربي المتطرف للعلمانية والذي يعبر عن عجزه عن 
ومن . دةالسياحب الشعب هو صان أر ابالدينية والمدنية  في الحياة البشرية كما ترتب على هذا المنظور نتائج خطيرة نذكر من بينها اعت
خرى عن مدى موافقة مرة أءل انتساومن هنطيةالديمقراالتي تقوم عليهامة الهاالأسسحد ادة للشعب السياد اسنإن أر اعتباتم اهن
.دمالقالمطلب اله في واسنتناماو هذ؟ ي الإسلاملبديل اهو الغربي  ؟ ومالمفهوم ادة بالسيالفكرة ي الإسلامالفكر 
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تعبر على من اأمن حيث دةاسي للسيالسيالوجهاهو اهذافي بحثنايهمنان مالدولة، فام ان قياركأمن ادة ركنالسيانت اكاذإ
في تجلىتلسلطة واحب انه هو صادة للشعب وذلك للتعبير على السياو نسبت العليالسلطة ااأبدة السياتعرف السلطة ولهذايمتلك 
طية فحسب، بل اقرلديماسس أمن سأتصبح سيادة الشعب ا من هذا لاقنطلااو. سيةالسياركة المشالشعب وحقه في ادة ارإتكريس 
لشعب ادة اتصبح سي(1)"لشعب و للشعبالشعب بابحكم "طية اللديمقر)NLOCNIL(م لنكولن ابرهأومن تعريف . اجوهره
. طيةالديمقراالتي تقوم عليهالى ولأاعدة القا
اريخ ظهور ن نرجع للوراء لتأة وقبل التطرق لمفهوم السيادة السياسي يايستحسن بد:دةالسـيـاأظـهـور مـبـد-
دبيات حيث تشير الأبعاده الدستورية والسياسية والاجتماعية ودواعي ظهوره حتى نتمكن من فهم أسبابأهذا المفهوم وماهي 
لى الفضل فيه الحديث يرجع اسي السيالفكر افي ازهابرإن والرومال مرة في عهد أودة فكرة قديمة ظهرت السيافكرة السياسية الى أن 
وفكرة ".دس عشرالسالقرن اني من الثالنصف اصدره في ألذي الجمهورية افي مؤلفه " ن ابود"لفرنسي الفقيه اصة ابخلفرنسي والفكر ا
نه اكيد على ألتالى االوسطى حيث ذهبوالعصور اع في اقطلإاء امرأوابالباء ازإلملك ات اعلى سلطاعادفادة ظهرت في فرنسالسيا
لدولة اخل السلطة دافي الهايوامسأوافساتجد منلتي لااالعليالسلطة ادة هي السياصبحت تلك أملة في مملكته والكادة السيايتمتع ب
لتصبح الأمةلى الملك امن ادة ولكنهم نقلوهالسياظ بنظرية احتفلاالى الفرنسية الثورة ال الفرنسية عمد رجالثورة امت اقاوعندم.
ح ضد الكفاسلحة أح من كسلا"  الأمةدة اسي" أمبداسفتهلفرنسية وفلاارة لثوال استخدم رجادة والسيالحق في احبة اهي صالأمة
.(2)"لهي لاالتفويض المستبدين وضد نظرية الملوك ا
ة يالعنابامحميأوإلهاكم الحان يكون أكالإلهيةدة اردة للإالسيالتي ترجع فكرة الهي لإالتفويض انتهت نظرية الوقت اومنذ ذلك 
نعم أيالله فرد عليهم علي لاإحكم الله وجهه بقولهم لااخروجهم على علي كرم إطاررج في الخواادى التي نارة لفكاوهي الإلهية
.ئدم اقو هو للسلطة فيهم ويكون رمز وحدم كم يسوسهم بمعنى يقودهم ويكون ممثلااحأومير أس ان يكون للنأبد لكن لا
في أكثربتفصيل الهوالتي سنتناو" عياجتملاالعقد ا"ل نظريةخلالغربي مناسي السيافكر لالشعب في ادة اسيأبرز مبداكم
ك روسو حيث ان جاجادى التي نامة العاسية السيادة ارلإافمع .لث الثاب الباني من الثالفصل اسي  في السيالغربي للمجتمع التصور ا
لسلطة، احب اب هو صانتخلاالشعب عن طريق ار اعتباو من ثم تم 9871م الفرنسية في عالثورة اده مع ابعأخذ اوأ لمبدااتبلور هذ
رهم الذين يختالمشرع عن طريق ممثليه الشعب هو ان الي فالتابلتشريعية والس ااء اعضأوكم الحار اختيالشعب تم انه عن  طريق اذلك 
.بكل حرية
تمع اع في الصرالى ادت ألتي ات اقضالتنانت وليدة اكاألشعب، ونحن نعتقد ادة ات لظهور سياك عدة تفسيران هنالقد ك
عت استطاالزمنية وهكذالسلطة اجل اع من الصراعرف بالكنيسة وهو مالملك وابين ائمالح قالمصاجل اع من الصران الغربي، حيث كا
على 2971لفرنسي لسنةالدستور امن 62و 52ن ادتالمالشعب حيث نصت ادة اسيأ ن تقرر مبدأت اعاربية و بعد صرولأالشعوب ا
لشعب مجتمعة ان كل فئة من مله لأالـشعب بكارس سلطة ان يمألشعب اقسم من يلشعب و ليس لأادة تكمن في السيان إ"يلي ام
» elpuep el ruop ,elpuep ud tnemenrevuog el « emmoc nilocnil ed tom el noleS , 91.p ,tic.PO,crelcel   (1)






























.(1)" امل حريتهابكادارإلتعبير عن ات حق في اذ
س ان في ذلك مساو لو كاماتانون خضوعايخضعون للقالأفراد"الأمةفي سيادة نألشعب هو ادة او سيالأمةدة الفرق بين سياو 
بل مكونة المكونين لهاالأفرادمجموعة مستقلة عن اليهإتنظر لااأإلاعة ادة للجمالسيانت تمنح ان كإنية و الثاام بينمابحقوقهم و حري
. ر مختلفة اثأاويترتب عليه.ظرية مستقلةيمثل نامنهمصبح كلاأو(2)"امنهاحد منهم جزءالكل والأفرادمن عدد من 
lanoitaN eteniarevuoS al ed eiroehT al:الأمةدة انظرية سي-
تقوم هذه النظرية على أساس فكرة العقد الاجتماعي للمفكر الفرنسي جان جاك روسو ومضمون هذه النظرية أن السيادة للأمة "
مستقلين فليس لكل واحد منهم جزء من الأمةكونين لها ،فالسيادة ليست ملكا لأفراد المالأفرادباعتبارها شخصا مستقلا متميزا عن 
(3)"الذين يكونواالأفرادالتي هي شخص جماعي مستقل عن الأمةالسيادة وإنما للسيادة صاحب واحد هو 
ذكر  منها أا خطر على حقوق وقد تعرضت هذه النظرية للعديد من الانتقادات من قبل المفكرين ومن ابرز تلك الانتقادات ن
لان الهيآت الحاكمة في ممارستها للسلطة قد يصدر عنها أعمال تمس حقوقهم الأمةمن حيث أا  ربطت إرادم بإرادة الأفرادوحريات 
الأمةنما يمثل وحريام كما أن هذه النظرية تعتبر أن الانتخاب وظيفة وليس حقا للمواطن كما أن المنتخب لا يمثل من انتخبوه و إ
وبالتالي فهو ليس مسؤولا أمامهم ولهذا تؤدي الى الاستبداد من حيث أا تؤدي الى إطلاق السيادة وإطلاق السيادة يؤدي الى الجنوح 
.ولهذا ظهرت نظرية سيادة الشعب.الى الاستبداد والتسلط 
ralupop etniarevuos al ed eiroehT al: نظرية سيادة الشعب -
ره اعتبالشعب باد افرأدة لكل السيان إبل المكونين لهاالأفرادوحدة مستقلة عن اأارهاعتبابالأمةتكمن في دة لاالسيان أترى "
صبح أحيث الأمةدة التي وجهت لنظرية سيات ادانتقلاالنظرية اوعليه قد تجنبت هذه (4)دة السيافلكل فرد جزء من ابياحساكم
لنظرية اهذه غلبية ولذلك تعتبر لأادة ارإلنظرية هو تعبير عن انون وفق هذه القانتخبوه وام من امأمسؤولاخبتلمنان اواب حقانتخلاا
فلكل فرد الحق .لجميعادة على السياوزعت اأر من حيث استقرلاات وعدم اباضطرلاالى الكن قد تؤدي .  بقةالساطية من اديمقرأكثر
جزء من السيادة ممارسةفي 
لشعب ادة الظهور عن سياسبق في لأانت اكالأمةدة ان سياسية تفيد بالسيات ادبيلأان أحظ لظهور نلااسبقية في لأاعنامأ
وبعد . نيةازية من جهة ثالبرجوالح الملك من جهة، ومصالح ائمة بين مصانت قالتي كات اقضالتنانت وليدة اكالأمةدة ان سيأس اسأعلى 
لذي كرسته االأمةدة امن سيلشعب بدلاادة اسيأكرست مبدانية وهنامرة ثارت ضدهاثلشعوب ان ازية، فالبرجواسيطرة 
ت بعض أفقد لج" لنظريتين التي وجهت لكلاات ادانتقللااونظر.لشعبادة في يد فئة مجموعة من السياطية عن طريق حصر ارستقرلاا
.(5)"لفرنسيالك للشعب مالأمةسيادة " لنحو التالي  لى الفرنسي عالدستور الصيغة في اوجرت "التوفيق بينهمالى الدول ا
78. بق ،ص امرجع سل ولأالجزء ا،لشعيرابو (1)
88. ،صالمرجع نفسه(2)


































ولم تحض "فقط اهرهانون على تحديد مظالقال اقتصر رجادة والسيالى صعوبة تعريف ات اسالدرارت معظم اشألقد 
(1)" اهرهارهم على بعض مظاقتصاو ائصهاو خصاكونة لهلماصر العناو اهالفقه حول مداف ختلالاابتحديد مفهوم متفق عليه نظر
التي تملك riovuop emerpuSالعليالسلطة اتلك "اأثروت بدوي بالسلطة حيث يعرفهادة يمتلك السيان من يمتلك أاوعموم
فوق الجميع وتفرض نفسها على فوقها فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى فهي سلطة تسمو أووالتي لا تعرف بجانبها لتشريع حق ا
)NIEMSE(نازمأينذكر تعريف طارلإاارزة في هذالبات لاوالمحامن بين و(2)"الجميع بما تملك من  سلطة الأمر والنهي العليا 
ن و السلطاو لنفوذ احق "اأدة بالسياتعرف اكم(3)" تاعالجماو الأفرادمة غير محدودة يمن على اصلية مطلقة عأسلطة اأبقوله "
لدولة سلطة اخل ات داقتنظم من علااتعرف فيملتي لااالعليالسلطة اتلك اأء و تعرف كذلك بايتبع ذلك من جزالنهي ومامر و لأا
و في اخل حدودهاطنين دالموال احيايختص بموقفهاعة فيمالجماقوة تمثل حق اأباضأيو تعرف افسة لهامنأودلة اخرى معأاعلي
(4)" لدوليةاسرة لأامع اتهقعلا
ن إبتقرير اعن هذ)UAEDRUB(بوردوالأستاذلغموض و قد عبر ادة مفهوم فلسفي شديد السيان أريف تفيد التعان هذه إ
لطة لسااأب"سي حيث يقول السياد استبدلااف و اجحلإا،لتطبيق من صور اعند اهايخلو محتوئكة و لاالشائل المسادة من السياأمبد
.(5)" تفعلال عماتسلتي لاالمطلقة ا
نه أقع حيث عرف بالوارض ائج في ايحققه من نتال مليه من خلاإدة، فقد ينظر السياألفلسفية لمبدات التصوراعن هذه ابعيد
دة السياعن طريق اخبةالنلهيئةابية حيث تقرر انتخلاالعملية ال دة تتجلى من خلاالسيان أأي، (6)" خبينالنادة موع السيايقرر "
ن أتير تنص على الدسانجد معظم اغلبية، و لهذلأاويتحقق ذلك عن طريق . نونالقافقة على المواأورئيس أون البرلماء في اعضأر اختيا
*دة للشعب السيا
قع الوار في اثأتركه من تال منظرة موضوعية من خلااليهإلنظر الة وادة ومحالسياألفلسفية لمبدات التصوراعن ابتعدناحتى لو 
لنظرية ا"فمثلاالهدة من خلاان ننظر للسيأيمكن ايانب و زواك عدة جوان هنأنونية للمجتمع، نجد القاسية و السياة الحيالعملي في ا
و الأفرادعلى جميع االدولة هو سلطادة اخلي لسيالدالمظهر او . ارجياخر خآو اخليادادة مظهران للسيأدة تقوم على السيالتقليدية في ا
اخرى وحريتهلأالدول ائر ابسااقرجية و تحديد علاالخالشؤون ارة ادإفي اهو حريتهارجي لهالخالمظهر او اقليمهإلموجودة في ات الهيئا
.(7)"دالحيام موقف التزالحرب وان علاإفي اوحقهاقد معهالتعافي 
اساسأدة السياصبحت ألشعب ومن ثم اقد تمت عن طريق يةطلديمقراادة و السيالربط بين اعملية اتقدم، تبدو لنال ممن خلا
قة ن علاأك من يعتبر ان هنأنجد الشعب و لهذاحكم لاإطية الديمقراادة ظهرت لتكون للشعب ومالسيان طية، لأالديمقراسس أمن 
و يصبح الأمةدة اسيأس مبداسأنونية على القاحية الناطي يقوم منالديمقرام النظاحدة فان لعملة واوجهامأطية في الديمقرادة بالسيا
مة ولادة للأالسيان تكون أطية بدون اديمقرن فلاازمن متلاامفهومامطية غير دقيق لأالديمقراو بين الأمةدة التفريق بين مفهوم سيا
07.بق، صامرجع س،صديق وأ(1)
91. بق ،صامين ،مرجع سمحمد أأحمد(2)
33. بق ،صامرجع سميةسلالإالشريعة اطية في ضوء الديمقرا،لديالخأ(3)
42. صنفسه،المرجع (4)
42. ، صبقامرجع سمسلالإالحكم في ام اعد نظاقو،لديالخأ(5)
"وهم يســء َــلُون يفعلُاُيســَءـــلُ عملا: "َلى ال تعاق-
.etca es redilav riova’d nioseb sap a’n iuq étirotua’l
081.ص( [ن.ت.د]معية ، ،الجامة النهامؤسسة : مصر )رنةاسة مقادر: لخليفة توليه و عزله ا،لدين دبوس اح صلا(6)
"لشعبالوطنية هي ملك ادة السيان ألشعب مصدر كل سلطة و ا"70دة الما6991و تعديل 9891ئر الجزادستور *






























فهو الأمةدة اسيأمبدامأ. لدولةالحكم في ام انظعنأيسي السيالشكل اطية تعبير عن الديمقراف"،طيةالديمقراب امة في غيدة للأاسي
.(1)"لشعب اغلبية أالسلطة فيهارس التي تماطية الديمقرالدول الحكم في جميع اس اسأهو الأمةدة اسيأنوني ومبدالقالتعبير ارة عن اعب
لتحليل امن الثاك مستوى ثان هنأنية نجد اجهة ثقع منالوافي ارهاثأمن جهة و عدم تمكن تتبع ادة فلسفيالسيالصعوبة تحديد انظر
"الأستاذيؤكد اقع، وهنالوارض اعلى افعلياتجسيدالية صورية لن تجد لهافكرة مثاأ"س اسأعلى صلاأارهاعتباوعدم ال رفضهوايح
اأيد لو أيلتايرة بنت تصبح جداكاإف) ELLEICIFITRA( ا نظرية مصطنعةأرغم الأمةسيادة بان نظرية) EUGED(
.(2)" نتوقعاكناقع عكس مالوانت طيبة ولكن العملية كاائجهان نتألحديث، ولو العصر اسية في السيائع الوقائق انت مفسرة لحقاك
يمة تقوم على فكرة غير سلاألقول بالى ااقعياوانية تفسيرهامكإدة وعدم السيالية ابعد من مثالى اك من يذهب ان هنأالقد وجدن
صدر عن انون هو مالقان اكاذإية الشرعنون صفة القاء اعطإد منه اذ يرإنوني ادة مفهوم قالسيان مفهوم أ"قض صريح من حيثاس تناسأ
في اانونية هي ذالقاعد القوال جملة من من خلالأالى ذلك اسبيل كم؟ ولاالحان نعرف من هو أايصبح علين...دةالسياحب اكم صالحا
انون ومالقادة بالسياقة ن علاالي فالتاو ب(3)" ية الشرعلصفة انون القاء اعطلإاءجيإنمادة السيان أذ إلى مصدر للشرعية، اجة اح
ن البيضة فاجة خرجت من الدجانت اكاذإ" ةجالدجبالبيضة اقة علا"لمتمثل في ائع والشالعربي المثل ااقض ينطبق عليهاتحتويه من تن
لذي يحدد لمن انون هو القان أية نجد الشرعلقوة انون القاء اعطلإادة لسيابيءخر؟ حيث جمصدر للآاهمأيج فالدجاة هو لبيضامصدر 
.نينالقوار اصدإلحق في ابعد لمن ادة في مالسيادة، لتحدد السيا
الدول من جهة وكلهاش بين مختلف يالتعاسلطة مطلقة، فكيف يتم اأدة كذلك من حيث السيالغموض في نظرية ايتجلى اكم
ر الشك في جدات من ان ذلك قد فتح ثغرأشك فيه لاا، مم...الإنسانون الدولي ومواثيق حقوق ناللقلمنظمة الأمم  المتحدة وتخضع
.لتحليلاللبحث واخصبلاادة مجالسيالحديثة وعليه، يبقى مفهوم اسي للدولة اسألمطلقة كمقوم ادة السياأمبد
تختلف عن ي الإسلامية نجد أن فكرة السيادة في الفكر الإسلامدراستنا المقارنة بين المنظومتين الفكريتين الغربية وإطاروفي
ي الإسلاملفقه ادة حديث على السيامصطلح " يون بالحاكمية حيث أنالإسلامفكرة السيادة بالمفهوم الغربي حيث عبر عليها المفكرون 
ي الإسلاملفقه ام وقد تصدى الة في مؤلفالمساهذه ايبحثوالغربي أما القدامى من الفقهاء فلملفقه المحدثون عن اين لمسلماء اليه علمإنقله 
:ء ارأث دة فظهرت ثلاالسياحب امن يكون صختلفت فياء قد الفقهاء ارأن ألاإلنظرية اصر لهذه المعا
.الأمةأولشعب احد غيره من لأن يكون أوجل وحده دون دة الله عزالسيان أ: ل ولأاأيلرا
.ية الإسلاملدولة ات في السلطادة ومنبع السياحبة امة فهي صية للأالإسلاملدولة ادة في السيان إ: ني الثاأيلرا
نة لساب والكتاضحة في الوالقطعية النصوص ال ادة الله في مجالسيادة مزدوجة ،فاية سيالإسلاملدولة ادة في السيان إ: لث  الثاأيلرا
.(4)"يل أولتالة نص محتمل افي حأولة عدم وجود نص المسلمين في حاعة اولجم
خر آامفهومي الإسلامسي السيالفكر ادة كمفهوم غربي، نجد في السيالتي وجهت لفكرة اات وغيرهادانتقلااء على هذه ابن
ي الإسلاملمفهوم الغرب، حيث يقوم ادة بمفهوم السيار افي جداليهإاشرنالتي ات الثغرانجد فيه ذ لاإ" كمية الحا"دة ويطلق عليه اللسي
ت محددة اسلطة في شكل مؤسسارسهالمؤقتة تمادة السيالله وحده و المطلقة ملكادة السياذ تعتبر إلسلطة ادة و السيا"لتفرقة بين اعلى 
931.، ص( 8791، ،رفالمعار اد: مصر )الطبعة الرابعةلحديثةادئ المباة برنالمقارنة بالمقامع مسلالإالحكم في ام ادئ نظامب،لحميد متولي اعبد (1)
14. ، صمتولي ،مرجع سابق(2)
(98-28). ص. بق ، صامرجع س،لغنوشي ا(3)






























.(1)" لشعب امقبولة من طرف أومنتخبة 
ت ايلآالعديد من اك ادة وهنالسيافي حدود ارسهايمالأمةكم مفوضة له من طرف السلطة فهي للحاامأالله وحده ادة بيد السياف
تايلآامن حدود وتؤكد ارسمه لهالبشرية في مالله على ادة اوتتجلى سي)*( دةالسياحب االله وحده هو صان ألتي تفيد اديث احلأاو
.الله فقد ظلم نفسهان من تعدى حدود أالقرآنية 
لدول ان أقض ومن ذلك نجد اتناسلطته محدودة فهذن تكون في يد من أائية، لا يمكن لنهالسلطة التي تعني ادة والسيان مفهوم إ
لك افماومن هنال تحركهاقصة لمحدودية مجادة نات سيادول ذاألمستعمرة تعرف بالدول اامأدة السيات الدول ذالمستقلة تعرف با
رس التي تماطية الديمقرالدول الحكم في جميع اس اسأهو الأمةدة اسيأصبح مبدأاوهكذاهو مطلقان يمتلك مأيمكن له لالمحدودةادة السيا
.لشعباغلبية أالسلطة فيها
يخرج عنال من جهة وماعمأيقوم به من ال عمايسامكلفائنابصفته كالإنسانص اختصادخل في التمييز بين مالصعوبة اونظر
لمودودي اي الإسلاملمفكر اءل اكمية حيث يتسالحايميز بين نوعين من ي الإسلاملمنظور انية، نجد المحدودة من جهة ثاقه بحكم قدرته انط
ال لهان يقأيمكن سية لاالسيالقوة الى باالله تعاكمية الة تقوم لتنفيذ حاة وكأين لى لااالله تعاأب الجوا؟ فاذإسية السياكمية الحافلمن :"
(2)" علىانون اقااحيلتي يضيق صلااو...كمية ات حانون ذالقاسة والسيابلغة 
ن أدة هي الى للسيولأالصفة ان لا( نادتاسي)ن اكميتاك حان يكون هنأيقبل لمنطق لاان أن يؤكد على أد ارألمودودي االأستاذن إ
ك خضوع ان هنأم اداوم.الإنساندة االله و سيادة ان نجمع بين سيأن يمكلاأيلجمع بين مطلقين الي كيف يمكن التاتكون مطلقة وب
لسلطة اكمية تطلق على الحان معنى كلمية إذلك "الإلهيةدة اة للسيخاضعالإنسانن تكون سيادة ألينا لمنطق يملي عاخر، فللآاحدهما
قع اية في والإنسانئرة الداكمية في الحاة مثل هذه كمياليوم حافتوجد ألصدد اال عنه  في هذايسال مأوف. لمطلقةالسلطة اوالعليا
.(3)ن هي ؟ أين فان كامر؟فلأا
نونية القاكمية الحالى من جهة واالله تعااحبهاسية و صالسياكمية الحايميز بين ي الإسلاملفكر ات نجد ن اراعتبلاامن هذه اقنطلاا
مة ممثلة في رئيس هي للأالإسلامدة في السيان أتؤكد ي الإسلاملفكر اء في ارلآاك بعض ان هنأاكم. نيةان من جهة ثانسإاحبهاوص
.امعالأمةرع وشدة للالسيان أر اعتبالمصدر على اجية ازدوانجد من يقول باخيرأو. دة للشعبالسيان أتؤكد على ءارآك اوهن. لدولةا
ه اتجادة في كل الذي يعطى للسيالمفهوم النظرة واف في ختلالاابة على مترتاأنعتقد ي الإسلاملفكر ات في افختلالاان كل هذه إ
لهي لإالحق الهي للملوك بلإالحق ال استبدابة ابمثلاإلم تكن الأمةدة ان نظرية سيإلبعض كذلك اقول الأمةخذ على نظرية آلماو من "
لعصمة من الشعب صفة الى اينسب ألمبداافهذ. لعدلالحق واائماتمثل داأأياامشروعة بذالأمةدة ارإن أر اعتباعلى ...للشعوب 
04 .p ,tic.PO:AUORA (1)
"ــء َــ لُون يفعلُ وهم يسالُ عمــَءـــُيسلا"َالىل تعاق: 32:ة يلآا،ء انبيلأا)*(
"يريدال لمافع"61:ةيلآا،لبــروجا
"مرلأاولخلق اله لاإ: "45:ةيلآا،فاعرلأا
"قل من بيده ملكوت كل شيء: "88:ةيلآا،لمؤمنونا
"ليه ترجعونإن من بيده ملكوت كل شيء و افسبح: "38:ةيلآ،اســين اي































بق السالقول اخذ بلأاويمكن اعتبارو. (1)"داستبدلاالى المطلقة السلطة ار باستئثلاالى اثليهمبمأولشعب ا، ولذلك، فهو يؤدي بألخطا
:يليافي مات نجملهاراعتباغير سديد وذلك لعدة الأمةدة اسي"
.الأمةدة اسيأبمبدالإسلامخذ الة ارة مساثجة لإاليس ثمة ح: ل ولأار اعتبلاا
( لخليفةار اختيا)لتوليةاليه في موضوع إيستند أوألمبداالسني منه، لم يعرف هذاصة اي، وخالإسلاملفقه ان إ: نيالثار اعتبلاا
د افرأغلبية أأيخذ رأم بالتزلاامن حيث الأمةدة اسيأمبدلذي يقوم عليه المنطق انب اخذ ببعض جوأيلاالإسلامن أ:لث الثاراعتبلاا
(2).الأمة
على لأابيأمطلقة، حيث يؤكد رعيقر بان السيادة للشي الإسلامكر لفائد في الساأيلران أحظ نلاات وغيرهاراعتبلاالهذه 
ن يكون أمر و ينهى دون أن يأان نسبيان كاحد ووليس لألتشريع اكمية هي الله وحده وبيده الحاأودة السيان أ:"لمودودي ذلك بقوله ا
الله عليه اصلى -لنبياعة اس طالناوجبت على اليه و مإيوحى املاإيتبع لااضأي- الله عليه وسلماصلى -لنبياو. اللهان من اله سلط
د اعتقلاان إ.(4)" وحي يوحىالَّانْ هو ا. لْهوىاق عن ينطاوم" :لى القوله تعاقامصد(3)الإلهيةالأحكامبلاإتيهم أينه لالألاإ-وسلم
الله ا"ن القديس بولس يؤكد بان أغيرهم، حيث نجد أومسلمين انواء كالدينيين سوالمفكرين اهرة موجودة عند ادة الله وحده ظالسيان اب
(5)"لشعبامصدر كل سلطة وذلك عن طريق 
اهي كيف يتم ذلك ؟ وم:اكقولنابة عنهاجلإاسئلة يصعب أيطرح عدة ارس لهالشعب ممالسلطة و الله مصدر ار اعتبالكن 
اضأيولعل . نونيةالقادة السياسية و السيادة السيالتمييز  بين اعند الى حد ماقد وفق ي الإسلاملمنظور اأن الواسطة بينهم ؟ ولهذا نجد 
.لغربيةاأواية منهالإسلامطية الديمقرالدول الحكم في جميع اس اسأو هالأمةدة اسيأر مبداعتباايفسر لناماهذ
ن أدة الله، ذلك السيان ابادهاعتقاقض مع السلطة ليس فيه تنالشعب مصدر ان يكون اية بالإسلاملدول اخذ ان أنعتقد 
لشعب في ان أس اسأعلى يةطديمقران تكون دولاأمن ايمنعهبت لااصول وثوأمن الإلهيةالأحكامبعض لية الإسلاملدول اخضوع 
اماوهذ"م الجميع يخضع للنظان الي فالتانين دولية وباتير وقواثيق ودسالدولة تخضع لموان أاكم. لسلطةاطية هو مصدر الديمقرالدول ا
ليوم لااطية الديمقراغرب  لال الذي يعبر عنه رجام النظان أغير . بويةالباأولقيصرية اعلى عكس من يةطديمقراية الإسلامفة لخلاايجعل 
فة لخلااملي احإلالجمهور فيه ايكون فة فلالخلاالذي نعبر عنه باطي الديمقراامنان نظإلشعب اأولجمهور الى اكمية فيه الحامنصب أيتبو
الله انونامتقيدة بقيةطديمقرالافة لخلاان أن ونحن نعتقد العناحرة مطلقة يتهمطديمقرام يحسبون أوبينهم الفرق بينناولكن ،كمية الحالا
.(6)" عز وجل
ي الإسلامسي السيام النظان  أنجد ي الإسلاملفكر ابارنتهالغربية ومقاطية الديمقرادة في السيالتحليل لفكرة ااويترتب على هذ
ائمالتي تجنح دالبشرية ات الرغبالميول واوبين ابط تحول بينهاوا مقيدة بضأطية من حيث الديمقرالشورى وهي تختلف عن ايقوم على 
.الأفرادن والزماتتغير بتغير بتة لاالي فهي قيم ثالتالدين وبابعة من اقية نخلاأمرتبطة بقيم ى لشوران ألسلطة حيث ام استخداط في افرللإ
502. بق ، صامرجع س،دبوس(1)
502. صالمرجع نفسه،(2)
31.،  ص(0691،الفكر ر اد: [ن.م.د])،ي لدستورانون القاسة والسياوهديه في مسلالإانظرية ،لمودودي أعلى لأابو أ(3)
4-3: ة يلآا،لنجما(4)
24. ص،،مرجع سابقطلعت(5)
(13- 03).ص.بق ، صامرجع س،لدستوريانون القاسة والسياوهديه في مسلالإانظرية ،لمودودي أ(6)
51.، ص( 5891، لعربيةالوحدة ات اسامركز در: بيروت)،لعربيالمستقبل ا" لمفهوم المصطلح وات لااشكإ"،الشورى والديمقراطية : بيالترانظر كذلك حسن ا-






























وتحقيق ام شؤومنظمة وتستعين في تنظييةطديمقرافة هي خلاانمإلحقيقة هي ليست مقيدة افي يةطلديمقراافة لخلاان أنعتقد 
ء اة لبنالأساسيعدة القارمدية تمثل سزلية أعد ادئ وقواصول مبلأابت و الثواصول دينية وتعتبر هذه أبت والله من ثوانزل اابماصدهامق
ن إبل خر آلى اكل تختلف من مجتمع المشان أت حيث نجد ابل وتحدياياتمع من قضاجه ايوالنسبة لماتمع وعليه فهي جد قليلة با
ولهذا تقر الدساتير أن الشعب هو مصدر السلطة حتى يتمكن من مواجهة مختلف التغيرات التي .لزمناحد متغيرة عبر الواتمع ااياقض






























لشعب مصدر السلطةا:لمبحث الثالث ا
لشعب يحكم نفسه ان أكيف : ليالتال السؤان نطرح أايمكنناوهنلشعب وللشعبالشعب باحكم اأطية بالديمقرالقد عرفت 
إطارفي أوالفاضلة حيث يؤكد الجابري أن مثل هذه المثالية لا تتحقق إلا في المدن (1)" لغربيةاطية الديمقرالية في المثاتتجلى ابنفسه؟وهن
كم الشعب نفسه بنفسه ن يحأيستحيل نظرية العقد الاجتماعي التي تقوم على التصورات والتي لم ولن تجد لها تطبيق في أرض الواقع إذ
شر المباشبه أوشر المباغير أوشر المباب انتخلاالتمثيل عن طريق ابة والنياكفكرة ئيةاجرإبد من حلول نه لاا، وعليه فاهكذابصفة تلقائي
لنخب في اطية ايسمى بديمقرا لى ماالأفرادطية اطية من ديمقرالديمقرانتقل مفهوم ات حيث المؤسساطية افكرة ديمقراخيرأظهرت اكم.
.لثالثاب الباله في واسنتنا مالمدني وهذاتمع ات امؤسسإطار
ود بالحكم الديمقراطي أن يكون الشعب فاعلا وليس مفعولا وبغض النظر عن الطريقة التي يتوالى ا الشعب الحكم فان المقص
وقد عبر الفكر السياسي حيث يكون النظام يعمل لصالح الشعب لا العكس به وانه حاكم وليس محكوما وانه صاحب القرار الأخير 
لأمة فرضاعن الحاكم الشعب رضاالشعب عن الحاكم ولا يمكن أن نتصور نظام حكم إسلامي دون رضاعن ذلك بوجوب ي الإسلام
الشعب على الحاكم يزول الحكم ولا يعتبر حكما إسلاميا ، ولعل هذا رضاية وبزوال الإسلامعن الحاكم ركن أساسي في إقامة الدولة 
اتفق واضعو الدستور الأمريكي على أن الجملة "ما قصده الفكر الغربي عموما والفكر السياسي الأمريكي بخصوص حكم الشعب حيث 
حكم الشعب لأم أوتعبر عن مبدأ سيادة الشعب .نصوغ وننشئ هذا الدستور ... شعب نحن ال:تي جاءت في مقدمته ،والتي تقول لا
بعد أن صاغوا  وثيقة للحكم  عرضوها على الشعب لنيل موافقته استنادا الى المفهوم القائل بان السلطة السياسية في شكلها النهائي لا 
.(2)"مسؤول حكومي بل في يد الشعب أيفي يد أوة تتركز في يد الحكوم
سمة الحاايالقضاتمع وممثليه في ارهم نخبة اعتبالعقد بالحل واهل أيسمى با لى ماي الإسلاملفكر ايذهب نفسه ه اتجلاوفي ا
سي اسألبيعة شرط اعن طريق لشعب ارضالخطيرة لكن يبقى االأمورلى غير ذلك من السلطة واسي والسيام النظايتعلق با صة في ماوخ
مبعث اهذالى يومنالله وجهه وارج في وجه علي كرم الخوان منذ رفعه االله قد كإلاكم حر لااوشع" ي الإسلامم النظالحكم في التولي 
ء يقولون ن هؤلاالله ولكلاإكم حنعم لا: ئلاائلين به حيث ذكرهم قاقعلى الر رده علي اوهو شع... لمسلمين اومدخل فرقة بينفتنة 
.(3)"مير أس من ابد للنالله ولالاإمرة إلا
ويجب "الإسلامإطارللدولة الدينية وان الأمر بيد الشعب في الإسلامية على رفض الإسلاموقد أكدت جل الأدبيات السياسية 
سطي يقبض فيها علماء الدين على أوالقرن لم يطلب إقامة دولة دينية بمعناها الغربي الإسلامإن –أن يكون واضحا بناءا على ما سبق 
يفترض عملين مختلفين ، يتم التنسيق " دين ودولة "ة واحدة في القران ذلك ، ولذلك فانا اكرر إن مبدأ أيالسلطة السياسية فلم تذكر 
.(4)"ولكنهما عملان مختلفان يقوم بكل منهما أصحاب الاختصاص فيهالإسلاموالتوفيق بينهما طبقا وتحت روح 
.51.بق ، صامرجع س، الإنسانالديمقراطية و حقوق ،بريالجا(1)
من الملجأ                                  امتخيلوهالتي وجد فيهاضلة الفالمدن احد تلك افي لاإل للتطبيق ان يوجد له مجأيمكن لشعب نفسه بنفسه لااحكم اأطية الديمقران تعريف افاوهكذ"
.''ئهم و مثلهمارآنية لتطبيق امكإة أيقع الوالم افي عالم يجدوالفكر عندمالم ات عاهاليه في متإاهربو
الس العلى: مصر)ترجمة حسن عبد ربه المصري :موعة دراسات بعنوان  سلسلة الفكر مج" التاريخ والمرتكزات...لديمقراطية الأمريكية :أوراق الديمقراطية" ة ،وزارة الخارجية الأمريكي(2)
13.ص(5002للثقافة،مكتبة الأسرة ،
21. بق ، صامرجع س،مين محمد أأحمد(3)






























عقد األبيعة با"لسنهوريامة لعلااويصف نتاطريقة كأيلسلطة بالشعب مصدر ان ألتحليل االحتمية لهذالنتيجة ان إ
فهو (1)"امورهأفي تصريف الأمةبة عن ام ونياملإاوموضوعه توكيل الأمةم واملإافه اطرأولرضااه العقد ، فمبنان اركلأاحقيقي مستوف 
ن اكاذإلاإقع الوارض اتتجسد في دة لاالسيانية والعلمابقة الساالأسسن لأاطية بل يعتبر هو لبهالديمقرااتقوم عليهلتي االأسسمن سأ
و إذا كانت الانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية التي يمكن من ،نالبرلماء اعضأأوكم الحاب انتخاطريق لسلطة عنالشعب مصدر ا
الانتخابات في لبلدان الديمقراطية الآلية التي تتمكن من خلالها الجماهير من محاسبة تعدحيث "الغرب خلالها أن يحكم نفسه بنفسه في
الحكومة من خلال إعطاء الثقة في الحكومة التي نفذت وعودها الانتخابية ولبت حاجات الشعب أما في الدول شبه ديمقراطية  فلا تعدو 
تتمتع امش ضئيل من الديمقراطية ولا تعمل على تغيير أولديمقراطي لأنظمة سلطوية الانتخابات أن تكون ديكورا يحمل الشكل ا
ن الانتخابات في تلك البلدان هي امتثال ، كالرئيس على سبيل المثال كما أالحكومة القائمة ، التي تتغير بإرادة السلطة العليا في البلاد
وعليه فان المفاهيم الديمقراطية غير (2)"تيار حكامه ولكنها مفرغة من المضمونير الدولية في ما يتعلق بحق الشعب في اخياشكلي للمع
:لية التار والمحال لمطلب من خلاااله في هذواسنتناماوهذوالمنظور الغربي ،ي الإسلاممحددة المعالم بين المنظور 
.لسلطة الشعب واقة بين لعلااجدلية -.لسلطة ا-.لشعب امفهوم -
:ـب لشعــا-1
لتمييز اوجب ا،ومن هن...الأمةتمع، الشعب، االمضمون كقولنامختلفة في المعنى لكنهاة في المتشاهيم المفالعديد من اك اهن
لمنظور افي الأمةلشعب واذ يختلف مفهوم إ، هليإالتي ننظر منهاية والزاهيم يتحدد بحسب المفان مضمون هذه إ.هيم المفالتحديد ابينه
:لمحورااله في هذواسنتناماوهذي الإسلاملمنظور الوضعي عنه في اوني نالقا
:الأمةنوني للشعب و القالمنظور ا-
ت لمصطلح لااستعملاالعديد من اك ان هنأاوجدناننألاإلبعض، اان عن بعضهمان مختلفامفهومالأمةلشعب وان أحظ يلاام
.التمييز بينهماستوجب ااهنن ومنادفامترامألعكس وكاأوالأمةلشعب بدل ا
هرة اظاأنوني بالقاح صطلالاالدولة في احيث تعرف ااركأبرز ابل هو ''لدولةاة لوجود الأساسيلشروط الشعب من ايعتبر : لشعب ا-
.(3)"سيام سيائمة ومستقرة ويخضعون لنظافية معينة بصفة داس يقطنون رقعة جغرالناعة من انونية تعني جماسية قاسي
هرة حديثة، وتؤكد ذلك الي فهي ظالتالدولة وبالرحل لم تعرف ائل القبائية والبدات اتمعان إالتعريف يتبين لناال هذمن خلا
تمع من ال انتقاصلة بين الفالمرحلة الدولة اتعتبر و.لدولة المفسرة لظهور ات النظريابرز التي تعتبر من ا'' عي اجتملاالعقد ا''نظرية 
ت بحيث تمنع اجبالوالحقوق واتمع عن طريق تحديد اعلى تنظيم اساسأهرة تقوم الي فهي ظالتالمدنية وبالمرحلة الى الطبيعية المرحلة ا
بط روحية اروالأمةطفية ،الوطن فكرة عانونية، الدولة فكرة قا''ن أنجد من يعتبر انون ،ولهذالقالح عن طريق المصارب في التضاخل والتدا
ت اتمعان أار،كماستقرلااشرط ايتوفر فيهنه لااس اسأدولة على ابلغ عددهالرحل مهمائل القبار اعتبايمكن ولا.(4)"قية خلاأو
كما أن القدرة على الدفاع نسبية بالنسبة .اع عن نفسهالدفادرة على العدد قانت من حيث اكاذإلاإن تشكل دولة أيمكن لمستقرة لاا
دولة أن يحيث انه أمام تطور الأسلحة واكتشاف الصواريخ العابرة للقارات لا يمكن لأ. العسكرية بين الدول للفوارق في التكنولوجيا
.ة حدودها بصفة منفردة ياتضمن حم
21. بق ، صامرجع س،مينأحمد محمد أ(1)
82.ص،8002فريل ربيع لأ،81لعدد الة العربية للعلوم السياسية ا:الة الالكترونية "ن الميزالمصرية في انية البرلمات ابانتخلاا" سعيد شحاتة ،(2)
.60.بق ،صامرجع س،ل ولأالجزء ،ابو شعير(3)
لى ايهدف امعينانونياوقاسياوسياعياجتماامارض معينة وتتبع نظاوعة بشرية مستقرة على مجماأندريه هوريو حيث يقول بالتعريف ادرج أار كمالعطاد ان للدكتور  فؤالتعريف كا-
.هاكرلإات احيلى سلطة مزودة بصلاام ويستند العالح الصا
(.51-41).ص.ص(8791، الطبع المستمر متيجة:الجزائر )، ميةسلالإالشريعة الدولة في الفرد و ا، عبد الكريم زيدان نظر كذلكا-
01.،ص7991فريل أ80لعدد ا، لمعرفةاميةسلاإمجلة '' ميةسلالإامة للدولة الم نظرية عامع:سةالسيالعقيدة وا'' ،في لؤياص(4)






























لشعب هو الدولة، فارض ائمة على الذين يقيمون بصفة داث انلإالذكور وامن الأفرادمجموعة ''نونيةالقاهيم المفالشعب في او
لذين تربطهم الوطنيون الدولة فهم كذلك الفرد وابلة بين ات متقامالتزامة اقإاالتي من شالجنسية واأولتبعية ابط الدولة برابمن يرتبط 
خير لأاث ليعتبرهم في انلإالذكور والتمييز بين التعريف على االقد ركز هذو.(1)"لجنسيةاسية تعرف بانونية وسيابطة قالدولة راب
ث انلإالذكور وانت تميز بين ان كالرومان واليونالتي ظهرت عند الى ولأالمدنية ات اتمعان أس اسأعلى الأفرادوع م يشكلون مجمإ
.ت ابانتخلاال يحرمون من اطفلأاء والنسان احيث ك
اولهذلسنينات اعشرامواقأن انب حتى واجأك الشعب بحيث قد يكون هناعنصر من لدولة هواقليم إليس كل من يقيم على 
لشعب اقة مع نب في علااجلأاقد يدخل انب،كماجلأاصليين ولأان السكاأيلمقيمين الشعب الكل امعان جالسكاقد يعتبر مصطلح 
من أكثرسية اطنين لهم حقوق سيانب مواجلأايصبح ات معينة وهناءاجرإلجنسية عن طريق اب اكتسامة فقط وهي اقلإاقة من علاأكثر
.ت اجبالوالحقوق واف في ختلاايترتب عليه الجنسية مماطنين هو الموانب واجلأالتمييز بين اراقى معيوعليه يب. لمقيمينا
لتي تدين الشعوب اية هي كل الإسلامالأمةنت اكاومن هن(2)''... سِاخرِجت للنأمة اكُنتم خير '' لى ارك وتعاالله تبايقول :الأمة-
ية لا تؤمن بالحدود الجغرافية و لا بالقومية بل الإسلامالأمةمكان إقامتها  فأوالغتهأوالوأوالنظر عن عرقهاية بغض الإسلامنة الدياب
ن إ، بل أن ملة الكفر واحدة ي الإسلامان ،ولهذا نجد في المنظور يممعيار التميز بين الشعوب والأمم يتمثل في التمييز بين الكفر والأ
مم عن طريق نفي لأامن اية عن غيرهالإسلامالأمةلديني  لتمييز امل العاكيد أفي تان صريحام كلسلااة ولالصالرسول عليه احديث 
إن " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البعض عن غيرهم ولهذاهلي له دور كبير في تمييز الجالعصر ان في العرقي حيث كامل العا
تقوى وكفى بالرجل أوو آدم طف الصاع لم تملؤوه ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين على أحد كلكم بنسبة بمأنسابكم هذه ليست 
(3)"أن يكون بذيا بخيلا فاحشا 
الأمةعرفت اولهذ. خرىأت اخرى تقوم على مقومأاممأك ان هنأاوجدناننإلدين، فاية تقوم على الإسلامالأمةنت اكاذإو
للغة احدة لوحدة انية وافية ومكامل فكرية وثقات مشتركة وربطتهم عواياف وغاهدأة وس جمعتهم وحدة نفسيالناعة من اجم''اأ
ن اكاذإحدة قد تتفرق بين عدة دول الواالأمةن إحدة بل ادولة واتجمعهأنحدة الواالأمةيشترط في رض فلالأافة والثقاريخ والتاو
لدين اللغة واصر كاعدة عنأوفي عنصر ادهافرأك اشتراب ذلك تتميز بنالى جاالأمةن امعينة فارضأتقطن الأفرادلشعب مجموعة من ا
ن تقوم أحد يمكن امل واقد يكون على عاوكم. بل ودول تاسع قد يشمل عدة شعوب ومجتمعامفهوم والأمةن اوعليه ف(4)" صللأاو
.أكثرأوملين اعلى ع
مة اكُنتم خير '' لى القوله تعالأمةلشعب ويكتفي  بمفهوم اخدم مصطلح يستلاي الإسلاملمنظور ان إ:الأمةللشعب وي الإسلاملمنظور ا-
س تخرج الناس، ومن الناحدة وهي مشمولة في مصطلح البشرية في مرتبة وان يعتبر كل القران أنجد او من هن(5)''...سِاخرِجت للنا
لْمعروف ابِرونمتأ"... ية الإسلامالأمةاة نفسهيلأادئ وقيم، حيث تعرف اتمثله من مبالمالخير عن غيرهاباية ويميزهالإسلامالأمة
.''... لْمنكَرِاوتنهونَ عن 
232.ص(1791،لعربيةالنهضة ار اد: .[ن.م.د])الطبعة الثانية لدولي انون القادئ امب،عبد العزيز سرحان(1)
011: ةيلآ،ان ال عمرآ(2)
851.،ص([ن.ت.د]،النشر عة واللطبالإسلامي لمكتب ا[:ن.م.د])،لافعلأال واقولأال في سنن العمامشية منتخب كتر امس ، والخالد ا:المسنداحمد بن حنبل،ماملإ(3)
94.بق،  صامرجع سل  ولأالجزء ا،بو شعير (4)






























سية امعينة وتخضع لسلطة سيارضألشريعة، تقطن العقيدة وامة تؤمن بأب''لمسلمين الدولة لدى امة، تعرف لمفهوم للأاامن هذاقنطلااو
يقوم امنهمن كلالاي الإسلاملمنظور الدولة في اوالأمةبين اك دمجان هنأنجد اومن هن(1)"ية الإسلامريعة لشام احكأتحكم وفق اعلي
.(2)''.لفكرةادولة ''اأية بالإسلاملدولة اتعرف العقيدة فكرة ولهذالعقيدة والدين يقوم على الدين واعلى 
ويعتبر *''ودار العهدلحربار اودالإسلامر اد''لى الم العانه يقسم القومية حيث الدولة ايعترف بلاي الإسلاملمنظور انإ
ت افختلاالمسلمين ان بين انه كاأي(3)''...خوةإلْمؤمنونَاانمإ'' الإسلامر افي دخوةإادوـوجاوحيثماوـناكنماأيلمون ـلمسا
الإسلامن الدم فابطة التي تتحقق عن طريق رابة القراتعبر عن خوةلأانت اكاذإو،اناخوإي الإسلاملدين ابنعمة اصبحوأف...عرقية ولغوية
.الأمةمل في تكوين العااعلى قوة هذيؤكدامماضأيخوةلأالدين يحقق هذه انأيبين 
لاي الإسلاملمنظور انإلى ااضأينشير اوهن.لذمةاهلأبيعرف نباجلأان من يقيم معهم من افخوةإلمسلمون ان اكاذإو
علَى خمسٍ الإسلامبنِي '' الله عليه وسلم الرسول صلى ادة لقول الشهالنطق باأيلتوحيد الدين عن طريق ابطة الجنسية بل براترف بيع
نونية بين مختلف ابطة قالجنسية كرالتي تقوم على الحديثة اللدولة افخلااوهذ(4)''... للَّهارسولُ انَّ محمداللَّه واالَّإلَه اانْ لَأدة اشه
لحديثة في الدولة اويةالإسلاملدولة اف بين ختلالاااقد تكتسب بطرق مختلفة ويتجلى هذاكمصليةأحدة وقد تكون الوالدولة ان اسك
ل احيث قالعليالسلطة اوهو ركن اركن فيههمأبردي والماا،وقد عرفه(5)''دولة فكرة'' اأبابقاساشرنااكميةالإسلاملدولة ار اعتبا
تتجلى ا،ومن هن(6)"لعقلاوالشرعجب باوالمن يقوم اوعقدهالدنياسة الدين وسياسة النبوة في حراحب افة عن صخلا''(لدولةا)اأب
لتحقيق ثم لىولأالدرجة الدين باة يام لحمالدولة تقان اكأيالدنياعلىالتعريف مقدماالدولة حيث نجده في هذالدين في اهميةأالن
.نيةالثالدرجة الدنيوية بالح المصا
لغربي يركز على المنظور انإغير الدنياسة الدين وسياسة السلطة لحراللدولة يركز على ي الإسلاملمنظور انإحظ يلااكم
كذلك من حيث لاإون يكنأيمكن لحقيقة هو نتيجة منطقية ولاافي ي الإسلاملمنظور انأاهنليهإرةاشلإاتجدر اوم. لقوميةالشعب وا
اسِ لَالناأكثرولَكن اونذيراسِ بشيرافَّةً للناكَالَّإك ارسلْنأاوم'' فة اس كانت للنالتي كايةالإسلاملدعوة ام وهو العاطارلإاهو جزء من 
ة، وعليه يبقى فيالجغرالرقعة ايمكن تحديد نه لااىخرأيعني من جهة افة فهذاس كاللنيةالإسلاملدعوة انت اكاذإو.(7)''يعلَمونَ
لفكرة اساسأمة تقوم على اامة ولكنهالهجرة على امت دولة اق''اولهذيةالإسلاملدولة الذي تقوم عليه الوحيد االأسعامل العقيدة 
.(8)''جنس أووطن أولغة اتحدهلاالأاضبطهأوايمكن حصرهمة لاالعقيدة فهي او
در اتصاأيعني لاالفكرة فهذالعقيدة واتقوم على يةالإسلاملدولة انت اكاذإنه ايةالإسلامسية السياتادبيلأاكدتألقد 
ر اختيافي مة التالحرية اك اهننأي(9)''... لغيالرشد من الدينِ قَد تبين اه في اكْرإالَ'' لىالقوله تعاداستناخرىلأائد العقاورافكلأا
ملة نأاحدة كمالكفر واملة نأساسألكفر على ار ادهلآيكون من نأء امن شأوالإسلامر ادهلأيكون من نأء الدين فمن شا
يةالإسلاملشريعة اصة في اخاماحكأاحيث نجد له''لردةاب''يعرف ايبدل دينه وهو منأيجوز للمسلم نه لااغير . حدةاوالإسلام
(.91-81)بق ،ص صامرجع س،ن ازيد(1)
(59-49).ص.ص(5991، لعربية النهضة ار اد:مصر )الطبعة الرابعة ،،لعربيةاد لبلاافي ميةسلالإالشريعة اتطبيق ،لب حسن صوفي ابوطأ(2)
(ذميين أومسلمين انواكأء المسلمين سوانامأبامين من فيهاو تمسلالإاماحكأالتي تجر عليهار الدا)مسلالإار اد- *
جنبيةلأار الداأولكفر ار اداناحيأو تسمى مسلالإاماحكأتطبق لمسلمون و لااايحكمهلتي لااد لبلاالحرب هي ار اد-
التي بينها وبين المسلمين عهود ومواثيق أمان جنبيةلأار الداأولكفر ار ادعهد هي البلاد أوالر اد-
01:ةيلآا،تالحجرا(3)
8.صالبخاري،مرجع سابق ،(4)
(91-81).ص.بق ،صامرجع س، ن ازيد(5)
.20.بق ،صامرجع س، الله اب اج(6)
82:ةيلآاأ،سب(7)































تاحلمصطلاوظالفلأافي ي الإسلاملمنظور الوضعي والمنظور ابه بين اك تشان هناكاذإنه ااتقدم، يتضح لنال ممن خلا
مع الأفرادعل اجم عن تفاعقدي قيمي ننيالقرألمنظور افي "الأمةنألمضمون حيث نجد افي افختلااك ان هناه، فاتجالمستخدمة في كل ا
ن لم آلقران أوعليه نجد "(1)قليم إأولغة أوعرق أومن لون سالنالتي تميز بين الطبيعية ات الخصوصياز وامة تتجادئ كلية وقيم عامب
لقصد المتحدة باعة الجماأولمقصدية اعة الجمابمعنى انمإلقومية واعة الجمان وهو معنى لآالكلمة الذي تشتقه المعنى امة بأيستخدم كلمة 
.(2)"لنسبالدم وابلهدف لااو
الكون وهذالله في ات ايآة من أييعتبر ذلك انمإواينكرهنه لاانسب فأوت من لغة المقومايعترف ببعض لالإسلامان اكاذإ
لطرق المسلمين بمختلف اد عدد ازاع كلماتسلاادر على انه قابل شمولاأكثرمة للأي الإسلاملمنظور ان أيدل على انمإن دل على شيء فإ
ونظرا لهذا .ب لغة معينةاصحأأولعرق فهو مقصور على جنس معين اأوللغة الذي يقوم على الوضعي المنظوراان بينمامكأيوفي 
يعرف في الفكر تعيش مايةالإسلاموفان الشعوب العربية الأمةحول مفهوم الشعب وي الإسلامالاختلاف بين المنظور الغربي و
دائرة المطرية في لة المرشح القبطي فيوامح"ليه سعيد شحاته في الك ما أشار إز الأمثلة على ذالمواطنة ومن ابربأزمةالسياسي الغربي 
فتاء تنادي بشرعية ترشيح غير المسلم واخذ مشورة منه بالنسبة الى المسلمين سحاق نخلة الحصول على فتوى من دائرة الإالقاهرة مرقص إ
شار كما أ(3)"زمة المواطنة في اتمع المصريأك الحادثة مدى عمق وذلك لمواجهة المرشح المسلم الذي استغل الدين لصالحه وتكشف تل
.5002البابا شنودة وقيادات الكنيسة لمبارك في الانتخابات الرئاسية لسنة يدأيتالكاتب الى 
:لسلطـــة ا
مل في اهم عألسلطة اتعتبر السياسية في دراسات النظم السياسية المقارنة على أساس طبيعة السلطة فيها حيث الأنظمةتصنف 
ذا كان مصدر السلطة إفلسلطة ان يكون مصدر ساس مأعلى تعرف النظم السياسية السياسية عن بعضها البعض ولهذا الأنظمةتمييز
لسلطة هوان مصدر اتورية فالدكتاالأنظمةفي اثة بينمالورالسلطة هو امصدر الملكية الأنظمةوفي ديمقراطي نظامبصدد نكون لشعبا
.لقوة ا
seL )لعموميةات السلطاحيث نقول ( riovuop)بـالفرنسية قد يعبر عنهالسلطة بان أنجد اكناذإ
ت السلطا( selivic sétirotua seL )لسلطة حيث نقولاعن اضأيتعبر (étirotua)نجد اكم( scilbup sriovuop
ت السلطاأولسلطة ااضأينجد القوة كمابمعنى ( REWOP)اضأيبمصطلحين نجليزية لاالسلطة بايعبر عن المدنية كما
ااقل علالسلطة من خلااالمقصود هناو (4)(" ytirotuA)لسلطة اسطة ابو( rewop)لقوة ارس اتمامالباوغ( seitirotuA)
قد يتم اكم، كمالحار اختياب حيث يتم انتخلااللسلطة عن طريق الم مصدرالعات في اطيالديمقرالشعب في كل الشعب حيث يعتبر اب
لتشريع بطريقة اكم وهو مصدر الحار الذي يختالشعب هو اوعليه يعتبر . كهيئة تشريعيةالأمةأولشعب امجلس أون البرلماء اعضأر اختيا
ل كل هذه لطة من خلالساحب الشعب هو صايعتبر الشعبي ومن هناء استفتللا( تير الدسا)نين القواقد تعرضت بعض اشرة كماغير مب
.ت ارسالمما
ركان الدولة ،فان الدولة كظاهرة سياسية اجتماعية أركنا من ،حيث تعتبر السلطة ن نميز بين الدولة والسلطة كما يجب أ
لية خيرا ظهرت الدولة الليبراألدولة القومية وإلى اتطورتسر حاكمة ثم أربا حيث ظهرت في صورة أوعرفت العديد من التطورات في 
في صورة سلطة تخضع الشعوب يةالإسلامول الدول العربية اية لم تعرف هذا التطور حيث لم تزالإسلاماتمعات العربية نجد نمايب.
ليست السلطة اليوم في الوطن العربي أ" يه الحال في الغرب غير موجودة هو علن الدولة  بالمفهوم الحديث وكماأالواقع  حيث للأمر
79.بق ،صامرجع س، لؤي (1)
69.ص،هنفسلمرجع ا(2)
92.ص،بقامرجع س، تة اشح(3)






























وعليه يجب .(1)"وشهوات وتجمعات طائفية وعشائرية تتسم بالتشرذم فهي الحاكمة النافذة القاهرة وليس الدولة ؟وأهواءق جماعات وفر
.ية الإسلاممن أجل بناء الدولة العربية صلاحتصحيح مسارات الإ
ت ثلاثين سنة ثم تحولت الى ية دامالإسلامن الخلافة أن صح التعبير تطورات عبر التاريخ حيث إولقد عرفت الدولة العربية 
برزت العديد من المماليك و موية والدولة العباسية والدولة العثمانية كمابرزها  الدولة الأك تجسد في العديد من الدول نذكر أمل
كبير  في نشر عليها من ملاحظات فانه قد كان لها الفضل الن تلك الدول رغم مالزيانية  وهنا نؤكد أاالدويلات كالدولة الفاطمية و
. في مختلف بقاع العالم الإسلام
لدولة من اسية في شؤون السياركة المشاحق التي لهاهي فقط "لمودودي ايؤكد اكمالأمةن اية، فالإسلاملدولة اإطارفي و
م اسي في نظام سياسهإأوركة امشيلألكلي اءالغلإايعني لااية وهذالإسلاملدولة ااياقي رعاف بب وتعيين وعزل بخلاانتخار واختيا
م النظاوجد في نإاوهذ.(2)''....صب المنالذمي وغيره بعض اء تقليد العلمالدولة فقد جوز كثير من ااياقي رعالسلطة لبالحكم وا
ا بة كمصل وليست مكتسلأالجنسية باله سة مثلاالرئارشح لمنصب لمان يكون اتعبر عن ذلك باناحيألوضعية انين القوان اي، فالإسلام
ت السلطافرق بين ي الإسلامسي السيالفكر ان إ"لمطلقة حيث نجد الحرية احه للشعب باعدم سمبي الإسلاميتميز الفكر السياسي 
في الشرعابت حددهاك ثوان هنأس اسأعلى (3)''الشرعلذي جعل مصدره ام العانوني القام النظاوالأمةالتي جعل مصدرهاسية السيا
لااك مجان هنأيعني اسية وهي جد قليلة مماسأعد ارة عن قواصول عبلأابت والثوانت هذه ان كاوان تغير فيهأمةللأس لي.لسنةان والقرا
.صول لأاإطارفي عدهالتي تسانين القوالحلول وار اختياللشعب في اسعاو
لى الطبيعية الة الحانتقلت من ات اتمعانالتي تؤكد باعي اجتملاالعقد السلطة نجد نظرية المفسرة لظهور ات النظريابرز امن 
عن أودة السيازل عن كل التناجل اتمع من اد افرأن بين الذي كاعي اجتملاالعقد اك سلطة عن طريق المدنية حيث تكون هنالة الحا
ب اصحأنت بين التي كالجوهرية ات افختلالاالنظر عن السلطة بغض ال مظهر لظهور أوان هذاكاومن هن(. كم اح)لفرد اجزء منه
لفقه ايظهر ادي موضوعي، ومن هناسطوري ليس له دليل مأض افتراس اسأتقوم على األنظرية ام لهذه العاد انتقلاان ا، فةيلنظراهذه 
.قعية اوأكثرنه اية على الإسلامفة لخلاالمستمد من اي الإسلام
:لسلطـة الشعب واقة  بين لعلااجدلية -
ك في كل دولة سلطة ان هنأذ نجد إخر، لآاكل طرف على ثيرأتلسلطة هو مدى نسبة الشعب واقة بين لعلااة لمقصود بجدليان إ
السلطة ومن هنالشعب هو مصدر هذه ان إخرى أنقول من جهة الشعب كماالتي تتحكم في هذالسلطة هي ان إ، ونقول او شعب
.كم ؟الحالمصدر ؟ ومن هو امن هو :لجدلية من حيث اهذه اتتضح لن
ن أاردنأ، السلطة و كيفية ظهورهالى ااتطرقناهيم ،كمالمفالشعب وتمييزه عن غيره من الى ابقة الساحث المبافي اطرقنتأنبعد 
ة التي تقوم الأساسيت المقومالسلطة مقوم من الشعب مصدر ان أس اسألسلطة على الشعب واقة بين لعلاالى هذه المبحث اانتطرق في هذ
لشعب لمن وطريقة اختيار ا.ن يكون هو مصدر اختيار من يمارسها إ" الشعب مصدر السلطة"هنا بعبارة والمقصود .يمقراطية عليها الد
يتم تصنيف الديمقراطيات ،فنقول الديمقراطية المباشرة ،حيث يمارس ساسهاأ،بل وعلى يمارس السلطة تختلف من نظام سياسي الى آخر
كما نقول الديمقراطية غير مباشرة بالنسبة للديمقراطيات النيابية حيث يختار الشعب ممثلين عنه في .مباشرة الشعب اختياره بطريقة علنية و
وهناك نظام حكومة الجمعية في سويسرا .ممارسة السلطة 
25، صمرجع سابقبوزيد ، (1)
36.ص(6991، ميةسلالإات اسالدرامعهد : مصر )رنةاسة مقادر:ميةسلالإالدولة افي رةادلإالحكم و انظم ،فظ شريفاعمر ح(2)
24.بق،ص امرجع س،اللهاب اج(3)






























فيها يتسع البحث هنا للتفصيللقد عرفت الديمقراطية عبر تطورها عبر العصور صور عديدة في ممارسة الشعب للسلطة ، ولا
ن تكون الانتخابات وسيلة كافية لممارسة الشعب للسلطة ؟ أمدى يمكن أيالى :رح سؤال جوهري والمتمثل في ،لكننا سنكتفي بط
.الشعب؟ أيهي مصداقية الانتخابات في التعبير عن رما:خرى أوبعبارة 
لشعب فان الدراسات الغربية تؤكد على الشعبية وتجسيد حكم االإرادةكانت الانتخابات هي ابرز وسيلة لتكريس إذاو
زات وفي مختلف المستويات خلال المراحل وايقع من تجلتحقيق هذا الهدف وخاصة في ضل ماالأزمةلشروطااستيفائهاقصورها ولعدم 
مكانيات إووسائل  يملكه من ن الغرب وماأعن النتائج وهنا نشير الىالإعلانة الحملة الانتخابية حتى ياالمختلفة للعملية الانتخابية من بد
مريكية اكبر دليل على ذالك فان ات المتحدة الأيفي الولات ياوتر قوقضية *يتعلق بالوسائل الرقابة التكنولوجية مادية وخاصة في ما
العملية الانتخابية فان فيلتستخدمهاجهزة ووسائل تكنولوجية تملك أوهي من الدول المتخلفة والفقيرة والتي لايةالإسلاموالدول العربية 
في العديد من المظاهرات الاحتجاجية عن النتائج " صوتي نأي"الشعبية ومن هنا برزت العبارة الشهيرة الإرادةتعبر عن لاائماالنتائج د
ة ياسقف الدعلف جنيه ، وهو أ001نفاق بعض المرشحين مبالغ تزيد على إالإنسانرصدت المنظمة المصرية لحقوق "الانتخابية وقد 
.(1)"ين ولم يتم عقاميملا5-3ز بعضهم المليون جنيه ووصل الى واكما حددته اللجنة العليا للانتخابات كما نج
الشعبية  الإرادةلتحقيق الشفافية والمصداقية وتجسيد يةالإسلاموالقضائي على الانتخابات في الدول العربية الإشرافورغم 
يكون أحياناشكلي بل إشرافلاإهو القضائي ماالإشرافهذا أنير السلطة التنفيذية للنتائج الانتخابية نجد دون تزولة الحيلولةواومح
المعارضة ومؤسسات اتمع المدني من القيام بالدور الرقابي المنوط ا بل انه للأحزابيمكن سببا في تزوير الانتخابات من حيث انه لا
القضائية مع السلطة التنفيذية وفي بعض الحالات يكون وزير العدل وهو عضو في للأجهزةتواطأيعتبر ممايكون السبب في منعها أحيانا
القائمة على العملية الانتخابية الأمنيةالأجهزةن هناك طعون تقدم للقضاء ضد كما أ.ل للسلطة القضائية والممثل الأالجهاز التنفيذي هو
انتقد نادي القضاة " يمكن الطعن في مصداقيتها حيث ا تمثل امن الدولة ولاجراء ضدها على أساس أإأياء اتخاذ يستطيع القضوهنا لا
ة القضاة ياالى طلب النادي استدعاء الجيش لحمالأمربل وصل الأحيانوالتواطؤ معهم في بعض البلطجيينعجز الشرطة عن مواجهة 
.(2)"
و للأحزابالعملية الانتخابية من جهة وعدم السماح إزاءلدور المنوط ا القضائية في القيام باالأجهزةعجز إطاروفي 
وتعرف "يسمى بالرقابة الدولية على العملية الانتخابية يتم اللجوء الى ماأحيانالمنظمات اتمع المدني في القيام بدورها الرقابي فانه 
الى اطلاع اتمع الدولي على العملية الديمقراطية في الدول المعنية وذلك بناءا الرقابة الدولية على الانتخابات بكوا تلك العملية الهادفة
ت مع اءالمرشحين وتجري لقاوتعرف بات يومياعانت تبث عشر ساعة وكالكتروني للجملاالموقع اعلى (  اعة سماذإ)لمسلمين ان اخولإاعة افي مصر بث جم5002نية البرلمات ابانتخلاافي *
23.لمزيد من المعلومات انظر ،شحاته ،مرجع سابق ،صبية  انتخلاائر الدواعلى اتم توزيعهاموقع81عة الجمات أشأنخبين والنا
23.بق ، صاتة ،مرجع ساشح(1)
63.ص،هنفسالمرجع  (2)
لهدف ان الفرعية وكالرئيسية وااات في لجابانتخلاامل على الكائي القضاف اشرلإاتؤكد 9991م اعاحكمالعليالدستورية المحكمة اصدرت أنه قد  الى اق السيااتب في هذالكاحيث يشير 
ن ألضروري ان من ات لذلك كابانتخلمختلفة للااحل المراء لم يشرف على القضالسليمة ولكن ائج النتان علاإلفرز والتصويت وامة كيد على سلاألتالتزوير واف هو تجنب شبهة اشرلإامن 






























(1)"الشعبإرادةير الدولية للديمقراطية ومدى تعبيرها عن يادف الوقوف على مدى اتفاق العملية الانتخابية مع المعالأخيرةعلى طلب 
الحكومية وغير الحكومية ةلإقليميوالتابعة لمختلف الهيئات والمنظمات الدولية واويتم هذا الدور الرقابي من خلال مجموعة من اللجان 
وعلى رغم البعد " فريقية مم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإمنظمة الأيةالإسلاموبالنسبة للدول العربية أبرزهاومن 
دي أيداة في تحولت الى أالإنسانة كالديمقراطية وحقوق الأساسين بعض المبادئ أكشفت عنن الخبرة التاريخيةأإلامر ، الخير في هذا الأ
.(2)"القوى الكبرى لتحقيق مصالحها بعيدا عن المضمون الفعلي لتلك العملية
الرقابة هناك من اعتبره إنحيث الإجراء،قد وقف مواقف مختلفة من هذا يةالإسلامون موقف الدول العربية وهنا نجد أ
لوطنية وقد يعتبر ذلك لدولية على العملية الانتخابية في الدول العربية هو تدخل  في الشؤون الداخلية للدولة مما يعتبر مساسا بالسيادة اا
ثناء الانتخابات بينما هناك دول قد قبلت بالفكرة ورحبت ا وعملت ا دون كشف عملية التزوير التي تتم أسوى مطية للحيلولة 
في حين قبلت ا دول بشروط حتى يةالإسلاموليها الشعوب العربية الممارسة الديمقراطية التي وصلت إبراز مستوى وسيلة لاواعتبرا
وفي .تتمكن من الحصول على مساعدات مالية من قبل مؤسسات التمويل الدولية وخاصة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
ربي حضرت الى مصر للقيام ذا الغرض ، وقد وتقبال مراقبين دوليين ولكن استقبلت بعثة من البرلمان الألم تقبل مصر اس" طارهذا الإ
زات التي تمت خلال الانتخابات وقد ام  ادوارد ماكميلان سكوت الحزب الوطني باستخدام كل الوسائل واانسحبت بسبب التج
توبيسات الشركات لنقل العمال للنقل المصوتين ل الانتخابية واستخدام أواالجدصوات  وعدم تنقية للفوز في الانتخابات مثل شراء الأ
.(3)"التصويت الجماعي
السياسي والتحول الديمقراطي في الدول صلاحزاء الإإن هناك تراجع في الموقف الدولي أدبيات السياسية الى كما تشير الأ
يين عن طريق الإسلامحيث تخوف الدول الغربية من وصول 1002وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،يةالإسلام
ية ولهذا تراجعت تلك الدول الغربية عن موقفها المدعم الإسلامالانتخابات الديمقراطية يشكل خطرا على مصالح الدول الغربية في الدول 
يفسر وهذا ما. الأجنبيةمصالح الدول ةياتقوم برعأنظمةا سياسية غير ديمقراطية لأأنظمةوفضلت بل ودعمت السياسيصلاحللإ
يشير الى تذبذب وهو ما" وخاصة مصري الإسلامزات التي تقع في مختلف دول العالم واعلى التجالإمريكيةات المتحدة يسكوت الولا
لغربية بان وصول السياسي الحقيقي ،فهناك قناعة داخل الدوائر الرسمية ، اصلاحالعامل الخارجي في وضع ضغط على مصر لتحقيق الإ
(4)"سلطة سيجهض التجربة الديمقراطيةالمسلمين الى الالإخوان
بإجراءاتدون القيام يتأتىحكم الشعب عن طريق الانتخابات لن أوالشعب إرادةتجسيد أنلنا يتأكدتقدم ومن خلال ما
الأفرادتماد على القوائم ذات البرامج وليس على لا حيث يتم الاعأوالسياسية  الأحزابفي قانون الانتخابات وقانون اتإصلاحو
كما انه لابد من تعديل القوانين لتتمكن هيئات ومنظمات اتمع المدني .ةوالجهوريعلى العصبيات والقبلية يعتمدونالذين والأشخاص
ن يكون هناك تنسق جهودها ولابد أون توحد هذه التنظيمات أىالمعارضة  للقيام بالدور الرقابي المنوط ا كما يجب علالأحزابو
ة ياقاع العقوبات على من يتعدى قواعد الدعإقضاء مستقل  عن السلطة التنفيذية يشرف على الانتخابات وان يكون صارما في 
ا نكون ننإنه في ضل غياب قوانين صارمة ومضبوطة ومحددة لقواعد السلوك في العملية السياسية ،فلأ. ومن يقوم بالتزوير ةالانتخابي
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32صمرجع سابق ،محمد،عرفة(2)
ت ابانتخابة دولية قد شهدت التي شهدت رقالدول اطية ؟هل الديمقران الة لضمالية فعإت ابانتخلاالدولية على ابة الرقامدى تشكل أيلى ا:لمتمثلة في اسئلة جوهرية وأتبة الكاحيث تطرح 
افية فيهالشفات ونسبة ابانتخلاابة دولية على اقة طردية بين وجود رقعلامدى وجودالأساسيلفرض ا: بة دولية التي لم تشهد رقاطية من تلك اديمقرأكثر
- 99.) ص.ص( 0002م اهرلأابستراتيجية لإاسية والسيات اسالدرامركز :هرة الق)ية الإنساند ابعلأاسية والسيات اراعتبلاالدولي بين التدخل اد، اد جاعم:نظر ات المعلوماولمزيد من 
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يضمن عواقبها والدخول في متاهات لاتإنزلاقاخير الى حدوث تورية قانونية مما قد يؤدي في الأنسدادات وثغرات دسإأمامدائما 
ن أيمكن عن الشارع الغربي ،وهنا لاي الإسلاميميز الشارع العربي ونتائجها ،والتي دائما تكون في صورة تظاهرات شعبية ،ولعل هذا ما
وإحساساوعيا أكثري الإسلامشارع العربي نعتبر ال
لعديد من استنكر اولقد .سية السيالعملية المنظمة للسلوك في انين القواب اعلى غيابينانه قد يعبر كمسية من غيره ،لأالسيااياقضبال
الهاستعماوادهاعتماجدوى من لاوي الإسلامتمع اليب غربية دخيلة على اسأاأس اسأت على اهرالتظايين تلك الإسلاملمفكرين ا
لحسنةاة لموعظالحكمة والى سبيل ربك بادعا" لى القوله تعاقادئ  مصدالوب هسأيكون في ي الإسلامسي السيالعمل ان أس اسأعلى 
.(1)"...حسن ألتي هي ادلهم باوج
سئلة لأالعديد من اسيين حيث تطرح السيالمفكرين العديد من اسة من قبل اهر محل درالظوانت مثل تلك اكطارلإااوفي هذ
رع كقوة تغيير نحو الشار اعتبامدى يمكن أيلى اطي ؟ والديمقرالحكم اوحدود دوره في تجسيد ي الإسلامولعربي ارع الشاحول 
نجد اولذ8891أكتوبرئر في الجزاالتي عرفتهات اهرالمظاصة بعد اخيرة وخلأانة ولآاصة في اسئلة خلأاطية  ؟وقد طرحت هذه الديمقرا
ذ يؤرخ إ.ابقان ساكاب وتصحيح ثوري كمنقلااوليس ب8891كتوبر أضة انتفاصر يؤرخ له بالمعائر الجزاريخ اخير من تلأالعقد ا
م استخدلالاابعد مجاء فيمالفضاار هذاصلسلطة وقدافس على التناع وال للصرالمدينة كمجاء ارع ، بفضالشاطية بالديمقراللتجربة 
.(2)..."في الثقاللغوي  الرمز اأولديني الرمز اأو( ءالشهدالثورة وا)ريخيالتالرمزاء التغيير سوارضة والمعاكقوة فيلرمزا
يةطديمقراقة طردية بين نسبة ك علااهنصبحتأبحيث ,لشعبالى اايالقضاع كل ارجإل واتحاإت اطيالديمقرايميز امهمأنإ
لحق في ان لكل فرد إعلى الإنسانلمي لحقوق العاق الميثانص "نه قد الغنوشي يؤكد ان إبل .م لحكالشعب في اهمة ام و مدى مسالنظا
مة في العائف الوظالشخص في توليه انص على حق ا، كماحراراختيارون اسطة ممثليه يختابوأوشرة امبامإ,دهمة لبلاالعالشؤون ارة ادإ
.(3)"لحكومةالشعب هي مصدر سلطة ادة ارإن أده وقرر بلا
لفعلية في اركة المشان احظ يلاامنألاإ. لسلطةاركة في المشالشعوب في ايؤكد على حق يطديمقرالمي توجه العالتوجه انإ
لث الثالم العاتير في دول الدسالشعب وكل اركة اطية ومشالديمقرادي بالجميع ينان أفرغم . ن لم نقل منعدمةإلث ضعيفة الثالم العادول 
م النظالتجميل جايكماكالأنظمةات هي مجرد حبر على ورق وتتخذهارالعبان كل هذه أاليه هنإرة اشلإاتجدر ان مألاإق، لحااتقر هذ
جل امن اتعجبيؤلااءل تسالشعب ويتسالى الرجوع ام لنكلن على ضرورة ابرهامريكي لأالمفكر اكد ألقد و.لميالعام العاأيلرام امأ
بعد من هذه احسن وأل امآك الشعب؟ هل هنالقصوى لحكم الة العداملة في انثق ثقة كلااذالم'':وللضرورة حيث يقاهذه كيدأت
.(4)؟ الدنيااتنافي حياية لهواحتى مسأولة العدا
يسلم لسليم لاالمنطق ان الشعب، فالى الرجوع اضرورة أمبدن يؤكد أد ارأذإم لنكلن ابرهان أان نسجله هنأاردنأان مإ
باسبلأالحقيقة ويزيغ عنهايعرف نألىإ,لشخصاتية قد تدفع بالذان أاعلمناذإصة ات خاراعتبالشعب لعدة االمطلقة في هذاثقة لاب
يخضع نهلألمعرفة اتعوزه أيرم هو مجرد العاأيلرانأ'' :ر قولهابيم لاان وليالجانقراولهذمصلحيهنية انأ
عية الجمات المسلماليد والتقاوماهولأابيطبع اء،من هناستقصلاايخضع للتفكير واممأكثرت  اعالجماوالأفرادلح اومصءاهولأ
521:ةيلآالنحل ، ا(1)
سيةالسيالعربية للعلوم الة ا:الإلكترونيةلة ا.ئرية الجزاطية الديمقرالتجربة الة في فهم تعثر اومح: طي الديمقرالتحول اسي وسبل تعزيز السيالتغيير ارع في الشابومدين بوزيد ، حدود قوة (2)
15، ص6002صيف ةلييوج11لعدد ا
17.بق ،صامرجع س،لغنوشي ا(3)






























.( .1)" قعي لهالوالتقدير اقع واتطبعه معرفة موضوعية للوامأكثرصة الخالح المصالهوس واجية والمزات التقلباو
لسلطة لشعب من ازن بين تسليم الية تحقيق تواشكإث لسلطة من حيالشعب واقة بين لعلااجدلية اتقدم تتضح لنال ممن خلا
لشورى ايميز بين ي الإسلاملمنظور ان ألمطروحة نجد الية اشكلإاز هذه وانية ، ولتجالرشيد من جهة ثار القراذ اتخامية والنظاجهة وتحقيق 
الأمةلمتعلقة بشؤون اسية السيات ارالقراذ اتخاركة في المشالمسلمين في ام لجمهور الشورى هي حق عاف"رة كمصدرين للسلطة،استشلااو
تكون اوبينم. تارالقراذ اتخاقبل ...ئقالحقاح استيضلاأيلراب اصحألى الرجوع ادة في القياجب ارة فترتبط بواستشلااامأ,مةالعا
.( .2)"كم الشورى ملزمة للحان امية فالزإت صفة غير ارة ذاستشلاا
أولنخب اطية ايسمى بديمقرالغربي يطرح مالفكر ان أفقط بل ي الإسلاملفكر ارتبطة بشعب ليست مللرجوع لالية اشكإن أاكم
ف اعترلاالم يتم افملفردية ات الحرياطية على الديمقراغلبية لأاد استبداليكس دوتكفيل من خطورة سطوة واقد حذر "اكم,تالمؤسسا
مع اضأين يحدث أنه يمكن اتوري فالديكتالحكم اود استبدلاامن ن يتحققأيمكن الحرية كمالخطر على ان ا،فدافرللإصة ابحقوق خ
طية الديمقرالي هي الليبرالفكر التي تتفق مع الوحيدة اطية الديمقران افاومن هن... غلبية لأاد استبدالشعبية واطية الديمقراخر مع آد استبدا
.(3)"م الهم وحرياموأفي لأفراداص لحرمة ال خاة ايعلى كل سلطة حمالتي تضع حدوداأي,لدستوريةا
لى امر لأاز واتجاماذإلبسيطة والكن في حدود مقدرته ,رالقراذ اتخالحق في الشعب له ان ألتوضيح نستنتج اال هذمن خلا
اهذلمودودياكد ألقدو.لشعبالمختصين دون ار بيد القران يكونأيجب اية فهنالشرعأولعلمية اايالقضالكبرى كاايالقضا
ئل امر يتعلق بمسلأان اكاذإالخليفة،حيث يميز بين مالس باقة علا"ئية عن طريق تفسيراجرإحه لحلول اقترال من خلاي الإسلاملمنظور ا
ن ألرئيس امكن أمة العاسة السيالة تتعلق بالمسانت اكاذإواهأيلجميع لرالة على لجنة فنية فخضع المساغيره عرضت أولتشريع افقهية في 
لشعب امر على لأايعرض أوع اجمإك الم يكن هناذإع عن تنفيذه امتنلاالس وار اضد قرOTTEVض اعترلاارس حق ايم
لسنة اأون القراقد ثبت بان تشرع عكس مأيمكن مة لاالشعب عاأولس اأوكم الحاء تجسدت في اسوالأمةن امة فاعدة عاوكق,(4)''
.ذلكاعدان تجتهد فيمأاوله
الأمورمن اأأي، طارلإاالشعب تدخل في هذالسلطة واقة بين لعلااجدلية لمطروحة الية اشكلإان هذه أونحن نعتقد 
قبته امن مرمةللأكم  بقدر يسمح الحالحد من سلطة اعد  على التي تسالتنظيمية ابير التداوتاءاجرلإاتتخذ نأمةفللأ,ديةاجتهلاا
عن ي الإسلامتمع اأولشعب ايميزاوم.الإسلامت في حدود شريعة السلطامصدر الأمةن ان نقول بأقد نستطيع اسبته ولهذاومح
,خرىأسة من جهة السيالدين من جهة واوالأخلاقلمفرط حيث فصل بين انية العلماخير وبسبب تمسكه بلأاان هذألغربي في اتمع ا
ن أفرد أيلدولة وليس من حق انون على القام وتطبيق النظامة اقإلكلي في اد اعتملااصبحأحيث لة آيكون باشبه مألغربي اتمع اجعل 
يسمى امميسلالإتمع اوفي ي الإسلاملفكر انجد في ابينم.نون القاذلك يعتبر جريمة في نظر نإبل ,طلالبالةازإولحق امة اقيتدخل لإ
ت اسالدراكدتأحيث ,يةالأخلاقلقيم اثل ولماع اتبإنون بل والقابلتزاملااع في تماهم احيث يس,لمنكرالنهي عن المعروف وابمرلأاب
.رازدهلاالتقدم والي اتالر وباستقرلاام وتحقيق النظامة اقتمع لإالدولة وان بين وامة تعاقإبد من نه لاالحديثة ا
لدور مراعاةتمع دون انون في القافكرة قوة ركز علىطي يالديمقراامنظورهالية وجدنالليبراللمدرسة استنال درومن خلا
لي يقوم الليبراطي الديمقرام النظان اكاذا"نه الى اسية تشير السيات اسالدران  اف,تمعامن في لأام والنظار واستقرلاافي تحقيق الأخلاق
رك ان يشألضروري انه من الجمهوري للحرية ولذلك فالمفهوم اهل ايتجنه لاالية فالليبرالحرية المفهوم اداستنانون القاعلى فكرة دولة 
شرة المباطية الديمقران فكرة او...طي الديمقرالي الليبرام النظاسية تعتبر جوهر السياركة المشان افاوهكذانون وتنفيذهالقالشعب في وضع ا
بل ,ديةاقتصلااعية واجتملاااايلقضان وتعقد اكلسادة العملية مع زياحية النامن اليس فقط لصعوبته,لحديثةات الم تعد تصلح للمجتمع
141.بق ، صامرجع س، ر ابيلا( .1)
.451.بق ، صامرجع س، لؤي ( .2)
71.بق ،صانية ،مرجع سالثالطبعة اي ، ولببلاا(3)






























لى ايؤدي اهير ممالجماطف على العوائية والغوغالى غلبة اذ قد تؤدي إ-الية نفسهالليبرادئ المبارض مع اشرة تتعالمباطية الديمقرانإ
ت الحكم تتطلب وجود مؤسسالتخصص في ان فكرة اكذلك ف.ت اقليلأاصة اوخالأفرادة لبعض الأساسيت الحرياء على اعتدلاا
.(1)مة العاةلمسؤولياالحكم مع تحملهارة ادإمتخصصة في 
انين وتنفيذهالقوافي وضع لشعب اركة اس مشاسأتقوم على لىوالأنأ,لغربيةاطية الديمقراعن يةالإسلامطية الديمقرايميزامإن
وسيلة ت ليس مجرد المؤسساوحكم ..بية النيات المؤسسالي وجود التاسية وبالسيالمسؤولية الية تقوم على فكرة الليبراطية الديمقرا"ابينم
ابينامكلشعب اد ابعإليون الليبرارويبر.(2)"لية الليبراطية الديمقرافي اسياسأانه يمثل ركناشرة بل المباطية اللديمقرتالصعوباللتغلب على 
لية افعأكثرطية الديمقرات يجعل المؤسساد على اعتملاااطفية بينمالعالنظرة الىافةاضلإابةئياغوغأكثرلشعب يكون ان إمن حيث ابقاس
لى الرجوع ايعني امم،لرجوع للشعب بصفة دورية اب لمدة محددة حتى يتم انتخلاار ممثليه عن طريق ايختنإنه للشعب ااكم,من جهة
ءة ار كفاعتبالشعبية وبين اركة المشار اعتبالتوفيق بين ايمكن اكذم وهالحكاص اشخلأات وفي المؤسسافي لنظر ادةاعلإلشعبية اعد القوا
.رهاستقرالحكم وا
تمع في انة باستعلاار دون استقرلاامن ولأان تحقق أتستطيع لااإف,نون فقطالقاعلى ادهاعتمالدولة وبان أابقاسابيناوكم
تمع افي ابدورهمالدين ليقوماوقخلاللأح السماتمع وعدم ان وفي شؤزم للاامن أكثرلدولة اتدخل خطورة ن إي ،الأخلاقنب الجا
ن أاعلمناماذإصة اخ،تهاصاختصاوترك للمجتمع ااصاختصان تقوم بإنون القالمهمة على دولة ايسهل امم,تمعاوعن طريق 
ل فكرة انفصايؤكد اماوهذ...طل الباهر قد يبنى على الظاان هذأت ،رغم ملاالمعار في استقرلااهر لتحقيق الظانون يحكم على القا"
.(3)خلارب وتدامن تقابينهمالة رغم مالعداوالأخلاقدئ انون عن مبالقا
أيلراام فقد يخذلهالعاأيلرات اهاتجاتمثل في كل لحظة اأتزعم لية لاالليبراطية الديمقرالنظم ا"نأسية السياتادبيلأاتؤكد 
لى ام احتكلاات وابانتخلااديق الى صنالفرصة في وقت معقول للعودة اح ان تتأ،على استهاقصيرة ومع ذلك تستمر في سيم بعد فترة العا
أكثرلدينية اية والأخلاقلقيم اليد والتقات واداءه للعن ولاافانينهاعة قواءه للسلطة بطن ولاان كالشعب وانأذلك ,(4)"لشعبية اعدة القا
نون ولاالقايخترقون الأفرادن أنجد ا،ولهذاعتهايسمح له ضميره بعدم طلي لاالتاتية وباعة ذامبنية عن قنالأ,صدقاامه التزاو
. نون القاعن الأخلاقلوية أويعطي اماتية وهذادة ذارإمبني على الأخلاقبمهم التزاابة بينمالرقالسلطة واب ابه في غييلتزمون
بتلك العدم ثقتهالأخلاقتعتمد على ضلة ولاالفالدولة امة اقإانه ليس من مشروعهاية تعترف لالليبراطية الديمقران أرغم 
ية هي الأخلاقريع المشان تلك أثبتاريخ التان ية لاالأخلاقلقيم اطنين ،ولن تتبنى المواقل تعسف بحرية وحقوق اتضمن اإريع والمشا
.العليالمثل القيم واسم اباوحقوقهايتهمن حراالشعوب وحرمافي قهر انت سببالتي كا
لتمثيلية اطية الديمقران إس اسأت على المؤسساعلى ادهاعتماله والهاهمإولشعب اباقتهلية من حيث علاالليبراطية ايمقردلتنتقد ا
أمبدلحسبة لتجسيد اة يل ولأن خلالشعب وماد على اعتماأكثرية الإسلامطية الديمقرانجد اولهذ.لحديثةاطية الديمقراس اسأبية هي النياأو
دية ويقوم على انزعة مخير ذوحيث أن هذا الأغربي من لاتمع اعن ي الإسلامتمع ايختلف المنكر ،كمالنهي عن المعروف وامر بلأا
ديث احلأالعديد من افي ملسلااة ولصلاالرسول عليه اكدأحيث ,لوحدةاومنالتضاوفل التكايقوم على ي الإسلامتمع اابينم,لفرديةا
لتي تبتعد اة الشالغنم امن كلأيلذئب ان أأي" صية القالغنم الذئب من اكلأيان مإ"لحديث اء في اجاكم,عةالجمام التزاةضرورعلى 
.لقطيعاعن 
لية الليبراطية الديمقراصول أمنصلهي أبةالنياطية الديمقرانأ،ية من حيثالإسلامطية الديمقرالية مع الليبراطيةالديمقراقد تتفق 
حيث تسعى من ،ان ذلك ليس من  هدفهلااب منهاقترلااأوشرة المباطية الديمقرالشعبة للتحقيق اركة المشال تسعى من خلاوهي لا
45. نية ،صالثالطبعة اي ،ولببلاا(1)
45. ،صهنفسالمرجع (2)
45. ،صنفسالمرجع (3)






























عن ضرورة فضلا,ابينهادلة فيمالمتبابة الرقات مع المسؤوليالتوزيع بية النياسية والسيات المؤسساسية عن طريق السياركة المشال خلا
ر استقرلاامد بدعوى تحقيق لأات طويلة الفتراتكون تلك ن لاألمستحسن ات دورية ومن افي فترام لهاحتكلشعبية للااعد الرجوع  للقوا
.لية  افعأكثرلتحقيق نموذج حكم وعليه فهي تسعى 
لشعب افي ثق ن لم تانه والية ،حيث الليبراطية ايمقرلداعية من اجتماأكثرية الإسلامطية الديمقران أاسبق يتبين لنال مومن خلا
هم اتمع بقيمه قد يسادئهم وابمبالأفرادنأذلك ,نبالجوالعديد من اعليه في داعتمالاتم بتنشئته حتى يتمكن من اإف,ثقة مطلقة
أمبدن يحقق أسي السيام النظالك يستطيع ل ذخلالية ومنافعأكثرلشعبية تكون اركة المشان أالحكم ،كمام الة في نظاهمة فعامس
نا أن نقوم أيونظرا لاعتماد النظام الليبرالي على المؤسسات لتحقيق الديمقراطية فإننا ارت.نية اءة من جهة ثالكفاأومبدركة من جهة المشا
التشريعية والتنفيذية :المؤسساتثم "ورالدست"السلطة التأسيسية وسنركز في دراستنا على في الباب الثانيبدراسة مختلف هذه المؤسسات 































لغربيةات اطيالديمقراتي في المؤسسا(ءالبنا)لصرح ا
رلدستوا: ل ولأالفصل اـ 
تالسلطالفصل بين ا: ني الثالفصل اـ 






























قة بين لعلاان اخرى، فأقعي من جهة  اتي وامؤسسفعلي نبانب نظري فلسفي من جهة وجاطية  جان للديمقرأمن اقنطلاا
وتقوم الديمقراطية الليبرالية على المؤسسات كآلية فعلية لتطبيق .طية الديمقرادة و هي حان وجهين لعملة واملة بحيث يعتبرانبين متكالجا
ي ولا تم بالقيم الاجتماعية،بل إن الليبراليون يفتخرون بواقعيتهم هذه الأخلاقالنظام الليبرالي في أرض الواقع دون الاعتماد على الجانب 
هتمام كبير بالجانب القانوني التنظيمي المؤسساتي ،وعليهاولا مدينة فاضلة ولهذا يولون مؤكدين أهم لا يسعون الى إقامة مدينة مقدسة
؟ يةالإسلامولغربية المنظومتين ات فكرية بين افلدستور خلاالية اشكإن تطرح أمدى يمكن أيلى ا.ب الباال هذءل من خلااسنتس
ت اصفاهي موان كذلك فماكوإذالغربية ؟  الدولة ار الى غرية دستور عالإسلاملدولة ان يكون في أخرى هل يمكن أرة اوبعب
.لسنة ؟ان والقرالهي من لإالدستور الوضعي بالدستور اقة هي علااوم.لوضعي ؟ اي الإسلاملدستور ائص اوخص
مة وتجسيد اقإية نامكإلدستور عن ابعد اضأيءل اية نتسالإسلامت اتمعالغربية في اطية اتي للديمقرالمؤسسالتطبيق اإطاروفي 
ت اقهي علااوم. ئيةالقضالتنفيذية والتشريعية والسلطة اثة وهي ت ثلاالى مؤسسالسلطة ات ؟ حيث تقسم السلطالفصل بين اأمبد
لغرب ادمية بينهم في التصاقة لعلااس اسأثة على لى ثلاالسلطة الى تقسيم اعي الدامونتسكيو وكان مبدأوإذالبعض ؟ اات ببعضهالسلطا
خرى لأاحدة على ادون هيمنة وفسة للحيلولةات متناث سلطلى ثلاااستوجب تقسيمهااسلطة ومن هنإلاايوقفهلسلطة لااناو
وعليه ( ئية اتشريعية ،تنفيذية ،قض)مة اة عيحب ولأاصي الإسلامسي السيالفكر الخليفة في ان ألعلم الشعب ، مع التسلط على الي التاوب
لسلطة احب الخليفة صات بالسلطاقة مختلف هي علااية فمالإسلامت اتمعات في السلطالفصل بين ابدأمن يجسد أن يمكن اكفإذا
ئية ؟ القضالسلطة التشريعية والسلطة اءل من قبل ان يكون محل تسأمدى يمكن أيلى اصيل ؟ ولأا
لوحدة اس اسأعلى ي الإسلامتمع ايقوم لطبيعة حيثالغربي من حيث اتمع ايختلف عن ي الإسلامتمع ان اكاذإ
اما،وهذع الصرافس والتناس اسألغربي على اتمع ايقوم ابينم.ة للضعف الك مدعان ذع لاالصرالتعدد وات وافلخلااذمن ونبالتضاو
مة اقإعد على اساماوهذ.لسلطة اف من قبل انحراد لكل المرصارضة قوية تقف بامة معاقإلتي مكنته من الحزبية التعددية اظهور الىدى أ
رضة قوية في امة تعددية ومعاقإنية امكإءل عن مدى ان نتسأيمكن اومن هن. رضةالمعالتعددية وابطة لحدود اسلطة رشيدة قوية وض
لى اتسعى للوصول لااأية من حيث الإسلامرضة المعاعن طبيعة هذه ءل انتسام ؟ كمالنظاية تحول دون تسلط الإسلامت اتمعا
ئل والوساية الإسلاملتعددية ام استخدانية امكإءل عن مدى انتسام وتقويمه ؟ كمالنظالى ترشيد اهي تسعى الطة بقدر ملسا
وإذا؟ الأحزابمة اقإبي الإسلامتمع اوي الإسلامسي السيالفكر اخرى يسمح أرة الغربية ؟ وبعبالتعددية المستخدمة في ات انيزمالمكا
لوصول ااتهيام غأم النظالضبط هل هي ترشيد وتقويم اباتهياهي غاوم؟ ي الإسلامتمع الحزبية في التعددية اهي طبيعةان يمكن فماك
لوسيلة ؟اة تبرر يالغامبدأإطارلسلطة في الى ا
طية، اقرلديماالتي تقوم عليهالنظرية االأسسوت المقومابتحليل الفلسفي وقمنالنظري انب ال للجولأابالبافي القد تطرقن
تي في المؤسساء اللبنلمتمثل في اوللديمقراطيةني الثانب الجالاونتننألبحث ،افي سنطرحهالتي ااوغيرهالأسئلةل هذه من خلال واوسنح
الهاقنلتي تطراالأسسلمتمثل في النظري انب الجالتنظيمي لتطبيق و تجسيد انب الجاطية هو اتي للديمقرالمؤسسالصرح ايعتبر وطية الديمقرا
: ت وهي الغربية من مؤسساطية الديمقراتقوم عليه امبرز الى التطرق ال تي من خلاالمؤسسانب الجال واوسنتن.بق السابالبافي 
لدستورا-1
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عتمدت الدول ان كل ألحديثة حيث نجد الدولة اإطارللتنظيم في اغربياكوثيقة، مفهوم'' noitutitsnoc''لدستور ايعتبر 
يحدد اكمالتي يقوم عليهادئ المبالحكم وام ايعة نظيحدد طب"( 1)("علىا)سي اسأنون اكق''ره اعتبالتنظيم بل واسلوب من لأااهذ
لدستور اعتبر ااولهذ. دافرللأة الأساسيت انالضمايبين البعض كمااببعضهااقوعلاات كل منهاصاختصاويبين امة فيهالعات السلطا
لفة انت مخاكلاإلدستور وادئ ابن تتقيد بمألدولة ات اخرى، ومن ثم يجب على كل سلطلأات التشريعاكسلطة تشريعية، يعلو جميع 
.)2("لمشروعية األمبد
مجموعة "نه أبريف نذكر التعابرز تلك الجوهر ومن المضمون واربة من حيث امتقامختلفة لكنهفتعاريلدستور بعدة اقد عرف و
ومن . م اجباطنين ووالمواوتحدد حقوق اتهقمة وعلاالعات السلطالدولة وتضبط تنظيم التي تحدد هوية العرفية اأولمكتوبة ابير التدامن 
:لدستور ان اسيتين تميزاسأصيتين التعريف يمكن تحديد خااقع هذاو
9871لمكتوبة اتير الدساقدم أمريكي لأالدستور اويعتبر اقد يكون غير مكتوباكمالدستور قد يكون مكتوبان أ: لى ولأاصية الخا-1
.لمكتوبة اتير غير الدساذج اشهر نمأالبريطانيلدستور اويعتبر 
(3)م اجباطنين ووالمواث وحقوق لثلاات السلطاقة بين لعلاالرئيسية مثل ائل المسانه يحدد مجموعة من ا:نية الثاصية الخا-2
الأفرادوتكفل حقوق ات فيهالسلطالحكم وتنظم عمل ام التي تحدد نظاسمى لاالوثيقة ادية بل هو الدستور ليس وثيقة عانإ
ن ات كلتعديلااوفي كل 9871م ان وضع عأمرة منذ 72مريكي لأالدستور انه قد تم تعديل الى ات اسالدراشير تحيث تاعالجماو
عية اجتملاادية واقتصلااسية والسيات لاااف نين وفي مختلالقواله تنبثق كل خلاومن الأساسينون القافهو.طنالمواحرية  لهدف هوا
لدستور هواصبح أحيث . لدستور اماحكأبدولة مقيد أودولة دستورية اأبلعصرية الدولة اتوصف انين ولهذالقوان نوافية فهو قالثقاو
.سي السيام النظاطية ار مدى ديمقرامعي
0671ار مثل مصر وسورياستعملااتير قبل مرحلة الدساعرفت ك دولاان هنأل لدين هلاالعربية يؤكد علي اتير النسبة للدساوب
ال دستور لهأوخر صدور أخرى تأك دول اوهنوالأردنن اق ولبنالعرار مثل استعملااء مرحلة اثنأير تالدساخرى عرفت أك دول اوهن
بعد أي3691في سنة الهستقلااة اور غدتلدسائر الجزاوقد عرفت لبحرين اليمن وائر والجزالمغرب ال كستقلالااعلى ام حصولهاحتى تم
6991وفي9891وفي ستة 6791ت حيث عرفت دستور الدستور عدة مرااوقد تم تعديل هذ2691ل ستقلالااسنة من 
تعمل ئرالجزان ألى ايشير ذلك اعرفت في كل عشرية دستور جديد ممئر قدالجزان ألى التعديل ات احيث تشير هذه سنو8002سنة
ت التطورابرز تلك اومن .ارجياخلدولي اتمع اواخليادلوطني امعتاعلى أ لتي تطرادية اقتصلااسية والسيات التطوراب اعيستاعلى 
لي وذلك في اسمألرادي اقتصلاام النظانحو وجهلتاسية والسيالتعددية ار اقر’هو ئر الجزاالتي عرفتهادياقتصلااسي والسيالمستوى اعلى 
.لم العاحت اجتالتي اطي الديمقرالتحول امع موجة اشيالعولمة وتماإطار
لسنة ؟ وتعتبر هذه ان والقرالدستور باقة ية من حيث علاالإسلامت اتمعالدستور في الية اشكإاتقدم يبرز لنال مومن خلا
مة دولة دستورية تجمع بين مختلف اقإنية امكإمدى ءل عناني ،حيث نتسالعلمار التياوي الإسلامرين التياف بين لخلاالية جوهر اشكلإا
لية التاحث المبال لفصل من خلااال هذله من خلاواسنتنامالدينية ؟ وهذام اءانتماظر عن نلات بغض اهاتجلاات وارالتيا
لدستور ائل امس: لث الثالمبحث ا.لدستور ادر امص:ني الثالمبحث ا. لدستور ال تدوين ولأالمبحث ا
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ورـلدستادوين ـت: ل ولأالمبحث ا
لة وعدم العدالحرية وال افي مجاك نقصاهنأنهو ,لحديثةالعربية الدول اني منه اتعابرز مان ن مإلى أسية السيات ادبيلأاتشير 
ر اشأاماوهذلدستوراقة بثة علالثلاانب الجوارجي ولكل هذه الخاق اخترلاالوطنية من ادة السياة يالوطني بعدم حمال ستقلالاال استكما
لعربية الدول الدستورية في الفكرة ار سلبية لضعف اثأث ثلاحيث رتب لكيامحمد مأالأستاذليه إ
امهاحتراويصون انصادستوري يقرهإطارلى الضرورة اليه بإج اتحتاج ضمن ماية فهي تحتالإنسانت الطيبالحرية من ان إر اعتباب-ا"
د افرألجميع ،اع اخضإطية وظيفة الديمقرارب التجابه في كل نطتلعلوية فقد السمو والدستور موسوم بطبيعته بانأوحيث اتطبيق
لعلوية المبدألعميقة اني المعالعربية بعيدة عن اد لبلاالدستورية ظلت في جميع ان فكر ة أته ،بيد امه ومقتضياحكت لأات ومؤسساعاوجم
لدستورية على اة يالشرعتحترم ومن جهة لم ...ركة المشاعقول من لية بقدر مات متتاوضعت في سنولتياتير الدسافمن جهة لم تحظ 
.تهياء وحمالقضامتعمد عن سلطة منأىلتنفيذية وفي السلطة ارسة من قبل المماصعيد 
المعترف ام احتراوصعوبة الإنسانمة وحقوق العات الحريالعربي محدودية ال االدستورية في الفكرة استتبعت ضعف ااهكذ-ب
صل السلطة كل مفان اكتسح سلطان أتمع الدولة واقة بين لعلااعن توتر فقد ترتب.ياسيةلسارسة المماعلى صعيد ادستوري
لسلطة في اأولدولة اركزية بميعرف اماوهذ).لسلطة الدولة وات ادامتدائمة في بحر الى مجرد قطع عاتمع االعربية وحول هذات اتمعا
.(تمع ا
فقد تم تحويل .ءالقضان والبرلمالية مؤسستي ات عدم فعالحريات باعالجماوادالأفرف تمتع لدستورية وضعاية الشرعبأزمةيرتبط -ج
م احتراف على اشرلإامة والعات اسالسياج انتإين على تدرامؤسستين دستوريتين قارهماستمرالى مرفقي خدمة عوض ازين الجهاهذين 
.(1)"اتطبيقه
يفسر اماسي ولعل هذام سيانظيلأس اسلأالحجر احيث تشكل ,لحديثةاسية السياالأنظمةتير في الدساهمية أايؤكد لناماوهذ
لحجر الدستور هوان إخرى أمن جهة ايؤكد لنامم,الدستورية فيهالفكرة ابضعف يةالإسلامولعربية اسية السياالأنظمةقة ضعف علاالن
لدولة اتير في الدسابعمق هاقة صرح النظام السياسي دبيات السياسة أنه تتوقف شوكما تشير بعض الأمالنظالذي يقوم عليه اس اسلأا
يجعل من امميةالإسلامولعربية اسية السياالأنظمةلجة ضعف ابية لمعاستطبت للإلاوالمحاكل فشل ايؤكد ويفسر لناهذأناكم,تمعاو
ر استقرلاازمة في لأاتلبث لاا،ولهذاء عليهالقضاوازمة دون حلهلأاوسيلة لتسيير وأام النظات انات لمعامجرد مهدئاإت لاوالمحاتلك 
ن العربية فالدول الدستورية في التجربة اأولدستورية الخبرة ايعرف بالى مالنسبة اوب، أكثرلهدوء حتى تثور من جديد وبدرجة قوة او
ك ان هنأار كماستعملااوع وطبيعة يتعلق بناصة في ماوخالتي مرت اسية السيالظروف ارب مختلفة حسب الى تجات تشير اسالدرا
ية هي دول دستورية ومن  الدول التي الإسلامأن أغلب الدول العربية ولى ات نشير الخبراأورب التجاومن بين تلك .لم تستعمر دولا
لى اتعرف اأجية دستورية بمعنىازدواني اك دول تعاوهن.7991ها عام رليس لها دستور نذكر ليبيا فقط بعد أن أسست السودان دستو
مثلا"ة للدولة والأساسيلمرجعية اوتصبح هي اعليهتسمواناحيوأنونية والقااتير قوالدسازع تلك اخرى تنأئق اوثاتيرهانب دساج
مسيحي )لخوريارة ابين بش3491صب صدرالمنالتوزيع مختلف الأساسيلمرجع ايعد هو اوطنياقادستوره نجد ميثإلىفة اضلإن فباالبن
لحكومة مسلم سني ان يكون رئيس اروني والرئيس مسيحي مان يكون أن على الطرفااتفقاو( مسلم سني )لصلح اض اوري( رونيام
ني اللبنالدستور اسفر على تعديل ألذي ائف الطاق اثم ميث,الأرثوذكسلروم اء من الوزرائب رئيس اون( اشيعي)ب النواورئيس مجلس 
حة على اذ نص صرإ5891لمعدل في الوطني اق الميثاو67لدستوري التعديل الدستور وقبل انب اجإلى67ق ائر ميثالجزاعرفت اكم
م اد في عور جديد للبلاتقرر وضع دستاولكن عندم. ئري الجزاتمع اء البنالأساسيلمرجع اديولوجية ويلأالوثيقة ابة اق بمثالميثان أ






























اضأيختفى االوطني كماق الميثالى ارة اشإأيلدستور اختفى من ااومن هن.نونية القاة جيازدولااهذه بإلغاءلب المطاه اتجاد اس9891
.(1)"شرته منصبه الذي يتلوه قبل مبالقسم الوطني من اق الميثام احترالدولة باتعهد رئيس 
الهستقلاالت التي نالدول الدستورية لهذهالخبرة الى ضعف العربية قد يرجع االأنظمةلدستورية في ارسة الممالفكرة واضعف نإ
لعد الالتزام بوضع دستور جيد ،بل بالعكس إن إقامة دولة ن تكون مطية أيجب لاالتاريخية لحقيقة ان هذه أانؤكده هنالكن م, احديث
تقد أن جوهر وجود دستور ،ونحن نعبإلا لشعبية لن يتأتى اية الشرعلى الرجوع ازمة ،ولأاحل إن.حديثة يستوجب إقامة دستور حديث 
لعدو وتحقيق النصر على ان تحقق عت أاستطالتي ايةالإسلامولعربية االأنظمةالعربية يتمثل في غياب الدساتير حيث أن الأنظمةأزمة 
. والأسريةلثورية اريخية والتاية الشرعابرزهألتقليدية ومن ات ايالشرعن تتحرر من بعض ألم تستطع ال لكنهستقلالاا
لدولة اعرفت اكمة وكماسر حاك انت هناليوم حيث كال الحاهو عليه الغرب لم تكن كمالدستورية في افكرة لان أاكم
لدستورية ادئ المبالغربي نمت الم العاطية في الديمقرار ازدهاومع "...لكنسية اوهيمنة والإقطاعيةلتسلطية الشمولية االأنظمةولقومية ا
دئ المباسة هذه الذي يعنى بدرالدستوري انون القان بلآايعرف امأطية ونشالديمقرارسة اتحكم مملتيادئ هي المباهذه صبحتأولحديثة ا
لفقه اء ام علماهتمان ا،كاأبشلدستوري انون القات اساث ودرابحألغرب وتزدهر اتستقر في دئالمبانت هذه اكوعلى حين .
سة اتهم بدرياتجهت عناء قد العلماءوهؤلاالدستوري ضعيفانون القاصة اى خص وبقالخانون القالمتصلة باية الشرعالأحكامبي الإسلام
قليلي انوالحكم فقد كام المتعلقة بنظائل المساامألشخصية ال احولأائل الفقه ومساصولأولتفسير الحديث وات وعلوم ادالعبام احكأ
.(2)"اة يالعنا
اكمؤسسة علي(لدستورا)لتنظيم النوع من االم تعرف هذاإفر، ادهزاعرفته من تطور وارغم ميةالإسلامت اتمعانإ
نت التي كا"لصحيفةا"لم من خلالسلااة ولصلاالرسول عليه الدستور كتصور قد عرف منذ عهد ان أك من يعتبر ان هنأغير . للدولة
يعرف بدستور اوهو م"لمدينة الى الهجرة من مكة اية بعد الإسلاملدولة اء اسس بنأم لسلااة ولصلااهلرسول عليابة دستور حدد فيه ابمث
لجميع انه يشهد احيث اضأيشدين  الراء الخلفات في عهد ارسالمماليد والتقاية موجودة في الإسلاملدستورية للدولة اير يالمعاف.(3)''لمدينة ا
."لصحيفة نذكراءت فيالتي جاط النقاهم أومن ضلة الفالدولة ااأب
لرحيمانلرحمالله ابسم 
.هد معهم ايثرب ،ومن تبعهم فلحق م ،وجوأهللمسلمين من قريش ،المؤمنين والله بين النبي ، رسول اب من اكتاهذ–1
.س الناحدة من دون امة وام إ–2
لمؤمنين القسط بين المعروف واب***نيهم اينهم وهم يفدون ع**قلون ايتع*جرون من قريش على ربعتهم المها–3
لمؤمنين القسط بين المعروف وابانيهائفة تفدي عالى وكل طولأاقلهم اقلون معاعوف على ربعتهم يتعوبنو–4
...لخزرج على ربعتهم ارث بن الحاوبنو–5
....عدة على ربعتهم اسوبنو–6
..وبنو جشم على ربعتهم –7
...ر النجاوبنو –8
..وبنو عمرو بن عوف -9
(931-631).ص.صمرجع سابق ،،لعربيةاسية السيالنظم ا،ل هلا(1)
61.بق صامين ،مرجع سأحمد محمد أ(2)
.58.ص( 5991،ئسالنفار اد:بيروت)،مسةالخالطبعة ا،شدة الرافة لخلاالنبوي و اسية للعهد السيائق الوثا،الله امحمد حميد (3)
.عليه ا نوالذي كام امرهم وشأأي*

































**عقل أوء،المعروف في فدان يعطوه بأبينهم *اتركون مفرحيلمؤمنين لاان او(ا)–21
لف مؤمن مولى مؤمن دونه ايحن لااو( ب)
...ديهم على كل من بغى منهم أيلمتقين المؤمنين ان او-31
ر لمن بر االله جان اثم وأمن ظلم وإلالمدينة امن بأمن ومن قعد أنه من خرج اثم ، وآأولم اب دون ظالكتاايحول هذنه لااو–74
(1).الله عليه وسلم الله صلى اتقى ومحمد رسول او
التي تثيرهات افلخلااونطرح لءانتساننأاكم.ية ؟الإسلامنية تشكيل دستور للدولة امكإءل عن ان نتسأيمكن ال هذمن خلا
من جهة ي الإسلامر التيإلا وهما التيار العلماني من جهة وا؛يةالإسلامت اتمعارزين في البالفكريين اين هاتجلاالدستور حول الة امس
حيث .لدستور االجهالتي يعائل المساودراصلماحول عند تدوين الدستور ت ؤلااه عدة تسريطرح بدوا ماوهذكما بينا سابقا , خرىأ
يمكن هين نقيضين ولااتجعتبر لااك من ان هنألدرجة ي الإسلاملمنظور اعن اللدستور يختلف جذريص اور خن التيار العلماني له منظنجد أ
الأسسلتعرف على انتمكن من تىهين حاتجلااكلال التطرق لواومن خلال هذا الفصل سنح.والمبادئ صولفي لأافهمختلالاان يلتقيأ
مة اقإلية اشكإنعتبر اننأذلك . لى ذلك السبيل اهو ا؟ ومافق بينهماحصول تومدى يمكنأيلى او؟هاتجاكل ا لتي يقوم عليهالفكرية ا
لدستور اوتكمن خطورة . لم المعاضح اسي وام سيامة نظاقلإال خطوة يجب حسمهأولغربي هي اظور نلماية بالإسلامت ادستور للمجتمع
لتشريعية ات آلهيادرة من مختلف الصانين القوات والتشريعايع يترتب عليه  خضوع جما دولة ممأيعلى في لأاوالأساسينون القانه افي 
ن أيمكن ولا.شارة صريحة في الدستور بذلكالسنة إلا إذا كان هناك إأوخر كالقران مصدر آيولا لألدستورلئيةالقضالتنفيذية واو
. ن يطبق أيمكن ولااغيه يعتبر لاتور فانالف للدسنون مخان صدر قاحتى ووالفة لدستور،ت مخالصفاصفة من أيبالتشريعات تكون
تكمن اومن هن. لدستور اسمو ألدستوري ،مبدالفقه استنبط الدستور ادة اومن فكرة سي. ية الشرعألدستور يحقق مبدام احتران أذلك 
دة من استفلاايمكن مدىأيلى اية ، والإسلامت امعلة لتحديد معالم الدستور للمجتواحلدستور كماتدوين سة اهمية وخطورة درأ
م انظيلهندسي لأالشكل انه يمثل امن ارابتعالدستور اتدوين لية اشكإمن طرح اتنياوستكون بد.اقيالسالغربية في هذارب التجا
لوطن الدستور فيالتي يعبر عليه بمحنة او. لدستورالة الى مساية الإسلامت اتمعاطية في الديمقرازمة أك من يرجع ان هنأحيث .سي اسي
ن تؤكد أخرى لأار افكلأامع اعهاعت في صراستطاسية انونية لفكرة سياغة قاعملية صيهو" ن يكون وثيقة ألدستور قبل اف. لعربي ا
لغرب الدول الية في اشكإلدستور يطرح انجد لاابينم(2)"نونية ملزمة اعد قاكقوااهاتجاوالسلطة وفرض فلسفتهالى اابوصولهارهانتصا
م للدولة العاطارلإالتي تمثل الم  المعاوالأسست ووضعت ارالتيافق بين مختلف التوالمبكرة تم اثة الحداة يالغربية وفي بدالدول ان أحيث 
ية الى نضم حكم الإسلاموقد صنفت  نظم الحكم في اتمعات " ية الإسلامد بالنسبة للمجتمعات  مر لم يحسم بعلأان أينلحديثة في حا
.لدين المثقل با: لمفرح ا*
.لديةا: لعقل ا**
(75–15).ص. بق ،صامرجع سمد سليم العوا ،مح(1)































.(1)"نظم حكم جمهورية وهناك نظم حكم دستورية (سرة الأ)ثية ورا
العربية من حيث الالتزام بالديمقراطية لمعرفة مدى الأنظمةحمد شمسان الشيباني الى تصنيف كما تطرق الدكتور رضوان ا
:قسام أحيث التزام هذه النظم الى ثلاثمن"ديمقراطيتها واحترامها لإرادة شعوا ،حيث صنفها 
والتعددية الحزبية وتمثل الأحزابنظم منعت شعوا من ممارسة حقها الديمقراطي ،وذلك بالنص دستوريا على منع قيام : ل والقسم الأ
. ن الخليجي وسوريا ،ليبيا والسودانواهذا القسم كل من دول مجلس التع
في قوانين خاصة كقوانين أوا قيدت هذا الحق في ذات الدستور أها بإباحة التعددية الحزبية إلانظم صرحت دساتير: القسم الثاني 
مما ضيق الهامش الديمقراطي في هذه البلدان وجعله مرهونا بإرادة الحكومة ،ويمثل هذا القسم كل من مصر وتونس الجزائر الأحزاب
. ردن المغربالأ
ضع قيودا ويمثل هذا القسم السياسية على التعددية الحزبية ولم تعلى قيام نظمها–صراحة –وهذه النظم نصت دساتيرها :القسم الثالث 
(2).ن ديمقراطية من بقية الدول العربية حتى الآأكثراليمن ... ن اليمن حتى الآ
في ي الإسلاملدين امكانةهي امأي؟ ي الإسلاملدين ابليوم ايةالإسلامولعربية الدول اتير اقة دسءل عن علاانتساوهن
تمع اد افرأدية تشمل جميع امة دولة حياقإفي ني العلمار التيالب ان نلبي مطأمدى يمكن أيلى اولدول ؟ التلك الأساسينون القا
مية سلاإتعددية دينية اوجد فيهلتي تايةالإسلامولعربية ات النسبة للمجتمعالية باشكلإالدينية ؟ وتبرز قوة هذه ام اهاتجابمختلف 
ن توضح احمد شمسان اسة للدكتور رضواك درانت هناكوقد .مية سلاإت صبغة امة دولة دستورية ذاقإاذر هنحيث يتع... ومسيحية 
لدول في اية وتتمثل هذه الإسلاملدين ابلعربيةالدول اتير اقة بعض دسعلا
:لبحريناا" 
مية سلاإلبحرين دولة عربية الىولأادته اوقضى في م3791-21-61لبحرين في اصدر دستور 
دة فيه للشعب مصدر السياطي ،الحكم ديمقرام ان نظألى على ولأادة المالفقرة د من اثي ونصت البحرين ورام حكم انظ-لفقرة باوفي 
ية مصدر رئيسي للتشريع الإسلاملشريعة ان أفقد نصت على 2دة الماامأات جميعالسلطا
:لسعوديةا
تأسستلذي بموجبه او2391م ادر عالصالملكي المرسوم اصله أامإلاامكتوبادستورلدولةاثي وليس لهذه ام حكم ورانظ: لسعودية ا
لدين للمشورة فقط اء اتذة وعلماسلأامجلس شورى من تأسيستم 3991لعربة وفي المملكة ا
:قطر
لرئيسي المصدر اهي ,يةمالإسلالشريعة اوالإسلامادولة عربية دينهبأادولة قطر ن على أ2791لى من دستور ولأادة المانصت 
فقة العقد وموالحل واهل أر مع والتشالعهد بعد اويعين ولي (. سرة لأا)ثيالدولة وران حكم أعلى 12دة الماونصت التشريعه
.(3)لتعيينااغلبيتهم على هذأ
ت السلطايتعلق باصة في ماية وخلدستورات لااالعربية في الدول الحديثة تبين مدى تقدم العربية اتير اخرى للدسأسة اوفي در
:سة نذكرالدرالتهم واتنلتيالدول ابرز تلك اسية ومن السياالأحزابث وحرية تشكيل لثلاا
6991ديسمبر 2في إلائم الى دستور دالكنه لم يتحول 1791ديسمبر 2غة دستور مؤقت في اصيتم: لمتحدة العربية ات اراملإا"
م ام من قبل حكانتخاعضو يتم تعيينهم وليس 04لف من أوهو يت1791م ادي عاتحلاالوطني الس اتأسسلدستور ااوبموجب هذ
حية النايقتصر دوره على وإنمات تشريعية احيصلاةأيبيتمتع نه لااإلالتشريعية السلطة انه يمثل السبع لمدة سنتين ورغم ات اراملإا
.لمتحدةالعربيةات اراملإافي محظورةلأحزابان أاليه هنإرة اشلإاتجدر امو.رية فقطاستشلاا
74. ص( 5002،مكتبة مدبولي : مصر ) ،لىولأالطبعة ادراسة تحليلية ، : سلامية في العالم العربي الحركات الأصولية الإني ،الشيبان احمد شمسان ارضو(1)































لتشريعية ، السلطة الى النسبة امر بلأاوكذلك 5791م انه علق عاإلا1791م اديسمبر ع2لمفعول في افذ انأصبح الدستور : لبحرينا
ن تم ألى التشريعية ات اطلسلاء الوزرامجلس اوتولى حينه5791غسطس أثم جرى حله في 2791ء مجلس وطني في يونيوانشإحيث تم 
.لتعيينارهم باختياعضو يتم 04مكون من 2991م اوري في ديسمبر عمجلس شتأسيس
لحكومة ات اجبالذي يبين وا( الأساسيم النظا)الأساسينون القالملك فهد از اجأ2991م اعفي: لسعودية العربية المملكة ا
مير لأالعهد الى ولي امثقف سعودي عريضة 001من أكثروجه 3002م اوفي ع.. .3991م اعإلا فيلعمل به ايبدأولم ااومسؤولي
.مجلس منتخبوبإنشاءت السلطاوبفصل صلاحبالإافيهالبواطأنذاكلعزيز الله بن عبد اعبد 
جلسين ن بمابرلمتأسيسونص على 101ني رقم ابمرسوم سلط6991/11/61ن في افي عمالأساسينون القاصدر :ن اسلطنة عم
ويبلغ عدد " ورى شمجلس "ينتخب ويسمى والآخر" لدولة امجلس "عضو ويسمى 84ت ويتكون من السلطامعين من احدهما،
ر اختيلاامه باعن قيبية ويمكنه فضلاانتخلاالعملية ائية في النهالسلطة ان يحتفظ بالسلطات لكن اسنو3اة مديعضو لولا28ئه اعضأ
تأسيسضمنت حق 6991م العالأساسينون القامن 33،23دتين المان أورغم -.تابانتخلاائج اء نتاغلإس لالأعضاءئي النها
.ورةظسية محالسياالأحزابن أإلاع اجتملااهلية وحق لأات الجمعيا
د اعدإوتم . مير لأايتم تعيينهم من قبل آخرين51وامنتخباعضو03لمؤلف من الشورى اط بمجلس التشريعية تنالسلطة ا:قطر
3002م نفسه العاد وعينت في لبلااريخ ال مجلس تشريعي في تأوء اعضأر اختيمة لاابية عات نيابانتخال أولإجراءد تمهيد دستور للبلا
م نفسه تسمح العانين في الرسمية بعد سنة من صدوره وصدرت قوالجريدة الدستور في انشر 4002م اريخ قطر وفي عال وزيرة في تأو
.ريخ قطرال مرة في تولمهنية لأات الجمعيابتشكيل
3691في لكويتيةالتشريعية الهيئة الذي يمثل االأمةمجلس تأسساكم2691نوفمبر 11لكويت في الدستور في اتأسس:لكويت ا
1891ت ابانتخاب اعقأوفي 1891-6791ميالس بين عاوزير غير منتخبين تم تعليق 51عضو ومعهم 05من يتألفوهو 
به انتخاوتم 6002ن في البرلماحل وتكرر2991م اعالأمةت جديدة لس ابانتخامير لأانية ونظم امرة ثالأمةحل مجلس 5891و
.نون يسمح بذلك ارغم عدم وجود قالأمةن عن حزب علالإاوتم .يصلاحوالإي الإسلامرين التياح ابنج6002في 
ب النوالتشريعية بمجلس السلطة اط اتن1002نية الثاو4991وتم تعديله مرتين سبتمبر 1991ليمني في الدستور اتأسس: ليمنا
الأحزابري ،ويسمح القانون بتشكيل استشاني الثاتشريعي ولوفالألشورى اب ومجلس النوامجلس ان من مجلسين همالبرلمايتألفحيث 
.(1)"السياسية 
ية يتضح لنا أا دساتير ناشئة ولم يكتمل نموها بعهد الإسلامتير في الدول طلالة السريعة على واقع الدساذه الإمن خلال ه
لى أزمة وية هي بالدرجة الأالإسلامالسياسية العربية الأنظمة، مما يؤكد لنا أن أزمة وليس لها تأثير كبير في الواقع السياسي في هذه الدول.
فالدولة .ز الى يومنا هذا مرحلة التأسيس واية لم تتجالإسلامإن الدول .كام حيث لا يمكن إقامة أنظمة سياسية على أمزجة الح.دستورية 
.  الحديث تحتاج في بنائها الى دستور قوي حتى تتمكن من بناء نفسها 
ية الإسلامش مع الحركات يافي التعالأنظمةية في عدم إمكانية هذه الإسلامالسياسية الأنظمةكما تتجلى ألأزمة الدستورية في 
ديةاقتصاووإعلاميةوأمنيةسية اسيات جهانت مواوكاف اعترلااوسية السياالأحزابت والحركامع ش يالتعادول رفضت ك اهنف
ل ،فقد نصت ستقلالااحد منذ الوالحزب ام النظائر تحكم وفقالجزاظلت "ئر حيث الجزاحدث في اماتجهالموال على تلك ابرز مثاو
لتحرير اجبهة " ن إ59دة المالدستور في احد وحدد ذلك الوالحزب امبدأعلى التأسيسيم النظايقوم " نه الدستور على امن 49دة الما
,دلبلاافي صلاحبالإهرون المتظالب ات طاباضطرات واهراوقعت مظ8891كتوبر أوفي ... د لبلااحد في الوالحزب الوطني هو ا
% 29فقة ب المواءت اسية وجالسيااتصلاحوالإلتعددية الإطلاقء استفتاء اجرإ8891ذلي بن جديد في نوفمبر الشالرئيس اقترح اف
لحرية الدستور اأطلقاكم,"لرسمية االعربية لغتهاللغة الدولة وادين الإسلام"ن أفيه على التأكيدلذي تم ا9891ء عليه صدر دستور اوبن






























تم 0991م الدستور عاابموجب هذأجريت،لتي ات ابانتخلااية في الإسلامذ انقلإازت جبهة افاوعندمالأحزابسية وتكوين السيا
الأحزابنون ار قاصدإتم وأخيرا..يةالإسلامفي مجاات مع الجماعات د لبلاارئ ودخلت اطوحالة توقيف المسار الانتخابي وإعلان
لجديد انون اللقاووفق... حزابالأمية من مسمى سلاإصفة أيوإبعادس ديني اسأعلى الأحزابم اعدم قي"لذي ينص على الجديد ا
ز افاذإالجيش مجددال تدخل احتمال غير مضمون في ضوء طي يضالديمقرامش الهان أاسية ،كمالسيالحرية افقد قيدت للأحزاب
.(1)يون الإسلام
"مية للدولة سلاإك نظرية اهل هن"ليالتاالتساؤلل من خلاطرح ية تالإسلامالأنظمةلدستورية في الفكرة اإشكاليةإن
–لمسلمين اسيين السيالمنظرين اك بعض ان هنأجل ، رغم ان ناوتيلم-مواف فون جرونبال جوستامثأن الملأالمستشرقون ابحثه اماهذ"و
لدولة ان لم يتكلم عن آلقراإن-.لمورديالجميع امن انأهم شلاالطوسي واوالفارابيمثل اليامستوى عارتقوالذين اولكنهم قليلون 
لدولة اصة بان خالقرادئ رئيسية من اثة مبج ثلااستخراقع يمكن الواوفي .الإسلاملإقامةلتي تمكن االأمةلكن تكلم عن ,صرالمعاابمفهومن
.نينالقواشبه بأن ائتاماة ،منهأيآلافمن ستة أكثروذلك من 
.بويالبالمفهوم افي االله كمرسول وليس ممثلاعة ، يعمل كخليفة للاجمأوسة فرد ، ليس نخبة الريايتولى : سيالرئاالمبدأ-1
.لشورىالمبدألتنفيذ التشريع وارسة اتخضع مم: لشورى امبدأ-2
على للدولة لأالدستور ابة افهو بمثالشرعت مع التشريعا، تتفق كل الدولة مسلمان يكون رئيس أيجب : لدولة اإسلاميةمبدأ-3
. (2)".
لغربية مع الدستورية الفكرة امن ااقتراية من حيث الإسلاملدستورية افكرة لات اثبإلت وات عديدة حاساك دران هناكوإذا
سد أم به محمد اقالى مان اد هوفمالدكتور مرار اشأسة ،ولقد الدراتلف من حيث منهج ت تخاسالدران تلك اف,يةالإسلاملصبغة اباتميزه
لدولة اوبين فيه التأصيللبحث واسة والدراوذلك حصيلة عمره من " سلامالإلحكومة في الدولة وادئ امب"ئد الرال عمله من خلا
:لية المثاية الإسلام
.مسلمويرأسهانون القاادولة جمهورية يحكمه-
.لشريعةالف ايخت دستور لااذ-
.س شورىاسأتعمل على -
.(3)الأقلياتة ياحم–الإنسانحقوق–لحزبية التعددية ا–ت السلطالغربية في فصل االأنظمةبه ان تشأنع املا-
ية حيث عرفت هذه الدول موجة من التغيرات الإسلامولقد أثرت هذه الدراسات النظرية في الواقع السياسي للدول 
ت الدعوادفة مع الدستور متراسعة لموضوعة اجعة فكرية واخيرة مرلأات السنوافي ( ميسلالإ)لعربي والوطن اشهد " الدستورية فقد
متعددة ت سبلااجعالمراتلك وأخذتعية اجتملاالة العداسية والسياركة المشامنة لحقوق الضات اءاجرلإالمزيد من اوتحقيق حصلاللإ
ء اقتضاالى تعديل بعض نصوصهااء عليهاستفتلااواقشتهالشعب لمناعلى اوعرضهالدساتيرغة ادة صياعإء من ابتداافهاهدألى اللوصول 
في اغتهاتم صياتيرهان دسال وستقلالااحديثة يةالإسلاملدول اأنذلك .(4)"لتطور التغيير وامل اعات يمليهاقاستحقالح وطنية والمص
حت اجتالتي اطية الديمقرار موجة انتشايتعلق باصة فيمالحديثة وخات التغيرات الم تعد تستجيب لمتطلبفإالي التالقطبية وباةالثنائيإطار
دثاحمن إ.ية الإسلاملدول اتير ات جذرية في دسات عميقة وتغيراجعاستوجب مرااية ممالإسلاملدول اابينهلث ومن الثالم العادول 
لمحلية ات اتمعاالتي عرفتهالجذرية ات اللتغيرانظرتير ادوين جديد للدستوكأااتير جعل منهالدساتلك ت جذرية  فيامن تغير
.ديةاحلأامن ثين سنةلي ثلاابعد حو9891سية  في دستور السيالتعددية اقرت أل حيث ااائدة في هذائر رالجزانت اولقد كلدولية او
04.، صسابق مرجع ،الشيباني(1)
(88-68.. )ص.ص، بق امرجع س،ناهوفم(2)
(88- 68.. )ص.ص،المرجع نفسه(3)






























هي " oitazilanoitutitsnoC"لدسترة اتشير الى مصطلح النظم السياسية المقارنة إطارإن الدراسات الدستورية في 
لمحكومين في ظل اكمين والحاطية وتحديد سلطة الديمقراال نحوانتقلاانية والكلياأولسلطوية الخروج من ات اقاسيكب اسية تواعملية سي
ووضع شرعية tsivitisoP لوضعية اوevitaroNرية المعيالدستورية ات اتصورلال لخروج منه من خلاالمزمع اسي السيام النظا
ية الإسلامالدسترة التي عرفتها الدول لكن ظاهرة.(1)"دم القاسي السيام النظالذي بشر  عن انوني القالنسق امن بروز حدود اجديدة بتز
.تأثير في الواقع أيولهذا لم يكن لها .واضحة إستراتيجيةإن صح التعبير لم تكن مدسترة من حيث أا لم تكن مبنية على  
قد ,الأهميةذه ه،يةالإسلامت اتمعايمكن تطبيقه في حتىية الإسلاملقيم ادئ والمباإطارلدستور في اهمية تدوين أاتتجلى لن
نخب ابينم,طيةالديمقراخرى في مسيرته أط اشوألدستور حتى تمكن من قطع الية اشكإوقد حسم ثة الحداة يالغرب منذ بداأدركها
ة لحركة الأساسيعدة القالدستوري يمثل اصلاحلإا"نأذلك .لى نتيجة تذكر الوصول ادون ااح في مكوالت تترازية لاالإسلامت اتمعا
لفقه ال اسة ورجالساثة والبحاجمع اسي برمته وقد السياصلاحلإاالتي يستقر عليهاسخة الرامة الدعالمختلفة وهواانبهاتمع في جوا
تير الدسالنظر في ادة واعية تستوجب بغير تردد معاجتملاادية واقتصلااسية والسيالبنية اعلى تطرألمتجددة ات التغيران ألدستوري على ا
لضروري بين ازن التواوصورة التي تمثلهاوإلهياتدية اقتصلااسية والسيالسلطة ايكل ام مروراة للنظالأساسيلم المعاء من ابتدا
(2).تاصاختصلاا
لحكم من ام اشدة حيث تحول نظالرافة لخلاالضبط بعد اية وبالإسلامت اتمعالية وضع دستور تتجلى بوضوح في اشكإن إ
ح بين وانه يترااكم,لوضعيةاية والإسلامدئ المباح بين واعلى صورة محددة فهو يتراهذالى يومناك لم يستقر لملااهذ,لى ملكافة خلا
لجوهر وذلك الج من الم تعي الإسلامسي السيام النظاإشكاليةلكن ,أخرىت اة في فتراوالمسالعدل وات والتسلط في فترالشمولية وا
ن أل واوتح" رع ام وهي تتصلسلااة ولصلاالرسول عليه اة اية ومنذ وفالإسلامت اتمعان أت اسالدراحيث تفيد ,بوضع دستور محدد
لتحكم في السلطة وادفة للفوز بالهاسية السيات اعالصرامن جهة والإسلامالتي تترل الدينية القيم اهيم والمفابين ائم ململاازن التواتجد 
نون الدنيوي للقالديني والمصدرين اقة بين لعلاال اتزلالف سنة ،وألي الى مدى حوت عافلخلااقبت اوتع. خرى أمن جهة الأمةمصير 
ن أعلى  اينص رسميلذي لاالوحيد العربي الدستور اني هو اللبنالدستورانأحظ ذ نلاا. ية الشرعقة وثيقة مرتبطة بلحديث علاالوضعي ا
.(3)"لعربيةان البلدام ظمصدر للتشريع في معلأووهم أي الإسلامريع لتشاية والإسلاملشريعة الدولة وتعتبر اهو دين ي الإسلام
رقم السير قدمات والتحدياجهة امة على موابصفة عيةالإسلامولعربية اسية السياالأنظمةوت الحكوماك من يفسر عجز اوهن
لصعوبة ان من اكاذإو. سية السيالأنظمةاية في الشرعوأزمةتير وحل مشكل الدساب ادية معتبرة يعود لغيات مانامكإتملكه من ام
سية السيالدستورية واع اضولأال له حول البشرى في مقارق ان طافاف ظروفهختلاية لاالإسلاملدول اجميع يلاءمن وضع دستور ابمك
في اليب تطبيقهاسأعن لنظران تلتزم بصرف أبد  لتي لااالأسسودئ المبالى عدد من ارة اشلإايمكن " نه العربي يؤكد على الوطن افي 
.لةاكل ح
.التمثيلية لمن يشغلهالصفة اسس من أعلى هيأان تقوم أسي للدولة السياصلاحالإأسسلأوو-1
.تالسلطالفصل بين ا-2
08. صابق ،س، مرجعبجك(1)
(38–28) . ص. صالمرجع نفسه ،(2)






























.(1)"لية امتعددة ومتوتومجموعاد افرأئف من الوظال هذه وامة وتدالعاصب المنائف والوظاقيت تولي أت-3
ر انتصاخرى بمعنى أر لفكرة عن انتصارة عن اهو عبانمإلدستور ليس عملية سهلة واغة ان صيأبقولنا هتأكيداردنأاماوهذ
حدة على أكثربلية اشكلإاتمع وتطرح ات في اهاتجلاات وارالتياع بين مختلف الصراإطارخر في آر عن التيأومذهبأوديولوجيةيلأ
" ن أطية  حيث ات وطنية ديمقرالى مجتمعات نزعة دينية ات قبلية عصبية ذال من مجتمعانتقلاال والتي تحاية الإسلامت اتمعامستوى 
لتقليص من عدم الي وانتقلااق السيافي اليهإلمتوصل ات ازنالتواطية مبني على ترسيم الديمقرات لاانتقكبة للاالموالدستورية الهندسة امنطق 
واعد دنياق حول قواتفلاال بانتقلااف اطرأعي للنخب الوار القراكن فهم يملك ذوفي ضوء  .فقه الذي يراytniatrecnUليقين ا
م انظإطارسي في السيالعمل اعد التي تتسم بتعلم وتمثل وقبول قواnoitadilosnoCلتثبيت ال كجزء من مرحلة انتقلاادسترة 
(2).طي ادستوري ديمقر
مة اعدة عاريف للدستور لكن كقاك عدة تعاهنهيته حيثاديد ملدستور ملزمين على تحالتكلم عن تدوين اإطارونحن في 
من حيث المختلفة فيهات السلطالحكومة وتنظيم الدولة وشكل التي تحد د وضع الدولة وهي الرسمية في انونية القاعد القوامجموعة "هو
لدستور اف..ت اجباعليه من وات وماوق وحريللفرد من حقاوتقرر مامنهالأفرادوموقف اقة بينهلعلاان اص مع بياختصلاالتكوين وا
لمشروعية وعليه، يمكن اإبمبديعرف اماو هذ(3)''لفتهانونية مخاعدة قاقيلأيجوز رة ولاالصدان الدولة وله مكانوني في القاء البناسأرهو 
.*"نون القاء دولة الهندسي لبنالمخطط الدستور ار اعتبا
تحدد ولقد نضج بتبلور أوصلأتلم يكن قد الدستوري وقتهالفقه ان أ"نونية القاحية الناة من لقديمات اتمعايميز امهمأنإ
لتي اسيسيةألتاصوللأابلتطبيقية لاالعملية ااستهالرعية وسيافي ات بسيرالحكومالعبرة في انت الحديث وكالعصر الدستورية في الحركة ا
ن أنين بحيث يكفي القواتعدد في الى أودستور لى اجة انت بسيطة وعليه لم تكن في حات كاتمعاهذه نأذلك .(4)"امت عليهاق
لعرف ولم يستدع اعلى نت تعتمد بشكل كبيرات كاتمعان هذه أالة خروجه للمعركة كمافي حهينوبمن أواكم موجودالحايكون 
نب اليوم من تعدد جوال الحاهو عليه ايست مركبة ومعقدة كمة بسيطة ولالحيانت اكاكم.لعرف في وثيقة رسمية اامر تدوين هذلأا
ضة ياوفي صرة مقان بسيطان وجد فقد كالدول وادل بين اد متباعتماك الم يكن هناكم... فية اوثقو اجتماعية ديةاقتصاسية واسي
رتبطت افقد ... ص دوليتخصلدولي ولاالعمل اتقسيم مبدأك اصرف وليس هنسعرت ولاان مدفوعاك ميزابسيطة وليس هن
هدة الدولي منذ معالتنظيم الى بروز ادى أالدولي مماتمع اة مستقلة عن انية في حيامكإك الدولية ولم يعد هنالوطنية بات ادياقتصلاا
لتي تسعى ا،ولدولي المستوى الدسترة على اهرة التي تمثل ظات دولية  واقاتفاثيق وات ومواهداك معاهنصبحتأحيث 8461الياستفاو
لدولية وذلك لعدة ات اهدالمعاثيق والموام بالتزلااقوى من المحلية انين القواتير والدسام بالتزلاان ألى انشير اوهن. لمية امة حكومة عاقإلى ا
.البحث للتطرق لهايتسع ت لااراعتبا
م النظاحرص على مضمون الإسلامنأية الى الإسلامتاتمعالدستور فياف  عدم وجود ب خلاالوهالشيخ عبد اويرجع
عمدة ألتي تعتبر كامة والعادئ المبابعض الإسلامقرر ات سيره ومن هناليامن حرصه على شكله وصورته وأكثرهتقالمنطودئه اومب
54. بق صاسل يوسف بجك  ، مرجع سابتحريرسلة كتب المستقبل العربي سل،"لعربيالوطن اسية في السيالدستورية واع اضولأاحول "طارق البشرى ،(1)
08. صالمرجع نفسه ،(2)
96.بق ،صامرجع س،شريف (3)
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ها في إقامة دولة حديثة ن هذه المبادئ والقيم لا يمكن الاعتماد عليأليه هنا شارة إتجدر الإوما.(1)"ة اوالمسالعدل والشورى وام كاللنظ
اقد عرف هذول.المؤسسات والمنظمات الدولية إطارعتماد المتبادل والتقسيم الدولي للعمل في رية في ضل نظام دولي يقوم على الاعص
في ايدهبد من تجسذ لاإت اهيم كتصورالمفان نعتمد على هذه أيمكن فلااومن هن. تالمؤسسانه عهد اامن بينه،تالعصر بعدة تعريفا
لدستور ان يكون أليوم ونعمل على تحقيقه هو الب به الذي نطا"ن القول بالى المودودي ادفع امالدستور وهذاقع عن طريق الوارض ا
.(2)"لم يعمل على تدوينه بعدشيءي الإسلاملدستور ان اف...د لبلاادستور هذه ي الإسلام
ن ألقديمة، بل ات اتمعاأوية الإسلامت اتمعاصة باهرة خاليس ظي لامالإسلدستور اب ان غيأاليه هنإرة اشلإاتجدر اوم
لدستور ايعرف باما، حيث نجد عندهمثلايانيطابركامكتوبان دستورلآالحد تمللكلي لاالحالعصر امتطورة متقدمة في ك دولااهن
ن صح أ(3)"ة الأساسيئق الوثالعديد من اموزع بين انيالبريطلأساسيانون القاانمإوثيقة مكتوبة وأيتملك لااإيعني لااو هذ''لعرفيا
.امكتوباحدة حتى تصبح دستورافي وثيقة والتعبير ولم يتم جمعها
ت اتمعان اف*بتة اثصولأمة و ادئ  عالسنة من مباب والكتاء  في اجابماتيرهاتتقيد في دسيةالإسلامت اتمعانت اكاذإ
ريخية اق تائوثامة تتضمنهاعسسأودئ الدستور، بمباماحكأنب اجلىإاضأيمقيدة اأحرة حرية مطلقة، نجد اأتي تعتقد لالغربية وا
**لوطنية اثيق الموالحقوق و اتانعلاإل في الحاهو اكم
ناركلأادد فيه جميع يحميسلاإلدستور اغ نموذجاك من صاهننإبل ي الإسلاملدستور المفكرين عن العديد من القد تحدث 
لسلطة وعن طبيعة الشعب باقة ئية وعن علاالقضالتنفيذية والتشريعية وات السلطاقة بين مختلف لعلاالدولة وعن طبيعة االتي تقوم عليها
غير انحول دستورنإ''في قوله ي الإسلاملدستور ايبين فيه طبيعة مشكلة اماعاإطارلمودودي قد حدد انجد اوهن..لحكومةاوشكل 
ان مكتوبان كافهو غير مكتوب و( noitutitsnoc nettirW)دستور مدون لىإ( noitutitsnoc nettirwnU)مدون
اوفقامدونادستورادنترتب لبلااعند مانستفيد منهنأادر علينالمدون عدة مصالدستور غير االهذ''نأثم يضيف ليؤكد (4)"اثرامتن
سي ام سياء نظادور في بنأيالث لم يكن  لهالثالم العال في دول الحاهو عليه المستوردة كماتير الدسان لا(5)''التي نحن فيهاالناحولأ
ادناعتقالفعلية هو حسب اتير الدساب ان غيلا،راستقرلاالم لم تعرف العالمنطقة من اهذه نأنجد اولهذ.فهي حبر على ورق ،محكم
أن المحاكاة قد أثبتت فشلها "الدولة المستوردة "برنارد بادي في كتابه وقد أكد .الي عدم تقدمهالتاوب،ارهاستقرافي عدم لولأالسبب ا
في كل الجوانب وعلى كل المستويات وخاصة في الجوانب البنيوية وما يدعو للاستغراب والتعجب أن المبادأة تأتي من الشرق لمحاكاة 
.أقوى من التصديردأن الاستيراأيالتي تقوم بالمحاكاة الغرب حيث نجد أن النخب في دول العالم الثالث هي 
11.،ص(هـ0531، لسلفيةالمطبعة ا: هرةالقا)ية عالشرسة السيا، الشيخ عبد الوهاب خلاف(1)
9.بق ،صامرجع س،الإسلاميتدوين الدستور ،لمودوديا(2)
ة الأساسيئق الوثايقصد ب851بق ،ص امرجع سل ولأالجزء ا،لشعير ابو (3)
5121عظملأالعهد اوثيقة -
8261در سنة الصالحقوق املتمس -
1871لعرش ازن انون تواق-
9361در سنة الصالحقوق انون اق-
9491-1191ن لسنة البرلمانون اق-
لخا.. 9591نون اق-
مة العادئ المباتحدد احيث نجده-461دة، الما، 9891ئر الجزادستور *
فة الدولة على كالحزب و ات اسي لمؤسسالسياديولوجي لإالمرجع المصدر و اهو لدولة وانين امة و قولأاسة السيالأساسيلمصدر ا"ق الميثالتي تعتبر او60دة الما6791ئر الجزادستور **
ت المستويا
لدولة انين امة وقولأاسة اسمى لسيلاالمصدر اريخ نشره هو امن تاءبتداتي نصه لآالوطني اق الميثايسري مفعول :لى ولأادة الما.50.،ص6791لوطني اق الميثانظر ا-































ن تكون أمر يتطلب لأانه مستحيل، بل ايعني لاالسهل ولكن هذامرلأابمية ليس سلاإسس أدستور على مةاقإلىإلدعوة انإ
:البعض منهالمودودي التي حدد ات الصعوباتذوب كل التحدي وعندهاجل ادقة من ادة صارإك اهن
من اإد نعرف انككل يوم ولكن لاات نقرؤهالكلمالكثير من الكريم يوجد ان القراففي : تالمصطلحابة اغر-1''
.ة يلولاالحكم والملك وات والسلطالدستورية كات المصطلحا
.نون القالدستورية بمختلف فروع البحوث اط ختلاايقصد اوهن: لفقهية الغريب للكتب الترتيب ا-2
.خرى لأالعلوم الدينية ومختلف العلوم امل بين اك تنسيق وتكاليس هن: لتعليميام النظاد افس-3
د مفتوح لكل من هب ودب، اجتهلااب ان بأيعني لااكهنوتية فهذالإسلاملم يكن في اذإفلجهل، اد مع اجتهلااء ادعا-4
.(1)''لعلم اله عن طريق هلاأن اد  لمن كاجتهلااف
عن طريق نية لاإتىأيتلاية الإسلامالعربية و الأنظمةفراغ الدستوري الذي تعاني منه والمتمثل في الزقألماالخروج من هذانإ
لعلم شرعيه ان نوحد ابي الإسلامان نجدد فكرنأ''-بيالترالدكتور حسن احسب -يستدعي امي ممسلاإدستور سيسأتدقة في اص
ي الإسلاملفقه اصول أن ننظر في أاوعلين...ن يزول ألدين ينبغي اقع وبين الوائم بين القالفصل ااوهذ...د حاوطبيعيه نوحده  في معهد و
(2)"لى تفسير جديد اجون فيه امحتاننإلذي يبدو ان القرابأتبدي الإسلاملفقه اصوللألسليمة النظرة ان أيأيروفي ( لدستوري انون القا)
هد انونية في معالقات اسالدرالدستوري في انون القابة الذي هو بمثاصولي جديد وألى فقه ابي يدعو الترالدكتور حسن ان أنجد اومن هن
.والعلوم السياسية لحقوقا
ن الخطأ حيث أا قد  ساسية لبناء النظام السياسي هذا لا يعني انه وثيقة معصومة موفي الأخير نؤكد أن الدستور كوثيقة أ
ت وفراغات وهذا ما يعرف في دول العالم الثالث بما يسمى بالفراغ الدستوري حيث يوجد حالات معينة غير خطاء وثغراتحتوي على أ
زمة دستورية وهذا ما يبرر التعديلات الدستورية والتي تحدث لمختلف دساتير العالم بما فيها ريا مما يجعل النظام السياسي في أمقننة دستو
تير من مواكبة التطور الذي يحدث في تلك الدول وفي مختلف دول العالم حيث نجد في لأمريكي قد الدول الغربية حتى تتمكن تلك الدسا
لى التي لحقت بالدستور خلال السنوات التي تلت حقبة العشرينيات من القرن الماضي على وجه الخصوص ولعبت التعديلات العشرة الأ" 
ل الصعبة المتعلقة بالسياسة العامة تنوعت مابين دستورية قوانين الصلاة في المدارس ، دا الفعالية والأهمية في حل عدد من المسائيادورا متز
عدام في الوقت رية قوانين منع الحمل ،وعقوبة الإوإجراءات الفحص القانوني لمعرفة ما اذا كان الشخص المعني يتعاطى المخدرات ،ودستو
صول القانونية القواعد الدستورية مثل مراعاة الأالعدالة والحرية و"ائل مثل وة التي تبناها المؤسسون الأالأساسينفسه اكتسبت المبادئ 
.(3)"جيال المتعاقبةمعاني جديدة لدى الأ–مام القانون ية أواة المتسياوالحم
اننإففي كل دولة، الأساسينون القانين بحيث يعتبر ايترتب عليه من قواوم''لدستوريانون القا"لفرع ااهذهميةلأانظرو
؟م لاادر اله مصي الإسلاملدستور ان اكاذإالدستور حتى نتمكن من معرفة مادر ادم لنبين مصالقالمحور اله في واسنتن
41.،صابقمرجع س، الإسلامي تدوين الدستور ،لمودودي ا(1)
52.بق،ص امرجع س، الإسلاميتجديد الفكر ، بيالترا(2)






























ورــلدستادر اـمص:ني الثالمبحث ا
عد اومنبع للقاألغة من حيث اهمية بأت ادر ذالمصالدستور وتعتبر ار اصدإلتي تملك حق السلطة الدستور ادر ايقصد بمص
ن اسية، فالسياالأنظمةف كبير بين مختلف ختلااك ان هناكاذإو.نون القافرع من فروع أيلى لتشكيل ولأالخلية التي تعتبر انونية القا
انجد منهنألشاالمتبعة في هذاليب اسلأاهم أومن . خرىلألدستوري تختلف من دولة المشروع اأولدستور التي تمتلك وضع السلطة ا
:ثة ثلا
(.لجمهورية ارئيس أولملك ا)كم الحاسطة الدستور بوار اصدإ-ا" 
ن يعدله أذ يستطيع مصدره إلدستور انه يعطي مرونة كبيرة لتعديل ايعيبه اطية، ومالديمقراعن ابعدأكثرسلوب لأااوهذ
لجمهورية حق الرئيس "361دة الما* 9891ئر الجزاء في دستور الحكم وقد جام ار في نظاستقرالى عدم ايؤدي امابسهولة وهذ
لى جديدةأويمكنه من الترشح لفترة 8002وهذا ما مكن الرئيس بوتفليقة من إقامة تعديل دستوري سنة.."لدستوري التعديل ادرة بالمبا
فقط بعد أن أستوفى حقه الممنوح له دستوريا من البقاء في السلطة عهدتين
لدستور ثم يصدره اوضع امهمتهةيسيسأتلشعب جمعية ان ينتخب اوذلك بةسيسيأتسطة جمعية الدستور بوار اصدإ-(ب
.46دة المالطريقة في اعن هذه 9891ئري الجزالدستور اوقد نص يةطديمقراأكثرلوسيلة الدولة و هذه ارئيس 
لشعب في ارض على لدستور ثم يعالحكومة وضع مشروع الة تتولى الحافي هذه :ماء عاستفتاء على الدستور بنار اصدإ-جـ
.(1)"م اء عاستفتا
دة السيان امن اقنطلااعد ايسن من قوايقيده فيمايوجد مث لالثلاات لاالحالدستوري في هذه المشرع ان أحظ يلااوم
غربية حيث لاتير الدسادر اتختلف عن مصي الإسلاملدستور ادر ان مصادة للـه وعليه فالسيان أنجد ي الإسلاملمنظور افي اللشعب بينم
ف، فموضع ختلااموضع امتفق عليه وبعضهاية بعضهالإسلاملشريعة ادر في المصاهذه .''الأحكامدلةأب''يسمى امأودر اك مصان هنأ
لعرف ائع والذرالمصلحة واوناستحسلاابي، والصحالجمهور هي مذهب اف بين لتي هي موضع خلاادر المصاو...لسنةان والقراق اتفلاا
.اوشرع من قبلنب استصحلااو
:امختلفة نذكر من بينهاك صوران هنألعربية نجد الدول اتير في الدسار اصدإلى طريقة النسبة اوب
ن اللذاني العمالسعودي وان الدستوراو0791لثورة ادة اقي بمنحة من مجلس قيالعرالدستور ا: دته ارإكم وبموجب الحابمنحة من -ا"
.نياخر سلطلآاملكي واحدهمابمرسومين اصدر
ن مثل البرلماسطة لجنة منبثقة من ابوأومنتخبة تأسيسيةثمرة لجهود جمعية تأتياإطية بمعنى ابطريقة ديمقراتيرهادول تصدر دس-ب
.منتخب تأسيسمجلس 9591م اعده في عألذي التونسي الدستور ا
على احقسية ثم تعرض لاالسيادة القياسطة اتنبع من لجنة معينة بونأبقتين بمعنى السالطريقتين اجة بين والمزاباتيرهادول تصدر دس-د
.(2)"ليالتواعلى 1991و0991م ان في عادرالصاني الموريتاوليمنياتير الدسالنوع من اامثلة هذأومن اء عليهاستفتلشعب للاا
قع، بحيثالوايعرف بفقه اعلى مامبني'' يدلجداصول لأافقه ''لدستوري انون القان يكون أنه يجب اليه هو إرة اشلإاتجدر امنإ
على ان نفرضهأل والنصوص ونحاننطلق من لتبعية، ولااأوصلية لأادر المصال قع للبحث عن حلول شرعية من خلاالواننطلق من انأن
فقة  عليه ثم  الشعب للمواء استفتالوطني يعرض على الشعبي الس ان يصوت عليه ألدستوري و بعد التعديل ادرة  بالمبالجمهورية حق الرئيس '' 361دة الما9891ئري الجزالدستور ا*
ء استفتلاايعرضه على لذيالجمهورية الدستور على رئيس اح تعديل اقترابادروان يبأاتمعين معان البرلماء غرفة اعضأ¾ يمكن 6981و تعديل 771دة المالجمهورية و في ايصدره رئيس 
"لشعبي ا
بتصرف95.بق صامرجع س،شريف(1)






























ثية ليقف الترالتجربة از واتج"ده بضرورة اعتقاز من والتجاتي مصطلح أيو"زيوالتجالمنهج ا"لى افي الصالمفكر لؤي ايدعو اوهن. قعالوا
لقد و(1)" لجته اد معالمرالجديد اتمع اقع اسب مع وايتنالوحي ومات امع كلياسب منهايتناحتى يتمكن من ربط ماعلى جوهره
عمى حيث لأائي التلقالتقليد اقصود لماع واتبلإاتية من آاعية هناتبلااو. عيةاتبلاالنظرية اسي في السيالنموذج اه باسماالمفكر لماء نقد اج
.(2)"سي السيالفقه اصول أن يسمى بعلم اسي يمكن السيالحقل  اص باصول جديد خأعلم سيسأت"لى اادع
اهرامثستانه لم يتم الاإلسنة ان والقرار معتبر في اموجودة وبمقد''سة السياصول فقه أ''لعلم االية لهذولأادة المان أونحن نعتقد 
لنظرية التكلم بان أالسلفية كمايرمون بليه لكي لاإلذي ينتمون افي الثقاللإرثك تنكر المسلمين حيث هنالعرب واحثين البامن قبل
نشير فإننااقشتهالية ومناشكلإالبحث لطرح هذه اع اتسالعدم اونظر.لعلمية لديهم القدرة الحرية وادهم على مدى اعتقابر في لغربية يعا
ء و البقاايضمن لهاحسب ظروف كل عصر مماو تكييفهاموجودة لكن يجب تكريرهسة السيالفقه اصول ألعلم مالخادة المان ألى ااهن
ايقبل شيئلاي الإسلاملدستور ا" ن المودودي باعلى لأابيأ" لمقصود من قول  ااوهذ.ت اوتغيرصيراعأمن اجههايوات في وجه مالثبا
دنى تغيير ان تحدث فيه أن ولكن ليس لك اريإواخرجت تركيالحرب عليه كماعلنت أئت خرجت عليه ون شالتغيير ، فالتبديل وامن 
لسنة من ان والقراء في اجاملمتمثلة فيابت والثواصول ولأاك تغيير في انعم ليس هن(3)تبديل تغيير فيه ولالهي سرمدي لاانه دستور اف
لدولة انية لدستور البرلمات التشريعاوخضوع لدستوراالدولة لهذاخضوع )ية الشرعأومبدعدل لامة اقإأومبدلشورى اأكمبددئ كلية امب
... الإنسانم حقوق احتراومبدأ( ...ن البرلمات التنفيذية لتشريعات ارالقراوخضوع 
ينطلق ابينم، ي مالإسلاتمع الدستور في ادر انيين حول مصالعلماصوليين  ولأايين الإسلامف شديد بين ر خلااولقد ث
ق اتفاع واجمإتكون محل لتي قد لااخلفية فكرية وأيبلتقيد اقع دون الواق من نطلالاانيونالعلمال والسنة يحان والقرامن يونالإسلام
ربية  أوهرة اة  ظنيالعلماهرة ار ظاعتباننيوالعلمايرفض لمنظم و العمل الوحدة وايحول دون تحقيق ات مماهاتجلاات وارالتيامن قبل مختلف 
حول من يمتلك ائمان قالذي كازع التنالكنيسة حول ال اكمة ورجالحاطية ارستقرلاالطبقة ابين ائمان قالذي كاع الصرامترتبة عن 
كم لحاسي دنيوي ، وبتقييد اهو سياهو ديني قدسي عمابفصل مالبتهالعربية بمطانية العلمان إ" نيون العلمالزمنية حيث يرى االسلطة
لتي اصولية لأات الحركان من امكوأعمقاعرق كثيرالعقل بمطلقه احكم أينون القالة وحكم اللعداية طلبالشرعلشروط المطلق با
كم من جهة الحاع بين الصراهو محور لدستوراو.د وتبرره استبدلاافق مع التي عرفت كيف تتوار وايلاار وانحصلاافي مرحلة نشأت
لتحليل الشريعة ، هي في التشريع في ادر احصر مصأيلشريعة الة تطبيق الية في مسالحالمحنة ار اعتباى بل يمكن خرألشعوب من جهة او
(.4)"حد ان وإث في الترالى انية ولعقلاالى اكم بقيود تستند الحالى تقييد سلطة السعي امحنة أولدستور اخير محنةلأا
الدستوري وهذالحكم الدستور واف اضعإلى ان تؤدي أاامن ش-الشريعة تطبيق-لبالمطان مثل هذه إنيون العلمايعتقد 
لسبب ان أدهم اعتقاوهم في .د استبدلاالمطلق والحكم العدل وتكريس اع الى ضيايؤدي اممالأمةدة انون وسيالقاف حكم اضعإيعني 
لتي اربية ولأاتير الدسار اخلفية فكرية على غرأيني دون مة دستور مدني عقلااقإم امأزمة ألذين يشكلون اصوليين لأاشر هم المبال وولأا
مة اقإلى اايؤدي طبعاممأيالرءوابتدالنقد السنة يحول دون ان واد للقراستنلاان أذلك .ت افختلالااجميع از نخبهوان تتجأعت استطا
مة اسة عالسيالدين عن اد ابعإطية تتمثل في اقرلديمالحرية وال خطوة لتحقيق أون أنيون العلمالة وعليه يعتقد امحم حكم مطلق لاانظ
حد الوالله بأسرهلم العالشعب والوطن والدين وان أيون الإسلامفي حين يؤكد "لوطن للشعب الدين الله وا"لايقاصة وكمالدولة خاو
.والأرضت السمواحد له ملك لأا
44.بق ،صامرجع س، لؤي (1)
44.،صنفسه علمرجا(2)
01. بق ، صامين ، مرجع سأأحمد محمد(3)






























صوليين في لأامطالبةلمتمثل في اوصوليين لأائم بينهم وبين القاع الصراإطارنيون في العلماالتي يسوغهامثلة لأابرز اومن 
لة فصل اسلة هي مالمسان أنؤكد اوهنية الإسلاملشريعة التشريع بادر الكويتي لحصر مصالدستور انية من الثادة المابتغيير وتعديل لكويت ا
لمعرفة حيث ميز ادر ابمصالة وعبر عنهاشد للمسبن راوقد تطرق ني ، هو عقلااهو عقيدي عمافصل مأوسي اهو سياهو ديني عمام
لدين هو ان أيؤكدون ينيالإسلامن الحدس فاس والحوالعقل والمعرفة وتدرجت من ادر ان تعدد مصإو. لنقل المعرفة بالعقل والمعرفة بابين 
.الشرعقبحه القبيح ماوالشرعحسنه الحسن ما،فل للمعرفة ولأالمصدر ا
لدين ابإبعادهم تلبانيون في مطالعلمااليهإلتي يستند الفكرية المرجعية اهو "لحكم اصول أوالإسلام" زق الراد ب علي عبايعتبر كت
الأستاذكمة افي محان سببالذي كاب الكتااهذ.لحكم ام اقة له بنظعلالاالإسلامن أمن ذلك كثرلأالحكم بل واعن ي الإسلام
" ن أنيون العلمايعتبره المسلمين بينماء العلماسمه من قبل اهر وصدر حكم ضده يقضي بشطب زلأازق من قبل الرالدكتور علي عبد ا
:ئج هيالنتالصحيح وااهإطارصلية في لأالة المسالى وضع انيين يعود العلمائه من زق وزملاالراعلي عبد فضل
.لمسلمونامر دنيوي يقرره أم حكم محدد فهو اتوصيف لنظالإسلامليس في -1
هي مقيدة انمإمطلقة الإسلامكم في الحالسلطة ولذلك ليست سلطة اهي مصدر الأمةن أمبدأمبني على الإسلامم في لحكا-2
.يةالشرعلشروط اب
ب مقدس ينظم اهو كتانمإوان ليس دستورلقرآانين والقوالمحكوم ومنه جميع اكم والحابة عقد بين الدستور هو بمثان اوعليه ف-3
.ن وربهلمؤماقة بين لعلاا
مة الكرات والحريالعدل وعلى امة اقإبموجب عقد ينص على أيية الشرعلشروط البة بحكم مقيد بالمطان اوبموجب ذلك ف-4
لتكيف مع الى اعية الدالسنية اصولية لأات العربي من تخريجاسي السياث التراسبق في اعرق وا،اتهياوطرق حميةالإنسانو
...ف بشرعيته اعترلااد واستبدلاا
ل منذ ستقلالااجل اح من الكفالعربية في مرحلة انية العلمات الحركاابنيت عليهلتي النظرية ات المنطلقاوالأسسر شديد اختصاهذه ب
نون القاصة انين وضعية وبخالمرحلة من دول حديثة وقوات هذه ازانجاهم أثمرت ألتي اوهي 1791م الى وحتى عولأالمية العالحرب اة يا
.(1)(ني العثمانون القا)لعدلية االأحكامعن مجلة في وضعه بديلاهتلاميذ تو هوري نلسازق الراجتهد عبد الذيالمدني ا
لحكم في تلك اوأصولالإسلامبة الى كتازق الرالتي دفعت علي عبد افع الدوابين ن من ألى انية العلماسية السيات ادبيوتشير لأ
ن نفسه علاإمن داحمد فؤام امالطريق اليقطع إلايءلشنية لاالعثمات السلطافة من قبل لخلااة يان علاإمنت مع التي تزات والذالفترة با
.نيةالعثمافة لخلااكخليفة للمسلمين بدل 
:رين رئيسيين ام خيامألحقيقة ان في لآااننأ" نيون العلمايؤكد الأخيروفي 
ن يحصل أد ان وكاريإصل في اهو حاكم كمالى كهنوت حايتحولون فبأنفسهملحكم اعلى ءبالاستيلاصوليون لأان يقوم أامإ-1
.لبة به في مصرالمطائر وتجرى الجزافي 






























.(1)م حكم شمولي امأونصبح اساسأية الشرعبمبدإلبة المطابتجبينكمة الحالنخبة اتقوم أنأو-2
اركتهال مشمن خلااتعمل وتسعى لهدمهاإرية حيث لدستوارب التجاطية والديمقراصولية خطر على لأان أن ونيالعلمابل يعتبر 
حيث طرح الإشكال الجوهري والمتعلق بقبول الحركة "حقيقة أم خرافة :ي الإسلامالتهديد "ليه إتزيوني في كتابه وهذا ما أشار إ
ل على وامبادئ أصيلة للتدللوصول للحكم فقط أم هو قبول مبني على قناعة وإستراتيجيةية بالعملية الديمقراطية أهو الإسلام
وهذا ما لا نستطيع الحكم فيه بينما تبقى التجربة والمستقبل هي الضامن الوحيد للحكم على مثل هذه المواقف بينما العلمانيون .السلطة
امان تفرض نظألحكم تريدالى اتصل الماحالحكم ،ولكنهالى اطية للوصول الديمقرالعملية اهم في ان تسأتريد اأسبقا علىيجزمون م
رض  لأالله على انفسهم ظل أر اعتبالى ااء ولكن ضمنالسمالله وشريعة الى حكم العودة البة بالمطال بولأاز الطرامن ادياستبدااتسلطي
.(2)(ية الشرعسة ايلسالفقه وا)صيلالشعب بحكم معرفتهم بتفاء على اصيأو
لدولة اصرة في المعالسنية اللأصوليةلروحي اب لأالمودودي اعلى لأابيألىالطي يعود لتسالتصور اان هذأنيون العلمابر ويعت
م امأنه ليس اء حيث اشيلأالفة لمنطق العودة مخان هذه أس اسأضي على المالى العرب ان يعود أيمكن نه لاانيون العلماويؤكد .ية الإسلام
صول على لأالى الرجوع البة بالمطاء وهم يفسرون الورالى اجوع لرافضل من ألى مستقبل مجهول االمضي قدماإلا ( لمسلموناو)لعرب ا
ن قهقر لاتلام وعدم املأالى التقدم انه يجب امن حيث ليس حلااء وهذالورالى الرجوع ابفطالبوالحل اام فلم يجدوةزمة حيقأاأ
.ءاشيلأالذي هو من طبيعة ام ملأافس بين التنارية والحضاة الحياب من معمعة انسحلاال وانعزلاالى اؤدي يذلك
رم اخ من حضنسلالاالمسلمين بالب اتطاأقعية من حيث الب غير وانيين هي مطالعلمالب ان مطايين عن ذلك بالإسلامويرد 
يكون لاالمشكلة عندماتقوم انمإ"نيين  في اعلمالنيين وغير العلمالية بين اشكلإالبشرى هذه ارق اصور طلغير وقدارة احضصوتقم
خيرة لأالسنين افي ائمار دادال كمالجدايدور اهن،دة السيااعن مرجعية وضعية يريد لهادراويكون صار متدينالحواخر في لآالطرف ا
غير ايقبلهكمية لاابحهن يلزمأيستطيع لتدين ولاات المتدين بموجبايلزم غير أنلمتدينايستطيع ن ولاايلتقيزيين لااعلى محورين متو
.الى تنحيتهالبعض منهم يجتهد في سعيه اولعل ايقبلون حكمهلمتدين ولاا
جه انواجه مالبعض لنواالى بعضهااونضم جهودندل از ونتجوان نتجأالمشترك يفرض علينالعيش المشترك واعي اجتملاالوضع ام اداوم
:الشأنالمقترح في هذار المعياصة وخلا. م احتكلااير ياج معاستخرالى ان نسعى أاطر ،فعلينامن مخ
.ت امن حريايحوطهالحقوق ومالرخص تقف عند حدود ات والحريان إ-1
.الأشملعة الجمالمحدودة تقف عند حدود حق اعة الجماعة  وحق الجمالفرد يقف عند حدود احق -2
.(3)"لدينابت المطلق من ثوالبشر يقف عند حدود الرخص عن شؤون ات والحريالحقوق والنسبي من اأن-3
سي السياالإسلامن لم يتبن ن نصف مأيمكن نه لااايبدو لنف، لكناطرلأادل بين مختلف اف متباعتراك ان يكون هنأحقيقة يجب 
لدين ان لا. دمة القالفصول ال سي وسنبين ذلك من خلااهو سيالدين وبين ماهو من انخلط بين من لاأغير متدين فيجب بأنه
سي اهو سيالمطلقة وبين ماعة الطاديني يستوجب هوابين ماتنملاان نميز في معأاناوقد دعالدنيالدين والأمورمل ادين شي الإسلام
م لسلااة ولصلاالرسول عليه ال اقوأن نميز بين أيجب طارلإاالتعديل وفي هذالرد واخذ ولأالمسلمين شورى يقبل اوأمرمر لأاويطلق عليه 
نب الجااله بصفته بشر يصيب في هذافعأله واقوأقش وبين اينع لاامره مطأويخطئ لااكون معصوميالة و هنالرسابصفته رسول مبلغ 
ي الإسلاملفقه ان تتغير وبين أيمكن لدين ولاالتي هي من اية الإسلاملشريعة اء بين العلماميز اكمبه اصحأن يستشير اكاويخطي ولهذ
لو ألذكر و اهل أن نميز بين أيجب اكمف لخلااد واهجتلاال اوهو مجلمدنيانون القان الرومااصنع فقهاكمءالفقهاعة اوهو من صن
(83–73) . ص.ص، .صبق ا، مرجع سبجك (1)
93بق  صا، مرجع سبجك (2)






























كنتم لاإنلذكر اأهلفسألوا..." جلولى عزاالله تعادين حيث يقول لاالذين يشرحون لنالدين واء في العلمالذكر هم اهل امر فلأا
ليأوولرسول اوأطيعوالله ااطيعوأامنوالذين اهاأيي" لى اعتالله احيث يقول لسلطة اسة والسيال اهم رجالأمرلواأوابينم.(1)"علمون ت
لقوة اووالأمانةلقوة اة يلولاامة واملإامن شروط لأنهلذكر اهل ألسلطة وليس اسة والسياب اصحأمر هم  لأالوأوو(2)... " منكمالأمر
لى أولقوة ان إلي الأمر كما أفتى أهل الذكر أوأعتبر وقد (3)"مين لأاي لقوااستأجرتخير مننإ" لى االله تعانة ويقول املأامقدمة على
ن أنجد اولهذ.نته امألى قوته قبل اج اتحتالأمةنته و امألى من أون قوته الي فالتاله وبوأمانتهللأمةكم الحان قوة أس اسأنة على املأامن
ن يجب اكناو. مة اخزي وندوإانك ضعيف ال له اه وقاة ورعه وتقوري رغم شدالغفاذر بيأم لم يولي لسلااة ولصلاالرسول عليه ا
. لمنهجي فقط التمييز القضية مرتبطة باوإنمالمفضول الى من أوفضل لأابل من علم وقوةكمالحانب في الجواعي جميع ان نرأ
لمرجعية ايؤكد وحدة ات مشتركة بينهم مماك سمان هنالعربية الدستورية للدول الخبرة انه رغم تعدد وتنوع الى انشير وأخيرا
برز هذه احدة ومن الوالدولة اخل الموجودة دات الحركات وارالتيات واهاتجلاالدول رغم تعدد افية لتلك الثقا
ننا نلاحظ أن دبيات السياسة والتي توحي كلها يمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية كما أالتي تشير إليها العديد من الأت السما
سمى بالحكم بالقانون وليس حكم القانون ذلك أن الحكم بالقانون يمكن السلطة التنفيذية من يا ية تجسد مالإسلامالدول العربية و
بمختلفتلتزم بتطبيق روح القانون وإنما تستخدم القانون امرها كما أا لاأوستخدام مختلف السلطات التشريعية وحتى القضائية لتنفيذ ا
لس النواب وحله رجاء انتخابات مجله حق إالبرلمان فيتمتع  بصلاحيات كبيرة في مواجهة فمثلا الملك الأردني .الطرق لتبرير تصرفاا 
عيان ويختار منهم رئيسهم كما انه يقبل استقالام ،وهو يدعو البرلمان للاجتماع ويفتتحه ويؤجله عضاء مجلس الأ،وهو الذي يعين أ
.ويحله 
ية نجدها أا تشترك في سمتين أساسيتين وهما الإسلامدراسة  الخبرة الدستورية للدول العربية وإطارفي و
6291در في الصاني اللبنالدستور اء استثنالدولة وذلك باهو دين الإسلامن ألعربية اتير الدسالدولة تنص كل ايخص وية افيم-ا"
.لنصااليين من هذاخاءاللذين جاو8591در الصاتحدة لمالعربية المؤقت للجمهورية الدستور او
ئيةالقضالتشريعية والسلطة التنفيذية على السلطة احظ هيمنة تير يلاالدسافي اببعضهتالسلطاقة لنسبة لعلااوب-ب
.لملكاردن قد كرس دور لأان دستور ألملكية ،فنجد مثلاالنظم اضح في أولتشريعية بصورة السلطة التنفيذية على السلطة اوتبدو هيمنة 
.(4)"
فهي ي الإسلاملدستور االهوالتي يتناايالقضائل والمسادر نجد المصابعد ي الإسلاملدستور االتي يطرحهالخطيرة ائل المساومن بين 
.دمالقالمحور اله في واسنتناماوهذ؟لتغير ات والثبامن حيث ي الإسلاملدستور ائل اءل عن مسان نتسايمكن اهنوف كبير محل خلاضا أي
34: النحل ، الآية(1)
95:النساء ، الآية (2)
26:ة يلأالقصص، (3)






























ورـــلدستائل اـمس:لث الثالمبحث ا
ا، كل مالتي هي عمومالدستور، وائل ان نستنتج مسألدستوري، نستطيع انون القاطلقت على ألتي ات التعريفال من خلا
نون القالصعيدي ال المتعالدكتور عبد اعرف فقد . لدستورائل اتعتبر من مسا ياقات وقضلدستورية من علاانونية القاعد القواتتضمنه 
الأفرادة لحقوق الأساسيت انالضماوتضع الحكم فيهاعد الدولة وترسم قوالتي تحدد شكل اة الأساسيعد القوامجموعة "نهأبلدستوري ا
.)1("لسلطةات هذه اصاختصان امة مع بيالعااالدولة عليهم وتنظم سلطاوتبين مدى سلطة 
اولهذ. نينالقواس لمختلف اسلأالحجر انه يعتبر انون،  فالقاة في الأساسيايالقضالدستوري يهتم بكل هذه انون القان اولما ك
لمختلفة ات السلطالحكومة وتنظيم الدولة وشكل التي تحدد وضع الدولة وهي الرئيسية في انونية القاعد القوامجموعة "نهأبلدستور اعرف 
عليه من ات وماللفرد من حقوق وحرياوتقرر مامنهالأفرادوموقف اقة بينهلعلاان امع بيصاختصلاالتكوين وامن حيث افيه
.)2("ت اجباو
لدولة، حيث التشكيل الأساسيلهندسي المخطط انهأبلرئيسية يفيد انونية القاعد القوامجموعة نهأبلدستور ال تعريف من خلا
أوكية مثلااشترلااسي نحو السيام ام للنظالعالتوجه الدولة كتحديد االتي تقوم عليهاة الأساسيدئ المبامجموعة لدستور مثلاانجد في 
الديمقراطية وغير الديمقراطية من الأنظمةبين وعليه يمكن نميزت، السلطالفصل بين اأمبدتجسيدوالتعددية الحزبية قد يقر اكم. ليةاسمألرا
م لسلااة ولصلاالرسول عليه ااغهالتي صالصحيفة انجد من ذلك، د طبيعة النظام ها فقط ذلك أن الدستور هو الذي يحديرخلال دسات
لصحيفة اشئة حيث نجد النانؤكد على كلمة اشئة وهنالناية الإسلاملدولة ادستور أولمدينة ابة دستور المدينة لتكون بمثالى ابعد هجرته 
ء كثر وعليه اعدأاشئة ولهانت نالحرجة حيث كالفترة اية في تلك الإسلاملدولة ااجهانت تحتالتي كالخطيرة ائل المساهم أقد ركزت على 
لتعبير حيث ان صح أقضة المتنااصرهات بين مختلف عنافلخلاار ونبذاستقرلاامن ولأاعلى تحقيق ملسلااة ولصلاالرسول عليه اركز 
مهددة بغزو قريش ومختلف لمدينةان أالمدينة كمادية في ليهوائل القبالى وجود ابالإضافةوأنصارجرين احرة ومهائل متناك قباهنتناك
تمع اء اعضأت اجبالذي حدد حقوق ووالمدينة سي لالسيالدستور االتي شكلت في مجملها:لصحيفة او "الفة معهالمتحائل القبا
:لوثيقة ااثبتتهألتي ادئ المباهم أيلي اشئ وفي مالنام اسية للنظالسيالبنية اغ المسلمين ،وصالجديد مسلمين وغير اسي السيا
اته وليست مجتمعالنهوض بتبعادئه وقيمه ، وام بمبالتزلاافي غبين الراسي منفتح لجميع المشكلة مجتمع سياالأمةن ألوثيقة اعلنت أ-1
قبول -امرين أيقة في لوثاتشير اكميتحددالأمةلعضوية في افحق –رة اته على فئة مختانالتمتع بحقوقه وضماتقتصر عضويته وامنغلق
.يالإسلامم النظادئ امب
.فه اهدأصده واد لتحقيق مقالجهالعملية واهمة المسام وذلك عبر النظاق بالتحلاا-ب
ل اختزالمدينة افي الأمةبروز عن فقد نجم ... الأمةد اعتمالى الجديد اسي السيام النظاق ات في نطاعالجماوالأفرادء انضواأدى-2
. (3)إلغائهالقبلية من دون ابطة اسية للرالسيايمة لقا
بل انه قالنسبي فاته استه وثبالدستور رغم قدان أنؤكد الفترة وهنالخطيرة في تلك ائل المسا"الصحيفة"لوثيقةالقد حددت 
طلق على أ3691ئري الجزالدستور انجد اخرى وهنألى اريخية اتمع تتطور وتختلف من مرحلة تاايافقض،لظروف اللتغيير بتغير 
26دة الماوظيفة وليست سلطة فقد نصت 3691لة في ظل دستور العداعتبرت اوقد 06دة المالة في العدائية مصطلح القضالسلطة ا
ء سلطة القضان أحقة بعده للااتير الدساعتبرت اابينم)".كيةاشترلاالثورة الح انون ومصالقائفهم لغير ائهم لوظادأة في القضايخضع لا"'

































صية مميزة الية خالليبراطية الديمقراالأنظمةلذي يعتبر في ات السلطالفصل بين اقد رفض 6791ن دستور أ"لشعير الدكتور سعيد بو ا
حد الوالحزب ام المرتكز على نظالمتشدد واسي الرئام النظاعلى بنية 3691م دستور الحكم قام ال نظافي مج"و.(1)''طي الديمقرام اللنظ
لدولة ام انه نظا. حدالوالحزب افي اسية ومبررهالسيات المؤسساصل اوالسلطة ومبررهاصل أيجعل اماقر نظالمسيطر فقد ا
لفصل بين اأومبد( تالحريالحقوق وا)عية اجتملااطية الديمقراسية و السياطية الديمقراكيد على ألتا9891نجد في دستور اكم.(2)"لحزبا
ت الجمعياء انشإلدستور حق امن 04دة المالحزبية حيث نصت التعددية ال مرة يسمح بونه و لأااء مجلس دستوري كمانشإت والسلطا
.361دة المافقد حددت في ابينهات فيمالسلطاقة عن علاامأسي معترف به السيابع الطات اذ
ليه هنا أن من أبرز المسائل التي يعالجها ويطرحها الدستور بعد تحديد طبيعة النظام السياسي  وتحديد ة إوما تجدر الإشار
الأفرادحقوق هي ايحدد ملدستور لاان إ"اة فيما بينهم وانجد مسألة حقوق المواطنين ومدى تجسيد العدالة والمس.المؤسسات الرئيسية 
لحقوق ايين في واطنين متسالموان كل ابمن الدستور الجزائري 93دة المام فقط حيث تنص العاألمبدايحدد انمإم واجباوو
.(3)''عي اجتملاادي واقتصلاابع الطات ات ذالعقبالة كل ازإطنين بالمواة بين اوالمسالدولة ان تكفل اب14دة الماتؤكد اكم.تاجبالواو
لجد خطيرة في اايالقضاعلى تنظيم لاإيحتوي نه لاا، فالأساسينون القالدستور هو ان أر اعتبانه باتقدم نستنتج ال ملامن خ
.لتنظيمية ائح اللوالتنفيذية عن طريق الهيئة اأو(ن البرلما)لتشريعية الهيئة اخرى لتنظم عن طريق لأالفرعية اايالقضاسي لتبقى السيام النظا
لي التالترتيب اتسعة على المودودي منهاجد محدودة وقد ذكر ي الإسلاملدستور ائل ان مسأت نجد اراعتبلاامن هذه اقنطلااو
:''
.لى ؟ام للـه تعأاسرهأمة بللأأوت الطبقاطبقة من أولملوك الملك من الحكم؟ المن :لى ولأالة المسا-1
.؟اعتهايكونون في حل من طد ومتىلبلاان اسكاد يطيعهحأيلى الدولة؟واهي حدود تصرف ام:نيةالثالة المسا-2
نوع احدود ومأيو ضمن التشريعية في حيزهاوئيةالقضالتنفيذية والدولة ات التي تعمل مختلف سلطالحدود اهي ام:لثة الثالة المسا-3
.قة ؟ لعلاا
.دئ ؟المبامن استهايكون لسيا؟ومغرض تعمليولأ*لدولة ؟االتي تقوم لهاة يالغاهي ام: بعة الرالة المسا-4
.لدولة ؟الحكومة لتسيير اكيف تؤلف : مسة الخالة المسا-5
هلاألذين يعدون الحكومة ومن امرأئمونالقاالتي يتحلى ا( noitacifilauQ)ت لمؤهلاات والصفاهي ام:دسة السالة المسا-6
.؟التسيير شؤو
.؟لدولةان افي كيالفرد عضوايصبح طريقأي؟ وب(pihs nezitic)لمدينة اسسأور من لدستايكون في اذام:بعة السالة المسا-7
.لدولة ؟الي اهة لأالأساسيلحقوق اهي ام:منة الثالة المسا-8
78.بق ،صامرجع س،لشعيرابو (1)
761.بق صامرجع س،هوريو (2)
انظر الفصل الرابع 6791الدستور الجزائري (3)






























.(1" )لي؟ اهلأالدولة على اهي حقوق ام:سعةالتالة المسا-9
ن من كممة حتى نتالعادئ المبافي جملة من اغتهاعليه يمكن صيو*تير الدساسية في كل دستور من اسأمترلة ائل لهالمسافهذه 
بد لاانمإة، اوالمسالة والعدالشورى واكي الإسلامسي السيالفكر امة في ادئ عاء بوجود مباكتفلاايمكن ذ لاإفي دستور مكتوب اجهادرإ
.لجزئية اايالقضاة مختلف الأساسيعد القواه ء على هذالبنانون القايسمح لمختلف فروع امة مماعد دستورية عافي قواغتهامن صي
ايالقضائل والمساهم أص ستخلاية لاالإسلامتير الدساذج من اللبحث عن نماجتهدناقد اكني الإسلاملدستور ائل امسولمعرفة
نت اكات كماساكز وبحوث ودراي من قبل مرمسلامشروع دستورغةات عديدة لصيلاواك محانت هناقد كفلدستور االهوالتي يتنا
ن أدية ملموسة يمكن ائج ماحتى نتمكن من تحقيق نتويحتاج هذا الموضوع دراسة خاصة . حثين البامن قبل بعض صة ات خلاواك محاهن
زهر لأاية بالإسلاملبحوث اعده مجمع أامي نذكر مسلاإمشروع دستور صياغةت لاواومن بين مح. قع الوارض اتكون محل تجسيد في 
" 7791كتوبر أهرة في القاعقد في نالذي اية الإسلاملبحوث ان مع مالثالمؤتمر ات ار وتوصياء في قرافقد ج8791كتوبر أ51في 
خذ أن تأدولة تريد ةأيمي ليكون تحت طلب سلاإصة بوضع دستور اية بصفة خالإسلاملبحوث ازهر ومجمع لأايقوم أن لمؤتمر ايوصي 
هب المذابين المتفق عليهادئ المبان يعتمد على ألدستور اار عند وضع هذاعتبلاان يؤخذ في أى ،ويراالحياجاية منهالإسلاملشريعة ا
...مكن ذلك أاية كلمالإسلام
لى لجنة المشروع ااد وضع هذاسنإ7791ديسمبر 11لمنعقد في اية بجلسته الإسلاملبحوث التوصية قرر مجلس مجمع الهذه اوتنفيذ
ر امن كب...لمشروع اان تسهم في وضع هذألتي يمكن ات الشخصياللجنة ان يدعى لهذه أمع على اية بمالإسلالدستورية اث ابحلأا
ليف لجنة فرعية منبثقة من أتالعلياللجنة اوقد قررت . لمهمة الدستوري لتتولى هذه انون القاوي الإسلاملفقه المشتغلين بات الشخصيا
للجنة ابعت اتو.العلياللجنة ازه على انجان يعرض بعد ألدستور على ااد مشروع هذاعدإولبحوثات واسالدراتقوم بوضع العلياللجنة ا
ث ب تحتوي على ثلاابوألمشروع تسعة ااوقد تضمن هذ..لمشروع اد اعدإنتهت من ابصفة دورية حتى اسبوعيأااعاجتمالفرعية ا
:(2)"ليالتالوجه ادة مفصلة على اوتسعين م
د امو4مية                         سلالإاالأمة: ل ولأاب البا
دةام31ي الإسلامتمع اسس أ: ني الثاب البا
د امو01ي الإسلامد اقتصلاا: لث الثاب البا
دة ام61لفردية                ات الحريالحقوق وا: بع الراب البا
دة ام71م                                 املإا: مس الخاب البا
دة ام22ء                                       القضا: دس الساب البا
دة ام2نين         القوابة وسن الرقالشورى وا: بع الساب البا
دة ام2لحكومة                           ا: من الثاب البا
دة ام7لية                     انتقامة وام عاحكأ: سع التاب البا
(32- 12).ص.بق صامرجع س،الإسلامي لدستور اتدوين ،لمودوديا(1)
58.بق  صامرجع س،روقي الفاسهى *
سي السيام النظالدستور اني من الثالقسم ارجية ويفصل اعية تعليمية وخاجتمادية واقتصاسية و اسيادة تحدد نظمام281لدستور مفصل للدولة مكون من ابنشر 3591ني النبهام افقد ق-
.متميزةميةسلاإلحكومة ملااكايقدم مخططمسلاللإتي الذاء اكتفللازهابرإنب الى جالدستور ان إني النبهافيرى ميةسلالإالمتصور للدولة ا
دة ام86من ميسلاإحيث يطرح مشروع دستور :301ابق ،ص مرجع س، وصفيانظر كذلك -
.لد الد محمد خاخاغهالتي صالسبعة و الإسلامي الحكم ادئ اص بمباملحق خدرجأحيث :153.بق صامرجع س، لغنوشي ا-
هـ0731تشي سنة المنعقد بكراء العلمامؤتمر التي قررهاميةسلالإاة للدولة الأساسيدئ المبانظر ا-






























ة دون الأساسيمة العادئ المباطرح ية وامن زلاإلدستورية ائل اللمسالسنة لم يتعرضان و القران أاتقدم، يبدو لنال ممن خلا
لجزئية ات للتفصيلاالإسلامن عدم تعرض أن، ذلك ان ومكالكل زمالإسلامة حيهو سر صلاان هذأونعتقد . تلتفصيلاالى التعرض ا
لتي اايالقضالجة اسبة لمعالمنالطرق اليب واسلأاذ اتخالحق في ادية لكل جيل اجتهلااالأمورتبقى من ان ولهذالمكان والزمامتغيرة بتغير الأ
لمنظور ايختلف عنه في ي الإسلاملتصور الدستور في ان مفهوم أنستنتج ا، كمدئ وقيمابتة من مبالثاصول لأاتحدده اء على مابناجههايو
ئق من اك نسبي للحقادرإلبشري من المنطق اشى مع ايتماماللتغيير وهذبلاايجعله قاسة، مماقل قداي الإسلاملتصور اذ نجده في إلغربي ا
.نيةالظروف من جهة ثاجهة ولتغير 
نه ايطرحان وسنه ومادره من قرائله بمصافهو مرتبط في مسي الإسلاملدستور اره ومن ذلك دادستور بمصأيل ئاوترتبط مس
هين اتجلاابين اف مجددلخلاايثير ائل مماللمسالأساسيلمحدد ادر هي المصان أأيفية اعية وثقاجتماسية وادينية وسيصول أت اذايامن قض
قة وثيقة لحديث علاالوضعي انون الدنيوي للقالديني والمصدرين اقة بين لعلاال اتزلاو" لدستور ائل ايتعلق بمساني في مالعلماوي الإسلام
. لدولة اهو دين الإسلامن أعلى اينص رسميلذي لاالوحيد العربي الدستور اني هو اللبنالدستور ان أحظ ذ نلاإ. ية الشرعمرتبطة ب
التي تنص عليهالحقوق اهم أومن . لعربية ان البلدام در للتشريع في معظل مصأوهم وأي الإسلاملتشريع اية والإسلاملشريعة اوتعتبر 
:(1)لعربية نذكر اتير الدسا
ن حق أمن منطلق ... ألمبدامن حيث أوم اة حتى بشكل عالحيالحق في احد يضمن ايوجد دستور عربي ولا: ة الحيالحق في ا–1
.مر مسلم بهأم وهو اعدلإام عقوبة استخدالدولة في ا
ير محددة يامعأينون دون وضع القالتنظيم وفق الشرط هذا الحق تخضعاأما يلاحظ على الدساتير العربية : لتعبير اوأيلراحرية -2
" ن ألتي تنص على اسية السيالمدنية والي للحقوق ولداللعهد 91دة رقم المالى من ولأالفقرة امع ادان حيان ذلك تبياويتب. لتنظيماالهذ
وز يجمطلق ولاأيلراق اعتنالحق في ان أأيصة ات خاراعتبات واجبازنة بواقة دون موياء دون مضارأق اعتنالحق في ان انسإكل ل
لقيود في الدولي وتكون هذه العهد اصة وفق ات خات ومسؤولياجباواتترتب عليهأيلراالتعبير عن هذالحق في ارسة ان ممألاإ.ييده تق
. مة العاب  ادلآاأومة العالصحة اأو.. م العام النظاأولقومي امن لأاة يالحمأوخرين لآام حقوق احتراجلالضرورة من احدود 
.ت بسيطةارالكن بعبأيلرالتعبير عن الحق في العربية اتير الدساوتتضمن 
ذ إلسعودي االأساسينون القادستور قطر وات عدالجمعيالعربية حرية تكوين اتير الدساتضمن كل : ت الجمعيالحق في تكوين ا-3
.لصدد اام ذالتالصمت ان ايلتزم
زهم ،لكن قلة احتجاص واشخلأال اعتقال وابير تتناعلى تد–دستور قطر اعد-لعربية اتير الدساتحتوي كل : ز احتجلاال واعتقلاا-4
لشخصية الحرية اتير عن الدساتحدث عدد من سية وتالسيالمدنية والدولي للحقوق العهد االتي يتطلبهاير يالمعاف وافق بشكل واتتوامنه
.مضمونة اأم على ابشكل ع..
مة ومن الكراطة بالحاأولمهينة اأوسية القاملة المعاأولتعذيب الى ارة اشإأيلعربية اتير الدساترد في عدد من لا: لتعذيب ار ظح-5
.لوضوح التحديد واتة من وامتفت افقط بدرجلعربية اتير الدسالتعذيب محرم في نص ان ألجلي ا
ن كل اضحة مستقيمة تقضي بانون بلغة والقام امأة اوالمساألعربية  مبداتير الدساتضمن  كل : لتمييز انون وعدم القام امأة اوالمسا-6
.نون القام امأسية اطنين سوالمواأوس النا
كمة افي محالإدانةلى حين اءة البراض افتران العربية ضماتير الدسام ظيتوفر في مع: ع الدفاءة وحق البراض افترا: نونية القالحقوق ا-7
.ءةالبراض افتراتير عربية عن ذكر ات فتصمت دساءاستثنلااك بعض النفس ولكن هناع عن الدفانونية وحق اكمة قامحأو..دلة اع
كمة اعلى محلحصول الحق في التي تكفل ات اناضملاليسير من الترر الاإنجد لا: خرى أئية ات قضانادلة وضماكمة عالحق في محا-8
.دل اء عاقضأودلة اع






























قع الوضعية مرتبطة بواتير الدسان ألدستور نجد االهوالتي يتنائل المسالوضعية في قضية اتير الدساية عن الإسلامتير الدسايميز اوم
ئل اك مسان هنأدر قد نجد المصالوضعية من حيث اتير الدساعن افهختلااية وبحكم الإسلامتير الدسانجد انية بينملآاتمع وظروفه ا
ربي ولأاي الإسلاملس اقر اوقد لسنة ان والقرااليهإئل قد تطرق امساأتمع سوى اقع ابواقة لهعلالاي الإسلاملدستور اتطرح في 
:(1)فياهمهأويتمثل الإسلامفي الإنسانحقوق 
قتل انمأرض فكلأاد في افسأوبغير نفس امن قتل نفس" ان يتعدى عليهأحد يجوز لألا..قدسة مالإنسانة احي: ة الحياحق -1
.التي تقررهات اءاجرلإابلشريعة وان ابسلطلاإلقدسية اتسلب هذه ولا(2)"اس جميعالنااحيأانمأفكاهاحيأومن اس جميعالنا
م امهأس وقد ولدم الناستعبدتم امتى "الله عنه اب رضي اطلخال عمر بن امقدسة وقد قالإنسانحرية -ا: لحرية احق -2
.أخرن يتعدى على حرية شعب أيجوز لشعب لا-ب .أحرارا
على عجمي ،ولافضل لعربي لا" الله عليه وسلم الله صلى ال رسول اقلشريعة ام امأسية اسواس جميعالنا: ة اوالمساحق -3
طمة بنت محمد سرقت ان فألو " اضأيل اوق"لتقوىابلاإحمر اسود على لاولاسود ،احمر على لالعجمي على عربي ولا
لضعيف حتى اكم عندي اقوألحق له ، واخذ القوي حتى اضعفكم عندي أن ألاإ" الله عنه ابى بكر رضي أل اوق"  القطعة يده
."ب ادم من ترادم وكلكم لآ" الله عليه وسلم  ال  صلى اوق"لحق منه اأخذ 
الله الى افردوه زعتم في شيءان تناف" اهادون سواليهإكم ان يحالشريعة والى اكم ان يتحأمن حق كل فرد : لة العداحق -4
.(3)" لرسول او
تجريم لا-ب" هرين االاإفى امتي معأكل " الله عليه وسلم ال صلى اصل وقلأاءة هي البرا–ا: دلة اكمة عالفرد في محاحق -5
.(4)"معذبين حتى نبعث رسولااكنامو" بنص شرعي لاإ
ءكم ان جإ" ملة ائية كات طبيعة قضام محكمة ذامأجعة المراتقبل دلة لاأبه له بارتكابعد ثبوت لاإيحكم بتجريم شخص لا-ج
.(6)" الحق شيئايغني من لضن لاان او."(5)"اسق فتبينواف
امبيناثمإواناتاحتملوافقد اكتسبواات بغير مالمؤمنالمؤمنين واين يؤذون لذاو" لى القوله تع: لسلطة اة من تعسف يالحماحق -6
.(7)"
لذين يعذبون ايعذب اللهان إ" الله عليه وسلم ال صلى اق: لمتهم اعن رم فضلاايجوز تعذيب لا: لتعذيب اة من يالحماحق -7
".عليه استكرهواان ومايلنساوألخطامتي أالله وضع على ان أ" اضأيل اوق" الدنياس في النا
م كحرمة اضكم بينكم حراعرأءكم وان دمإ" ع الودام في خطبة لسلااة ولصلاال عليه اوق: ة عرضه وسمعته يالفرد في حماحق -8
."افي بلدك هذافي شهركم هذايومكم هذ
.ملسلاار اق دامن في نطأحيث يالجن يأمظلوم أومسلم مضطهد أيمن حق : للجوء احق -9




































.(1)"لدين اه في اكرإلا" م العاني آلقراألمبداات يحكمهاقليلأاحقوق : الأقلياتحقوق -01
اعرض ليحكمواء ان شالعدل واء حكم بينهم بان شإكم الهم وللحراختيافيه الشخصية فهناوالأحواللمدنية اضاعوللألنسبة اوب
.(3)"اللهانزل اانجيل بملإاهل أوليحكم " دينهم اكموحاءوان شاو(2)..."عرض اأوحكم بينهم اءوك فان جاف"دينهم 
.مةالعاة الحياركة في المشاحق -11
.لتعبيراد واعتقلاالتفكير واحق حرية -21
.لمدنية الحرية احق -31
.(4)لمحروم ائل واحق معلوم للسلهم اموألذين في او" لمكيةاحق :ديةاقتصلاالحقوق ا-41
.ة الحيات اته من مقوميالفرد في كفاحق -51
.مة اقلإال وارتحلااحرية حق-61
لتي تمنع وتحول ارض العواأونع الموابيسمى اك مان هنألغربية الدول امن العربية عن غيرهالدول ات في الحريالحقوق وايز يما م
يشير اقوق وهنلحاطنين بتلك الموارض من تمتع العواتير حيث تمنع تلك الدسافي النص عليهاوارهاقرإطنين بحقوقهم رغم المواتمتع دون 
نين الفعلي لقواأونوني القال اعملأال هو ولأان ارضاك عالعربي هنالوطن امة في العات الحريالنسبة للحقوق واب"نه الى ال لدين هلااعلي 
نين اة بقويبد.لعربيةالدول االيهإلتي تنظم ا.الإنسانلمتصلة بحقوق الدولية ات اقاتفلااثيق والمواني هو محدودية الثارض العارئ والطوا
العمل ال واك دول تزاوهن2991ئر الجزاو1891ومصر منذ 3691منذ اسوريارسميالعمل اتعلن ك دولاان هنارئ فالطوا
.(5)لبحرين اق والعرابذلك مثل امهالتزان علاإمن دون افعلي
م التزاك انه ليس هناخلي نؤكد الدالمستوى اثير على أن تلدولية مات اقاتفللاالعولمة ولماونحن في ضل اهنإليهالإشارةروما تجد
الأنظمةرجي على اتمثله من ضغط خاطنين لمالموات المتعلقة بحقوق وحريالدولية ات اقاتفلااثيق والمواء ازإلعربية الدول ادق من قبل اص
ك نحو ان هنألعربية حيث الدول االيهإلتي تنضم انالإنسالمتصلة بحقوق ات اقياتفلاامحدودية "لى ال لدين هلااحيث يشير علي سيةالسيا
فية الثقاعية واجتملاادية واقتصلاالحقوق اسية والسيالمدنية والدوليين للحقوق العهدين الى ام انضملاال يرفض ازالعربية مالدول اثلث 
لملحق اري اختيلاالبروتوكول الى المنضمين ادول لاز عدد وايتجلااكمالإنسانلدولي بحقوق ام التزلااعدة ان قن يمثلااللذان العهدااوهم
ترفق ادة مان عأاكم(ل الصوماوائر ليبيالجزا)ث دول فقط هي ثلاالإنسانك حقوق انتهاى من والشكالية لتلقي آلذي يؤسس اوام
.(6)"(لتعذيباهضة اقية مناتفاك)المعنية من مضمواقية اتفلاالتي تفرغ ات التحفظابجملة من امهانضما
عية وتبرز اجتمارث الى كواقد تؤدي اطئة ممات خابوجود تشريعالمتعلقة عموماوهي افكرة خطيرة جدإلىنشير الأخيروفي 
لحقوق وكثرة اد يك قصور يتعلق بتحدان هناكاذإأكثرلخطورة اوتتضح " لدستورا"الأساسينون القامر بلأاتعلق اذإأكثرلخطورة  ا
طئ من حيث الخاه اتجلااسي في السياصلاحلإامن توجه عملية inicul.Gني  ايحذر لوسي" حيث ،ارستهانع لممالموارض والعوا
ر في عملية استمرلااأوق نطلالااهمية قبل لأاة في يالدستورية غاايالقضان افالذ.ب غير جيد انتخلاانون اطئة مثل قالخات التشريعاوجود 




































ئل ننتقل المسادر والمصالتدوين وامن حيث "لدستور ا"الأساسينون القالمتعلقة باصة النظرية وخانب الجواأهميةابينأنوبعد 
منه انامإت السلطالفصل بين المتمثل في امونتسكيو وألمتمثل في مبداطي والديمقرام النظادئ امن مبأهم مبدأني لنطرح الثالفصل ان في لآا
.سلطةاتوقفهانمإنون واقلاشريع وتايوقفهلسلطة لاان اب
































لتشريعيةالسلطة ا: ل ولأالمبحثاـ 
لتنفيذيةالسلطة ا:ني الثالمبحث اـ 






























صة، حيث الحكم بصفة خام امة ونظاسة بصفة عالسيان الغربية في ميدات ارابتكلاابرز أت من السلطالفصل بين اأمبديعتبر 
صبحت نسبية أحتى اطية عن غيرهالديمقراالأنظمةلتمييز لقياس مدى ديمقراطية النظام حيث يستخدم اراعيهذا المبدأ مصبح يعتبرأ
لفصل بين اأمبدسية لقد عرف السيات ادبيلأاتشير اوكم.م النظاطية امع نسبة ديمقراسب طرديات تتنالسلطالفصل بين مختلف ا
.خرآأمبدأيلم يعرفه ات مجدالسلطا
جنحة أبرز اصة مستقلة هو من ائية، ضمن مؤسسة خاقض-تنفيذية-م كل سلطة، تشريعية ات وقيالسلطالفصل بين ان إ
لحكومة اء اعضأتنويع أولدولة ائف ارد تقسيم وظيعني مجت  لاالسلطالفصل بين اأومبد" .لغربية اطية الديمقراتي في المؤسسالصرح ا
لتنفيذ في يد سلطة التشريع وايجتمع دق لاأبمعنى أوخرى لأالدولة مستقلة عن ات السلطان تكون كل سلطة من ألذي يقصد بهاولكن 
(1)"نونياني قالثاسي واسيل ولأا: ت يقصد به معنيين السلطالفصل بين اأومبد.حدة او
ت السلطالفصل بين امبدألمعنى يعتبر ااحدة وذاهيئة وأوفي يد شخص ات وتركيزهالسلطايقصد به عدم جمع : سي السيالمعنى ا-
ت في اطلسلاتجتمع مختلف ن لاأيجب الأفرادت الحريانالسلطة وضمال استعماوإساءةد استبدللااسة فمنعالسياعد فن اعدة من قواق
.ئيةائف تشريعية ،تنفيذية وقضاث وظثلالدولة على اةحدة بل يجب توزيع سلطاجهة و
م اسية فنقول نظالسياالأنظمةئية تصنف القضالتنفيذية والتشريعية ،ات السلطاقة بين مختلف لعلاافحسب طبيعة : نوني القالمعنى ا-
ويكون نالبرلمالذي يهيمن فيه ام النظاني في ام برلمامد ونقول نظالفصل جاسية ويكونالرئالسلطة الذي يمن فيه ام النظاسي في ارئ
لتشريعية السلطتين اش بين ياك تعابقين ويكون هنالسامين النظاايالذي يمزج بين مزاسي السيام اظلناسي في الفصل مرن ويكون شبه رئا
.لتنفيذيةاو
لسلطة ان يملك انسإن كل ألدة الخالتجربة امن "نه اكيده له أتإطارفي ألمبداالذي يعتبر مكتشف هذالقد كتب مونتسكيو 
لسلطة ان تحد من ألسلطة، ينبغي للسلطة ال استعماط في افرلإايملك وحتى لااحتى يجد حدودافيمضي الهاستعماط في افرلإالى ايميل 
.(2)"الأمورلمقتضى اوفق
ت السلطاتوزيع أوتقسيم أتعبير  مبدألمبداان يطلق على هذأصحلأان من انه كالى الفقه ال اولقد ذهب بعض رج
لبعض و تقتضي ااعية متصلة ببعضهاجتملااة الحيانب  ان جولات السلطاnoitarapeSفصل لاriovuop sed noisiviD
.الفصل بينهايمكن لاركة والمشا
اونظر. نيالبريطام النظامن أيقع الواه من استقابدوره سمه وهواصبح يعرف بأحتى ألمبداايعتبر مونتسكيو هو مكتشف هذ
على نه اابيناكمسية السياالأنظمةتصنف اراصبح معيأنه ات بل السلطالفصل بين اصبح يعرف بنظرية أو شيوعه ألمبدااهمية هذلأ
سي السيام النظالمحددة لطبيعة ائية هي القضاولتنفيذية التشريعية وات السلطاقة بين مختلف لعلاان طبيعة أأيالأنظمةيتم تصنيف سهاسأ
.يةطديمقراأكثرم النظان اكائية كبيرة كلمالقضالتنفيذية والتشريعية وات السلطالفصل بين انت نسبة اكافكلماوعموم.
لسلطة في جهة اكيز ن ترأت، ذلك الحرياظ على الحفالحقوق واة يانه وسيلة لحمالى اتعود ألمبداالى لهذولأالوظيفة ان أنعتقد 
لمبدأااوقد وجهت لهذ. دلة ابة متبالرقانية تكون امن جهة ومن جهة ثالهافاضعإيعتبر اتفتيتهان بينماللطغيامشجعملااحدة يكون عاو
لدولة اعكس اطنيهاوموانفسهةياحماامكإلقوية بالدولة ا، فالسلطة بل نخشى ضعفهانخشى قوة لااننأابرزهأت عديدة ومن ادانتقا
ة حقوق يايكفي لحمت لاالنظري للسلطالفصل ان أاكم.تهم ياعن حمفضلااطنيهات لمواجيالحابسط التي تعجز على تلبية الضعيفة ا
فه ؟ اهدأهي اهيته ؟ ومات عديدة  من حيث مؤلاات يطرح تسالسلطالفصل بين اأن مبدالسلطة وعليه نؤكد اطنين من تعسف الموا
افي حينهالتي سنطرحهات وؤلاالتسالى غير ذلك من ا؟ ازهواته ؟ وكيف يمكن تجاهي سلبياقع ؟ ومالوارض افي وكيفية تجسيده 
.لفصل ااحث هذال مبمن خلااوسنجيب عليه
(17–07).ص. بق ، صامين ، مرجع سأحمد محمد أ(1)






























دألمبااهذية الإسلامولعربيةالدول امعظم طي قد تبنت الديمقرام النظات ات من سمالسلطالفصل بين اأن مبدأمن اقنطلاا
الملك أولرئيساد يلتي هي باولتنفيذية السلطة اهو هيمنة انفسهادساتيرهتؤكده الكن ماتيرهال دسمن خلاأيظري لنالمستوى الى ع
لجمهورية حتى الممنوحة لرئيس ات السلطاقد وسع بدرجة كبيرة من 1791م اصري لعلمالدستور ان أل المثانجد على سبيل " حيث 
:ليالتالنحو ات في مصر وذلك على السلطاعلى جميع اصبح بشكل كبير مهيمنأ
على لأالس اورئيس 501دة المسلحة مات اعلى للقولأائد القاوهو731دة التنفيذية مالسلطة الذي يتولىالجمهورية هو ارئيس -
ر اصدإلجمهورية حق الرئيس و481دة الشرطة ماعلى لهيئة لأالرئيس الوطني واع الدفاورئيس مجلس 371دة ائية مالقضات اللهيئ
طلب الجمهورية منفردالرئيس .941دة اماتخفيفهأولعقوبة العفو عن الجمهورية حق اولرئيس 211دة اماض عليهاعترلااأونين القوا
طارلإاافي هذو...كم المحاري على ادلإاف اشرلإالتنفيذية حق السلطة العدل ممثل اوظل لوزير .لدستوراد امومنأكثرأودة اتعديل م
لجمهورية ايعلن رئيس و.ئية القضالتشريعية واب التنفيذية على حساسعة للسلطة ات واعلى سلط3791م السوري لعالدستور انص 
لملك التنفيذية من السلطة اثي وتتكون الحكم ملكي ورام اردن نظلأاوفي 101دة المانون القالمبين في الوجه اعلى ارئ ويلغيهالطوالة اح
.(1)("03دة الما)تبعية أوة مسؤولية أيمصون من لدولة وهواس ألملك راء ويعتبر الوزرالس ومج
اتي وهنارسالمماثر له على مستوى أني لاالبريطام النظاه من استقالذي اامونتسكيوأن مبدأيؤكد ي الإسلاملعربي واقع الواإن
اصة في ماوخ.لفعلي المستوى الى النظري المستوى ال به من انتقلااودأالمبالبحث عن سبل تفعيل هذالفصل اال هذل من خلاواسنح
لوحيد لتجسيد السبيل اطنين هي الموات اة حقوق وحرييان حملا.طنين الموات اة حقوق وحرييات وحمالسلطالفصل بين اقة يتعلق بعلا
.لسلطة ال على والتداأمبد
لنتعرف الأنظمةلموجودة في كل ات السلطام حسب اقسأثة لى ثلاالفصل اان نقسم هذأناأيارتسئلة لأاعلى هذه بةاجوللإ
.ية ؟الإسلامت اتمعانية تجسيده في امكإومدى ته؟ابيايجإهي اته؟وماهي سلبياومألمبدااعلى حقيقة هذ































يالإسلاملفقه اوتقنين لتشريعية السلطة ا:لوالألمبحث ا
ف بين لخلاالتشريع جوهر اويمثل .ت السلطالفصل بين اأمبدإطارلدولة في ات في السلطاهم أة من لتشريعيالسلطة اتعتبر 
ف ر خلااحيث يثي الإسلامر التياني والعلماه اتجلااأور التياف بين لخلاان نعبر عليه بألذي يمكن اوي الإسلاملمنظور الغربي والمنظور ا
. لطرفين اش بين يالتعانية امكإلمبحث لنبين مدى اال هذله من خلاواسنتناماوهذ.لتشريعادر الطرفين حول مصال عميق بين اوجد
اقتههي علاالتشريعية ؟ ومالسلطة المقصود باموتمع ؟التشريع في اهي مهمة ودور اوملضبط؟التشريع باهو امءل اة نتسيابدلكن
سئلة عديدة تطرح أك التشريع ؟ حقيقة هنالمطلقة في الحرية اام لهأ؟ ااحيهي حدود صلااوم؟ي الإسلاملفقه اوبلهيلإالتشريع اب
عن ي الإسلامة والتي من شأا إبراز تميز السلطة التشريعية في المنظور الأساسير وال التركيز على المحوالكن سنح.لسلطة احول هذه 
.نظيرا في المنظور الغربي 
لتي تحكم انونية القاعد القوالتشريع هو مجموعة ا''طة التشريعية وفي مجملها تفيد أن  تطرح الأدبيات القانونية عدة تعاريف للسل
لسلطة اامألمذكورة انين القوالتشريع فهي سلطة سن امهمة امأ.دثاقضية وحوأيحدث لهم من اطهم ومالمكلفين وتنظم نشاط انش
يعبر اماء وهذالسوالمحكومون على ام والحكاسع ملزم للجميع يخضع له الوالمعنى التشريع بالتي تملك عمل الجهة افهي ( لمشرعا)لتشريعية ا
.)1(''نونالقادة اسيأوية الشرعأعنه بمبد
فهمه من أحكام من خلال دراستهم للقرآن أيبعد الكتاب والسنة في  الفقه وهو ما فقهه الفقهاء ي الإسلامويتجلى التشريع 
الشرعمن *ءالفقهافقه اهو مي الإسلاملفقه ابلمقصود ان الي فالتامر بمعنى فهمه وبلأاهم فنقول فقه لفالفقه لغة هو ابقصودلماووالسنة 
فوه من اضأامبه والواقلشريعة واء من الفقهافهمه الفقه هو مالوحي واتى به أالشريعة هي ماف"الله الوحي من عند المترل من قبل ا
.وأفكارهمدهم اجتها
ني مصدره فكر بشري ، الثالهي وال مصدره ولأان ألغرب في انون اعن ق(  الأحكامأوالشرع)ي الإسلامنون القاف ختلااينحصر لا
لموسوي ، االشرعإلايشبهه في ذلك لاية ، والإنسانة الحيات لاايشمل كل مجي الإسلامالشرعن أفي –سية اسأوبصفة –اضأيبل 
(.96- 86) . ص.بق  صامرجع س،شريف (1)
حمـد  افعي والشالك وابي حنيفة ومأل ايخطر ببلسنة لماهل رج لأالخواقرب اضي وهو من ابإض عمدت مذهب ابالله بن اعبد يؤكد الكبرى وهناهب المذائمة أئل والأاء الفقهالمقصود باو*
وتعدديته منذ الإسلامي لفكر اء وتنوع اضية دليل على ثرابلإالشيعة  واهب اهب مع مذالمذاصول وتلك لأالفروع وليس في ام في افختلااأكثرلهم واعملإارس فقهية طبقاهب ومداة مذانش
.مسلالإافجر 
لح المصاخرى لأاهب المذافت اضأاسبق بينما فعي على مالشالمذهب اتوقف –س القيا–بة الصحاع اجمإلسنة ، ان ، القرا: ة الأساسيالشرعدر اعة على مصربلأالسنية اهب المذاتفقت اوقد 
لمدينة اهل ألكي عمل المالمذهب اف اضألحدود واضيق أس لينحصر في الحنبلي للقيالمذهب العرف مع تقييد او
لثبوت اهو ظني ا مااترة ومنهولمتاثاديحلأا:لثبوت اهو قطعي ا ماومنه–ني الثالمصدر السنة الثبوت يليه اكله قطعي –ل للشرع الأولمصدر ان القران إبقة  الساهب المذاجمعت كل أوقد –
لحنفية ااعد-لسنية اهب المذاثم رتبت ( لضن ايحتمل )لة لدلااهو ضني ا ماومنه( لمعنىاضح وقطعي او)لة لدلااهو قطعي ا لى مالسنة ان والقرالنصوص بعد ذلك اد ، ثم قسمت احلآاديث احأ: 
:لى االشرعم احكأ-
طـوع  لتافلة النااضأيركه ويسمى اقب تاعيعله ولااب فازم ، يثغير لاارع فعله طلبالشاطلب ا م: مندوب -ثم أؤديه ييلفعل ، من لااب لعدم العقالفعل ووعيد بامر بأء به اج: فرض -
طلـب  : م احر-ثم يأب ومن يفعله لااب للفعل فمن يتركه يثالعقاوعيد بلب للترك واالثواء به ي ووعد باج: مكروه -لنهي اأولفعل امر بأتي بخصوصه ألم ي: ح امب-لسنةالمستحب واو
ثم ألحتم وللزوم فمن يفعله يالكف عنه على وجه ارع الشا
هة اصبح تحريم كرألاإلة ولدلاالثبوت قطعي ان يكون نصه قطعي أاضأيم اللحرا، ثم شرطواجباصبح وألاإلة ، ولدلاالثبوت وقطعي ان نصه قطعي ن يكوأللفرض الحنفية ،فشرطواامأ
: ء على العلماجمع اكذلك 
حة ابلإاز والجواء اشيلأاصل في لأا-1
نوى ا مرئ مات ولكل النيابل اعملأاانمإ: لمشهور الحديث اء على ات بنادالعبالنية شرط في كل ا-2
لمستحيل امر بلأاكن يملا-3
ريبك يلاالى ماريبك ا يترك ما: س التبالشك والة افي ح-4






























ولهذا .آداب المشي والسير وحتى قضاء الحاجةالإسلامبل نجد في .(1)"ي الإسلامالشرعفي انصيبارة تجد لهالزيام والطعاب ادآفحتى 
ديولوجية والشريعة الى قوانين والدين الى نظريات أيمن حيث أن المسلمون حولوا الدين الى ي الإسلامينتقد المفكرون الغربيون الفكر 
اجتماعية وسياسية و اقتصادية  
ت طولالمات واختصرلمايسمى بال في ماجملإالتفصيل والشرح وال لهم للشرع من خلاواء في تنالفقهالاعمأولقد برزت 
لسنة ان ،القرا: لي التاك( الأحكام)لتشريع ادر امصأصبحتوعليه .الأحكامأوالشرعأونون القاشرح في اجتهدواحيث شياولحاو
لف الم يخامالعرف هناو)ء الفقهاع اجتمالعرف ، ا،ب استصحلاالمرسلة ، الح المصاس  القيابة ، الصحاع اجتما: د ويشمل اجتهلاا، 
.(ابق ذكرهالسادرالمصا
نون القاأن"يختلف عن التشريع الغربي في العديد من النقاط  ومن أبرزها ي الإسلامتشير الأدبيات القانونية الى أن التشريع 
صلحة حقيقية فثم شرع مك ان هنان كإنتشرت مقولة الذلك )ن ان وزماية في كل مكلشرعالح المصاب استعيكفي لإامرن بمي الإسلام
ة الحيات لاامي يشمل كل مجسلالإالشرعن اكالمو.(لغربااخذ مألذين يالة العداولطبيعي انون القاأمبدي الإسلامالشرعالله ويرفض ا
صبحت عليهم مسؤولية أن أبة اغرلة ومشكلة مستجدة فلاافي كل مسشرعالم احكأج استخرالمنوط م اء هم الفقهان البشرية ، وكا
في العليالمحكمة اضي ابقإلارن ذلك ان يقأيمكن لغربيين ولاانون القال اة ورجاللقضان بكثير مان يفوقئلااثير ونفوذ هألي تالتاكبرى وب
حمد بن حنبل ان مع اكاد ،مثلماضطهلاالسجن وام بريخهادت خطورة دورهم لتعرضهم بدورهم للخطر، ولذلك حفل تأو.اريكأم
ط ، وقيل السيابو حنيفة وضرب بأن ، وسجن معه كثيرون ،ومن قبل عذب القرالمعتزلة بخلق اأيط لرفضه رالسياحيث سجن وضرب ب
ء العلمان بلعشريالقرن اني ونفي ، وحفلافغلأاضطهد ابن تيمية والبيت وسجن اهل أيده أيتسيين والعبارضتهالسجن لمعات في انه ما
.(2)"جرينالمهالمعتقلين والمضطهدين وا
ن أقيل اولهذ.ر ازدهلاالرقي والي التالة وبالعدام وتحقيق النظامة اقإتمع والتشريع ودوره في اهمية ألح الصالسلف القد عرف 
نت مسلمة ، وكل اكنالمة والظالدولة افرة ويذل انت كان كادلة والعالدولة الله يعز ان اله والم مؤذن بزولظان ان والعمراس اسألعدل ا
.يةوالهالى اتمع الذي قد يؤدي باطئ والخالتشريع امن مغبة لمفكروناحيح حيث حذر بتشريع صلاإتى أذلك لن يت
السياسية تتصدره من قوانين لتنظيم اتمع في مختلف االاإن دور السلطة التشريعية في اتمع يتجلى من خلال ما
ومن هنا يبرز دورها من حيث تحقيق الأمن والاستقرار عن طريق تنظيم اتمع تنظيم محكم ....والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
نون القان ابن الدكتور هوفماأن القوانين مختلفة في كلا المنظومتين حيث عن اتمع الغربي نجد ي الإسلامونظرا لاختلاف اتمع .
:بين الغرب في تفريقهانين ايشبه قولاي سلامالإ
.لعرفات وادالعالة والعدانون ، القا-
.ص الخانون القام والعانون القا-
لمدنيانون القائي والجنانون القا-.سيايلسانون القاوالإجراءاتنون اق-
.(.3)"نيلمدانون القانب واجلأانون الحروب ،قات واعالصرانون اق-
لتي تحكم الملزمة اردة وامة والعانونية القاعد القوار اصدإحق الهأيلتشريع احق التي لهالسلطة التشريعية هي السلطة ان اوعليه ف
ة من قبل ة منتخببيالس نيالدور مجاالدولة ويقوم ذاخل ادرية اعتبلاانونية القالشخصية االتي لهات المؤسساوعةالجماو الأفرادت اتصرف
خرى ألس وام اخذ بنظأك دول تاوهنلذين يمثلونه اب النواءسطة هؤلاانه يحكم نفسه بنفسه بوال الذي يقاشعب لالشعب تنوب عن ا
مة ومجلس العالجمعية اوالأمةلشعب ومجلس امجلس أون البرلماك من يطلق عليه الس فهناات لتك التسميالسين وتعددت ام اخذ بنظأت
ت السلطابين مختلف اقتهوفي علاااحيتختلف من حيث صلااكملتعييناب وانتخلاابين ات ويتنوع تشكيلهالتسميالخ من ا...خ لشيوا
































ت الهيئالس واالشورى للتعبير عن تلك امصطلح ي الإسلامسي السيالفكر انجد في و.خر آلى اسي ام سياخرى ومن نظألى ادولة من 
فهمي هويد حيث الأستاذحظة ملااليه هنإرة اشلإاتجدر الدولة ومالشعب والتي تتعلق بالخطيرة وات ارالقرااهاتخذ على مستولتي تا
" هو العصري لهالتعريف ان اعهم فاتبإمر ثم لأافي أيلراهل أكرة امذ" األشورى بالسلف قد عرف ان بعض اكاذإ"نه الى ار اشأ
.(1)" مة مة للأالعالشؤون ان من ار في كل شالقراموضوع لمختصين في اء ارأت في ضوء ارالقراذ اتخا
جبة على الشورى فهي واابينماجبة وغير ملزمة لمن طلبهاليست واأ( رة استشلاا)لى ولأان ألشورى في ارة عن استشلاايميز اوم
لشورى ان أسية السيات ادبيلأاتؤكد الشورى وهناهل أر الفة قرايمكن له مخلخطيرة وهي ملزمة له حيث لااايالقضاكم في بعض الحا
ة لصلاالرسول عليه التي تلزم ات ايلآالعديد من اك اوهناميتهالزإمن ابل وجودهالي فهي تستمد قوالتالم تكن ملزمة وباذإتفقد معناها 
تفقتم على امر وأرتكم في واشنني لوإبي بكر وعمر م ذلك  في قوله لألسلااة ولالصالرسول عليه اكد  أوقد بهاصحأرة وام مشلسلااو
.ملسلااة ولصلاالرسول عليه اة الشورى بعد وفاالله عليهم بان ابة رضوالصحالتزم االكم كملفا اكنت مخاحد لماوأير
في أيلراهل أهم لونوفالأد ، اجتهلااهل ألشورى واهل أحظته بين يجب ملااك فرقان هنأ"ليؤكدفهمي هويد الأستاذويضيف 
امأمر مفروغ منه ، أ-ان وجدوإ–لمسلمين فيهم افة ومن ثم فتمثيل غير اته وملله كارائحه وتياتمع بشراان يمثلوألذين ينبغي االأمة
جب افيهم والإسلاملتشريع ،ولذلك فشرط انون والقاس اسألشريعة هي ان أية حيث يفترض الشرعالأحكامط استنباد في اجتهلااهل أ
ء العلمار الى فكرة هيئة كباقرب اد فهم هيئة علمية اجتهلااهل أابي ،بينمالنيالس الذين يضمهم الشورى هم اهل أن أن البيا،وغني عن 
.على لأاي الإسلاملس اأوية الإسلاملبحوث امجمع أو
الإسلامفي صدر انشريخي التسمية تعبر عن مفهوم تالعقد ،وتلك الحل واهل ألشورى باهل ألمسلمين على تسمية اء ادرج فقه
ئف الوظاط م من اسم من ينلااان يسمى ذأزم لى ، وليس بلاولأاية الإسلاملدولة اسيس ألنبوية وتالهجرة انتيجة ظروف 
ت نفر اصاختصلاائف والوظان يقوم ذه إجب الوالى ولكن ولأاية الإسلاملدولة العقد في الحل واهل أبان منوطاكات ماصاختصلااو
(2)".جب الواام ذاة للقييالكفالقدرة وات اليه من ضرورإحد منهم الواج ايحتام–ن ازمأوفي كل مجتمع –يؤهلهم لذلك ةالأممن 
ريخية التالحقيقة اايؤكد لنالغربية ممالمنظومة اية عن الإسلاملفكرية المنظومة اية تعبر عن تميز الإسلامت المصطلحات والتسميان هذه إ
ت اتمعاصل في لأان تطبق بصورة طبق أيمكن لغربية لااذج النمان أيفيد الغربي مماتمع اعن ي الإسلامتمع اتميز لمتمثلة في او
ي الإسلامإمكانية الاقتباس في  بعض التجارب الغربية التي تكون ملائمة للمجتمع يمنع  من ية لكن ذلك لاالإسلام
ن مهمة التشريع هنا أكما نؤكد.وهذا لا يعني الفصل الجامد ة يئاقضية وتنفيذية وت تشريعاث سلطلى ثلاالسلطة اتقسيم إن
صيل وإذا كانت السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأ.ختصاص السلطة التشريعية فقط في هذا المبحث ليست من اموضوع بحثنا
ن هناك حكومات عربية تتولى مهمة التشريع ات ومراسيم كما أتمع في صورة قرارنع من أن تشرع السلطة التنفيذية للمجيملكن هذا لا
لتشريعي غير الس ان ن يكوأان منهاحيلأالتشريع في بعض ام بالقيالجمهورية اتير تخول رئيس الدسان أاكمبجانب السلطة التشريعية 
قوة ات لهاران يصدر قران وذلك بالبرلماد انعقااتبين دورالتشريع مالدولة بان يقوم رئيس أأوب اسبلأاسبب من يلأعطلامأوئم اق
لسلطة ااصة تحددهانين ويكون ذلك بشروط خالقوار اصدإلتشريعية في السلطة امن قبل الدولة مفوضايكون رئيس أونون القا
.لتشريعيةا
لقوة اب مختلفة من حيث تالدولة له مرالتشريع في ائح، حيث يكون اللوانين ، القوالدستور ،التدرج هي التشريع بادر اومص
































لى انونية يؤدي القاد عالقوالتدرج بين ااوهذ(1)."صاختصانون من القالدستور واايخولهالتنفيذية في حدود مالسلطة ات تصدر من اراقر
ن يصدر تشريع أن نتصور أيمكن لمشروعية ،فلااألتحقيق مبد. (لدستورا)العليانونية القاعدة القابالدنيانونية القاعدة القاوجوب تقيد 
. صلاأايعتبر تشريعلانه ن يطبق ،لأأيجب لك بعدم دستوريته ولااويعبر عن ذغيا لاايعتبر تشريعاهذ،والعليالف للهيئة امخامن هيئة دني
مرِ ألْالي أولرسولَ وااطيعوأللَّه وااطيعوأامنوالَّذين ااهأيي'' :لى افي قوله تعي الإسلاملتشريع التدرج في ااحظ هذنلااكم
در اترتيب مصان بيناسبق واكم...س القياد واجتهلااثم .لسنةان ثم  القراية بالشرعدلة لأاء يحددون الفقهاحيث نجد (2)..."منكُم
.الأحكامأدلة أوية الشرعدلة لأاي الإسلامح صطلالاالتي يطلق عليه في او.ي الإسلاملتشريع ا
ئح اللوالى اني البرلمالتشريع الى الدستوري انون القانين من القواوتدرج . ية الشرعأنون يعرف بمبدالحديثة للقالدولة اوخضوع 
لدولة ايميز اوم. على الف تشريع ان يخأدنى ايمكن لتشريع لمشروعية حيث لااالتدرج بمباالتنفيذية يعرف هذاسيم المرات وارالقراو
: يلي المشروعية في ماأية ومبدالشرعأمبدوتميز الأدبيات القانونية .لسنة ان والقراتخضع لتشرع مترل يتمثل في اإية في الإسلام
لشعب امن السلطة تستمد سلطتهان أل مظهر لذلك يتمثل في أونون والدولة للقامثل في خضوع يت: ية الشرعأمبد-
.تخرج عنه نون وتعمل في ضله ولاالقان تلتزم باو
ن لاأيستوجب انونية مماعلى هيئة قألدستور كوثيقة انين حيث يعتبر القوام تدرج احترايتمثل في : لمشروعية اأمبد-
.ت اتصدره من تشريعالتنفيذية في ماريعية ولتشالسلطة الفه اتخ
سة السيامر بمقتضى لأالو أوالتي يضعهاعد القوالة على نين للدلاالقواتعبير استعملواء قد العلمان أنون، نجد القاوالشرعوللتمييز بين "
ل واحان نستنتج من ذلك كمأيجوز لالخ وا..ب وسنة اخرى من كتلأاية الشرعدلة لأالتي وردت في اعد القواعن الهاية تمييزالشرع
: بع الساب الباوقد خصص (3)"يةالإسلاملشريعة امن أيتجزلاانين تعتبر جزءالقوان هذه لدولة لاالدين عن ان يفصل أنيين العلمابعض 
لذي يحتوي على ازهر لأاة بلدستورياث ابحلأاغته لجنة الذي صا(4)ي الإسلاملدستور امن مشروع .نين القوابة وسن الرقالشورى وا
:ية تلآات اصاختصلاارس امجلس للشورى يميكون للدولة : 38دة الماء في احيث جدة مفصلة ام39
.يةالإسلاملشريعة ام احكأرض مع ايتعلاانين بمالقواسن -1
.ميالختااالسنوية للدولة وحسازنة المواد اعتما-2
.لتنفيذيةالسلطة ال اعمأبة على الرقارسة امم-3
.ء اقتضلااعند اثقة منهلاوسحب الهاعمأرة عن الوزاتقرير مسؤولية -4
ركة الشورى على وجه يكفل مشاس من اسألعضوية ، وذلك على اوشروط ثه احدإب وطريقة انتخلاانون شروط القايحدد : 48دة ام
..خلية ائحة دلس لاالية ،ويضع الماحية النالس من اء اعضأملة اه ، وكذلك كيفية معأيء رابدإلسمعة في اقل حسن الغ عاكل ب
مع ادية وغيرهاقتصلااعية واجتملااسية والسيات لاااتمع في انين لتنظيم شؤون القوالتشريعية تصدر السلطة انت اكاذإ
رس الشعب يمان ألشعب  فكاطة سامنتخبون بو( ن البرلما)لتشريعية السلطة اء  اعضأن الدستور، فاالتي يقررهاعد القوام بالتزلااة اعامر
حد يسمى التشريعية مجلس والسلطة ارس ايم"29دة الما9891ئرالجزاحظ في دستور نلااشرة وهنالتشريعي بطريقة غير مباص اختصلاا
اكن لهذيمفلا. لدستوراعلى منه هي التشريع من سلطة ات احيلوطني  يستمد صلاالشعبي الس ان افوعليه".لوطنيالشعبي الس ا
تقرر 89دة المافي 6991لدستوري التعديل انجد في اعلى هيئة تشريعية بينمألدستور كاهو مقرر في الف مانين تخان يشرع قوألس ا
.لسين  ام انظ
632.ص،بق امرجع س، صوفي(1)
95:ة يلآا،ء النسا(2)
(96-86) .ص.بق ،صامرجع س،شريف(3)






























لسلطة اخرى كأت افي ذلك هيئاركهالتشريعية فقط حيث قد يشات الهيئاص اختصالتشريع ليس من ان أابقاسابيناوكم
لا تنحصر أيخر أت اصاختصاان لهالتشريع فقط فاتختص بلتشريعية لاالسلطة ان أمن جهة أخرى نؤكد اننإئية ،فالقضايذية ولتنفا
لدولة انية افقة على ميزالموالدولة والية اقبة مالية وهي مرامخرى فهي تقوم بوظيفة أم اتقوم بمهاإف" لتشريع فقط افي لس اامهمة تلك 
في سبيل ذلك توجيه اولهام التزلاانين والقوافي تنفيذ لتنفيذية السلطة اقبة التشريعية مراللسلطة اكم.طنين الموائب على الضراوفرض 
نية تحميهم انة برلمالتشريعية بحصالسلطة اء اعضأم ولذلك يتمتع استجواالهم بلارال وزام في مجالهم وتصرفاعمأرة عن اسئلة للوزلأا
.(1)"التشريعي عليهالس افق اواذإلاإئية ات جناءاجرإة أيمنهم أيتتخذ ضد لتنفيذية ،فلاالسلطة اش م ن تبطأمن 
لدول التشريع في بعض انه تم ات لدرجة احيلصلااخير مطلق لأاان هذألوضعي في التشريع اعن ي الإسلاملتشريع ايميز اوم
لاوالإسلامفي امحرمابينهم نجد هذافي ماجووان يتزأل احيث يمكن للرجيعرف بزواج المثل وهو ما حدامن جنس والزواجلغربية ا
:يكون على قسمينالإسلامفي لتشريعالهية فابط امقيد بضوي الإسلاملتشريع ان أيفيد الك ممايبيح ذان نتصور تشريعأيمكن 
.صول لأاوهو ( لسنةان والقرا)لى انه وتعاالله سبحاتشريع سن من عند "-1
.(2)"ب ظرفية وبيئية اسبألعدة اويختلف فيه( لفروع ا)لهي لاالتشريع امن نصوص اطاستنباتهدون اتشريع سنه -2
لشريعة اء ات بعض علمابانونية في كتاسية وقالى سياية الشرعالأحكامنجد جذور تقسيم "حيث أخرىت اتصنيفوهناك 
ية الشرعسة السيالحكمية في الطرق ابه الجوزية في كتابن قيم ايميز حيث بن خلدونالجوزية وابن قيم اهم لمتقدمين وفي مقدمتاسة السياو
الأحكام)ية الشرعدر المصاشرة من المستنبطة مباالأحكاملى بولأاسية وذلك بتخصيص السياالأحكامئرة الفقهية وداالأحكامئرة ابين د
بن خلدون المثل يعمد اوبم للشريعة العاطارلإاقعة ضمن الوامة والعالمصلحة ات اراعتبائمة على القاالأحكامنية على الثاق طلاإو( لكليةا
مة العالمصلحة امر يتمثل في تحقيق أمرين أبن خلدون بين اميز و...لعقلية اسية السياالأحكامئرة اية ودالشرعالأحكامئرة التمييز بين دالى ا
الأحكاملنص والمستنبطة من االأحكاملجوزية بين اقيم بناضل افاسي فكمالسيام النظايتعلق بمصلحة افي منيالثامر لأالمؤمنين والجميع 
لمستندة االأحكاملى شرع مترل والمستندة االأحكامضل بين النهج نفسه ففاع اتبإلى ابن خلدون امة عمد العالمصلحة المنوطة باسية السيا
ن من اصة للسلطالخالمصلحة امة من جهة ومة للأالعالمصلحة اسة عقلية بالى سيالمستندة االأحكامن بن خلدواسة عقلية ويربط الى سيا
.(3)"نية اجهة ث
لمستنبطة االأحكامسة والسيالى المستندة االأحكامضلة بين المفاب وعدم وضوح اضطرارغم "نه افهمي هويد الأستاذيؤكد 
قة لعلاالة اية لمسالإسلامسية السيات اسالدرالى تعرض ان ابقين يشيرالسالين المثان المتقدمين فاسة السيالشريعة واء الشريعة عند علمامن 
ل اعمأفي ادرهالتي ظهرت بواسية السياسية وغير السياية الشرعالأحكامضلة بين المفاهمية ألى ااونظر.الأحكاملنوعين من ابين هذين 
45. بق ،صامين ، مرجع سأمحمدأحمد(1)
27.صبق ،اشريف ، مرجع س(2)






























.(1)"لدولةات المنوطة بمؤسسالتشريعية املية لعاإطارلمتقدمين وذلك لتحديد ا
امدونمفصلاانوناقالشرعم احكألمسلمين على جعل كل احد من الم يجرؤ نهالى انونية القاسية والسيات ادبيلأاوتشير كل 
الأحكامتجميع لمسلمون عن وعي انون القاء اريث ، ويتجنب علمالمواق ولطلااج والزواصة بالخالشخصية ال احولأال افي مجإلا
صفة اصيل ، حتى يكون لهاتتطرق للتفمة لااعد كلية عالشريعة هي قوام احكأأكثرمت ادامادة تقنينهاعإ، ثم ائية وتقنينهالقضا
نة زملأام بحكم  تغير الدوات والثبايكون له ميزة ن فلاالمكان والزمات مرتبطة بلااعلى حاءانين بنالقواوسن .ن اومكانام زمالدوا
ر اصدإفي اد عليهاستنلاالرجوع  وائية يمكن ابق قضائية وتدوينه لتصبح  سوالقضاالأحكامدرة لتقنين ات نلاوامكنة وقد جرت محلأاو
ف ب خلاالوهاوقد ذهب عبد "(2)"لهنديةاى والفتالعدلية ، االأحكاممجلة " ت نذكر لاوالمحاة ومن بين تلك المشاايالقضافي الأحكام
:ن اله معنيالإسلاملتشريع في ان إلى ا
ائل وذنصبه من دلاامقر عليه رسوله واانه ومانزله في قراابمأبتدانه االله فهو سبحإلاليس الإسلامفي اوهذأد شرع مبتدايجإ–ا
.اللهإلاتشريع لمعنى لاا
ؤهم ابته ثم خلفاء صحاؤه من علماعليه وسلم خلفاللهالله صلى اه بعد رسول لذي تولااهو ائمة فهذان حكم تقتضيه شريعة قابي–ب 
اوترتيب.لسنةان والقرامن نصوص الأحكاماستمدواانمإوأمبتداماحكأاء لم يشرعوتهدين فهؤلااالأئمةبعيهم من ابعين وتالتاء امن فقه
اتعدووسلطتهم لاالفتياهل أتهدون وااهيتولاالإسلاملتشريعية في السلطة ان إلى اف ب خلاالوهالشيخ عبد اسبق ذهب اعلى م
:أمرين
.لذي يدل عليه الحكم ان افيه نص فعملهم تفهم وبيامإلىلنسبة اب-1
.د اجتهلااسطة اط حكمه بواستنبافيه نص واسه على مافيه فعملهم قيصمالا نإلىلنسبة اب-2
اإنموالأمةب انتخاأوون تولية خليفة لتشريع داسلطة اكتسبواء الفقهاء ن هؤلاأء ،حيث الفقهاء لى هؤلاالرجوع المسلمون ارث اتو
.(3)اذالأمةأكثرعترفت لهم السنة وان والقرابه من علم بازوامتاابماكتسبوها
ن مفهوم أاكم.لوضعية اسية ايلسالنظم اهو معمول به في مختلف امع ماجوهريافختلااية يختلف الإسلاملدولة التشريع في اإن
ل اتزحيث لا.يين الإسلاملمفكرين اته مختلف فيه من قبل لالهي وحدوده ومجالإالتشريع اقته بوعلاي الإسلامسي السيالفكر التشريع في ا
س اسأعلى بوزيد فهمي امصطفى بق من قبل السالتقسيم اينتقد طارلإااوفي هذاطر تحددهاية تبحث عن الإسلاملتشريعية المنظومة ا
اتصورناذإف.لتشريع امنه على الفتيالة على لدلااقرب في اني الثالمعني او.اية كلهوالسمالة الرسالة على لدلااقرب في ال ولأالمعنى ا"ن أ
:هأيمثلة تؤيد رأتهدون ويذكر عدة اإلا ه يتولانه لاافاوحدهمينلمعنياقتصر على هذين التشريع وقد ا
لبلد ااهدة مع هذاهل نعقد مع: اط منهارت بعد ذلك عدة نقال ،ثت حلااهدالمعان عقد أافتيلاهل أتهدون واضح أواذإف–1
ي تكون مهمتهم قد الشرعلحكم اابينونأم بعد إف... خرى ؟ أاشروطام نضع فيهألشروط اخذ ذه نأك وهل امع ذام نعقدهأ
.اعد تشريعية تحسمهاقولىاجة اط في حالنقانتهت وتصبح هذه ا
سلحة لماتالقواوالهات ورجامعالجالمنظمة لشؤون اعد القواوضع أوم العاع القطالدولة واطنين في الموالنسبة لتنظيم شؤون اب–2
لتنظيم ؟وكيف تحدد احة ولكن كيف يكون ابلإاهو اي فيهالشرعلحكم اوالأموريبيح تنظيم هذه الإسلامف.اوجنودهاطهاوضب
الفتياهل أتهدين واص اختصاتدخل في لااوغيرهالأمورت ؟كل هذه المرتباديب ؟ وكيف تحدد ألتايكون ت ؟ وكيف الترقيا
.يق للتشريعلدقالمعنى اهو اوهذامهعد تنظاج لقواوهي تحت...وحدهم 
لث بغير شك انه يوجد معنى ثاف للتشريع فب خلاالوهالشيخ عبد االلذين ذكرهمالمعنيين انب انه بجالى ابوزيد فهمي انتهى مصطفى او
:ثةمور ثلاأحد ايكون ي الإسلاملتشريع المقصود بان النحو فااوعلى هذ. لتشريع الموضحة لكلمة اني المعادق أ
331.ص،مرجع سابق، حماد(1)
211. ص،بق اجع سرن ،ماهوفم(2)






























..(1)"ة الحيات لاالمنظمة لشتى مجاعد القواوضع -ئمة ان حكم تقتضيه شريعة قابي-.اللهإلايكون لاوهوأد شرع مبتداأيج
اكم ممادنيدرى بشؤون انتم ال لهم النخيل قالجة اسؤل عن كيفية معام لملسلااة ولصلاالرسول عليه ان أه اتجلااايؤكد هذاوم
ة لصلاالرسول عليه ااعبر عليهالحرب كمالمكيدة واأوالدنيان وتدخل في شؤمورا أي والشرعطارلإاتدخل في امورأك ان هنأيؤكد 
لمنظمة للمجتمع ات التشريعاصول ألى وضع انه وتعاسبح–الله ان أية الإسلاملحكومة اب اودودي في كتلماعلى لأابو أكد أام ولهذلسلااو
بت الثواصول هي لأان أحيث الإسلامفي لتشريع اق ايعرف بنطامالبشر  وهذام امإلتشريع اب اوجل لم يقلق بعزاللهاولكن ي الإسلام
.صوللأاإطارت  في التغيران تخضع لتشريع يتغير بتغير أت يجب امن تغيراهاعداموتمع ان والمكان والزماتتغير بتغير لتي لاا
.لةلدلااية لة ونصوص ظنلدلاانصوص قطعية بين نوعين من النصوص من حيث دلالتها فهناك الي الإسلامالفقه إطارنميز في اكم
م الصياة والزكاة ولصلاامرة بلآالنصوص الة لتفسير كدلااخر للفهم وآاتحتمل وجهوهي نصوص لا: لة لدلاالنصوص قطعية ا-"
.قليلالة عددهلدلاالنصوص قطعية الحج واو
نه يدل الة على لدلااني ظاء نصالعلمابعض فقد يفهماوتفسيرهامن معنى في فهمهأكثروهي نصوص تحمل : لة لدلاانية ظلنصوص ا-
هة الكرامن أكثرلته يرون في دلاخرون لالآالحرمة وان يدل على أعلى أوب احبستلااخرين يدل على لآاأيفي رهولوجوب واعلى 
(2)
لية على اشكلإا، تطرح اومن هنزمة منهج  ألتشريع  هي افي ي الإسلامسي ايلسالفكر ازمة  أن أاليه هنإرة اشلإاتجدر اوم
ويمثل :لتقليدي التصور ا-ا(3)"لحديثالتصور اولتقليديالتصورا":تصورينل من خلاي الإسلاملمنظور التشريعية في السلطة امستوى 
ته أه بطبيعة نشالذي ورثنالفقه اصول أمنهج ''ن ابي الإسلاملفكر ابه تجديد ابي في كتالترالدكتور حسن ايرى اخروية، وهنلأالترعة ا
ليوم ااجتنايفي بحلاالتي جعلته ضيقالضبط والة نحو المياوفظةالمحاية الإسلاملترعة الصوري بالمنطق اثره بأبتمة والعاة الحياقع اعن وابعيد
.(4)صرةالمعاة الحيايستوعب حركة ولا
لى تجديد ابي الترالعقلي، حيث يدعو حسن النظر اس اسألدنيوي وهو منهج يقوم على الغيبي بالتفسير امزج " : لحديثالتصور ا"-ب
ء اللوفاسبالم يعد منةيالهدالذي نلتمس فيه التقليدي اصول لأان علم أمن اقنطلاا"عقالوايعرف بفقه اج مانتلإي الإسلاملفقه اصول أ
لبحث االيهإن يتوجه التي كالفقهية اايالقضابل بطبيعة افيهالتي نشاريخية التالظروف اثر أنه مطبوع بء لأالوفاصرة حق المعااجتنابح
.(5)"لفقهي ا
قة علاامأي؟ ابناصاخاجديداء لنؤسس فقهالقدماء الفقهال به اقاز كل موانتجهل الذي يطرح نفسه هنال السؤاولكن 
ائه ولنانشإلفضل في الهم هلهلأامنسوباميسلاإافقهلاإسلف منه اليس م"نه  ابي علىالترايؤكد حسن اضي ؟وهنالماضر بالحالفقه ا
16بق ،صا، مرجع سمينأمحمدأحمد(1)
26.،صالمرجع نفسه  (2)
بتصرف 322.ص (هـ9931،لمسيرةار اد: بو ظبيأ)ة لطبيعاو نسانالإولغيب انية جدلية الثاميةسلالإالمية العا،ج حمد اسم حالقابو أمحمد (3)
37.بق صا، مرجع سالإسلامي تجديد الفكر .،بي التراحسن (4)






























.(1)وتتقدملمسلمينان قرون واتتعاذليه وهكإايفهضة نولابعانفسنلاء عليه لنلتمس فضلاالبنار به واعتبلاا
على ظ الة للحفاصلأاسم الجمود باة اين دعظفالمحاينلمسلمابعض التي يضيفهاسة القدالة ان يترع هأد ارألدكتور ان اوعليه ف
اوهن.لعلمية من جديدالحركة اع لبعث اتبلإالتقليد والتحرر من قيود اجل العلمية من الروح اث ليبعث فيهم التراهو قديم من اكل م
تمع ودون تقيد بمذهب الح العصر ومصايتفق مع روح اية بمالإسلامهب المذاء جميع استقصابالأحكاملى تقنين جميع انجد من يدعو 
.لتشريعية السلطة ام من قبل الزإية صفة الشرعماحكللأيعطي امامعين وهذ
ية على الإسلاملشريعة انية قدرة امكإصرة نبعد شبهة عدم المعالفقهي واث الترالدمج بين ااهذنه عن طريقانعتقد اننإاكم
عن ء كل تغيير جديد فضلاازإلى قلق شديد التجديد وتؤدي ات ان تتفتح لمقتضيأبى ألتقليد تان قضية إ"ذلك.صر المعاقع الواب استيعا
ان نستولي عليهإاجبنان وافالدى غيرنامنهاشيئانأيالله ولو رادة اخلقت لعبالهة كالحيات انامكإن إويغفلون عن .. لجديد المعنى ا
لغرب اقد يبتكره ادة من كل ماستفلااليوم المسلمين ان امكإنه باوعليه، ف(2)"نت مستخدمة لمعصيتهان كألق بعد الخادة العبالنسخره
سلوب للتشريع مع أنية كالبرلماالأنظمةخذ بلأاومنه يمكن نون اوقداقتصاسة والعلمية من سيالفروع اهج في مختلف امن طرق ومن
ع اجمإن يضع ولو بأل احولأال من احأيلتشريعي في اايجوز لسهلمسلمة لاالدولة اف."جهزةلأانية وضع حدود شرعية لهذه امكإ
:لية التاط النقالتشريعي في الس اي يحصر وظيفة لمودودانجد طارلإااوفي هذ.(3)"الله وسنة رسوله اب الف كتايخانونائه كلهم قاعضأ
عد القوان يضع أالله ورسوله فله اطعة عن القاضحة الواالأحكامن يغير في ألتشريعي ايجوز للمجلس ن لاان كانه وا-1''
.noitaluger dna seluRالأحكامئح لتنفيذ هذه اللواو
ت يلاأولتاأيلتشريعي ليرى الس الى الاإايرجع فيهت عديدة لايلاأوتالله ورسوله ام احكأالتي تحتمل فيهاالأمورنإ-2
خبين الناءة الة تتعلق بكفامساو لكنه..لعلم اب اربأل من اعلى رجلس مشتملاان يكون ألغرض، اابد، و لهذنون، فلااللقاوفق
.رهماختياوحسن 
نصب عينه علاالجديدة جانين القواان يضع فيهألتشريعي امجلسللفلشريعة ام في احكأالتي لم يرد فيهاالأمورامأو -3
.مة العالدينية ادئ المبا
س النامصلحة )التشريع فيهاحق االله قد خولنان أصولية فمعنى ذلك أعد اعن شرع قواالتي لم ترد في شاالأمورامأو -4
.حافهو مباورظن كل شيء ليس محأعدة في ذلك القاف(
.(4)"تهدين اء ارأشدين والراء الخلفالرسول وعمل امن سنة اربعة نعلمهلأاد عالقوافهذه 
ن هذه أ، غير ازهوان يتجأيمكن بتة لااصول ثأمقيد بي الإسلاملمنظور المشرع في ان أاربعة يبدو لنلأاعد القوال هذه و من خلا
بل اقاضأيد اجتهالحقيقة المذكورة هي في اعد القوان هذه أاكم.داجتهسع للاال والى مجالطريق الية ترسم له أوعد ابة قواصول هي بمثلأا
د اجتهلااهل أن يكون من أبد ن من يقوم به لاالتشريع فالة مهمة في اد مساجتهلاان اكاذإو.ملتهألتي الظروف ابتغير فةاضلإاوللتغيير 
:فاصأوثة م ثلالمودودي يجعل لهان أنجد العقد و لهذالحل واهل أن يطلق عليهم اوقد ك
.امعة لشروطهالجالة العدا-1"
.لمعتبرة الشروط امة على املإالى معرفة من يستحق الذي يتوصل به العلم ا-2
(1)"قومألح المصاصلح وبتدبير أمة املإر من هو لاختيالى ان المؤديالحكمة اوأيلرا-3
002.،صبقا، مرجع سالإسلامي لفكر اتجديد .،بي التراحسن (1)
002.المرجع نفسه ص(2)
23.، مرجع سابق  صلإسلامياتدوين الدستور ، لمودوديا(3)






























لوظيفة ات عديدة لمن يتولى هذه اصفاء شروط وموالعلماد حدد فقي الإسلامسي السيالفكر التشريعية في السلطة اهمية لأاونظر
لتشريعية في السلطة ان مترلة أيفيد امم" سة الرئا"فة لخلاالمن يتولى منصب الشروط نفسهاتمع وتعتبر هذه النسبة للدولة والخطيرة با
تقوم التشريع في مالى التنفيذية تستند السلطة انأمن حيث هميةأأكثراأن لم نقل إلتنفيذية ازية للسلطة اموي الإسلامسي السيالفكر ا
:لى صنفين الشروط اء هذه العلماوقد قسم . ل اعمأبه من 
.لحريةا3لعقل البلوغ وا2الإسلام1: مة وهي العالشروط ا-أ
لحكمة اوأيرال6لعلم ا5صلح لأار اختيا4لة العدا3والإرادةلقدرة ا2والأمانةلقوة ا1صة وهي الخالشروط ا-ب
:ء ارأث لى ثلاالة وتنقسم المساء في هذه ارلآاية فقد تعددت الإسلاملدولة التشريع في ال ار رجاختياعن كيفية امأ
.لتعيين ام اخذ بنظلأايرى –لوالأأيلرا"
.ب انتخلاام اخذ بنظلأايرى –ني الثاأيالر
لمزج بين ايتم اخله وهكذاء بداويتم تعيين خبرالس منتخبان يكون اك: ب انتخلاالتعيين وام اخذ بنظلأايرى –لث الثاأيالر
(2)."ب انتخلاالتعيين وا
زعتم في شيءاتنفإن مر منكم لأالي أولرسول وااطيعوأالله وااطيعوأامنوآلذين ااهأيي":لكريمة اة يلآايفسر ك من ان هنأاكم
لذين يرجع اء  الزعماء والرؤسائر الجند وساء اء ورؤسالعلمام والحكاء وامرلأا"... م مر هلأالي أون أعلى (3)"لرسول الله والى افردوه 
:ف وهماصنأربعة ألى امر  لأالو أوحيث تم تصنيف مة العالح المصات واجالحاس في انلاليهم إ
.لدين اء في العلماء والفقهامر هم لأالو أو-1
.ء العلماوالأمراءهم الأمرلوأو-2
.(4)"تهدين ا"لعقد الحل واأهلهم الأمرلوأو-3
لعلم المترلة من المرتبة واص  في هذه اشخأك ادرإلصعب انه من اكد ألعقد يتالحل واهل ألمطلوبة في الشروط احث في البانإ
ئط اعن شرثلاس يتحدثون مالنان أ''د حيث يقول اجتهلاالغة في شروط المبابي يستنكر الترالدكتور حسن انجد ن العفة ولهذار والوقاو
تعلمون ليست اد كماجتهلاائط اس ولكن شرالناحد من اان يجمعهأاحتى يبدو بعيدادهاويشتطون في تقدير مرالغون فيهاد ويباجتهلاا
ن نرقي من تلك ألى الضرورة اب..لفقه وتخلفه اعلى عصر نشكو فيه تجميد انفسنأان وجدناف...ت نسبية اهي تقديرانمإواحدود
(5)هليةلأائط ان نرقي شرالحدود واك ن نضيق تلألفوضى ينبغي ااخر حتى خشينآد في عصر اجتهلااتسع ان او..تهد اهليةلأئطالشرا
قع الوان ينطلق من أل واقع بل يحالواعلى النصوص ونفرضهاخذ أن نأبي يرفض التران أهج من حيث المناف ختلااايتجلى لناومن هن
الأمورصل في لأان التعسير والتيسير لاالذي يفيد المعنى االتي تؤكد هذاديث احلأات وايلآالعديد من اك اهنن أاكمالشرعلى اليصل 
... ''م لسلااة ولصلاالرسول عليه امن قول اقنطلاالدين التشدد في الغلو وامن الشرعحذر اكمالشرعقد حرمه امإلا حة ابلإا
.(6)''لدينِ الْغلُو في انَ قَبلَكُم اهلَك من كَاانمإفَلدينِالْغلُو في اكُم واأيو
13: بق ،صامرجع س،الله اب اج(1)
85. ص. بق ،صامين ، مرجع سأمحمدأحمد(2)
95ة يلآاء النسا(3)
98.بق ،صامين ، مرجع سأمحمدأحمد(4)
(06- 95). ص.بق صارجع سم، الإسلامي تجديد الفكر ،بي التراحسن (5)
لسندي اشية السيوطي و حالدين ال فظ جلاالحامس وهو بشرح الخالجزء الث ، الثالد اي، ئالنساسنن ،( ن شعيب بن علي بن بحرلرحمن بابو عبد أحمد ا)النسائي(6)






























لحسنة الى السيئة الوضعية اية من الإسلامت اتمعان تنطلق بأل واتجية تحاسترإبي نظرة الترالدكتور حسن اتعتبر نظرة اومن هن
نة امأمر لأاخير بترك لأابي في التراقعية اتتجلى واكم(1)"ية هللأائط انرقي شر''خير لأاحسن بطريقة منطقية حيث يقول في لأاثم 
بي التراايلجاوهن(2)" لحكمالمسلمين هو الرسمية فجمهور ات لمؤهلااتكن المفكرين ومهمايس تقويم يافهم مقاعرأباليتخذو''للمسلمين 
.امعيناك دليل قطعي يفيد حكمايكون هنحيث لاأوة رضالمتعالعلمية ادلة لأاي واعند تس* لضرورةائي تمليه اجرإلجمهور كحل الى ا
لشعب ان ينتخب أ..بية النياطية الديمقراهو الإسلاماهالتي زكالحديث للشورى المفهوم ان أ'' لد الد محمد خاقترح خااكم
لمتخصصة ولو ات اءالكفابي ببعض انيلالس اطعم اذإاسيملعقد لاالحل واهل أب عندهم النواء دته ومشيئته وهؤلاارإعنه يمثلون ابانو
حتى نجعل '':ذ يقول إج حمد الحانية الثاية الإسلاملمية العاحب اقترحه صاالتجديد في مالى الدعوة اوتتجلى هذه .(3)"لمحدودالتعيين اب
الإنسانيري الحضالفعل ايمنح اداتحالوضعية الغيبية وانية آلقرااتحدت في منهجيتنالعلم فاءة بالقراهي اد كمابعلأاضحة الله واءة بالقرا
ملااكان سقوطآلقرالتي علقت بالفكري التخلف اوتسقط كل رؤى كليةالتوالعجز وات اتسقط فلسفا، هناوعميقامنسقاكونياعمق
رية الحضاة  لحيويالوعي واصيله بافي كل تفالوجود كله ومندمجامع علااقين قويتين متفامن جديد على ساهضانالإنسانليستوي 
(4)''لكونية الاشكلأارقى اضمن 
التطبيقية لهذالاشكلأاامأ(ء الجزا)أو( لعقوبةاأمبد)لتشريع هوابت في الثانإ''لىالتشريعي يتوصل ال االمنهجية في الهذه اوتطبيق
ن الكل زمالحاالله صاله دارأالعصور ويبقى كمات ان متغيرآلقرايستوعب اوقيمه ذفهاعرأعه واضأوفموكلة لكل عصر حسب ألمبدا
(5)"ن اومك
قته مع بيئته لتشريع في علاامن نسبية ان لنالقراضحه أوانؤكد فقط على مانمإ''بقوله اليهإلتي توصل ائج النتاومن بين 
لبيئية ات التغيرابصفة كلية من جهة ومورللأكهادرإلبشري في العقل الى قصور النسبية تعود اهذه نأونحن نعتقد (6)"ملة لهالحاريخية التا
بديلاالتي تطرح نفسهامل الشالكوني ا''للكون ارياحضارالمنهج منظاار هذاعتبايمكن و.نيةات جديدة من جهة ثعلااتحدثه من تفاوم
.(7)"ت اقضالتناع والصرارة اعن حضملااك
اء اننقص من دوره بننأايمكننبد منه ولالا(8)"لتشريع يبقى ضرورة حتميةن كوسيلة لالبرلمار اعتباايمكنن"خيرةأوكنتيجة 
خب النال تحديد شروط على مستوى كيف نضبط عمله من خلااعرفناذإجحة ان وسيلة نالبرلمات وعليه فازوايجري فيه من تجاعلى م
.مة ابية بصفة عانتخلاالعملية المنتخب واو
يمكن لافإنناأحكاميحتوي عليه من اومي الإسلاملفقه ابارنتهالغربية ومقالمنظومة ايعية في لتشراللسلطة استنال درومن خلا
لتي اية الشرعالأحكاممن أنواعك ان شمل ذلك فهناوالإسلامإنبل والإرشادالموعظةسلطة سوى سلطة الإسلامنه ليس في انقول أن
ية من الأخلاقالأحكاموتترتب حقوقية وأحكامأخلاقيةأحكاملى اية شرعالالأحكامحيث قسمت .تستوجب وجود سلطة تنفيذية 
الأحكامتعرف هذه اولهذالإنسانبأخيهالإنسانقة لحقوقية من علااالأحكامتترتب ابينم"الله احقوق "ابربه ويطلق عليهالإنسانقة علا
(99-89). ص.بق ،ص ارجع س، مميسلالإالفكر اتجديد ،بيالترا(1)
(99-89). ص.،ص المرجع نفسه (2)
( .سالنااهأيعلي اشيروأ)عليه الصلاة والسلاماللهال رسول احيث ق*
293.، ص ( [.ن.ت.د]رف ،المعار اد: بيروت )ني الثاد لاحدالوا، تحقيق مصطفى عبد بن كثيرلنبوية لاالسيرة ا،(عيلاسمإء الفدابي أ)بن كثير :نظر ا
(521-421)بق ،ص صالغنوشي ، مرجع سا(3)


































: ت رئيسية اث مجموعلى ثلاااتنقسم بدوره( لحقوقيةا)كامالأحن هذه أيلحظ الأحكاملمدقق في طبيعة او  " " د العباحقوق "ب
.سية السياية الشرعالأحكاملدستورية واية الشرعالأحكاملفقهية واية الشرعالأحكام
(بربه الإنسانقة علا)قي خلاألشريعة                            ا
سي اسي(دالعبابغيره منالإنسانقة علا)وقيحق
دستوري
(1)".فقهي 
صة من حيث ات طبيعة خاية ذالإسلاملتشكيلية للشريعة البنية ان ألى اسية السيات ادبيلأاتشير اوتنوعهالأحكامونتيجة لتعدد 
لسلطة امستقلة عن الأحكامت من امجموعاحيث نجد فيهي الإسلامسي السيام النظاإطارلفعلية في التطبيقية اسية  السيارسة المما
يين الإسلاملمنظرين اعض لذي يقع فيه باألخطا"لى ايشير فهمي هويد الشريعة وهنالحقوقي في البعد اي عن الأخلاقلبعد ايميز اسية ممالسيا
اوينجم هذ.للشريعة ةالتشكيليلبنية ار اعتبامن دون الشريعة برمتهامهمة تطبيق اليهإلشمولية ويسند اية بالإسلاملدولة ايصف اعندم
لبعد المتعلقة ، بالدولة ائف الخلط بين وظالي التاوب.سية للدولةايلسالبنية اوللأمةسية السيالبنية التسوية بين اعن ا، في تقديرنالخطأ
ئف مهمة وحيوية الوظالنوعين من اضلة بين هذين المفاي فالأخلاقلتربوي االمرتبطة ببعدهاالأمةئف انوني للشريعة ووظالقالسلطوي ا
تمع على ات اه فئة من فئاتتبناص اتفسير وفهم خأيوية ،الإسلامهيم المفاية والأخلاقدئ المبالدولة لفرض ام استخداللحيلولة دون 
(2)"اهاياية ورعالإسلاملدولة اطنيامو
ن متعددة اديائل مختلفة واء قباحتوالى من ولأاية الإسلاملدولة الذي مكن الحقوقي هو اي عن الأخلاقوتميز للأحكاملتقسيم ااولعل هذ
م حيث ائدهم وجنسياوعقم اناللجميع على مختلف دينت دولة منفتحة تتسعان ذلك كلعكس مالم تكن دولة قهرية بل على ا،لأ
لدولة الم تكن اص بكل فئة ،ومن هنالخاي الأخلاقنب الجالجميع وتترك المشترك بين الحقوقي انب الجاس تنظيم اسألدولة تقوم على ان أ
نية آلقرات ايلآالعديد من اك اوهني الإسلامسي السيالفكر افي صيلاأأدلمذهبية مبالتعددية اأن مبداية دولة مذهبية بل كالإسلام
(631-431.),ص.ص،بق اد ،مرجع ساحم(1)
: لىقه الإسلامي بالحكام وتقسم الأحكام اويصطلح على تسمية  القوانين في الف
ئية ،ومهمة تطـوير هـذه   الجناقدية والتعاالأحكاملشخصية وال احولأام احكأد ، كافرلأادلية بين التبات اقلشريعة ومنظمة للعلاادر اشرة من مصام مستنبطة مباحكأ: لفقهية االأحكام-1
ر عـن هيمنـة   احرأء الفقهان يكون ألمهم ابقين والسالنمطين ار نمط مشترك بين اختيابأوت أبصفة هيأوء بصفة فردية اسو)تهدين اء الفقهاهي مهمة ادرهامن مصاطهاستنباوالأحكام
ت انت سـلط اسعة فكالية وامت ات تعيينية غير محدودة ، وسلطاسية مطلقة ، وسلطاسعة تشمل فترة رئات تنفيذية واحيم صلااملإالمتقدمون اسة السياء اعطى فقهأنعم .لدولة ات امؤسس
سلطة تشـريعية  أيده افتقالى اانظرامطلقاكمالتنفيذية لم يجعل منه حات لرئيس اق سلططلاإن ألتنفيذي ، بيد المستوى امطلقة على (ن السلطاأوم املإاأومير لأاأولخليفة ا)لدولة ارئيس 
ء ابق  ـإن أ.رضتهم تلعب دور كبير اهير ومعالجماء لهم سمعة لدى الفقهان اصة واخ)خرى أتهدين من جهة اء الفقهاطة من قبل لمستنباية الشرعالأحكامئرة اله ضمن دافعأته وارار قرانحصاو
ية الشـرع الأحكامتقنين )فقهي لاد اجتهلااير ايسية بعيدة عن معات سياراعتبلعملية لااع هذه اخضإلرسمية للدولة ضروري للحيلولة دون السلطة ائرة ارج دالفقهية خاالأحكامعملية تطوير 
رية ادلإالبنية ارج اخ
ن طوعي اوك تعان يكون هنأبد ولا( لرسمية الدولة ات المؤسس
لكليـة  اعد القوالوحي ومن امن نصوص الأحكاموتستنبط هذه ابطة عملهاية وضالشرعسية السيات المؤسساسي ومنشئة السيامة للفعل العاعد القوام محددة احكأ: لدستورية االأحكام-2
الأحكـام خـرى مـع   أتشترك من جهة اكمالشرعدئ مستمدة من نصوص اعلى مبادهاعتمالفقهية باالأحكاملدستورية من جهة مع ا631الأحكامفتشترك 631عي اجتملااللسلوك 
مةالعالمصلحة الى اادهاستناسية في السيا
صـد  المقاهتدت باالماطاضأيمة شرعية العالمصلحة المبنية على اسية السياالأحكاملوحي فاشرة من نصوص اتنبع مبمة ولاالعاصلحة لماتتعلق بايام ترتبط بقضاحكأ: سية السياالأحكام-3
علـى  سية ،لأالسيالشورى ات اليآعلى ادهاعتمالفقهية باالأحكامتتميز من اافالأحكاملرئيسي في هذه ار اعتبلاامة هي العالمصلحة ان ولا.الشرعرض ونصوص الكلية ولم تتعامية سلالإا
لفقهي اع اجتملااد واجتهلاات اليآ
لفرو اومع ذلك تبقى . خرى لأائر الدواصة بات خاراعتباأوم احكأاخل فيهات تتداحامساعن بعض ،بل يضم كل منهابعضهامائر ليست مستقلة تمالدوان هذه اباخيرأن ننوه أس أبولا-
المعنية ات المؤسساتستدع فصل اعن بعض ، كمابعضهاهمية بحيث تبرر فصلهلأامن از بينهايلتي تمالوظيفية اتاق






























ت غير اقليلأانت احيث ك.ي الإسلاملتصور افي لعقدية الحرية المذهبية والتعددية األة مبداصألتي تؤكد على الصحيحة اديث احلأاو
للصحيفة امهاحترامع ائعهابل وتطبق شرائرهارس شعالمسلمة تما
ء استثنان ذلك يعتبر افالأمةص على اد خاجتهاأوت لفرض مذهب معين لاواومحي الإسلامفي التاريخ تازواك تجاهننتاكاذإو
س الناتكره فأنتأارض كلهم جميعلأامن من في ء ربك لآاولو ش":لمعنى نذكر االتي تؤكد هذات ايلآاومن بين .ةعدالقاعناوخروج
.(2)"لغي الرشد من الدين قد تبين اه في اكرإلا"(1)"مؤمنين احتى يكونو
م العاص والخال االحديث بانوني القاسي والسيالفكر الحقوقية في االأحكاموية الأخلاقالأحكاملتمييز بين ااويعرف هذ
ان يكون لكل منهمألذي يترتب عليه از يالتمااهذ( الأمة)تمع او( لسلطة ا)لدولة الحديث يميز بين اسي السيالفكر اصبح أ،حيث 
ن ألمجتمع لتمع ولاال ان تتدخل في مجأيمكن للدولة ن حيث لاوالتعاإطارفي إلاخل اتدخر ولالآاص يختلف عن دور ادور خ
لى عن ولأال ،عزل احولأال من احأيبتعني لدولة لااوالأمةئف اضلة بين وظالمفان أبيد " لدولةائف ات ووظاصاختصايتدخل في 
لى االأمةبروز لاأو. يفترض ي الإسلاملحكم ال لمنظومة الفعالوجود ان أذلك . اريخياوتاوجوديبالأخرىمرتبطة اهما، فكلتخرىلأا
لفعلي ار استمرلاايتطلب اكم( . ية الإسلامير يالمعادئ والمباب)ية يشترط  ظهور مجتمع ملتزم الإسلاملدولة ام ان قيأبمعنى : لوجود احيز 
قي خلاأهدف يةالإسلاملدولة ان أايظهر لناومن هن... اوتعمل على تحقيقهوأمالهلملتزم اتمع ات ادولة تحمل طموحستأسيللأمة
نية وتجسيد ايملإالحقيقة اسي لبلورة اسأوهي كذلك ضرورة عملية وشرط امهامتوقف على قيية الإسلامة الحيامل ان تكم لااسانيأيمو
الأمةم التمييز بين مهالشريعة واص في الخام والعاضلة بين المفا.للأمةلتنظيم اني والوجداشر للنمو اس مبانعكاوية الإسلاملمثل القيم وا
لح جزئية التحقيق مصة ادألى اسية السيالسلطة اتجنب تحويل اردنأاماذإمة للتتريل ضرورة حيوية العاصد المقاسب وايتنالدولة بماو
(.3)"صةاخ
من اليهإلرجوع الجميع ويسهل الوضعية حتى تصبح محل علم انين القواكي الإسلاملفقه ابة انية كتامكإن ءل عان نتسأوبقي 
.اضي وتطبيقهالقاقبل 
خر آ، وفريق ي الإسلاملفقه ارض تقنين افريق يع:لى فريقين اي الإسلاملفقه ان تقنين اصرون بشالمعاء الفقهاختلف افقد " 
:(4)"لفريقينايلي حجج هذين اوفيمي الإسلاملفقه ايؤيد تقنين 
.ي الإسلاملفقه المعترض على تقنين ا: ل ولأالفريق ا
:تيلأاب تتمثل في اسبألى عدة اي الإسلاملفقه ارضتهم لتقنين افي معاستندواوقد 
.مةالعالمصلحة اب اعلى حسصة الخالح المصاة اعانين في مرالقوام لسلطة وضع الحكال ستغلااية والشرعالأحكاملخوف من تشويه ا–1
لتقنين بعد مضي هذه االى هذان لآااجة بناحدون تقنين فلااربعة عشر قرنأي الإسلاملم العاية تحكم الإسلاملشريعة القد ضلت –2
.لطويلة القرون ا
.لم يدونانوان قأالغرب لم يعب عليهاعظم دولة دستورية في أوهي انيابريط–3
.تهدين ايحجر على ي الإسلامقه لفاتقنين –4
.مه احكألعبث باقبة المتعات الحكومايسهل على ي الإسلاملفقه اتقنين –5
.يالإسلاملفقه المؤيد لتقنين ا: ني الثالفريق ا
.ي الإسلاملفقه افض لتقنين الرال ولأاأيلرالرد على حجج ا–ا
..مه احكأل ستغلاادم لعافياكاناليس ضمي الإسلاملفقه اعدم تقنين –1
99:ةيلآا،يوسف(1)
662:البقرة ،الآية(2)
831.،صحماد ، مرجع سابق (3)






























نع الماابق فماجة لتقنينه ساك حالم تكن هناذإنه از تقنينه من حيث ابقة ليس حجة على عدم جوالساحل المرالفقه في اوعدم تقنين –2
ي الشرعلحكم الىالوصول اضي القالتقنين تسهل على افعملية ابكهاوتشاوتنوعهايالقضاليه من تعدد إجة الحابعد تحقيق اليامن تقنينه ح
ت ان لم تدون بصفة رسمية فهي موجود في مجلداوانينهان قوأغير صحيح من حيث اغير مدونة فهذانينهاقوانيان بريطألقول او–3.
اليهإلرجوع اومرتبة ومنضمة بحيث يسهل ئية مهمة ابق قضالتي تمثل سواوالعليالمحكمة ام احكأصة اوخماحكأضخمة  في صورة 
ن القرالموجود في اي الإسلاملفقه الكن . لفرنسي انون القار انون مدني على غرالب بقانجليز من يطلااء الفقهاك من ان هنألى افةبالإضا
عد القواشبه بأعد فقهية ات  مدونة  تتضمن قواك متون ومختصران هنالى الإضافةالة بلدلاالثبوت وام قطعية احكألسنة في صورة او
لدولة اصدرت في عهد لتي العدلية االأحكامر مجلة اعلى غر.لمختصين الى تصنيف وترتيب وتوثيق فقط  من قبل اج انونية ،تحتالقا
لعكس من ذلك فقد اد بل على اجتهلااتحجر في ادة وهي لم تكن سببام1581لتي تفوقاية والشرعالأحكامنية وتحتوي  على العثما
اح بعضهوالتي يتراك شروح مختصرة ومتوسطة وطويلة للمجلةان هنات وكلاالحاف لاختامؤسسة مختلفة بوأحكامد اجتهاك ان هناك
ذلك شجعت على اإلعكس من ذلك اد بل على اجتهلااجر تحفي اكن سببلم ي(لةا)ان تقنينهإلي التات وبالسبعة مجلداربعة ولأابين 
:اهمهأعديدة نذكر ايان لتقنين مزافاوعموم
(1)ي الإسلاملفقه ام احكأتقنين ايامز
:تي لآاتتمثل في ايالمزاوهذه 
.اهب كلهالمذاحد وفي الوالمذهب المتعددة في ات ايالروامن لعمل به ايمكن اصة مبة خلاالتقنين بمثا–1
. غيره أوضي احد كقامر لفرد ولأاترك فضل منأاء وهذالعلمار وترجيح مجموعة من اختيارة عن التقنين عبا-2
.ي الإسلاملفقه اجحة في الراء ارلآار من بين احد مختاعلى حكم والأمةلتقنين وسيلة لتوحيد سلوك ا–3
ازمة يصدرهعد ملالسير على قواس النالف أفي عصر لأنناية وذلك الإسلاملشريعة العمل باس بالنالإلزاملتقنين  وسيلة ااهذ–4
.لعصر ااس في هذالناالتي يفهمالغة االله بام احكأيغ ء تبلالعلمان مهمة اف.مختصة سلطةأوكمالحا
.لسليم للشريعة التطبيق الدولة على اف اشرلتقنين وسيلة لإااوهذ–5
.ية الإسلاملشريعة اضي تطبيق القالتقنين يسهل على ا6
.ك لبس اهنيكونفلاالمعمول اية الإسلاملفقهية االأحكاملتعرف على االأفرادلتقنين يسهل على ا–7
.لشريعةاد عن تطبيق ابتعلاالغربية وانين القواس اقتبالى المسلمين ام التقنين يدفع حكاعدم 8
لمتعلقة االأحكامكلشخصية الاحولأاوسرة لأانين اويتجلى ذلك في قوي الإسلاملفقه اتقنين نحواكلهيةالإسلامولعربية الدول اوتتجه 
.ة الزكاث والميراب
نون القالفقه وال اصى بتشكيل لجنة من رجأوقد 8691/ 90/ 72لمنعقد في ازهر لأاية بالإسلاملبحوث ابع مع الرالمؤتمر انإ"
نين اية في قوالإسلاملشريعة ابأحكامخذ لأاية الإسلاملدول افي المسئولينلتي تيسر على انين القوات ات ومشروعاسالدرالتضطلع بوضع 
لكية المافعية والشالحنفية واربعة لأالفقهية اهب المذاية على الإسلاملشريعة ات تقنين اوطبعت مشروع...ن الفعل شكلت لجاوب. ادهبلا
ر من بين انون مختالعمل في وضع قايبدأهب على حداالذاغ من تقنين كل الفراوبعد ...بلة حيث قننت كل مذهب على حدة الحناو































لدين ال انفصامفهوم تأصيلنت هي اد كاجتهلااب ارة نتجت عن قفل باكبر خساإنعلى يةالإسلامسية السياالأدبياتأكدتوقد 
م امأخر آك بديل انه ليس هنالي فالتاوب. لحديثة الدولة اكبة منظومة اعي عن مواجتملاادي واقتصلااسي والسيالفقه اوتأخرلدولة اعن 
جعة العمل على بذل جهود معتبرة لمراسوى خرى لأات اتمعاقي امثل بالسير قدمار وازدهلاالتنمية واية ،لتحقيق الإسلامت اتمعا
.عية اجتملاادية واقتصلااسية وايلسات لااامة في مختلف المستدالتنمية انونية لتحقيق القاامنظومته
في عدم وجود المتمثلة عموماو(2)لخليجية الدول ائق عنابحقسةادراتفيدنيةالإسلاموربية لعالدول التشريعية في السلطة اقع اوعن و
.علةاوليست فاتمع بل هي مجرد ديكور مفعول ارز في ابتأثيراسلطة تشريعية فعلية له
05. بق ،صامين ، مرجع سمحمد أأحمد(1)
83-23.ص.صالهياجنة ، مرجع سابق ، (2)
"الرئيس أو الملك أو السلطان "قتها بالسلطة التنفيذية انظر نفس المرجع حيث يتطرق الكاتب الى واقع السلطة التشريعية في الدول الخليجية من حيث النشأة والتأسيس  وصلاحياا وعلا
وهو 1791م ادي عاتحلاالوطني الس اسس أئم تم تالى دستور دالذي لم يتحول او1791ديسمبر 2لمؤسس في المؤقت والدستور اوبموجب 6991ديسمبر 2في :دولة الإمارات المتحدة 
يقتصر دوره على انمإت تشريعية واحية صلاأيتمتع بينه لاالاإلتشريعية السلطة انه يمثل السبع لمدة سنتين ورغم ات اراملإام امن قبل حكمانتخاعضو يتم تعيينهم وليس 04لف من أيت
تحدة لمالعربية ات  اراملإاسية محظورة في السياب احزلأان الحزبية فاة الحيالى النسبة ابامأهلية أت اك جمعياوهن. رية فقط استشلااحية النا
سيس أن تم تألى التشريعية ات السلطاء الوزرامجلس اوتولى حينه5791غسطس أثم جرى حله في 2791ء مجلس وطني في يونيوانشإلتشريعية ، حيث تم السلطة الى النسبة اب:البحرين 
سيس أليشمل ت2002م ال في عولأالدستور اثم تعديل . ت التشريعاح اقترابحق ب ،ويتمتع انتخلاالتعيين وليس بارهم باختياعضو يتم 04مكون من 2991م امجلس ثوري في ديسمبر ع
ت تشريعيةاحيئه صلااعطإلشورى مع امجلس احدهماحد اعضو عوض عن مجلس و04لف كل مجلس من أمؤلفة من مجلسين حيث يتةهيئة تشريعي
ن أت من دون اوسن4اة مديلاول09ؤه اعضأبل يعين، السعودية وهو ليس منتخبالتشريعية في السلطة الشورى يمثل ان مجلس التشريعية فالسلطة ابخصوص و:المملكة العربية السعودية 
لصحية امية وعلالإاوفيةالثقالشؤون الشورى في المختصة في مجلس ان اللجاوتم تشكيل .رية فقط استشلااحية الناذ يقتصر دوره على إسلطة تشريعية أيلس باايتمتع هذ
لسعودية توسيع الحكومة ادرست 2002م ام وفي عالعالمرفق ات والخدمالية وشؤون المادية واقتصلاالشؤون ارة وادلإالتنظيم وامنية وشؤون لأارجية والخالشؤون اتتولى اكم.عية اجتملااو
ك انذألعزيز الله بن عبد امير عبد لأالعهد الى ولي امثقف سعودي عريضة 001من أكثروجه 3002م المشورة للحكومة وفي عاكبر من مجرد تقديم الشورى ليقوم بدور ات مجلس احيصلا
ن علالإانم اكم..فيين اء منظمة مستقلة للصحانشإعن 3002ئل سنة أوالملك في اعلن أب مع ذلك فقد اولة للتجاووفي مح.ء مجلس منتخب انشإت وبالسلطاح وبفصل صلالإابافيهالبواط
ب انتخلااعضو ينتخب نصفهم عن طريق 41بلدية مؤلف من ء نص على تشكيل مجلس لكلاجرإلملك اقر ااكم..الإنسانم نفسه عن تشكيل منظمة مستقلة لحقوق العافي منتصف 
.لمملكةاخل اسية محظورة دالسياب احزلأان ذلك لااسيالمغلقة سيالدول السعودية من ار اعتباويمكن .شرالمبا
عضو 84ت ويتكون من السلطامعين من احدهما،ن بمجلسين اسيس برلمأونص على ت101ني رقم ابمرسوم سلط6991/11/61ن في افي عمالأساسينون القاصدر سلطنة عمان 
بية ويمكنه فضلاانتخلاالعملية ائية في النهالسلطة ان يحتفظ بالسلطات لكن اسنو3اة مديعضو لولا28ئه اعضأويبلغ عدد " مجلس شورى "خر ينتخب ويسمى لأاو" لدولة امجلس "ويسمى 
. 0002م الشورى عال لس أوجريت أرية وقد استشابصفة لاإتعمل ن لاانية في عمالبرلمات آلهيان إلذكر الجدير باو.ت ابانتخلاائج اء نتالغإس لاء اعضئي لأالنهار اختيلاامه باعن قي
سية محظورة السياب احزلأان ألاإع اجتملااهلية وحق لأات الجمعياسيس أضمنت حق ت6991م العالأساسينون القامن 33،23دتين المان أورغم 
بية انتخائرة اد52عضو عضوين لكل 05من لفأوهو يت3691لكويتية التشريعية الهيئة الذي يمثل امة لأاسس مجلس أتاكم2691نوفمبر 11لكويت في الدستور في اقر ا: يت الكو
م امة علأات جديدة لس ابانتخامير لأانية ونظم امة مرة ثلأاحل مجلس 5891و1891ت ابانتخاب اعقأوفي 1891-6791ميالس بين عاوزير غير منتخبين تم تعليق 51ومعهم 
.حي صلالإاوالإسلامي رين التياح ابنج6002به في انتخاوتم 6002ن في البرلماحل وتكرر2991
علن أ5002ر ينا92وفي . القوميين نيين والعلماليين وابرلليالشيعة والسنة والمعتدلين من اشطين وار وللنالتجائر والعشات من اعات لجمالكويت بل تنظيماب رسمية في احزأتوجد لا
سية وعدم وجود السياب احزلأالكويت بالحكومية في ات السلطاف اعترالرغم من عدم العربي بالخليج الكويت واسي في دولة ال حزب سيأوبوصفه " مة لأاميون عن تشكيل حزب سلاإ
لكويتافي انون لهاق
ب ومجلس النوامجلس ان من مجلسين همالبرلمالف أب حيث يتالنوالتشريعية بمجلس السلطة اط اتن1002نية الثاو4991وتم تعديله مرتين سبتمبر 1991في ليمنيالدستور اقر ا: اليمن 






























ةـــذيـلتنفيالسلطة ا:ني الثالمبحث ا
نحو تعزيز السلطة التنفيذية وتحريرها من رقابة في الديمقراطية الليبرالية بل إن هناك توجه عالميهم سلطةألتنفيذية السلطة اتعتبر 
السلطة التشريعية لتمكينها القيام بعملها على أحسن وجه وبطريقة علمية عن طريق النخبة من الخبراء المتخصصين في مختلف االات 
تنفيذ اعن طريقهور السلطة التنفيذية ى دكما يتجل.،أحيانا تكون الشعبية عن أعمال السلطة التنفيذية معرقلة ومعطلة للجهاز التنفيذي 
اذإو.ديةاقتصاسية واعية وسياجتمات اقوعلاتايسلوكلى ات اجبادئ وقيم وحقوق ووانون كمبالقايتم تحويل انه بفضلهاأينون، القا
د قوي اعتقاك اشريعية حيث هنلتالسلطة اصة مع اخاجهتهالتنفيذية في موالسلطة التعزيز لي اسمألرام النظاإطارلمي في اك توجه عان هناك
للدولة  الخليفة بصفته رئيسان إي الإسلاملفكر انجد في اكم.اع حريتهاتسامع اسب طردالتنفيذية  تتنالسلطة الية  ان فعأيتمثل في 
لتنفيذ النفسه بحتفظائف نجده قد  الوظام بكل هذه القينيته اامكإلعدم اء ونظرالقضالتنفيذ والتشريع وامة تشمل اة عييتمتع بولا
.لخ ا...ء تفويض اء تنفيذ ووزراين وبوزرراة ومستشان بقضاستعاو
تتمركز في يد اخذ به بحيث نجدهألذي تاسي السيام النظاخرى بحسب ألى التنفيذية من دولة السلطة اتختلف طبيعة وشكل 
هو اسي مثلمالرئام شبه النظالحكومة في امعه رئيس اسمهايقريكية وملأالمتحدة ات ايلولاال في الحاهو اسي مثلمالرئام النظالرئيس في ا
.انيال في بريطالحاهو اني كمالبرلمام النظالحكومة في اتتمركز في يد رئيس انجدهابينمال في فرنسالحا
لسلطة ام باظت حيث يصف كل نالسلطالفصل بين اس اسأسية على السيانظمة لدستوري يقوم في تصنيفه للأانون القان إ
ني البرلمامالنظاقوى هيئة في ان هو البرلمان أنجد اسي كمالسيام النظال في ولأالرجل اسي هو الرئام النظالرئيس في اقوى فيه حيث نجد لأا
سي له ارئلام النظان للرئيس في ألك افهم من ذيولكن لا(.لتنفيذيةالهيئة ا)لحكومة اد اعتمافقة على المواط وعدم اسقإنه امكإحيث ب
حب امريكي ليس صلأالرئيس ازية ؟ فامتيإيس يتمتع بسلطة ف رئاقيإسية حول كيفية السيات ابيدلأاءل بعض اسلطة مطلقة حيث تتس
:لية التادئ المباطية على افظة على حكومة مقيدة ودستورية وديمقرالمحامريكي في لأاسي السيالفكر ايعتمد و"سلطة مطلقة 
.لروتينية لكل مؤسسة اسة السياركة في صنع المشاخرى من أت ات كي تتمكن مؤسساسلطلالجزئي بين الفصل ا-
.ئية اجعة تشريعية وقضالمراع مشروعيتهاخضإلفترة طويلة دون اارسة سلطاسلطة من ممأيت لمنع ازنالتوابط والضوامة اقإ-
.لمسؤوليةان تتولى إت ايلولاات ات يمكن لحكومايلولاارة شؤون ادإلقومية في ات المؤسسافشلت اذإلية بحيث الفيدراد اعتما-
ت زمنية محددةال فترخبين خلاالنام امألرئيس وحزبه مسؤولين ال ظطية بحيث يالديمقراد اعتمااخيرأو-
لااكم..سي الرئائية شخصية حتى وهم في منصبهم ادعوى قضأيء ضد انة للرؤسامريكية عدم وجود حصلأاكم المحاكدت أوقد 
تجعل زية لاامتيلإالسلطة اف)رته ادإء اعضلأأوشرة للرئيس المبات ادانتقلاارضة من توجيه المعاالأحزابأوفة الصحانين تمنع اوجد قوت
.(1)"(ت احيلصلاانون مطلق القالرئيس فوق ا
سة ارئ''لحويني ااث يعرفهشمل حياخيرة لأانت هذه ان كاو(مةاملإا)مصطلح -يالإسلاملمفهوم اب-لتنفيذية السلطة ايطلق على 
لدعوة امة اقإلرعية واة يالحورة ورعاحفظ امتضمنهالدنيالدين وات امة في مهمالعاصة والخامة تتعلق بامة عامة وزعات






























ة لدستورياث ابحلأاغته لجنة الذي صا(2)ي الإسلاملدستور امن مشروع . لحكومة ا: من الثاب الباقد خصص و .(1)"لسيف الحجة واب
لح المصالحكم وتحقيق ارة شئون ادإلحكومة مسؤولية اتتولى : 58دة الماء في احيث جدة مفصلة ام39لذي يحتوي على ازهرلأاب
نون شروط القايحدد : 68دة الماوفي .(مجلس للشورى التي لهالدول الفقرة في اتحذف هذه )م املإام امأةمسؤوللمعتبرة وتكون اية الشرع
.يقع منهم في عملهم اكمتهم عماصبهم ، وطريقة محاء تولي مناثنألمحظورة عليهم اوالأعمالء الوزراتعيين 
لتنفيذية هي جزء من السلطة ان أن يعتبر أنه يمكن ات فالسلطالفصل بين األم يعرف مبدي الإسلامسي السيالفكر ان اكاذإ
لتنفيذ ااهإطارمة حيث يدخل في اة عيحب ولأاص''هوي الإسلامنظور لمافي ( لرئيسا)لخليفة اأوم املإان إفة، ذلك لخلااأومة املإا
لفكرية اأولنظرية احية النالتنفيذية من السلطة ال ستقلاال وانفصايعترف بلاي الإسلاملمنظور ان اكاذإو.(3)..."ءالقضالتشريع واو
ء  كسلطة اللفقهلاستقلااك ان هنإقعية حيث نجد الواية حالنامن ان مجسدانه كالاإلوقت اليه في ذلك إجة الحالى عدم الذي يعود او
ئع الوقالعديد من اباية تفيدنالإسلامريخية التالتجربة او*ء الخلفالجميع بمن فيهم االتي يخضع لهائية القضالسلطة اة يمثلون القضاتشريعية و
ك انذألي مصر اص والعابن وبن عمراهم ومن ذلك قصة م تديناحكأك ان هناء بل قد كالقضام امأت اطعالمقاوأمراءء الخلفاحيث جلس 
على ص لم يعتدالعابن وبن عمرانس اسأص نفسه على العابن ومير عمرلأاقتص من اابن كملاالخليفة من اقتص اليهودي حيث امع 
اليهإلتي دعى الة العداتلك هي . هودي ليام سلاإلى اخير لأادى في أامم.بنه اع منته ادإستوجب ااومن هناميرأه ابأن أإلاليهودي ابن ا
.ئل اولأالمسلمون اوأقامهاالإسلام
**منالتضالوحدة وايقوم على ي الإسلامتمع ان أس اسأت على السلطالفصل بين ابي الإسلاملمنظور اف اعتراقد يفسر عدم 
قعية الواحية النات من السلطاقد عرف فصل ي الإسلامتمع ان أنجد اع، ومن هنالصراس اسألتي تقوم على الغربية ات اتمعاعكس 
مة يشكل العاة يلولااحب الخليفة كصاء امع بق(.ءالقضالتنفيذ، التشريع، ا)ئف الوظام بكل القيالخليفة اذ يستحيل على إكضرورة حتمية 
ربية حيث لغات اتمعال في الحاهو الحكومة كمالرئيس ورئيس اش بين يالتعاأوع الصرايعرف ي، ولاالإسلامتمع امن اوحدة وتض
.شيالتعان تعرف بالطرفاالتي يعيشهالة الحان افاليالحكومة ليبراء رئيس اوجاكياشترالرئيس مثلاان اكاذإأنهافي فرنسنجد
اباكتانمإوء ايسميهم وزرنه ولااعوأاسي حيث له حتمالرئام النظالرئيس في انه كالخليفة نجد ات احيوعلى مستوى صلا
.***''مة العاة يلولااحب الخليفة كصا''مشكلة من ي الإسلامم النظالتنفيذية في السلطة افقط، وعليه تكون 
لدولة يستحيل على اع اتسانه مع الاإ. ئيةالقضالتنفيذية، التشريعية، اث، لثلاات السلطاحب انه صامة العاة يلولاالمقصود باو
:رة الوزانوعين من ي الإسلاملفكر ارة وقد عرف الوزانة باستعلاا"وجب عليه اومن هن. تاليلمسؤواشر كل هذه ان يبألخليفة ا
06.بق ص اجع سمر،لنحويا(1)
ري للدولة ادلإالسلم اخر موظف في آلدولة حتى انين من رئيس القواركون في تنفيذ الذين يشالموظفين التنفيذية يشمل كل السلطة ان مفهوم إ
الله النيأيسني إت خشيت الفراقي ابساعان ضيالضاهلك حمل من ولد لو:لمشهور الله عنه ابي بكر رضي أمة قول العالخليفة اة ييؤكد ولأاوم-
.34.ص( 8191،لقلم ار اد:لكويتا)،لى ولأالطبعة ا،دريسإتعريب لملكافة و لخلاا،انظر المودودي -
(331–231).ص. بق ،صاجبر ، مرجع س(2)
06.بق ص امرجع س، لنحويا(3)
.041.بق ، ص امرجع س، شريف: انظر *
الى شريح فلمام احتكلاالرجل اختلف وطلب الى للرجل فااد ردهارافعطبت عنده فاع منه فرسابتان عمر قد اب و بين رجل كالخطاعمر بن قضى في خصومة بين ضي شريح مثلاالقاف
خذتأارد مأوبتعت االمؤمنين خذ مامير ا أي:ل اقمرلأاعرض عليه 
ثنى عليه الحكم عمر و ااسعد هذاخر قضى شريح لخصم عمر وقد آخذ و بمعنى االبيع لعجزه عن رد مايبقي على نألاإلبيع فلم يكن في وسع عمر الفرس قد عطبت بعد انت اكاذإو-
اماع06اضياقانه ظل الكوفة وقيل اء اوولى شريح قض
ه مسلم ، مرجع ارو"اخر منهملآاقتل ابويع لخليفتين  فاذإ"م لسلااة ولصلاالرسول عليه الحديث اداستنافة لخلاايجيز تعدد ك من لاان هنألوحدة  لدرجة ايتمسك بي الإسلامتمع ا**
.0841. ،ص3581رقم الحديث "بويع لخليفتين اذإ"ب ابرةاملإاب الخدري كتابي سعيد ألث من حديث الثالد ابق ، اس
23.ص ،بقامرجع س،شريف:انظر ***






























ت ايلولااشمل اده فهي اجتهاعلى ائهامضإه وأيبرالأمورليه تدبير إم من يفوض املإان يستوزر أوهو : لتفويضاوزير -1"
د استبدالى امر لأاينتهي ة وتقليد لئلايينفذه من ولأاتدبير وميمضيه منام على ماملإاع طلاالتفويض ملزم باق ووزير طلالإاعلى 
.لسلطة ا
مر به أياسم  يقتصر على ملاايدل عليه التنفيذ كمان دور وزير لتفويض لاارة الرتبة من وزاقل في اوهي : لتنفيذارة اوز-2
.(1)."لخليفة ا
مة اسلطة عأيرس اغيرهم يمأول اوأومل اعأووزير أيطة ولسلاحب ومركز اهو صي الإسلامفي الفكر السياسي لخليفةا
لنحو اع على انوأربعة ألى ام  اة بحسب سلطلولااردي والمالخليفة فقد قسم ان اعوأقي اعن بامأ. بمقتضى تفويض منهارسهايمانمإ
:ليالتا
.الأموربون في جميع ام يستنلأء الوزراء هم مة وهؤلاالعال اعملأامة في العاة يلولاااة ذوولولاا: لاأو"
ق ام ولكنه محصور في نطاصهم عاختصان ن لاالبلداليم واقلأاء امرأصة وهم الخال اعملأامة في العاة يلولاااة ذوولولاا:انياث
.ادارإبليهم إلتي عهد ان البلداليم واقلأا
حد منهم ان كل ولا. جالخراومستوفي .لجيوشاونقيب . ةالقضاضي امة مثل قالعال اعملأاصة في الخاة يلولاااة ذوولولاا: الثاث
.ل اعملأاص على جميع امقصور على نظر خ
أوته ابي لصدقالجاأوجه امستوفي خرأوقليم إأوضي بلد اصة وهم كقالخال اعملأاصة في الخاة يلولاااة ذوولولاا: ابعار
.(2)"محدود في عمل محدودص اختصاحد منهم ذو ان كل ونقيب جنده لاأومي لثغره اح
م النظاب وقد يعتمد انتخلااأئم على مبدالقالشعبي الدعم الى اته اطية يستند في تصرفالديمقراالأنظمةلرئيس في ان اكاذإ
ل اهم  من قن فيلشيعة لااء استثنابي الإسلاملفكر ات في اهاتجلاانجد كل هذه اننإشر، فالمباغير أوشر المباب انتخلااسلوب أبي انتخلاا
لكن .لدين ام بل هي ركن من املإار اختيالتتولى الأمةلى نظر التي تفوض امة العالح المصانمة ليست ماملإان إحيث يعتقدون *لنص اب
ية متوقف على الإسلاملدولة الرئيس في اب انتخان او"صول  لأالفروع وليست من افة من لخلااف ذلك و يعتبر لسني يرى خلاالمذهب ا
صة اطبقة خأوسرةلألمنصب ااص ذاختصاه ولااكرلإالقصر وان يسلط نفسه على رؤوسهم بأحدلأيحق لمسلمين ولاامة اء عارضإ
.(3)"تدليسعنف ولاالمسلمين من غير مااب برضانتخلاان يجرى أوينبغي 
عن طريق هأيبرءدلالإابلب الكل مطاع ولجمياية هو مسؤولية الإسلاملدولة الرئيس في ار اختيان أايتبين لنال هذمن خلا
ن إء الفقهاشر، حيث يرى بعض اب غير مبانتخلاالرئيس عن طريق ار اختيانيةامكإبخرى تفيد أء ارأك ان هنألاإ. شرالمباب انتخلاا
هل أأولعقد الحل واهل أايهعلى فئة معينة يطلق  علان مقصورار كاختيلااحق انمإوالأمةد افرألجميعالخليفة لم يكن  متروكار اختيا
عقد به وحده تنلعقد لاالحل واهل أر اختيا''ر اعتبابقين عن طريق الساهين اتجلاالث توفيقي بحيث يجمع بين اه ثاتجاك اوهن..ر اختيلاا
كذلك ذ يقول وإبن تيمية اقرر المعنى ماامة ويؤكد هذالعالبيعة الترشيح لمنصب يستكمل باهو نوع من انمإمة واملإا
.(36- 06). ص.ص،بقامرجع س، شريف (1)
65.صالمرجع نفسه ،(2)
مسلالإاعدة الدين وقابل هي ركن ماملإار اختيالتتولى مةلأالى نظر التي تفوض امة  العالح المصاليست من مةاملإانأ: مةامللإلنسبة اب( لشيعةا)لمذهب ااهذءارأصة خلا*
44.صبق امرجع سشريف،:انظر-






























.(1)"امامإعوه لم يصر يابي بكر ولم يبأم لم ينفذ عهد أعوه ولو قدر اطأعوه ويابالمامامإر اصانمإبو بكر أليه إعهد اعمر لم
لطرق دون احدى احية ن نجزم بصلاأيمكن لااننأنعتقد اننإت، فاهاتجلاالى مختلف إلرئيس وار اختياطريقة لىإاتطرقننإوبعد 
لظروف ار حسب ادية تختاجتهلاائل المسامن اإوعليه، ف. اضأيراختيللالرئيس قد تطرح ار اختيان طريقة انعتقد باننأغير .خرىلأا
ل من خلاان نستشفهألتي يمكن اته واحيف في تحديد صلاختلااك ان هنالرئيس فار اختياف في طريقة ختلاانه يوجد ااو بم.لبيئة او
:فة وظيفتينن للخلاإ. الدنياسة الدين وسياسة النبوة في حراحب ابة على صانياأ"على ( فةلخلاا)مة امء للإالفقهاتعريف 
..(.تالصدقال وامولأاة ياجب-دالجها-لدين احفظ )ت دينيةاصاختصا:لاأو
لدولة، ام في العام النظامن ولأاة على فظالمحالدولة، اع عن الدفامة، العاالأمورف على اشرلإا)سية ات سياصاختصا:انياث
.(2)"سالنالعدل بين امة اقإف على اشرلإا
لعكس حيث اانية، بينماثم دنيوية بدرجة ثلىأودينية بدرجة (لخليفة ا)ل ولأان وظيفة ألرئيس من الخليفة على ايميز اهم مأولعل 
لدين اطية لجهلهم لطبيعة ادولة تيوقراإية على الإسلاملدولة اتكييف لى البعض ايدفع امالرئيس له وظيفة دنيوية بحتة وهذان أنجد 
ن أفي اء على عدة شروط يمكن تلخيصهالفقهاجمع المنصب، فقد ادنيوية ولخطورة ايات وقضاقيحتويه من تنظيم لعلااومي الإسلام
:يليالشروط فيماوتتلخص هذه لخلقية العلمية والجسدية وامة لسلااله من حيث اعمأم باللقيألخليفة كفايكون 
.لجسدية امة لسلاا-لجسدية اة يالكفا:لاأو"
.(  لعقل ا-لبلوغا-لذكورةا-لحرية ا-الإسلام)ملة الكاة يلولااهل أن يكون من إ:انياث
".داجتهلااهل أمن '' لعلمية اة يالكفا:الثاث
.لة العدا: ابعار
.ريةادلإالحربية واسية واسيلافة الثقا:امساخ
لشرط في اار هذاعتباز اجاذإنه الى ابن خلدون اء ويذهب الفقهاف بين لشرط محل خلاااوهذان يكون قرشيإلنسب ا: ادساس
تادبيأنإ(3)."ائمايبدو قلشرط لاان ال فاحولأالظروف واوقد تغيرت امأيبرره ويحلله، ان له ماية فالإسلاملدولة اصدر 
أكثرلى اتير في تحديد ذلك من سنة الدساسة وعليه، تختلف الرئالدول في تحديد مدة ابين افختلااك ان هنأرنة تؤكد المقاسية السيالنظم ا
ء الخليفة سواتوقيت مدة حكم ألم يتعرض لمبدي الإسلاملفقه ان اته واء حيانتهالخليفة حتى ام حكم افة دولخلااصل في لأان أ"إلا
ويرى .لعزلاء افتنة من جروث ن قيده بعدم حدان كالوقت نفسه والخليفة في اعزل أز مبداجألفقه ااولكن هذارهانكإأواهستابدر
تضمن عقد اذإلخليفة ،ايحول دون توقيت مدة ايوجد منه لاألاإلعقد التقليد قد جرى على عدم توقيت ان ان كانه واء الفقهابعض 
خرى أعد اك قوان هنألى ااداستناي الإسلامسي السيالفكر اصل في لأاسة هو الرئاعدم تحديد مدة نإأيلراصة وخلا.(4)"لبيعة ذلكا
ك ان هنأم اداكم مالحاد استبداخوف من ته ولاالخروج متى تحققت شروطه وموجباأولعزل امة حق لخليفة وتمنح للأاتقيد من سلطة 
.لخا...لمنكرالنهي عن اعروف ولمامر بلأاد كاستبدلااات للحد من هذانزماميك
طية فهي احكومة تيوقرارهاعتبايمكن لااية حكومة ديمقرطية كمالإسلاملحكومة ار اعتبايمكن لااوغيرهباسبلأالهذه 
الأنظمةتختلف عن اأامن جهة كمالليبرالية طية الديمقراالأنظمةهو موجود في ات تختلف كلية عمانزمائص وميكات خصاحكومة ذ
ة لحرياب اطية لغياية ليست ديموقرالإسلاملحكومة افالإسلاملحكم في ام الية تصنيف نظاشكإتطرح اخرى وهنأطية من جهة التيوقرا
05.صبق امرجع س،شريف(1)
(45-25). ص.، صالمرجع نفسه (2)
(24-93) .ص.،صالمرجع نفسه(3)
15.ص،نفسه المرجع (4)
سةالرئاتحدد مهمة 47دة الما6991ئري سنة الجزالدستوري التعديل التجديد ترشيحه من ذلك نجد تهانيامكإتحدد المنتخب كمالرئيس اطية تحدد مدة مهمة الديمقراالأنظمةتير في الدساكل 






























جل المنظمة من الحرية الي فهي حكومة التالسنة وبان والقرام في احكأسطرته من ال ممن خلاالإلهيةللإرادةتخضع اأحيث المطلقة
ن امن جهة و(SALC-TSEIRP()نالرهبا)لسدنةاصفة من ايوجد فيهنه لاطية لأاليست حكومة تيوقر"يوهالإنسانخدمة 
لعزل بل الشعبية وابة الرقاأمبدارهاقرلإتورية اليست ديكتاأاكم(1)"نيةامن جهة ثالإلهيةدة السياإطارلسلطة في الشعب هو مصدر ا
.ابقاسابيناكمث فتنة احدإرة شريطة عدم لضروات قتضااذإكم الحان على العصيالخروج وا
لنهي اعروف ولمامر بلأاة يلمتمثل في ولااده على مكنيزم قوي واعتمالغربية من حيث االأنظمةعن ي الإسلامسي السيام النظاويختلف 
لمنكر ، وتتجلى النهي عن المعروف وامر بلأالعدل عن طريق امة اقإتمع كله مسؤولية ايحمل ي الإسلامم النظالمنكر حيث نجد اعن 
ت ام مؤسساتستدعي قيالتيلغربية النظم افي ةبالرقابطريقة فعلية عكس نظرية الظلمد ابعإلتطبيق في المكنيزم من حيث سرعة االية هذافع
لنظرية اتقوم و"لث   الثالم العاصة في دول اوخاليتهان لم نقل عدم فعاواف مفعولهاضعألى ايؤدي اعديدة مموإجراءاتوأجهزة
:لية التاالأسسلشعبية على ابة اية للرقالإسلام
.لمنكر النهي عن المعروف وامر بلأاهي ملزمة به من وجوب ابم–لاأو
.لشورى امن حق اجب لهاهو وابم–انياث
.لنصح امورة من بذل أهي مابم–الثاث
هو السلطة ومامرته بألحكم والعقد منحته حق اهي بمقتضى ذلك ذإمة املإال في عقد ولأالطرف اامن حق بوصفهالهابم-ابعار
.(2)"عن عمله تسألهن ألحق اافلهاوكيل عنهإلا 
ختل شرط من شروط ااذالعزل امبدأقر اأنهإلاابقاسابيناكمسةالرئايحدد مدة معينة لفترة ن لمإو ي الإسلامظور نلماإن
لريس الدين اء اجمع ضي"لتفصيل حيث الشرح وان بيوالإسلاملمفكرون االهوامحددة تنلخليفة وذلك يكون وفق شروطاحية صلا
ل المثاء على سبيل ارلآاومن تلك "ية الإسلامسية السيات النظريا" به اكتالدقيقة وضمنهالنقطة اء في هذه الفقهاء ارأئفة من اط
.مير أأوض اكل قاذلجور وكالفسق وام ينعزل باملإان أفعي من الشام املإاعن ماروا-
لعزل اجب اوأومعزول امإته وهو ين يكف عن ولاألم عليه الظان السلطان إ: دد لصاالي في هذالغزامد ابو حأم املإاذكره اومم-
.ن التحقيق ليس بسلطاوهو على 
ل احوأل ختلااوجب أيمنه من يوجد أمثل : رح الشاف اضأم وعزله بسبب يوجبه ، املإامة خلع للأو: ل افقد قم يحي املإاامأ-
.ائهعلاإوامهانتظلاوإقامتهلهم نصبه الدين كمامور أس انتكالمسلمين وا
م في ذلك ، ويمنع منه املإان يكلم أن قل ، الجور وامن يءن وقع شإجب الوا: لي التالنحو اعلى هأيرسط ببن حزم ام املإا-
لتي عليه ات اجبالوامن يءشذانفإمتنع من ان ايحل خلعه فن لااكام كمامإعه ،وهو لى خلاسبيل فلا... ذعن ألحق واجع امتنع وران اف
لشعب اعن ابوالذين نالشورى فهم اهل ألخلع هم المختصة بالجهة او.لحق امة غيره ممن يقوم باقإجع وجب خلعه واولم ير
.34.ص،بقامرجع س،طلعت(1)
نإكم بل الحار االله يختان الشعب والله عن طريق اامصدرهصبحأحد ثم امامألومسئنه غير الله و انه يستمد سلطته من ان يدعي اكاعشر في فرنس41بع عشر في عهد لويس السالقرن افي 
( iom is taté l te taté l iom iSوالدولة هي أنا لدولةاانأ)قوله لويس لخص ذلك في 






























ز متميز لم تعرفه اية هي طرالإسلاملحكومة ان أتقدم اب على مويترت.(1)"لشعبابة عن الذين لهم حق خلعه نياكم وهم الحاتنصيب في
أو(ycarcomedoeht)''لجمهورية اطية التيوقرا''سم االمودودي لهايقترح انظمة حكم ولهذأعرفته من اهو شبيه بملبشرية ولاا
هرة القالله اوذلك تحت سلطة (ytngiereveos ralupop etimuL)لمقيدةالشعبية ادة السيات الجمهورية ذاالإلهيةلحكومة ا
.(2)"
اأر اعتبانية على الثاشمل من الى ولأان إئف حيث نجد الوظافي الليبرالية طيةالديمقرالدولة اية عن الإسلاملدول اتتميز كما
بي بكر أفة ضهم في خلالى قول بعااداستنالروحية انب ال للجوولأاراعتبلاان أحد بل الروحية في وقت وادية والماحي النواتشمل 
.(3)"س القياصح اسة لمالسيارفع من اة لصلاان أفلولاانالدنياهنرضفلاأاالله لدينناه رسول ارتضا''
نب ان كل جإس اسألدينية على ادية والمالدولة ائف التمييز بين وظايصح نه لاانعتقد اننإخير لأاليه في إرة اشلإاتجدر اوم
خر فلالآانب الجاء انتهالى انب يؤدي ال بجخلالإان إاكم.رضلأارة اف وعمستخلالااحدة وهي ان لعملة واوجهافهم،خرلآايكمل 
سق وقد امية قوية في مجتمع فسلاإسية اك سلطة سيان تكون هنأيمكن لااسية قوية كمابدون سلطة سياميسلاإان نتصور مجتمعأيمكن 
يين الإسلاملمفكرين العديد من اكد أاكم"عليكم لىيواتكونواكم" لشريف الحديث افي لمعني اام هذلسلااة ولصلاالرسول عليه اكد أ
."رضكم أم على افي قلوبكم تقاقيموهأ"حيث نقرأ في الأثر لمسلمينامن قلوب امتهاقإاية تبد الإسلاملدولة ان أعلى 
63. بق ، صامرجع سحماد،(1)
(53-23). ص.بق صامرجع س، وهديهمسلالإانظرية ، لمودودي ا(2)






























ئيةاــلقضالطة ـلسا:لث الثالمبحث ا
لم تعرفه كسلطة القدم، لكنهات منذ اعالجماوالأفرادلتي تحدث بين ات ازعالمناء كطريقة للفصل في القضالبشرية القد عرفت 
.لشعوب المطلقة على الهيمنة اجل فرض اء من القضالتنفيذ والتشريع وابثرونأيستم الحكان امستقلة،حيث ك
وهدف الإسلامن جوهر العدل بل وكامة اقإلمتمثل في المعني وااتؤكد هذلتي اديث  احلأات وايلآالعديد من اك انجد هنالإسلاموفي 
(1)" ... لعدلابان تحكموأس الناحكمتم بين وإذااهلهألى ات اناملأااوأن تؤديأمركمالله ان إ" س النالعدل بين امة اقإلة هو الرسا
ه ووفردقيقة لمن يتولااونوه بجليل عمله ووضع شروطالإسلاماتم هالتي امة العات ايلولااعظم أمن الإسلامء في القضا"ن أنجد اولهذ
الأفرادة حقوق ياء جهة حصينة تعمل على حمالقضان يكون ألى امن ذلك الإسلاملته ويهدف اء رسادألتي تكفل له ائل الوساله 
ت احيصلاائية ويخولهالقضالسلطة اباكبيراماهتمانوني يوليالقاسي والسيالغربي الفكر ان أنجد اكم" (2)"م الحكاجهة افي موم اوحري
مريكية لإالمتحدة ات ايلولااففي طنين المواة  لحقوق الأساسيمنة الضالدولة وات امؤسسالتي تقوم عليهاعدة القااكبيرة حيث يجعل منه
لفة امخارهاعتبات بايبعة للولاالتاريعية لتشات آلهيألكونجرس صدرت عن طريق ااصدرهأنين اقوأوت اران قرن تعلن بطلاأكم ايحق للمح
لمتحدة هو ات ايلولاائي في القضام النظا.لمنطق نفسه الرئيس وفق االتي يتخذهات اءاجرلإامن أيمنع تطبيق ايحق لهاللدستور كم
.(3)لفرديةاس الناكبر عن حقوق لأافع المدا
ء من اللقضانظرناذا"*لمحكومينام والحكاجميع اة يخضع لهء سلطة مستقلالقضاصبح أت السلطالفصل بين اأومع ظهور مبد
ذنإبه هليته وتولاأت ممن تحققت فيه شروط الخصومالفصل في اس بالنالحكم بين اهلية أة تفيد يص ، فهو ولأاختصانه سلطة واحيث 
شرونه ايبالإسلامء في صدر الخلفان افة وكلخلااخلة تحت الدائف اظلواء من القضا"نجد ي الإسلامتمع اففي (4)"ذنلإامن يملك 
ء القضاايمثلهالإسلامبة في الرقاوامجتهدلاإء القضايولى ن لااب وقد كالخطالى غيره وفوضه فيه عمر بن امن دفعه لأوونفسهمأب
غته الذي صا(6)ي سلامالإلدستور امن مشروع . ء  القضا: دس  الساب الباوقد خصص .لحسبةاة يلى ولأافةاضلإاب(5)"لمالمظاة يوولا
:يلي الية مالتاد المواء في احيث جدة مفصلة ام39لذي يحتوي على ازهرلأابلدستورية اث ابحلأالجنة 
.ية الإسلاملشريعة الأحكامالعدل وفقاء بالقضايحكم : 16دة ام-
.صةاكم خافئة بمحأوحد ايجوز تمييز ء ولاالقضام امأسية اس سوالنا: 26دة ام-
.لطبيعي اضيه احب قضية من قان صاحرمأوصة اكم خاء محانشإيجوز لا: 36دةام-
.كم الحاأوم املإالدعوى ضد اع اء من سمالقضايجوز منع لا: 46دة ام-
. تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمان الرحيم ، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية: 56مادة -
.فيذ الأحكام مسؤولية الدولة والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة معاقب عليهاتن: 66مادة -
.تكفل الدولة استقلال القضاء والمساس باستقلاله جريمة : 76مادة -
85:ةالآي،ءالنسا(1)
581. بق ، صامين ، مرجع سمحمد أأحمد(2)
91.صة الخارجية الإمريكية ،مرجع سابق ،راوز(3)
لثورة الح اومصنون القائفهم لغير الوظئهمادأة في القضايخضع نه لاا36من دستور 26دة الماوظيفة حيث تقر انمإئية سلطة مستقلة و القضالسلطة الم تكن -67- 36ئر الجزاتير ادسنإ*
"كية اشترلاا
69لدستوري التعديل امن 351دة الماوكذلك 98من دستور 921دة المااوكذ67من دستور 46دة المافي او تؤكد على هذ-
(.211-701). ص.بق صامرجع س، شريف(4)
681. بق ، صامين ، مرجع سمحمد أأحمد(5)






























.ءه لعمله ادأل وتيسر الرجالمؤهلين من اصلح أء الدولة للقضار اتخت: 86دة ام-
ن لم يختر إلدولة اتندبه أوره هو ام يختان يحضر معه محاكمة والمحالمتهم ان يحضرإلحدود ائم ايشترط في جر: 96دة ام-
.م اهو مح
.لضرورة لاإايجوز جعله سريمة حضوره ولااء علني ، وللعالقضامجلس : 07دة ام-
.لردة الخمر وابة وشرب الحرالسرقة والقذف واوالزنائم اية في جرالشرعلحدود ات اتوقع عقوب: 17دة ام-
.لحدود ائم اضي في غير جرالقاالتي يوقعهات التعزيرانون القايحدد :27دة الما-
.تانالدياير دالمدنية مقالمسؤولية از وان تجايجوزولامة القسام احكأنون القايبين : 37دة الما-
.امهاحكألتوبة واقبولنون شروط القايبن : 47دة الما-
. لدم اعفو ولي أولصلح امتنع ااذإإلاة يافي جنبالإعداميحكم لا: 57دة الما-
.لدية امن أكثرص على القصالح في التصايجوز : 67دة الما-
.لدية الرجل في اوالمرأةى وان تتسأيجوز : 77دة الما-
.ضي القاليقين بذلك عند ال امل ، وكمالكاثل التمالجروح اص في القصاشروط : 87دة الما-
.ضي القاائم معدودة ولمدة محدودة يبينهافي جرلاإلحبس محظور ات والتعزيراة في الأساسيلعقوبةالجلد هو ا: 97دة الما-
.مته الى كراءة اسلإاأوقه ارهإأولمحبوس ال ذلاإيجوز لا: 08دة الما-
ة يالإسلاملشريعة ام احكئح لإاللوانين والقوابقة الفصل في مدى مطاتختص بامحكمة دستورية علياتنش: 18دة الما-
.خرى لأاااصاختصانون القالدستور ويحدد ااهذوأحكام
.ئه اعضأت اته ومرتباصاختصانون تشكيله والقالم يحدد ان للمظاديوأينش: 18دة الما-
اكمينديالعاالأفرادن ام في ذلك شالخليفة شافيهم ام بمالحكااء سلطة مستقلة يخضع لهان يكون للقضأعلى الإسلامولقد حرس 
منه حق خذألقوي فيكم ضعيف حتى ا"بكر ابأثر قول لأافي انقرالجميع كمالضعيف فهو فوق ايخضع له القوي كماع له يخض
:اياث مزلاتميز بثالإسلامء في القضاو" لقوياخذ له حقه من الضعيف قوي حتى الضعيف وا
.ية الإسلاملشريعة ام احكأمه في احكأر مصدر انحصا-1
.سلطة أوكم امل وعدم خضوعه لهوى حاكلاء القضال ستقلاا-2
.(1)"ومحكومين امامه حكاحكأم امألجميع اة اوامس-3
لحق في اضي مهمته عن طريق من يملك القان يولى أيشترط اة من جهة كمالقضافي ايستوجب توفرهاك شروطان هناوعليه ف
:ي عدة شروط هالإسلامضي في القافيشترط في .نية اضي من جهة ثالقاتنصيب 
.لنطق البصر والحرية واوالإسلاملبلوغ والعقل وا: لاأو
ديهم أيلة وتحت العداس ارهم حراعتباة بالقضار اختياة بيالعنانه يجب الى اء الفقهاوقد ذهب الأحكامئر ام وسالحرال ولحلاالعلم با: انياث
.(2)"م اس وحيالنال اموأ
الإسلامء في القضايدل على هيبة اومم"تمع اهميته في لأاء نظرالقضابالإسلامم اهتمايؤكد على الخليفة مماهي نفس شروط اوتقريب
ذ ايعطيه منعة وقوة في نفا، وهو مليالوابة عن ايء نالقضانه يقوم بنفسهم لأأة لولااء من هيبة القضاجعل هيبة الإسلامن إله ،وجلا
781. بق ، صامين ، مرجع سمحمد أأحمد(1)






























س النالفصل بين اء هو القضا''ن الموضوع فامن حيث ي الإسلاملمنظور امن ءالقضلانظرناذإامألشكل، احية امن ناهذ.(1)"الأحكام
.(2)"مالتزلااعلى سبيل اعليهالشرعل حكم انزإع باللتراعي وقطعاللتدات حسمالخصومافي 
ء ات لإازعانلمانين على القواضي هي تطبيق القان مهمة أالموضوع يتبين لنالشكل واحية اء من ناللقضال نظرتنمن خلا
ت اك تجمعان يكون هنأن نتصور أيمكن ن ولاالعمرارة والحضامة اقإو.عية اجتملاات اقلعلاار في استقرلااعد على ايسات، وهذافلخلاا
نت أن الله يعز الدولة العادلة وإن كا"كما ."له الم مؤذن بزوظلان والعمراس اسألعدل ان إ"ثر لأافي ابشرية دون وجود للعدل حيث نقر
ت ازعالمنانون على القالمختصة بتطبيق السلطة افي كوا ئية القضالسلطة اوتكمن أهمية "كافرة ويضل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة 
أويكون في نصوصه شبهة انون عندمالقان يفسر أنون على القاضي هي تطبيق القاومهمة ''ام ملزمة فيهاحكأراصدإوالتي تعرض عليها
.(3)"ري ادلإاء القضات لاافي مجايظهر جلياضي وهو مالقالى افة جديدة اضإك وقد يتضمن ايزيل ذاغموض بم
ومصالح ئفاك وظا، حيث هنليست من اختصاص السلطة القضائية فقط سالنات بين افلخلاات وازعالمنالفصل في اومهمة 
اراوشدة تقاهميتهلألم المظال واسوف نقتصر على تناننألاإ(4)''بةاجلحالشرطة الحسبة ،الم ،المظا''ئية مثل ات قضاصاختصات ارية ذادإ
ء القضالهجري نظم ال ولأالقرن اة ياومنذ اء وهي فرع منهالقضاة يخلة مع ولأالم متدالمظاة ينت ولأامر كلأاة يافي بد".ء القضاب
ن إجه، بل ولأالعديد من اء في القضالم عن المظاة يتلف ولأتخو(5)"ااصاختصالم وتحددت المظاة ينظمت ولأاته كماصاختصاوتحددت 
ه الجاقضية من ذوي لاف اطرأحد ايكون اصة عندمات وخلااادي في بعض العاء القضان لعجز اء كالقضالنوع من ااظهور هذ
جل اخرى من ألى طرق اللجوءالى إلبعض اقد يدفع بامم,نونالقاس بالناخذ حقوق اجل النفوذ من احيث يستخدم ،ن السلطاو
لجميع طعم النفسية، ويفتقد اعية بل واجتملاادية واقتصلااسية والسياة الحيانه ينعكس على امن بل لأايهدد اع حقوقهم وهذاسترجا
.دة السعاة والحيا
ت ابه هيئف حيث تتكلفاستئنلااري وادلإاء القضاطية بالديمقراالأنظمةلم وهو يعرف في المظاء اب ظهر قضاسبلأالهذه 
له من هيبة وسطوة حيث نجد الخليفة لمالقديم يقوم به ان في اكادية ،بينمالعاكم المحالدى لذياقوى من ذلك انفوذ اصة لهاكم خاومح
لى اج في نظره ايحتنهلألورع الطمع كثير العفة قليل اهر الهيبة ، ظامر عظيم لأافذ القدر ،ناجليل "نهألم بالمظاحب ابن خلدون يعرف ص
ايالعدل في قضالم من قدرته على تحقيق المظاء  اقضهميةأوتتجلى .(6)"لفريقينالجمع بين صفتي الى اج احتاة فالقضاة وتثبت الحماسطوة 
ة لرهباصف بالتنالى المين المتظاقود ''نه أردي بوالماعرفه الم كمالمظاء ان قضأاعلمناذإصة اخالفصل فيهادي على العاء القضاقد يعجز 
(7)"لرهبة احد بالتجازعين عن المتناوزجر 
ء القضان لعدل لااء والقضايميز بين ك من لاان هنإلعدل بل اس اسأن على الم يقومالمظاء ادي وقضالعاء القضامن ن كلاإ
لعدل وجهين لعملة اوء القضان اكاكم ومن هنالمحالتي تشرف على الهيئة اعلى '' لعدلارة اوز''ل ايقاولهذ. ءايعتبر قضبدون عدل لا
لظلم اقبة ان عأالو عرفوازعواتناس لمالنان اف''بن تيمية االإسلامل شيخ الملك وقاس اسألعدل ان أقيل ان ولهذالعمراحدة وهي او
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نت مؤمنة ان كاولمةالظالدولة اينصر فرة ولاانت كادلة ولو كالعالدولة الله ينصر ان إ"اضأيكد أاو لهذ(1)"لعدل كريمةاقبة اوخيمة وع
ق ومن لم خرة من خلالآافي احبهان لم يكن لصإمت و ابعدل قالدنيامر أقيم أاذإم كل شيء فالعدل نظا"خر آل في موضع اوق(2)''
اء كمالقضاعي يتجلى في اجتمالعدل كسلوك اإلى أن شيرناهنو.(3)"خرة لآايجري له في ان مايملأان ماحبهان لصان كايعدل لم تقم و
.خرىلأالسلوكية اهر المظايتجلى في بعض 
لى ااداستنان ذلك ان، فالعمراالتي يقوم عليهالى ولأاعدة القاعتبره العدل والى اقد تطرق ي الإسلامسي السيالفكر ان اكاذإو
اذَإواهلهألَى إت انامألْاانْ تؤدوأمركُم أللَّه يانَّ إ'' لى افي قوله تعالعدل كمابمرأتلتي النبوية اديث احلأانية وآلقرات ايلآالعديد من ا
العدل، ومن هناس اسأعلى ء القضامةاقإلى امر صريح أة دعوة بل لكريماة يلآاوفي هذه (4)''...لْعدلِابِانْ تحكُموأسِ الناحكَمتم بين 
نَّ لَه اعرض عن ذكْرِي فَاومن :" لى اخرة ويتجلى ذلك في قوله تعلآاء في اوجزالدنياب في اخرالعدل هو معصية لهامة اقإن عدم اف
لقدسي الحديث اانقرالظلم وهنار انكإأيلنقيض العدل بنفي امة اقإقد يعبر على اكم(5)"عمىامة الْقياونحشره يوم امعيشةً ضنكً
مرأيالإسلامن إ.(6)... "الَمواتظَافَلَالظُّلْم علَى نفِْسي وجعلْته بينكُم محرماني حرمت أدي اعبالَ يانه قَالَى ارك وتعاللَّه تباعنِ ...'' 
للَّه خبِير انَّ إللَّه ااتقُواقْرب للتقْوى واهو اعدلُوااتعدلُوالَّأنُ قَومٍ علَى آيجرِمنكُم شناولَ'' :لى القوله تعاقاء مصداعدلأالعدل حتى مع اب
مين اقَواكُونوامنوالَّذين ااهأيي'' لى انه و تعاقربين حيث يقول سبحلأاوانفسنألى انتحيز ن لاالى باالله تعامر أاكم(7)" تعملُونَابِم
.(8)..."بينرقلأوالدينِ الْواأونفُِسكُم أى َء للَّه ولَو علَالْقسط شهدابِ
نعتبر اننإفمن حل ابد لهدلة لاامعاأس اسألمحكوم على اكم والحاقة بين لعلاالية اشكإبقة الساحث المبافي اقد طرحناكناذإ
عية اجتملااع اضولأاك على سية فقط بل كذلالسياع اضولأاليس على اراثآن للعدل إ.لعدلاوهو ( س)هولايتمثل في احله
امورهأومنتظمة الهاحوأحتى تصير الدنياتصلح التي اعد القوالعدل من ا''ردي ذلك بقولهوالمالنفسية حيث يؤكد ادية وحتى اقتصلااو
ل ان فقد قالسلطامن بهألنسل ويال ويكثر معه امولأاد وتنمو به لبلااعة وتعمر الطالفة ويبعث على لأالى امل يدعو املتئمة فهي عدل ش
.(9)"لجورالخلق من ائر افسد لضمارض ولالأاب اسرع في خرأوليس شيء "منت فنمت أعدلت ف"بذلاتم ماه وقد نآران لعمر لمامزلهرا
ليست حرة حرية اإفالتي تعرض عليهاايالقضالفصل في انت هي مسؤولة عن ان كالحديثة والدولة ائية في القضالسلطة انإ
ن ثم البرلمالدستور، فاء من ابتدانين القواهو موجود من ام بماحكأتضعه من اكم مقيدة فيمالمحان أم حيث احكأتصدره من افي ممطلقة 
للتشريع ان تكون مصدرأيمنع من لاانون وهذالقان في تفسير احيلأاغلب افي (ئيةالقضالسلطة ا)اويتجلى دوره. تارالقرائح واللوا
لتي االأحكاملتي تتمثل في بعض ائية والقضابق السوايعرف باماوهذ.م احكأمن العلياكم المحاتصدره اتخضع لمالدنياكم المحان اصة واخ
.الدنياكم المحاة من قبل المشاايالقضايمكن تطبيقه على اتشريعالأحكامحيث تمثل تلك العلياكم المحابعض اصدرأ
، اضيالفقيه يعتبر قان أاكمارسته لسلطته، يعتبر فقيهاضي في ممالقان إء مصدر للتشريع، ذلك اقضلان إي الإسلاملمنظور انجد في ابينم
ام فيملسلااة ولصلاالله عليه ان قد قضى رسول اكاذإاس عن مالنال ان يسابو بكر  حيث كأن يقوم به اكابماهذاونستدل عن قولن
منالثالجزء ا82ج بن تيميةمسلالإاخى شيأوفتمجموع ،(نيالحرالحليم احمد بن تيمية  بن عبد الدين اتقي )ابن تيمية (1)
631: ،ص (.[ن.ت.د]،لسعوديالتعليمي المكتب ا:لمغربا)بنه اعدة ابن محمد بمسلرحمن المرحوم عبد اجمع ورتب 
631.، صالمرجع نفسه (2)
49و60.ص( 6791،لشعب ار اد: .[ن.م.د])م اح عزتحقيق صلاميةسلالإالحكومة الحسبة ومسؤولية ا،(نيالحرالحليم احمد بن عبد الدين بن تيمية اتقي )ابن تيمية(3)
85: ةيلآ،اء انسلا(4)
421: ةيلآا،طه(5)
4991ص7752لحديث ابق رقم امرجع س،مسلم ماملإا(6)
.8: ةيلآا،ئدةالما(7)
.531: ةيلآاء النسا(8)






























يعرض عليه من  ابو بكر فيمأأوالله ان قد قضى رسول اكاذإاس مالنال انه يسالله عان عمر رضي اوكذلك كايالقضايعرض عليه من 
.*اأيلقضا
س اسأزعة على المتناف اطرلأاق اتفابان يتخذ حكمأضي ايمكن للقذ لاإالله اكمية ابحانه مؤطراالإسلامء في القضايميز اوم
ء اة من يخضعون للقضلولاام والحكاء والخلفان اوقد ك".نص فيهلاامفي الإسلامموجود في ان هذاف''قدين المتعالعقد شريعةا:" نأ
:مثلةلأالتي تدل على ذلك ومن هذه امثلة لأاملئ بكثير من ي الإسلامريخ التاو،لرعية ان ام في ذلك شاش
لى ارده ن يأعمر فأرادلعطب ،ابه اصأعلى فرس ،ثم ركبه ليجربه فم رجلاواس- الله عنهارضي –ب الخطان عمر بن ا-1
ل شريح بعد اليه ، فقإاكما، فتحالرجل شريحار اختا، فاجعل بيني وبينك حكما:لمؤمنين عمر امير أل له ا، فقفأبىحبه اص
إلاء القضاوهل –الله عنه ارضي –ل عمر اخذت ، فقأارد كمأوبتعت االمؤمنين خذ مامير ا أي: ان سمع حجة كل منهمأ
.اعليهاضياقلكوفة ، فبعثهالى ا؟ سر اهكذ
ليه إاوذهب-الله عنهارضي –بت ازيد بن ثافحكميءفي شاختصما-االله عنهمارضي –ب الخطابي بن كعب وعمر بن أ-2
لحكم اى تفي بيته يؤ-الله عنه ارضي -ل عمرالمؤمنين ، قامير أالي يإرسلت أهلا: ل زيد افي مترله ،ق
لرغم من امنه باخذهأعند ذمي فلم يان له درع ففقدت منه ، ثم وجدهاك-ههالله وجاكرم –لب ابي طألمؤمنين علي بن امير أ-3
.لذمي اضي شريح ليفصل بينه وبين القالى المؤمنين ،بل ذهب امير أنه ا
ل ء تشمالقضاة ين ولاأالدولة ، كمارئيس أولخليفة اافيهات بمالسلطافوق كل الإسلامء في القضان سلطة أء ئع تبين بجلاالوقاوهذه 
.(1)...لخليفةافيهم ابمالأفرادكل 
ي الإسلامريخ التاانين وقد عرفهالقوالمتمثلة في مدي مشروعية الدستورية وابة الرقاأمبديعرفامي الإسلامريخ التاعرف اكم
درة الصانين القواى عدم شرعية علعفلدابلتي تتجلى اسية  والسيابة الرقانين والقوائية على دستورية اضلقابة الرقالمتمثلين في اوابنوعيه
لدفوع ولم يكن ابنظر هذه اء مختصالقضان اوك"نين القواج بعدم دستورية احتجلااتتمثل في أي.لخليفة نفسه اان مصدرهان كاحتى و
كم الحاشريع من صدر تاذإف.لتشريع اصدر امن اناحيألم ،والمظاظر المحتسب ، وناركه فيه ايشن اص ، بل كاختصلاااوحده ذامنفرد
د افرأفرد من ينه يكون غير ملزم لأام فلسلااة ولصلاالرسول عليه افي سنة أولكريم ان القرالة ورد في لدلاالثبوت والنص قطعي الفامخ
ت قليلة ، نالنبوية كالسنة ان والف للقراتشريع مخالتي صدر فيهات لاالحاو. لدستوريةالطعن فيه بعدم اويجب رده و،ية الإسلاملدولة ا
تهدين ان يوجد عدد كبير من اكاة ، كملسناب والكتام احكأفذة باسع وبصيرة ناعلى علم وانوان كالزمام في ذلك الحكان وذلك لا
ألمبدالدستورية وتجسيداية الشرععلى تحقيق الإسلاميؤكد حرصانين ممالقوالمتعلقة بعدم دستورية الدفوع اعديدة  بمثلةلأاو. (2)"
.لمشروعيةا
لى في مهر امن غ: )) ل في خطبة له اء وقالنسادة مهور ابعدم زياصدر تشريعا–الله عنه ارضي –ب الخطافي عهد عمر بن "
ستندت في ذلك اب والخطام عمر بن امألتشريع ااهذ–شرعية –لمسلمين بعدم دستورية امن امرأةفطعنت (( ل الماجعلته في بيت امرأة
:نظر احاضيلإالمزيد من *
58و  27.، ص(5991،ميةسلالإات اسالدرامعهد : مصر.)ت ادالعبافقه ، حسيني شيخح الفتاعبد -
ل اخرج فسهاعيأن افالسنة قضى افي ذلك ( ص)الله اب وعلم من رسول الكتالم يجد في نإيقضي بينهم قضى به و ان وجد فيه ماالله فاب اورد عليه خصوم نظر في كتاذإبكر بوأن اك"
يجد فيه سنة عن نأهاعيأن اء فاالله عليه وسلم قضالله صلى النفر كلهم يذكر فيه عن رسول اجتمع عليه ااء فربماقضى في ذلك بقض(ص)الله افهل علمتم رسول اوكذاكذنياتألمسلمين ا
.على شيء قضى به همأيرجمع ان افاخيرأوس الناجمع رؤوس ( ص)الله ارسول 
على اجتمعوااذإفس النارؤوس ادعلاإوء قضى به ابكر قضى به بقضابأنأن وجد ابكر فبيلأن فيه السنة نظر هل كان و القرايجد في نأهاعيأن االله عنه يفعل ذلك فان عمر رضي او ك
.قضى به مرأ
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نك اللهم غفرا"–الله عنه ارضي –ل عمر افق(1)"اثم مبينإواناخذونه تأتأامنه شيئتأخذوافلااراهن قنطاحدإتيتم آو" لى اوله تعلى قا
في عهد و."ليفعل اء فائة درهم فمن شاربعمألمهور على افي اتزيدون لاأل كنت يتكم المنبر وقاثم صعد فقه من عمر ؟ اس الناكل أ،
ن يعلن ألمسلمين دوت اس جيش من أهلي مدينة سرمقند  على رالبائد قتيبة بن مسلم القادخل - الله عنهارضي –لعزيز اد عمر بن عب
دعه القيت عدوك فاذإ" م لسلااة ولصلاالرسول عليه احديث التي قررهال ، والقتاقبل اذهاتخالتي يجب ات اءاجرلإالك ابذالفا،مخاهلهأ
جعل افان رضوالجزية ، فافاسألهمم اء على دينهم وسلطالبقاإلابو أن ا، وافيكون منالإسلاملى ادعه ا:ث ل ثلااخصلإحدىلاأو
ت اءاجرلإاذ هذه اتخالمدينة بدون الجيش ائد ادخل قافلمتلهم اوقالله استعن بالجزية فابو أن الهم ،واالله وذمة نبيه وكف عن قتالهم ذمة 
ل احألعزيز فالمؤمنين عمر بن عبد امير ألى اطعنهم الى مدينتهم ، ورفعواي الإسلاملجيش اخول هل سرمقند بعدم دستورية دأطعن 
بخروج وأمرللمدينة ي الإسلاملجيش ابعدم دستورية دخول اصدر حكمالطعن والذي فحص اضر ان بن حاضي سليمالقالى الطعن ا
(2)امنهي الإسلاملجيش ا
ي به من قبول فقد وجهت له ظر وحانتشات من السلطالفصل بين اأحققه مبدامرغمنه الى الفصل نشير ااخر هذآوفي 
من اعلى نحو يكفل ارستهالى  ضبط ممالذي يقود ات هو السلطالفعلي بين التفريق اليس "''قول جورج بوردوات كثيرة من بينهادانتقا
ات مالسلطالفصل بين اأمبدنإ" ئفاضي للوظافترالى تخيل تفريق الذي يوصل القوى هو ازن امن بتولأاان هذادة ضمارإانمإطنين، الموا
(3)''"قعالوات اتنطبق على مستلزملفرضية لااهذه "بقوله اقع وقد عبر بوردو عن هذالوارض ان تتحقق في أيمكن لية لاافكرة مثلاإهو 
لى فوضى بحيث تصبح كل سلطة ام يؤدي التاصل لفان أذ إانيان يتجسد بصفة فعلية و ميدأيمكن ت لاالسلطالفصل بين ان أأي
لفصل ليس هو ان أيؤكد بوردو ادم ،ولهذالتصاف وختلالاايحدث ات، ومن هناخريلأاتعمل بمعزل عن (ئية اقض- تشريعية-تنفيذية)
ن ت لاايوجد فصل سلطلا''نه افي قوله ERBED -LEHCIM()ل دو بري الفكرة ميشاويؤكد نفس .طن الموامن الذي يحقق ا
ن أابقاسابيناوكم(4)''لفوضى الى اتمع اتقود انمإم اقسألى السلطة التي تقسم اتير الدسان اوأتتجزعية لااجتملااة الحيامسؤولية 
الفصل ن نتصور أكن يملااومن هن... عية اجتملاادية واقتصلااسية والسيانب الجواركة بين مختلف المشاعية تقتضي اجتملااة الحيا
لتنفيذية ملزمة السلطة ان أالتشريعية كمالسلطة االتي تصدرهانين القوائية ملزمة بتطبيق القضالسلطة امدة فابصورة جأوصورة مطلقة ب
. ئية القضالسلطة ام احكأبتطبيق 
كبر بين ارة ف يتضح بصوختلالااان هذابصور مختلفة فطية الديمقراالأنظمةن طبق في مختلف ات والسلطالفصل بين اأن مبدإ
لتشريعية ليست ام المهان ا"لمنظومتين ،حيث  التشريعية في كلاالبنية اف ختلالااية وذلك نظرالإسلامالأنظمةلغربية واالأنظمة
لمستويينالفقهية على الجهود المرتبطة بالتشريع اسعة من ائرة واك دالدولة ، بل هنات اضمن مؤسسي الإسلامسي السيام النظامحصورة في 
ن يتم أة يمكن القضار اختيان ألدولة بمعنى ابلاالأمةشرة بان ترتبط مبأئية يمكن بل يفضل القضام المهان اف... لحقوقي اي والأخلاق
ئية القضات آلهيام التنفيذية في حين تنحصر مهالسلطة التعيين من قبل اد طريقة اعتمامن بية بدلاانتخائر اشر ضمن دوالمبابالانتخاب
لمرتبطة اايالقضاأولتشريعية اادرهارة في مصيانية متغات سكاعات بين جمافلمرتبطة بخلااايالقضاأولدستورية ،اايالقضاة للدولة في بعالتا
اعليهاطلقنألتي االأحكاملثة من الثالفئة اإطارئية في القضالتشريعية والدولة ات اطاوبذلك تنحصر نش،سية السيامة للوحدة العالمصلحة اب
ت الحكوماء اعطإيجب اكم... الأمةسلطة إطاردلية في التبالتربوية وات اطالنشالمتعلقة باالأحكامتبقى اسية بينمالسياالأحكامسم ا
ت ايرلتغامرتبطة بايامل مع قضالتعاقدر على لأافهي ائراملة في دالعالتنظيمية ات آلهياوالأفراددلية بين التبات اقلعلاالمحلية مهمة تنظيم ا
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دولة هو المخطط الهندسي لبناء الدولة مما يعني تحديد العلاقة بين مختلف السلطات فيها حيث تفيد أيإذا كان دستور 
خلة ومن اته متدالحكم ومسؤوليات ان تكون سلطألدستور اضعي اقصد و"امريكي يتبين لنلأالدستور اسة ال درمن خلاالدراسات أنه 
:لى ذلك مثلة علأا
لوقت نفسه ات وفي اراصدلإامن هذه أيعلى ( لفيتو ا)ض اعترلاالرئيس حق انح بمنين القوار اصدإلكونجرس في ات احيضبط صلا-
.ئه اعضأفقة ثلثي اسي بموالرئالحق اال هذابطألكونجرس ايملك 
حية وصلاازم لهللاال المالجيوش وتوفير اء انشإحية لذي يتمتع بصلاالكونجرس وحده هو المسلحة ،وات اعلى للقولأائد القالرئيس هو ا-
.الحرب رسميان علاإ
تصبح لاات جميعالتعيينالحكوميين ، لكن هذه الموظفين ار ائر كباء ،وسالسفراليين والفدراة القضاحية تعيين كل لرئيس بصلاايتمتع -
.لشيوخ افقة مجلس ايت بموظحاذإإلافذة ان
لتي ااهي وحدهالعليالمحكمة او( الشيوخ معاب والنوا)لكونجرس افق عليه مجلس اواذإإلاافذان يصبح نأيمكن نونامن قانه مااكم-
.(2)غير دستوريةاأت تنفيذية من منطلق اراقرأونين تشريعية اة قوأيل ابطئية لإالنهاحية لصلااتملك 
لى ايؤدي التشريعية ممالبنية اف في ختلالاايترتب عليه اة مملغربياالأنظمةعن ي الإسلامسي السيام النظاف ختلالااونظر
نية العلماالأنظمةت في السلطالفصل بين اأف تطبيق مبدختلاالى ايؤدي المنظومتين مماتمع في كلاالدولة وائف بين الوظاف في ختلالاا
لترعة امة واعلى مقاتقتصر على قدريلية للشريعة لالتشكالبنية امهمة "ن أية حيث يؤكد فهمي هويد ويستنتج الإسلامالأنظمةو
ي الإسلاملنموذج ان أذ إلدينية ات اقليللأالتي تمنحهات انالضماباضأيلغربي للدولة ، بل تتعلق النموذج التي تطبع المركزية السلطوية ا
لدولة امن سلطة (ملي التعا)لفقهي التشريع ائرة اروج دلى خاارة نظريالمغات انالديالإتباعوالإداريةلتقنينية الية ستقلالاافظ على ايح
طنين لمنظومة المواع جميع اخضإنوني  ويصر على القاالهستقلاالدينية من ات اقليلأاني للدولة العلمالنموذج افي حين يحرم الرسمية هذا
ر القراركة في صنع المشالدينية اللأقلياتي لامالإسلنموذج المثل يتيح اكمة وبالحاغلبية وكية للألسلالعقدية والقيم انونية تعكس اق
مة للمجتمع العالمصلحة اأبمبداساسأسي يرتبط ار سياقرانفأناأيرالشورى كمار ان قرم لأالعالشورى الى مجلس او الانضمامسي السيا
لضوء عليه اتسليط ايهمنان مإ''و ويضيف بورد(3)"لعقديةام اءانتماف ختلااطنين على المواسي وهي مصلحة مشتركة بين جميع السيا
لعكس التدميري وعلى اثره أهل ايمكن تجلدستوري لاالذهبية للتنظيم اعدة القانه أت وكالسلطالذي يعرض فيه فصل الوقت ان في أهو 
.(4)''لمفرطةااقوانمإوايخشى منه ليس ضعفهان ملسلطة لاال ر شلااستثااذإس ابفلاألمبدااثر فضيلة هذلأااتوضع في هذاماتم
ة يلولااكيد على مفهوم ألتافي ي الإسلاملمنظور الوجوه مع ات يتفق في بعض السلطالفصل بين اأرض لمبدالمعاه اتجلاااولعل هذ
اماء، وهذوكلالاإنيه وامعائية ،ومالقضالتنفيذية والتشريعية وات السلطاصيل في كل لأالتصرف احب الخليفة هو صان أأيمة العا
اكنت قضيت مألعدل امرته بأعلم ثم استعملت عليكم خير من ان إتم أيرأ''الله عنه يقول اب رضي الخطاجعل عمر بن 
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لمنظور الرئيس في اأولخليفة ان إايتضح لنال هذمن خلا.(1)"م لاأمرته أاعمل بمانظر في عمله احتى لا:ل انعم ،قالواعلي لكم ق
بو بكر رضي أعبر اقبتهم وتوجيههم كماب له حق مرارة عن نوالمسؤولين عبان غيره من أصيل بمعنى لأالتصرفاحب اهو صي الإسلام
لني أن يسأت خشيت الفرابشقي اعان ضبالضالو هلك حمل من ولد ''ل قوله مة للخليفة من خلاالعاة يلولاالله عنه عن مفهوم ا
.(2)''...اللها
يمكن تطبيقه ذ لاإلمنكر النهي عن المعروف وامر بلأاو هو الإسلامخر في آأتفق مع مبديلااضأيت السلطالفصل بين اأمبدنإ
لعكس من ذلك حيث السلطة ، بل على ايكرس تمركز ي الإسلاملمنظور ان أيعني لاادناعتقاحسب ات وهذالسلطالفصل بين الة افي ح
مر لأايمنعك واوم:ئلالقال اقالقضيت بكذانألو كنت : لافق"يعجبه ء ولماالله عنه وحين علم بقضالخليفة عمر رضي انه مع نفس انجد 
ن ينقضأبى أمشترك وأيلراو(د اجتهلاا)أيلراهو انمإالله وسنة رسوله لفعلت واب الى كتارده ألو كنت -لاق( لخليفةاره اعتباب)ليك إ
ايسجل لنالذيي الإسلامريخ التامن خلال ي الإسلامياسي كما يتجلى لنا تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر الس.(3)''لحكم ا
ان يجسد ماكانمإلسلطة واليس مع تمركز ي الإسلاملمنظور ان أايؤكد لناء ممالقضام احكالله عنهم لأاء عمر وعلي رضي الخلفاخضوع 
."لية ستقلالاالتخصيص واب"اخيرأعرف 
.سية سوف تكون مخصصة في وظيفة معينةلمؤساجهزة لأان إيعني اهذ:لوظيفي التخصيص ا-ا"
جهزة أافسة  تمثلهات متنالى سلطااذن تقسيمهإحد يجب از والسلطة بين يدي جهاتحصر حتى لا: لعضويةالية ستقلالاا-ب
.(4)"خرى لنسبة للأاحدة بالوامستقلة 
اتهئمغير مقبولة لعدم ملالعضوية بل هي اليةستقلالاانجد لوظيفي في حين لاالتخصص اقد جسد ي الإسلاملمنظوران اوعليه ف
تمع اف لوحدة على خلاان ووالتعامن والتضانه يقوم على اس اسأيشكل وحدة على ي الإسلامتمع ان أمن حيث تمع الطبيعة 
ن أمن اقنطلااي، ولامالإسسي السيالفكر ان أن نستخلص أتقدم يمكن اومم.زن التوالبحث عن اع والصراس اسألذي يقوم على الغربي ا
مالعاأ ز للمبدواتجأيز  للنص واك تجان هناكاذإلاإء اخرى من تشريع وقضلأائف الوظان يتدخل في أيمكنه لخليفة لاان ادة الله، فالسيا
.''م العام النظالدولة وامن أس بالمسا''لوضعي المفهوم اليوم باشبهه يمكن تلذي ادة الله والسيان أوهو ألا
م النظال ستقلاايعد " مريكي حيث لأام النظائية نجد القضالسلطة ال ستقلاالتي تجسد الغربية اطية الديمقراالأنظمةز براومن 
ل امريكي ،قلأاسي السيام النظالتي تميز ات السماهم أم من احكأيصدر عنه من ام ماحتراتمع على وجوب اق اتفالي والفدرائي القضا
لحكم في ام اس نظألذي يكلل راج التاهر احدة من جوامريكي يشكل ولأاء القضان إ0002سنةالعلياكمة لمحام رنكويست  رئيس اويلي
نظام سياسي أيوهذا يؤكد لنا أهمية ودور القضاء في .(5)ادنبلا
زن اتوأنه مبدكأزن والى تحقيق توايهدف انمإت والسلطالفصل بين ايحقق نه لاات من حيث السلطالفصل بين اأنتقد مبدااكم
م في انعدلااالح من يتحقق هذان نعرف لصأالقضية كلهاو...زن غير محقق التوااهذ''ن أت بل السلطالفصل بين ات وليس السلطا
في تحليل نظري لغريباق اتفلااء بلنبلااعية وهي طبقة اجتملاالقوى احدى تلك امين هيمنة الى تاة يالنهان مونتسكيو يصل في إ.زن التوا
.(6)لتحليلاتب اكاليهإلتي ينتمي اة لطبقالح اصمةيالنهايعكس في 
لتحليل ان ادون هيمنة سلطة معينة فيلولة لحالي التاع وبيلجماوسيلة لتحقيق حرية ات نظريالسلطالفصل بين اأمبدن اكاذإ
لصبغة اائهاعطإنه وسيلة تبريرية لهيمنة طبقة معينة وأنعتبره كايجعلنابه  مماصحأدي به اينالى عكس مايؤدي ألمبداان هذأقعي يفيد الوا
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ق النفايقوم على ألمبداان هذإ''ر اعتبالى اركس ارل مالسبب نفسه قد دفع بكاات ولعل هذالسلطالفصل بين األ مبدية من خلاالشرع
اضأيت بوردوالسلطالفصل بين األسلبية لمبداروح لاقد عبر عن و(1)"اريالبروليتازية دون طبقة البورجوالطبقة اقع حرية الوانه يكفل في لأ
يبذل ولا(ehcepme'd étlucaF)لمنع ان مونتسكيو يسميه قدرة اكامريكي على تنظيم  ملأالدستور اب جهود تنص''ن أبقوله 
فهو ات معينة و من هناصاختصانه يمنح كل سلطة اأيلفصل اس اسأيقوم على ألمبداان هذأبمعنى (2)"لفعلاجهد  بتشجيع  قدرة أي
تمع وعليه فهو يقوم على قدرة اتقوم به من مصلحة ان مان كاحتى وااصاختصاز وا، يقوم على منع كل سلطة من تجابتحديده هذ
كثيرة انايحألفصل في اان هذإثبت الوضعية النظم ات في السلطالفصل بين األعملي لمبدالتطبيق ا" ن إاكم.لفعل ايشجع قدرة لمنع ولاا
ن ألتنفيذية ان فيسهل ذلك للسلطة البرلماغلبية في لأاصل على الحالحزب الحكومة من ايكون تشكيل نية البرلمالنظم اغير حقيقي ففي 
يكوناسية عندمالرئالنظم اوفي .تقره الحكومة فيمان تؤيد البرلمالبية ان غأحيث التشريعية وتسيطر عليهالسلطة الى ااتتسلل بنفوذه
التنفيذية ممالسلطة الى رئيس التشريعية اته ابي ضعيف يفوض سلطاد مجلس نياأيجيعجز عن نه لاالتنفيذية رئيس قوي فالسلطة اس أعلى ر
.(3). "هادته وهوارإت وفق ار تشريعاصدإحد فيستطيع التشريعية في يد شخص والتنفيذية والسلطة الى جمع اة يالنهايؤدي في 
لذي يضرب امريكي لأاسي الرئاسي السيام النظات في السلطاخل اتدلال خمبدأ الفصل بين السلطات من تناقض يتجلىاكم
ن كل مؤسسة أظحيلاامن هن"ت السلطالجزئي بين الفصل ا" خل ب التداحيث يعبر عن ذلك هذا المبدأ لمثل في تطبيق وتجسيد ابه 
وهي )لعفو الرئيس سلطة اقد يستخدم اة ، وهكذالأساسيائفهابوظامهاقينبالى جاخرى لأات المؤسسائف امن وظابعضارس فعلياتم
رس اوقد يم( لتشريعي الس ااوهي وظيفة يتمتع )ت معينة اءاجرإذ اتخالتشريعي بالس اوقد يوصي ( ئية القضالسلطة اوظيفة تخص 
لموظفين ار الكونجرس سلطة عزل كبارس ان يمأويمكن ( فيذية لتنالسلطة ات ارساوهي من مم)لموظفين ار الشيوخ حقه في تعيين كبامجلس 
وهي )م العالتطبيق ات تتمتع بسلطة اراذ قراتخاكم المحالوقت نفسه تستطيع افي ( ئية القضالسلطة اوهي وظيفة )نتهم ادإت اكمابعد مح
... ل محددة اعمألتنفيذية تنفيذ السلطة افي تطلب من موظ(لامتثلاامر اأوك)مر اأور اصدإتستطيع اكم( لتشريعيةالسلطة اوظيفة تخص 
سية الدبلومات لتنقلاالعسكرية وات اداستعدلااك)لتنفيذية السلطة اختصاصات امور تعتبر من ألتشريعية للرئيس في السلطة اركة امش
ليه إلحكومة ، بل ينظر ال لعمل ولأالمخطط امريكي لأالدستور  ايعد لذلك لا(زنة الموارد المحلية ،وتخصيص موات اسايلساوصنع 
لم العامريكية على حد قول لأاسة السياز صنع امتياع حول من سيكون له اللصراعيامن كونه دأكثرت بدقة اللسلطاره ،موزعاعتباب
.(4)معة برينستون ارد كوروين من جادواسي السيا
نه في موقع أيجعله يوصف بات كبيرة مماحيلرئيس بصلااسي حيث يتمتع ام رئانه نظامريكي يصنف لأاسي السيام النظاإن
ت  تم تصميمه لكي يتيح ازنالتوابط واولضام من اسة تعمل ضمن نظالرئان إ" م تفيد  الحقيقية للنظالنظرة انلك*زامتياله سلطة أوز امتيا
امألكونجرس اأصدرهانينان ينقض قوألرئيس مثلااخرى فمن حق  لأات المؤسسالحد من سلطة القدرة على الكل مؤسسة وطنية 
لكونجرس الح ازن بين مصالتواجل تحقيق لأ(  خله اغلبية دأرضة المعان لحزب اكاذإصة اخ)سية اسيامإسس دستورية وألى ااداستنا
كم المحاة فيالرئيس للقضان وتعيين الحسبالرئيس في الح اعي مصالكونجرس يراد ومنه للبلااجندته بوصفه رئيسأت الويأولتشريعية وبين ا
.344. مرجع سابق ،ص،لصعيديا(1)
53.،صبقامرجع س،حثين البامجموعة من (2)
67. بق ،صامين ، مرجع سمحمد أأحمد(3)
911.صالخارجية الأمريكية ،مرجع سابق،رة اوز(4)
عب المصاف حول هذه التفد طريق للااأيجائمالرئيس دا،فقد يستطيع اظرة لهات منالعمل مع مؤسسات الدستورية وبصعوبالقيود اسية تبدو مطوقة بالرئالسلطة ان أرغم : زية امتيلإالسلطة ا*
ت اعانب لحل نزالجادية احأت اراذ قراتخالقدرة على الشخصية للدستور ، تجعلهم مسلحين باءم اسعة في ضوء قراوازيةمتيإت اكهم لسلطمتلاات اقولأاء في بعض الرؤسا، يدعي اجميع
ومشروعية ( لسلطةارسة احقهم في مم)به امواقا نونية ماق: مرين لأافعين عن امريكي مدلأاعب لشالكونجرس وام امألهم اعمأبعد يقومون بتبرير انقة ،فيمات خازمأرة ادلإأوسية خطيرة اسي
كد أت ،اطعاء مقالقومية سلطة شرالحكومة ارغم عدم وجود نص دستوري يمنع ( 0381امن فرنساناطعة لويزياس جيفرسون مقاشترى توما( )ستهم التي تصبغ سيالحكمة ا)ل اعملأاهذه 
لعزل اسلطة لىاشير يلا==         لدستوران ألتنفيذية رغم ابعة للسلطة التات ارادلإاسية على مستوى الرئادة السيابذلك ارضارته فاء في وزاعضأسة في عزل الرئاسون سلطة كاندرو جا































سية الرئات ازامتيت للاازنالتوابط والضواكذلك تقييد .(اقيخلاو أادبيأ)ثير كبير عليهم أيكون له تـالعليالمحكمة اة الية وقضالفدرا
غلبية فيلأافق ان توألية بتطبيقه ويجب الفدراكم المحامر ألن تإلانون والقاسي مع صريح امر تنفيذي رئأأيبق ان يتطأيجب ،فمثلا
أوسي  امر تنفيذي رئأأيلوقت نفسه يخضع افي ... العلياصب المناسة لشغل الرئالذين ترشحهم الموظفين ار الشيوخ على كبامجلس 
نه اس اسأق على اتفلااء الغإأومر لأال ابطإلتي تملك حق ائية القضالية الفدرالمحكمة اجعة اخرى لسلطة مرأق تنفيذي مع دولة اتفاأي
.(1)رلف للدستوامخ
ن لم يعلن عليه اوأ لمبدان  أاحظنلاي الإسلامم النظات في السلطالفصل بين اأبقة لمدى تطبيق مبدالسااستنال درمن خلا
مطبق ألمبدان إاحظنلااننإلنظري  فالمستوى التبرزه على اياكل وقضاعية ولم تظهر مشاجتملااسية والسياة الحياطة البساحة نظراصر
بقة  السامثلة لأابين في اكملتنفيذية السلطة اريعية ولتشالسلطة ابين ك فصل حقيقي احيث هنالإسلامفي قعية الية ووفعضمنية بصورة 
ء مستقل القضان أاكم. زه وان تتجأيمكن ولاالشرعلذي حدده ام العاطارلإاوفق لاإلتشريع ان تتدخل في ألتنفيذية  افليس للسلطة 
. يةالإسلاملشريعة اهو يجتهد لتطبيق انمإلتنفيذية والسلطة انين ايطبق قونه لاامن حيث 
لوسيلة الي يصبح هو التاع وبالصرائمة على اقالغربية لأات اتمعاعد انه يسات فاقيل عنه من سلبيارغم مألمبداان هذإ
بصفة كلية في ألمبداايمكن تطبيق هذلاابينمز ذلكوامن تجات معينة ومنعهام كل جهة بمسؤليالزإع عن طريق الصرااف هذاقيلإ
عي اجتمانيزم المنكر كميكالنهي عن المعروف وامر بلأاأن مبداكالوحدة ولهذامن والتضائمة على اقاإية حيث الإسلامت اتمعا
اضأيلمنكر فهو اينهى عن انه كمازه من حيث وات بل يتجالسلطالفصل بين اأ ء كمبداعتدلاايتوقف دوره على منع بي بحيث لاايجإ
ألموجودة في مبدالمنع اعلى قوة يشتملت حيث السلطافصل بين لاأشمل من مبدافهو (.لمعروفامر بلأا)لخيرية ال اعملأام بالقيالى ادعوة 
.ابقاسابينات كمالسلطالفصل بين األفعل وهي غير موجودة في مبدايشمل على قوة ات كمالسلطافصل بين لا
هو موجود في اصل لملأات كصورة طبق السلطالفصل بين اأن يخذ بمبدأيمكن لاي الإسلامتمع ان أنستنتجتقدم امم
ذلك لضرورة استدعته انيزماقد يؤخذ به كميكاع ومن هنت كل مجتمار خصوصياعتبلااخذ بعين أن نأبد لغربية وعليه، فلاات اتمعا
ء القضات فولى عمر الخصومان يجلس للفصل في أل العماممثليه من أولخليفة اصبح يتعذر على أامهالدولة وكثرة مهاع رقعة اتسبا''ن أ
الكن م(2)" نلآانقول التنفيذية كمائية عن القضاللسلطة  ت وفصلاالحريالة واللعدانال من فعل ذلك ضمأووهو ..به اختصوالاارج
لغرب من فصل عضوي اعليه في هواوظيفي فقط وليس كمي الإسلامتمع الفصل فيان أتقدم هو ال من نستخلصه من خلاأيمكن 
ل واوهذا ما سنح.عن اتمع الغربي ي الإسلاموهنا تتجلى جانب من جوانب خصوصية اتمع .مةالعاة يلولااحب الخليفة هو صان لا
ية الإسلامية ،وماهو موقف مختلف التيارات الإسلامالغربية وإبرازه من خلال الفصل القادم والمتعلق بدراسة طبيعة التعددية في اتمعات
. من ذلك 
021.صالخارجية الأمريكية ،مرجع سابق ،رة اوز(1)
































لغربياتمع التعددية في اهرة اظ:لولأالمبحث اـ 
يالإسلامتمع التعددية في اهرة اظ:ني الثالمبحث اـ 






























لتعددية اصبحت أن ألدرجة لغربيةاطيةالديمقرالمؤسسية في اهر المظابرز اسية من ات سياتمثله من جمعيابملحزبية التعددية اتعتبر 
حزبية أوسية ابدون تعددية سيطيةان نتصور وجود ديمقرأيمكن لاا،كمسية السيات ادبيلأاطية في بعض الديمقراكبديل للتعبير عن 
صة ال وخستقلالااسية حديثة السياالأنظمةلت بعض والتي حاحد الوالحزب اطية ايسمى بديمقراسية مالسيات ادبيلأا،حيث ترفض كل 
حد وعلى الوازب لحات اإطارخلية بين اطية داك ديمقران هنأس اسأحد على الوالحزب اطية ايسمى بديمقراكية تبني ماشترلااالأنظمة
لتوحيد إستراتيجيةسية واحد ضرورة سيالوالحزب ان امن جهة و،تافظات ومحاوقسمايء وخلااحيأن الحزب من لجات امختلف مستوي
سية السيالتعددية اتبني من بعداسي لتتمكن فيمالسيالوعي اونشر ،اء نفسهال حتى تتمكن من بنستقلالاالنسبة للدول حديثة الجهود با
حد لم يكن سوى وسيلة لكبت الوالحزب ان او،لأطروحات على مستوى التطبيق اثبت فشل تلك اسي السياريخ التالكن .لحزبية او
ت تشبه اهرابعد مظإلا،طي الديمقرالتحول اوتحقيق سيةالسيالتعددية اتبني ت اتمعاولم تستطع تلك ،لشعوباوقهر ت الحريا
مية الداث احدلأاضح صورة لمثل تلك أوبالجزائر8891وأحداث أكتوبر ،بالآلافتعد اياضحالتي سقط فيها،ولشعبية ات الثورا
.ا الإرهاب يافهناك العديد من الأرامل واليتامى والمفقودين وضح.ليومالحد ارهاثأني من الت تعازلتي لاا،و
أوادافرأتمع اعددية وسيلة لتحريك كل لتابحيث تعتبر التعددية هي محركهان انعتقد باننإرة فاطية سيالديمقرانت اكاذإ
لعمل العصري لتنظيم الشكل الحزبية هي التعددية ان أ" سية السيات ادبيلأاكدت وقد أطيةالديمقراهمة في المساجل ات من امؤسس
لتي ارضة المعاسلوب أظمه من تناخر وبملآاأيلراوأيلرالتعبير عن التعددية من اتتيحه هذه الحديثة بمالدولة اطي في الديمقراسي السيا
لحقوق اة في اواتعنيه من مسالتنفيذية ،وبماامجهالنظرية وبرار افكلأات للتعبير عن مختلف اتوفره من قنوامة وبمالعالمصلحة اتستهدف 
ن اء كاسبب  سويلأخرآطن وابين موافرق فيهلتي لاالوطنية الوحدة امن إطارنون في القام امأة اوالمساطن والمواالإنسانت اوحري
.(1)"لدين اأوللون اأولجنس اأولعرق ا
لتعبير ولم ان صح ألحزبية التعددية اموجة عرفتلعربية قد الدول ان أنجد لم العاالتي عرفهاطي الديمقرالتحول اموجة إطاروفي 
سية السياالأحزابتصنف ة  واوالمسالة  والعداة ولحريايعني الشعب ممالشعب بالمتمثل في حكم الحقيقي وااطية بمفهومهالديمقراتعرف 
:لى العربية الدول االتي عرفتها
.نيةاللبناالأحزابلثورة والسعديين في مصر قبل احزب اص منهاشخلأاب احزأ-1
.لمغربال في ستقلالاالوفد في مصر وحزب ال مثل حزب ستقلالااجل الوطنية من الحركة اب احزأ-2
ق وحزب العراني في الكرديستالوطني اد اتحلااني والكرديستاطي الديمقران الحزبان وائب في لبنالكتاحزب ائفية ومنهاطلاالأحزاب-3
.ئر الجزاطية في الديمقرافة والثقاجل التجمع من المغرب وحزب الشعبية في الحركة ا
:الأحزابت من اث مجموعثلااوتنطوي تحته: صلاحلإالى اعية الدالجديدة القوى اب احزأ-4
.در الكواب احزأ-لوسطى جالطبقة اب احزأ-لمثقفين باب احزأ-ا
.كم الحام النظاأحزاب-5
:ت التنظيمانوعين رئيسين من اوهي تتضمن بدوره:هيرية الجمات الحركا-6
.لسورياي لقومالحزب اة والفتالخضر في مصر وحزب مصر ان القمصاامثلتهأعية ومن اجتملاات الحركا–ل ولأا
لدول افي عدد كبير من اادامتدالمسلمين في مصر وان اخولإاعة ات جمالحركامثلة هذه أصولية ومن لأالدينية ات الحركا–ني الثا
.(2)لعربيةا
تي لاطي الديمقرالتحول ابموجة متأثرةلأاربة ات متقافي فتر" لتعدديةاه نحو اتجلاا"يعرف باملعربية الدول اوقد عرفت 
وإن كنا لا نعتبر ما حدث تحول ديمقراطي بل هو نوع من التحرر السياسي الذي تجلى في العديد من المظاهر وأبرزها .لم العاحت اجتا
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وقد يعتبر هذا التحرر السياسي مقدمة للتحول الديمقراطي بمعناه الحقيقي والمتمثل في .التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة والإعلام
ل على وايق حكم الشعب بالشعب عن طريق مؤسسات الديمقراطية وتجسيد مبادئ الديمقراطية كالفصل بين السلطات  ومبدأ التدتحق
لتعددية العربية نحو النظم اه اتجان إلى اسية السيات ادبيلأاتشير و.في حين قد لا يؤدي هذا التحرر السياسي الى ديمقراطية حقيقية .السلطة 
ت اث مجموعلتطور يمكن تفسيره على ضوء ثلاااومثل هذ"09و08ر عقدي استمر على مدات والسبعينيانذ منتصف مأبدسيةالسيا
: مل العواسية من اسأ
يدعو للبحث عن مصدر جديد اءهاختفان أويعتبر ... لملهمة اأورزمية الكات الشخصياب التي ترتبط بغيا:مل شخصية الى هي عوولأا-
طي الديمقرالتحول ابأولفوضى ار انتشالجيش للحيلولة دون ابتدخل أوجديدة اريزماكبإفرازء اللشرعية سو
،لحضرالى الريف الهجرة من افة التعليم وكثالتصنيع وادة ازي.دية اقتصلاا–عية اجتملاالظروف امل ترتبط بالعوانية من الثاموعة ا-
.امؤسسياتعبيرالتعبير عنهاتي ترغب في لاالحهامصات جديدة لهالى نشوء فئالذي يؤدي امر لأا
د يامل تزالعواد هذه اخلية ويدخل في عدالداع اضولأاعلى ااسانعكارجية والخات المؤثرامل ترتبط بالعوالثة  من الثاموعة ا-
لتحول اجل اة من لدوليالتمويل ات انحة للمعونة ومؤسسالمالدول اوضغوط الإنسانطية وحقوق الديمقرالمي بالعام اهتملاا
.(1)"طيالديمقرا
ت اتمعالمتمثلة في مدى تقبل المطروحة والية اشكلإاويعتبر هذا الفصل والمتعلق بالتعددية السياسية والحزبية جوهر البحث،لأن
لتعبير عن اددي يسمح بطي تعام ديمقرامة نظاقإنية امكإعن في هذا الفصل النؤاتسجابة عليها من خلال تتضح الإطية اية للديمقرالإسلام
لعكس اأوية الإسلامت الحركامل مع التعاجهة صعوبة في اسية قد والسياالأنظمةن ألى إسية السيات ادبيلأاتشير ؟ وتاهاتجلااكل 
للسلطة ولو بصفة ادون وصولهالحيلولةواكمة لتقييد حركتهالحالنخب ات من قبل اقيامضجهتاية قد والإسلامت الحركان أصحيح 
أنظمة شمولية ع يتواطأ ملف والغرب قد يتحانجد اللسلطة ولهذاية للحيلولة دون وصولهلت دواقياك مضانت هنابل قد ك،ةطياقرديم
نت بطريقة اكاأللسلطة رغم في فلسطين س الغرب لوصول  حمان رفض اكاومن هن.طية امية ديمقرسلاإسية انظمة سيأعلى ويفضلها
لشعبي ايد أيلتات اية ذالإسلامت الحركامل مع التعاكمة في الحالنخب ات اتيجياسترايسمى بالى مال لدين هلاايشير على و.طية اديمقر
لدعوي مع ااطهارسة نشات بممالحركاح لتلك السمااهلاأو: ت اتيجياستراربعة ألحديث عن الممكن امن "نه اسع حيث يقول الوا
وتمثيلهم ائهاعضأت مستمرة مع ارامة حواقإعن طريق ات وتطويقهالحركاء تلك اتوحا: انيهماوث.سيالسيالعمل ابالهاشتغاحظر 
ت افلخلااتوظيف الثهماوث.لدينية ات المقدسات واسبالمناق على انفلأاعن سعة لدولة فضلاات اشر في مؤسساغير مبأوشر ابشكل مب
لجدير اوام معهالصدافي التي يصعب تخطيهالحدود اك ادرإع ت مالحركاقمع تلك اورابعته.لبعض ااببعضهارت وضالحركابين تلك 
في أكثرأوتيجيتين استرإرجح تجمع بين لأات بشكل منفصل فهي على اتيجياسترلاامل مع تلك اتتعكمة لاالحالنخب ان ألذكر اب
(2).لوقت نفسه ا
ن الغربية؟وهل يمكن ات اتمعاظهرت في اذاسية؟ولمالسيالتعديدية اهية ايتمثل في مالذي يطرح نفسه هنال السؤاولكن 
اسوف نقتصر على ماننإلموضوع وعليه فاالتي تدور حول هذاسئلة لأالعديد من اك ان هنألحقيقة اية؟في الإسلامت اتمعاتكون في 
.يالإسلامتمع التعددية في ا:نيالثالمبحث ا.لغربياتمع التعددية في ا:ل ولأالمبحث ا:وهي حث اث مبل ثلامن خلا.هم أنه انعتقد 
.لحزبية التعددية اية من الإسلامت ارالتياموقف : لث الثالمبحث ا
(881-781) .ص.ص،مرجع سابق ،النظم السياسية العربية هلال ، (1)






























لغربياتمع التعددية في اهرة اظ:لوالألمبحث ا
ع الصراس اسألغربي يقوم على اتمع ان اكاذإنه ألغربي تتمثل في اتمع التعددية في النظرية لظهور ات التفسيرابرز أن من إ
لتخفيف من حدته اع والصرااطية وسيلة لتنظيم هذالديمقران الموجودة فيه، فاعية اجتملاادية واقتصلااسية والسيات اقضالتنابسبب 
.لتعدديةاإطارت في اعالصراره عن طريق تنظيم هذه ايالحيلولة دون اتمع واء افظة على بقاللمح
ش يالتعافي اسية وحقهالسياءارلآاولقوى الى مشروعية تعدد اسية يشير السياعلوم لات ادبيأئع في اش"لتعددية كمفهوم ان إ
لتنوع اف بوجود اعترار واقرإلمعنى هي ااسية ذالسيالتعددية اواسي في مجتمعنالسيار القراعلى ثيرألتاركة في المشاوالتعبير عن نفسهاو
إطارهي اسية هنالسيالتعددية ات وتكون الويولأات واماهتملاالح والمصافي فن يترتب عليه خلاابد ولتنوع لااان هذاعي وباجتملاا
.)1(" لدولةاء اتمع وبقامة ع عنيف يهدد سلاالى صرايتحول ف بحيث لاختلالااأوف لخلااامل مع هذامتقن للتع
فس التناإطارتمع في ايخدم انحو مات وتوجيههافلخلااهم وسيلة تنظيم أرضة كالمعالتصور تبرز اامن هذاقنطلااو
ن أيؤكد اممتاجبانون من حقوق ووالقاليهينص عامإطاروكل ذلك في ..لتعبير الف وحرية المخاالآخرأيلراف باعترلااو
ع في الصران ع لاالصرات ذلك افظة على مقومالمحالمكونة  للمجتمع مع القوى اع بين الصرالة لضبط واهي محادهابعأطية بكل الديمقرا''
(2)"ألمنشاخوة أصل لأاية وليس الإنسانت اقلعلااصل في لأالغرب هو انظر 
لتعددية التنظيم إطارلاإطية الديمقرااومالي فهي جوهرهالتاسية وباطية دون تعددية سيان نتصور ديمقرأيمكن لااننإفاولهذ
حد هو دون شك سمة من الوالحزب انقة ،الخام اهولأاحد هي وهم من الوالحزب اإطارطية في الديمقرا" نأبل ابقاساشرنااسية كمالسيا
لفكرية التعددية احد يلغي الوالحزب ام ان نظإلوطنية الجبهة الحزب وحتى اأولفرد اتورية افرق بين دكتولالحديثةاتورية الدكتات اسم
طية تقوم على الديمقران أذلك طية الديمقراتعددية وسيلة لنمو لان افعليهو(3)" طيينالديمقرارسة الممالفكر وازمة لنمو للااسية السياو
ك تعددية انت هناكاذإلاإطية اك ديمقران تكون هنأيمكن ومنه لا. ك تعدديةانت هناكاذإلاإع اك صران يكون  هنأيمكن ع ولاالصرا
قبل اضمن حدود مائماظ به داحتفلااة هي ضبطه ورالحضان مسؤولية ألبشرية و ات اقلعلااصل في لأاع هو الصران أايعني فلسفيامم''
لضغط دون ات لتسريب اريخية كمجرد قنوالتالفلسفية ااادون وعي بخلفياخذ التي الية الليبراطية الديمقراتي صيغة ار فتانفجلاا
.(4)" رانفجلاا
ت، لااتمعاوالأفرادمل مع اتتعاأاوبمخيرةلأان هذه اسية، فالسياالأحزابتقوم عن طريق الحزبية لتعدديةانت اكاذإو
ت اطالنشاتركز  على األيها كمؤسسة من مؤسسات اتمع المدني حيثإخاصة إذا نظرنا سية فحسب السيات اطالنشاتقتصر على 
لدور ايتجلى ال هذومن خلامام وطموحاماهتمالتعبير عن اعن طريق التصبح كمتنفس لمريديه.. فيةالثقادية واقتصلااعية و اجتملاا
ت المنظماسية والسياالأحزاب: نأعلى 0791لمغربية المملكة امن دستور 30دة الما" سية حيث تؤكد السياعي للتعددية اجتملاا
.(5)" م غير مشروعاحد نظالوالحزب ام اطنين وتمثيلهم ونظالمواهم في تنظيم ابية تسالنقا
.29.بق، صامرجع س،سية السيالعربية للعلوم الجمعية ا(1)
031:  بق ،  صاروقي ، مرجع سالفا(2)
871.بق  صامرجع س،غليون(3)
.881.ص(  8691،لعربي المستقبل ار اد: هرة القا)، لىولأالطبعة ا،لبديلةالعربية ات لمستقبلاا" لمغربيةالمملكة اطية  في الديمقرالتجربة ا".: حمد جديرةانظر ا-
. رضة المعاني يعين الثالحسن ان أحيث نجد -
012.بق ص امرجع س، ج حمداح(4)






























ي الإسلامتمع اسنركز على استنال درخلامناننإع فالصرائم على القالغربي اتمع افي هرة طبيعية التعددية ظانت اكوإذا
هي الغربية فماابصورالم يكن يتسع لهاذإلغربية ؟ والتعددية اية لفكرة الإسلاملدولة اتمع واع اتسالية مدى اشكإحيث تطرح 
سئلة عديدة تطرح أك اهنلغرب ؟ فعلاالتعددية في امي عن فكرة سلاإك بديل اهن؟ وهل ي الإسلامتمع التعددية في اوحدود ابط لضوا
حيث .لغربي اتمع اوليس ي الإسلامتمع ايتمحور حول استنان جوهر درأنعتقد اننلأ. دمالقالمبحث التدرج في ابالهوالتي سنتناو
ل اشكإأيلغربية ولم تعد تطرح اليد التقاصبحت من ألتي او. لغربيامع تالتعددية في النظري لفكرة المبحث بالتأصيلاافي هذاكتفينا
اماوهذنة الأخيرة بقوة وفي الآي الإسلامتمع التعددية في الية اشكإلغربي ،لكن تبرز اتمع ات اصبحت من مقومأبل احول تطبيقه






























يالإسلامتمع التعددية في اهرة اظ:ثانياللمبحث ا
دية اقتصاسية واريخية وسيالوجية وتنتربوأب اسبأولعدة ، نبامن عدة جولغربي اتمع ايختلف عن ي الإسلامتمع ان إ
قة فعلا.لغربيةاللمجتمعات ريخية التاقضة للخبرة امننقل ن لمإف ختلالااية مختلفة كل الإسلامت اريخية للمجتمعالتالخبرة ان أاكم...
فت سنين طويلة لإسلامية عرت اتمعانت اكاذإو.بالطبيعة ت متدينة اية هي مجتمعالإسلامت اتمعاائية بينماقة عدلدين علاالغرب با
عية اجتمار اثأر من اعمستلاالذلك ال للتطرق لكل ماايتسع ولااستعمرالتي الغربية هي ات اتمعان افمن الهيمنة الاستعمارية 
طية الديمقراليد التقانتكلم عن اصة لماخية والإسلامت اتمعالغربية وات اتمعالتمييز بن ايزيد من فجوة ادية مماقتصافية واسية وثقاوسي
ت تنموية على مختلف ات وتحدياني من صعوبالية ، يعامجتمع تقليدي قبلي ذو نزعة دينية ع" ي الإسلاملعربي واتمع ان أحيث نجد 
لى اضية ، المالعقود ال دت خلاالتي ساته الشمولي بسلبياضي المال من مرحلة انتقلاال وامجتمع يح.اعياجتماوادياقتصاواسياصعدة سيلأا
فته اتوى ثقن محألرغم من اهية على الرفالتقدم واركة والمشاة واوالمسالحرية وات في ايحمله من طموحاطي بمالديمقرالمستقبل امرحلة 
حيث تشير(1)("بوي لأاسي السياعي واجتملاالتنظيم ال اشكأشكل من )لبطريركية افة الثقاتندرج تحت مفهوم التي يتمتع اسية السيا
ضيقة في لات العصبيالتي تعتمد على القبلية ااويتهاطية وتمسكهالديمقرالقيم اية بالإسلامت اتمعان اأيملى ضعف اسية السيات اسالدرا
لنفور من كل التمسك بكل قديم واادات تقليدية من عامجتمعاأاكم.لوطنية للدولة الهوية المتمثلة في اشمل ولأالكلية والهوية ابل امق
نظمة تقومأكمة ،ائل حالدول ،قباع انوأريخهم مختلف افي تامواقأ–لمسيحيين امثل -لمسلمينانجد انعجب عندمولذلك لا" .جديد 
طية المسلمون في ديمقراليوم لم يعش ات دولة دينية وحتى ارزمية ، ملكيات كات عسكرية ، شخصياتورياحد ، دكتالوالحزب اعلى 
.(2)"ت الشتافي إلالغرب ا
لغربية اطية الديمقرانت اكاع ولهذالصراو تقوم على اخلهاقضة في دات متنالغربية مجتمعات اتمعان أان بيناسبق واكم
جيهه ع وتنظيمه وتوالصرااللتعبير على هذلوسيلةالتعددية هي انت اعلى ذلك كءاوبن،لغربياتمع اخل اع دالصراوسيلة لتنظيم ك
التي يلتفون حولهادئهم افهم ومباهدأص والخامهم اس لهم نظالناعة من اجم:اأسية بايلساالأحزابتعرف اتمع ولهذاخدمة نحو
بينما قد يعتبر .(3)"اك فيهاشترلااأولوصول للسلطة افهم عن طريق اهدأدئهم والى تحقيق مباويهدفون افعون عنهايدواويتمسكون 
.القائم على الوحدة والتضامني الإسلامداخل اتمع قة والفتنة ية انحراف وسبيل لخلق الفرالإسلامهذا المفهوم في اتمعات 
لتعددية هي اك من يعتبر ان هنأطي بل الديمقرام الفقري للنظالعمود اهي لتعددية اف،لتعددية ابالية الليبرطيةالديمقرالنظم اوتتميز 
س اسأطية على الديمقرامية ترفض سلاإت اهاتجاك ان هنأاطية بدون تعددية كمان نتصور ديمقرأيمكن طية بحيث لاالديمقرادف لكلمة المرا
نه يقوم طي لأالديمقرام النظالبعض اعلى ذلك رفض اءاوبني الإسلامتمع ار غير مرغوب فيه في مأالفرقة وهذالتعددية واتقوم على اأ
ؤكد ات التي تيلآوهناك العديد من ا.لفرقةامن ونبذ اضلتالوحدة والىالمسلمين االتي تدعواية الإسلاملقيم اتتفق مع سس غربية لاأعلى 
. ية من الديمقراطية في المبحث القادم الإسلامرق الى مختلف الاتجاهات ليها عند التطعلى هذا المعنى والتي سنشير إ
ع من جهة الصرائمة على القالفلسفية اهتقالومنطم من جهة النظاط اسقإئم على القالسلبي وازبيةلحالتعددية المفهوم اونظر
تقوم اء على مالغربية بنات اتمعاص باسي خانيزم سياميككانهيبرمعتاخذ لأالمسلمين رفض المفكرين العديد من اك ان هنأنية، نجد اث
تمع ان أصة اتمعين  خالقيمي بين أف ختلالالي الإسلامتمع اك تعددية في ان تكون هنايمكن نه لاالي فالتاعليه من قيم وب
ذْ إللَّه علَيكُم انِعمةَ اذْكُرواواتفَرقُواولَاللَّه جميعاحبلِ بِاعتصمواو'' :لىالقوله تعاداستناخوة لأامن والتضالوحدة وايقوم على ي الإسلام
21.بق ،صالعبدلي ،مرجع سا(1)
98. بق ،صان، مرجع ساهوفم(2)






























لوحدة المسلمين على اتحث لتي اديث احلأاوتايلآالعديد من اك اوهن(1)"...اناخوإم بِنِعمته صبحتألَّف بين قُلُوبِكُم فَأًء فَاعدأكُنتم 
انظرو(2)''...وتذْهب رِيحكُم افَتفْشلُوازعواتناولَ'' لكريمة اة يلآالى في اف كذلك كقوله تعلخلااع والصرارهم من بل وتنفنمالتضاو
لسلطة الى الغربية تنظر ات اتمعان ألقيم من حيث اعلى مستوى اضأيافختلااك ان هنالغربي فاوي الإسلامتمعين اف طبيعة ختلالا
م الحكامر ولأاعة ولي الى طالدعوة اية حيث الإسلامت اتمعالعكس من ذلك في انجد ابينم(3)''بد منهشر لا"اهايإبية معتبرة سلنظرة 
لتي اديث احلأالعديد من اك ان هنأاكم(4)''... مرِ منكُمألْالي أولرسولَ وااطيعوأللَّه وااطيعوأامنوالَّذين ااهأيي'' لى الى قوله تعااداستنا
لْعملِ للَّه عز اص اخلَإ... ''م لسلااة و لصلاالرسول عليه اعة حيث يقول الجماو لزوم ( مرلأالي أو)كم الحاعة المسلمين على طاتحث 
.(5)''ئهِم امن ورنَّ دعوتهم تحيطُ الْمسلمين فَاعة امرِ ولُزوم جمألْالي أوصحةُ اوجلَّ ومن
لغرض منه المنكر والنهي عن المعروف وامر بلأاأس مبداسأللتعددية يقوم على ي الإسلاملمنظور ان أنجد اوغيرهباسبلأاولهذه 
ء اضغلبايزيد في التهم ممادل الى تبالبعض اتدفع ضيقة حزبية أوض شخصية اغرأجل اوليس من دارشلإاولنصح الله ومبني على اة امرض
هو كل :لمنكر اوادئهاية ومبالإسلاملشريعة النصوص افعله طبقأوقوله ينبغيفعل أوهو كل قول :لمعروف او"الأمةء ابنأء بين الشحناو
صة فعليه الخات الممتلكايتلف اصبيأواى مجنونأغير مكلف فمن رأوء وقعت من مكلف افعل سوأولشريعة من قول اامعصية حرمته
لمنكر النهي عن المعروف وامر بلأال ومن خلا(6)"اينهى عنه شرعالمنكر هو كل ماوايؤمر به شرعالمعروف هو كل ماف.ه ن يمنعأ
وليس من خلال التعددية الحزبية التي تسعى للوصول الى السلطة والسلطة فقط .ي الإسلامسي السيام النظالشعبية في ابة الرقاتتحقق 
ة وشرعية الوسيلة انطلاقا من يايؤكد على وجوب شرعية الغي الإسلامة تبرر الوسيلة،في حين أن الفكر ياالغانطلاقا من مبدأ ميكيافلي 
.كل ما بني على باطل فهو باطل :القاعدة الفقهية 
ية لتعدداضح من الم يتبلور بعد لتحديد موقف وي الإسلامسي السيالفكر اأنمن خلال قراءتنا للأدبيات السياسية أتضح لنا 
وهذا ما لغربية التعددية ابخذلأاس في أبنه لااك من يرى الكن هنبتحفظاك من يقبلهافكر غربية وهناإس اعلى ساك من يرفضهافهن
ئل اعن فصامأ''ية من التعددية الحزبية الإسلامهات تجال إبرازه في المبحث الأخير من هذا افصل و المتعلق بموقف مختلف الإواسنح
: موقفين محوريين أوين أيك ران هنأسية نجد السيالتعددية امن قضية اية وموقفهسلامالإلحركة ا
.انيهاحد معأسية بالسيالتعددية ايتمثل في قبول :لولأا
بط شرعية وشروط ابضوالث وسط يتمثل في قبولهانية تصور وجود موقف ثامكإمع انيهابكل معايرفضه:نيالثا
.(7)"موضوعية
لبيئة اوليدة اأيعني لاافهذ..دية المالمصلحة المطلقة والحرية اع والصراسس غربية كأتقوم عليه من التعددية ومافكرة نإنعم 
لة المياية لبشرالطبيعة انية تعبر عن حقيقة انسإرية افكرة حضاألتعددية افي فالأصل.في محيط غربي لاإن تكون أيمكن لغربية ولاا
.ته اجل تحقيق ذاخلي من اع داقد يعيش صرالإنسانن أت لدرجة الذاف للتعبير عن لخلااع واللصر
ك ان هناكاذإفت المستويان تكون على جميع أيمكن لوحدة لاان أنعتقد اننإفلوحدة ان يقوم على اكاذإي الإسلامان مجتمعنإ
كد ألقد.ائماداقيمنإطارفي افناهدأتحقيق وطريقة لفروعان نختلف في أمن نعيملاابت فهذالثواصول ولأاوحدة على مستوى 
301:ةيلآا،نال عمرآ(1)
64:ةيلآا،لانفلأا(2)
53بق ، صاحثين ، مرجع سالبامجموعة من (3)
95:ةيلآا،ءالنسا(4)
522. لث صالثالد ابق ، امرجع س،بن حنبل (5)
741بق ، صامين ،مرجع سمحمد أأحمد(6)






























ريخ التافي اولن(1)"صوللأالفروع وابين الى خلطهايعود انمإية للتعددية الإسلامت ارالتياة بعض واعد''ن أرة على الدكتور محمد عما
لتي تحرك القيم افهو يستوعب كل السكون ولهذات والثبايعرف ئم لااة حركي داحيم اهو نظالإسلامن لاألمبداايؤكد هذامي الإسلام
.رازدهلاالتقدم والى اع وتدفع به تما
لمنكر المعروف وتنهى عن ابمرأتاإفلسلطة الى  الوصول الى ان سعت اوتاعاسية كجمالسياالأحزابر  اعتباويمكن 
م وتحديد العاأيلرافي توجيه اثيرأتاهأكثرومل العواهم  أتمع ومن الدولة وابين اوسيطلمدني تعتبراتمع ات اوكمؤسسة من مؤسس
رسة وتقوم الممالسلوك واشعبية في دةارلإم وتحوله العاأيلرالتي تبلور اد  فهي استبدلااجهة امه في مواستخدالذي يمكن او،تهارامس
ن ننظر أيمكن دية ولااقتصاسية واعية وسياجتمائف اسية وظالسياباحزللأن اوعليه فداستبدلااكم وتمنعه من الحالحزب ابة على الرقاب
:سية نذكر السياالأحزابئف اووظاياومن مز.لسلطة الى المنحصرة في سعيه للوصول الضيقة والنظرة اللحزب 
.سية السياركه الشعب ورفع مداتوعية -1"
.بتهم ام ورقالحكاسبة امح-2
.م الحكاد استبدامنع–3
.اسية وتوضيحهالسياء ارلآاتجميع -4
.لمدربةات اءالكفالحكم باصب الى منالرفع ا-5
.(2)لسلمي للسلطة ال انتقلاان اضم–6
" سية ؟ السياالأحزابية لتعدد الإسلاملدولةاسية هل تتسع السياالأحزابالتي تتصف اايالمزال هذه ءل من خلاان نتسأوعليه يمكن 
: (3)اين همأيلى رالة المساصرين في هذه المعات اداجتهاتت واوقد تف
وأصولهالإسلامليم اشى مع تعايتملحزبي لااتعدد لام ان نظلا:ية الإسلاملدولة اسية في السياالأحزابء انشإل يرفض ولأاأيالر–1
. ليه بكل سبيلإئع الذران تسد أنه يجب امنكرة ، وقباليه من عوإيفضي اولم.يةالشرععد الفته للقواوذلك لمخ
حيث .اصولهألخروج على الشريعة وعدم ادة ام بسيالتزلااإطارية في الإسلاملدولة اسية في السياالأحزابء انشإني يؤيد الثاأيلرا–2
.ليمه اوتعالإسلامفى مع حكم ايتنن ذلك لالاي الإسلاملحكم اب متعددة في ظل احزأمة اقإحة ابإلى اصرين المعاحثين البالبية ايذهب غ
طية في الديمقراليد التقاب الغيانظري الإسلامتمع السلبية في اهر المظالعديد من الى اسية قد تؤدي السياالأحزابن أحقيقة 
سية في ارس سياتعتبر كمدلتياسية واب سياحزأغير مؤطرة ومهيكلة في اسية نظرية لكنهافة سياك ثقاحيث هن.ية الإسلامت اتمعا
مج البراب اسي وغيالسيالعمل اطنين وشخصنة المواخل اداطهاسية ونشالسياالأحزابء ادأضعف " حظيلاالغربية ولهذات اتمعا
خلية ادلاطية الديمقراب ارضة وغيالمعاالأحزابفة في عمل الثقاب اغيوتابانتخلااء اجرإصة عند قرب فترة الحزبي وبخالعمل اوموسمية 
تلك راصرإوءة الكفاهة على الوجات وتفضيل ابانتخللاالمرشحيهالأحزابر اختياوضعف الأحزابخل تلك اصب دالمنال واوتد
لجة قضية المعستراتيجيةلإالرؤية اب المرحلة وغياسب مع طبيعة اتتنلتي لاالسلفية اضوية والماسية الحمات ابالخطالتمسك باعلى الأحزاب
78.بق  صامرجع س،غليون (1)
441بق ، صامين ،مرجع سمحمد أأحمد(2)






























ت اتمعافي الأحزابن الي فالتاوب(1)الأحزابلكثير من الدى اوطنيالتي تشكل همادية اقتصلااعية واجتملااسية والسياة لتنميا
ية الإسلامت اتمعاسية في السيازمة لأاهر امظهر من مظاإبل لغربية الدول افي ائرهاعليه نظابي مثل مايجلإااتقوم بدورهية لاالإسلام
: لية التاب اسبوذلك للأابد منهتبقى ضرورة لااألاإية الإسلامت اتمعاسية في السياالأحزاببلمتعلقة ائص النقاغم هذهور.
م يحترم افي نظإلااعليهظالحفاواتهياة يصعب حماوالمسالحرية والة والعدالشورى واوهي للإسلاممة العالدستورية ادئ المبا-" 
.ية الإسلاملشريعة ام احكأفي حدود اطهارسة نشامماشعبية بل ويضمن لهلاسية السيات التنظيما
من عدم الإسلامليه إيدعو ايتفق مع ماسية وهذالسياصب الترشح للمناعملية اهمهأئف عديدة اسية تقوم بوظالسياالأحزاب-
.(2)"نفسكم أاوتزكفلا" لنفس اتزكية 
ف وتنظمه لخلااان تقوم هذأية الإسلامالأمةبجدر لأان امر كذلك كلأان اكاذإلبشر واة من سنن نسأيلراف في ختلالاا-
.(3)"لفردي الجهد امن أكثرشك عي يعطي بلاالجمالجهد المسلمين فاح دة منه في صلااستفللا
" نؤكد على اعية وهنابل هي مسؤولية جماوحدهالأحزابتق اتقع على علاي الإسلامتمع اتعددية في مةاقإمسؤولية نإاكم
هيلألتادةاعإوسة السيالتنمية الى ادفة امج هالمدني بوضع براتمع ات امع مؤسسن والتعالرسمية بالدولة ات ام مؤسساضرورة قي
.(4)"ركة المشاعلية والفامح والتسالى اطية تدعو اسية ديمقرافة سيات وقيم ثقاجل نشر وتعميق توجهاسي للمجتمع من السيا
الأمة"ن أفهمي هويد الأستاذحيث يؤكد لدينيةالمذهبية التعددية انه عرف اسية السياللتعددية ي الإسلامتمع اع استايؤكد اومم
ر الحواف اطرأحد انب الى جاسية السيالسلطة ام اقتحالة وامت كل محوانوني  فقالقالتصوري واالمذهبية بشقيهالتعددية احترمت  ا
ريخ التارس ان دإ.ئرة محدودة اضمن دامهاسية وحصر مهالسيالسلطة اعلى تحجيم دور وأصرتخر آد على اجتهاترجيح أولمذهبي ا
لعقدية تمثل الحرية المذهبية والتعددية اأعلى مبدالتي تضمنت خروجاريخية التات ارسالممان كل أن يلحظ أإلايملك لاللأمةسي السيا
اراستنكارة والمتحاف اطرلأاسية لترجيح كفة طرف من السيام سلطته استخدامون وألمالخليفة اقت جهود فقد لا.عدةالقاء لااستثنلاا
لث بعد الثالخليفة الله اثق بالوااحدان ممايملأالفكر وائل السيف في مسام استخداالأمةحيث رفضت اوجمهورهالأمةء امن علماسعاو
من الأساسيلهدف ان أ"فهمي هويد الأستاذكد أاكم(5).ي عن جهم لتخلابقيه واة عهده عن سيرة سياجع في الترامون على ألما
م ارغلإالقهر وال من خلاالإسلامليم افرض تعفية لالخلااالإنسانلتي تسمح بتحقيق مهمة امة العالشروط اد اأيجسي هو ام سيامة نظاقإ
ني الثاسية لتطويع السيالسلطة ام استخدالى ااعوع ج معين وتداتبإعلى الأمةت تعمل على حمل افنحن نرفض وجود منظماولهذ
والإمكاناتت اقالطابغية توظيف الأمةت وجهود اطاتنسيق نشتتمثل فيلدولة ائف اوظامأتمع ائف اوظفهذه من الإسلاملإحكام
.(6)"اورقيهالأمةلتي تعيق نمو ادية اقتصلااسية والسيات العقباعب والمصالطبيعية للتغلب على البشرية وا
لحزبية  التعدديةابالنابافم...ومن المالكية والشافعية والحنبلية يةالإسلاملدولة اإطارك تعددية مذهبية دينية في ان هناكوإذا
عية فياجتملاات ملاالمعاإصلاحدين ات متعددة في مياداجتهالاإهي اصرة مالمعاسية السياالأحزابن لا" لدنيوية االأمورلتي هي في ا
و.لدين التعددية في الى من أوالدنيالتعددية في او.ية الإسلامرة الحضاالتي عرفتهالفقهية اهب المذااوقريب منهالإنسانين العمراشؤون 
ن أالمنكر كمالنهي عن المعروف وامر بلأاألشورى ومبداأمبداية همالإسلامدئ المبان مهمين من أيمبدسية وسيلة لتحقيق السياالأحزاب
(82- 72) . ص. بق ،صالعبدلي ،مرجع سا(1)
23:ةيلآا،لنجما(2)
(171–071) . ص. صبق ،امين ، مرجع سمحمد أأحمد(3)
82.بق ،صالعبدلي ،مرجع سا(4)
731.ص،مرجع سابق،د احم(5)






























نإاكم.(1)"حدالوالحزب اأوالأحزابم انعدافي ظل التي تنشائ والمسالعيوب واخف من االأحزابعن تعدد ألتي تنشالعيوب ا
ت ارساتعود للمماموسيلة بقدرابصفتهاتعود لهلاااوسلبيتايابيجإوت اسلبياسية لهاوسيلة سيلاإهي اسية مالسياالأحزاب
تمع التعددية في ار استثمانونية ملزمة حتى نتمكن من ابط قاوت بضالسلوكيايمكن ضبط تلك اة ومن هنلشخصية غير مسؤولا
:بط في الضواوتتمثل تلك ارهاوجني ثمي الإسلام
.لحزبيام التزلاالبديل عن اهو للأمةمة العالح المصالحق وام بالتزلاايكون إن-1
.إهانةأورة اثإأوئية ابموضوعية دون غوغالآراءتطرح إن-2
.خرين لآاء ارأت في ابيايجلإات والسلبيازنة بين الموا-3
.(لبذئ احش ولاالفان ولااللعان ولاالطعالمؤمن باليس )لتجريح التسفيه واولانفعلاالبعد عن ا-4
.(2)"ئل المساف في لخلاار والحوادبأءاحيإ-5
اية وتحريرهالإسلامت اتمعاطية في الديمقراالتعددية ز قيميتعزاامن شملة اتنموية شإستراتيجيةنؤكد على ضرورة رسم خيرلأاوفي 
.الأمةلدولة القبيلة بمفهوم ال مفهوم استبدالوطني واء انتملاالعصبية وتعزيز قيم ااولآولقبليةاافتهامن ثق































طيةالديمقراية من الإسلامت ارالتياموقف :لثالثالمبحث ا
طي في مختلف الديمقرالتحول  اموجة انتشارلى اية يعود الإسلاملعربية وات اتمعاية في الإسلامسية السيات ارالتيان بروز إ
لدولية ات اللتغيرا، ونظراوتمنع ظهورهاصرهانت تحالشمولية كاالأنظمةن إنت موجودة فان كات والحركان تلك ألم حيث العادول 
.تالحركاش وبعث جديد لتلك انتعابة ان بمثالدولية كاحة السالى االإسلامكية وبروز اشترلاال ايتعلق بزواصة في ما،وخ
درس قد ن غليونان برهاصر فالمعالدولي ام النظات احد متغيراتشكل ية الإسلامهرة الظدبيات السياسية تشير الى أن اإذا كانت الأ
ع امركز صرالإسلاميشكل :"ية حيث يقولالإسلاملعربية وات اتمعافي عيةاجتملاالسلطة ات اقزمة علاأنه سبب امن حيث الإسلام
الإسلامك من يعتبر النقيض ،فهنالى النقيض اقف فيه يختلف من المواد تقدير اصر ،ويكالمعاي الإسلاملعربي اتمع ال عنيفين في اوسج
ك اوهن. سي السياعي واجتملااللتقدم الوجود شرطالته من ازإقل من أيقبل بلعربي ولاار ايلااد واستبدلاالتخلف وال في ولأالسبب ا
لبة بتطبيق المطاوالإسلاملتخلي عن المسلمين من ات وتخلف الخيرالقيم واخير لكل لأال وولأالمنبع اهوالإسلامن أمن يعتقد 
د قوة يابي عن تزايجلإالتعبير اهو الإسلاموبالإسلامد من حول يالمتزاالانشغالن هذاأد اعتقلاالى اخر لآالبعض ادفع اكم.لشريعةا
(1). لتحقيق الى مرحلة اية الإسلامرة الحضاببدء  تحول مشروع عودة وإرهاصلدولية احة السالى االإسلامية وعودة الإسلاملصحوة ا
لموضوع اوطرح الإسلامبت الشخصياحثين من مختلف البام اهتمات لوحظ السبعيناة يامنذ " نه الى إسية السيات ادبيلأاتشير 
ة الدين للحيا،عودة لديني التطرف الي ،اديكالراالإسلامسي ،السياالإسلاملدينية ،الصحوة اية ،الإسلامهرة الظابصيغ مختلفة ك
ختلفت ات فقد الذالفترة باه ب في هذاسبلأاية فقد تعددت الإسلامت ارالتيالكن عن سبب ظهور (2)"ت اتمعاأسلمتعية ،اجتملاا
ت المتغيرابواستيعالتطور اكبة اعن مواية وعجزهالإسلاملعربية واالأنظمةهي تتمحور بين ضعف المفكرين وعمومات بين التفسيرا
حمد ان ارضولدكتور ايحصر اولهذ.نية الم من جهة ثالعاطي في مختلف دول الديمقرالتحول ار موجة انتشارجية من جهة والخاخلية والدا
:في ية الإسلام*صولية لأاظهور باسبأن اشوك
(651-551) .ص.بق صا،مرجع سحماد (1)
732.، صهنفسلمرجعا(2)
msilatnemadnuFصولية لأا*
لي التالنحو اميس على القوالعشرين وهو حسب تعريف بعض القرن اة ايلمصطلح في بدااولد هذ
في كل اضأيفحسب بل الأخلاقلعقيدة واافي قضلاألخطالمقدس معصوم من اب الكتان ألعشرين تؤكد على القرن انية في البروتستااوهي حركة عرفته: لعصمة امذهب : لمورد اموس اق1
لجسدي الحشر الم ، والعالى انية اء ومجيئه ثالعذرالمسيح من مريم ادة لخلق وولاالغيب ، كقصة ائل اريخ ومسالتاتعلق با يم
nilloCموس اق-2
لتعصب للمسيحية االمقدس وفيه معناب الحفي للكتالتفسير المرتكز على ان ايملأاسبق وهو ارب لمامعنى مق
لية اد لليبرام على مفهوم مضرثوذكسية تقليدية تقوأحركة اإلمختص فيقول اكسفورد أموس اقامأ-3
سع عشر التالقرن اريكية متشددة ظهرت في أمنتية احركة بروتست: اأبالجديدة عرفتهانية البريطالموسوعة ا-4
لية ، الليبرارض انت تعالتي كامريكيين ،ولأانت البروتستاطلق على مجموعة من ألغرب واد ظهر في بلا( صولية لأا)لمصطلح اام هذاستخداة اين بدإلقول  اسبق يمكن ا على كل ماءاوبن–
لى مصدر ديني للسلطة ام احتكلاالمقدسة مع ضرورة الحرفي للنصوص التفسير اوتعتقد 
ان هذأر اعتبلااخذ بلأالعربي دونالم العالى المصطلح ااوقد نقل هذmsirgretnIلفرنسية ابله بالذي يقاوmsilatnemadnuFنجليزي لااصولية ترجمة للمصطلح لأان اوعليه ف
، بل على ملااشالمياعا ن له  مفهومأ–يقول جيل كيبل اعني كميلمسيحي لاالم العارج ارة خاتعسلاامه على سبيل استخدان انتي  والبروتستاثوليكي والكالغرب افي المصطلح ولد ونشا
لمسيحيالم العاصولية لدى لأالى مفهوم اال مفهومهاختزات والحركاتشويه هذه لىامية سلالإالدينية ات الحركالمصطلح على ااق هذطلاإدى ألعكس فقد ا
ن مصطلح إلقول الى اتبة الكاتمع ،ثم تنتهي اث تغيير في احدألى اسرة ،بل يتعدى ذلك لأالفرد والدعوة لتغيير سلوك اتقتصر على مية لاسلالإاصولية لأان إ: ت أيتبة روبين رالكاوترى -1
عية في دولهم اجتملاالنظم اغة ادة صياعإلتجديد والى التقدمي وسعيهم اميين سلالإادق عن توجه أمية يعبر بصورة سلالإالحركة ا
ثوليكية الكالكنيسة اخل اء من داجانمإصولية لأان مصطلح الرفض بااهذمية ثم يقول معللاسلالإات امية كتعريف للحركسلالإاصولية لأاك بيرك فيرفض مصطلح المستشرق جاامأ2
.هرة الظاقرب لوصف هذه اموية ، سلالإان تعبير ، إلفرنسية ويرى ا
لعقيدة اصول ألبحث عن الى انه يشير ات من حيث المصطلحانسب ا" نه امية حيث يقول سلالإاهرة الظانسب لوصف لأامية ،هو سلالإاصولية لأامصطلح ، عتبران فقد اديكمجيامأ-3
ي الشرعلحكم ام اعد نظامية وقوسلالإالدولة اسس أوعن 



































:  ثةلى ثلاالفكرية اتالاتجاهان غليون ايقسم برهطارلإااوفي هذ
.لشريعة الب بتطبيق الذي يطالسلفي اه اتجلاا-" 1
.ااملين في مؤسسالعالتقليدين اء العلماعة ادة تعتمد على جماوهي ع: لدولة اه اتجا-2
.لى مرجعيةايستند لذي لاألذي اضعف لأاه اتجلااوهو : ني العلماه اتجلاا-3
ل ستقلالاانة اصيأولمطلوبة امية لتناز انجاعن انناغلب بلدأفي يةالإسلامولعربية اسية السيالنظم الى  عجز ااويرجع سبب ظهوره
اب وغيرهاسبلأالهذه ادر شرعيتهالسبب لم تتمكن من تعزيز مصاارية ولهذالحضالة اصلأاتعميق أوعي اجتملاالعدل اتحقيق أولوطني ا
نن غليوابرهدكتورالويؤكد .نية المكاوالزمنيةلظروف اوفقافهاطرأوتتشكل اارامسخذ أتي الإسلاملحركي الفكر ات اصارهإت أبد
اولهذ...سيةالسيالعملية ارج الكي تظل خالممثلة لهالقوى اية والإسلامهرة الظاصرة افي محارزابارسميانلحظ جهد"اننأخير على لأافي 
سس فلسفية أئمة على اسية فقط ،بل هي حركة فكرية قاتكون حركة سيلا–لاأو
" صرين المعالمسلمين المصلحين ا"فظة من حركة اقل محاواتقدمأكثرقع حركة الوافي األاإفظة اصولية كحركة محلأانه برغم ظهور ا–انياث
لمصلحين امن اعمقأكثرتمع وقيمة افي اثيرهأللعلوم ولتاصولية فهملأاتظهر الثاث
م سلالإالتجديد في الكريم وتعتقد بضرورة ان الى تفسير حرفي للقراتدعو هي لااخيرأو:  ابعار
:لى ا التي تدعوالمسيحية وانة الديانية متشددة في اصولية حركة بروتستلأا
لية الليبرارضة امع-1
قدسة لمالحرفي للنصوص التفسير اد اعتما-2
ميين سلالإامية كوصف لتوجيه سلالإالحركة اق مصطلح طلاإفضلت ( ت أيروبرت ر)لى مصدر ديني للسلطة ام احتكلااضرورة -3
ني آلقرالحرفي للنص التفسير ادعوة للتجديد وعدم :مية سلالإاولية صلأاامأ
ابقة لكل منهالسات اللتعريفامية وفقسلالإالمسيحية واهرة تين الظارنة بين اسبق يمكن عقد مقاومم
:لمسيحية ا: لاأو
لية الليبرارض اتعاإ-
اليهإلعودة اوالمقدسة مطلقالحرفي للنصوص التفسير اتعتمد -
لى مصدر ديني للسلطة ام احتكلاالى ضرورة اتدعو -
(مدة ات طبيعة جاذااب–لمسيحية دون تحفظ الحركة ايمكن وصف هذه الوسطى وبذالعصور الكنيسة في ااهرسانت تمالتي كام سلطة كهنوتية كتلك الى قياتدعو انمإ)... 
:مية سلالإا: انياث
د اجتهلاالمتمثل في امة كم  للأالمترالفكري اث التراد باعتدلاالسنة مع  اب والكتا" صلين لأالى العودة الى اتدعو اإ-
ل احولأالكريم في كل ان القرالحرفي لنصوص التفسير الى اتدعو لااإ-
م سلالإالتجديد في اتعتقد بضرورة -
ة الحيانب ام لكل جوسلالإاتؤمن بشمولية -
(بانتخلاا)لشورى امية عن طريق سلاإم دولة الى قياتدعو -
لمتمثل في ا)مة لفكري للأاهود ا، وتوظف ائمادالحرفي لهمالتفسير اد اعتمالسنة ودون ان والقراصلين لأالى العودة الى ام وتدعو سلالإات تنظيم تؤمن بشمولية اهي  حركة ذ: صولية لأا
(م سلالإاليم التعامية وفقسلاإء دولة انشإتمع ، وادة تشكيل اعإد في اجتهلاا
(32-71) .ص.صباني ،مرجع سابق ،لشيان احمد شمسان ارضو:نظر ات المعلوماولمزيد من 






























حيث )ميةاجرإفية انحرإهرة اظاأر اعتباعلى الجتهامنية لمعلأاجهزةلأاوتوكيل الممثلة لهالقوى اية والإسلامهرة الظاعملت على تجريم 
(1).(الهالأنظمةد اضطهلات كرد فعل الحركاعنف ن اك
فإننا نشير إلى أا كانت محل اهتمام  الدراسات الغربيةية الإسلامظهور التيارات ءوبعد أن تطرقنا للأسباب القريبة والبعيدة ورا
لغرب ام اهتمان أنعتقد اكم.التحكم فيهاحتى يمكن ااركه تحاتجامنهم لمعرفة اصولية  سعيلأاتلك التيارات التي عرفت بصة اوخ
من لهااية لمالإسلامت اتمعاتقبل ت في رسم مسارالتيان تلعبه تلك ألذي يمكن الغرب للدور اك ادرإلى اية يعود الإسلامت ارالتياب
لى تغيير اقد يؤدي الطة ممية للسالإسلامتارالتيالغرب وصول تلك ا،حيث يتوقع الهالأنظمةصرة اعدة شعبية عريضة ،رغم محاق
.لدولية اين زالموا
يز بين يلتماعلى ضرورة تؤكد سية السيات ادبيلأان إلى ااطية نشير هنالديمقراية من الإسلامت ارالتياسة موقف ادرإطاروفي 
طية كمصطلح بتحفظالديمقراملت مع اد تعية قالإسلامت ارالتيان افاوعمومطية كمذهب وفلسفة،الديمقراصطلح وطية كمالديمقرا
بعض التي شنهاء العدايفسر موجة امار جديد ولعل هذاستعمااأعتبرت ابل .ذهب وفلسفة مكابصفتهامطلقارفضتهاشديد لكنه
.ائهامن ورةاخلمتوالغربية الهيمنة اريع اكشف مشالوواحيث ح.طية الديمقراه اتجينيالإسلام
لفكر اسية انت حساكاومن هن...ريخي التاربي وتطوره ولأاتمع ابنشأةطية مصطلح غربي مرتبط الديمقرا: كمصطلح طيةالديمقرا-1"
مؤسسة الغربية جميعهاة الحيار صيغ اعتبايون على الإسلامويشدد ...لغربافد من اكمصطلح وامل معهالتعافي ي الإسلامسي السيا
.ملةالشافته ووجهة تصوره اوثقالإسلامقض مع اتمع تتناة وايلحالكون وافة ووجهة نظر في اعلى ثق
قي اكباليهإلنظر اة حيث تم امذهب وفلسفة حياأطية على الى للديمقرولأالنظرة انت اك: طية كمذهب وفلسفة الديمقرا-2
ت قترنااسياسيامانظ" رك المبايقول محمد امك"لرفض اجوت بالية ولهذالليبراكية واشترلاالية واسمألرالغرب كافدة من الوات المصطلحا
. اطهارض مع فلسفته ونظرته في كثير من نقاوقد تتعالإسلامايقبلهنبثقت عن فلسفة لااتمع ، واوالإنسانهيم عن اومفبأفكار
ء في اته سوارية مطلقة في تصرفخلقت لمصلحته وله حانمإلدولة وهي اصل في لأالفرد هو ان أسية هي اسأطية مبنية على فكرة الديمقراف
اذإاننإلقول اصة وخلا.دم اتتصحتى لاالأفرادت امقصورة على تنسيق حريالدولة مهمتهالفكرية واأولخلقية ادية واقتصلاافعاليته
اصولهمأن في ان مختلفامذهباهمذإايقبلهالإسلامن إأوالإسلاممن اأن نقول أاته فليس لنابذائماقاعياجتمااطية مذهبالديمقرااعتبرنا
.(2)."طية من قبل محمد قطبالديمقرارفضت اولهذ.ائج تطبيقهماونتاوفلسفتهماوجذورهم
لغرب من تعزيز تبعية ايمكن في حديثار ثقاستعمالم هو العاطية في الديمقرالى تعميم الغرب اسعي إنإلىيونالإسلامويذهب 
من مشروع هيمنته يتجزأسي هو جزء لاالسياري والحضافي والثقالنموذج اف" ادياقتصاالهيمنة عليهايمكنه من اية له ممالإسلاملدول ا
اهيمهاومفااداعالتي فرضت علينامم لأاهذه "  لك بن نبي امأيوعلى ر. صالمسلمين بشكل خالم وعلى العاعلى شعوب 
، دون امنطقنا، ويستدل ادناجتهااويهتدي افكرنايقتدي تاء كمسلماشيلأاهذه ناأيراوهكذااحيوأسلوبااومصطلح
اصبحنأذإافي تفكيرناثرهأن اوك. اتناوفلسفة حيامع جوهر شخصيتناقهاتفالصحة وامن ان نحقق في درجتهأ
(881- 651) .ص.بق ،  صا،مرجع سحماد(1)






























.(1)"الإسلامطية في الديمقرات جديدة مثل موضوع اموضوعاوفي حديثنابتنال في كتوانتن
سية السياايالقضاقف من مختلف الموانة ياية عديدة ومتبالإسلامت ارالتيان إدمة القاحث المباوسنبين في ان بيناسبق واكم
ن إبل .سي السيالعمل اإستراتيجيةسية وفي السياالأحزابرضة وفي طريقة تشكيل المعالتعددية واطية والديمقراوالإسلامكصرة المعا
امأوليةانفصلااالأحزابوت الحركالعديد من الى ظهور ادى ذلك أحد حيث الوالحزب اأوحد  الوالحركةاخل اف موجود دختلالاا
تختلف " ت وعليهالحركاسية لدى تلك السيالرؤية ايؤكد عدم وضوح اممية ،الإسلامالحزبية ت ارالتيافي لتصحيحية ات الحركايسمى ب
يسهل عليه تغيير حتىعلى لأالى الصعود اعدة ثم القاء امن يريد بناية فمنهسلامالإلدولة امة اقإية في كيفية الإسلامت الحركار افكأ
ني ثوري متعجل ، يتبعه الثاواووقتاج صبرال يحتولأالطريق ا.عدة القامة حتى يسهل عليه تغيير لقالسيطرة على امن يريد اعدة ومنهالقا
ت ادرامن يكون كاضأيك اومصر وهنانيالمأوانجلترافي اية كمالإسلامبالأحزالطرفين من ينشئ افرة ، وبين الحكومة كان أمن يزعم 
.(2)"نالسودافي انية وكماسبلااثوليكية الكالمنظمة افي اكمالسلطة حتى يؤثر عليهاقريبة من 
طية كوسيلة اقرلديمان أمن اقنطلااخرى ، أية واطية من زالديمقراية من الإسلامت ارالتياقة وموقف ن نتصور علاأيمكن اكم
لمستبدة االأنظمةية من الإسلامت ارالتياءل  عن موقف استن  حيث نالطغياوالظلملوقوف في وجه السلطة وارسة الشعب من ممالتمكين 
من قضية الإسلامن يقف أي''لي التاؤل التساعن طريق امنهالإسلاملقضية وموقف الله هذه احسين فضل الأستاذن طرح ألقد سبق ؟ 
لقضية في البعض ايحصر اقع ؟كمالوامر لأاسة امع سيامانسجاويستكين اهل يستسلم له"(3)"لكون ؟اغية في الطالقوى اع مع ارلصا
ن الطغيالظلم واقع اجل تغيير والتحرك من التمرد والحق هو في خط اي الإسلاملموقف ان أانأيرفي : و يجيب !لقدراء والقضاق انط
سة اس سياسأعلى لاإم ازلاالضعف واعس والتقانانسللإيبرر الحل وليس عذراطيل على لضعيف ليس مشكلة تستاف
اكُنالُوافيم كُنتم قَالُوانفُِسهِم قَألمي ائكَةُ ظَالْملَاهم الَّذين توفَّانَّ إ'' .لىاقوله تعات نذكر منهايلآالعديد من اويستدل ب.(4)" حلالمرا
ة يلآال هذه ومن خلا.(5)''اَءت مصيراهم جهنم وساأولَئك مأوفَافيهاجِرواسعةً فَتهاللَّه وارض الَم تكُن االُوارضِ قَألْافي مستضعفين
الأستاذكد أالتغيير ولهذااعولهجرة لمن لم يستطيامر بلأانت صريحة في اة كيلآالذل حيث المسلم تحت ان يعيش أيحرم الإسلامن أايتبين لن
.(6)''ن الطغياجهة انه وسيلة في مولأاجبالمنكر والنهي عن المعروف وامر بلأاأيعتبر مبدالإسلامن إ''الله احسين فضل 
نفسهم وجه لهم أونشدالراء الخلفان بل حتى الطغياجهة البطولية في مواقف الموافل بمثل هذه احي الإسلامريخ التانإاكم
مير تقول لأ: لاخر على قولته وقآعترض اعمر ، فاالله ياتق ا''الله عنه  اب رضي الخطارجل لعمر بن : لاق"لرعية حيث النقد من طرف ا
اليه هنإرة اشلإاتجدر اوم(7)"منكمالم نقبلهاذإاخير فينولااذ لم تقولوهإخير فيكم فلاادعه فليقله:ل عمر االله قاتق المؤمنين ا
ف انحرلااجهة اهم على مووم بذلك وحثالقيالرعية امن ام  طلبوألتقويم فقط بل النقد واالله عنهم  لم يقبلواشدين رضي الراء  الخلفان أ
ف انحرلااحقة عملية فة بملاالمسلمين كالزم أنه االله سبحان أجب هو الوااصة هذو خلا'' جب عليهماه ووعتبراو 
(17-76).ص.، صبق ا،مرجع سحماد(1)
09.بق صان ،مرجع ساهوفم(2)
94.ص ( 1891، ميةسلالإار الدا: بيروت )،نيةالثالطبعة القوةاومنطق مسلالإا،الله احسين فضل (3)
94.ه ،صالمرجع نفس(4)
79:ةيلآا،ءالنسا(5)































لعديد من اإلى ء كذلك ارلآاستند هذه وت.(1)" لمالظالحكم اع اضأولمتمثل في اسي السياف انحرلااأويني لداف انحرلااء  اعي سواجتملاا
نَّ إ"... ل احيث قاداجه...اجباره واعتبان بل و الطغيارضة اكد ضرورة معأم لسلااة و لصلاالرسول عليه ان أصة و اديث ،خاحلأا
.(2)... "ئرٍان جالْطَد كَلمةُ حق عند سالْجِهافْضلَ أ
موقف تحفظ يينالإسلاملمفكرين العديد من اقد وقف لكن ي الإسلاممة الظلم والطغيان مبدأ أصيل في الفكر السياسي واإن مق
لبية الغان أ''سيةالسيات ادبيلأاحر حيث تؤكد التنالتفرقة و الى اخذ به لأاتمع و السلبية  على اائجهامن نتاسية خوفالسيالتعددية امن 
السيئ منهانه رفض او الأحزابء الم يرفض بنالإسلامن القول بالى اليوم الشديد الميل ان التحزب فانت تقف ضد اء كالفقهامن 
طية الديمقران نطرح قضية أيجب ابيناوعليه كم(3)"لمنكرالنهي عن المعروف و ابمر لأاألتحزب مقبولة كضرورة لتحقيق مبداففكرة 
ية الإسلامت ارالتيان اية فوالزان ومن هذه الطغيالظلم واهضة اوسيلة لمناأمن حيث اصحيحاطرحاية منهالإسلامت ارالتياقف ومو
.اسيكون سلبياطبعالموقف منهان اس تقليد للغرب فاسأطية على الديمقراطرحت اماذإامأطية الديمقرامن اإيجابيتقف موقف 
ي والقرضالدكتور ال اقاة للفوضى و لهذاستكون مدعالأتقوم على حرية مطلقة مؤطرة و لامالإسلالتعددية في ان إ
الإسلامن اباضأيوقد عبر عن ذلك (4)''ل للفوضى اام فليست حرية مطلقة تفسح التزلاالحرية وامن امزيجالإسلاملفكرية في الحرية ا''
لاأيلرالشهوة ،وحرية احرية لضمير لاالكفر وحرية احرية لفكر لااطن وهي حرية لوافظ على حرية ايحاطن كمالموايرعى حرية ''
كما لا يمكن أن نتصور أن الحرية في الغرب مطلقة ،بل هي مقيدة وهناك ضوابط (5)''لفسوق احرية لحقوق لاالتشهير وحرية احرية 
السجن أوانونية وقد تكون هناك عقوبات في صورة غرامات مالية زها وإلا تعرض صاحبها للمساءلة القواوالتزامات قانونية لا يمكن تج
دئ وقيم ليس من ام محدد بمبالعام النظان أحرية مقيدة ذلك اأبنقول ئية مطلقة ولااهي حرية غي الإسلامتمع الحرية في ان أاكم.
،امالحرية تماء على القضالي التالفوضى و بالى ايؤدي الح ممالمصاخل اع تدنء و لمالبقاايضمن لهالرسم مخطط لهانمإلحرية واجل تقييد ا
عدة دستورية ال قأوك(6)"اراحرأم امهأس وقد ولدم الناستعبدتم امتى '' الله عنهاب رضي الخطاك من يعتبر قول عمر بن ان هنإبل 
.طنالمواتؤكد على حرية 
يعتقد به الكل عمالتعبير ليعبر او أيلرامن حرية ا بدون حرية فلابد شرقيأولا يمكن أن نتصور مجتمع إنساني سواء كان غربيا 
لكلمة امن حق طلب اضأيلكلمة بل وافقط محرومين  من السنانناهن هوالرالعربي الوطن اافي هذاتناسان مأ''حنفي يرىالأستاذن إبل 
نك امكإوب... اناحيو،بل سيكون اطقاناناحيوق لن يكون لحاانه من دون هذان ،ذلك انساهويته كالإنسانلذي من دونه يفقد الحق ا
تغيير ولالنطق لاادون ان مإ...الإنساننك لن تحصل على افااطق مكانه من دون وضع كلمة ناشئت ولكن لتعلم النقط بمان تملاأ
.(7)''.... اإصلاحثورة ولا
و الأحزابإطارتنظيم في ان يكون لهإنع من اك مانه ليس هناقد فنعتي الإسلاماثنافي ترصيلاأألتعددية مبدانت اكاذإو
دبيات السياسية أن حيث تشير بعض الأ.ت المؤسساونحن في عهد اسيملا،لمرجوة اافهاهدأتحقيق عد علىايسادي ممالنوات والجمعيا
شرة ديمقراطية المؤسسات والنخب ولا يمكن للفرد تحقيق قد انتهت لتعوض بالديمقراطية الغير مباالأفرادالديمقراطية المباشرة ديمقراطية 
. ماديأوجمعية أومؤسسي سواء كانت في صورة حزب إطارمصالحه دون الإنضواء داخل 
طية بطرق الديمقرالة امل مع مسات فكرية تتعاراك تيان هنأتبرز ي الإسلاملفكر اطية في الديمقرات حول موضوع ادبيلأاجعة ان مرو إ
.يالإسلامث الترالبعد من اأولقرب ات هو مدى اهاتجلااف بين هذه ختلالاار امعيمختلفة و
75.بق  صامرجع س،الله افضل (1)
91.بق ، صالث مرجع سالثالد ا،بن حنبل(2)
531.صبق اجع سن  ،مرليوغ(3)
811.صه،نفسلمرجعا(4)
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96.ص ( [ن.ت.د،]،لتوزيعاب للنشر والشهاشركة : ئر الجزا)ل ولأالجزء ا،لجنةالمبشرون بالعشرة ا،لحميلياسيد (6)






























:(1)م وهياقسأثة لى ثلااية الإسلامصولية لأات الحركاوتصنف  
:لشمولية وهي ات الحركال ولأالقسم ا
.لمسلمون في مصر ان اخولإا-
.ئر الجزافي ذانقللإيةالإسلاملجبهة ا-
.لنهضة في تونس احركة -
.نالسودالقومية في ايةالإسلامبهة لجا-
.صلاحللإليمني التجمع ا-
.في فلسطين" ساحم"ية الإسلاممة والمقاحركة -
:بيةنقلالااسية السيات الحركا: ني الثالقسم ا
.د في مصراللجهيةالإسلامعة الجما-
.قي العرالدعوة احزب -
.ناالله في لبناحزب -
:لدعوية ات الحركالث الثالقسم ا
.لسلفية اعة املجا-
.لتبليغ اعة اجم-
سية السيالنظرية اتقسم اوعمومالاجتماعي الإسلامالسياسي فإن القسم الثالث يعبر عن الإسلاملان يعبران عن ووإذا كان القسمان الأ
م وهي اقسأثة لى ثلااية الإسلام
.لسنة اهل أنظرية -
.رج الخواءارأ-
.(2)ميةايملإالنظرية ا-
الأحزابت والحركات واهاتجلااطة بمختلف احلإاالنوالقد حواستناليس محل دراية وتصنيفهالإسلامت اراتيلاسة ادرإنرغم 
لفكر افي ...تاعالجمات واهاتجلاالعديد من اك ان هنأرغم و.واختلاف وجهات نظرها وطريقة طرحها اية لنوضح ونبين تعددهالإسلام
طية وتتمثل هذه الديمقرالمتميزة من ااقفهالموات معروفة نظراهاتجاث على ثلااهذاثنسوف نقتصر في بحاننألاإي الإسلامسي السيا
.(3)"يالإسلامر اليسالتوفيقي ، اه اتجلااسي، السياالإسلام"ت في اهاتجلاا
لى احيث نشير لزمنياالديمقراطية على العامل من ية الإسلاملموقف التيارات ديمية تركز في معالجتهااكأت اساك درانت هناكاكم
يين نحو الإسلامب الكتالبة لدى الغالنظرة انت ات كانينالثماة يانه قبل بدالزمنية فنجد احية النالموضوع من الى ان ننظر أيمكن "نه ا
لي الحان لقرات من انينالثماة يانه مع بداغير ...يالإسلاملم الفكرية للعالخصوصية الة واصلأاطية نظرة سلبية حيث شددت على الديمقرا
(512-521) .ص.صالشيباني  ،مرجع سابق ،(1)































.(1)"طيةالديمقراه اتجاية الإسلامت الحركالنظر عند بعض مفكري ادة اعإمن انجد قدر
لتي النظرية ات المنطلقاوالأسسنركز على نأانأيرتارغم أهمية العامل الزمني من حيث معرفة طور الاتجاهات النظرية إلا أننا و
.هاتجافي كل ألخطالصحة وانب اه حتى نتمكن من معرفة جواتجاكل ابني عليه
:سي السياالإسلام-1
امذهبارهاعتباول حت تدور اراعتبالعدة طية جملة وتفصيلاالديمقرار يرفض اتيي الإسلامسي السيالفكر القد وجد في 
مصدر لشعب ادة ، اسيلاة ، نيالعلماهى طية الديمقراالتي تقوم عليهاالأسسبرز اومن ي الإسلامقضة للمنهج اسس منأيقوم على افلسفي
أيطية وعلى الديمقراخير بموقفه من لأالنخرج في الأسسه من كل هذه اتجلااالى موقف هذان نتطرق أل واسوف نحو...لسلطة ا
.س يقوماسأ
تية منآلتسمية ان هذه أونحن نعتقد .تهائم بذاه قاتجاكي الإسلامسي السيالفكر افي سي السياالإسلامبر التياارف هذلقد ع
الإسلامن أره هي افكأه اتجلاااهذالتي بني عليهالفكرية اعدة القان او" لحلاهو الإسلام: "ر اشعاه رفعواتجلاااب هذاصحأن أحيث 
.طية مثلاالديمقرالغرب كار من افكأد استيرجة لاافي حامل حوى كل صغيرة وكبيرة ولسنادين ش
تسمية غربية دخيلة اأطئة من حيث اتسمية خادناعتقاوهي في صولية الحركة الأأوصولي لأاالاتجاه رة  اه عباتجلاااويطلق على هذ
ئية احيإت احركاأقد حيث يعتي الإسلامتمع اعلة في الفات ارالتيالتشويه بعض لغرب ااستخدمهاي الإسلامسي السيالفكر اعلى 
سع في ابشكل وتعود (صولية لأا)لمصطلحااصول هذأ"ن أذلك لغربية اريخية التالتجربة الى التسمية اعليه ،وتعود هذه اتشكل خطر
ستخدم لوصف العشرين حيث القرن اة يالى بدالمصطلح ااصول هذأية وتعود الإسلامئية احيلإامتعددة من لااشكأت ليصف السبعينا
وبسبب ان يتبعوهألحقيقيين المسيحيين  التي يجب على اصوللأائمة من اقالذين طرحوالمسيحيين المثقفين المتطرفين من افظين المحا
لمصطلح اايستخدم هذألا نه يجب المسلمين يعتقدون المسلمين وغير اقبين المرالكثير من ان انتية للمصطلح فالبروتستامريكية لإاصول لأا
ن أيحبون ق م لالذين تلتصاس الناسيئة وصولية كلمةلأان ارالكبير جيمس باهوت للاالم اويقول ع.ية الإسلاملصحوة اهرة الوصف ظ
ئفي ويفضل روبر الطالتزمت التخلف وامية ولاظلالتضييق والتحجر وائنة توحي بائية شاكلمة عداإتفهم على امالباغاإ،اايوصفو
.(2)"ويةالإسلاميين والإسلامم مصطلح استخدان أير
صول وفروع أية من الإسلاملعقيدة اءت به اجالفة لمامخاأس اسأعلى سيالسياالإسلاممن قبل طيةالديمقرالقد رفضت 
دخل للدين في تنظيم لاأية الحيالدين عن احدة وهي فصل اطية تقوم على عقيدة والديمقران اعلى "فظ الح حالدكتور صايؤكد اوهن
46.ص،ابقمرجع س،غليون(1)
8002فريل أربيع 81لعدد ا، سيةالسيالعربية للعلوم االة:الة الإلكترونية"ءة تحليلية نقدية اقر:الفوبياصولية ولأالغربية بين ات التصورام في سلالإاتنميط "ل يوسف،يمن طلاأ(2)
031.ص
الطبعة الأولىني الثالجزء ارنة اسة مقادر:مية سلالإات اعالجماسي وفكر السيالفكر الدستوري والفكر الدولة بين ات اسلطفعي ، الشامحمد : نظر اصولية لأات حول المعلوماولمزيد من -
(81–21) . ص.ص(9991والنشر ،  لتدريباحوث ولمحروسة للبامركز : مصر)
:ت رئيسية هي اهاتجاث ستخدم كتعبير له ثلاالمسيحية اط اسولأاصولية في لأاولكن مصطلح -
.ة التورانجيل ولإالكنسيين بحرفية نصوص اصوليين لأاتج عن تمسك النالفكري الجمود ا.1
.لكنسي الفكر اته معول هدم اراعتبالفكري بالتحرر اة ادامع. 2
.لكنيسةالمنشقة على ات اعالجماجهة اءت لموالتسمية جاصل لأالديني نظراق انشقلاا. 3
.قديم أمبدأو س تتمسك بفكرة الناعة من اة جمأيعلى اعالكنسي يطلق مشالمفهوم ااصبح هذأو
.لعلمية اصولية لأاك اوهن(ام حربسلالإاوالشريعة حزباسة والدين سيا)لحركية اصولية لأالعقلية واصولية لأا
لنظر في الفكر والى تحرر اة ويدعو الحيات في المستجداجهة اية لموالشرعم احكط للإاستنبلااعد الذي يضع قوالفقه والذي هو علم اصول لأالى علم ام كلمة تنسب سلالإاصولية في لأاف–
صة بعد اخالإسلامي لف مفهومه اصبح له مفهوم يخأت والسلبياسي وفكري مرتبط بمجموعة من ابح له مدلول سيأصالياصولية حلأان مفهوم أعلى .الهالأحكامط استنبات والمستجدا
ر اية وكتيالإنسانرةالحضاهم على امية خطر دسلالإالشريعة ا... ائة لهاولمناسية السيات اهاتجلاامع بعض اراسية وتضامج سيامية على هيئة برسلالإات ارالشعاسية تحمل ات سياهاتجاظهور 






























اإلتشريع والشعب مصدر اجعلت األنظم وااوتنبثق عليهرافكلأااتمع تبنى عليهاسية في اسألحرية فكرة اتجعل اأة والحياشؤون 
اومن هنالإسلامالتي يقوم عليهاعد الفة للقواطية مخالديمقراالتي تقوم عليهاالأسسن ان يبين بأد ارألدكتور اف.(1)"لوسطالحل اتقول ب
.يالإسلامسي السيام النظاطية في الديمقران تكون أيمكن فلا
تقوم عليه من ال مطية من خلاالديمقرالى نقض ا"الإسلاملحكم في ام اعد نظاقو"به الدي في كتالخاور محمود لدكتاتعرض لقد 
عن تعرضه قص فضلاالنابوحي من عقله الإنسانم سنه اطية نظالديمقران إ: "يقولالأسسفمن حيث . تاقضاومن تناضأيسس بل أ
نه اف... الأمةدة اسيأبمبدانظرياحتى لو سلمن"نه اطي نجده يؤكد الديمقرام النظات في اقضالتناعن امأ.(2)"للضلااء واهولأات واللترو
نوني في القالسبب اهو افم. الأمةوليست لكل غلبيةللأدة السيافاذإ.غلبيةلأادة ارإفي شكل لاإالأمةدة ارإتبدو قعية لاالواحية النامن 
طية الديمقران أأي(3)"بتة لهماقلية من حقوق ثلأان امة وحرمالعادةارلإابيةكثرللأادادستبالوضع ار ا؟ فصغلبيةللأقلية لأاع اخضإحق 
ن تحقق أدت ارأطية من حيث هي الديمقراخر وقعت فيه آقض الى تناالأستاذيشير اكم.لتهازإتدارأد من حيث هي استبدلااوقعت في 
دة السيال اعمأرسة امعة في حق ممالجاذ استأى مع واء يتسالبنامل ان عأتفرض طيةالديمقران أ"ر اعتباة على اوامسللااة وقعت في اوالمسا
تقدم الألعقول اب اصحأطية خطر على الديمقران ألجهة يرى افمن هذه ىرايبرة لاالعماخبرة في فن امعي ذالجاالأستاذن احتى لو ك
تكون التسيير ومن هناءة وحسن الكفاخرى غير أت اراعتبادة على القيار في اختيلاانه قد يقع اأي(4)"الههلاأدة من هو ليس اللقي
يتسع ولا.تمع كلهاينعكس ذلك على الحكم مماصب الى منادة اللقيهلاأاص ممن هم ليسواشخلأاطية طريقة لوصول بعض الديمقرا
لفوز اح واللنجهلاأايمكن من هم ليسواممتابانتخلاانون وتزوير في ات للقاقوت وخرازواقد يقع من تجالى ماللتطرق ال هناا
لى توقيف ات ابانتخلااقد تؤدي ائج كمالنتاعن والإعلانبية انتخلاالحملة اإطارت وفي ابانتخلاان علاإة من يائج بطرق مختلفة  بدالنتاب
.ية فقطالشرعوسيلة لتحقيق وبالتالي فهي .لمسيطرة اف اطرلأالح بعض الم تكن في صاذإئج النتاء الغإبي وانتخلاار المسا
دة للشعب فهو السيان إهي التي تقوم عليهاالأسسبرز ان من افاومن هن"لشعبالشعب باحكم "طية هي الديمقرانت اكاذإو
ن أقضه من حيث ابل تنالإسلامتتفق مع ر لاافكلأان هذه أه من اتجلاااب هذاصحأينطلق اومن هنايالقضار في كل القراحب اص
.بةالصحاعاجمإولسنة ان والقرادلة من أذلك يسوقون عدة تاثبولإهي الله ي الإسلامتمع ادة في السيا
اطيعوأللَّه وااطيعوأامنوالَّذين ااهأيي:  " الله وحده فقطادة الله والسيان ألتي تؤكد ات ايلآالعديد من اك اهن: نالقرا: لولأالدليل ا
حسن أخرِ ذَلك خير وآلْالْيومِ اللَّه وانْ كُنتم تؤمنونَ بِإلرسولِ اللَّه والَى إزعتم في شيٍء فَردوه انْ تنامرِ منكُم فَألْالي أولرسولَ وا
لة انه في حابل . عةالطاتدرج في كان هنأتؤكد على  مرلأاليأولرسول ثم اعة االله ثم طاعة ابطمرتأنأبعد ةيلآافهذه .(5)"ايلًأوت
حسن طريقة لحل أنه اخر من جهة ولأاليوم الله وان بايملأالتدرج و يعتبر ذلك دليل على اان يحترم هذأبد نه لااف" زعتماتن"ف خلا
ايجِدواشجر بينهم ثُم لَاى يحكِّموك فيميؤمنونَ حتاوربك لَافَلَ" لى اقوله تعالتي يستدلون انية الثاة يلآاو.نيةاف من جهة ثختلالاا
أي" شجر بينهم"ف لخلاافي حل الشرعلى اللجوء ان وايملأالربط بين ااضأيك اهنف.(6)"اتسليماقَضيت ويسلِّمواممانفُِسهِم حرجأفي 
.لسلطةانه مصدر ادة والسياحب الشعب هو صان أطية من الديمقراتقررالشعب كمال للتشريع وليس ولأالمصدر اهو الشرعن أ
.لسنةا: نيالثالدليل ا
اهذب اصحأن أعة غير الجمالله مع ان يد اعة والجمام التزاللجوء بل اضرورة لتي تؤكد علىاديث احلأالعديد من اك اهن
عةَ لمن عصى اطَافَلَ" م لسلااة ولصلاالرسول عليه احديث لىايستندون ال وقبل كل شيء وهنولأاهو الشرعن أه يؤكدون على اتجلاا
43.صسابق ،مرجع ، غليون(1)
53.ص،المرجع نفسه(2)

































ل هذه من خلا(2)"جميلااهجرهم هجراويقولون اصبر على ماو"لى انت على معصية لقوله تعاكاذإعة اعة للجماطفلا(1)". للَّه ا
امر بمعصية وهذأك ان هناكاذإلاإعة الجمالخروج على ايمكن كره فلاأولمرء احب أاجب فيمامر وأعة الجمام التزان أالحديث يتبين لنا
."الشرعقبحه القبيح ماوالشرعحسنه الحسن ماف".غلبيةلأالتي تقوم على اطية الديمقرايتفق مع لاام
.بةالصحاع اجمإ: لثالثالدليل ا
ربعة عن لأاء الخلفاحد من افلم يخرج "رعالشدة اعلى سياجمعوالله عنهم ابة رضي الصحان أبقين نجد الساللدليلين اوتطبيق
جِد لَك أابو بكْرٍ مألَ افَقَ" ... ث الميرالله عنه تطلب ابى بكر رضي ألى الجدة ذهبت ان أفقد روى (3)"سنة رسولهأوالله اب انص في كت
لْمغيرةُ بن اس فَشهِد النالَ الَ فَساس قَالنالُ اسأسلَّم قَضى لَك بِشيٍء وسللَّه علَيه واللَّه صلَّى اسمعت رسولَ ابِ من حق ومالْكتافي 
اهاعطَألَ فَالَ محمد بن مسلَمةَ قَالَ ومن سمع ذَلك معك قَالسدس قَااهاعطَأللَّه علَيه وسلَّم اللَّه صلَّى انَّ رسولَ أشعبةَ 
ك ان هنأالله بل ادة اعلى سياتعديارهاعتبالشعب وادة االله في رفضه فكرة سياورد عن سيد قطب رحمه ايستدلون بماكم.(4)..."لسدسا
عقلية لة اهلية حالجار اعتبالمسلم واكم الحاتمع والقصوى من حيث تكفير اته يالى اه سيد قطب اتجاطور " سيالسياالإسلام"في اراتي
.(5)"دالجهابي الإسلامتمع امةاقلإهلية الجالهجرة من هذه الة زمنية واحلا
ق ايساوهن،طلالبالحق وان العدد ميزايجعل كثرة لاالإسلامن أر اعتباللشعب على رع لادة للشالسيان أويستدل على 
لعديد من الى ايستند اغلبية كملأاأيفه عن رختلاارغم خذه به ألمنذر واب بين الخباأيالله عليه وسلم من رالرسول صلى اموقف 
لخط اعلى طول الإسلامرض مع انية تتعالعلما" ن أني ذلك ام علمانظاأس اسأعلىاضأيطية الديمقراه اتجلااار هذانصأورفض *تايلآا
نأأي.(6)"ئمال داتصاحم ولة تلاادة وتشريع في حعقيالإسلامن أخر، ذلك لآام انعدابلاإاحدهماء ايمكن بقولاالجمع بينهمايجوز فلا
رنة بين اهي مق( طيةالديمقراوالإسلام)مين النظارنة بين المقاف"احدة ومن هنان لعملة واوجهاهمي الإسلامم النظالتشريع في العقيدة وا
.(7)"لنقيضينا
لتعددية اسية عن طريق السياالأحزابليه إلذي تدعو التشتتالفرقة والله ونبذ ام بحبل اعتصلاالوحدة والى ار التيااويدعو هذ
صبحتم ألَّف بين قُلُوبِكُم فَأًء فَاعدأذْ كُنتم إللَّه علَيكُم انِعمةَ اذْكُرواواتفَرقُواولَاللَّه جميعابِحبلِ اعتصمواو: " لىاويستدلون بقوله تع
(8)"اخوانإبِنِعمته 
923.صبق ،امرجع س،مسالخالد ا،بن حنبل (1)
01:ة يلآ،المزمل ا(2)
55.بق،صامرجع س،الإسلامقواعد نظام الحكم في ،لديالخا(3)
بعالرالجزء ا، لصحيح امع الج،(لترمذي اعيسى محمد بن عيسى بن سورة بيأمحمد ماملإا)الترمذي(4)
(29-19)ص،بقامرجع س،غليون (5)
...يفقهونيعلمون ،لاس لاالناأكثرن إ"ق افي سيائمار للحقيقة وهي تكون داية ليست معيكثرلأان التي تؤكد باتيالآاد من لعدياك اهن*
































م اعتصلاالوحدة والى ات تدعو ايلآانت هذه اكاذإ.(1)..."تالْبيناَءهم اجامن بعد ماختلَفُواوالَّذين تفَرقُواكَاتكُونواولَ:" اضأيوقوله 
ءارالآيختلف وتتعدد قدابينمصوللأاوبتالثوابمتعلقة الوحدة هنان اونحن نعتقد لمسلمين امر متفق عليه بين جميع أان هذاالله فابحبل 
.خرآلى ان احدة ومن زمالوالبيئة النظر في ات ابل حتى بوجهاتلبيناف لاختابان يختلف فيهأروع يمكن ك فالنسبة للفروع حيث هناب
عتمادها على ووسائل لامن حيث أا طريقة غير مثلى الشرعويشكك أنصار هذا الاتجاه في مدى فاعلية الديمقراطية في إقامة 
لي التالدين وبامةاقلإلصحيحة الوسيلة ان هذه ليست الى تصورهم التعددية الحزبية واه من قضية اتجلااايعود موقف هذ"غير شرعية كما 
يؤكد اماوهذ.(2)"تانامكلإاقة ودر الطان تستهلك ألشركي هي لعبة يمكن انية ودخول مجلسهم العلمات ابانتخلااك في اشترلاان اف
د استبدلاامفهوم ف. تيالمؤسساتي اليلآالمستوى الفلسفي فقط بل كذلك على النظري المستوى اطية ليس على الديمقراه يرفض اتجلااان هذأ
.م مستبدالمعنى هو نظااطي ذالديمقرام النظالدينية ، وابة الدنيوية للرقالسلطة اسية هو عدم خضوع السيات ادبيلأاعندهم حسب 
لغربي الفكر اويستدل على فشل لياسمألرالفكر اجزء من اأس اسأطية على الديمقراه يرفضون اتجلااان من هذوك مفكراهنو
الإنسانلثورة على ان ألاإالتكنولوجيالعلم وات الحديث من معجزالعصر احققه الرغم مماب"رلز فرونكل المفكر تشابقول اعموم
دة ولاالسعالحديث على االإنساننه رغم كل ذلك لم يحصل اذ إتشتد وتقوى تأبدلكون اه على لذي سيطر بعمله وعقلاصر المعا
ه اتجلاااب هذاصحأن ات فالمستوياليل وعلى كل التحال هذه ومن خلا(3)"لقلقالت قيمه في تخبط ووجوده مهدد بازاومنينةألطما
ط النقاه في تركيزه على اتجلاااهمية هذأوتكمن .لنفسيةاتية وحتى المؤسساولنظرية انب الجواومن كل طية جملة وتفصيلاالديمقرايرفضون 
لنظري من جهة وكشف عيوب التحليل اق في نطلاعدة للااكقاتخذهاية حيث الإسلاملقيم اطية والديمقرافية بين لخلاالجوهرية ا
نب الجوالعديد من اغفلت أاإفلصحة انب من اجوان لهان كاه واتجلاااء هذارأن أاليه هنإرة اشلإاتجدر امو.نيةاطية من جهة ثالديمقرا
(.لتوفيقياالإسلام)دمة مع القار والمحافي اليهإلتي سوف نتطرق التحليل وهي اخرى في لأا
.*"لدينياصلاحلإا"لتوفيقي االإسلام-2
لدين ان سعد ابي وعدنالتراور حسن لدكتاي ووالقرضالدكتور يوسف اميين معروفين مثل سلاإمفكرينه يضم اتجلاااوهذ
لتحفظ اإطاره في اتجلاااب هذالموجود بين كتاف ختلالااورغم ... خرينآلى افة اضلإالغنوشي ومنير شفيق باشد البشري ورارق اوط
ره افكأه اتجلاااهذاليهلتي بني عالفكرية اعدة القالله وهي اك شرع الحقيقة فذاتكون انه حيثمام متفقون على ألاإطية، الديمقراه اتجا
ار هذانصألقد تسلح و.(4)"الله ودينهالك شرع ان فهناطريق كأيبظهرت اذإلعدل ات ارامإن إ"لجوزية القيم امن قول بن اقنطلاا
عمدة أث ى ثلالغربي بني علالفكر ان أ"حمد بن محمد االأستاذلدكتور ايؤكد اوهنار وتحليلهافكلأاسة العلمي في درالشك اه بمنهج اتجلاا
لنظرة اه في اتجلاااب هذاصحأيشترك اكم.(5)"در ملقحارفقة دليل قلاإلفكر االثقة في هذاابدأيمكن لفطرة ولاالعقل والهوى وارئيسية 
ر اياصة بعد اوخ5891م اصدر بعد عان معظمهأر هو التياات هذابايميز كتاهم مأولعل "فكرة أوم اطية كنظابية للديمقرايجلإا
.501: ةيلآا،ناعمرلآ(1)
811.بق  صامرجع س،سية السيالعربية للعلوم الجمعية ا(2)
13.ص( .[ن.ت.د]،لكتب ار اد: ئر الجزا)،مسلالإافي ضوء الأخلاقولنفس اعية واجتملاالعلوم اهيم امف،لجندي انور أ(3)
ح ديني في صلاإمن اربأوحدث في اعلى ماساتية قيآلديني احصلالإالتسمية ان هذه أهو ونحن نعتقد ايقبله كمنه لااالغربي كله كمالفكر ايرفض لذي لاالتوفيقي اه اتجلااويقصد به *
هو الة توفيق بين مواك محاهننأساسأئمة على لامأكثرلتوفيقي اه اتجلااح صطلااو نعتقد الإسلامي لفكر اه في اتجاأيعلى اقهطلاإيصلح لتسمية قد لاان هذه أنعتقد التنوير ولهذاعصر 
مسلالإادين في حصلاإك اهننأنقول نأيمكن لااننأنعتقد اننإ، بحيث ميةسلالإالقيم ادئ والمبالغرب مع ات من آ
19.بق، صامرجع س، ن غليون انظر برها-
96.بق  صاجع سمر،غليون(4)






























ء ارسإلى الجديد من منطلق سعي المي العالوضع اعل مع التفالى اطية فهم بدورهم يسعون الديمقرالحديث على اظم اتي وتعالسوفياد اتحلاا
.(1)"يالإسلاملحل اعد اقو
لى ا" ليةلآا"تية المؤسساحية النامن الإسلاممع يةطلديمقراافق اكيد توأز توالمفكرين تجالة بعض واليه هو محإرة اشلإاتجدر اوم
لمصلحون من تطوير نموذج اء لم يتمكن هؤلاوللأسف" .للشورىادفاطية مرالديمقرالفلسفية لتصبح النظرية احية النافق من التواكيدأت
اقرنربعة عشرأث اط تقليدية مزودة بتراسأوفي نشؤوام أننسى لحديث ولااانتبعه في عصرني الإسلامد اقتصلااية والإسلامللدولة 
ن اد هوفمالدكتور مراويضيف (2)"لوسطىالعصور اء ايكون بعلماشبه مأء اس علمالى فالمدينة اليوم نرى من احتى اننإفاضأيولذلك ...
التكنولوجيالطبيعية والعلوم ارسوافعة دالداوقوته صلاحلإاء اقد حمل لونه ا"لمتمثلة فياويينصلاحبالإيتعلق اخرى في مأحظة ملا
لغربية فهم ات امعالجافي ادرسوان لم يكونوإلذين الئك أوية ، الإسلامد لبلاالهندسة في كثير من اهرة بين طلبة الظاحظة تلك ملاويمكن
.(3)"وأخلاقيم روحي اكنظالإسلامبارتبطوالغربية ، ولكنهم ابالأساليباقد درسو
ن اوالأمةدة اطية من علمنة وسيالديمقراالتي تقوم عليهاالأسسن أر اعتباسي في السياالإسلامه مع اتجلااار هذانصأيتفق 
لدين اء في اجاء على مابنالأسسنية تكييف هذه امكإم يختلفون معه في ألاإي الإسلامتمع افق واتتولسلطة لاالشعب مصدر ا
سع الوالمعنى االدولة حيث يعتبر هذالدين عن اد ابعإيقصد به ه لااتجلااالعلمنة في هذان مفهوم إ.بتةاثصولأوعد امن قوي الإسلام
سلطوية حيث يؤكدون ديولوجيةأيكلدين ام استخداح للدولة بالسمالمتمثل في عدم اه واتجلااالمعتبر في هذالضيق وهو المعنى اامأللعلمنة 
مر مفروغ منه ولذلك أهو انياعلمالدولة تنظيمان ن كوأسع الوالمعنى ان لضيق لاالمعنى ابانمإولمعنى اانية ذالعلما"يستخدمون م لاأ
لدولة للدين ام استخدان أذلك (4)"سلطويةديولوجيةأيكلدين ام استخداح للدولة بالسماعدم انمإولدولة المطلوب ليس علمنة ان اف
ية هي دولة الإسلاملدولة ان أن افملدكتور هوايرى اولهذ.لحقوقالبة بالمطابل حتى النقد لهات ويحول دون توجيه ازوايصبح مطية للتج
م التالنقيض التعدد هو ااهذن أويضيف وهي صحيحة " مح التسادين الإسلام"لغرب مقولة ايستوعب لا" نهاعلى حيث يؤكد ليةاليبر
وإنمافقط اطبيعيارمأيعتبره نه لاالتعدد بل اف وختلالااينكر لاالإسلامو"لكنيسة ارج اص خخلالا"ثوليكية الكالكنيسة العقيدة 
لكل " لفكري اف ختلالاافقط بل يشمل حتى ... لجنس اللون واف في ختلالاايقتصر على لاالله وامن عند سنة كونية بأنهيؤكد 
.(5)...حدة امة والله لجعلكم اء اولو شاجاهنمنكم شرعة وماجعلن
تفرض لا. ابقاسابيناكملية اية هي دولة ليبرالإسلاملدولة ان أادهان بنتيجة مفالدكتور هوفمالتحليل يخرج اال هذومن خلا
الدينية بينماطية التيوقرالدول ات اوهذه صفة من صفدية استبدالة لدولة امحيؤدي لاالأخلاقر وافكلأاوفرض امنهجعقيدة ولا
سية السيات لاااللتطبيق في مختلف اروعومشامنهجالإسلامدولة تتخذ من ية هي دولة مسلمة وليست دولة دينية الإسلاملدولة ا
ين وقد يلمسيحيين كذماليهود وااش في ظلهاطنين حيث عالمواحد من اأيعلى ااومعتقدارهافكأتفرض عية ولااجتملاادية واقتصلااو
.مةالقيالذمي يوم اخصيم من ظلم انأل المهم بل قم من ظلسلااة ولصلاالرسول عليه احذر 
ات يقد وفر لغير المسلمين حرية الفكر و ألاعتقاد فكيف نتصور أنه يحرم المسلمين منها وهناك العديد من الآلامالإسوإذا كان 
"لدين اه في اكرإلا" التي تؤكد هذا المعنى 
53.ص،بق امرجع س،غليون(1)

































لمسلمين اوغير لمسلمينامح بين التساد على الدكتور هوفمان تحليله ليؤكثم يسترسل.(1)"لكم دينكم ولي دين ...فرون الكااهأيقل ي"
.(2)لعدل على غيره ان يفرض أحد يمكن لأكم في سلطته ولاالحاسرة  ولأاه وفي العدل على  مستوايقيم ن أحد انه على كل واو
حدث في اة كمالقنال هذه لتسلطية من خلاااريعهاعلى تمرير كل مشاعدهايساسة مماقدالدولة للدين يعطي لهام استخدان إ
ولذلك اسلفامعلمناكشخصية تشريعية تنظيمابجوهر مفهومه"لدولة هي ان أق خوري اسحإد ايؤكد فؤالوسطى وهنان لقروافي اربأو
ية كشخصية تشريعية الإسلامت اتمعالدولة في الكن و(3)."ءالسمامن صنع لاالإنسانمن صنع الألدولة ات الطعن بتشريعايجوز 
.بقي من فروعالمطلقة في مالحرية االتكون لهان نلتزم أبد بت لااوثوصولاأك ان هنأس اسأعلى لتشريعالمطلقة في الحرية االيست له
لى الدعوة الحسنة بالموعظة اسلطة دينية سوى سلطة الإسلامنه ليس في اس اسألدينية على السلطة المفكرين اجم بعض اولقد ه
لحسنة الموعظة الحكمة والخير بالى الدعوة المنكر عن طريق النهي عن المعروف وامر بلأاأيقر مبدالإسلامن أأي.لشرالتنفير من الخير وا
ي الإسلاملحكم ان أيفيد امم(4)..."حسنألَّتي هي ادلْهم بِالْحسنة وجالْموعظَة الْحكْمة والَى سبِيلِ ربك بِإدع ا: " لىاعالله تاحيث يقول 
ليس " ضحة حيث يقول ارة والقضية بعباهذه "د حسم محمد عبده لرعية ،ولقالى رضى إلشعب والى اام مرجعهالحكام مدني وسلطةانظ
يسميه المسلمين بمالخليفة عند ان يخلط ألنظر ايجوز لصحيح لوجوه ولاالدينية بوجه من السلطة القوم بايسمى عند امالإسلامفي 
عة الطاس حق الناب اع وله في رقيلتشراثرة في لأاوله حق .الله الشريعة عن الذي ينفرد بتلقي اهو ن ذلك عندهم اف( تيك اتيوكر)فرنج لإا
لدين الخلط بين اكبي ضرورة عدم الكوالرحمن اعبد كدأاكم.(5)" ن ايملأالحورة بل بمقتضى حق اة ياتقتضيه من عدل وحمالتبعية ومابلا
بقصد تمكين سلطتهم من لاإلدين اؤون بايترسة لاالسيالدين والخلط بين الون وان يحلذياسة السام والحكان أ"س اسأسة على السياو
حب ابة عن صاني"فة لمودودي للخلاافسر تعريف طارلإااوفي هذ.(6)"كدينالإسلامصل له في ألاان موقفهم هذاوالأمةء في البسطا
اكم هي جزء من مضمون وظيفته وليست تحديدالحان كمسؤولية لدياسة ان حرأس اسأعلى الدنياسة الدين و سياسة افي حرالشرع
.(7)" دينيسي لاالوطني حزب سيالحزب ا"محمد عبده اغهالتي صالوطني الحزب امج امسة من برنالخادة الماء في السند شرعيته و ج
نية رفضه بصفة امكإلون بعدم ه يقواتجلاااب هذاصحأن اف" لسلطةالشعب مصدر ا"طية الديمقراسس ألث من الثاس اسلأاامأ
ايجوز له وهنلاان يشرع فيه وبين مأيجوز للشعب الحدود بين مالرسم اجتهدواحيث نجدهم .تايمكن قبوله بدون تحفظلاامطلقة كم
:ليالتالتقسيم انذكر 
:لتوقيفيةائل المسا-1"
لنسبة الرسول نفسه باامشورة ومولاأيرافيهالأمةدافرلإدة وهذه ليس العبالعقيدة والدين والمتعلقة بشؤون اوهي تلك 
ئل التي تمثل مسان وهي المكان والزماتتغير بتغير ة لاتباثهي و.مطيعون ومنفذونلاإالأمةد افرأامبلغ وبشير وملاإلدين الشؤون 
ان تخرج عليه كمأأون تلتزم به أامإفديل لتعالتبديل ولاايقبل نه لاالمودودي عليه اعلى لأاابأل الذي قألذي اي الإسلاملدستور ا
.تبديل تغيير فيه ولافهو دستور سرمدي لا.لمودودي ان على حد تعبير اريإواخرجت تركي
:لتوفيقيةائل المسا-2
6-1:ةيلآا،رونفالكا(1)
37. بق صامرجع س،ن اهوفم(2)
47.،صسابقمرجع ،غليون(3)
.521:ةيلآا،لنحل ا(4)
11بق ، امين ، مرجع سمحمد أأحمد(5)































ت اسبالمناليومية وفي بعض ام اس في حيالناالتي يتعرض لهاالأموروبلحكم الدنيوية وبشؤون الشؤون المتعلقة باوهي تلك 
ء العلمافهم وفقه اوهو م–لفهم الفقه هو المقصود باو–ي الإسلاملفقه اف.(1)"ومشورةأيراس فيهاصة م ويكون للنالخالظروف او
للأحكامالتأصيليمكنهم ذلك من اصول كملأالفرعية من االأحكامص ستخلاالمترل حيث يمكنهم ذلك من الله اء من شرع الفقهاو
فوه من اضأامبه واوقالولشريعة اء من الفقهافهمه الفقه هو مالوحي واتى به أالشريعة هي ماف".لكليةاعد القواطاستنبلجزئية لاا
ني الثالهي وال مصدره ولأان إلغرب في انون اعن ق(  الأحكامأوالشرع)ي الإسلامنون القاف ختلااينحصر لاوأفكارهمدهم اجتها
إلاشبهه في ذلك أيية ، ولالإنسانة الحيات لاايشمل كل مجي الإسلامالشرعن افي –سية اسأصفة وب–اضأيمصدره فكر بشري ، بل 
.(2)"يالإسلامالشرعفي انصيبارة تجد لهالزيام والطعاب ادآلموسوي ، فحتى االشرع
الشورى ممالتي تحث على ات ايلآالعديد من اك اوهنويسدل العلماء بالشورى لإقرار مبدأ الاختلاف في المسائل التوفيقية 
من حولك انفَضوالْقَلْبِ لَاغَليظَ اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظارحمة من افَبِم: "لىالضرورة ونذكر قوله تعالدين بافي امعروفأمبدايجعله
كيدأتلكريمة صريحة في اةيلآاو(3)"لْمتوكِّليناللَّه يحب انَّ إللَّه اعزمت فَتوكَّلْ علَى اذَإفَمرِألْارهم في واستغفر لَهم وشاعف عنهم وافَ
لنخبة فقط ؟وفي اصة بام هي خأمة اهي للمسلمين عأمع من ؟ أوائهاجرإيتم كيفمتى ولكن لم تبينالإسلامم في اعأكمبدلشورى ا
لى جعلانه وتعاالله سبحان أنجد (4)"هم ينفقُونَارزقْنامرهم شورى بينهم وممأةَ والصلَاامواقَألربهِم وابواستجاذين لَّاو":لىاقوله تع
ليس للمؤمنين فتوقيفية أحكامأقرته الشريعة من تصور أن تكون هناك شورى في مايمكن أن  نولا.لمسلمينات الشورى صفة من صفا
. اختيار في ما أنزل الله من أحكام
ن هو القران أس اسأعلى اصل وكيفية تطبيقهاولم يعط تفالإسلاملحكم في ادئ الشورى من مبان قد جعل القران اكاذإو
ر اقرإن إ.مة فقطالعادئ المباراقرإبائماتكتفي داامنوصيل التفاء اعطإاصهاختصاتير ليس من الدسادستور للمسلمين وأوق ابة ميثابمث
ن أنجد اولهذالنسبة للشورى هو طريقة تطبيقهالمتغير باامأمجتمع، يولأن ان وفي كل مكالكل زمام يؤكد ضروراعأكمبدلشورى ا
.نان ومكالكل زمالإسلامحية سر صلاان وهذالمكان والزمايقتضيه احسبمام تطبيقهار نظاختيان ترك للمسلمين حرية القرا
لفرعية ليؤكد في الكلية وات لاالحايسمى بابين م" سيةالسيااعناضأووالإسلام"به ادر عودة في كتالقاعبد الأستاذلقد ميز 
أنالأمةفي أيلراومر لأاليولألشريعة اوقد تركت "مة العادئ المبالكلية واالأحكامداريإبلاحولأاغلب اكتفت في الشريعة ان أخير لأا
اءت التي جابط الضوادئ والمباصيله في حدود ائقه وتفادقالهيكل فيبنوااهذان يستكملواعد والقوالتشريع على هذه اء ابنايتمو
.لتشريعاعلى نوعين من الوجه يجعل حقهم مقصوراالتشريع على هذاوتقييد حقهم في ... لشريعةا
التي يصدرهات ارالقرائح واللوابة الوجه يعتبر بمثاالتشريع على هذاية والإسلاملشريعة ان نصوص اضمايقصد :ت تنفيذيةاتشريع-ا
.لوضعيةانين القوان تنفيذ اصه لضماختصاليوم كل في حدود اء الوزرا
تكون ت لاالتشريعامة وهذه العالشريعة ادئ اس مباسأعلى اجتهاوسد حاتهياعة وحمالجماتنظيم ايقصد :ت تنظيميةاتشريع-ب 
مع ان يكون قبل كل شيء متفقأت التشريعالنوع من ااويشترط في هذ.صةافيه بنصوص ختأتلشريعة فلم ات عنه سكتافيملاإ
07.ص(  5891، معيةالجالمعرفة ار اد:مصر )هبات ومذاشخصي:مسلالإاسي في السيالفكر ا،وح لفتابو أل شرف محمد جلاالمعطي وامحمد علي عبد (1)
901.بق ،صان ،مرجع ساهوفم(2)
951:ةيلآا،ن اعمرلآ(3)






























.(1)"امطلقانبطلاطلاان باكلاإلتشريعية واامة وروحهالعالشريعة ادئ امب
هو من ار ،وبين ماخيافيهمةلأللتي ليس اصول لأاهو من الحدود بين مايين رسم الإسلاملمفكرين الة بعض وامحإطارفي و
طية على مستوى الديمقراوي الإسلامسي السيام النظابين اجوهرياك فرقان هنأالنكدأيت، اعدهايسامر منهان تختأالتي يجوز لهالفروع ا
حيث ية الشرعدلة لأاي لامالإسلفكر افي التشريع ويصطلح عليهادر الغربي  بمصانوني القالفكر ايعرف في امأولتشريع المرجعية في ا
الأمةر اختيالغربية في اطية الديمقرالمرجعية في اتنحصر ابينم...  داجتهلااع ، اجملإالسنة ، ان ، القرا: تيلآاتترتب كالإسلامفي انجده
طيتهم ام يحسبون ديمقرأينهم وبالفرق بيننا"ن أبقوله ي الإسلامسي السيام النظالغربية واطية الديمقرالفرق بين المودودي ايحدد اولهذ
.(2)"الله عز وجلانون افة متقيدة بقلخلاان ونحن نعتقد العناحرة مطلقة 
يقول الله من تشريع ولهذانزل اامقيدة بماإلتشريعية حيث السلطة اضحة على مستوى الحدود بصورة واهذه كدأوتت
(3)"الإسلامت في حدود شريعة السلطامصدر الأمةن ،إالله ابه ذنأيلم اع فيملتشرياتملك لمنتخبة لاالسلطة ا"ي والقرضالدكتور يوسف ا
الأمورلحكم من ام ان نظملزمين بتطبيقه لااونحن لسنامقدساماية ليست نظالإسلامفة لخلاان إه اتجلاااب هذاصحأيرى اكم.
فة ركن من لخلاامة اقإن أ"لذي يعتبر التصور الف اه يخاتجلااان هذإغير .يةالإسلامبت الثوافي حدود مةللألمتروكة ادية اجتهلاا
غير صحيح جملة نرىاوذلك كله في مالإسلاملفة اوعلى شبهة مخلةاصللأنبة الضرورة على مجاخذ من غيره ينطوي بلأان الدين وا
.(4)"لمسلمينالى وحدة الذي يرمز اسي السيام النظاطفي بالعاط ارتبلاالتعلق به يعبر عن اووتفصيلا
يحقق اقع بمالوارض افي اس طريقة تطبيقهاوترك للن... لشورىالعدل واكاعلياوقيمسيةاسأدئ اقد وضع مبالإسلامنإ
نون عرضة القايكون ساسلأاالله وعلى هذالشريعة من عند االبشر بينمانون من صنع القان اكاسب ظروفهم ومن هنالحهم وينامص
. نازملأاون اطولأاتغيرت ابت مهماك ثوالكلي فهنالتغيير االى هذاجة الشريعة في حاتكون لاالتطور، بينماأيلتبديل كله، اللتغيير و
:نافرعي الإسلاملفقه ا"نجد في اولهذ
.دلةالعالاحولأامة في العااصدهاسة ومقالسياعد ابتة وهو قوالثالبشرية الفطرة ات الدة تتعلق بمقتضياقيم خنهلأيتغير بت لاانوع ث-1"
م و الحكامر من لأالي أول يقع علىولأاسع من أولة وهو لدلاالفروع ولم ترد فيه نصوص قطعية في ايتعلق بانوع متغير وهو م-2
(432- 332).ص.ص، ( .[ن.ت.د]،لزيتونةا: ئرالجزا)ضاعنا السياسيةأووالإسلامعودة، درالقاعبد (1)
33.ص،بقامرجع س،الإسلامي تدوين الدستور ،لمودودي ا(2)
99.ص،بقامرجع س،غليون(3)






























.(1)"ت كل عصر ائمة لمقتضيلملاالنظم الحلول واط استنبد لااجتهلااء اعلم
اكمافي كل عصر لوجدنالإنساناريخ ودرسنالتااناستقرا" لو اننلأالإنسانئص ات خصالشريعة بثبات اك من يربط ثباوهن
رة تقترب في الى حضاأولمنهج ات في الى ثباجة ان بحانسلبشرية للإات في كينونة الثباان هذإت المقومائص والخصافي ثبات ابقاساذكرن
ابتاثيبقىطارلإاابتة هذار ثواومحإطارركة ضمن قيل تصور له حاكمأولجمود ايعرف بت لاابتة، وتصور ثات ثامن معطياجذوره
.(2)لحقيقةاهذه إطارعددية ممكنة في لتاطية والديمقراخله فالحديثة في داهيم المفاب بعض استيعالممكن اولكن من 
ف لاختلااتسمح بحدة لاانه حقيقة واس اسألمسلمين على اف بين ختلااك ان يكون هنأيرفض الإسلامن اد باعتقلاان إ
لفروع اواف فيهختلالاايمكن لا لتي ابتة الثاصول لأايفرق بين لتصور لااان هذاف(3)"لْمستقيماطَ الصرااهدنأ: " لىالى قوله تعااداستنا
حمد بن محمد الدكتور االأستاذيؤكد اوهن(4)..."الَنهدينهم سبلَنافيناهدوالَّذين جاو: " لىالى قوله تعااداستنااف فيهختلالاالتي يجوز ا
ن إ" رة الدكتور محمد عمايعتقد اكم(5)"ائم ظروفه في وقت ملذي يلاالسبيل ار ان يختألمستقيم فيه سبل ولكل مجتمع الطريق ان أ"
لم يحدد طريقة معينة الإسلامثلا فم.(6)"صول لأالفروع وابين الى خلطهايعود انمإصولية للتعددية لأاية الإسلامت ارالتياة بعض واعد
سبة المنازمة وللااةلكيفياوق لطرار اختيااعليهم فترك لهالأمةن يتوفر شرط رضى أجب أوانمإون البرلماثلين في ملماأوكم الحار اختيلا
الله اك شرع ان فهناطريق كأيبظهرتاذإلعدل ات ارامإن إ"لجوزية القيم ابن الشيخ ان حيث يقول الزمان والمكالمتغيرة بتغير االظروفه
.(7)"ودينه
من انستخلصهن ألتي يمكن اة الأساسيلعبرة ان الزمني بينهم فارب التقاحدة رغم ابطريقة واشدون لم يعينوالراء الخلفان اكاذإ
ن ادي فاجتهامر أكم هو الحار اختيان أمن اقنطلااف بينهم، ختلااك ان هناكاملاإوبتة اك طريقة شرعية ثاليس هننهاشدةالرافة لخلاا
كد أولقد . طيالديمقرام النظابخذأتلتي الدول اليوم في كل المتبعة اب انتخلااد صيغة اعتمافي اشرعيانعايرون مه لااتجلاااب هذاصحأ
كن به تبين من يحوز ح يماكل طريق متاتناجاوحالناحوأليوم على حسب ان نستخدم أيجوز "حة في قوله المودودى صراعلى لأابو أاهذ
لحيل ايستعمل من ن لاأمه بشرط استخداالتي يجوز لناحة المبالطرق ان من الزمااب في هذانتخلاان طرق أشك ولاالأمةثقة جمهور 
.(8)"لمرذولةائل الوساو
مة العالبيعة ايعرف باشر وهو مالمباب انتخلاانه عرف انجد ي الإسلامريخ التاء استقراوب
لبيعة ابي الإسلامسي السيالفكر ايعرف في اشر وهو مالمباب غير انتخلااعرف اكم-بي بكرأفة تبع في خلاالذي اوب سللأاوهو 
:يليانية كمالسلطاالأحكامبه اردي في كتوالماالذين تتوفر فيهم شروط يعددهالنخبة العقد وهم الحل واهل أالتي يقوم اصة الخا
.امعة لشروطهالجالة العدا-1"
.المعتبر فيهالشرط امة على املإالى معرفة من يستحق الذي نتوصل به العلم ا-2
(82-62).ص.ص بق ،امرجع س، الله اب اج(1)
99.ص، بق امرجع س،غليون (2)
6: ةيلآا،تحة الفا(3)
96: ةيلآالعنكبوت ، ا(4)
7991لسنة اتنة ، امعة بالحقوق ، جاسية ،كلية السيالعلوم اقسم - النظم السياسية المقارنة :أستاذ حمد بن محمد الدكتور االأستاذه مع اجرينأر احو(5)
78.مرجع سابق ، ص،غليون(6)
.96. ، صنفسه المرجع (7)






























.(1)"قومألح المصاصلح وبتدبير أمة امر من هو للإاختيالى ان المؤديالحكمة اوأيلرا-3
به من ارفوعالنخبة لمايصبحون من هذه انمإويعينون فة لالخلاالعقد في عهد الحل واهل أت جعلت الصفاولعل هذه 
لى ذلك على ام، بل يدعون انتخابالأمةم امن قيالإسلامنع في امنه لااه يرون اتجلاااب هذاصحأن الظروف فالتغير اونظر.تاصف
لشروط انون يوضح ان يوضع قأبشرط "من مصلحة لكن ايحقق لهابحسب ممةللألمتروكة ادية اجتهلاائل المسالة من المسان هذه أس اسأ
.(2)"بانتخلااعية الترشيح وجمالجمع بين نخبوية الطريقة يتم ان وذه البرلماللعضوية في لمرشحينافي اتوفرهجبالوا
يؤكد اء وهنانتقلااس اسأنه يقوم على اابقاساشرناالتوفيقي كماه اتجلااان منهج هذا، فاغربيارابتكاطية الديمقرانت اكاذإو
لسلطة اوهذه ... بيةاة نيامة حياقإلذي يتمثل في اسي السياانبهاج" لية في نظره هو ابيرللّانب اجوفضل أن أي والقرضالدكتور يوسف ا
لى ضرورة ان يشير أد ارألدكتور ان أأي(3)"الإسلامت في حدود شريعة السلطامصدر الأمةن إ... مةللألتشريع التي تملك المنتخبة هي ا
لحركة ان إ"ذ يقول إنبيلاامطلبالية مقيدة بل يعتبرهآكانه يقبلهالفلسفية فاحية النامن طية الديمقران هو يرفض اكاذإف. ءانتقلاا
خ الحرية ومنافي جو لاإاتمتد فروعهأواتتعمق جذورهولااتنبت بذورهولاارهازهأتتفتح ية لاالإسلاملصحوة اية والإسلام
لشعب هو اطية يكون الديمقرانه كذلك عن طريق اية فالإسلاملحركة اسب لنمو المناخ المناطية هي الديمقرانت اكاذإو.(4)"طيةالديمقرا
نية، غير الضرورة من جهة ثالدين بابت من اهو ثالشعب من جهة ومايقرره ادم بين مالتصاقد يحدث التشريع بصفة مطلقة وهنامصدر 
لقطعية يعتبر اصول لأالف اتشريع يخأين أة تنص على حدادة وان يزول بمألتخوف يمكن اان هذأ"ي يرى والقرضالدكتور يوسف ان أ
.(5)"طلااب
لدكتور اكد أقع حيث الوارض اع عنه وتجسيده في الدفاوي الإسلاملفكر اية دور كبير في بلورة الإسلامت ان للحركالقد ك
اطية جداهرة شعبية وديمقرالحقيقة ظافي هي اطية بينمالديمقراضد اأباية يريدون دمغهالإسلاملمنتقدين للحركة ان إ"بي التراحسن 
لسلطة الى اادون وصولهلحيلولةاية والإسلاملحركة الفكرة لضرب اهذه استغلوالغرب قد ائهم انيين ومن ورالعلمان أانشير هناكم.(6)"
لأاالغرب لم يعترف انأإلااطيات ديمقرابانتخلااباس في فلسطين رغم فوزهاحركة حمحدث مع اماطية هذاولو بطريقة ديمقر
لفكر ان أس اسأمية على سلاإاطية لأالديمقرائج النتالذي يرفض اطي الديمقرالغربي الفكر اقض في التناالنايبدواوهن،ميةسلاإحركة 
.؟مج عملاكبرنالإسلامر ايختأواميسلاإن يكون أاطيالشعب ديمقراليس من حق أءل ان نتسأيمكن اطية وهنالديمقراضد ي الإسلام
قع الوارض اوتجسيده في ي الإسلاملفكر اخيرة تعمل على بلورت لأاية وهذه الإسلاملحركة اطية تسمح بنمو الديمقرانت اكاذإ
خيرلأايؤدي في انية ممات ميدملااومعتايسلوكلى ادئ وقيم امن مبالإسلامعد على تحويل اطية تسالديمقران المتعدية تفيد باقة لعلاان اف
ووقف اعدهاية بل قد سالإسلامت اتمعالشمولية في التسلطية االأنظمةلف مع التحاعمل على الغرب ولهذايخيف اماوهذ.رهانتشالى ا
جع اترالتسلطية ولهذاالأنظمةلمصونة من قبل الحه ان ذلك خطر على مصأيعتقد لأنهيين للحكم الإسلامللحيلولة دون وصول امعه
.ية الإسلاملدول اسي في السياصلاحلإالغرب عن عملية ا
ف اطرلأالتي جعلت بعض القوية اب اسبلأاحد اادة للشعب وهذالسيان أس اسألية تقوم على الليبراطية الديمقرانت اكاولم
ن يتمثلاالإسلامة في لسلطان ركني شرعية ألتوفيقي يتمثل في اه اتجلااار هذانصأه الذي تبنالمخرج ان ألاإطية، الديمقراية ترفض الإسلام
مة ولاليست للأ"ه اتجلاااب هذاصحأدة عند السياف.نيةامن جهة ث( لشعبارضى )لسلطة للشعب ارع من جهة ودة للشالسيان أفي 
15.بق ، صامرجع س،اللهاب اج(1)
15.صالمرجع نفسه،(2)
99.بق ، صامرجع س، غليون (3)
63.صنفسه ،لمرجعا(4)































لملزم اب الخطاء انشإلحق في ابالتي تفردت وحدهالمطلقة االعليالسلطة ادة عندهم يعني السيان مفهوم أتمع فهي الله وحده، ذلك اد افرلأ
أواشرطأوالتي تملك جعل شيء سبباوهي احامبأواومحرماجبالفعل وال فهي تملك جعل افعلأاء واشيلأالحكم على المتعلق با
من اقنطلااوهي الله وحده ي الإسلامسي السيالفكر افي " كميةالحا"نه يقصد به ادة يعني العميق للسيالمفهوم اان هذاوعليه، ف(1)"انعام
دة السيار اعتبانألى انشير اوهن.(2)"يعلَمونَاسِ لَالناأكثرلْقَيم ولَكن الدين اه ذَلك ايإالَّإاتعبدوالَّأمر أللَّه الَّإلْحكْم انْ إ: " لىاتعقوله 
ن أاعلمناذإصة الفلسفي خالفكري واانبهاطية في جالديمقراوي الإسلاملفكر ارق بين الفواهم أمن ي الإسلامسي السيالفكر الله في 
رسته امان ينظر للكنيسة نظرة سلبية لمالغرب كان أر اعتباسع على الوالمفهوم الدولة بالدين عن اس فصل اسأمت على اطية قالديمقرا
.سيادة الله إطارإن السيادة الله تعني أن الشعب يمارس سلطة التشريع في .لستغلاالشعوب من قهر واعلى 
هي الأمةلذي يترجم كون اسي والسيانب الجايعبر عنه بامأوتي المؤسسالتقني انب الجايعرف بالية وهو مآطية كالديمقران إ
حيث لا يمكن أن .طيةالديمقراوي الإسلاملفكر امر مشترك بين أاقبتهم فهذاومرامهار حكاختيالحق في احبة اصاأأيلسلطة امصدر 
وإمارة الاستقاء ،حيث تم ءوإن كان قد أقر الفقهاء وميزوا بين إمارة الاستيلا. يقوم على رضى الشعب لاظام حكم إسلاميننتصور 
.كأمر واقع وتجنبا للفتنةءالاعتراف بإمارة الاستيلا
قة علا"ين فق في حاقة تولدين هي علاادة بالسياقة ن علاالي فالتاالله وحده وبي الإسلامسي السيالفكر ادة في السيانت اكاذإ
في الكنيسة نجدهال الملوك ورجالسلطة من كل اء لترع ابتدادة السياأيقننت الأم اقة خصلغربي هي علاالفكر الدين في ادة بالسيا
الدين بينمادة والسيافق بين التواش ويالتعانية امكإاية تؤكد لنالإسلامريخية التالتجربة او.(3)خلار وتدواقة تجعلاي الإسلامفكر لا
لحديث المفهوم ابان نعبر عليهألتي يمكن الزمنية والسلطة الملوك حول الكنيسة وابين اكبيراعالتي عرفت صرالغربية اريخية التالتجربة ا
حب الشعب هو صاصبح أن امر بلأانتهى اادة ولمالسياك متلااجل الشعب من الكنيسة وال ازع بين رجاك تنان هناكاكم.دة السياب
.لعلمنةاربية على ولأالدولة اقيمت أس اسلأااء وعلى هذاقة عدتكون علاادة طبعالسيالدين باقة علانادة فالسيا
انمإولشكل الغربية من حيث اطية اقرلديماالتي تعتمدهائح اللوانين والقواتير والدسايرفض لاي الإسلامسي ايلسالفكر انإ
النظام السياسي إطارففي .بتةاعد ثالدين من قواهو مقرر في اتتفق مع ملادئ وقيماتحتويه من مبالمضمون ومامن حيث ايرفضه
لدولة اية في الشرعدلة لأانت اكاذإو.لوائح وقرارات ومراسيم السلطة التنفيذية تتضمن قوانين غير شرعية لا يمكن أن نتصور ي الإسلام
دئ اية من مبالشرعدلة لأاتحتويه هذه اغة مارض مع صيايتعلاان هذاف....د اجتهلاالسنة، ان، القراتي لآالنحو اية تترتب على الإسلام
ة لصلاالرسول عليه ان أليه إاذهبنايؤكد ماوم.العمل اواليهإلرجوع ايسهل اسيم ممامرأوئح الوأونونية دستورية اعد قاوقيم في قو
بعض اية حيث حدد فيهالإسلامللدولة (4)"لمدينةابدستور "بعد افيملتي عرفت ار وانصلأالعقبة وثيقة بينه وبين ام دون في بيعة لسلااو
.لدولةاهذه التي تقوم عليهاة الأساسيدئ المبا
دة في السيان أ"لتشريع نجد المطلقة في الحرية اان لهاوالعليالشعب هي ادة ارإن ألغربية تعني اطية الديمقرادة في السيانت اكاذإ
عد القوان من ان يعتبراللذالسنة ان والقراال يحدهولأانب الجاخر ففي لآانب الجاحد ومطلقة من انب وامن جايحددوي الإسلاملفكر ا
ن لفني لاالمعنى اللدولة بان دستورايعتبرلمصدرين لاان هذين لدستور لااحين تضع امهاحتراسيسية بألتالسلطة التي تلتزم الدستورية افوق 
63.صبق،امرجع س،اللهاب اج(1)
04: ةيلآايوسف ، (2)
83.ص،بق ارجع سم،الله اب اج(3)






























غ اصق يابة ميثان بمثالقرااعتبرنان أ، ولقد سبق (1)"ببعضات بعضهالسلطاقة بين لعلاالدولة ويحدد ام افصل نظن يألدستور ام امن مه
.هإطارلوضعي في الدستور ا
ن المتمثل في الغربية واطية الديمقرالموجود في اقض الوحيد للتنالحل ادة الله هي السيان ألتوفيقي اه اتجلااار هذانصأويؤكد 
ك حلقة مفرغة لاان هنأأيخرى لأااهماحدأدة تؤسس السياية والشرعطية فالى شرعية ديمقرادة تستند السيادة والسيالى اتستند يةالشرع"
دة للشعب السيان القول بانين ولكن  القوالحق في سن اصبح له أادة للشعب ومن هنالسيان أنقول اننأذلك الإلهيةدة السيالاإاتحكمه
نين القوانية من سن الشعب في مرحلة ثادة حتى يتمكن السيالشعب ال ليعطي  ولأانون القافمن سن انون ومن هنالقايكون عن طريق 
.الإلهيةدة السيالاإاتحكمهفهي حلقة مفرغة لا
فة لخلاايجعل اماهذ:" لغربية في قولهاطية الديمقرانه يختلف عن الاإطي ام ديمقرافة نظلخلاان ألمودودى اب يعتبر اسبلأاولهذه 
منصب أيتبولغرب لاال الذي يعبر عنه رجام النظان أغير ... طيةالتيوقراأوبوية الباأولقيصرية اطية على عكس اية ديمقرالإسلام
كمية الحافة لالخلااملي احلاإلجمهور فيه ايكون فة لالخلاالذي يعبر عنه باطي الديمقراامنانظامأولشعب اأولجمهور الاإكمية فيه الحا
الأنظمةفهو نظام ديمقراطي متميز عن غيره من .ل لغيرهيهو مثص ليس له مثيل ولاام خاهو نظي الإسلامم النظان اوعليه ف(2)"انفسه
م النظان أعتبر احدة حيث  الشعب في قضية والله وسلطة ادة القضيتين سيادمج ين المودودى اد ارألية اشكلإاهذه إطاروفي الديمقراطية 
.رسةالممالمصدر شعبي  من حيث اني من حيث انه رباأي(3)"طي اتيوديموقر"م اهو نظي الإسلام
طية في الديمقراية في تحليله لمشكلة الإسلامبت الثواطية والديمقراف بين ختلالااجه أوسي يركز على السياالإسلامن اكاذإ
لنقيض من ذلك حيث التوفيقي على اه اتجلاان أمية في حين نجد سلاإاأق على اتفلااجه أوظ باحتفلاامع ي الإسلامسي السيام النظا
ءاعطإوف ختلالااجه أوظ باحتفلاامع ي الإسلامسي السيالفكر الغربي واسي السيالفكر اء بين التقلااط اق ونقاتفلااجه أويركز على 
.تلاوالمحاندرج بعض الحلول وهنابعض 
الأنظمةفضل أي الإسلامم النظاب الغرب يبقى في غياهو في ام"ن ألغنوشي على اد شالنهضة في تونس رايؤكد رئيس حركة 
لذي تريد ام النظار نوع اختياوالشعوب في تقرير مصيرهان حرية الضمالحاصاإطارنه يبقى االبشري كمالفكر اتطور التي تمخض عنها
لقول يتبين اال هذمن خلاو.(4)"داستبدان حرية منقوصة خير من اضه فم لرفالنظااء على عيوب هذاتكلاااذإينبغي ن تعيش في ظله فلاأ
يخلو ر بشري لاابتكام من اهي نظانمإوسئلة لأات لكل اباجإيوفر ملااكاماطية ليست نظالديمقران اه يقرون باتجلاااب هذاصحأن أالن
ت ابيايجإفيه من المانمإوبعيوبه م ليس قبولاالنظااقبول هذانية تفرض علينلآالمصلحة اأولسليم المنطق ان ألاإئص النقالعيوب وامن 
931.بق ، صامرجع س،اغلاا(1)
(062-952).ص.صبق،ا،  مرجع سلدستورانون و القاسة و السيافي مسلالإانظرية ،لمودودي ا(2)
53.، صالمرجع نفسه (3)






























لدين ان سعد اخرى هو تعريف عدنأه مرة اتجلاااهذباصحلأئي انتقلاالمنهج اايؤكد لناوم.حسنلأالبديل اانه ليس لديناصة واخ
: صر اثة عنس تتضمن ثلااسلأافي اأطية على اللديمقر
.لتنظيماأولتعبير التفكير وازم ذلك من حرية في يلااية ومكثرلأاحكم : لولأا"-
.ت وصيغ مشروعةالحكم عن طريق مؤسساركة في المشا: نيالثا-
.لذي يريدهام الشعب للنظار اختياحرية : لثالثا-
ك ان وجد هناتحفظ فأوتردد ادونماطية فيهمالديمقرالشورى تلتقي مع ان الين فولأالنسبة للعنصرين انه بالدين اويرى سعد 
ع اقنإية الإسلامت ارالتيان على إ.لتخوف غير مبرراامي فهذسلاإم حكم غير الشعب نظار اختيانية امكإلث بسبب اتخوف من عنصر ث
لشعب لتجديد لغة اله باتصاسلوبأولنظر لخطته ان يعيد ألحزب اأوعة الجمان لم نتمكن من ذلك فعلى اوامجهالجمهور ببرا
ذ لم نعرف كيف نتكيف مع إلمسلمون انحن العيب فيناوألخطاانمإومن عيوب افيهاطية لمالديمقرايس في ه فإن  الخطأ لوعلي. (1)"بالخطا
تب منير شفيق يميز الكاه نجد اتجلااري وفي نفس الحضالتحدي ات تكون في مستوى اراقف وقراذ مواتخاعلى التي تجبرنالظروف اهذه 
:طية اللديمقرلمكونةاصر العنابين نوعين من 
.ةالأساسيليم التعامية تدخل ضمن سلاإصول أحتى أوت ادفاوهو مر: لولأا"
ء ابقإخب مع النادةارلإافية ويترك تقريرهط خلاانية كنقالثاصر العنالة نترك هذه الحالدين وفي هذه ابت ارض مع بعض ثواقد يتع: نيالثا
.(2)"ءالغلإاجعة اخب في مرالناء حق ابقإقتنع بذلك، ثم ااذإائهالغإدة اعإخب في الناحق 
حسن طريقة للتعلم أن افلوف احبه باحيث يؤكد صألخطالة ووالمحابافلوف والمتمثل في منهجلمنهج بمنهجاايعرف هذ
طئة الخات ايلسلوكالحسنة وتزول ارب التجات تثبت لاوالمحال هذه ل ومن خلاوال ويحوالمتعلم يحان نترك أت هي المعلوماب اكتساو
رب التجاء اسر بقالمتعلم وهذاسيئة في نفسية اراثأطئة تترك الخات ايلسلوكاالمتعلم بينماطيبة في نفسية اراثألحسنة تترك ارب التجان لا
.تالمعلوماسلوب لترسيخ أحسن ألطريق ان هذه إخير لأافلوف في اطئة ليؤكد بالخات ايلسلوكال الحسنة وزوا
ب اصحأن أنجد (3)"احق بِهأفَهو الْمؤمنِ فَحيثُ وجدهالَّةُ الْحكْمةُ ضا" م لسلااة ولصلااليه ول علرسامن قول اقنطلااو
سية السياية الإسلامت الحركاليه إالذي تدعوالعكس اينطلق من لشريعة ولاالرقي هي التقدم والعدل وان أ"ه يؤكدون على اتجلاااهذ
لتي يقوم المنطقية العلمية واالأسسرغم لتوفيقي اهاتجلااان هذأونحن نعتقد .(4)"لرقيالتقدم والعدل والشريعة هي ان ألمتطرفة بمعنى ا
لتبرير كل اسلوبألمنهج اان يصبح هذأنخشى اننألاإلعصر ات اقع وتحديالواة ظروف اعاء ومرانتقلاانه  يتبع منهج امن حيث اعليه
عدة افرين بينهمالى موقفين متنابعد الديني فيماصلاحلإاقد تطور موقف "نه اي الإسلامسي السيافكر لات ادبيأء حيث تؤكد اخطلأا
ه مستقل يعرف اتجادم كالقالمحور اله في واسنتنامالعلمنة وهذالى درجة الديني اصلاحلإاهيم اتطور مفالمقصود هناو(5)."ت وسطيةاراتي




15.ص7862لحديث امس ،رقم الخالجزء ا،بق امرجع س،لترمذي ا(3)
86.بق ، صامرجع س، غليون (4)
07.صنفسهلمرجع ا(5)






























أكثرنه امن اقنطلااي الإسلاملي الليبرار التيايطلق عليه اكمي الإسلامر اليساسية بالسيات ادبيلأاه في اتجلااالقد عرف هذ
لتوفيقي نحو اه اتجللااتطورأوادامتداه اتجلااايعتبر هذاكم.نيالعلماه اتجلااك من يطلق عليه ان هنأطية لدرجة الديمقرابت قبولااهاتجلاا
الحكم معتمدال اشكأني من افة كشكل عثملخلااء الغإلى االذي دعاديس الحميد بن باعبد "لى اه اتجلاااك من يرجع هذان هننية لاالعلما
زق الراي عبد لى علإلعزيز وصولاالعزل ثم عبد اة ويلولاان في السلطالحق واحبة اهي صالأمةن ألسقيفة من ابي بكر يوم أعلى خطبة 
. (1)"مي للسلطةسلاإك شكل انه ليس هنالدين واصول أفة ليست من لخلاان إ" لحكماصول أوالإسلام"به اعلن في كتألذي ا
سلطة الإسلامليس في : "نه اكد أل ولأان أس اسأنية على اقف علماكبي موالكوالرحمن ان لمحمد عبده وعبد أك من يعتبر اوهن
لنهي المعروف وامر بلأاوهو ماعأمبدالإسلامن في اكاذإنه اأي(2)"لشرالتنفير من الخير والى الحسنة للدعوة اة لموعظادينية سوى سلطة 
لطريق ان تلتزم بأس على الناك سلطة رسمية تجبر ان تكون هنأايعني هذلجميع وحسب قدرة كل فرد ولاامن حق ان هذالمنكر فاعن 
لفكرة اعبر عن هذه اكم.سالناة ياب هدالخير من بالى ان يدعو ألحق في ذلك سوى احدلأمة وليس القياب يوم اله حسالمستقيم فهذا
ل مختلفي انه مؤلف من رجاديني فسي لاالوطني حزب سيالحزب ا"ن الوطني يقول بالحزب امج افي برناغهالتي صاصة الخادة المافي 
لدين الخلط بين الون والذين يحاسة السام والحكان إ"كبي الكوالرحمن اعبد كدأاكم.(3)"ليهودارى والنصاهب وجميع المذالعقيدة وا
.(4)"كدينالإسلامصل له في ألاان موقفهم هذاوالأمةء في البسطابقصد تمكين سلطتهم من لاإلدين اون باؤيترسة لاالسياو
لكنيسة اتقوم به اصبح كل مألدين والى لشعب عاعلى اوسيطرالوسطى في بسط نفوذهالقرون الكنيسة في استندت القد 
حيث تمرر .ل ستغلاابشع ألشعب استغل استه الدين وقدالشعب بل عن طريق الح اصلدين ولم يكن في الم يكن من ن الدين حتى واهو 
ف شخصية اهدأقيق سة لتحوالقسات وابوالباان مصدرهان وامن سلطاالله الله ولم يترل امن عند اأس اسأريع وتبرر على المشا
.لمسيحي الدين الكنيسة ليس من اله تدعوان مألتأكيدلحقة المسيحية ابادوانالمسيحيين ولهذاكل اريخية يعرفها،وهذه حقيقة ت
صلاحللإلموجه النقد اس اسأذه على انقإم على انه قاك من يعتبر ان هنألاإلتوفيقي ، امسلاللإادامتداه اتجلااار هذاعتبارغم 
قشة ادون منايتقبلهلتياطية الغربية للديمقرالقيم ان أتاثبإبعني الإسلامن يعنى بتطور ألم يحض بتطور فبدل "نه الديني من حيث ا
اسلبياعيادفاعتبر موقفاية الإسلامرة الحضالغربية موجود في ارة الحضابي في ايجإهو ان كل مالقول بان إ.صلاأالإسلامموجودة في 
.(5)"ضر الحاوضياللمقم بعملية تقويم ونقد حيث لم ي
لى الم يتطرق الإسلامن اك من يقول بان هناكاذإعدة فكرية مشتركة بين ممثليه،اك قاتوجد هننه لااه اتجلااايميز هذاوم
تفقون على ضرورة فهم مالشعب، وذامر في يد لأان اكد بأنه اتطرق للحكم من حيث الإسلامن أنجد منهم من يقول صلاألحكم ا
امن هذاقنطلااو.احداواهاتجايمثلون لامأبلتعبير عن ذلك بطرق مختلفة لدرجة توحي افي اختلفوالدين ولكنهم اسة عن السياد ابعإ
ض افترلاانأذلك "لمين مختلفين الى عان ان ينتميامفهومامأس اسألدين على اطية بالديمقراقة لبحث عن علااء ابتدانجد منهم من يرفض 
مل مع انتعن لاأان، ولكن علينان ومكافة في كل زمالحة للكالمقدس صالنص اردة في الواليمه ان تعأدين، هو أيلدين، افي الأساسي
.(6)"نان ومكاكعقيدة دينية مقبولة في كل زمانمإوسي للتطبيق امج سيالمقولة كبرناهذه 
أوسي السيامج البرنافي أولحكم ام الدين لكن قد نختلف في نظاالكل يؤمن ذافزلية أكدين هو حقيقة الإسلامن انتفق باننإ
دي اقتصاسي وامج سيابرنان يكون لنالحكم وام ار نظاختيانه قد نتفق في االدينية كمالعقيدة افي اختلفنااننأيعني لاافهذ... دياقتصلاا
.07.، صسابق رجع، مغليون (1)
.86.صجع نفسهالمر، (2)
.96.، صالمرجع نفسه(3)
































د ارأحيث "سة السيالدين والخلط بين ادهم اعتقايجب حسب نه لااس فاسلأااهذوعلى .حدةاعقيدة دينية وانه لدينايعني لااموحد فهذ
(1)"صرة محدودة قبلية محلية مؤقتةاسة فهي قالسياامأمل اني شانسإم الدين عاسة وان يكون سيأس النابه دارأوان يكون دينأمسلاللإالله ا
لذي يشكل الفهم اف ذلك يعبر عن سوء لقول بخلاالحكم وايتعلق بحديث نبوية ولاأيك اتوجد هننه لااي والعشماالأستاذيرى .
ة اثر وفار انصلأاأوجرين المهاأوبة الصحاحد احتج به ضح لاالو وجد حديث صريح و"نه الدين نفسه وحجته في ذلك اعلىاخطر
(2)".ربعةلأاشدين الراء الخلفامن أيف ستخلااأولنبي ا
ية الإسلاملدولة اس ديني بل اسألى االحكم فيهايقيم دولة دينية ترجع سلطة لاالإسلامن ام به قولهاتجلااار هذانصأويبرر 
لى سلطة اد استنلاالذي يدعي الحكم اني من ال تعاتزولاانت كثيراعية لبشران لا"س النادة ارإلى االسلطة فيهاس اسأمدنية يرجع 
ن االله عليه وسلم كاصلى ان محمدالدين واصول ألحكم ليس من ام ان نظار باتيلااب هذاصحأه يؤكد اتجلااوفي نفس .(3)"ء السما
أولمنطق ام استخدالبعض ال واحاكم(4)"....رسولٌالَّإمحمد اوم" ة يللآاداستنارئيس دولة ولاافقط ولم يكن ملكو رسولارسولا
لبصيرة اصلية بعين لأالشريعة امن ينظر في كتب :  "نمي لاسلاإم ايق نظلة تطباستحايرى ذ إغي المرازهر لأاقلي كشيخ لعالتحليل ا
نون في سنة القاابعد ذلك فتطبق هذءلهجرة ثم تجياني من الثالقرن افي أمبدأواباكتأوانونان تضع قألمعقول انه من غير الحذق يجد او
(5)."4531
لعدل اطية ويتخذون الديمقرالجة قضية افي معي الإسلاملدين اد ابعإلى اه يدعون اتجلاااب هذاصحأن افامن هذاقنطلااو
الله اك شرع ان فهناطريقة كأيظهرت باذإلعدل ات ارامإن أ"لجوزية القيم ابن القول اداستناالإسلاملمقبول في الحكم ام ار لنظاكمعي
عديدة مختلفة اك طرقان هنأاد من هذايستفاكم(6)" .ظهر منهاهو العدل بشيء ثم يبقي مان يخصص طريق أحكم من الى االله تعاودينه و
لعدل ام كالنظااليهإن يستند أبد مة لاادئ وقيم عاك مبان يكون هنأينفي لااتمع لكن هذاان وكذالمكان والزماف ختلااب
لمتمثل الجوهر اء افقط مع بقاغتهاف يحدث في كيفية صيختلالاالزمن لكن التي تبقى وتتكرر عبر امة هي العادئ المباوهذه .. ةاوالمساو
.رالمضالح ودفع المصالشعب عن طريق جلب افي تحقيق مصلحة 
ن ايؤكدون به اتجلااار هذانصأدة الله وحده نجد السيان أر اعتبان في ايتفقالهمان تطرقنان سبق واللذان اهاتجلاان اكاذإ
مصدر اأوالأمةيستدل على سلطة و.الهذلاإلشعوب والسيطرة على افي (7)."ةاغلطاج "اللهاكميه القول بحابل يعتبرون مةللأدة السيا
مة اقإلمسلمون مسؤولية ان يتحمل ألمنطق اير نه من غااكم(8)..."مرهم شورى بينهمأو" لىانية كقوله تعآلقرات ايلآالعديد من ادة بالسيا
يستدل على المسؤولية تسقط كمان ادة فاك سيالم تكن هناذإدة بيدهم السياون ن تكأتم وجه دون أف على ستخلالاالدين وتحقيق ا
مسؤولية دون ء دون مسؤولية ولااجزب فلاالثواب واقه للعقاستحقالي التالمسؤولية وبابتحمله انه مخير وليس مسيراوالإنسانحرية 
.دةاحرية وسي




: رسان حالسلطاوصلألدين ا" رة اوكذلك عب"ن امان توالسلطالدين وا"ن القول بام يرفضون إلي فالتاسة وبالسيالدين واقة بين علاأيلبحث عن اه يرفضون اتجلاااب هذاصحأن افاوذ
"ئعارس له  فضاحلااله فهو مهدوم و مصلألااوم
(  971-871).ص.ص( 9891،دقية للنشرالصار اد: ئرالجزا)،  ة اقضة لاادع،لهضيبي انظر حسن ا-

































لشعب السلطة بيد ان امن جهة واللهدة السيان ألتوفيقي حيث يعتبر اه اتجلاابق مع السالمحور الية في اشكلإاهذه القد طرحن
حبة اهي صالأمةن أيين الإسلاملمفكرين اعلن بعض أقد و.يالإسلامم النظاعمدة أن الركنان انية ويعتبر هذامن جهة ث( لشعبارضى )
في المعمول اوالتي ينتخب عليهابية انتخلاالس االشعب عبراقره االرئيس يقتصر على تنفيذ ماودور انين من حقهالقوان السلطة وا
:بقة مبني على سببين السات اهاتجلاالخلل في موقف ان أه اتجلاااب هذاصحأيرى "كما .طيةالديمقرا
الَم يحكُم بِمومن : )لىاقوله تعفمثلااب نزولهاسبألى الرجوع انية ،وعدم آلقرات ايلآاالتي وردت فيهالصيغ اة اعاعدم مر: لولأا-
لمسلمين ولااطب اتخت لاايلآان هذه ألكريم متفقون على ان القراكل مفسري ...(سقون الفالمون،الظافرونَ،الْكَالَئك هم أوللَّه فَانزلَ ا
.نجيل لإاة والتوراء في اجاب وحدهم حيث يمتنعون عن تطبيق مالكتاهل أتقصد األمسلم و ااطب ايخ
لَي مرجِعكُم إثُم ) ... ل المثاء على سبيل القضاهي تعني انمإوسية السيالسلطة اتقصد لمذكورة لاات ايلآالحكم في ان كلمة إ: نياثلا-
امأ. (2)(الْحكْم صبِياه اينتاو)... ة يلآالنبي يحي تقول افي وصف لعلم فمثلاالفقه واامأو.(1)(كُنتم فيه تختلفُونَاحكُم بينكُم فيمافَ
ءت اجامر ومن هنلأاليأوبدة القاوميرلأابكم الحاسمي امر ومنهلأالحكم فهو مصطلح ام ان للتعبير عن نظالقراستخدمه الذي المصطلح ا
نب الجواطية من مختلف الديمقراع عن الدفاه اتجلاااب هذاصحأل واحاكم"(3)...(مرِألْالي أولرسولَ وااطيعوأللَّه وااطيعوأ) ...ة يلآا
قد تكون من حيث "دين بل أيلى اينتمي ني لاانسإدي وموروث المي حياع عاختراطية كالديمقراعتبرت ات حيث المستوياوعلى كل 
(4).نلآاحتى الإنسانبدعه أافضل مأمن ااءاجرإواامؤسس
م النظاصة بات ليست خاليلآافهذه ..( "نالبرلماوالأحزاب)اضأيطية الديمقرات اليلآاه يركزون على اتجلاااب هذاصحأن إ
ء مختلفة قبل اسمألمختلفة بصور مختلفة وباريخ التاستخدم في عصور اني انسإث الغرب فهي ميرايدفع سمة تقليد الي ممايبرللاطي الديمقرا
(5)."5921شرة الصليبية مبالحروب اعقب انجلتران في اللبرلمل ظهور أون اوك. لحديث بعدة قرون الي ابريللالفكر اظهور 
ليه إدف اطية ومالديمقرادئ التمييز بين مبالى ضرورة ايدعون مإفرسة اطية كممالتي وجهت للديمقرات ادانتقلااعن امأ
من اكم تجربتنانحاريخي بينمالتااقعهامن ولغربيةالتجربة اكمة امحافهل يجوز لنلاإو"خرى أمن جهة الشخصية لهات ارسالممامن جهة و
ن ايستدعيفانصلإاولعدل ان إ..لجمل الكبرى ومعركة الفتنة اسي من حيث السيااريخنار لتاعتبالدينية دون ادئ المبالنصوص وال خلا
(6)".لينانكيل بمكيفلااحدارنة والمقان يكون مستوى أ
نية من العلمالب التوفيق بين مطاتتمثل في كيفية ي الإسلاملفكر اة في الأساسيلية اشكلإا"نإحنفي الأستاذاخير يؤكد لنلأاوفي 
ية وضعية تقوم على تحقيق الإسلاملشريعة امر ميسور فلأاان هذألشريعة وهو يعتقد ادي بتطبيق الذي ينالفريق الب اومط...حرية 
لعرض  وهي ال والمالعقل واة والحيالدين وافظة على المحا: ت خمسالضروريات والتحسينات واجيالحات والضروريامة والعالح امص
لغربية ارة الحضامن اخذوأيم ألاإنيون العلمافع عنه ايداهي م: لخمس ات الضرورياة وهذه الحيات امقوم
55:ةيلآا،ن اعمرلآ(1)
21:ةيلآا،مريم(2)
95: ةيلآ،اء  النسا(3)
25.،ص( .[ن.ت.د]، لعربيةالوحدة ات اسامركز در:بيروت )لعربيالمستقبل ا" قعالوات اريخ وتحديالتا.لنظرية والشورى بين ا"،لحياعبد لآلق الخاعبد (4)































.(1)"اعابدإوليس اتقليدانلأاخر وليس من لآاية من الإسلاملشريعة اوليس من 
خرى لأانب الجوالدولة وبعض ابإقامةلمتعلقة اسية والسيانب الجوايتعلق بالشيعة في مالسنة واف بين ختلالااط ابرز نقاإن 
:لية التالرئيسية الفروق السنة في اوأهلثني عشرية لإالشيعة اف بين لخلاايمكن حصر "نه امتعددة إلا
دق ، موسى الصا، جعفر قرالبابدين ،محمد العا، علي زين لحسينالحسن ،اعلي ،)ثنى عشر معصومون الإامتهم ئأن ألشيعة اـ يعتقد 1
انمإ" ...ة يللآيلاأوتلرسول اثة من اوذلك ور( لحسن العسكري ، محمد بن الحسن ادي ، الهاد ،على الجوا، محمد اظم ، على رضالكا
.(2)"تطهير لبيت ويطهركماهل ألرجس اذهب عنكم الله ليايريد 
ه فعلي من كنت مولا: ل اقاع ،عندمالودالعودة من حجة افة لعلي عند غدير خم ، في طريق لخلااصى بوألرسول ان اـ يعتقدون ب2
.ه مولا
.ام مهديامإهـ وينتظرون عودة 832رض منذ لأاب تحت اني عشر في سردالثام املإاء اختفاـ يعتقدون ب3
.ل ولأافي فصله 9791در فيالصاني اريلإالدستور اينصالمختفي ،كمام املإاب اطيلة غيالأمةدة اء قيالعلماـ يتولى 4
شر من العالعنيفة في الدموية ام لااحتفالحسين  ويتجلى ذلك في اه علي واسالذي قالظلم الشيعة ، واية شعور واسألمالحزن وايصبغ -5
.م لالآاسبوع ألمسيحيين في ايفعله بعض ابمايذكرنامحرم بم
ن ارإيند اتس: شر العالفصل امن 451دة الماالشيعة لعدة قرون قوة دفع ثورية ،صرحت اقمع عند لاد واضطهلاارعاولدت مش-6
.(8481لشيوعي ان البيالنغمة موجودة في اوهذه )لم العاء انحألمين في كل الظالمظلومين ضد اح اكف
.(3).ائزان جان كأريمه بعد لسنة فقد تم تحاهل أعند امألشيعة ، ابه يأخذلذي المتعة اج اك زواهنأخيرا-7
هرة الظالمفكرين من اهم ألى موقف ات حيث نشير ارالتيامن مختلف ي الإسلامسي السيالفكر ان نطرح موقف أناأيارتلقد
ية الإسلامت ارالتياغيره  من له اتجاكل التي يكنهائية العدالروح اقبة انحذر من عاكمنية ،اطية من جهة ثالديمقراية من جهة ومن الإسلام
لسنين ات ارين تقوم في عشرالتياقة بين لعلاان إ:لبشرى ارق القومي يقول طار التياوي الإسلامر التيابين ام"قة لعلااومن وصف خرى لأا
ية ريخالتالمرحلة ات الب فترا،وفي غارياوليس حواحربيامظهراالجدل في شاب ، ويتخذ استيعلااد وليس على استبعلااخيرة على لأا
لى القطيعة لتصل ازت حدود وام ،بل تجالخصالقطيعة وارين درجة التياقة بين لعلااصرة بلغت المعاسية السيااتنامن حيااخيرة من حيلأا
:لسيد حيث ان ارضوأيخيرة فيبرز رلأات السنوافي امألفهم العجز عن ام لتصل حد الخصازت حدود والوحشة وتجالغربة واحد 
دت العربي مشرقة ومغربة ، بعد قطيعة سالوطن الموجودة في الفكرية اتالتيارار بين مختلف الحواقي ولتلاالى اعية الدات اصولأاد اتزد
عدة اطية تطرح بوتيرة متصالديمقرالة القرن ومساات من هذالسبعيناومنذ عقد :يقول العوامحمد سليم امأضية الماثة لثلاالعقود ال اطو
للغوي تكشف عن تحول في اسي والسيالفلسفي واريخي والتالتحليل الفهم وامختلفة من بأنماطصر المعاي لامالإسب الخطاومكثفة في 
.(4)"يين الإسلامسية عند السيالفكرية النظرية اسية وتغير في السيالرؤية ا
يجعل هذه ا،مماهذاومنلعربية حتى ياسية السيالقوى الموضوعي بين العلمي ار احوللاعانقطا"ن أت الد شوكاخيؤكداكم
على ان غيرهاضوعية ولموالحق وامعينة تمثل التي تحمل قيمااوحدهاأنية والعدواء والعدار اخر بمنظلآاالى بعضهاالقوى ينظر بعضها
ء افتراليس من ... ئلاالموضوع قااحول هذ5491م اس عالد بكدالسوري خالشيوعي ام للحزب العامين لأاكتب وقد .للضلااطريق 
ليم ات تعسفلي... ئفة الطالتفرقة والتعصب واهو عدو " لكم دينكم ولي دين " لذي يقول االإسلامن افاع من هذظفأاعلى وطنن
ت فقط ادادين طقوس وعبالإسلامن أ،بدعوى ائمار داستعملااالذين خدموالرجعيين اعم بعض اء بمسؤولة عن مزالسمحاالإسلام
.93.صبق امرجع س،غليون(1)
33:ةيلآا،باحزلأا(2)
(38–18).ص.ص، مرجع سابق ،ناهوفم(3)






























ن إ...ادنلذي يمنع رقي بلااكدين هو الإسلامن أيزعمون من اء مافترلااب اومن ب...لوطني القومي واشعور لاقض اينفهو لااولهذ
.(1)"لجهلالبؤس والفقر وارس ، والمداطية ،وقلةالديمقراوقلة . ع اقطلإاايار وبقاستعملااهو تأخرناسبب 
جملة ايرفضهمن لتعبير ان صح إك اطية ولم يعد هنالديمقراءازإي الإسلامب الخطاك تطور في اهننألى انشيرخيرلأافي و
احضوركثرلأالتصور ا"ن إصر المعالحديث واي الإسلامب الخطاطية في الديمقرا"ن ال له بعنواحمد في مقايؤكد زكي بل وتفصيلا
-صوليينلأاأيرعلى –لتفصيل انب اجيأخذطية كلية ، بل الديمقرايرفض لذي لاالتصور اصر هو المعاي الإسلامب الخطافي اوشيوع
فض الرالفلسفي التصور اض انخفابل هبوط واع في مقارتفاعد واصر في تصالمعاي الإسلامب الخطالتصور في اان وتيرة هذاو
.(2)طيةاللديمقر
ني انسإري اروث حضمواألعلمية وات ارابتكلاامن قبيل اأطية الديمقراية من يعتبر الإسلامط اسولأاه قوي في اتجاك اوهن
لسيد محمد حسن ا"ل بذلك نجد ابرز من قاومن عقيدة أيتحتوي على ولاافلسفياليست مذهباأخذ به ولأالشعوب امن حق كل 
لتي تشكل ات التنظيماوولإدارةلعلوم امن صنف أي،ادياحيامالغربية  تعتبر نظانشأالرغم من ابطيةالديمقرا"ن أذ يرى إمين ، لأا
مخزوناتلإطلاقالتي تتيحهالكبيرة ارص لفاعن صة ، فضلاالخالهوية ات اعلى مكونخطر ان يكون في تبنيهألتبني دون بلة لات قانجزم
محدد افكريأوائدياتتضمن موقف عقطية ليست عقيدة ولاالديمقران ااوعقيداوروحهالأمةمنة في عقل الكاع ابدلإاصر الهوية وعنا
.(3)"ة ام حيالى نظالحرية اصيغة لتحويل اا، لية مثلاالليبراللعقيدة كافضاراتتضمن موقفولاكسية مثلارالماكاابذ
لى تغيير جذري اادناعتقادي في ؤقد ياطية ممالديمقرالغربية على الصبغة ان يزيل أد ارأنه امن حيث الاتجاهاوتبرز خطورة هذ
لفكرية احة الساظهر في اجديدارايعتبر تياهذ"ن ابري الجابد اكد محمد عأوقد طية  الديمقرابخصوص موقفه من ي الإسلاملمنظور افي 
ن اوايين عليهالإسلامفريق من ان يوردهالتي كات التحفظايعني سحب ادة ممياطية كلمة محالديمقران أية وهو يعتبر الإسلامسية السيا
فلا،رباأوبلفلسفي اتمعي واريخي والتااطهارتبابعد من اهو الى ماطية الديمقراهيمافتطورت مانتربولوجيلأاعية واجتملاالعلوم ابتطور 
.(4)"لقديمةاطية الديمقرالحديثة بتلك اطية الديمقران نقيس أيصح عندئذ 
موروث اار اعتبادة علىياطية نظرة علمية محامن نظر للديمقري الإسلامسي السيالفكر اه في اتجاك ان  هنأن نعتبر أحقيقة يمكن 
لقديمة من ان اليونانت في اكطية الديمقران إبل محددة فلسفة أيبطارتبامن دوننشأتطية الديمقران ألتأكيدري علمي بشري احض
ت اقأوصة فيالتنظيم وخالجيش في اعتمدت على قوة التي اسبرطة ااتأخذولم اثينأالتي طبقتهاسية السيات التدبيرات واءارجلإاقبيل 
سية السيات اءاجرلإامن قبيل ء اجرإمة اسس محددة فهي بصفة عأعلى ائماقاطية مذهبالديمقرالخصوص ،ولم تكن هذه الحرب على ا
صر المعاي الإسلامب الخطايوجد في لانه اان بيناسبق والحديث كماه اتجلاااوقد ترتب على هذ.لحديثة الدولة اوإقامةتمع التنظيم 
حيث أصبح من يرفض الديمقراطية من قبيل .يالإسلاملوسط اكبير في يدأيبتيحظى در لاالنااوهذادرانإلاطية كلية الديمقراض من يرف
فهي كعملية . السياسية وفوق القيم الديمقراطيةالأنظمةلأنمطةتم تجسيده من خلال العولمة وهذا ما.الشاذ والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه
. ل إبرازه في الباب القادم واوهذا ما سنح.قة واحدةتفي بوالأنظمةف تسعى  لصهر مختل


































رجي الخاخلي والدالبعد اسية و السيالتنمية ا
طيةالديمقراللعملية 
سيةالسيالتنمية ا:ولالالفصل ا-
"لمدنياتمع ا"طيةالديمقراخلي للعملية الدالبعد ا:الثانيلفصل ا-






























لفكري انب اول للجالألمستوى افي احيث تطرقن.طيةاني للديمقرالثاول والأللمستويين بقين السابين البافي ان تطرقنأعدب
ن نتطـرق  أابن  ـنه جدير فا, انب المؤسساتي في الديمقراطيةني للجالثالمستوى افي اتطرقناكم, طيةالديمقرادئ المبالمتعلق باولقيميا
حيـث تشـير   ,طيةالديمقراتيجي في تحقيق استرالااسية ودورهالسيالتنمية افي والمتمثل رسالممالمحيط والق بلمتعالث والثاللمستوى 
اتمكن وحدهلهيكلية لااطر التحليلية البنائية أو الأأن اسةلسياء ادرك علمألعشرين القرن ات من الخمسينافي " نه  الى ات اسالدرا
ثرين بعلم ألحكم متاسة والسياسة ار عند دراعتبالافية بعين الثقالبيئة اخذ الى ضرورة ااة فدعوسيالسيامن تقديم رؤية شمولية للنظم 
ت اهاتجلالقيم واي نسق من أ،سية معينةافة سياسي يعيش في ظل ثقام سياي نظأن ألموند ال ابريايذكر جإذوعياجتمالالنفس ا
.(1)"السياسية ت المؤسسانفسي يمكن تفسير كيف تتشكل وتعمل لالعقلي والمركب ااس هذاسأوعلى .سيةالسيات المعتقداو
طيـة  مـن جهـة    الديمقراقته بلمدني من حيث علااتمع المتمثل في اطية والديمقراخليالدانب الجأسنبحث في اننأاكم
لم الع  ـاصـة  الم وخالعادول طية في مختلف الديمقرافي نشر وتحقيق العولمة ومشروعهالمتمثل في انية وارجي من جهة ثالخانب الجاو
لغربية لتخليصـه  المنظومة ار دمقرطته وفق مالأستوجب ااعليه، ومن هناشرامبلغرب يشكل ديدا ات في نظر الذي با،الإسلامي
ن كل دولـة في  أ" طي الديمقرام لسلاا"بلمقصود اطي والديمقرام لسلاايسمى باوتحقيق محسب اعتقادهم لشريرة فيه الروح امن 
حيث اء عليهالقضاامإو.ايستوجب دمقرطتهاومن هنستقراراللالطبيعة و مصدراطية فهي خطر ومجرمة بالغرب غير ديمقرانظر
نكون قد اننإف،ردةالبالحرب انية والثاولى  والألمية العالحرب اء  انتهابعة فبعد الرالمية العالحرب انعيش اننألغربية ات اسالدراتؤكد 
ام  ـاوهـذ .نيـة القوميين من جهة ثالعرب الشيعة والسنة واالإسلاميينلغرب من جهة واافهاطرأبعة والرالمية العالحرب اادخلن
لمسـلمين  ارة واتالإسلامول تشويه التي تحالمغرضة ،وات اءادعالاز وكشف حقيقة تلك ابرب لإالباال هذول شرحه من خلااسنح
. خرىأرة ات
لمنظـومتين  اطية بين الديمقرالموضوع اته، لكن طرحنابذمستقلاايكون بحثأن ج اتلفصول يحان كل فصل من هذه م أورغ
خليـة  الداانبـه اتية وجوارس  ـامألمتية والمؤسس  ـالفكرية وا: طيةالديمقرات اتتبع كل مستويالزمنأوالإسلامية لغربية الفكريتين ا
افي شـرحه الإسـهاب طية فقـط دون  الديمقراباقتهث علاضيع من حيالموالهذه استنالتركيز في دراول اوعليه سنح. رجيةالخاو
مي ؟ حيث يتضح سلالعربي ولإالم العاجه التي توات التحديابرز اءل عن انتساوهن.امنايعتبر ذلك تقصيرلاأناونرجواوتحليله
لتنميـة  الهوية ـ تحـدي   ازمة أ-ري الحضالتحدي اارزهأبت والتحدياك جملة من ان هنأسية السيات ادبيللأاءتنال قرمن خلاالن
...لجديد الدولي ام النظالعولمة وات اعياتد-(لعلمي افي والثقالفكري اعي اجتمالاسي والسياوقتصاديالالتخلف ا:)لتخلفاو
لغربي ؟هل يمكن للـدول  الم العالتي طبقت في اسية السيالتنمية اذج اق نمتطبن االإسلاميةءل هل يمكن للدول اسنتاكم
.لمستقبلية ؟ااورؤيتهاليدهاومستلهمة من تقةالسياسيافتهابعة من ثقاسية للتنمية ناسيذج اتصل لنمأنميةالإسلا
































سيةالسيالتنشئة ا:ول الالمبحث ا-
سيةالسياركة المشا:الثانيلمبحث ا-






























لتخلف ان ان كاوفقط الاقتصاديلتخلف ايعني لاالإسلاميةلدول االنمو ومن بينهائرة في طريق السالدول ان تخلف إ
نتيجـة فقـط   إلاهـو  امأهميتهرغم قتصاديالالتخلف اأننعتقد أنناإلا،لمعبر عنه ارجي للتخلف والخالمظهر اهو قتصاديالا
لجهـود  اطنين مـع  المواجميع توحيد جهودأالتنمية على اتعرف "حيث عية،اجتمالافية و الثقاسية السيانب  الجواللتخلف  في 
ة فيـه  الحي  ـاوربطهم بظروف مجتمعهم ونمط هير افية للجمالثقاسية والسياعية واجتمالاة وقتصاديالاالظروفلحكومية لتحسين ا
نب مهم وجوهري من اسية كجالسيالتنمية ام باهتمالان اكاهنومن.(1)"لرقي تمعهم التقدم واهمة في تحقيق المساوتمكينهم من 
.ملةالشالتنمية انب اجو
لمفهوم اب*مةالمستدالتنمية الكن .دية المانب الجوالتقدم في ايعبر عن قتصاديالال اينتمي للمجلتنمية كمصطلحاأناكم
لى دور ارسين الداه  انتبادية وذلك بعد المانب الجوامن رأكثلمعنوية انب الجوامرتبطة بأصبحتلتعبير اصح إنري الحضالحديث وا
لرقـي في  ار  وازده  ـلالتقدم والتنمية وامن دور في تحقيق الهالهوية لمافية والثقانب الجوالمتعلقة باصة تلك المعنوية وخانب الجوا
ركة المشالتنشئة والبحث في دور اطية،وذلك بالديمقراباقتهسية من حيث علاالسيالمبحث للتنمية ااسنتطرق في هذاتمع ، ولهذا
.طي ام ديمقرانظإقامةسية  في السيافة الثقاو
ل من خـلا استهاول دراسنحفإننانت موجودة اكوإذا؟ إسلاميةةسياية عن  مدى وجود تنمية سياءل بدانتساوهن
لبحـث  اول اسنحأننااح هذه وفشل تلك ، كمالغربية حتى نستطيع  معرفة سبب نجالدول اسية في السيالتنمية ات اومقومأسس
.اولة تفعيلهاومحالإسلاميةلدول اسية في السيالتنمية اح للنهوض بالنجات افي مقوم
يوجـد فيهـا   لث الثالم العاوكل دول الإسلاميةلدول اكل أناحظنلاأننانب الجواللبحث في مثل هذه ايدعونامإن
تصل بعد الى تحقيق الديمقراطية من الناحية المؤسساتية والتطبيق الفعلي للقانون وتجسيد ولماستبداديةتحرر سياسي في ضل أنظمة 
الشعب للسلطة التنفيذية والهيأة التشريعية اختيارمبدأ الفصل بين السلطات والمشاركة السياسية والتداول على السلطة من خلال 
أنناإلا,تارالوزات وتشكل الحكومات وتقيم السلطابين ية وتفصل سالسياالأحزاببإقامةطية وتسمح الديمقرار اترفع شعفهي 
لخلفية اعدة والقاحيث تمثل .etats rednuلدولة انب  تحت الجواسنبحث  في فإنناطي ، وعليه ام ديمقرانلمس وجود نظلا
.طيالديمقراسي السيام الفكرية لنظا
لخلفيـة  اهي اهو تصور وم  ـاي مأ،لشعب اكم و الحاذهنية لكل من لائط الخرالمتمثل في العميق واالإشكاليطرح اوهن
مصـير  أناهن  ـلشعب ؟ وعليه نؤكداه اتجاكم الحاالتي يحملهالذهنية الصورة اهي اكم ؟ ومالحاه اتجالشعب االتي يحملهالفكرية ا
) ان تخلفنافاوهكذ."لشعب او كمالحادلة بين المتبات  التصوراقية تلك اكم متوقف على مدى صحة ومصدالحالشعب واكل من 
لمطلـق  ا" الإلـه "لملك انه اأيلعتيقة النظرة الت هي ازاكم ماللحانظرتنأنلوجوه بمعنى اسي من كل اهو تخلف سي( لعرب انحن 
ـا ألرسميـة  ات اللمؤسسالت نظرتنازالزعيم ، ومادة مشيئة ارإلى حيث اد الذي يقالقطيع انه ذلك اللمجتمع الت نظرتنازاوم.
ات هـدفه امجرد تنظيمأاللأحزابالت نظرتنازالمسير ،ومالمطيع اشع الخانع الخالك انه ذاللفرد الت نظرتنازاكم ، وماملك للح
ت اهراللمظ  ـأداةأـا لحرفية المهنية وابط الروات واباللنقالت نظرتنازاسية ، ومالسيالسلطة اع على الصرالفكرية والبلبلة اخلق 
(2)."لشغب اوخلق 
83.ص( 0002تيجية ، استرالإسية والسياتاسم للدرااهرالامركز :هرة القا)،سيةالسيالموسوعة ا" سيةالسياركة المشا" ومنى محمود،لسيد عليوةا(1)
سة رئيسـة  البيئة برئامية ولمية للتنالعاللجنة اعن 7891م الذي صدر عا" لمشترك اامستقبلن"ل تقرير ول مرة من خلاغته ولااتم صي: مة المستدالتنمية ا، nradraW RITAB*
ول مرة نه ولأامة مفهوم جديد وثوري من حيث المستدالتنمية ان مفهوم المية وقد كالعالصحة امنصب رئيسة منظمة ابقاست سألتي تراند  وبرونتلاارلمهبقة جرو السالنرويج اء اوزر
.moC .dbircS .wwwحدالبيئية في تعريف واعية واجتمالاة والاقتصاديت اجاحتيالابين ايدمج م
8002ديسمبر81لخميس ايوم 






























أننااكم،لذهنيةائط الخراء رسم تلك البعيدة ورالقريبة واالأسبابلتعرف علىاول اسية نحالسياللتنشئة ناتطرقمن خلال 
ئج النتاوتحقيق المنوط اات حقيقية سليمة، لتلعب دورهابتصورالهاستبدات والتصوراتصحيح تلك إمكانيةلبحث في اول اسنح
.قة البرات ارالشعالية والمثات التصوراعن كل ايدقع بعالوارض المرجوة في ا
لتنميـة في كـل   ان احيث نجد لأخرل ان كيفية تطبيقه تختلف من مجالعلوم فالعديد من امه في استخدان تم التنمية وامصطلح إن
لتركيز الفصل ااهذلول من خلااسنحاولهذالأخرىت اعالقطاتختلف عن الى تحقيقهاتسعى أهدافت والياوأساليباع لهاقط
سـية  السيافة الثقالي التاسية وبالسياركة  المشالتعبئة واسية والسيالتنشئة التي تحقق اسية هي السيالتنمية ان لا،سيةالسيالتنمية اعلى 
سية من حيث اسيلالتنمية اأهميةتبرز اومن هنلمنشود التغيير اهو مصدر وطريق اهذأن، ونعتقد سيالسيام النظاعلة في الفالفعلية وا
لى اعود يالإسلاميةلدول االث ومن بينهالثالم العالتحول في مختلف دول ات ولااولعل فشل محطي الديمقراللتحول مدخلاارهاعتبا
والإسـلامية  لغربيـة  الفكريتين اظومتين نلماسية  في كلاالسيالتنمية البحث في اأيضاول اسنحفإننا وعليه الإستراتيجيةب هذه اغي
. كل منظومة؟وأهدافوالآلياتالأساليبهي ارفة  ملمع
طيـة  الديمقرار اعتب  ـاسي وعليه يمكن السيال االبشرى في الفكر اعبر عن نمو وتطور شد تام حكم رانظكفلسفة وطية الديمقراو
لى تصـنيف  الدسـتوري  اون نالق  ـاسي والسيالفكر استقر اأنلى  العصور البشرية عبر اسية السيات للتنمية اكماج وثمرة  تراكنت
مـن جهـة   ( لجمعية ام حكومة اونظ–ني البرلمام النظاو–سي الرئالشبه ام النظاو–سي الرئام النظا)طية اديمقرأنظمةلى االأنظمة
بالأنظمـة يتعلـق  الكن في م  ـ(. الإسلاميةالأنظمةافيهازية وبماقية من ملكية وجمهورية ونالباالأنظمةوهي كل )شية افوأنظمة
.تورية الديكتاباووصفهالحكم عليهانستطيع حكم لانماذجتبقى أانعتقد الإسلامية
ن طية لاالديمقرابوالتأثرالتأثيرمن حيث اقتهو علاأهميتهاواسية نتمكن من معرفة دورهالسيالتنمية اسة ال درومن خلا
لتنميـة  اوأبعادنب اجوأهمسنتناولإننا،اوتفعيلهاعلى تطويرهامئانه يعمل داسية فالسيان ثمرة للتنمية ان كاطي والديمقرام النظا
: يلياحث منفصلة كماث مبسية في ثلاالسيافة الثقاوأخيراةالسياسيركة المشاسية والسيالتنشئة المتمثلة في اسية والسيا
سية السيالتنشئة ا: ول الألمبحث ا
سية السياركة المشا:الثانيلمبحث ا






























يةـسايـلسائة ـلتنشا: الأوللمبحث ا
فـة  الثقاسـية و  السياركة المش  ـانه مع اصرة بل المعاسة السيارزة في علم الباهيم المفاحد اسية السيالتنشئة ايعد مفهوم 
اسـي تكوين  ـ ايتم تكوين مجتمـع سي الهن خلامبأنهان بينالتي سبق واسية والسياللتنمية الأساسيةالأعمدةسية  يشكلون السيا
لية على اتكوين جيل مؤهل  يتمتع بقدرة عاسلوك تكون نتيجتهوأنماطدئ العملية فيه  من قيم ومباتغرس هذه ابمامتميزاصحيح
لى إتمع اء ب  ـاتق  ـرالاعن جهه فضلاالتي توارجية الخاخلية والدات التحدياجهة اعلى موادراق،الأمورم التحكم في زمادة والقيا
. ت الاافة ار في كازدهالالتقدم وات امستويأعلى
لغربيـون  المفكـرون  احيـث تكلـم حولـه    ،سي هو موضوع قديم متجددالسيالفكر اسية في السيالتنشئة اوموضوع 
طنـة  المواب اغي  ـلىالحكـم  اد الصيني كونفوشيوس فسالفيلسوف ارجع احيث "سيالسيام النظافي أهميتهابرزواووالإسلاميون
لى تحمل مهمة تعلـيم  الدولة از اجهدعاالهذ.مة العالمصلحة ادل والمتبالحب الفضيلة واعن تلقين قيم الأسرةبسبب عجز ،لحةالصا
احـد التعليم وار اعتبالى الجمهورية ابه اطون في كتفلااوذهب .لح ام حكم صامعه قييتأتىعي سليم اجتمام اء خلق نظابتغاشئة النا
مـن ضـمن   إنء فيه التربية وجاسة للحديث على السيامن سفر الأخيرب الكتا" رسطو ا"ضلة وكرس الفالدولة اأعمدةأهممن
سـية في  السيالتنشئة افة والثقاتأثيرلى الحديث العصر انبه روسو في اكم.النشءتربية بأمرم اهتمالاية ايهتم غأنكم الحات اجباو
سية حيث يؤكد فيـه  في علـى   السياللتنشئة الأميربه افلي في كتاتطرق   ميكياكم(1)"مة العااهستالدولة وسيالحكم في ام انظ
. دة فيه القيالتدبير وان حسن الضمامحكمإعداداسي السيائد القاإعدادرورة ض
lacitiloPسـية  السيالتنشـئة  اغ مصـطلح  امن ص  ـوأوللي الحالعصر اسية في السيالتنشئة ام باهتمالايد اوقد تز
في 9591م اسة له ع  ـاوذلك في درamyH trebreHنايماهربرت هكما تشير الأدبيات السياسية هو noitazilaicos
عية عن طريق مختلـف  اجتمالاالأنماطلفرد اتعلم بأا"سية السيالتنشئة ان عملية ايماوقد عرف ه" سية السيالتنشئة ا"ن اب بعنواكت
سي يزخر السياالأدبخذ اريخ التاومنذ ذلك (2)"اونفسياتمع سلوكياايش مع هذايتعأنى عده علالتي تساتمع ات امؤسس
.(3)"سيةالسياعية واجتمالالتربية التطبيقية في موضوع البحوث النظرية وات اسالدرالعديد من اب
لشـيخ  ام به اقالى ماشير نامة وهنالتنشئة بصفة عاأهميةعلى ضرورة ووالإصلاحيةلثورية ارب التجاكل أكدتاكم
لثـورة  اجيل  فجر بإعدادم المستعمر حيث قاجهة التنشئة  في موامنه لدور إدراكائري الجزاب امن تنشئة للشببأديسبن امة لعلاا
.ئرية الجزالروحي للثورة االأببأديسبن ايعتبر المستعمر ولهذافي وجه 
في خطـير في ظـل تطـور    امعرضة لغزو ثقالأجيالحيث في ضل العولمةليالحالوقت اسية في السيالتنشئة اأهميةد اوتزد
من غـزو  الأجيالتتعرض له أنيمكن اومة لرد مالمقاح بة سلااسية بمثالسيالتنشئة ان أوك.ت صلاالموال واتصالاوالإعلامئل اوس
لفكريـة  ااميـة وفـرض سـيطر   النالشعوب العسكري لطمس هوية الغزو المتقدمة بعد الدول الذي تستخدمه ا" فكري مدمر 
.(4)اوتقدمهالأممر النسبة لمسابالأهميةلغ ابأمرالي الحاافي عصرنللأطفالسية السيالتربية اأصبحتوقد . اعية عليهاجتمالاو
فـأبواه لفطـرة  اكل مولود يولد على أنلشريف الحديث اء في اسية حيث جالسيالتنشئة التربية وابالإسلامهتم ااكم
اءبن  ـأوهـم اتركه  ـم علىسبع وضرو أبناءة وهلصلاابأمر الأطفال الإسلاميوجب انه ، كمايمجسأونه اينصرآونه ايهود
دي ام بدوره وهو رجل قيالقيامنيمكنهامماصحيحإعدادالإعدادهلطفل اة التنشئة في حياوضرورة أهميةعلى ايؤكد لنامم،عشر
12.ص( 7991ت ،امعالنشر للجار اد: مصر  )ولى الالطبعة ا،نلتلفزيوار اخباسة في دور ادر: سية السيالتنشئة اعيل ،اسمامحمد حسن (1)
22. ،صنفسهالمرجع (2)
323. بق ، صامرجع س،رنةالمقاسية السيالنظم اصول ا، لمنوفي ا(3)






























ت وبعد سن ابعة وتستغرق سبع سنوالسالسن امن تبدألطفل ان تربية ام بلسلااة ولصلااعليه لرسولاكد أوقد.لح اطن صاكموأو
ارب ، وهن  ـالقابل على الحان احد وعشرون سنة فايصبح سنه واوبعد مأخرىت ابنه سبع سنواحبة امصالأببع عشر على الرا
لفـرد  اقـة  علاالإسلامنظم اكم.لعقدية الفكرية واحية النامن وإعدادهلفرد افي تنشئة أولىكمرحلة الأسرةضحة لدور اوإشارة
يش التعاتمع ليتحقق الفرد في اج ادمإجل ات من اجبابووألزمتهللفرد الشريعة حقوقاحددت اتمع ككل كماقته بوعلابأسرته
سـية  السياللتنشـئة  الأوللهدف اهواسك وهذالتمالوحدة وايقوم على اصحيحاءاتمع بناء اتمع ويتم بناأفرادفق بين التواو
شـتكى منـه   اإذاوالمرصوص يشد بعضه بعضان البنيالمسلم للمسلم كا"لحديث اء في اجوقدوالانتماء ءلولاالذي يعبر عليه باو
."نه ويده المسلمون من لسالمسلم من سلم ان ا" وفي الحديث أيضا . لحمى السهر وابالأعضاءئر اعى له ساعضو تد
كتبه اصة مالحديث وخاسي السيالفكر اوطونفلاأكتبه اصة ماني وخاليوناسي السيالفكر اأنسية السياالأدبياتتشير
سـية  السيالوحدة ام واسمة للنظالحات المكوناكأحدطنين الموابين لطيبة اعر  المشاوالأحاسيسوجود أهميةعلى أكداقد ميكيافلي
دة الق  ـايتحمـل  الإطارالسلطة وفي هذاطن واولمالثقة بين اء ولولااالانتماء وتنميةةإشكاليت عديدة قد طرحت اباك كتاوهن.
لمحبـة  امجتمع يقوم علـى  إقامةجل امن الأحاسيسوتثبيت وتنمية هذه تأكيدتمع عن طريق اعلى المحافظةسيون مسؤولية السيا
تمعات الأسرية و اتمعات غير أسرية والمتمثلة في اتمعات الغربيـة  وهنا يميز فوكوياما في أطروحة اية التاريخ بين ا.ون التعاو
قافية والدينية ذلك أن الرجل الأخير عند فوكوياما لديه ثوالالاجتماعيةوخاصة الأمريكية واليابانية والألمانية حيث لا وجود للقيم 
وهذا أهم ما يميز المنظومة . مسبقةجتماعية اأخلاقية أو يمةبأي قالارتباطقيمة عليا تتمثل في تحقيق المصلحة والمصلحة فقط دون 
.الفكرية الغربية عن الإسلامية 
لك اسية وذالسيالنظم افة الرئيسية لكائف الوظاحد الأاسية السيالتنشئة التكلم على ابد من نه لااطية فالديمقراسة ادرإطاروفي 
اوكلـه ائلهاووس  ـاحلهاومرائفهاووظوأهميتهاالمتمثلة في مفهومهاسية والسيائة لتنشالجوهرية في اط النقالى التطرق ال من خلا
.ط النقاتوضيح كل تلك الإمكانول قدر اوعليه سنحاللتعمق فيهايتسع بحثنلكن لاامهمة جدصراعن
سية السيالتنشئة اتعريف :  ولاأ
لمقصود بعمليةان تحديد ابمكالأهميةسة فمن الدراهرة محل اظلافي فهم الأساسيةئل الوساحد اهيم هوالمفان تحديد اكاذإ
لغربية اومتين لمنظاطي في كلاالديمقرام النظاباقتهمن حيث علاأهميتهاص ستخلااسية ،حتى نتمكن من معرفة والسيالتنشئة ا
حظ تعدد نع بل يلاامع ماك تعريف جاسية ،فليس هنالسيالتنشئة امن المصطلحات التي يصعب تعريفها نجد .  والإسلامية
أنحظ ن يلاان كاولفكرية ام اهاتجام والبحث وذلك حسب تخصصاسة والدراولوه بالمصطلح بقدر من تناالهذالتعريفات
ئم اهو قاتكريس مأوفة الثقالقيم واب اكتسابالأمرء تعلق افة سوالثقالقيم  واسية وبين  السيالتنشئة ات تربط بين التعريفامعظم 
ع  بين الصرابالأمرتعلق امإذاصة الهوية وخالشخصية والقيم واباطهارتبامن حيث ا،أهميتهتبرز اتعديله ومن هنأوانهمم
بوش يدعو الأمريكيلرئيس ادعااماوهذاع بينهمالصراسية محور السيالتنشئة ايجعل امم،الإسلاميةلغربية والفكريتين  االمنظومتين
لتربية ارة ال عباستبدالى ااك من يدعواهنأنارة كمالعبالكريم ،وكل مسلم يدرك خطورة هذه ان القراد من الجهات ايآلى حذف ا
لفكرية االأصالةلتي تحمل وتعبر عن ات ارالعبالى غير ذلك من الشريف الشريف للقدس ارة المدنية وحذف عبالتربية ابالإسلامية
سة وتحليل ار عند دراعتبالابعين أخذهوضرورة وأهميتهلبعد اايؤكد خطورة هذامم.لمسيحي الغرب اوتميزه عن الإسلاميللشرق 
رة ات وتارالحضار اسم حوارة بالمفكرين تابعض الهالتي قد يدعوات والصفاصفة من بأيوزه ايمكن تجطية ولاالديمقراموضوع 
.للأصلح بل.للأقوىلغلبة اع والصرااقع يؤكد هذالواع لكن الصرابإنكارأخرى
لتنشـئة  ات تدل على مصـطلح  ادفامترأاعلى أخرىهيم التي تستخدم عدة مفات ابالكتاك بعض الى ذلك فهناإضافة






























لتعلـيم  اصـة مصـطلح   اوخ(1)smron larutluC gnitpodAفيةاط ثقانمأوتبني noissimsnarT larutluC
ن ات والمصطلحالتكيف ولكن هذه التطبع و والى ابالإضافةالإدماجلتثقيف ،اكأخرىت الى مصطلحاالأدبياتوتشير ،لتربية او
تمـع  اء اتيجي في بناسترلااالتنشئة من حيث بعدهالى مستوى اترقى لاأاإلانب الجوالتنشئة في بعض اشتركت مع ات واتش
هيم وذو بعد مسـتقبلي  المفاخطر من كل اوأعمقالأخيراهذأنإلاسية السيالتنشئة اهيم مع مفهوم المفابه تلك ارغم  تشأنهأي.
هـي  "يةسالسيالتنشئة اأنوسن ايرى دو.سية السيالعربية للتنشئة الغربية وات التعريفال جملة لك من خلااذاتيجي ويتضح لناسترا
أنأيسـي  السياته لبيئته ومحيطه اعره وتقييمارفه ومشاصة ،معالخاسية السياته الفرد توجهاالهلتي يكتسب من خلاات العملياتلك 
(2)"لتي تقوم بتنشئتهاالأخرىت القنواسي والسيام النظالفرد واعل بين اسية هي عملية تفالسيالتنشئة ا
سـية مـن   السيالتنشئة اسة بالسيام علم اهتمالسلطة ويعود اعلم بأنهسة السياعلم لتي تنظر لاريف التعالعديد من اك اهن
سية السيالتنشئة اتمثل "اولهذاالتأثروافيهوالتأثيرالسلطة من حيث تشكيلهاطن بتلك المواقة في تحديد علااودورهأهميتهاحيث 
الأدبخـذ  ا،9591سـية  السيالتنشـئة  ايمن عن اب هربرت هاتصدر كأنسة فمنذ السيارزة لعلم البالية الحات اماهتمالاحد ا
ن ايمارت هاسية ويعرف هربالسياعية وامجتالالتربية التطبيقية في موضوع البحوث النظرية وات اسالدرالعديد من اسي يزخر بالسيا
عية عـن طريـق   اجتمالاة وسيالسياالأنماطلفرد ابه عملية تلقين اصدان قالعنوالذي يحمل نفس ابه افي كتnamyh trebreH
لتي يكتسب من العملية ا" بأاسية السيالتنشئة الموند ال ابريايعرف غابينم(3)."همعاسلوكييش اتمع كي يتعات امختلف مؤسس
grubneerGول احوقد (4)"عية اجتمالاالأدواريجند في مختلف امعه حينمالتي يحملهاسية السيالقيم ات واهاتجالالفرد االهخلا
لقـيم  ات والمعتقـد ات واهاتجالالفرد االهلتي يكتسب من خلاالعملية اتلك بأااسية حيث يعرفهالسياللتنشئة أوسعوضع مفهوم 
ول اوبdnomlAلموندايرى كل من "و(5)م النظاالذي يلعبه في هدالدور المتعلقة با، وإليهلذي ينتمي اسي السيام النظالمتعلقة با
به ان يقوموأينتظرات مجتمعهم وماهاتجاقيم والأطفالالتي يتعلم الطريقة الى اللإشارةلتنشئة يستخدم اح ن مصطلأlewaP
عيـة  امجتالاعتـه  ايير جمافة ومعالفرد ثقاالهلتي يكتسب من خلاالعملية ابأاافيعرفهthgirWرأيتامأ."لكبرار عند ادوامن 
لمفكـر وود  امثل ةالولادلى فترة ااك من يرجعهاهنأنبل (6)"مستمرة وممتدة اوقف ولكنهتحدث لفترة معينة ثم تتوهي عملية لا
فتـه  اتمـع لثق اعن كيفية نقل مضامينهاأوسعسية تعبر في السيالتنشئة ان الذي يقول با" نجتون كينيث لا"ايعرفهاكمdooW
لرسمـي  الرسمي وغير التلقين اسية هي السيالتنشئة ان أي يرى لذا" فريد جرينشتن "عريف تنجد ايضأ"لى جيل اسية من جيل السيا
سية وذلك في كل مرحلة السيالة لدلاات الشخصية ذائص اسية ،وخصالسيات السلوكالقيم وارف والمخطط للمعالمخطط وغير ا،
ن انورم  ـ"مـن  كـل  ايعرفه  ـاكم  ـ"تمـع  اخل الموجودة داعية اجتمالاسية والسيات المؤسساة ،عن طريق الحياحل امن مر
سية تعتني بتعليم السيالتنشئة ان أناحيث يري" notgninraH selrahCرنجتون ارلز هاتش" و" reldA namroNدلرا
401.ص(9991ة والنشر والتوزيع،عار غريب للطباد: هرة القا)،لعربيةالبيئة اسي في السيالنفس اسة في علم امع در:سيةالسياركة المشاسيكولوجية ،بالوهارق محمد عبد اط(1)
زي ابني غ)تونس )ابوالقاسم خشيم ومحمد زاهد محمد بشير المغربي اللها، ترجمة مصطفى عبد دراسة تحليلية :التنشئة السياسية ريتشارد داوسن ، وكارن داوسن وكينيث برويت ،(2)
55.،ص(0991يونس ،ر امعة قاجنشورات م(:
(423-323).ص. ،مرجع سابق ،صرنةالمقاسية السيالنظم اصول االمنوفي ،(3)
سم العلوم ،ق،جستير الة مارسدراسة حالة المؤسسة الاعلامية الكويتية  ،:5002–1991سعيد محمد ظافر العجمي ، التنشئة السياسية في دولة الكويت خلال الفترة من (4)
41. ، ص 7002السياسية ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ، 
41. ، صنفسهعالمرج(5)






























لمختلفـة  اسـية  السياقف الموالسلطة واعل مع التفالمدرسة واوالأسرةسي عن طريق السيالمغزى ات اسية ذالسيات اهاتجالالقيم وا
.(1)"
لفرد على مـدى  اة اعملية مستمرة في حيلتنشئة ار اعتبالتعليم من حيث اولتنشئة الربط بين اايتضح لنال هذومن خلا
تبرز بقـوة  ان خطورالفرد فاة استمرت في حيان اسية والسيالتنشئة ان انؤكد الطفولة ،وهناليست مقتصرة على مرحلة ة والحيا
.لفرد اة امن حيالأولىلمرحلة افي 
ض اسـتعر الممكن اسية ،ومن السيالتنشئة التعرض لمفهوم العرب اسة السياء اول بعض علمافقد حالأخرنب الجاوعلى 
:ريفاتالتعبعض هذه 
ته وسلوكه لكي اهاتجافعه واته ودوارالفرد ومهايير اعملية تشكيل لمعبأالتنشئة اعملية "لعيسوي ان الرحماويعرف عبد "
أنيرى :هر ال ظاحمد جماوفي تعريف "تمع المستقبلي في اهن والراتمع مرغوبة ومستحسنة لدوره االتي يعتبرهافق مع تلك اتتو
لمختلفة ـدف  اسية السيات التنظيماوكالأسرةلمختلفة التنشئة ائل اووسأدواتسطة اسية بوالسيالقيم اتعني تعلم سيةالسيالتنشئة ا
لتنشـئة  الم ايعرف فيصل س"و.(2)لدولة الشعب واقة بين لعلاار استقرالي التاسي وبالسياتمع ار وديمومة استمرامن واظ على الحفا
امعايش سلوكيايتعأنعد على ايساتمع ممات اعن طريق مختلف مؤسسالاجتماعيةيير المعالفرد اهي كيفية تعلم "بأاسية  السيا
ت اته بـدرج اطيلة حيالإنساناعملية مستمرة يتعرض لهأااكم.سية معينة افة سياب لثقاكتساتلقين و" لمنوفي ال اكماويعتبره"
الأدواتسـي و السيالحزب اق والرفاعة المدرسة وجما،كالأسرةسية السياوعيةاجتمالات المؤسساجملة من اوتضطلع . وتة امتف
ومرد . سي السياتمع اخل الفرد دالنشأةاضرورياسية تعتبر شرطالسيالتنشئة اإن: "لجوهري ادي الهاعبد ويؤكد.(3)"الإعلامية
أوسـية  السياركة المشاسية ، مثل السياة الحيافي خضم لسلوكيةاته اطن تحدد تصرفالمواالتي يكتسبهالتنشئة ات اخبرأنلى اذلك 
محمد اويعرفه(4)"لتخلي عنهاأوي سالسياتمع الى اء انتمالالشعور باسي ، والسيام النظارفضأووتأييدسة ،السيام باهتمالاعدم 
لمختلفـة للفـرد مـع    اسية السيات الخبرالمدرسة فاأولطفولة اتتوقف عند مرحلة ئمة فهي لااهي عملية مستمرة ود: "علي محمد 
لنسـق  اباعي  ـاوالهلفرد من خلاالتي يصبح العملية اأااسية كمالسيالتنشئة امة في تحقيق امل هاعواكله...لحزب  اآولحكومة ا
نشئة السياسية وتشير دراسات علم للاجتماع السياسي الى العديد من العناصر التي تتضمنها الت(5)"الهاومدركفة الثقاسي والسيا
:سية فيالسيالتنشئة اصر مفهوم  اعنأهم يمكن تحديدامن هنوالخاصة بالفرد من جهة واتمع من جهة ثانية و
...سياسيةت اهاتجاسية هي عملية تلقين لقيم والسيالتنشئة ا1"
...سية عملية مستمرة السيالتنشئة ا2
22.صسابق ،مرحععيل ،اسمإ(1)
(301- 101).ص. بق صاسعب، مرجالوهاعبد (2)
































فـة  الثقاسـية ، ثم تغـيير   السيافة الثقا،خلق الأجيالسية عبر السيافة الثقانقل : ث ة ثلارئيسيأدواراسية  تلعب السيالتنشئةا3
.(1)سية السيا
الأفكـار أنحيث نجـد  يعيشوالتي اصة تلك المحيطة م وخابالأحداثيتأثرونرسين الدالمفكرين وابل والأفرادإن
عملية مستمرة حيث تؤكد ايجعلهاسية ممالسيالتنشئة اتية عنصر مهم في الحيارب التجاأنيؤكد اممبمحيطهم تتأثرللأفرادسية السيا
.مأساويةيته اومظلمةيته اتكون بداش طفولة صعبة ومن هناتور قد عاكل ديكتأنت اسالدرا
ه لم تكـن  نايعني لااسة فهذالسيافي علم امستحدثاموضوعاسية يجعل منهالسيالحديث للتنشئة المفهوم اان هذاكوإذا
مند ائفه وطرقه فقد بدالته ووظلى دلاالتنويه ان تشير الدراسات السياسية الى أمى حيث القدالمفكرين امن قبل إليهاإشاراتك  اهن
قة نمط  تربيـة  رسطو للمجتمع وفلسفة جون بودن عن علاأطن و تقسيم المواطون  عن تربية فلاألى حديث ازمن بعيد حيث يعود 
لإعـداد تنشئة سـليمة  الأفرادمة كوسيلة لتنشئة التربية بصفة عامى بالقدالمفكرون اهتم اوقد .رؤيتهم للسلطة بتشكيلالأطفال
. بن خلدون وغيرهم كثرالي والغزامد احوأبي الفارابيلمستقبل وقد تكلم عن ذلك كل من ال ارج
عيـة  اجتمافة آلذي يعتبر اسي والسياب ارغتالايعرف باماسة وهذالسيام باهتمالالمفكرون من خطورة عدم اوقد حذر 
لذي يلحق الضرر البلد من ايد تحذر اخطة بشكل متزاسأدبياتفبرزت " ،لصحيحةاسية السيالتنشئة اب اسية  مترتبة عن غياسي
أنقهـم مـن   قلابدواء الخبرا. رحة الجات النكارع ،والشاج الفظة ،وهياسية السياللغة الرخيصة ، والسلوك ايير اء معابه من جر
عية اجتمالات امالتزالا،والأخلاقيةبط الروافي ضمور أسهملنفس قد المنطوي على اذي ، واستحوالا، ولامباليللمرهق ، وااتمع ا
دم من القالمدنية للقرن التربية امشروع "سية مثلاالسياللعلوم الإمريكيةلجمعية انظمت الإطاراوفي هذ.(2)"سية السياركة المشا، و
لغضـب  اوية والسـود اومة اجل مقالمدني ومن التعليم المدنية واركة المشالمدنية والثقة اتطوير ... لتعليم البحث وتحفيز اجل دعم ا
لتطوعي اط النشان أئلة القالنظرة اولكن ... مةالعاة الحياء احيإلمدني على اتمع ايتمسك بقدرة .. .المدنيةلشؤون ابإزاءلمتفشيين ا
.(3)"لمدني اتمع احدة في فهم اطية هي مجرد طريقة والديمقرالمحلي يعزز ا
زدهار ممـا يعـني أن   ومن خلال تحديد مفهوم التنشئة السياسية يتبين لنا أا ضرورة اجتماعية سياسية لتحقيق الرقي والا
.دراسة أهميتها ووظائفها عدم وجودها سيعود بعواقب وخيمة على الفرد واتمع والنظام السياسي ويتضح لنا ذلك من خلال
ووظائفها سية السيالتنشئة اأهمية:ثانيا
ؤل اللتس  ـايدعواولكن موالدولة تمع اوللفرد لنسبة اسية بالسيالتنشئة اوضرورة أهميةلى اسية السياالأدبياتلقد تطرقت كل 
أسـباب لجـوهري  ادي الهاولقد لخص عبد ؟لحديث العصراسية في السيالتنشئة ايد بالمتزام اهتمالافع اودوأسبابهي اهو ماهن
:وهي أسبابأربعةلى اسية السيالتنشئة الحديثة بات اسالدرام اهتما
الإيديولوجيمل التكاعي واجتمالاج اندمالامشكلة الأخيرةت السنوافي الأمريكيتمع اجه ايو: أولا"
لغرب اشرق ولابين الأيديولوجيع الصراليوم بالم العايتميز :انياث
امه  ـاقيأسـس طيـة  الديمقرالمثـل  اتتخذ من أات اتمعافة اطية حيث تعلن كالديمقراقرن بأنهلعشرين القرن ايوصف : الثاث
.ارهاستمراو
523. ص،مرجع سابق ،لمنوفي ال انظر كذلك كما501.صبق، اب، مرجع سالوهاعبد وانظر كذلك (95–85).ص. بق صاعليوة ، مرجع س(1)
6. ص(7002تيجية، استرالات اسالدرامعهد : بيروت)،ولىالالطبعة ،اصالح ،ترجمة حسن ناظم  و على حاكمالعشرينلقرن ان حتى اليونامن : لمدني اتمع ا،أرنبرغجون (2)






























.(1)"عي رهيب اجتمابتغير تكنولوجي ولعشرين القرن ايتميز :رابعا
ظ علـى  الحفاجل امن السوسيولوجية ايالقضالجة بعض اة  كمدخل لمعسيالسيالتنشئة اهتمت بالغربية قد ات اسالدرانت اكوإذا
هتمتاقد الإسلاميالسياسيلفكر اأنة نجد قتصاديالاسية والسياصف العواأماملتشرذم التشتت والمهدد باتمع اسك اوحدة وتم
ظ علـى وحـدة   الحفاتي تؤكد على وجوب لاوالأحاديثالآياتلعديد من اك الح وهنالصاطن المواإعدادجل امن التربية عموماب
وبين أنه من مصـلحة الفـرد   .تمع الح اومصلفرد الح ازن بين مصاتوإقامةية على البدامنذ الإسلامتمع وقد حرص اسك اوتم
. تمعالتنشئة فيايكمن دور اوهن. تحقيق المصلحة العامة لأنه لا معنى للفرد بدون جماعة 
عرفـت  ولقد.طي ام ديمقرانظإقامةتمع من حيث اسية في السيائد عديدة للتنشئة اك فواهنأنابقة بينالساريف التعال من خلا
لذي عمـل علـى   ار استعمالانت تحت نير التي كاالإسلاميةت اتمعاتلك امل وخصوصاتكأزمةوتة ات متفات وبدرجاتمعا
حـدة  ومـل و ازمة هوية وتكالدول ال حيث عرفت هذه ستقلاالاقة بعد عمياثأرترتب عليه امماوتشويه شخصيتهاطمس هويته
treboRسولقد لخص روبرت هي.سية محكمة اسيأنظمةمة اقسية ،لااسة لتنشئة سياجة مالدول في حانت تلك اكاوطنية ولهذ
لـتي  المحـددة  ابير التدالنظر عن الكن بغض :" لية التارة العبام في النظاعلى وجود فظاتحاسية في كوالسيالتنشئة اأهميةsseH
أنفترة زمنيـة ،دون  لأيهاستمرار يتفظ على ان يحائفه واوظتأديةدر على ام قايوجد نظلام لكي يخلد نفسه انظأيايستخدمه
سية تلعـب  السيالتنشئة ان أ"ك من يرى اهنأناكم.(2)"ني اهيم من معالمفاتعنيه هذه ابكل ماسياشئ سيالنالى تعليم جيله ايسعى 
.(3)"سية السيافة الثقاتغيير –سية جديدة افة سياتكوين ثق–لى جيل افة من جيل اقثلانقل : ث هي ر رئيسية ثلاادوأ
ت اس  ـالدرالعديد من اسي بالسياالأدبزخر كما تتجلى أهمية التنشئة السياسية من خلال البحوث والدراسات حيث 
لى عـدد  مـن   اسية السيالتنشئة ام بمفهوم اهتمالااهذأسبابوتعود ."سية السياشئة لتنالتطبيقية في موضوع البحوث النظرية وا
.(4): ت اراعتبالا
لـدول  ااومن بينـه )لث الثالم العاغلب دول اأنإذمل قومي اتكأزمةوتة من ات متفاصرة بدرجالمعات اتمعاغلب اني اتع-1
امن هن  ـو. جلااوعاملحامطلبالأمةء الذي جعل من عملية بناالأمراودينياولغوياينة عرقيات عديدة متباعاتحوي جم( الإسلامية
.لوطنيةالوحدة ابائمالذي يعبر عليه داو–لقومية الهوية ام قوي بازمة لخلق شعور عسية لاالسيالتنشئة اتصبح 
لحديثـة محـل   اسية السيالقيم اسق من نإحلالفي الهستقلااعقب الإسلاميلعربي والم العالث ودول الثالم العاشرعت دول -2
.المنشودفي الثقالتطور الإحداثغنى عنه لالمستمرة سبيلاالمخططة والتنشئة اوتعد .ليةالبالتقليدية القيم امنظومة 
في اول م  ـات تح  ـافالثقافكل من هذه . ت ارالحضاع اعرف بصرالمختلفة فيمات افالثقاع بين الصراليوم بحدة الم ايتميز ع-3
ة لبديكأيديولوجيةم سلاالإوبروز -مريكيةالإلهيمنة اصة في ظل ادة خالمضافة الثقالتفوق على ادة والسياتحقق أنجهد من اسعهو
تحويه امأبنائهاصلة دف تلقين اتثقيفية وتربوية متوال جهودالحالك بطبيعة اويقتضي ذ–لدولي اع الصراكية في حلبة اشترالاعن 
. تايم ومعتقدمن قإيديولوجيتها
لك ايعنيه ذايدة بمالمتزات التطلعالى دعم ثور اأدىامماعظيمانالتكنولوجي شالتقدم اتية وبلوغ المعلومالثورة ائل في الهالتطور ا-4
لنسـبية  الندرة اء ازإحد ان وآفي أعضائهلب ايلبي مطأنيستطيع سي لاام سيانظأيأنوحيث "الأفراد ،لب امن كثرة وتنوع مط
لتقليل فرص أو، الاحتمالاتوللحيلولة دون تحقيق  هذه .سي السيار استقرلنسبة للاات بالمتصور وجود ديدارد فمن الموافي 
(67–57).ص.،ص(2002معية،الجالمكتبة ا: سكندرية الإ)،لثة الثالطبعة ،ااياهيم وقضامف: سي السياع اجتمالاعلم لجوهري ،ادي الهاعبد (1)
42. بق ، صاوسن مرجع ساد(2)
42.صمرجع سابق عيل ،اسمإ(3)






























ء لـه في نفـوس   لولاالتعلق به واعر الى ترسيب مشاسية السيالتنشئة ان يتوسل بأسي السيام ايمكن للنظأدنى حد ممكن ،لى ااتحققه
.(1)سيةاسيآوعية اجتماآودية اقتصايحصلون عليه من قيم ابماله مرهونتأييدهميكون بحيث لاأعضائه
بحث جديـدة  أدواتهج وام مناستخدلاانظروألسلوكي ارالتيابالتأثرء نتيجة اسية سوالسيالبحوث اعلى ألذي طرالتقدم ا-5
مـن  أكثـر م استخداه نحو اتجالاعن فضلااسية ، هذالسيالعلوم اسة الكمي في دراه اتجالالية ، وكذلك الآت اسبالحام استخداك
فـة  ايوظف كامهمسية حقلاالسيالتنشئة ارت اصا،وهكذارجهامن خآو سية السيالعلوم اخل اء من دالوقت سوامنهج في نفس 
.سية السيالنظم اسي، ومن ثم على السيالسلوك التنشئة على ات اعمليتأثيرولة فهم اعية في محاجتمالالعلوم اإمكانيات
في عدة مجالات وعلى مستويات حقيقة أننا لا نستطيع حصر وتحديد أهمية التنشئة السياسية نظرا لأهميتها المتزايدة والمتجلية 
ت اسي ومؤسس  ـالسيام النظابين ،لمحتدماع الصراليوم في اسية تظهر جلية السيالتنشئة اأهمية"حيث هناك من يشير إلى أن ،مختلفة
عـن  الإجابـة سية هي حصيلة السيالتنشئة اف...سية السيالتنشئة ات اعلى قنوالتأثيرآولهيمنة الى ادني فكل طرف يسعى لماتمع ا
ول اوسـنتن .(2)سية متميزة لكل مجتمـع ؟  افة سياتمع ؟ وكيف تتبلور ثقاسية في السيافة الثقاكيف تتشكل .لية التات ؤلاالتسا
.لفصل ااخير من هذالألمبحث اكثر فيأسية بتفصيل السيافة الثقا
ع بـين  الصـر الم يعد حيث،ت مختلفة دولية ومحليةاهية وتتجلى على مستوياكبيرة وغير متنسيةالسيالتنشئة اأهميةن إ
لضعيفة من اسية السيانظمة الألى زعزعة اع الصرااو قد يؤدي هذاسياوسيافياوثقارياصبح حضابقدر ماعسكرياعالدول صرا
ء لـولا اسية قوية تحقق اك تنشئة سيالم تكن هنإذاوإضعافهئهم لاوفي التأثيرلى ايؤدي امم،طنينالموات  اهاتجاعلى التأثيرل خلا
ن اقـة ف  ـ الفالفقر وانه في ضل احيث ,سيةالسيالتنشئة ات صلة كبيرة باة للدولة ذقتصاديالاالأوضاعأناكم،ء للوطنانتمالاو
لـو  نه اأكداكمايكون كفرأنلفقر اد اك" :لى عنهاتعاللهارضيب الخطال عمر بن اقادئه وقيمه ولهذابطن قد يتخلى عن مالموا
لفكريـة  ام اوتوجهالأفرادت اومعتقدقته بقيم من حيث علا، منه لخطورتهإدراكالسيف اربته بالفقر  في صورة شخص لحاكان
الأدبيـات نجـد بعـض   اولهذ.طيةالديمقراو،لحكم ام اونظ،تمع اهرية بت صلة جواسية عميقة ذاسيآثارمن ايترتب عنهامو
طن عرضـة  الموايجعل امم،داقتصالالدولة عن اإبعادلى اتدع الأخيرةهذه أنلعولمة من حيث امن اسلبيالتي تقف موقفاسية السيا
لدولـة  الفـرد و اسلبية تنعكس على اثأرذلك من يترتب علىاء ومانتمالالهوية واء ولولاالي ضعف التاوبالأميةلجهل واللفقر و
ل غـرس قـيم   سية من خلاالسيالتنشئة اكبير في عملية اتلعب دوراسية بدورهالسياالأحزابأنلى ابالإضافة.تمع ككل او
ت ات ومنطلقالتوجيهاسية وفقالسياتوالسلوكارسة انحو ممإرشادهب وذلك دف الشباسية معينة لدى ات سياهيم ومعتقداومف
.  الأحزاب
سية حيث تقـوم  السيالتنشئة ائف التطرق لوظال سي من خلاالسيام النظاسية في السيالتنشئة اأهميةدور وايتجلى لناكم
لمسـتقبل في صـورة   اطن امولإعدادعلة امة وفاتعد عملية هأاإذم ، انظأيخل اسية دالسيائف الوظاسية بعدد من السيالتنشئة ا
... اسياسيلنضوج امن الهخلامن " لمستقبل اطن اموآو"طن الموايتمكن تطوريةعملية " ليه فهي معينة وع
423. ص مرجع سابق رنةالمقاسية السيالنظم اصول أالمنوفي ،(1)






























تقوم بعدد فإاومن ثم .(1)"لدينية افية والثقاسية والسياة وقتصاديالالنظر ات الب بوجهالغاسية ترتبط في السياة الحياه اعر تجالمشاف
.(2)يلياسة كمالسياء اعلماحددهاكمالتعرض لهالتي يمكن االأدوارمن 
أـا سية ذلـك  السياركة المشائرة اسي هو تحقيق وتوسيع دام سيانضأيت  اماهتماوأولوياتمن ضمن :سيةالسياركة المشا-1
ل من خـلا م التي تتحقق للنظانونية القاسية والسيالشرعية اعن طنين فضلاالمواسي وقبوله من قبل السيام النظاقية ار لمدى مصدامعي
ام مم  ـاطن للنظالمواعن رفض ائماوليس دأحياناسية بعبر السياركة المشانقيض سي وهوالسياب اغترالان سية ، لاالسياركة المشا
م اللنظ  ـاللتعبير عن رفضـه أحيانارضة المعااتلجالدولي ، ولهذالمستوى اسية حتى على السيانونية والقالشرعية اقية والمصدايفقده 
.سيةاسيأزمةم في النظاعإيقاجل اسية من السياة الحياركة في المشات وعدم ابانتخالاطعة ابمق
نين ام من قـو النظايصدر من اط وتطبيق كل مانضبالام والتزالاسي هو السيام اء للنظلولاالمقصود باو:سيالسيام اء للنظلولاا-2
مهم مبدأك اوهن. لصغر امنذ الأفرادالتي يتعرض لهاسيةالسيالتنشئة امج ال برء من خلالولااات ، ويتبلور هذاراوقر
ت المعتقـد القـيم و اغرس صة في المتمثلة خاوالهلرئيسية ائف الوظامن سية السيالتنشئة اأهميةتتجلى و: سيالسيار استقرالا-3
لقبـول  اوالرضالية من اق درجة علمحيط وتحقياج في اندمالالتكيف واعدهم على اتسأناالتي من شاالأفرادت في نفوس اهاتجالاو
.سيالسيام النظار في استقرالالى ايؤدي اعية مماجتمالاة وقتصاديالاسية والسيابالأوضاع
آخرونوجههم أوتي افع ذابدإليهااء سعواسية سوالسياصب اللمنالأفرادسي، تقلد السيالتجنيد اويقصد ب"سي السيالتجنيد ا-4
لة عمليـة حيويـة لتزويـدهم    الفعاسية السيالتنشئة اتصبح ات فرعية مختلفة ولهذافاسية من ثقالسياكز المرااغلواوينحدر شإليها
(3)"سية السيات ارالمهارف والمعاب
م من جهـة  النظالفرد من جهة وعلى مستوى ائف مختلفة على مستوى اسية وظالسياللتنشئة أنالي يبين لنالتالجدول او
. (4)نيةاث
16. بق ،صاوسن ،مرجع ساد(1)
81.بق، صامرجع سالعجمي،(2)
06. بق ،صامرجع س، رنةالمقاسية السيالنظم اصول ألمنوفي ،ا(3)
(18–08).ص. ابق ، صلجوهري ، مرجع ساعبد الهادي :انظر أيضا -






























"وظائف التنشئة السياسية على مستوى الفرد والنظام"
سـية علـى   السيالتنشـئة  اتحليل سي السيالمفهوم ا
لفرد امستوى 





بالآخرينلثقة الطفل اهل يتعلم 
يرفضـون  أوطنون اولماهل يقبل 
أعضـاء لسـن  اتقدمهم في أثناء
لذين يختلفون االأخرىت اعالجما
لمنطقـة  العرقية والخلفية امعهم في 
...لدين افية والجغرا
الـتي يعطيه  ـ االأهميـة هي ام
لتصويت اطنون لعملية الموا
ء لحكومـة علـة ولا  اهل تعتمد 
أنهل يجـب  أواطنيهاووطنية مو
والإكراهقوة لام استخدالى ااتلج
لمسـتوى  اسة على السياهل تتسم 
ع بـين  الصراأوون التعالوطني  با
لـتي  المختلفة اعية  اجتمالات الفئا
تمع اايتكون منه
عية اسية واركة سياهل توجد مش
ت وتشـكيل السـلطار اختيـلا
لدولة االتي تنتهجهات اسالسيا
23بق ،صاوسن ،مرجع ساد:لمصدر ا
لقيم اقسري ببعض إلزامك ايكون هنأنادهاسية ومفالسياللتنشئة لهيمنة السيطرة وانظرية التنشئة نذكر من أبرز نظريات
إيديولوجيةنقل التي يتم الطريقة اتوضح أنول السيطرة تحافنظرية " امن قبل مجموعة مسيطرة على مجموعة مسيطر عليهئدالمباو
تكـون  اسية عنـدم السيالتنشئة اية في الدعالدولة تستخدم او.تمع افي المسيطر عليهاعة الجمالى المسيطرة اعة الجماسية من اسي
لإدارةاحة له  ـالمتات السلطالدولة تستخدم افي وضع تحدي فآولدولة مهددة اتصبح شرعية ابة عندماللجوء للرقاويتم ...مقبولة 
(1).لدولة اتاعة تتحدى سلطاجمأيح ات لكبح جمادانتقالاعلى للقضاءالأخبار
مرتبطـة   انجـده الأفرادفعلى مستوى "تات مستوياسية ذالسيالتنشئة ائف اووظأهميةأناسبق يتبين لنال ممن خلا
تمع من اء ابناكبيراتلعب دورأاالأخيرسية وفي افة سياهم في خلق ثقاتمع تساعلى مستوى أااكم،طنينالقيم للموابتلقين 
مـل  التكاو(2)."سـك  التمالوحدة وايحقق له امم،فقالتوام وانسجللااماعإطاراتمع وتخلق للمجتمع الفرد في اتدمج أاحيث 
ء لولاالشعور ب  ـالضيقة ،وغرس اتالو لاءاعي وتخطي اجتمالاسي والسيالجسد اخل ام دانسجالانس والتجاسي هو تحقيق  السيا
سـية في  السيالتنشـئة  انؤكـد علـى دور   اوهن. لوحدة الهوية وامن والتضاترك بمشإحساسإيجادلمركزية واااللدولة ومؤسس
ت اف  ـختلاثر محسـوس للا ايوجد نه لاا" ذلك .اء نفسهاجة لتنشئة لبنامحتةمشتتر استعمالالتي خرجت من االإسلاميةت اتمعا
عي اجتمالاسي والسيام اسبة للنظالمنالصيغ ام على اق عافتاك اهنذإلغربية ات اطيالديمقراو ألشيوعية ان البلداء في اسوالإيديولوجية
لحكـم  ام المتعلقة بشـكل نظ  ـ ائل  المساأننجد ( الإسلاميةلدول ااومن بينه)لث الثالم العالى دول اانظرنإذاولكن قتصاديالاو
34. بق ،صان ،مرجع سسواد(1)






























مما يؤكد لنا ضرورة .(1)" ع اوصرفر خلاال مثاتزلدولة لم تحسم بعد ولاالدين واقة بين لعلااوحدود قتصاديالام النظاوطبيعة 
. الاهتمام بالتنشئة السياسة لحل مثل هذه المسائل العالقة في ثقافتنا السياسية
.ائلهاووسسيةالسيالتنشئة احل امر:ثالثا
م ئ  ـار داستمرابل هي في ،لمدرسةالطفولة واتتوقف عند مرحلة لاحيث أائمةاسية عملية مستمرة ودالسيالتنشئة اإن
قـف و الموالى غير ذلك من اسيين السيادة القال باتصالاوالأحزابإطارلحكومة وفي امل مع التعاك واحتكالال من خلا،وتكون 
حل الى مراسية السياالأدبياتأشارتوقد . سية لهالسيالتنشئة ادر امن مصاطن وتكون هي مصدرالتي تعترض كل مواالأحداث
سي السيالسلوك اته ويتحدد احثين وتستمر طيلة حيالباق جمهور اتفالفرد على الثة من عمر الثافي سن تبدأ" لتي اسية والسيالتنشئة ا
إليهالإشارةتجدر اوم.(2)ب الشبالطفولة وال مرحلتي خلاالتي يكتسبهاسية السيالتنشئة ات اء على خبرالنضج بناللفرد في مرحلة 
لى مرحلـة  اامن يرجعهابقاساشرنااك كمان هنلاتبدأحل ومتى المراعدد تلك ب حول تحديدالكتاق بين اتفاك انه ليس هنااهن
(3):ليةالتاحل المرالى اسية السياالأدبياتبعة  وعموم تشير السالتربية بعد سن اتبدأالإسلاميسي السيالفكر ادة  وفي لولاا
(ستة41-3)doohdlihCلطفولة        امرحلة -
(ستة12-41)ecnecselodAهقة     المرامرحلة -
(ستة04-12)htuoyب الشبامرحلة -
(µ+ستة 04) ytirutaMلنضج امرحلة -
هقة  المرامرحلة –لطفولة امرحلة -: حل فقط وهي اث مرلى ثلاامراحل التنشئة السياسية لمنوفيال اكمالأستاذ يقسم و
في مـرحلتي  التي يكتسبهالتنشئة ات ابخبرالنضج بدرجة ماسي للفرد في مرحلة السيالسلوك اويتحدد . لاعتدلاالنضج وامرحلة -
أنابقاس  ـاشـرن ااسية وكم  ـالسيالتنشئة اص من حيث امج خاحل تخضع لبرنالمراكل مرحلة من أنو.(4)"هقة  المرالطفولة وا
لتنشـئة  ايميز اماعملية مستمرة ولعل هذإطارت في اكماهي في شكل تروإنماااتتوقف على مرحلة معينة بذسية لاالسيالتنشئة ا
في كـل  الأهـداف ئل والوسامحكمة محددة إستراتيجيةلى اج التنشئة تحتاأنمن حيث ،لتعليم وغيرهائف كالوظامن اعن غيره
سة لتنشئة مـن  اجة مابحالإسلاميةت اتمعاانهنت مستعمرة ومن بيالتي كات اتمعاأننؤكد اوهن. لتنشئة احل امرحلة من مر
.جديد 
ئل اج كل مرحلـة لوس  ـ احل حيث تحتالمراف ختلاائل بالوساتختلف تلك .أدوات ئل و اسية عدة وسالسيالتنشئة اويستخدم في 
ج ال في تنشئته ويحت  ـحاث مرلطفل يمر بثلااأنلذي يؤكد فيه ام لسلااة ولصلاالرسول عليه الى حديث انشير اصة ومتميزة وهناخ
نيـة  الثات السبع سـنو اتربيته في تبدأارة عن لعبة بينماولى عبالأت السبع سنواصة ،حيث يعتبره في املة خالى معافي كل مرحلة 
لفرد قد تحدد مصـيره مـن   اأنأيرب القابل على الحالعشرين سنة احد والواحبة وبعد الى مصالثة الثات السنوالسبع اج في اويحت
.،إن صح التعبير سية السيالتنشئة احيث 
مرتبطـة  والأدواتئل الوس  ـان تلك ، لاأدوااو ائلهانتطرق لوسأناسية  يجدر بنالسيالتنشئة احل امرابينأنوبعد 
،وئل الوس  ـاحل والمرابين اربطنائل معينة ، ولهذالفرد لوساسية يخضع السيالتنشئة احل اكل مرحلة من مرأنحل من حيث المراب
لفـرد يخضـع   اأناكم  ـ,شرةاشرة وغير مبائل مباتكون وسبحيث قد,ئل عديدةالوسان اومتدرجة فة تعددحل مالمرانت اكإذا
351. ص،مرجع سابق ،رنةالمقاسية السيالنظم اصول ألمنوفي ، ا(1)
033. صالمرجع نفسه ،(2)
في العلوم السياسية  قسم لفلسفة اه ادة دكتورالة مقدمة لنيل شهارس"سي اسالألتعليم انية لعينة من معلمي اسة ميدادر:لمصري اسية للمعلم السيافة الثقا" عبد السلام علي نوير ،(3)
94. ص. 8991العلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 
(333- 033). ص.مرجع سابق ص،رنةالمقاسية السيالنظم اصول ألمنوفي ،ا(4)






























دة العب  ـالحزب ودور المدرسة والى االأسرةمن ااسية ومؤسسالسيالتنشئة ائل اتتعدد وس"اولهذ.ئل تنشئة رسمية وغير رسمية الوس
لفـرد  ات اهاتجاعلى اعميقتأثيرات وتؤثر المعلومادل افي نقل وتباماهالتي تلعب دورال واتصالائل ابوساق مرورالرفات اعاوجم
صة اوخالأسريةت اقلعلااأنت اسالدراحيث تؤكد الأسرةمن تبدأسية السيالتنشئة اأنأي.(1)"سيةالسياكل الهياتمع وعلى او
لة العدالحرية واطية وغرس قيم اديمقرأسسعلى الأطفاللتربية اسبامنالاكون مجطية تاديمقرأسسئمة على القالزوجة الزوج وابين 
.فيهم 
الأدواتسـية  السيالتنشـئة  ائل ايقصد بوس" ووتشير الدراسات السياسية الى العديد من الوسائل المستخدمة في التنشئة 
ت المعتقـد ات واهاتجالالقيم وافي غرس أخرىأوخدم بطريقة لتي تستاوايتعرض لهآولفرد االتي قد يرتبط الرسمية الرسمية وغير ا
لفرد منذ طفولته اويتعرض المرغوب فيهات اهاتجالاسي لخلق السيام النظانب اقد توظف من جلأائط الفرد ، وهي وسافي نفس 
سـية منـذ   السيات اهاتجالاولقيم اباكتسافي يبدأئل ، ومن ثم الوساله هذه التي تقدمهافية الثقات الخبرالكبر للعديد من اوحتى 
اك من يطلق عليه  ـاهنأنحيث .هين رئيسييناتجالى اانه يمكن تقسيمهاإلاسية السيالتنشئة ائل الرغم من تعدد وساوعلى .لصغرا
.(2)سية وتتمثل في السيالتنشئة اصر اعن




م  العاي ألراء ولزملااق والرفاعة اجم-ث
(شرة المبا)لرسمية ات المؤسساأوصر العنا: انياث
سي السيالحزب ا-أ
الإعلامئل ادور وس-ب
ئل الوساذه هأهميةلرغم من الشعبية وعلى الس اان والبرلمالجيش وادي والنواكأخرىصر اعنتشير بعض الأدبيات السياسية إلى
لعمليـة  افي هـذه  امن غيرهأهماحيث  تلعب دورامنهاثسية تؤكد على ثلاالسياالأدبياتن ا، فاسياطن سيالموافي تنشئة اجميع
لتنشئة الدولة في االتي توظفهالرسمية ائل الوساأهموهي تعد كذلك .لدينية المؤسسة اوالإعلاميةلمؤسسة التعليمية والمؤسسة اوهي 
لتي تؤثر في توجيه الدينية وات المعتقدالقيم واعلى غرس تأكيدهاسية من السيادة كمصدر للتنشئة العبادور أهميةوتنبع . "سية السيا
لـدين في  ادور إغفاليمكن دينية لاللااالأنظمةر ايامن الأخيرةت السنوالم في العاشهده اتمع وفي ظل مافي الأفرادت اسلوكي
لا "ئم علـى  الق  ـاك معنى للجدل اسة ولم يعد هنالسيالدين والفصل بين الى التي تدعو انية العلمات لحملاات ضعفاسة كمالسيا
بتـة في  الدين حقيقة ثاأناكم. حل الطة فكرية ليس لهاهذه مغأنقع يؤكد الوان لا,(3)"سة السيادين في لدين ولاافي سياسة 
لذي يـدخل  الديني اقع الوااف ذاعترالاالعلمية تملي علينالروح ان اف.له اختزالأحوالال من احبأييمكن لمتدينة ولاات اتمعا
لـدين  ايـرتبط  لاأولـدين  اسة بالسياترتبط لقضية ليست هي لااأن"ك من يرى اهنأناكم،تاتمعافي صميم وجوهر تلك 
اوتكريس تخلفهالتجميدهلااوتقدمهاوتجديدهالإنسانيةة الحياط لمصلحة تغيير ارتبالاايتحقق هذأنلقضية هي اوإنماسة السياب
01.صمرجع سابق،عيل ،اسمإ(1)
112بق ،امرجع س،برشأ(2)
53. بق ، صاعيل ، مرجع ساسمإانظر كذلك  -






























لتنشـئة  افي اكـبير الدينيـة دور ات المؤسساتلعب و.(1)"التقدم في مسيراوالإبداعلعقل واعل امشوإضفاءائقهاوتغييب حق
لـدين  الى طبيعـة  ايعـود   الأخـرى ت اتمعالدينية في ات المؤسسامن اعن غيرهايميزهاومالإسلاميةت اتمعاسية في  السيا
عي اجتم  ـالالنسيج ايدخل في صميم الإسلاميتمع الدين في افالإسلاميةلعقيد اسة عن السيالدولة وايفصل لذي لااالإسلامي
:يليافي في مالثقالعلمي والفكري واللإشعاعارامنالتنشئة باعتبارهاجد في عملية المساويتجلى دور ".
.تمعالفرد وادة ايضمن سعالسلوك بمالتي تحكم اوية السمايير المعالدينية واليم التعاعة الجمالفرد واتعليم -
.عةالجمالفرد والضمير عند اري وتنمية اسلوكي معيبإطارلفرد اإمداد-
.لى سلوك عمليامية الساوية السماليم التعاترجمة إلىلدعوة ا-
.(2)"عية اجتمالات الطبقاتلف لتقريب بين مخاعي واجتمالالسلوك اتوحيد -
م القي  ـالدينيـة في  ات المؤسس  ـاسعت تلك لوسطى لوالقرون الكنيسة في انت عليه اكاجد دور سلبي كمالكن قد يكون للمس
.مالنظاالتي يصدرهاسية السيات ارالقرافة الشرعية على كامن اقدرإضفاءأوم النظات اساولة تبرير سيام و محالنظاكة مع ابشر
الإسلاميةلدول اأولغربية الدول اء في اسية ،سوالسيالتنشئة افي عملية اماهان دورالدينية في كل مكات المؤسساعب تل
اماهائس تلعب دورالكنان انية فاعلمأسسعلى اامجتمعإقامةلغربية رغم الدول ان امتفق عليه فللأخيرةلنسبة ابالأمرن اكإذاو
إرادةالأعضـاء ت يعطي المؤسساتلك إحدىلى اب انتسالاء و انتمالاأنلى اةالسياسيالأدبياتنشير اذم ،ولهالعاي ألرافي بلورة 
يؤكـد  اعن غيرهم مم  ـالمنخرطين ط اس ونشايفسر حمامات ولعل هذالمؤسسالى تلك اينتسبون وقوة تميزهم عن غيرهم ممن لا
إليها حيث تعتبر المؤسسات الدينية في طليعة مؤسسـات اتمـع   تسبون ينسية عن غيرهم ممن لاالسيالتنشئة اء بفضل وعي هؤلا
أوالسلوكية لـدعمه ايير المعالقيم  والتحقق من الة قدسية تقوم بامن هالهالدينية لمالمؤسسة او"المدني  من حيث التأثير في اتمع 
إثـارة ب بطريقـة  تعكـس   اسية للشبالسيالتنشئة الىائر بل يتعدى الشعاإقامةت وادالعبالدين عند حدود ايقف لاوارفضه
لضـمير عنـده   اوتنمية الأخلاقيةبالأفعالبإمدادهلدين اسي ويقوم السيالضبط ال املة في مجالعاة قتصاديالاسية والسيات المؤسسا
لعمـل  التوجيه نحـو  اضبط ولالدينية قوية في عملية المؤسسة انت اكافكلم،لى سلوك عملياوية السماليم التعالى ترجمة الدعوة او
.(3)"جب ديني  اسي كوالسيالعمل اب بالشبالدى الإحساسيزيد أنن ذلك ان من شالوطني فاء انتمالام بالعاوالإحساس
أو كما يسميها فوكوياما في أطروحة اية  باتمعـات الأسـرية أو   لمتدينة ات اتمعالدينية في ات المؤسساويبرز دور 
يلعب الدين دور كبير فيهـا  لأن اتمعات غير الأسرية أو ما بعد التاريخ كاتمع الأمريكي والياباني والألماني لامجتمعات التاريخ
من حيـث قـد   ،تمعافي وتأثيرمن دور الدينية تالمؤسساتلعبه تلك المالإسلاميةت اتمعااتمعات الدينية نجد أبرزومن 
وإثـارة ر استقرالالى عدم ايؤدي ام ممالنظارضة الة معافي حاقد تلعب دور عكسياسي كمالسيام النظار في استقرللاملااتكون ع
سـية  السياللتربية كأماكنبد المعائس والكناجد والمساتستخدم اولهذ. سي السيام النظالى زعزعة ات التي تؤدي افلخلاات واعالترا
بـة  الدولة على فـرض رق اتعمل امن جهة كم. سي السيام النظات اجاحتيامع سبالتي تتنالطريقة احيث يتم تنشئتهم بللإفراد
مـن  اقيـود اتفرض عليهاكمارمة تقيد حركتهانين صابقواصة من حيث ضبطهات بطرق مختلفة وخالمؤسساشديدة على تلك 
ن لدولـة وهـم مسـؤولو   امن قبل جد معينون المسابأعمالئمين القاوالإمامن اصة واوخ.التي تقوم ات اطالنشالتموين واحيث 
ت مـن قبـل   التعليمابة ويتلقون الرقأعضاؤهالدولة ويخضع الدينية لكل مسجد معتمدة من قبل ات الجمعياأنعلى فضلاأمامها
م النظار استقران تلعبه من دور في أيمكن اسية ومالسيالتنشئة ات في المؤسساتلك ةوخطورأهميةيدل على اوهذ. لمسؤولة اإلهيات
27. بق، صاب، مرجع سالوهاعبد (1)
(55–45).ص. بق ،صامرجع س،عيلاسمإ(2)
لبحوث اقسم .هاكتورلدادة الة مقدمة لنيل شهارس"ردنية ، الأمعة الجانية لعينة من طلبة اسة ميدادر: ردني الأب اسية للشبالسياركة المشا"م ،العزالله قوطين اسط عبد الباعبد (3)






























ت اب عبر مؤسس  ـالشباتلقى فإذا"كما يتجلى أثر الدين في أبرز دور للتنشئة السياسية والمتمثل في المشاركة السياسية  .لعكساأو
جـب  الوااب لتلبية هذالشبان وض افادينياجباوارهاعتباركة والمشامن الإسلامعلى موقف الأضواءيلقي المختلفة ممالتنشئة ا
لتي تؤكد على اسس الأنين والقوالعديد من االقرآنيةالآياتعلية وقد تضمنت افأكثربة ، وستكون استجالاة لديني ستتسم بسرعا
.(1)"مل امتكإسلاميمجتمع لإيجادعية اجتمالاة وقتصاديالاسية والسيانب الجوافة اهير في كالجماركة اضرورة مش
سـية علـى   السياعية واجتمالاة الحيامةاقإتؤكد على ضرورة لتيالنبوية اثوالأحاديالقرآنيةالآياتلعديد من اك اوهن
ن الـبعض و ابعضـهم  بشؤون م اهتمالالمسلمين بالب اتطلتياالأحاديثلعديد من اك اهنأناكم،ونالتعاولشورى امن أساس
عى او تدشتكى منه عضاإذاحد الوالجسد اكان يكونواووالتآخيون التعالحب وامن أساسعلى ،سيةاعية وسياجتماة احيايقيمو
لمسلمين ليس منهم وكـل ذلـك   ابأمرمن لم يهتم أنالله عليه وسلم اله صلى ال رسول اقاكم،لحمىالسهر وابالأعضاءئر اله س
ت اع  ـالترات واف  ـلخلاان لقوة لاامن والتضالوحدة واجل تحقيق اتمع من اودمجهم في الأفرادبتنشئةالإسلامم اهتمايؤكد على 
.لضعف الى ايؤدي امملفرقة التشتت والىاتؤدي 
لمؤسسـة  اليـة دور  اد من فعازالدولة وممالدين وابين الفصل فيهالرغم من الغربية على الدول افي الدور نمااهذأناكم
ارسـه امدءإنشـا لى ااتلج  ـادية كماقتصاعية اجتماسية افية سيات عديدة ومتنوعة ثقاتقدم خدمأا،سيةالسيالتنشئة الدينية في ا
رس اتماكم،افية ودور نشرهالثقااكزهالتلفزيونية ومراوالإذاعيةئية الفضاااوقنوااصة ومحطالخااوصحفهامجلاوإصدارصة الخا
أو رجـال لدين ال ارجالتي يقيمهات الندواوالتي توزعهات المنشورال سية من خلاالسيالتنشئة افي عملية الدينية دورات المؤسسا
الإذاعيـة مج الـبر ام هو العاسي السيالنسق اعلى مستوى الرغم من محدوديتهابالأدوارهذه أهمأنإلا"،لكنيسةاعلى بينمحسو
الشـأن في أهميـة أكثـر اليهوديـة دور الدينية المؤسسة اوتلعب .لمسيحية الدينية ات المؤسسابعض التي تتوفر عليهالتلفزيونية او
لنسـق  اليهودية جزء مـن  الدينية المؤسسة اتصبح اومن هنكإيديولوجيةلصهيونية اخل مع اة تتدناليهود كدياأنحيث ،سيالسيا
سية متميـزة  التي تعطي لليهود هوية سياليهودية الرموز ال من خلااضحاسية والسيالتنشئة اعلى مستوى اسي ويكون دورهالسيا
سـي في  السيارالقـر المتدينين علـى  اخيرة هيمنة لليهود الأت السنواحظ في ويلاام عمومالعاوالرأيب الشباوهي تؤثر على ... 
.(2)"ئيل  اسرإ
ونظرا لأهمية المشاركة السياسية التي تعتبر من أبرز أدوار التنشئة السياسية فإا أيضا من أهم ركائز التنمية السياسية لمـا  
.بحث القادم  لنبين أهميتها في التنمية السياسية تلعبه من أدورها  في ترشيد النظام السياسي وتقويمه فإننا سنخصص لها الم
28- 18. بق ، صاعليوة ، مرجع س(1)































نت ابل ك،طنينالمواسية لم تكن من حق جميع السياركة المشاإن،نية اليوناطية الديمقرلناولاتنإطارفيان بيناسبق واكم
لحديث العصر اوحتى "ن السكاعشر كما تشير بعض الأدبيات السياسية سوىتمثللالتياونياليوناتمع اقليلة في لالة قلامن حق 
نـت  احقة فكالساالأغلبيةأمالنبيل ،المولد اأصحابئهم من القوم ووجهاأثرياءلب على الغاسية مقتصرة في السياركة المشانت اك
ه اتجالااسية وبلغ هذالسياركة المشاه نحو مزيد من اتجالاأبع عشر بدالسالقرن النهضة حتى اومنذ مطلع عصر .ركة المشابعيدة عن 
لمثقفين امن جهة ودور قتصاديالالتطور انه بسبب اوعليه ف.(1)"سع عشر التامن عشر والثالقرنين اعية في الصنالثورة اأثناءذروته 
تلـك  أنلعبيـد ورغـم   الى تحرير ادعامن أولن اقد كالإسلاميلدين اأننؤكد اوهن.سية السياركة المشاهة تم توسيع من ج
محكمـة  إسـتراتيجية قد رسم الإسلامن افافوريإلغائهاء يصعب لنبلااهلي في يد الجاتمع ادية في اقتصالة آنت تمثل اهرة كالظا
م الفرنسي نظارة لثوالغى مجلس أ" نه قد الغربية نجد الدول افي انتهت بينمالت واحتى زاد تدريجياستعبالاهر اتمع من مظالتطهير 
اهولند9481ل البرتغا5381انياسبا3381انجلتراو1791م الفرنسية عات المستعمرالغي في اللثورة والأولىلسنةالرق في ا
.(2)6291جنيفقية اتفالرق بالقي الدولي المستوى اوعلى 6381الإمريكيةلمتحدة ات ايلولااو0681والدنمرك
سية وظيفة تعليمية السياركة اللمشأناكمارزابتأثيرااتؤثر فيهوإنماسية السيانتيجة للتنشئة سيةالسياركة المشاتعتبر لا
اله  ـطنون من خلاالموالتعلم حيث يتعلم اأشكالمن سية شكلاالسياركة المشاتعتبر "حيث،سيةالسيالتنشئة اهم في اتسايجعلهامم
لمرونـة في  اقعيـة و الوالى مزيد من ات واجبالوالحقوق واكبير لهذه وأدراكة مالى معرفة تايؤدي بدوره اوهذوواجبامحقوقهم 
تقـوم علـيهم   أعمدةأويين ابة شراسية بمثالسياركة المشاسية والسيالتنشئة امن كلاأنلحقيقة اوفي ،(3)"طنين المواء لب هؤلاامط
،ركةاتتم بـدون مش  ـ جحة لاالنالحقيقية التنمية اتمع فادئ تنمية امن مبأساسيمبدأسية السياركة المشا"أنذلك ،طيةالديمقرا
ركة المش  ـاف.(4)"تمع اعة والجمالفرد واطية على  مستوى الديمقرالشخصية اوسيلة لتدعيم وتنمية أفضلركة تعتبر المشاأناكم
فهـي جـوهر   ،ائـده اوفيمكن حصـر ية ولااوسيلة وغأااطن كماجب وحق للمواملة و والشاسية هي مدخل للتنمية السيا
طنين قـد  اسـية للمـو  السياركة المشاأنإلا. سيةاركة سياطية بدون مشانتصور ديمقرأنيمكن ولاالأساسيةايتهاطية وغالديمقرا
اهـذ آخرفي التي سنبينهاوالأسبابلحديث وذلك للعديد من العصر المدني في اتمع ات اسية لمؤسسالسياركة المشاأمامجعت اتر
. ث لمبحا
الجمـاهير، ةالشعبية، المشـارك ركة المشاسية كالسياركة المشالتي تستخدم للتعبير عن ات المصطلحالعديد من اك اوهن
.ةالمتشات المصطلحامن اعن غيرهايميزهاسية ونبين مالسياركة المشاهية اية مانوضح بدأنوعليه يجب .. .العامةركة المشا
أنشـطة جمـع  " بأاnotgnitnuHنتنجتن اقدمه هاسية مالسياركة المشات ابرز تعريفامن :سية السيامفهوم المشاركة:أولا
أممحركة فرديـة  أمتية اذأنشطةنت اء كالحكومة،سوار موظفي ار كباختيالحكومية وعلى ات ارالقراعلى للتأثيردفة الهاطنين الموا
تلك بأاسية السياركة المشالسيد يسين فقد عرف اأما.(5)"لة اغير فعأملة افعآنيةأمالأجلعكس ذلك،طويلة أمنونية اعية قاجم
أوشر امة بشكل مبالعاسة السياكمهم وفي صنع ار حاختيافي اتمع عن طريقهاأفرادلتي تسهم ا" لتطوعيةاأو"رية اختيالاالأنشطة
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مهم وممثلـيهم  ار حك  ـاختي  ـاتمع دف اء اأعضاولهايزلتياالإراديةالأنشطةتلك " بأالمنوفي ال اكماويعرفه.(1)شراغير مب
اوله  ـالـتي يز االإراديةالأنشطة" بأالتون اداعرفهاكم(2)"شر اغير مبأوشر ات بشكل مبارالقرات واسالسياهمة في صنع المساو
اويعرفه  ـ.(3)شراغير مبأوشر ات بشكل مبارالقرات واسالسياهمة في صنع المساكمهم وممثليهم وار حاختياتمع دف اأعضاء
غير أوئل شرعية الى وساللجوء امستمر يفترض أوغير منظم مرحلي أوشل منظم افأوجح انإراديكل عمل " renieWوينر 
أولحكومية ،محليـة  ات المستوياكم وعلى كل الحات اراختياأومة العالشؤون اإدارةأوسية ات سياراختياعلى التأثيرشرعية دف 
.(4)"طنية و
هـي  ائجه ، بقدر ماسي ونتالسيار القرام باهتمالاأومة العات ابانتخالاسية ليست مجرد تصويت في السياركة المشاأن
لعملية اتمع في هذه اعلى دور nikaEكين اأكدولذلك فقد ."سية السيات ارالقراغة ات وصياسالسيالة في صنع الفعاهمة المسا
ن لفرصـة لا اسية تمعه ،وتكون لديه السياة الحيافي الفرد دورايلعب الهلتي من خلاالعملية ابأاسية السياركة المشاحيث عرف 
uorBبرو اعرفهاكم.(5)" الأهدافز هذه انجائل لتحقيق والوساأفضلتمع وكذلك امة لذلك العاالأهدافرك في صنع ايش
ويقترن .سيةالسيالمنظومة اعلى سير عمل تأثيران تعطيهمبلة لاالمحكومون وتكون قاالتي يقوم اعية الجماالأنشطةتلك " أاعلى 
.(6)"طنة الموابمفهوم أساسيةقيمة التي يعتبر فيهاطية ،الديمقرالنظم ار في المعيااهذ
لـتي  اطيـة  الديمقراسية السيالنظم اريف ترتبط بالتعاهذه أنطية نجد الديمقرالنظم اسية بالسياركة المشاط ارتبايؤكد اومم
ركة المش  ـاالـتي تحـدده ايير المعالمدني تجسيد تلك اتمع ات ات ومؤسسال قنوطن من خلاالمواحيث تمكن ،طنةالمواتحترم قيمة 
طيـة  المدى ديمقراراسية معيالسياركة المشانت اكاعلة في نظم شمولية ومن هناسية فاركة سيانتصور مشأنيمكن و لا.سية السيا
افقد عرفهnaeJregnaLنجرن لاالنسبة لجابأما.الأساسيةهره امن مظاسية مظهرالسياركة المشاتعتبر اسي كمالسيام النظا
اعـده اقوالمؤسسة لهالمرتبطة بالسلوك اوعمل ...متعددةوبأشكاللذي يعيشون فيه اسي السياتمع اه اتجاالأفرادت اتصرفبأا 
تمـع في  اأفراداهارك بمقتضالتي يشاسية السياالأنشطةتلك " بأالجوهري ااعرفهاكم.(7)سيةالسيافة الثقالتي ترتبط بااوقيمه
عمل تطوعي أي" بأالسيد عليوه ومنى محمود ااعرفهاشر كماشر وغير مبامة بشكل مبالعاسة السياغة اكمهم وفي صيار حاختيا
سيين على مسـتوى  السيادة القار اختياأومة ، العالشؤون اوإدارةمة العات اسالسيار اختياعلى التأثيرب ، دف الشبانب امن ج
.(8)"قوميأومحلي أوحكومي 
لحزبي حيـث تؤكـد   اعية وموقعه اجتمالانته اكل فرد حسب مكالتي يبذلهالجهود اسية في بعض السياركة المشاتتمثل 
،(ركةالمش  ـا)أـا  سية حيث السيامشاركتهفي اكبيرالحزب تلعب دورالفرد في انة الطبقي للمجتمع ومكالوضع اأنت اسالدرا
ء انتم  ـالاسية والسيات الترشح للمؤسساأولتصويت اباسية مرورالسيالمعرفة اتمع وابأمرم اهتمالاباتتجلى في صور متعددة بدء
ن ان ك  ـاعية حتى واجتملفردية ولااة الحياور موجودة بل هي محبأار يؤكد ازم احأناكم.سي السيالعنف اء بانتهالالحزبي وا
وينفي اب ينكرهالشبان امة حتى لو كالعالفردية واة الحيامل الناظملمحور اهي "حيث يقول،بالشبامن قبل الهإنكارك اهن
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.(1)ته اضرة في حياحأايتحسس ولااقته علا
ابكـل حريـة ولهـذ   ارستهايتمتع به وممأنطن ومن حقه الكل مو،الأساسيةلحقوق امن اسية حقالسياركة المشاتعتبر 
امهم  ـالاوعليه فهي مج  ـ.(2)"لدولة اسة ايغير في سيأنيستطيع اسية وعن طريقهالسياب الشباحقوق " بأابرش أهيم ابرإايعرفه
اوعموم  ـ؟امعاهمأموسيلة أواسية تمثل هدفالسياركة المشانت اكإذااحول مالاختلافحصل اوهن،سيةالسيالحرية اة رسالمم
و أم اسـه إ" تمثـل  ابسط صورهافي فهي إذنعية ،اجتمالالة العدايتعلق باصة فيماوخالأهدافلعديد من افهي وسيلة  لتحقيق  
هر التظ  ـام أومة المقاأملرفض اأمالتأييدل عن طريق انشغالاان هذاء كاق مجتمعه سواخل نطادسية السيائل المساطن بالموال انشغا
.(3)"لك الى ذااوم
أنسـي أي ان سياحيـو الإنسـان أنسفة لفلاالعديد من اأكدحيث ،اسيكولوجياسية تعتبر مطلبالسياركة المشاو
لرغبـة  اسي ولكن قـوة تلـك   السيالعمل ارسة ات في مماورغبميولافرد لأينه النفسية ،واة تدخل في طبيعته سيالسياركة  المشا
أن" حيـث  آخـرين دون أشـخاص اسية تعتبر موهبة نفسية يتمتع   ـالسيادة القياأناكم.خرلآتختلف من شخص اوضعفه
ء البناون اللتعابا، فتفتح باحة لهالمتاوللإمكاناتلمتعلقة بمجتمعهم اكل المشالحجم إدراكاأكثرهير الجماسية تجعل السياركة المشا
تـتم بـدون   جحـة لا النالحقيقية التنمية اتمع فادئ تنمية امن مبأساسيمبدأركة المشاو.لحكومية ات المؤسساهير والجمابين 
تمع اعة والجمالفرد واطية على مستوى الديمقرالوطنية الشخصية اوسيلة لتدعيم وتنمية أفضلركة تعتبر المشاأناركة ، كمامش
.(4)"طن يعيش في مجتمعه ايتمتع به كل موأنيجب أساسيطن وهي حق الموابسط حقوق الوقت من اوهي في نفس 
سية السياركة المشات  الاهر ومجاومظأشكال: انياث
أنلى اسـية  السياالأدبيـات حيث تشير جـل  ،ءالعلماإجماعاد يكون عليهات عديدة يكاسية درجالسياركة اللمش
وح بـين  اركة يتـر اوجود تسلسل هرمي للمشhtarbliMث اويفترض ليستر ميلبر"ت اومستويأشكالسية  السياركة المشا
وتتدرج .(5)تابانتخالالتصويت في الفعلية هو اركة المشات اقل مستوياسي ويكون اسية وبين تولي منصب سيالسياركة المشاعدم 
:كالآتيلترتيب اركة بالمشاإشكال
.إداريو أسي ايد منصب سيتقل1
.إداريو أسي السعي نحو منصب سيا2
.سيالنشطة في تنظيم سيالعضوية ا3
.سيادية في تنظيم سيالعالعضوية ا4
.سيالنشطة في تنظيم شبه سيالعضوية ا5
.سيادية في تنظيم شبه سيالعالعضوية ا6
.سيةالسيات اعاجتمالاركة في المشا7
.لرسميةاسية غير السيات اقشالمناركة في اشلما8
.سيةالسيابالأمورم العام اهتمالا9
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لهرمـي  التسلسـل  ايعرف بامات وهذابانتخالالتصويت في اوح بين تقليد منصب واسية تترالسياركة المشات الامجإن
ركة لاالمشاو" سية السياركة المشاعدم الأخيرفي يأتيحيث ffohtlAلترف او hsuRغه رش الذي صا،سيةالسياركة اللمش
كبر عدد ممكـن  اركة اتعني مشابقدر مالأوقاتلمختلفة وفي كل اسية السيات الااوالأنشطةطنين في كل المواركة كل اتعني مش
اولهذ.(2)الأفرادء ت وميول هؤلاادرت وقاداستعداتسمح ات بقدر مالااوالأنشطةكبر عدد ممكن من هذه اتمع في اأفرادمن 
. ركتهم تسقط حقهـم  ان عدم مشاف،أغلبيةانوان كاحتى وءركة هؤلاان عدم مشمتة لاالصابالأغلبيةيسمى انعتد بمأنيمكن لا
افتـه اركة وكثالمش  ـاأسـلوب .ركة اللمشأوجهثة سة ثلاالضروري درانه من ا.G yrraPري اكد جرينيت بأن قد  ان كاو
.(3)"اوعيتهون
سية السياركة المشات اميلبرحيث قسم.سيةالسياركة المشاهر ال ومظاشكأوأنماطولت التي تنات التصنيفالعديد من اوقد وردت 
لجدول امبين في هواذلك كماركة موضحالمشاأنواعضعف اركة عن بعد وهي اللمشوأنشطةلية انتقاوأنشطةلة  افعأنشطةلى ا
:ليالتا




حزبي أوم اـ تولي منصب ع
م الترشح لمنصب عاـ 
لدعوة لجمع تمويل حزبي اـ 
بيةانتخالوقت في حملة اـ بذل 
أنشطة
لية انتقا
سي اع سياجتماـ حضور 
لية ات ماهماـ تقديم مس
سي ائد سياقوأم ال بموظف عاتصالاـ 
ه معين اتجافي الآخرينعلى تصويت التأثيرولة اـ محعن بعد ألمشاركيأنشطة
سي ابع رمزي سيات طات ذامت وعلااراء شارتداـ 
سية ات سياقشامنإجراءـ 
لتصويت اـ 
سية ات سيالتعرض لمنبهاـ 
.42.صسابق، مرجع سيةالسياركة المشاكولوجية يسالوهاب،عبد :المصدر
لمحيط الشخصية واوالإقامةنة ومحل الديالسن والجنس والمهنة واللتعليم واطبقيتفاوتركة المشان مدى أ" ث وجويل اويرى ميلبر
أكثررية الحضالمدن ان اء وسكالنسامن أكثرل الرجاركة اركة ونسبة مشالمشادت التعليم زاد ازانه كلماأي.(4)"في الثقا
بالإطار ركة المشاترتبط ات وعموماءاستثنابتة بحيث قد تحدث امة وثاعدة عاعدة ليست قالقالكن هذه ،لقرىاأهلركة من امش
لدستور ا: ئم لملاالمؤسسي الدستوري واالإطارلى وجود االغربية ترجع جزئيات اتمعاالتي تنعم اركة المشاف"سي السيا
82. صبق، اعيل، مرجع ساسمإ(1)
































فإامة ابصفة ع(  الإسلاميةلدول ااومن بينه)مية النالدول افي أما... ة فالصحالحزبية وحرية التعددية الدورية وات ابانتخالاو
بله المؤسسية يقابط من الهالمستوى ااهذ... ئص ات ونقاسي من تشوهالسياء البنايعتري الى مااركة تعود جزئيامشأزمةني من اتع
لعدم الأساسيلمصدر  انتنجتن هي امويل هاصرأيلتي تعتبر في االفجوة بينهماعي مرموق ولعل هذه اجتمادي واقتصاتغير 
نيالذي تعاسي السيار استقرالا
.(1)"مي النالم العامنه كثير من دول 
ع مستوى وعي ارتفالمتمثلة في اسية والسياركة المشات ايسمى بمتطلباسية على ضرورة تعزيز مالسياالأدبياتتؤكد 
ت التطوعية وتقوية دور مؤسسات المنضمادة انونية وزيات قات دون ثغراجبالواق ولحقواضحة تحدد ات واهير ووجود تشريعالجما
لت نفتقر لجل هذه ازل لاستقلاالاحديثة ااوبحكم الإسلاميةلدول اأنغير .طنين الموالة بين العداة واوالمساسية والسيالتنشئة ا
.طيةالديمقرات ارسالممالطويلة في ااتجربتهليد بحكماكرست تققدالتيلغربية الدول الضرورية عكس ات المتطلبا
ت و اهرالمظ  ـات وارض  ـالمعافي وecneloiv lacitiloPسـي  السيالعنـف  اسية في السياركة المشاىتتجلاكم
الأنظمـة سـية في  السياركة المش  ـاهر اد تنعدم مظاطية، في حين تكاديمقرالأقلالأنظمةضح في ابشكل والاعتصاموالإضرابات
أنلى اnodroGويشـير جـودون   " سـي السيام النظاسية مرتبط بطبيعة السياركة المشان شكل وطبيعة ا،  لذلك فلشمولية ا
سـي  ايلسالعنف اف(2)"سب اغير منوالإسكانلفقر الشرطة واوحشية ... التي تقع ضدهالعنف اأعمالت تسهم في وقوع الحكوما
لى اءفاللجوسية السياركة المشاوية اهرة من زالظالى هذه النظر اابدو غريبوقد ي" سية السياركة المشات كوجه من وجوه اهرالمظاو
وسـيلة  العنف هو عملي  ـال استعمان الرفض ومع ذلك فاأولفشل ابافاعترايشكل الأقلطية على الديمقرالنظم افي العنيفةلطرق ا
لطبع ام ب  ـالحكاعلى أيتية المؤسساللعبة اعليابل على مختلف فالنفس كطرف مقال فرض سي من خلاالسيالوجود الى اللولوج 
:لمتمثلة في اسية والسياركة المشات ابع من مستويالرالمستوى العنف هو اويعتبر (3)"
.سيالسياط النشاارسوامموهو: الأعلىلمستوى ا–ا"
.سيالسياط النشالمهتمون با:الثانيلمستوى ا-ب
.سياسيلالعمل افي الهامشيون:لث الثالمستوى ا-ج
لشـرعية  ارالأط  ـرج الذين يعملون خاأولئكوهم noitapicitraP evissecxEاسيالمتطرفون سيا: بع الرالمستوى ا-د
.(4)"لعنف اأساليبلى انؤويلجئمة والقا
.yhtapA acitiloPسي السياف استنكالا" سيةالسياركة المشاعدم أزمة"سيالسياب اغترالا:الثاث
ركة اللمشوالنقيضلسلبية اهرة اظلاارهاعتباسية ، بالسياوأثارهاركة المشاعدم وأسبابحقيقة عرفةن مابمكالأهميةمن 
لتي اوأسبابلى عدة اويعود ذلك لغربية الدول افي امنهأكثرالإسلاميةت اتمعاسية في السياركة المشا،وتتجلى عدم سيةالسيا
ن لرضـى لا الرفض وعـد  اتعبر عن أاركة من حيث اركة هي مشالمشان عدم ابنقولأنيمكن لااكم. بعد افيماسنتطرق له
noslOولسـن  اب كـل مـن   اغتـر الاوقد عرف " لسلبية الى نوع من اسية يشير السياركة المشات اطاعن كل نشالإحجام
أوسـة  السياة هيال كراشكأشكل من أيلى اسي السياب اغترالافيستخدم مصطلح nirtC وسترينnohsneRورنشون 
أنواعلى كل اث تشير الترالموجودة في اسي السياب اغترالاييس امقأنمة اتمع ويرى بصفة عانب اعن بعض جوالرضاعدم 
(53-43) .ص. صعليوة ،مرجع سابق ،(1)
72.صبق، اب، مرجع سالوهاعبد (2)
(443-343) .ص.صمرجع سابق،برو ،(3)






























لشك اوyhtapAةالامبللاا" سية  السياركة المشاومن صور عدم .(1)"لمسؤولين اسية والسيات المؤسساه السلبية تجاعر المشا.
لعمليـة  اسـية و السيالحركـة  الى الشك ااويمتد هذوأفعالل اقوأخرين من الآيصدر على افي كل مmsicinyCسي السيا
ئمـة ثم  القالسـلطة  اسـي و السيالعمـل  الغربـة عـن   اطن بالمـو اوشـعور  noitaneilAلعزلة  اثم . اسية بمجملهالسيا
(2)"سيةالسياركة المشافع في الداس والفرد للحمان الى فقدالذي يؤدي اوeimonAباغترالا
في التي يمكن تلخيصهاوأسبابلى عدة ااشرناالك كماويعود ذمن هذه الظاهرة اعموموالإسلامية لعربية الدول اني اعت
اة منـه قتصاديالاصة ائل وخالوسالطرق والثقة بمختلف اع تلك استرجاالأنظمةول اوتح.لسلطة الشعب واثقة بين أزمةك اهنأن
مـن  أنرك في المصري حسـني مب  ـ الرئيس اإليهأشاراماوهذ.طن المعيشية للموالظروف اعلى تحسين الأنظمةحيث تعمل تلك 
أريدكلمة حق أاونحن نعتقد . لمصري اطن العيش للموالسلطة بل توفير اول على التدالتعددية واسي  ليس السيام النظاأولويات
.لمستقبل افي لأبنائهالسلطة وحتى توريثهاءه في ابقأرادطل ابا
صـب  الترشح للمنالحقوق هو حق ابرز تلك اطن ومن اسية للموالسيالحقوق اطية تؤكد على الديمقراتير الدسانت اكإذا
لـدول  االث ومن بينـه الثالم العاحظ في دول يلاامأنإلا،سيةالسياركة المشاتعبر عن ان بيناسبق واكمالتصويت وكلهاوحق 
سة وذلك يعـود  السيام باهتمالالدول تشجع عن عدم اسية في تلك السيافة الثقاإنبل ،سةالسياث باكترالاعدم هرة اظالإسلامية
ووجود مثـل  ...اسة وهمومهالسياد عن ابتعالالفرد وعززت لديه فضيلة ااهاسية تلقابسبب تنشئة سي–" اب نذكر منهاسبألعدة 
االسلطة ومن تبعالخوف من ا-عة الطادع اهر لبيب برالطاه اسماالفرد ماتنمي لدى لتياوالإسلاميلعربي اتمع التنشئة في اهذه 
لوطني الحس اضعف -ئمالقاسي السيالنسق الرضى عن اعدم -والأميةلجهل ا-لسجن التعرض للضرب وادث معين كابسبب ح
سـة  السياـتم ب لمترفة لااالعليائح الشران أتب الكانه حسب تحليل الك اذ.(3)تمع  ائح المسؤولية لدى شرابالإحساسب اوغي
لثروة السلطة والى اعين السالوسطى الطبقة الى اء وممن ينتمون اوسيلة للفقرإلاهي اسية مالسياركة المشاسة والسياأنامنهاداعتقا
م اهتم  ـالاب عدم اسبأنه من ااكم. لحهم مهددة امصأناشعروإذاإلاسة السياركون في ايشء لاوهؤلا.م التحسين شروط حي
عية حسنة اجتمادية واقتصاانه يعيش ظروفاصة والدولة خاجهزة ألثقة في اوبالطمأنينةطن الموالغربية هو شعور الدول اسة في السياب
نيـة   امن جهة ثلدولة ابة على الرقامن ارس نوعالمدني تماتمع ار اطإعية في اجتمانونية واجهزة قأك ان هنأنه  يعلم اامن جهة كم
.  سة السيالي فهو في غنى عن هموم التاوب
ب اسبأن أدية جد صعبة وهو يعتقد اقتصااروفظنجده يعيش الإسلاميةلدول االث ومن بينهالثالم العاطن في دول المواإن
نظمة بمختلف الأضرورة تغيير تلك لتي تملي عليه المسؤولية ايشعر باطية ومن هنالبيروقرالحكومية واجهزة الأد الى فساته تعود انامع
لعنف اهر ايتعلق بمظاصة فيمالشرعية وخالطرق غير الى تلك االجاحسنة لمظروفهنت اكلولأنه. لشرعية الشرعية وغير ائل الوسا
بقـدر  ،عياسي واعن ضمير سيولا تعبر،ركة غير نزيهة امشاأسلاميةالإلدول اسية في السياركة المشايجعل اماوهذ. سيالسيا
لثقـة  ان عدم أحيث ."لشرعية اوغير العنيفةلطرق الى ابض الأطرافلجأتالم تكن كذلك لملولأا. م انتقالاتعبر عن روح ام
ئل المس  ـام باهتم  ـالالى اطن يدفعهم اسية للمواسالأت اجالحالثروة وعدم توفر الفقر وسوء توزيع الة ائمة وحالقاسية السيالنظم اب
بأقصىسة السيارسة الى ممائم القالوضع ايتورعون في سبيل تغيير وهم لا... فضل أة الرغبة بحيام هواهتمالاارجع هذسية ومالسيا
(511-411).ص.بق ،صاب ، مرجع سالوهاعبد (1)
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.(1)ب عنف نقلاات اثور–ات تطرفهالاح
عيـة  اجتمات اعوق  ـك ماهنأناكمسي،السياب اغترالالى التي تؤدي ات المعوقالعديد من اسية السياركة المشاتعترض 
عي اجتم  ـالالموروث اسية وسيطرة السيافة الثقاضعف "حيث تشير بعض الأدبيات الى طية للضعف الديمقراة الحيافية تعرض اوثق
بسبب اكله وهمومه ربماوعيه وتحسس مشأهميةب بالشبالمعيشة وضعف دور اض مستوى انخفالة والبطالفقر والذكوري وأم النظاو
لمشـجعة   الغير ارافكالأسير أه ابقأحتى ألذكوريلفكر الى المستندة المختلفة االإعلاميةئل الوساسي والسيام النظاولمدرسة ائلة والعا
.grebnesoRلوعي مثل روزنبرق اب في قلت اسبالأك من لخص كل هذه ان هنأاكم(2)"سية السياركة المشاعلى 
تمـع  ات او منظمة من منظمأسي او تنظيم سيألى حزب اامنتمين لم يكن الة حتى واركة فعاطن مشالموارك الم يشإذا
ل اشـك أي شكل مـن  ألىاسي كمصطلح يشير السياب اغترالا"سي والسياب اغترالايسمى بالة مانه قد يدخل في حاف،لمدنيا
لرسميـة  ات المؤسس  ـاه السـلبية تج  ـ اعر المشاع انوألى جميع ابالإضافةتمع ، احي اعن بعض منالرضاو عدم أسة السياهية اكر
.(3)لرسمية  اصب المناو
سـية  السياركة المشااص بينمالخانب الجالذي يمثل ا،سيالسيالسلوك اسة ار دراطإسي في السياب اغترالاسة اوتدخل در
هرة از ظ  ـقد يكون سـبب لـبرو  المبدأاب هذافغيوة المساطنة والموامبدأسية تجسيد السياركة المشاوتقتضي .م العانب الجاتمثل 
زمـة  ألتغلب على انه لكي يمكن انه يقرر العزى فاسديم " امأ. تمعافي والإكراهلعنف اهر الى مظتتجاسي  وهنالسياب اغترالا
يعتمـد علـى   يءسي وهي شالسيالمحيط الثقة في اإعادةبد من نه لااف( الإسلاميلم العاومن بينه ) لثالثالم العاركة في المشاعدم 
وله اسـنتن اماوهذ(4)سية السيافة الثقاسية وتنتهي بنشر السيالتعبئة التحديث واسية بالسياركة المشابربط تبدأت اتغيرلمامن مجموعة
.دمالقالمبحث افي 
لطرفينازم تلاائمايعني دطنين لااسية للموالسياركة المشاطية والديمقرالربط بين اوالإحالةعملية أن"إلىنشير الأخيروفي 
. دية اسـتبد اتورية واديكتأنظمةسية في ظل اركة سياتكون مشأنبل يمكن ,طية حقيقيةاسية دون ديمقراركة سياتكون مشفقد
لشـعب  احكم )الأصلياطية بمفهومهالديمقراإنبل .سية السياركة المشامع ضعف ارهاستقرالى ذروة اطية اديمقرأنظمةوقد تصل 
ركة المش  ـاهرة اظأناكم.(5)"لشعب اأفرادسية لجميع السياركة المشالحق بالم تكن تمنح لعملي التطبيق اعلى مستوى ( لشعب اب
اراركة ليس معي  ـالمشاع نسبة ارتفاأنايوحي لنامم،طيةالديمقراالأنظمةلشمولية  وليس في االأنظمةئة عرفت في الماب99بنسبة 
لنخـب  اتركز على إنماوالأفرادالتي يقوم الشعبية اركة المشاتم بلالحديثة ات اسالدرانجد اولهذم النظاطية اعلى ديمقراحقيق
أنمن حيـث  إسلاميةت جذور النخب وهي فكرة ذاطية ايعرف بديمقراماعلة وهذالفاسية السياركة المشات  لتحقيق المؤسساو
ن الشـعبية و االإرادةيستمد شرعيته مـن  قد ولالعالحل واأهلإرادةلمتمثلة في العلم واإرادةيستمد شرعيته من الإسلاميم النظا
. كم  الحالشعب على ارضااشترط
م ام  ـأل ا  ـاب فقط وفسح انتخالاسية وحصر دورهم في السياة الحياطنين عن الموابإبعاددي ات غربية تناهاتجاك اهن
م على المنوطبأدوارهمم القياتسمح لهم من لنخب ولااتعرقل للمواطنينلشعبية اركة المشان إدهم اعتقان في فسة لاالمتنالنخب ا
... سية السياركة المشاطية والديمقراشرة بين اقة حتمية طردية ومبعلانه لااصرة المعاطية الديمقرالتجربة اتؤكد "حيث .وجه أحسن
وية ضعأنعتبر اوات لهاث مستويسية وضع ثلاالسياركة المشات ات بتحديد مستويالستينارل دوتش في ام كاقاعندمفمثلا
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نه الغرب وجد اطية في الديمقرالدول المؤشر على ااطبق هذاسية ، ولكنه عندمالسياركة المشاهم مؤشر على ابرز واسية امنظمة سي
ن أستنتج منهالذي االأمرئة ،الماوجده ينطبق على تسعة بالسوفيتيد اتحالاطبقه على ان وعندمالسكائة من الماثة في ينطبق على ثلا
.(1)"طية الديمقراشرة وجود اتعني مبركة لاالمشا
لتضمر ورغبة شديدة في اعن تعبر ابقدر مكما أن المشاركة السياسية في الدول الإسلامية لا تعبر عن الوعي السياسي 
سـية  السياة امل للحي  ـاشمجار برنايطإلفعلية تكون في اسية السياركة المشاأنلذي يعيشون فيه ونحن نعتقد المزري اقع الواتغيير 
ن تطلب ذلـك  اتمع والرقي باصة والخامة وليست العالمصلحة الى تحقيق اتيجية عمل تسعى استرإعية وفق اجتمالاة وقتصاديالاو
الآمـة إرادةتتجسد أنرك ولكن ايشلاأولحكم اشرة باطن مبالموارك ايشأنطية ليس  الديمقراقية العملي لمصدالمحك اف."لتضحيةا
.(2)"وآرائهمإرادملمحكومين ويحترمون الح ام عن مصالحكان يعبر اكمة والحالفئة افي
وأورباالإمريكيةلمتحدة ات ايلولااللوبي  في ا" لضغط ات اعاعن طريق جم"وتتجلى المشاركة السياسة الفعلية في الغرب 
لدينيـة  ات المؤسس  ـاص باخ  ـوآخـر رعين المـز اوحينلفلااص بالعسكري ،ولوبي خاعي الصناللوبي اوألصهيوني اللوبي اك. 
ضـية  الريات اداتح  ـبية  ولالطلاات اداتحالالنسوية وات الجمعيالمدني كاتمع امنظماتركة عن طريق المشاتتجلى اكم(3)لخا...
م الع  ـاللـرأي عة ناصأات من حيث المؤسسالدينية ويكمن دور هذه ات الجمعيالية والعماوالنقاباتفية الثقات الجمعياومختلف 
إلى,اج له  ـاكنتاة وصعوبتهالحياعية وتعقد الصنالثورة ا" ن ات بالمؤسساطية الى ديمقراالأفرادطية التحول من ديمقراافسر هذوي.
د في افـر الأصبحت تحل محـل  ألتي ات المنظمات والتجمعالى ام اهتمالاشرة وتوجيه المباسية السيالهموم اد عن افرالأم اهتماتحول 
لفئـة  اليـة  ام قـدرة وفع امألبطل الفرد ارت قدرت اوتو( د افرالأسة اسي) محل( تاعالجماسة اس)تمع فحلت اليب ايك دوتحر
إنmiehnnaM .Kم ايارل ماق يرى كالسيااوفي هذ."(4)"لمدني اتمع ات اطية وكل مؤسسالبيروقرالحزب والمؤسسة واو
وقـد كتـب   .لسلطة ارسة اشرة في ممارك مبان يشألضروري اكم وليس من الحار اختيابمه اتنحصر في قي( ديالعا)طن المواوظيفة 
د اسـتبع المشترك بينهم هو اخر وآلى اتب اصرة فقد تعدد من كالمعاطية الديمقراح اشروط نجامأ... htarbliMث الستر ميلبر
.(5)"صرة اعلماطية الديمقرابي في ايجاسعة كعنصر الوالشعبية اسيةالسياركة المشافكرة 
ك روسو وقـد  ان جامجسد مع جلغربي الفكر افي مة العالشعبية اللإرادةسيكي لكلااالمبدألى اسية السياالأدبياتتشير 
يءغلبية تعني لهم شالألكمية ولم تعد النوعية على الذين يبحثون على سيطرة االغربيينلمفكرين العديد من امن قبل المبدأانتقد هذا
اوهن  ـ.ب الصواوالخطأ من تحديد التي تمكنهات المقوماتمتلك لاأاحيث لذلك أهلالحقيقة وليست ابر عن تعلاأامن حيث 
طيـة  الديمقرالشعب فالح او حكم لصأ( لشعب احكم معتمد من ) طيةاديمقر( لشعب احكم )طية امن ديمقربدلا" يقترح شومبيتر 
هي تقنية للحكم أو،ئبةاصوإداريةسية تشريعية اسيتقرارالى الوصول التنظيم نكفل ان طريقة ماولكنهااية في حد ذاليست غ
(162–062). ص. بق ، صامرجع س، برشأ(1)
262.ص،نفسهلمرجعا(2)
































طية الديمقراجوهر وإنماابقاسابيناطية كمالديمقراسية للشعب هي جوهر السياركة المشاوعليه لم تعد .(1)" الية من غيرهافعأكثر
ر اختي  ـالشـعب في  الغربي يحصر دور الفكر ان اكإذاو. ته ب وحل معضلالشعالح التي تتمكن من تحقيق مصاعلة الفادة القيافي 
ن الحديث عن دور الجماهير في اتمعات الغربية المعاصرة هـو مجـرد خرافـة    إ" حيث استنتج  سار جيوفاني سارتوري كم الحا
ما يهدد إنمر الى القول الأية بل ذهب به لية الانتخابية بفعالفالجماهير ليس لها دور سياسي وأقصى ما تقوم به هو كفالة عمل الآ
وعليه يطالب ساتوري ببقاء .غلبية التي تعرقل عمل الصفوة السياسية وتمنعها من القيام بممارسة حقها في الحكم الديمقراطية هي الأ
ية بالديمقراطيـة ،  الامتياز المعترف ا من الجميع حـتى لـو تمـت التضـح    أسبابالسلطة بيد النخبة الحاكمة المتوفرة على كل 
يحصر دور الإسلاميلفكر اأننجد كما .(2)" فالانتخابات ليست دائما حكما عادلا لا لان هناك عوامل متعددة تؤثر على نزاهتها 
بـذام  لذين يعرفون اتمع العقد وهم نخبة الحل واأهلكم من قبل الحار اختيانه يتم ا،أساسكم على الحاعلى الرضالشعب في ا
. ينتخبونيعينون ولافلا
































. ح لعكس صـحي العكس بارة والحضافة ليعبر على الثقاك من يستخدم مصطلح اهنأنرة لدرجة الحضافة بالثقاخل اتتد
رة في الحض  ـافة على الثقان عبرت اولبشرية ات امعتاإليهلذي وصلت اري الحضالرقي الحقيقي لمدى ار المعيافة الثقاحيث تعتبر 
في اثنـوغر الإاه  ـافـة بمعن الثقا"rolyaTرتايلوبولوجي ونترالأيعرف افة وعمومالثقاشمل من ارة الحضانب تبقى الجواكثير من 
خرى الأت ادالعاوت القدرالعرف وكل انون والقاووالأخلاقلفن ائد والعقالمعرفة والذي يشمل المركب الكل اهي ذلك ،سعالوا
طية الديمقراأنأيليد التقات وادالعاطية في الديمقران أل مونتسكيو اقد قو.(1)"ن من حيث هو عضو في مجتمع انسالإالتي يكتسبها
ته ارس  ـاتمع وممالتي تتجلى  في سلوك افة الثقاهذه ،فةالثقالمعبر عليه بالنفسي وانب الجابوأساسيةقة وطيدة وجوهرية ت علااذ
؟ ااومكوناصرهاهي عناوم.سية ؟السيافة الثقالمقصود باءل عن ماحيث نتس.له افعأث وردود احدالأقفه من مختلف اليومية وموا
سي ؟ السيام النظاباقتههي علااوم
ظهـوره  أنإذسـة  السيافي علم الحديثة نسبياهيم المفاسية من السيافة الثقايعد مفهوم :سيةالسيافة الثقامفهومة  :ولاأ
"لمونـد  اسـي عنـد   ام سياسي ،فكل نظالسيام النظاتحليل أبعادلموند كبعد من ال ابرياغستخدمهااعندم6591م الى عايرجع 
بة اسية بمثالسيافة الثقالمثل تكون اعي وباجتمالام النظاالتي يتضمنهات علاالتفالتي تضبط ات التوجهامحددة من أنماطيترسخ حول 
هرة ابطة بظ  ـلمرتات المعتقداووالأفكارلقيم امنظومة بأاسية السيافة الثقاف حيث تعر(2)"سيةالسيات علاان للتفلمقنالتنظيم غير ا
وبـين  اميـز بينـه  المحيط من جهة كم  ـالبيئة واسية بالسيافة الثقاقة علال لدين هلاار علي لدكتواتمع وقد بين السلطة في ا
يلي افي مالإيديولوجية
.الاقتصادية–عية اجتمالالظروف الدينية وات المعتقدافي والجغرالوضع اريخية والتالخبرة اعل اسية محصلة تفالسيافة الثقاتمثل -ا
ابينم(ة انسة ومنتقاممنهجة ومتجالأخيرةفهذه )الإيديولوجيةعن ايميزهامأهمسية السيافة الثقافد ابق في روالسالتنوع اويعد -ب
.(لسمين الغث وا)كل شيءسية تشملالسيافة الثقا
فهي الإيديولوجيةأمات ، المتغيراعل مجموعة كبيرة من ان نتيجة تفالزماسية هي معطى تطور عبر فترة طويلة من السيافة الثقا-ج
.ق اتسالانس والتجايتسم بأنعلى أصحابهتركيب فكري وعقلي يحرص 
الأجيـال ف ختلاالتي تختلف ب  ـاسية فرعية افة سياثقامجتمع وتتضمن بدورهمة للالعافة الثقامن اسية فرعالسيافة الثقاتمثل -د
.(3)"لمهنات والبيئاو
لجوهري ادي الهاعبد إليهأشارال ممن خلاسية السياالأدبياتل سية من خلاالسيافة الثقالمقصود بايمكن تحديد اوعموم
ت اتمعالتي تتميز غيره من اي مجتمع وأئدة في الساالأساسيةسية السيات المعتقدالقيم واسية مجموعة السيافة الثقاويقصد ب"بقوله  
لـتي يمكـن   ات المتغيرابل مجموعة من .لموند ليست نظريةا"مة للمجتمع وهي عند العافة الثقاسية هي جزء من السيافة الثقاو.(4)"
ت التوجهاوهي تم ب( ...لتعبيرية ا)طفية العالرموز اومبريقية الات المعتقدات ، فهي مكونة من نسق من النظرياء افي بنامهاستخدا
لوطنيـة  الوحدة الشعور باسية السيافة الرئيسية للثقاد ابعالأوتتضمن ..سيالسيالنسق اعية واجتمالات الموضوعالسيكولوجية نحو ا
702. بق ، صا، مرجع سبرشأ(1)
461. ص(6002،معيةالجالمعرفة ار اد: مصر ) من منظور نقديايالقضاسس والا: سي السياع اجتمالاعلم بوزيد ،ان احمد سليمانظر كذلكا
221. صمرجع سابق ،،لعربيةاسية السيالنظم اهلال ،(2)
321. ص، نفسهالمرجع(3)






























لحكومـة  اء ادأت نحـو  التوقعاوتاهاتجالاطنين والموائه لدولة ونحو زملااه نفسه كعضو من الشخص تجاالتي يعتنقهات اهاتجالاو
.(1)"سيةالسيات ارالقراذ اتخات المتصلة بعمليات اهاتجالارف والمعاو
عن غيره من خلال ثقافته السياسية والتي تتجلى من ت تميزه ان لكل مجتمع سمأيتبين سية السيافة الثقااتل تعريفمن خلا
كريـدس  اماوقد عرفه  ـ".سةالسيايتعلق بامة في مالأوجية هي سيكولال كما يقسية السيافة الثقافت اعتقدالمقيم و خلال بعض ال
سية السيافة الثقافlhaD treboRهل اروبرت دأمالمقبولة  امة العاعد القوالمشتركة واالأهدافتمثل أا،sdircaM yoR
ت اهاتجالاووالآراءرف المعاسية مجموعة ايلسافة الثقايقصد ب" وعليه(2)"سي السيارض التعاأنماطلذي يفسر امل العالنسبة له هي اب
ت المعتقـد امنظومـة  أيضـا وتعني .ركةالمشالشرعية واء ،انتمالاء ولولاالسلطة ،الة وولداولحكم ،اسة والسيائدة نحو شؤون السا
.(3)"سب للحكومةالمنالدور امجتمع معين التي يرى المحددة للكيفية القيم الرموز واو
ئح الشـر ات والطبق  ـات بعـدد  افالثقاتتكون من مجموعة من ،اسية تمع مالسيافة الثقان أاه هنليإالإشارةتجدر اوم
اولهـذ المـرأة فة احين وثقلفلاافة ال وثقالعمافة السن  وثقارافة كباب وثقالشبافة  ام وثقالحكافة اثقحيث نجد مثلا،عيةاجتمالا
ومعـنى  امالتي تعطي نظاعر المشات والمعتقدات واهاتجالامجموع "بأاسية السيافة الثقا(eyP naicuL)"ي ان بايلوس"يعرف
كما وضع الموند وسيدني في كتـاب  "سيالسيام النظاخل ادالأفرادتاتحكم تصرفلتيالمستقرةاعدالقواسية وتقدم السياللعملية 
لسياسية إزاء النظام السياسـي بأجزائـه المختلفـة    الاتجاهات ا/الثقافة المدنية تعريف لمفهوم الثقافة السياسية يشير الى التوجهات 
"(4)والاتجاهات إزاء دور الذات في النظام
انواء ك  ـاسـو الأفرادت بحيث تؤثر في سلوك اوقيم ومعتقدأفكارتمع من ايدور في اسية  تمثل كل مالسيافة الثقان إ
،و ديـة ادية وغير مامل ماتخضع لعدة عواأخر حيث آلى ان خر ومن زمآلى التغير من جيل اتتميز باأاو محكومين كمأاماحك
ث المـير اعي واجتمالا،قتصاديالاقع الواوتة كل من ات متفابدرجاهم في تشكيلهاسية يسالسيافة الثقان أ" لمنوفي ال ايؤكد كم
معظـم  ن أسـية  السيات ادبي  ـالأتشيراوكم(5)"سة السيالحكم واسة ونمط السياعية واجتمالالتنشئة الطبيعي وار اطالإريخي والتا
تلك " بأالمنوفي ال اكماعرفهو.لتعديل امن بأخرىأولموند بدرجة الذي قدمه التعريف التزمت اخرى قد الألعربية ات اسالدرا
ر الغف  ـاعبـد  لدكتوراوتعريف .شرة اغير مبأوشرة اسي بصورة مبالسيام النظاده بافرأقة لتي تتصل بعلااتمع ائدة في السالقيم ا
م النظ  ـالتي تتعلق بائل الوسات وايالغاول الحكم ، وتتنالسلطة وات نحو اهاتجالات والمعتقدالقيم واتعني بأاسية السيافة اد للثقارش
ت التنظيم  ـاووالإجراءاتعد القوالى شرعية افة اضإ،التي تحكمهايير المعالقيم واسية والسيالحركة اوسي وحركته، وتطورهالسيا
(6)"سية اسيلا
م وهـذه  اء للنظانتمالاء ولولاالهوية وابالإحساسفي تتجلى سية السيافة اثقلات امكونإلى أنوتشير الأدبيات السياسية 
لمحن ات وازمالأت والصعوباوز ام وتجالنظاء اعد على بقايساسي ،  ممالسيام النظالشرعية على اإضفاءعد على  امل تساعواكله
أن الثقافة السياسية  الغربية والتي تعتبر جوهر الديمقراطية الليبرالية تختلف كل الاختلاف عن الثقافـة السياسـية   كما .لتي تعترضها
.   الإسلامية من حيث اختلاف مشارب كل منهما من جهة واختلاف البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية
(911-811).ص. ص(6002،معيةالجالمعرفة ار اد: مصر ) من منظور نقديايالقضاسس والا: سي السياع اجتمالاعلم بوزيد ،ان احمد سليما(1)
902. بق ، صابرش ، مرجع سأ(2)
(44–34).ص. بق ، صاعليوة ، مرجع س(3)
( 7002مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت .)طبعة الأولىال26ه الدكتورات اطروحاسلسلة ("دراسة ميدانية )لسياسية لقبائل اليمن ثقافة الديمقراطية في الحياة ا" سمير العبدلي،(4)
05و33.ص
051بق ، امرجع سرنةالمقاسية السيالنظم اصول أ، لمنوفيا:لمزيد من المعلومات انظر 
151. بق ، صامرجع سرنةالمقاسية السيالنظم اصول ألمنوفي ،ا(5)






























lacitiloPسـية  السيالمعرفـة  اسـية في  السيافـة  الثقاد ابعأسية السيات ادبيالأدت قد حد:سية السيافة الثقاد ابعأ:انياث
seulaV lacitiloPسية السياالقيموsedutittA lacitiloPسية السيات اهاتجلاوا, egdelwonk
egdelwonk lacitiloP:السياسيةلمعرفة ا-1
اوبكل م  ـسية السيات ادالقيات والمؤسساوايالقضاة بخصوص سياسيوأراءرف الفرد من معايوجد لدى التي تعني كل ماو
سي السيالوعي اسية تتمثل في  السيالمعرفة ان ألبعض ايرى اولهذسي السيالوعي ابأحيانااة ويعبر عليهسياسيايايحيط به من  قض
.اث وغيرهاحدأيحيط به من اسية حول مارف سيامن معدالأفرالدى الى مالذي يشير او
sedutitta lacitiloPسية السيات اهاتجالا-2
ولت مفهوم التي تنالنظر ات اتعددت وجهنه قد انلاحظسي السياع اجتمالالنفس وعلم ات علم ادبيأعلى اعنطلاال من خلا
دفـة  امراهان يراكاذإالسلطة وماعره نحو الفرد ومشالى نظرة السلطة اء ازإه اتجالاويشير .عي اجتمالالنفس اث علم اه في تراتجالا
يقتصـر  ان نفعهأم أتمع ، ام على  العالنفع السلطة تعود باءلة وهل ادون مسام لهالتالخضوع ان يرى وجوب اكاذإاللقوة ، وم
تمـع ككـل   الـتي ـم   اايالقض  ـامع بعض املهالسلطة في تعالذي تقوم به الدور اعته بامدى قنافحسب ، ومشاغليهاعلى 
:(1)ليةالتات اهاتجالاس اسية تتكون من قيالسيات اهاتجالاو."
.طيةالديمقرار استقرلااطن الموالسلطة ودرجة ثقة اء ازإالايجابيه اتجالا-
ب قـيم  اليد على حس  ـالتقات وادالعاد بافرلأاس درجة تمسك ايعني قياثة بمالحدالتقليدية وافظة المحاقف المواإزاءه اتجالا-
.ازج بينهمالتمامأع الصرالمطلوب اوهل .الحداثة
د وشعورهم بقـدرم  افرالألنفس لدى الثقة باسي والسيار اقتدالاس درجة ايعني قياسي بماعل سيات كفالذاه نحو اتجالا-
.سيالسيام النظات ات ومخرجفي مدخلاالتأثيرعلى 
لعمليـة  ار اسـتمر تمع لااالتي يتمتع امح التساس درجة ايعني قياخر بمالآسي ضد السيالتعصب السلبي نحواه اتجالا-
.طيةالديمقرا
لوحدة اتمع لتحقيق اخل المختلفة داهب المذامح بين التسايعني ابم( لذهبا)لديني اخر الآلتعصب ضد السلبي واه اتجالا-
.لوطنيةا
لفكـر  افي الـبراء ء ولولااوفكرة . لتعصب اهية والكراونبذ ( لغرب ا)ري الحضاخر الآمح مع التسابي نحوايجالاه اتجالا-
الله ان لاوأحبـاء وأصدقاءأولياءنتخذهم ن لاافرين والكامن والتبرؤلمسلمين التعصب بل تعني محبة اتعني مي لاسلاالإ
لشرعية ابط الضوالعدل  وفق هذه اس من اسأمل معهم على ان نتعأيمنع لااوهذ. شرهم ننأتمفلاام يكرهوننأيعلم 
و أعلى سند منطقـي  مولا يقوعة او ضد جمأمع قف مسبقة ام ومواحكألمتمثل في التعصب واه اتجالى اك من يشير اوهن-
:لىالتعصب اويصنف .حقيقة علميةوأفية امعرفة ك
.لقبليالتعصب او-  .لحزبيالتعصب ا-






























مالنظ  ـاقتـهم ب لايتصـل بع اد فيم  ـافـر الأو يـؤمن بـه   أيعتقد ام:"األقيم على اوتعرف :سية السيالقيم ا-3
سية عديدة ولاالسيالقيم او.ت اهاتجالالقيمة قد تشتمل على مجموعة من ان أس اسأه على اتجالاشمل من القيم اوتعتبر .(1)"سيالسيا
تشـير اطية وهنالديمقراشرة بالصلة مبات القيم ذاسية تتمثل في السيالقيم اهم ألى اسية تشير السيات ادبيالألكن اطة احالإيمكن 
سـية  السيالقـيم  اتمثـل  وعليه لحريةاة وقيمة اوالمسالة والعداطنة وقيمة المواسية وهي  قيمة اسأث قيم لى ثلااسية السيات ادبيالأ
هو اعن غيرهلأمةسية السيالقيم ايميز ان مألحديثة ،على المدنية ات اسية للمجتمعالسيافة الثقاتب اعلى مرأان ايمالإطية والديمقرا
ن قيم مثـل  أنجد اولهذ.رسة اومماسلوكاويطبقوالتي يؤمنون اطية الديمقرالقيم اباوتحليهاطنيهاسية لموالسيافة الثقاب ارقتامدى 
مية تسـعى  انية سانسإة وهي قيم اوالمسالسلمي للسلطة واول التداسية والسياركة المشالتعددية والحرية وابوالإيمانلوطني اء انتمالا
وأكثـر سك انس متماء مجتمع متجالى بنالوصول اجل امن ... ااسية تمعالسيافة الثقافي الى غرسهالحديثة اطية الديمقرالنظم ا
جهـة  افي موضـعفها أولقـيم  ان بتلـك  ايمالإمدى قوة " مع اسب طردام تتنانظأيطية ان ديمقرألقول ااوعليه يمكنن.طيةاديمقر
لوطني ووحـدة  اء انتمالالفجوة بين التي تعمل على توسيع السلاليةاو أهوية لجالمذهبية  واو أالقبلية منهاء الضيقة سوات اءانتمالا
.(2)"معة للجميع الجالوطنية الهوية اعي واجتمالالنسيج ا
سي السيام النظابسية السيافةالثقاقة علا: الثاث
سية السيافة الثقاكمن في م تالنظاوروح ن جوهر اطية فالديمقررجي لالخالمظهر اعن يعبر سيالسيام اتي للنظالمؤسساء البناناكاذإ
كم الح  ـانـب  اعلة مـن ج الفاطية الديمقرارسة المماعر تشجع على ات ومشاهاتجاومجموعة قيم " لمتمثلة في اتمع وائدة في السا
والإيمـان سـي  ايلسار اقتدالالشعور بافي اصرهاعنأهملتي تتمثل ا،طيةالديمقراسية السيافة الثقادة بايعبر عنه عامالمحكومين وهذاو
كـد  أسية حيـث  السيالثقة الشعور بالسلطة واةشخصانيإلادرة والمبادل وتوفير روح المتبامح التساركة والمشابضرورة وجدوى 
دئ المب  ـامـة و الهار افكالأليس  في وجود مجموعة اطية في مجتمع مالحقيقي لوجود ديمقرار المعيان أم امإح الفتام عبد امإلدكتور ا
حيث تعبر .(3)"رسة اطية ممالديمقرالحقوق فادئ والمبار وافكالألفعلية لهذه اس النارسة اهي مموإنماتمع ااطية في دستور هذالديمقرا
الثقافة السياسية عن الجانب غير المقنن في الديمقراطية بل تتجلى في العادات والتقاليد والسلوك 
قـة  به وتتجلـى علا تتأثرم النظاتؤثر في اكماأسية السيافة ابقة للثقالسات اتعريفلال من خلاان بيناسبق واكم
و ألـدول  اصـة ب الخاسـة  السيافة الثقاقبل افة مالرعوية وهي ثقاسية السيافة الثقاف" اطهانمأنتكلم عن اسي لمالسيام النظافة بالثقا
بيـة  القرات اقلعلااالتي تلعب فيها(سلاميةالإلدول ااومن بينه)لثالثالم العان افي بلدفةالثقالنوع من االوطني وينتشر هذاتمع اب
ن النوعان اركة وهذالمشافة الث ثقالثالخضوع وافة اني ثقالثاسية والسيات اءانتمالاوتالو لاءافي تحديد ائفية دورالطائرية والعشاو
تفالولاءا....ت المؤسسادولة وألوطنية الدولة امرحلة لى اصلتولتي ااتطوركثر الأت اجمعتلافي ن ايسود
81. نوير ، مرجع سابق ، ص(1)
912.العبدلي ،مرجع سابق ،  ص(2)






























لرعوية افة الثقان أي أ(1)"م ككل النظابل نحو –ئفة الطاو ألعشيرة اك–نوية او ثأنظمة فرعية أتتجه نحو ركة لاالمشاطف والعواو
ركة تعبر عـن  المشافة اخير ثقالأنظمة سلطوية وفي أضوع تعبر عن لخافة اثقاسية تعبر عن بنية تقليدية بينمالسيافة الثقاقبل اوهي م
عي للنسـق  اجتم  ـالاريخ الت  ـاج انت" بأاسية السيافة ار تعريفه للثقاطإنتينجتون في امويل هار صاشأحيث طية الديمقرانظمة الأ
صـة  الخات الخبرامة والعاف اهدالأمن جذور في كلاولهلي الحاسي السيالنسق الذين يشكلون اريخية التاد افرالأة اسي وحيالسيا
ehtلمدنيـة  افـة  الثقاب افي كت)abreV yendiS(اوسيدني فيرب)dnomlA .A leirbaG(لموند ال اويشير غبري(2)"
ت التوجه  ـالتي تجمع بين كل مـن  او(المدنيةفة الثقا)زنة اسية متوافة سياطي يتطلب ثقالديمقرام النظان إ"الىerutluc civic
لحكـم  ائدة وتصـبح عمليـة   الى ضغوط زاسي السيام النظار يتعرض ارك كل فرد في كل قرايشاسة ،فعندمالسياكة نحورالمشا
ل لظهور اايفسح اطنين مالموات اجاحتياطية معبرة عن الديمقراعلى منه ،لن تصبح ألى من هم ايخضع كل فرد امستحيلة ،وعندم
.(3)"السلطوية
سـية مـن   السيافة اخرى للثقأت اتصنيفايضأك ان هناسية فالسيالنظم ار بيئة اطإسية في السيافةالثقالى انتطرق اوعندم
:سية هي السيات افالثقاع من انوأث ك  ثلااسي حيث هنالسيام النظاباقتهحيث علا
،لضـيقة اية سالسيافة الثقااماوتسود مجتمعtnapicitraPركة اومشtcejbuSبعة اوتlaihcoraPسية ضيقة افة سياقث"
مـة  اسي بصـفة ع السيام النظا)ه كل من ام تجاحكأر اصدإلرغبة في او ألقدرة  او ألمعرفة ادنى من أايملكون حدلاأفرادهن اكإذا
فـة  الثقاام  ـأ.(سية السيالعملية اركين في اكمشذامد عن افرالأتصور اخيرألحكومي واط النشاطنين واسي للموالسياط النشاو
ركة المش  ـاينبع عـزوفهم عـن   انمإسية السياللعبة اعد اته وبقواسي ومخرجالسيام النظامة بالديهم معرفة تفالأفرادبعة التاسية السيا
م النظ  ـاباهير ووعيه  ـالجماترتبط بمعرفة : ركة المشاسية السيافة الثقاو.(لتسلطيةات اتمعا)اهاكهم عدم جدوادرإسية من السيا
سـية في  السيافـة  الثقالنمط مـن  ااركين ويسود هذالمشاوبأفرادهاته اته ومخرجته ومدخلااسعده ومؤساسي في حركته وقوالسيا
ي أنعرف صورة نقية مـن  قع لاالوان ألى ااخيرأالموند وفيبراويشير .(لتصويت او أت ال مؤسسمن خلا)طية الديمقرات اتمعا
.(4)"ذج النمان هذه مامختلطايقدم مزيجادة ماقع عالوابقة ولكن الساذج النمامن 
طيـة  الديمقرافي تجسـيد  والإسلاميةلعربية اسية السيافة الثقالمتمثل في دور ارز والبال اشكالأهذه يطرح استنادرإطاروفي 
سـي  السيام النظ  ـاباقتههي علااسية ومالسيافة الثقالبحث في طبيعة تلك ااوجب عليناومن هن,؟الإسلاميةت اتمعالغربية في ا
لفصـل تلـك   اقد عمل على طمسـه والإسلاميةلعربية ات الغربي للمجتمعار استعمالان ألى اسية السيات اسالدراتشير ؟حيث 
ا  ـأصـة  اوخسـلامية الإلعربية ات النسبة للمجتمعاب"نه ال لدين هلاايؤكد  علي امية،وهنسلاالإلعربية االشعوب عن هويتها
ضـع  التواعة والشـج اصيلة من قـيم  الأافتهافد ثقاوبين روالقطيعة بينهاق وخلاول طمس هويتهالذي حا،راستعمتعرضت للا
ytitnedIلهوية ابأزمةيعرف او مألهوية اء وانتمالاسية كقضية السيافة الثقافي ايالقضالعديد من اتطرح الحرية وهنامح والتساو
ب العشيرة على حس  ـاد للقبيلة وافرالأء ن ولاأيتجلى العربية ثم تجميده كماللغة انون تعميم ال قيتجلى من خلااوهذsisirG
والإسلامية أالعربية ات اسية للمجتمعالسيافة الثقان ان نقول بأوعليه يمكن .(5)"لدولة ار اطإن في امأيوجد لالأنهء للدولة لولاا
سـي في  السيام النظ  ـاسـية ب السيافـة  الثقاقة يتعلق بعلاافي م،لى نسب خطيرةال لدين هلااذ علي استالأويشير طية اليست ديمقر
ول الألمركز اءت في اسرة جالأن ألعربية اسية السيافة الثقات حول اسالدراأكدت":نهاحيث يقول والإسلامية لعربية ات اتمعا
902. بق ، صابرش ، مرجع سأ(1)
25.صالعبدلي ، مرجع سابق ، (2)
43.نفسه ، صالمرجع(3)































لكـن  %... 6.71مي سـلا الإلم العاو% 92لعربي الوطن او%43لدولة ارنة بامق%3.77د بنسبة افرالأت اماهتمامن حيث 
ت تـرفض  اع  ـالجمان بعض أخر يتمثل في آك بعد الهوية فهنازمة لوحيد لاالمظهر الدولة ،ليس هو اطن بالمواء انتماقة علاضعف
لخصوص ،هـي  االمهمة في هذاحظة لملااو.اميسلاإايممأو أ( اعربي)ان قومياء كاوسع سوأق الى نطاائهانتمالدولة وتتجه باحدود 
لرؤيـة  اب وضـوح  اوغي  ـااء للدولة ذلولاامع ( والأمميةلقومية الدولة وادون )ت اءانتمالاو أر ئالدواسق بين تلك التنان عدم أ
... توالو لاءات اءانتمالابين ادم في مالتصايحتم الضرورة مايوجد بنه لااو... لدولة اح في وجه لسلاالى رفع اقد يؤدي الترتيبه
ل المثاعلى سبيل الأمريكيتمع اف
لقيم امن أدنىفية وتصطلح على حد الثقات اعالجمامل فيه مختلف ايتكإطارالوقت نفسه يمثل افي لكنه في الثقالتنوع اد مجتمع شدي
(1).عيةاجتمالاسية والسيا
لـذي وضـعه   اللتصنيف افة ضيقة وفقاثقأاعلى ،لعربيةافة الثقا"لى تصنيف ال لدين هلااذ علي استالأخير يشير الأوفي 
ادة ماسية عالسيات ارالقران أذ إلية الفعالموسمية وعدم الشكلية والعربية تتصف بان البلدالبية اسية في غالسياركة المشافايربلموند وفا
ئج النت  ـات معلومـة  ابانتخال من خلاالصورية عليهالشرعية اء اضفإهير لعربية مهمة اكمة وتترك للجمالحالنخب اتتخذ من قبيل 
لبحث عن تفسير علمي للوضع ار اطإ، وفي سي السياتزييف للوعي ن ذلك اوركة منقطعةالمشاستاذانالأحيث يؤكد .(2)اسلف
سـية  السياركة المش  ـاعـدة  العربية في توسيع قاسية السيالنظم اق اخفإحثين الباحد ارجع اقد "نه العربي نجد الوطن اسي في السيا
لـدخول  اد في توزيـع  الح  ـاوت التفاسية مثل السياة وقتصاديالا–عية اتمجالامل العوالى مجموعة معقدة من اطية الديمقراوتحقيق 
عية وتقلـص  اجتمالاركة المشاسي وضعف السيالوعي اض انخفالي التاوب% 06و05وح بين امية بنسبة تترالأر انتشات والثرواو
% 06ن ألى ادول عربيـة  01شخص من 006جريت على نحو ألتي انية الميدات اسالدراحدى إرت اشأوقد .لوسطى الطبقة ا
ولهم الـذين تن  ـاءلثلث من ضمن هـؤلا الي ان حوألقومي بل الوجود ات امقومكأحدالإسلاملعينة يعتقدون بمركزية اد افرأمن 
.(3)مية كبرىسلاإوحدة خطوة نحو وحدة لان تكون هذه امي وسلاإس اسألعربية على الوحدة ان تتم ألبحث يريدون ا
يوجـد  حيث لام العابالاتفاقيسمى اتفتقر لمأاتتمثل في والإسلامية لعربية اسية السيافة الثقاحول لخطيرةاحظة لملااإن
ك مـن  اوهن  ـسية السيالقيم اسية حول السيالتنشئة ات المدرسة وغيرهم من مؤسساسرة والأتقدمه ام حول مانسجافق واك تواهن
مـل  العوالعديـد مـن   اك ان هنانعتقد الكنن.ت اتمعاسي في تلك السيار استقرالالى عدم تحقيق ابالأساسقض التنايرجع ذلك 
من جهة ةالتاريخيمل العوانؤكد على اسية وهنالسيالقيم ام حول انسجالافق والتواشر في عدم تحقيق انت سبب مبالتي كالمشتركة ا
.ر هو فرق تسداستعمالادئ ان مبن منية لاافق من جهة ثاوتلام وانسجالالتي تحول دون تحقيق ارجية الخاوالأطراف
اماعية تفرز نظاجتمالالة العداوالرأيوإبداءلتعليم امته وحقه في اية كراب وحمالشبالتي تؤمن حقوق اسية السيافة الثقاإن
لشعور اواع عنهالدفام والنظالقيم واطن يحترم الموايجعل اة مماوالمسالة والعدالحرية والمزيد من اهمة في توفير المسايقوم على اطياديمقر
يعـيش  اوهن  ـوالإذعانلخوف الرعب والتسلط واد واستبدالافة انه يعمل على نشر ثقادي فاستبدالام النظاامأ.ء انتمالالهوية واب
لى إسـي و ام سيانظلىا" ج اء يحتانتمالان اوعليه فطنة الموالشعور باوعدم . ءانتمالالخوف وعدم ان والهوالذل وامن اقعاطن والموا
الهوالإذعانلسلطة الخوف من افي اصرهاسية تتمحور عنافة سيائمه ثقالفردي توالحكم افظ عليه فاسية تغذيه وتحافة سياوجود ثق
ن انس  ـالإية ان وتقتنع بضرورة حمانسالإفة تؤمن بحقوق اطي فيتطلب ثقالديمقرالحكم اامأ...سية السياركة المشالى الميل اوضعف 
السلطة نفسهامن قبل الوكانت حتى الحرياء على هذه اعتداي أجهة امته في مواوكر
721.مرجع سابق ،صلعربيةاسية السيالنظم ال، هلا،(1)
821.، صنفسهالمرجع(2)






























سـي  السياتمـع  اد افرأقة بين لعلااسية موضوعة بدقة لكي تنضم اطر سياعد وار قواطإرضة في المعاويسمح بوجود قدر من ... 
.(1)"
لذي االإسلاميسي السيام النظاشكلن عننحلءانتسام ومن هنالنظافي تحديد شكل تساهمسيةالسيافة الثقاإذا كانت 
أحـرار أمهامس وقد ولدم الناستعبدتم امتى –صيل الأالإسلاميالمبدأثر الأفي احيث نقر،لحريةاسية تقرافة سيايقوم على ثق
طن المواب انت على حسامره حتى ولو كاوأوتنفيذ عة مطلقة اطكم الحاعة ايتمثل في طالإسلاميةسية السيالقيم ابرز انه من ااكم
مح التس  ـال واعتدالاسية مثل السيات التوجهالقيم واصة من اطنين مجموعة خالمواطية تتطلب من الديمقران أهل اويرى روبرت د".
م النظ  ـافي تغـيير  اسماحاعنصرائماتعتبر دات على فهمهالقدرام والنظاد بشرعية اعتقالان أصة اركة وبخالمشالمعرفة والية والفعاو
.(2)"أو ايارهاطية الديمقرارية استمرافي اوخصوصتأثيرهاا،وله
مطروحـة  وأفكـار ذج احة نم  ـالساك على اوهن"لهوية ايطرح مشكل الإسلاميةسية السيافة الثقالتكلم على اإطاروفي 
لي الحالعصري اتمع ادانةبإ–لعكس من ذلك اعلى –ء انتهامل والكالتغريب ار اختالذي التركي النموذج اء من ابتداقضة اومتن
ئل اصرة على شـكل بـد  المعاوالأصالةويمكن طرح قضية ... ة فيه الحياليب اسأينبغي تكفيره وهجره ونبذ اهلياره مجتمع جاعتباب
ع ابـد إم أع اتبإي أ(3). "ثنين الالجمع بين اولة توفيقية بام بمحالقياو أصرة المعالسير في طريق او أبالأصالةلتمسك ا: ث هي ثلا
لهويـة  ازمـة  أوتكمن جذور . لجديدالخلق اع وابدالإس اسأفة على اثقاوم يقيمألسلف  او ألغرب المسلمون انه يتبع المقصود او
دي اقتصامن تشويه ايترتب عليهامن تبعية وماهتلااجنبية ومالألسيطرة اابرزهأمن " دية انب مافي جوسلاميةالإلنسبة للدول اب
رجيـة لتحقيـق   الخالقـوى  ات على الحكومانب اد من جاعتمالافة التبعية بمعنى كثاري ونفسي وكذلك تعميق اعي حضاجتماو
ديـة  احالألنظرة اعن فضلا.هيرية الجمال امالألتحقيق االشعوب على حكومانب اد من جاعتمالاشدة وأيضالوطنية اف اهدالأ
فـة  الثقان إابقاس  ـاوقد بين(4)لوسطى الحلول القبول بالتطرف وعدم اصب ولتعالى اويدفع والأحكامئق الحقايضيع نسبية امم... 
اكـبير تأثرااتتأثرفإادية المالبنية ان وليدة ن لم تكإلقيم ان أخرى أنؤكد مرة ادية ولهذاقتصادية اسس مأسية تقوم على السيا
ربتـه  افي صـورة شـخص لح  اولوكان  ـن يكون كفر ألفقر اد ال كانه قالله عنه اب رضى الخطاثر قول عمر بن الأفي انقراولهذ
.دياقتصانب اجلفقر وهوابيتأثراند اعتقالالفكر وان أرة تؤكد من جديد العبان هذه الصيف فاب
ع انتيجتن عن صـر امويل هاوقد تكلم صافياوثقارياصبح حضا أبقدر ماعسكرياعالدول لم يعد صراع بين الصراأن
مـن  اقنطلاالوحدة افية من دور في تحقيق الثقالقيم اتلعبه اوذلك لمات الثمانية أو التسعة الموجودة في العالم بين الحضارتافالثقا
ل قيم بقيم استبداتعمل على األعولمة اطر انه من مخاسية السيات ادبيالألعديد من ارت اشأاكم.لهوية اء وانتمالاء ولولاالشعور با
فة الثقامة وافة عالثقاأهميةد اوتزد.لعولمةاالتي تخلقهاة قتصاديالالظروف اصة في ضل الهوية خاء وانتملااء ولولاالى ضعف ايؤدي امم
لتوغـل في  اسـية للـدول و  السيالحـدود  اق اختراصبح أل حيث اتصالام وعلاالإئل المذهل لوسالتطور اصة في ضل اسية خالسيا
الغربية مم  ـالدول اول امر ميسور وفي متنأعية الصنار اقمالأطية عن طريق اديمقرلاطية وغير الديمقرالقيم اعية ونشر اجتمالاط اوسالأ
.الإسلاميةلقيم ايشكل خطر على 
( 94–84) .ص.بق ،صاعليوة ، مرجع سا: انظر كذلك  161. ابق ، صمرجع س، رنة اقالمسيةايلسالنظم اصول ألمنوفي ، ا(1)
45.العبدلي ،مرجع سابق ،  ص(2)
(94–84).ص.بق ،صاعليوة ، مرجع س(3)
































"سي  السياتمع المدني واتمع ا"
لمدنياتمع الية تحديد مفهوم اكشإ: ول الألمبحث ا-
طيةالديمقرالدولة والدين واقته بوعلا
سيالسيالغربي للمجتمع التصور ا:الثانيلمبحث ا-






























ت قوا فإن تأثيرهـا  وأن العوامل الخارجية مهما بلغه، تنطلاقا من أن أي نظام سياسي هو وليد البيئة الداخلية التي أنجبا
م انظ  ـلأيس اس  ـالألحجـر  اهـي  طية اخلية للديمقرالداد ابعالأتعتبر متوقف على مدى قبول أو رفض البيئة الداخلية لها وعليه 
طيـة في  اخلية للديمقرالداد ابعالأتحديد اولناوقد ح.دمقرطته والسياسي م النظلإصلاحولة امحلأيلتحتية البنية اتمثل اكمسياسي
لكـن  . نية امن جهة ث"لدولة ا"سي السياتمع المدني من جهة واتمع المتمثلين في اطي وام ديمقراس كل نظاسأامأنبين نعتقد اج
ول الكن سنحاستنايعتبر من صميم درقد لااماطية وهذالديمقراباقتهعلاوإبرازهيم المفالى تحديد وضبط اائماداستناج دراقد تحت
لغربي امي وسلاالإلمنظورين اكلالاستنال درخلالموضوع من المرتبطة باهيم المفاح كل ن شرامكالإقدر 
تمع اقة علاوبالأحرى. طيةالديمقراقته بصة من حيث علااسية وخالسيات ادبيالألمدني مفهوم جديد  في اتمع امصطلح 
ته اتقييد تحركائماول دالسلطة تحانجد ال تحركه بينماتوسيع مجائمادني دلماتمع ايحاول .والتأثرالتأثيريث لسلطة من حالمدني با
السلطة في شـؤو اتدخل وتة منات متفاني درجاتعادة ماع-أي منظمات اتمع المدني -تالمنظمان هذه اف" اوعموماوضبطه
اء بتجميد عملهانتهاو،لغرضاالجمعية لهذافي ايهوتعيين بعض ممثلانشطتهأبتوجيه امرورلتأسيسهاالتي تضعهابط الضوامن ابدء
.(1)"اشطيهاوتعقب نابحلهوأحيانا
لكـن  ،صةاطية بصفة خالديمقرامة واسية عالسياقة بت علااطرح جديد لم تكن ذكو،لمدني كفكرة اتمع ان  ألرغم من اوب
تخفيفبالأحرىو أسة السيالدولة عن اد ابعإلى الذي يسعى الي ايبرللاكر فلار اطإلمدني فياتمع السلطة واطع بين التقااحدث هذ
يتعلـق  اصـة في م  ـ امة وخالعالنظر في شؤونه اطن والمواية الدولة لرعابد من بديل لتدخل ن لاافك،طن الموالدولة عن اوطأةمن
.ن انسالإت حقوق ايعرف بمنظماصة ماطن وخالموالح اية مصالبديل لرعاهولمدنياتمع ان اكف،نية انسالإنب الجواب
ن انس  ـالإت حقوق اظمنن ماف" لعربية النسبة للدول اوب،الدرجة وبنفسلكن هذا الطرح لم يجد قبول لدى كل الدول
ئـر ،وكـذلك   الجزالمغرب واكبر في دول مثل مصر وتونس والعربي في حين توجد بشكل الخليج الشديدة في منطقة ااتتميز بندر
ن امنظمة في سلطنة عم  ـلي ستة عشر اجمإثة عشر منظمة من لخليج حتى لتمثل ثلاائية تنتشر  بوضوح في دول النسات المنظمان اف
في فإـا اسـر أع بمستوى ارتفالاعلى اعدا،ومسالمرأةمية أصة بمحو الخاايالقضاباساسأت المنظما،لكن في حين تنشغل هذه 
.(2)"لرجلاوالمرأةة بين اوالمساتتعلق بتحقيق اياضنب ذلك قالى جالمغرب تتبنى امصر وتونس و
صـبح  أحيـث  مية،سلاالإلدول اصة الث وخالثالم العالدول في العديد من افيخيرة الأونة الآلمدني في اتمع اأهميةد اوتزد
لمدني اسي للمجتمع السيالمستقبل ات عديدة تبحث في اساك دراوهن. تمع الدولة في ام وتكملة دور اتملمدني لإاتمع ايعتمد على 
لمـدني  اتمع اسة ادرادرجنطية ،ولهذا أالديمقراطئ الى شاتمع ادة سفينة امور وقيالأم ابزمخذالأتفعيل دوره وتمكينه من وكيفية 
عـن مسـتقبل   لمسـئول المدني هواتمع ان أت اسالدرابن بيئته وعليه تؤكد اأن الإنسانلايقاكم، وطيةاخلية للديمقراكبيئة د
طي الـديمقر التحـول  افي مساعدةخلية افع دامل ودواسية على وجود عوالسيات ادبيالأتؤكد اكم.اجباواسي سلبالسياتمع ا
: لمتمثلة في او
.قمةالمتفالشرعية ات مشكلا-1
.رضةالمعال استئصات اسافشل سي-2
فر طبقة الحضرية وتواة الحيالتعليم وات ع معدلاارتفامية والأدة محو الى زيادى أامم: قتصاديالاء الرخاع مستوى ارتفا-3
.متوسطة كبيرة
: لمدني اتمع ات امي قوى ومنظماتن-4


































.(1)رب عديدة احد في تجالوالحزب ام افشل نظ-5
نب من الجااول هذاسنتناسة مستقلة ،لكننالى دراج اتوتحايمكن حصرهطية عديدة ولاالديمقرخلية لالداالأبعادإن
لجديد اللمفهوم اوذلك نظر.نيةامن جهة ث"لدولة ا"سيالسياتمع او،لمدني من جهةاتمع ااوهمإلاسيين اسأنبين ال جخلا
لمدني من حيث اتمع اسة ادرراطإلتي  تطرح في اط النقاهم أومن .سيالسيال االدولة في ازع اصبح ينألذي المدني اللمجتمع 
. لمدنياتمع امي دور اوتننظام الرأسمالي في إطار اللدولةادة تكييف دوراعإقة عكسية بين ك علاان هنأطية نذكر الديمقراقته بعلا
تمع ات الذي تلعبه منظماسي السيالدور اهو الي مالتالمدني وباتمع الح ات لصالاالعديد من الدولة قد تركت ان أحيث 
لتحقيق التي تستخدمهات اليالآهي اوم؟الى تحقيقهات المنظمالتي تسعى هذه اف اهدالأهي ام؟ لدمقرطةار عملية اطإلمدني في ا
؟ فاهدالأهذه 
ومن الناحية التاريخية يتزامن بروز اتمع المدني مع بروز النظام الرأسمالي في الساحة الدولية وانتصاره على المعسكر 
نة اعد غير مسبق في مكاك  تصان هنالخصوص حيث كات على وجه التسعينيافترة إلىسية السياالأدبياتتشير و .الشرقي
:إلىلبعض ايرى اص ويعود ذلك كمالخاع القطاو( لحكوميا)مالعاع القطانب الى جالث اع ثالحكومية كقطات غير المنظما
.لمدنياتمع امي دور الدولة وتناتقليص دور -ا" 
.اامالتزاء بالدولة للوفاعجز –ب 
ن أالدولة معتبراثرت وتؤثر على دور ألتي ارجية الخاخلية والدامل اولعافي تضافرك ان هنألث يرى اه ثاتجاك اوهن-جـ 
لبنك اء تقرير الدور وقد جااذامهالدولة وكيفية قيارج تؤثر على دور الخاو أخل الداء من الدولة سواالتي تخضع لهاالتأثيرات
.(2)"هاتجالاالم ليؤكد هذالعالدولة في الدولي حول ا
ال هذسنقتصر ومن خلافإننالعولمة المتعلق بادم والقالفصل الدولة في ارجية على الخاالتأثيراتولاقد سنتناكنوإذا
إشكالية  تتحديد مفهوم اتمع ولالأفي مباحث نتناول من خلال ثلاث واتمع السياسي لمدني اتمع التركيز على الفصل ا
من "لدولةا"سي السياللمجتمع الإسلاميلغربي والتصورين اول اسنتناكمةالمدني وعلاقته بالدين والدولة والحداثة والديمقراطي
.لفصل االي من هذالتوالث على الثاني والثالمبحث ال خلا
571. ص( 3991دار سعاد الصباح ، : القاهرة )لطبعة الأولى،ا،ترجمة عبد الوهاب علوب، التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين:الموجة الثالثة ، نتينجتناهصامويل (1)
قسم العلوم ، هالة دكتورارس،"ردنيةالأعية الدفات المنظمالة اسة حا،درسيةالسيانمية في ير الحكومية في التلغات المنظمادور "ياسر عبد الرحمان ،:لمزيد من  المعلومات انظر (2)






























لمدنياتمع الية  تحديد مفهوم اشكإ:ولالألمبحث ا
طيةالديمقراثة والحدالدولة والدين واقته بوعلا
لمدني اع تمامفهوم : أولا
م ام  ـلمدني للوجـود أ اتمع اظهر لكن فكرته لم ت،لمدنياتمع ارة اطلق عبأول من أمشيانطونيو غراالايطاليلمفكر ايعتبر 
بـن  ابأنـه لمدني اتمع ايعتبر المصطلح من جديد  ولهذالي ظهر الليبرالفكر ابعد بروز و.كي اشترالالفكر ا،ولقومية الدولة اهيمنة 
سـية  اهرة سيالقدم لكن كظ  ـات موجود منذ اد ومؤسسافرألمدني كمجتمع اتمع ان إ.في إطار المذهب الليبرالي لسوقاد اقتصا
لفكريـة  المنظومـة  اخـل  المدني داتمع ان مفهوم أاليه هنإرة اشالإتجدر اوم.سة فهو حديث السياضيع علم اوموضوع من مو
سة هو الدراية من الغار منظومتين فكريتين مختلفتين  ،لكن اطإه في اطرحناماذإصة اخاقيدمر تعالأد احدة غير متفق عليه ،ويزدالوا
.سلاميةالإلغربية والفكرية للمنظومتين  اطر الأت بين اطاسقإمة اقإولة امح
الـرأي وبلورة ليله يتم تشكومن خلا،صالخارد لفاطن المولجمعوي لاط ال  للنشامجأنهلمدني في كونه اتمع اأهميةتكمن 
مية حيث علاالإلصحف اتشير اكم،لعربيةالدول المدني في اتمع ات اد عدد منظمازداوقد .ماعرأيلى الذي سيتحول الفردي ا
.9891م العربية عاهلية الأت اول للتنظيمالألمؤتمر انعقد ا
ت غـير  المنظم  ـاته ايطلـق علـى مؤسس  ـ  ك مـن اهن"ن ألمدني نجد المكونة للمجتمع اسية اسالأصر العناسة ار دراطإوفي 
ت غـير  المنظم  ـاوnoitasinagrO tiforP noNيأ(  .O .P. N)لربحيـة   ات غير المنظماو (O .G .N).لحكوميةا
ycacovdAلدعوة اتجنح نحو امادرالخدمة ونالى تقديم التي دف امة والعات المستشفيات وامعالجاحف والمتالربحية تتمثل في ا
طي بل الديمقرام النظابايربطهامات وهذاسالسيافي والتأثيرلدعوة انزعة نحو اتكون لديهائمالحكومية دات غير انظملمان أفي حين 
.(1)الأساسيةطي الديمقرالتحول ات مدخل من مدخلاارهاعتباو
حول طبيعة ديمي اكأف لاك خان هنألى انشير ا، وهنلمي اعو أمجتمع مدني دولي لى وجود  اسية السيات ادبيالأتشير بعض 
هو امنه اك من يرى المحلي حيث هنالمدني اتمع ارنة باه مقلتسمية علياق هذه طلاإمة ته ،ومدى سلاالمي ومكونالعالمدني اتمع ا
ومـن  ،لعولمة ات اجه سلبياء ليوانه جالمي العالمدني اتمع ات ان من ميزألبعض افي حين يرى لمحليةالمدنية ات اعولمة للمجتمعإلا
لعفـو  امنظمـة  )لدولي نذكرالمدني اتمع التي تشكل اووالإسلامية لعربية الدول الصلة بات الحكومية ذالدولية غير ات المنظمابر ا
ت المنظم  ـالى ابالإضـافة دبلا حـدو سلون افيين ، وكذلك مرالصحاية ان ، ومنظمة حمانسالإقبة حقوق اومنظمة مر–لدولية ا
لنـوع مـن   ااويطلق على هذ.لصحفيين اية وحرية امركز حم( نامأ)المرأةت حول المعلومادر والعربي للمصالمركز ال قليمية مثالإ
لحكوميـة  ات غير المنظماباك من يسميهالتطوعية  وهنات المنظمات مختلفة كاتسمينية  انسالإت الااملة في العالدولية اتالمنظما
يميز  هـذه  اهم مألحكومي هي اع القطالية عن ستقلاالان أر اعتبالحكومي على اع اضعة للقطالخالحكومية ات المنظماعن الهاتمييز
.هلية الأت المنظمابالعربي يسميهالوطن البعض في اعية واجتمالات المنظماباك من يسميهات وهنالمنظما
08.سابق،  صععبد الرحمان، مرج(1)






























ن أمن ذلك والأكثرطي ام ديمقرام نظاقيكبنية تحتية ل،لمدنياتمع اائهات ومن ورالمنظمائص تجعل من هذه الخصاه ذه
طيـة ،  الديمقرابـة روح  المدني بمثاتمع ايجعل المدني ، مماتمع اميكية حركة امتوقف على مدى دينيديمقراطم اي نظأمستقبل 
دني مـن حيـث   لماتمع اتطرح فكرة اكم.دوربأيم اللقيادهاستعدالروح ومدى اعلى وجود تلك ةطية متوقفالديمقرافحركة 
ره مدخل اعتباو( طي الديمقرالتحول ا)لدمقرطة ات اغ نظريالمدني في صياتمع اطي حيث يحدد الديمقرالتحول ابنظرياتاقتهعلا
لمدني هـو اتمع ان أر اعتباطي على الديمقرالتحول امن وأهم ولى ألمدني اتمع ار اعتباطي بل يمكن الديمقرالتحول اتخلاامن مد
. دتهارإتمع وتكريس اله تنظيم تم من خلالذي يا
-عية الدفات المنظما-لدعوية ات المنظما)"التي تطلق عليهات التسميال  لمدني من خلااتمع ات  انستشف دور منظم
وذلك من التوعية اواع عنهالدفالحقوق  واية التي تعمل على حمات المنظماوهي (عية الدفا-التأثيرت امنظم-لتوعية ات امنظم
ر تعمـل  اط  ـالإاطنين وفي هذالموالح فئة معينة من اية مصاجل حمامن ،مةالعات اسالسيافي  للتأثيرت اطاتقوم به من نشال مخلا
الحكومة وتحريكه  ـالضغط على ام حتى تستطيع العاالرأيعلى التأثيرل وذلك من خلاالبهاعلى كسب شعبية كبيرة ، لدعم  مط
.م العاش اذ موقف معين من قضية مجتمعية مطروحة للنقاتخانحو او دفعهأين معينة ناه فرض قواتجاب
وصراعنمن قبيل ل اعمالأت اسية وشركالسياب احزالأاعتبار أو عدن اعتبار لمفكرين من حيث اف بين ختلااك اهن
يير المع  ـاتنطبـق علـيهم   لافة مباشرة كمابصلا يسعان إلى تحقيق الأهداف السابقة الذكرحيث.م لاألمدني اتمع ات اسسؤم
لى اتسـعى للوصـول   اأات نجدهالاانية للمجتمع في مختلف انسإت اسية تقدم خدمالسياب احزالأنت اكفإذا .بقة الذكرالسا
صة افعة ختسعى لمناأحيث لغير نفعي منار امعياينطبق عليهلحكومية فهي لاات المؤسسانت ليست من قبيل ان كالسلطة ، وا
ت المؤسس  ـاليسـت مـن قبيـل    نية و انسالإلخدمة اهمت في ان سإل واعمالأت ان شركأالسلطة كمالى الوصول المتمثلة في او
.صة الخااحهاربأجل امة من العالمصلحة اتضحي باناحيأاأنجد ،لحكوميةا
يـرى  ابينملمفكرين ،اف بين ختلاامحل اهذولمدني ات اتمعات القبيلة من قبيل منظمايعتبر سية  السيات ادبيالأبعض 
ت اب  ـالنقام بـدور  القيايمكن له لاانياسكاتجمعهي  لمدني بل اتمع ات احد مؤسساارهاعتبايمكن لقبيلة لاانأحثين البابعض 
لملك اكد محمد عبد حيث يؤالقبيلةلطبيعة ات اذسلاميةالإت اتمعال يطرح على مستوى اشكالإاوهذ، والأحزابت اداتحالاو
حدة مـن  اليمن والقبيلة في ان يعتبر أيطيب للبعض ليمن وقد لاالمدني في اتمع ات اقدم مؤسسأليمنية هي القبيلة ان أ" لمتوكل ا
سـي وفي السيال ا  ـامة في اهارادوأيمثل ل ايزولا،اماهاعياجتمااراطإلقبلي يشكل ام النظان ألمدني رغم اتمع ات امؤسس
رك اتش  ـا  ـأاكمام القيالدولة امنية قد تعجز ار توحيدية تضادوالقبيلة تقوم بان ألقبيلة ار انصأيرى و.(1)عي اجتمالال اا
ه اتج  ـالالقبيلة تقـوم بـدور عكـس    ان ألف يعتبر المخار التياابينم.لقبيلةاد افرأفلية بين انية تكانسإر ادوام بالقيالمدني في اتمع ا
لوطنيـة  الهويـة  اتحقيق ويحول دون لوطني اء لولاايؤثر على امم،لضيقةاتالو لاءاتشجع األمدني من حيث اتمع اطي وارلديمقا
ضحة ابصورة وسلاميةالإت اتمعافي لقبيلة اويتجلى دور . ايضأطية المدني وللديمقرالقبيلة معرقلة للمجتمع اتعتبر املة ،ولهذالشا
قية عكـس  اطيـة مصـد الديمقرالعملية ايعطي امموللأحزابلمدني اتمع ات اء لمؤسسلولااغربية حيث يكون لات اتمعاعكس 
لدين على اللغة والجنس والة ولسلاالعرق واعي التي ترالضيقة اتالو لاءاطية بسبب الديمقراالتي لم تنجح فيها،سلاميةالإت اتمعا
ليست مـن  لمدني فهياتمع ار ادوامت باقنالقبيلة وان أر اعتبايمكن اولهذ.طية الديمقراييرالمعاغير ذلك من لىالقدرة اءة والكفا
المدني وهناتمع اقبل الحديثة ومالدولة اقبل الى مالتي تنتمي التقليدية ات التكويناحدى إلقبيلة تمثل انأس اسأته،على ابين مؤسس
لقبيلة بمفهـوم  ال مفهوم استبداولة اومحاطياديمقرارهادوأولة تكيف اومحسلاميةلإات اتمعافي اة دورهاعانؤكد على ضرورة مر
ت المؤسس  ـالمتمثـل في  اتمـع و الجزء من المدني ذلك اتمع ا"ن أتؤكد على لمدنياتمع ات اديمياكأذلك أن .مة الألدولة ا






























سـر  الأت  ائل وشـبك العوار فهو مجتمع ازدهطية للاالديمقرالدولة ان يكون موجود في ألذي يجب الدولة والقريبة من الوسيطة وا
فية الثقابط الضوالقيم واعية والجماكرة الذالمشترك واريخ التاية بالبعض بداالمرتبطة ببعضهاو،ت اعالجمالدينية وات المنظمالمدنية وا
ضحة اقعية وانه يمثل حدود واطة المدني ببسامع تاض  افترالمنهجي اريخي والتانب الجان من حيث اجة بمكالسذاو من ...دلة المتبا
.(1)بدقة 
ن نشير ألضروري انه من افالتي يتشكل منهات المؤسسالمتمثل في مجموع المدني وامبريقي للمجتمع الالمفهوم اان بينأوبعد 
لمـدني محملـة   اتمع انت فكرة اثة  كالحداية امنذ بد"نه المتمثل في المدني ، واري للمجتمع المعيالمفهوم اك من يطرح ان  هنألى ا
لغـة   الية مبالمدني قوة خياتمع المفهوم أعطىالذيري المعيالمحتوى ااهذ.عياجتمالامل التكالدمقرطة والتمدن وافي تأثيرهابآمال
يـتم  الي  ـالموجـودة ح ات ايبترتوبأيلي استخدم كنموذج مثاالحرج لمانب الجاو.لقمعية الدولة اضد ( لمدنياتمع ا)تعبئتهتم الم
ئصـه  ان خصأحـظ  يلااوم  ـ...لخفيةالمعقدة ات اقلعلاالتحليل ائقان يكون عأري يمكن المعيالمفهوم ااولكن مثل هذ...رنته امق
لى حجـب التجريبي تـؤدي  الم العاته في اتطبيقلتحليلية وفعلااوالأهدافللأغراضالى حد مائم لمفهوم ملاالقوية تجعل ارية المعيا
عي اجتماقع اري على وابفرض مخطط معياولهذ. طئة ايديولوجية خالى المفهوم احول اسية ممالسياعية واجتمالائصه اعدد من خص
.(2)"يكشف اكثر ممأنه يخفي المدني اتمع اسي معقد يجعل مفهوم اوسي
سية السيات ادبيالأتشير م اتمع المدني ،لتحديد مفهو-والمعياري (التجريبي )الأمبريقي -وأمام هذه الأطروحات المختلفة
سـم للتنميـة   انه يمثل موقع حالغربية حيث الية الليبراطية الديمقراليد التقالمدني محور اتمع انت فكرة امنذ فترة طويلة ك".نهالى ا
(3)طيةارلديمقاطنة المواعية واجتمالالتعددية الفردية ،والحرية اسية مثل اسالألية الليبرالقيم اومسعى 
ت اف  ـالثقاطع اصبح يمثل محـور تق  ـ ألمدني اتمع ان أنجد والإسلامية لغربية المنظومتين اطية بين اللديمقراستنادرإطاروفي 
لتعـدد  الى ذلـك  المـدني  اتمع اءل كيف يستجيب انتساتمع و هنافية في المختلفة تنتج  تعددية ثقاليد التقان ألمختلفة حيث ا
ر اطع حوابؤرة تقصبح فعلاأنه بسرعة اإلالية الليبراليد التقافي نشأةلمدني ذو اتمع امفهوم " ن أصره حيث اعنف بينختلاالاو
والإسـلام لمسـيحية  اليهودية والطبيعي وانون القاتمع كاهر في الظوالمدني بمختلف اتمع اقة تطرح علاائماداولهذ...تافالثقا
لنظرة المـدني ك  ـالبديلة للمجتمع اهيم المفاهي المدني ومالنقدية للمجتمع النظرية ار اطإة  وذلك في  اواسلماسيكية ولكلاالية اولليبر
من تحول ام المدنية هي حزات اتمعان أت اسالدراتعتبر بعض المدني كمالكونفيشيوسية للمجتمع اهيم المفاكسة والمعاالإسلامية
.(4)قية خلاالأليد التقا
ري للمجتمع المعيالمفهوم امر بالأيتعلق اعندماد تعقيدالمفهوم يزدان المدني فاتمع اف حول بنية وهيكل ختلااكان هناكإذا
ك ان هنأنه يوضحه ، في حين نجد اكثر من ألمدني اتمع انه يخفي المدني اري للمجتمع المعيالمفهوم ان أانظحلاالمدني ، حيث كما
تمـع  ان ندرس أيمكن لالأننالموضوع اصر املة لجميع عناسة شالدرالمدني حتى تكون اري للمجتمع المعيالمفهوم ات تطرح اسادر
.حدالواتمع اخل القيم دايير والمعاري، رغم تعدد المعيالمفهوم اول المدني دون تنا
لمتمثلـة في  اسية واسالأللعلوم اراتمجلكمية التجريبية وات اسالدرانية نحوانسالإلعلوم امبريقية ونزوح الأت اسالدرار اطإفي 
لعلـوم  ادي في اك مـن ين  ـ ان هنأت نجد التخصصالعلوم  في مختلف الذي بلغته تلك ار ازدهالالتطور والتحقيق ،لدقيقةالعلوم ا
كثر دقة أيف لبون بتعرالمدني ويطاري للمجتمع المعيالتعريف ايرفض اسة ولهذالسيات في علم المقترباهج والمناطبيق تلك سية بتالسيا
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يدل و يعـني    اليد وهذالتقالمدني ضمن نفس اضح للمجتمع ايوجد مفهوم ولا"حيث. تمعاالم وحدود هذالنتمكن من تحديد مع
لتبـدو مثـل   ( ت الجمعيا)لجمعوية اة الحيالتفكير في ا...لمدني ، اتمع ار اطإقية مهيكلة ومنظمة ضمن خلاالألتعددية التفكير في ا
ت غـير  المنظـور او...لي وتعددي اليبرلفتنة حول مجتمع مدني لاار  قضية اأثاماوهذ. لتقليدية اادئهالحكومية وذلك بمباة الحيا
ري افكل تصور قيمي معي،اتتصورتعدارض وعليه يصبح لديناتتعاأن لم نقل إلقيم احيث تختلف .(1)"شالنقانية تعمق اعلم
ت ان  ـامكالإصـرة حـول   المعات الفرضـي اعلى تقييم اعدناث سيسالمفصل للترالعرض او".افيهألتي نشاثية الترالبيئة امرتبط ب
انالمدني  ليس ميـد اتمع ان ألدولة والمدني باتمع اقة ث علاالترالشكل طرح االمدني وذاتمع االتي ينطوي عليهاطية الديمقرا
. (2)تهائم بذاطي قاط ديمقرالنشمستقلا
ءل عن مفهـوم  انتسالمذهبية وهنالذي يرفض الفكر ااهذ.ليالليبرالفكر المدني فكرة حديثة وترتبط باتمع ان فكرة ا
ن أعيـة بـل   اجتمالالقـيم  ايير والمعاطه بارتبغلمدني اتمع ايفيد تطور مفهوم لقيم حيث الذي يقوم على اري المعيالمدني اتمع ا
مجتمـع  لأيملة الشامة العاة الحياسية نحو السيالنظرية اول من عبر عن توجه أأفلاطونإن"فيد ريخ تالتالمدني عبر اتمع اسة ادر
ن نطـرح  أيمكن اوهن(3)"قي مشترك خلاأس مشروع اسأطر مجتمع مدني منظم على اط قوة ومخاقي وبذلك كشف بعض نقخلاأ
لـتي تقـوم   النظرية اوالأسسالمهامعلإبرازت مستفيضة اساة لدرجال في حاتزلتي لاالمدني وارية للمجتمع المعياالإسلاميةلنظرية ا
.المدنيتمع الدين باالثاني علاقةلمحور اوسنبين في .اعليه
لدينالمدني واتمع ا: انياث
حيث ربـط  صة من ادة ، خات حافت يثير خلاالمعتقدالقيم والمدني باتمع المتمثل في ربط اري والمعيالمدني اتمع امفهوم إن 
ن أيمكـن  لابأنناامنانامإلدين المدني باتمع اقة علااطرحناننأإلاطنة الي من حرية وتعددية وموالليبرالفكر المدني باتمع افكرة 
عند لوقوفالعربية اد لبلااتمع في الدولة واقة بين لعلااسة اتستلزم در"بللتطرق للدينامي دون سلاإندرس مجتمع مدني في مجتمع 
لصعوبة ان من أعية ،اجتمالالعلوم اصل في الحالتقدم الموضوعية ،فقد تبين في ضوء المنهجية واحيتين النازمة من للاات اوليالأبعض 
لعمودي فحسب بـين  المستوى اوليس على )تمع اباقتهربة علاالدولة ومقاحد وموحد لفهم طبيعة ار مرجعي واطإد اعتمان ابمك
لذي يـتحكم  اص الخاافلكل دولة منطقه(...الغربية نفسهالدول افقي بين الألمستوى الغربية بل حتى على ادول لالعربية والدول ا
"ن ال مك  ـاغف  ـإو أوز اتج  ـلعربيةادلبلااتمع في الدولة باقة ربة علاايتعذر حين مقاهكذ.نتائجهاتمع ويرهن اباقتهفي علا
لفلسفية وااسسهأوإرساءلدولة اون تكصيرورةفي "xueigiler elلدينيا
اتكبت سيرورالتي والعلمنة ات ابالرغم من خطا،على الدولة وكنه وجودهامورفولوجيةلديني موجود في ا. ةلقيميا
5.p, ticPO,srebmahC (1)































.(1)"لعربية اطق المنالحديثة في بعض الدولة اء ادة بناعإ
لمدني يكـون  النسبة للمجتمع انه بالدولة فالتكلم عن اعند سلاميةلإات النسبة للمجتمعالدين بال دور اهمإايمكننن لااكإذا
ط تطوعي اك نشان هناكاذإشك فيه لااملمتدين فمن الجمعوي للمجتمع اط النشايمثل لمدنياتمع ان أقوى من حيث ألدين ادور 
سـتكون  فإـا نية انسالإت اطاة للنشلنسبانه حتى بالى انشير ات كماطالنشاسد من تلك الأحصة سيأخذلدين ان او خيري فأ
ب حيـث يمكـن   الثواجر والأنيل ائهاحيث يرجى من ورسلاميةالإت النسبة للمجتمعاصة بار ديني وخاطإنت في اكاذإفضل أ
. لخيرية اريع المشاح النجاقويافعايمثل داب ممالثواجر والألك اجل نيل ذاله ونفسه من ان يضحي بمأللمسلم 
قصى الالمغرب ال بامثبإعطاءوالإسلاميةلعربية الدولة اصيرورةلدين في اعلى قوة وجود المغربي لكي امأمحمدذاستالأيؤكد 
لى ايرمـز الهويـة وم  ـار علـى  استعمالاضاجهإللدولة حتى في ذروة ازملديني ملاال ضل المثاقصى على سبيل الألمغرب اففي "
ومـة  المقايديولوجيـة  أفي تعبئة اسعفهألذي از المهما" لوطنية السلطنة ا"لديني الوطنية وجدت فيان فكرة ألمغربية بل الشخصية ا
في رسم صورة الديني عنصر مفصلياادة غدالسياد استردار واستعمالاحتى بعد خروج هنأل الحال وستقلاالالبة بالمطادة ارإوشحذ 
. مة للمجتمـع  العاة الحيالدولة وار الديني في مساذي كرس جوهرية لاريخي التالمعطى ان أنجد .لمغربية التجربة افي .لجديدة الدولة ا
سـية  السيات التنظيمان مصير افقد ك.السياسيلعمل ائرة ازمة لولوج دلالاخل المداحد ا،فلخلاايقبل لاابتاف به ثاعترالاوحول 
ء البق  ـار واسـتمر الاعلى ان قدراديني لضملار باقرالإاعلى بعضهامان لزاكالتهميش ،كماو أء اقصالإلدين التي توسلت تحييد ا
.(2)"9591م ات عالخمسيناخر اوألمغربي منذ الشيوعي احصل للحزب اكم
خرى وتميزه الأن اديالأتختلف عن بقية الإسلاميلدين ان طبيعة ألى انشير فإننالدين المدني باتمع اقة سة علاادرإطارفي 
لمدني في جنـوب  اتمع ام وسلاالإ"لمعنون باب الكتاوأبرزهات اسالدرالعديد من اكدته أاماطبيعة مدنية وهذانه ذامن حيث 
ni yteicos liviC& malsI ب الكت  ـاالمـدني في هـذ  اتمع ام وسلاالإوج اتز"ن ألى احبه احيث يشير صاسيأشرق 
لمسلمين مـن  الجمعوية بين اة الحياأهميةلى ابالإضافةلمدنية القيم ام بسلاالإيؤكد على وعي  وفهم  صلة aisA tsaehtuos
يبـدو  أهميةخطورة ووالأكثر.دة ودقيقة ات فكرية جالموضوع موضوع  بحث تحقيقاان يصبح هذأيجب .تمع اجل تمدين كل ا
جـل  امـن  ميكيـة الدينات العملي  ـافي افي وجهة نظر تكشف  دورهماربان يتقألمدني يجب اتمع ام وسلاالإن الاان ان هذأ
لحديثة للدمقرطة في جنـوب  ات اهاتجالامل مهم في امي كعسلاإر على مجتمع مدني اصرالإدة ازي"نه يجب اويضيف .(3)لدمقرطة ا
جين امحتاننأابقاسابيناكمو.(4)"مي كفجوة  سلاالإلمدني اتمع امي وبقي سلاالإلم العالمدني في اتمع الم يؤسس ... اسيأشرق 
مي سلاالإلمدني اتمع ام باهتمالاولعل لتعبير ان صح إمي سلاأنظرية حول مجتمع مدني تأسيسة حتى نتمكن من ت عديداسالدر
.طية الديمقرام باهتمالاولى من أ
فق في اقد تتوفإاقضة انت تبدو متنالتي كالمختلفة واهيم المفالنظر في كل ادة اعإلى ضرورة اسية السيات ادبيالأوتشير 
لتفكير في ادة اعإثة ،الحداولدينافيلتفكير ادةاعإ:لية التاهيم المفالنظر في ادة اعإلبة في المطايتجلى في امانب وهذاولجابعض 
741.ص7002ء انفي  شتاج31لعدد اسية السيالعربية للعلوم الة ا:الة الإليكترونية"طنةالموام والعال ااولة واتمع في البلاد العربية لداقة بين لعلاا"،لكي امحمد مأ(1)
741.ص،نفسهالمرجع(2)
ecnerefnoc  aisA tsaehtuos ni yteicos livic& malsI : dinujab  kuoraF ramO, euqiddiS norahS ,oustiM arimakaN  (3)
)1002, seiduts naisA tsaehtuos fo  etutitsni : eropagniS( hsilgnE, noitacilbup  tnemnrevog lanoitanretni : noitacilbup
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لية الليبرالتفكير في ادة اعإ، erehps cilbupم العال االتفكير في ادة اعإلمدني، اتمع الدين والتفكير في ادة اعإنية، العلما
تمع اأسلمتلتفكير في ادة اعإ،ثوليكية الكالتفكير في ادة اعإم ، العال االمدني واتمع ا،لمسلم التفكير في  ادة اعإ،وقلحقاو
دراسةوأطولشمل اول أيعرض trebreh divaD رتارباهدلدافيلمدني اتمع الدين واب اونجد كت.مالعال االمدني وا
ن اديالألعشرين حيث دخلت القرن اخيرين من الألعقدين ال لم وخلاالعاعبر . لمدنيالجدلي للمجتمع اوم لمفهالدين واقة بين للعلا
م العال االى التقليدية ودخوله ات المؤسسالدين من ان خروج إ..... دي ورمزي استطراتأثيركأنظمةم العال اانية في اث
.(1)طية الديمقرادة من استفالاوإمكانيةطر من جهة المخامن ني  يحمل كلاالعلما
لمدني من اتمع الدين وات تمتحن اسابدر" م القيان الضرورة بمكانه من احظ لمدني نلااتمع الدين والنظر في اإعادةإطارفي 
لدين امة على العار اصرإيجب تجريب ي أانيالمسلمة في بريطاوالأقلياتلغربية  اوسلاميةالإت اتمعاسية  في ات درالال حخلا
صبح ،أهير  الجماعي وسيكولوجي لمختلف اجتماصبح مطلب أنه الحديثة ،من حيث ابعد اثة ومالحدالدين باعل ا،لمعرفة مدى تف
لكن .ت ارالحوات واشالنقالنظر وات ادل وجهاوتبالرأيمة للتعبير عن العات المنتديام وذلك في العال االدين كقوة مؤثرة في ا
لدين االتي يخلقهالمعقدة ات الوضعياب والدين كخطاميكية المترتبة على ديناصة والخاالظروفلتركيز على ايجب خرىأمن جهة 
(2).لتحديث امع 
سلاميةالإت اسة تمعامي ودرسلاالإر للدين انظالألمي توجهت العاالتجارةسبتمير وتحطيم برجي مركز 11ث  احدأبعد 
قض ،حيث نجد ات متناتمعامي في هذه سلاالإرع الشاج اميز"ن ألى ات اسالدرارت اشأقد لمسلمين والدين بسلوك اقة وعلا
ندة امسسلاميةالإلدول ان  أنجد امي ، ولهذسلاإره سلوك اعتبالتطرف وعدم اك من يندد ويرفض انجد هناتطرف ديني كم
سلاميةالإلية الجالإبعادخرى متحمسين الألغربية ات اكوملحامريكية والألمتحدة ات ايلولاان إ.  بارهالإضد اربتهافي محلأمريكا
نه قد تم انجد سلاميةالإدة العباوأماكنلمسلمين اطنين الموات ات على ممتلكالهجماعد ابيين وبعد  تصارهالإمي من سلاالإلدين او
.(3)"صرالمعالم العام في العالدين التفكير في ادة اعإلمدني ولذلك يجب اتمع الدين واقة بين لعلاادة تقييم اعإ
لمدني اتمع ام وسلاالإفق الى مدى تواوالإسلاميةلغربية ات اسالدرالعديد من  اوتشير 
yteicos livic dna malsI fo ytilibitapmoc ehT
تطرح معضلة كبيرة اأان بيناسبق واكمفإالغربية اطية الديمقراسس أمن كأساسول الأب البالعلمنة في ااولناتناكم
ليته في كل اره وفعاعتبانية امكإلديني ومدى البعد احول،م العال ااسي والسياتمع المدني واتمع ائم بين القازع التنامن حيث 
نب وقد الجوامتعددة اأو ألم المعاضحة اير ونية غالعلمان أش النقالموضوع ويعطيه حدة في ايثير اوم،بقةالسات الاال من امج
اذإءل  المفكرين تساحد أو*نيةالعلمال لنظرية اشكالألعديد من اف بوجود اعترالايجب " بأنهسية على ذلك السيات ادبيالأعبرت 
revoc kcab ni  noisulcnoc ,ticPO , trebreH   (1)
3.p ,dibI  (2)
medibI  (3)
لمتمثلة فيانية والعلمات للنظرية ائل ومنظوراك بداوهن*
لديناقة بحيوية لتحديث بنفسه غير ذي علااأناثبتوالذين امريكيين أء من قبل مجموعة سوسيولوجين انية جالعلمالحديث للنظرية التحدي ا:نيلعقلاار اختيالانظرية -ا
ديةالمابعد افية  مالثقانظرية ا اليضأاثة ويطلق عليهالحدابعد انظرية م-ب 






























(1)."لمستخدمة بشكل طليق االأفكارخريطةق ولكن طلاالإتكن نظرية على لما
نهاحيث ،وغيرهمتباباوالدين من ال الكنيسة ورجالمسيحية وال تجربته مع لدين من خلااموقفه من بنالغرب ان اكاذإ
. ديرةالألمعروف بحل الحدث امن  في الثالكنيسة  من قبل هنري ادرة ملكية  الى مصاللإشارةانجلتراستعمل فعل علمن في اامأول"
سـي، فصـل بـين     السيالمسـتوى  انية و علـى  اول للعلمالألمعنى ايبقى اوهذج التالح السلطة لصالكنيسة الة فقدت الحافي هذه 
القيصـرية ن  للسـلطة  الفقدااهذفعلا.ألقسريلمعنى الدينية بالسلطة ان النتيجة فقداب،لدولة اوسلطة ( لدينارجل )كليروسيالإ
التاريخي للمفهوم الغربي وهذا السياق(2). "ف لعنائل ام وساستخدار احتكالمتمثل في امة والأ-لحديث للدولة التعريف امتضمن في 
مـن جهـة   من حيث صعوبة التمييز بين الدين والدولة في الفكر الإسـلامي  ،للعلمانية  طرح إشكال عميق في المنظور الإسلامي 
لمدني بمختلف اتمع اة قتطرح علاوهناك العديد من الدراسات التي .من جهة ثانية الإسلاميةوكيفية إثبات الطبيعة المدنية للديانة 
لنقدية النظرية ار اطإة وذلك في  اوالمساسيكية ولكلاالية اولليبروالإسلاملمسيحية اليهودية والطبيعي وانون القاتمع كاهر في الظوا
المدني كم  ـالمجتمع لكونفيشيوسية لاهيم المفاكسة والمعاسلاميةالإلنظرة المدني كالبديلة للمجتمع اهيم المفاهي المدني وماللمجتمع 
.الأخلاقيةليد التقامن تحول ام المدنية هي حزات اتمعان أت اسالدراتعتبر بعض 
مة مجتمع مدني اقإفي افقته من عدمهامن معرفة مدى مولدين وتعريفه حتى نتمكن فعلااسة ابدرالعلمي يلزمنالبحث اإن
لـوظيفي  المعـنى  ا: لى نـوعين  الدين ات ايقسم تعريف" salohcsسفية، وسكولااثقكأنظمةان مبدئياديالأوتعرف . حديث 
قصـص  )لدين من ايشمل اذالمتمثل في ماني والثالمعنى اعية   واجتمالاللأنظمةلنسبة اوبللأفرادلنسبة الدين بايمثل اذاملمتمثل في او
... ت اتمع  ـات واعالرمزي للجماج اندملدين كوسيلة للاالوظيفية يرى المدرسة ايم مرتبط باودورك,( لخ ات واورموز ومؤسس
د اقتص  ـالاسة السيات اتمعافي اليوم حيث يسيطر عملياجة الحائدة عنالوظيفة زان هذه أصرين يعتبرون المعاء العلمالعديد من او
.(3)عية للدين  اجتمالاهميةالأتقليل من لاتفيد...نية  العلماطروحة أن او... نون القاو
لـذي وقفتـه   الموقـف  الغربي قد وقف نفـس  المدني اتمع اأنحظ نلا،لغربيةاسية السياللأدبياتاتنءال قرمن خلا
ر هي اعتبالالدين بعين اتأخذلتي لاالمدني اتمع ان نظرية أعتبر اك من اقل حيث هنان بشدة ان كالدين والغربية من اطية الديمقرا
لتجربـة  المرتبطـة ب اسية والسياريخية والتاته اله مبررابقاسابينالدين كمائي من اعدلالموقف اان هذافاوعموم.ملةانظرية غير ك
لـدين   ااعلـى هـذ اءابناالتي تقيم حياسلاميةالإلشعوب اصة الشعوب وخاس لكل ار ومقان تكون معيأيمكن لتي لاالغربية وا
نية اسس علمأمي على سلاأء مجتمع مدني في مجمع ان نتصور بنأيمكنوعليه لا. كبيرةوأولويةأهميةتعطي للدين اإمي بل سلاالإ
سـة  السياء التخصـص مـن علم  ـ  ابأهلموكلةسة امي محل بحث ودرسلاإء مجتمع مدني اغة مشروع بنالكن تبقى كيفية صي.
اتوم  ـوأعـاد " لمدني لكن كل بطريقتـه اتمع اطون  عن فلاأسفة بعد لفلااوقد تكلم كل  . .لشريعةاد واقتصالاع واجتمالاو
. لمختلفـة  الخلـق  الأنظمة، مبنية على منطق متميز اسياعة منظمة سيارسطو بوصفه جمألمدني لدى اتمع اء نظرية احيإكويني الأ
نية ، انس  ـالإة اللحياسياسأاشيئاسيار مجتمع مدني متشكل سياقية ، صخلاالأنية انسالإلشؤون الوحي لم يطمس محتوى ام اداوم
ء البقاالن يكتب لهالتي تدور حول مجتمع مدني متشكل دينياهيم المفاولكن ...الله ات اياغان ، ومحققانسالإبيعة معبر عن ط
92 , tic.PO ,  trebreH  (1)
medibI  (2)






























.(1)"لدنيوية ادة السياحب احدة هي سلطة صالملوك ،مجتمع مدني يتشكل بقوة واق وضغط اسوالأتآكلم امأ..طويلا
وربي حيـث  الأتمـع  الـدين في  اك من يؤكد وجود ان هنأوربي نجد الأتمع اقيم عليه ألذي اني العلماالأساسرغم 
المدني  وبمالنسبة للمجتمع ابمثاليةهرة الدين ظان أرغم رأييص وفي الخال الدين ينتمي للمجالغربية  يعتبر الدول امة في ابصفة ع"
م ، الع  ـال اافي اعيد هيكلتهأحيث ( ت التجمعائس ،الكنا)لتطوعية ات الجمعياقة ببعض ت علاالدينية ذات ارسالمماغلب  ان أ
ئس الكناكذلك . لمدنيةاة الحياصة  مثل الخاة اللحي"  قيخلاالألدليل ا" ت التعليما"لبة بتزويد ائس مطالكناغلب اوة على ذلك علا
قـة  لنسـبة لعلا انتيجة مهمـة ب ن نستخلص أيمكن انهومن.(2)"لمية  العاقية خلاالأجل تطوير  ام من العاالرأيتتدخل في افعلي
نه يلعب دور كبير إقعية فالواحية النالنظرية لكن من احية الناتمع من اي دور في أيلعب ين لادلان ألدين من حيث ات باتمعا
يكيـة  مرالألمتحدة ات ايلولااعرفت مثلا،جديدة لأصوليةء احيإوأوربالمتحدة ات ايلولاافقد شهدت " .ن لم يكن مصرح به او
ت تلفزيون ضخمة اشبكافيهللأصوليينويتوفر للإنجيللف مدرسة ومؤسسة أالمسيحية حيث يوجد فيهاللأصوليةملحوظااطانش
الـرأي لكنيسة على اوأثرت،من التضابة انقابالباند احيث سالسوفيتيد اتحالاراياقبل اث بولونياحدأفي ابالبادور اونذكر هن.
لدول تحـت ذريعـة   ارض لبعض ام مسيحي معاعرأيليوم في خلق ائس الكنادور .ايضأبة النقاندة هذه اته لمسوربي ودفعالأم العا
.(3)"ن السودالكنيسة في مشكل جنوب اتدخل ن مثلاانسالإحقوق 
عية اجتمالات النظريام معظ"رغم هذه الحقائق الواقعية نجد أن هناك محاولات تنظيرية تحاول إخفاء دور الدين حيث أن 
زل قوة العشرين لوحظ تنالقرن افي ،الأوربيةلدول ام نه في معظأو...ثةالحدانة سوف تختفي بحلول الديان ألتنوير تقول المشتقة من ا
مـة  العالبيئـة  افي مصر " ن ألدين حيث نجد امتمسكة باأسلاميةالإت اتمعاحظ في يلاالكن م.(4)" لديناوشعبية و حضور 
ث احـد الألتلفزيـون  وفي  امج اديو وفي برالرات وفي انعلاالإت وفي اريالجدات و اللوحات وفي اراشالإلدينية في الرموز ارقة باغ
ت ملااوفي مع  ـ.(5)"ت لحفلاالبسة أم وفي العاس اللباوفي رع الشواصية البيع وعلى ناجل ات من لاالكتب واغلفة أمة وفي العا
عي الجمالعمل ات الحديثة ونظرياسة السيات ان نظريا"ك  من يعتبر ان هنأنجد الدين ولهذالكل يتكلم بلغة اف.طنين الموات اباوخط
علـى  ا  ـاجبرت مجتمعأنية العلمات اتوريالديكتا...ملة ات غير كاتعتبر نظري( لدينا)م العالبعد ااهملت هذألتي بشكل منظم او
عي هـوديني  اجتمايءيعتبر كل شصل الأفي ،د الحالإبروهم على يجن لمإم الامن كل مجوإلغائهلدين بصورة بسيطة التمسك با
وأصـبحوا لدينية ايفة  لوظامن العلمية تحرروائف الوظاد واقتصالاسة والسياادفين وبعد ذلك تدريجيان مترايعتبرالمصطلحينوكلا
.(6)"لدنيويةائص الخصافأكثركثر اخذين ات منفصلة اناكي
ت اي  ـلولاامة وفي الغرب بصفة عاموجودة لدى اأحيث فحسب سلاميةالإت اتمعاة بلتدين غير مرتبطاهرة ان ظا
ر ادواتـؤدي  والأديـان صرة  معقدة المعات امة للمجتمعالعات الاان الآلى حد ا"نه انجد اصة ، ولهذامريكية بصفة خالألمتحدة ا
خـيرة  الألة الحافي شكلت فعلاايالقضالعديد من امة حول العات ارالحوافي مريكية الألمتحدة ات ايولالافي ... امتعددة ضمنه
بحـث  ...لدين  الكل يتكلم بلغة افسة  نجد المتنات اصوالأيديولوجية لكن  على مستوى ومدى أو ألدين ليس كمؤسسة اسيطرة 
لـة  الحالغربيـة  ااوربأوفي ...لقرن اامريكية في هذالألمتحدة ات ايلولااجع ملموس للدين في اك ترانه ليس هنالطولي يبين المسح ا
لذين امعيين الجالطلبة انسبة اوفي تركي...اماضحة نوعالدين بصورة واجع امريكية حيث ترالألمتحدة ات ايلولااتختلف عن 
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لمتوسـطة  اللطبقـة ب ام يقدم خطسلاالإو 1991في % 57لى ا8791في 63رتفع من الجحيم اء والسمايعتقدون ب
.(1)سة عمليةات يقدم طرق تطبيق سيالالحا، وفي بعض وأحلامهملهم امأجل وضع المتعلمة منا
.لدولةالمدني وااتمع: ثالثا
لمـدني  اتمـع  ان استهم للمجتمع ف  ـار دراطإلمدني في اتمع امح ئص وملااسة خصادراولواسفة قد تنلفلاان اكوإذا
ت اني  ـامكالإهـي  ام  ـوأبرزهات الياشكالإلعديد من اسة حيث يطرح السياضيع علم اسية موضوع حديث من مواهرة سياكظ
لمـدني  اتمـع  الدولة ،  فهل يعتبر اقته بلية علااشكإلمدني طرح اتمع ان بروز أالمدني؟ كماتمع االتي ينطوي عليهاطية الديمقرا
؟ الهافسام منأللدولة مكملا
او مستقل عنـه ألدولة ان صيغ كمفهوم بديل عن ألمدني اتمع اريخ افي تدثلم يح"إن الأدبيات السياسية تشير الى أنه 
ركس يجعله مصـدر  الدولة وماء المدني هو مرحلة ضرورية في بنالدولة ومجتمع هيجل ايحد من " دي توكفل "لمدني عند  اتمع اف.
لمـدني  اتمـع  الدولة والمسيطرة وليست ات الطبقامع لفابتحالدولة هيمنتهالذي  تبنى فيه اء الفضامي  الدولة ويجعله جراقوة 
وخاصة بعد ايـار  .(2)"الآخرعن احدهمانفصمت عرى اليوم فقد اوأماخر الآيشكل احدهمان منطق أبل خرللآحد الواامسبق
اصـة فيمـا يتعلـق    وخ.المعسكر الشرقي وبروز المعسكر الغربي الذي حاول نشر المذهب الليبرالي وقيمه في مختلف دول العـالم 
. باستقلالية اتمع المدني ودوره المكمل للدولة الليبرالية
ع الخـد امـن  قبيـل   اأت ادبيالأبعض تعتبرهاالفصل بينهماقضية لكن.لدولةالدور لمدني مكملااتمع انحقيقة إ
تلعـب هـذه   "لمتوحشـة حيـث   الدولـة  امـن  اذملااماعالان نعتبره كمجأل يمكن احوالأسوأأدني في لماتمع البصري فا
تمثل هذه الدولة وبقدر مات ات مؤسسارساء وممادألقصور في انب از جوابرإفي احيويادور( لمدني اتمع ات امؤسس)تالمؤسسا
سـية  السيات المؤسس  ـات وادالقي  ـام وعلى العاالرأيعلى التأثيرتملك من نفوذ وقوة في اسعة وماهيرية والح جمات مصالمؤسسا
ء ادأليـة  اءة وفعالجهود تستهدف رفع كف  ـان هذه أالماطابة عليهالرقاح وصلاالإفي تحريك جهود الافعالتنفيذية يكون دورهاو
.(3)"لحكوميةات المؤسسا
لمـدني  اتمع ا"نألدولة؟ذلك اد وافرالأته بصفته كوسيط بين الاهي حدود مجاللدولة فملمدني  مكملااتمع ان اكاذإ
لدولة هـي  اف.(4)"لدولة الم تفرض من قبل اسية مالسيات  الدرجاتب والمراو ألدولة ايحترم حدود لاافقيأغير محدد نجده يءكش
اثنين يدخل  كل منهمالان أذ إمنفصلاالاره مجاعتبالدولة وتعريفه بالمدني من اتمع ايمكن تجريد ولا" لمدني ،اتمع التي تنظم ا
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لعكس صحيح الدولة والمدني دون نظرية عن اتمع ان نمتلك نظرية مقنعة عن أايمكننفلااولهذ. ..سمة اخر بطرق حالآفي تكوين
(1)"
ك اهن  ـأن يعـني  افهذابق بينهماك تطايكن هنلماذإنه الى انشير احد وهناولدولة ليس شيءالمدني واتمع اإنحقيقة 
هـو  الدولة عم  ـاالتي تقدمهاهيم المفانون في تحدي القالحق بموجب المدني اتمع اعلين في اللفلطبعاب"د اوليس تضابينهمنفصلاا
زة ام طـرق مج  ـ اسـتخد اسي ويمكنهم السيانونية للفعل القالحدود اذلك بطرق تقع ضمن ان يفعلوأبشرط اسيامسموح به سي
المسلم امور الأمن ات  وهذالمسيرات  واجاحتجالاهيري والجمالتحرك اووالإضراباتنونية القاوى الدعاج مثل تحريك احتجللا
يسـتطيع  لاالمدني لكن م  ـاتمع اغنى عنه من شروط سي لااسألتي هي شرط الية الليبراطية الديمقراي صورة من صور أبموجب 
لتي ترسم الدولة هي ان د لااس تضل وليستقلااك اهن.لدولة ااتسمح لدولة بطرق لاام به هو تحدي القياعيون اجتمالاعلون الفا
.(2)بأدوارهم اجة للدولة للقيالمدني في حاتمع ان المدني واتمع احدود 
سلسلة ضخمة من بدأتلعشرين ، القرن ات من انينالثمامطلع عقد "  ذ إن النظرة التاريخية للمجتمع المدني تفيد أنه من
. لشـرقية  ااوربأن اسي في بلدالسياط ات حرة للنشاحاع مسانتزاعية باجتمالات الحركاولمستقلة ، ات ابالنقالمدنية ، وات المنتديا
ليـة في  الليبراسـية  السيالنظرة الى اة الحيادت اع9891وفي ...لدولة المدني ضد اتمع اضة انتفات عن الحركادة هذه اوتحدث ق
ن أجئ المفابالأمرلطفيلية ولم يكن اطية البيروقرام من تدخل العاط النشاصة والخاة الحيانون دول تحمي القاابدول يحكمهالبتهامط
مريكيـون بلغـة   الأن يعـبر عنـه   المحدودة ،والدولة الحد من سلطة اس اسألمدني على اتمع الشرقيون مفهوم اوربيون الأيصوغ 
لدسـتورية ويعـني في   الجمهورية الترعة ا،ن معينالمدني يعني ، في مكاتمع ان اكفإذالوسيطة ، ات التنظيماتوكفيلية جديدة عن 
لى الفكريين يسـعى  التوجهين ان كلاادل فالمتباون التعامن والتضايير غير رسمية من المدعومة بمعالمحلية التطوعية الروح اخر آن امك
.(3)" لدولة  اء تدخل الذي يحد من غلواطي الديمقرالحر اللفعل انالمدني بوصفه ميداتمع الى ان ينظر أ
لمـدني  اتمـع  اقة بين لعلااك من يعتبر  افهنولأكاديميةلعلمية اط اوسالأفي اكبيرلمدني جدلااتمع الدولة باقة تثير علا
ارة م  ـالتي تات وافمن خلاابينهماميوجدارغم ماونية بينهماملية تعاقة  تكلعلاايتصور وآخرفسية ارع وتناقة  تصلدولة علااو
ه اتج  ـالان اك  ـاولماقة بينهملعلااوتوتر المدني وتبعيته لهالدولة للمجتمع اق اخترالى ات اسالدرارت اشأطح  وقد لساتطفو على 
ح افس  ـإتستوجبه مـن  اتمع وماطية في الديمقرادة العمل على سيال مة من خلااتمعي بصفة عالنسق اتحسين ليوم هوائد السا
ت المؤسس  ـالى جنـب مـع   االحكومية للعمل جنبات غير المؤسسام امألفرصة احة اتإل لشعبية وذلك من خلااركة ال للمشاا
لحكومية وذلك في  كل من اته غير المدني ومؤسساتمع الحكومية وااالدولة ومؤسساقة بين لعلااسة ادرألازمن من الحكومية كا
لغربية الفكرية المنظومة اوسلاميةالإلفكرية المنظومة ا
ون بل التعاو أفس التناامإمن مشهدين احداتمثل ولاوإاغ امن فرتأتيلدولة لم ابلمدني اتمع اقة ن علاأكد قع يؤالواو
لدولة مرتبطـة  المدني واتمع اون بين التعافس والتنابين التأرجحيتمثل في الثاثاقع مشهدالوالعكس من ذلك فهي  في اعلى اا
لتي تتمثـل في طبيعـة   اريخية التاقة بينهم تخضع للخصوصية لعلاان أي أن معين ان معين وفي زمامكئدة فيالساريخية التالظروف اب
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لية ادة فعاعد على زيالدولة قد يساقته بلمدني وعلااتمع اسة ام بدراهتمالان او.لمدني اتمع اكمة وطبيعة الحالنخبة ام  وهوية النظا
تمع الدولة وازنة بين اطية متوات ديمقراقسية في ضل علاالسياركة المشاحة امسعلى توسيععد ايساون ممالتعاتعزيز قة ولعلااتلك 
لمدني ا
ل اوتحديـد مج  ـ ائه  ـاحتوال ستقلاالاة اولت غدالتي حاااه مجتمعاتجوالإسلاميةلعربيةالسلبية للدول اريخية التالتجربة ان إ
ء مجتمع مـدني عـربي   اعلى بنانعكس ذلك سلبا،حيث لتشييد اء والبناوض معركةلخمن التضالوحدة واجل تحقيق امن احركته
ل وبسبب ستقلاالاغداةاأاتمع عمومالمدني  واتمع اباقتهلغربية في علاالدول اعن والإسلامية لعربية الدول ايميز اومقوي ،
هي اسي وم  ـالسيام النظال وطبيعة ستقلاالاولة بعد لداك فرصة للتفكير حول طبيعة ال فقط لم يكن هنستقلاالالنخب على اتركيز 
قـة بـين   لعلااهي حدود اوم؟لمدنياتمع الدين باقة هي علااوم؟لدينالدولة باقة هي علااوم؟تمع الدولة واقة بين لعلااحدود 
ي أم النظ  ـانخب حول طبيعـة  لاق بين اتفاك افلم يكن هن"سئلة الألى غير ذلك من ا؟للمجتمع ار تنظيمهماطإلدولة في الدين وا
د تتعذر معه مـيلا العربي،ممال ااتمع في الدولة واقة لعلاامالمنطق ظل نظاان هذأل الحاواولهاوتدارستهايرتبط بممالسلطة وما
(1)."ك لمشترالعيش الفرص في افؤ امن تكاملة تضمن للجميع قدراطنة كاموانبثاقول ويتيح التداش والنقال عمومي يسمح بامج
سـي  السيال ا  ـاتكلس في العربي ترتب عليهاتمع الدولة والغير طبيعية بين اقة لعلاان ألكي على امحمد مأذ استالأكد أقد 
صل الدولة كل مفاكتسحت افقد etiecos al ed noitasitatEتمع الى دولنة ااحثيثاك سعيان هنأ" عي حيث اجتمالاو
ق انبث  ـال شـروط  اكتم  ـال عمومي وعدم ايفسر عدم تكوين مجاماوهذالدولة وهيمنتهات اقاخترال اعته حيافقدته منأتمع وا
تمع يحفظ للدولـة  الدولة واعي جديد بين اجتماغة عقد ان صيالضرورة بمكانه من العربي وعليه يبدو ال ااملة في الكاطنة الموا
اكب  ـالعربية موالدولة ال ستقلااغداةطي اب مشروع ديمقراففي ضل غي...تهاله بذستقلااويضمن  للمجتمع ارهاستمراواوجوده
لعربيـة لترسـيخ   اد لبلااسبقية في الأل،حيث ضلت ستقلاالالوطني بعد اء البناةدينامكيل دون احأالدولة  مماء العملية بناومؤ طر
(2)"طيةالديمقراالنظر عن طبيعتهالجديدة بغض الدولة ا
لقهريـة  السلطة انتيجة euqilbup ecapsEلعمومي ال اام اضعف قون ألى  اسية اسيلات ادبيالأبعض شيرت
ل عمومي في ات تشكل مجايالة عن بدات داك مؤشران هنأبيد دولنتهوتر للمجتمع المتواع اخضالإلحديثة وبسبب العربية اللدولة 
ول التدالحر واش النقايحيل samrebaH negruJس ابرمالعمومي بحسب يورغن هال اان اكفإذا.لعربي اسي السياء الفضا
ن ذلـك  أئرته ويبدوام وتوسيع دالعال اامفهوم بتأصيليسمح اسية بمالسياة الحياتطوير أهميةباميامتنان ثمة وعياف فختلاالاو
اسية وتعميـق دمقرطتـه  السياب احزالأوإعادة بناء الإصلاحيلإتجاهات النخب ذاه تقوية دور اتجالجهود في اتفت اتكاذإممكن 
لمنـوط  الدور ام بالقيالدولة والعربي من هيمنة المدني اتمع اتحرر واسترجاع مكانتها لىاخير الأيؤدي في اممابينهاخلية في مالدا
.تمع اةديمقراطيه ابه تج
ئية ات بنمين في ضل تحولاأية على حد تعبير سمير ريخاكتسب خصوصية تانه مفهوم غربي حيث المدني اتمع ايبقى مفهوم اوعموم
ني للقـرن  الث  ـالنصف الغرب في االتي يشهدهات لتحولاالغربية وهو مرتبط بالتجربة اق بالتصالالمفهوم شديد ااريخية معينة فهذات
.م ائف ومجتمع مدني حر وسالوظالب بحكومة محدودة اك من يطامن عشر وهنالثا
ثة الحدالمدني واتمع ا:رابعا
لتصنيع يولد مجموعة جديدة ان ابesroMو iksledoMذ يعتقد كل من إ" لتصنيع اعة والصناثة بالحداترتبط 
عـل طبيعـة   اوبشكل فايضألتصنيع يغير اعية واجتمالاة وقتصاديالاسية والسيات العمليات ويغير اتمعات بين الاتصالامن اماتم
لمتمثـل في  القديم النموذج ار اندثااقب وينتج عن هذالعواعلى الوقت نفسه سيطراويضعف في ااق مسؤوليالدولة ويوسع نطا































عن مـدى  للتساؤله تالدولة ذان ايخضع كياكمافهاهدألتحقيق ادهاندأوض مع ان تتفألدول اعلى اماويصبح لز...لقوةاسة اس
ء تغير السبب ورانت اكومن ورائها الصناعة ثة الحداأنالمقصود هناو.(1)"الآخرين عبين للااده من اندأجه او مصيره حين يوأقوته 
للدولة وهـو  كأندادلمدني اتمع اأخرى كالشركات والنقابات و صر التعبير من جهة وظهور عنان صح إوإضعافهالدولة اطبيعة 
. لسلطةائر ايعبر عليه بضرام
اج لهاكنتاة وصعوبتهالحياعية وتعقد الصنالثورة ا" ن ات بالمؤسساية طالى ديمقراد افرالأطية التحول من ديمقراايفسر هذ
د في افـر الأصبحت تحل محل ألتي ات المنظمات والتجمعالى ام اهتمالاشرة وتوجيه المباسية السيالهموم اد عن افرالأم اهتمالى تحول ا
لفئـة  اليـة  ام قـدرة وفع امألبطل الفرد اقدرت رتاوتو( د افرالأسة اسي) محل( تاعالجماسة اس)تمع فحلت اليب اتحريك دو
.(2)"لمدني اتمع ات اطية وكل مؤسسالبيروقرالحزب والمؤسسة واو
لتحديث علىالمدني واتمع الربط بين فكرة اويتم " لتحديثاو أثة انه مشروع للحدالمدني من حيث اينظر للمجتمع اكم
لفرديـة  الترعـة  الي والليبراه اتجتطور للااألمدني يفترض اتمع ان فكرة لا( لتحديثا)نياللثامؤشر(لمدني اتمع ا)ول الأر اعتبا
سـئلة  الأوهذه سلاميةالإت اتمعالموجودة لدى الدين القومية وفكرة الوطنية وافق مع ان لكن هل كل منهم  يتوانسالإولحقوق 
فـق  التوالمعرفة مـدى  سلاميةالإت اتمعاطهم على اسقإولة الغربنة ومحالتحديث والمدني واتمع الربط بين اتم . ح الحإكثر الأ
لقـد  و.(3)"الأوربيقايلس  ـارج التحـديث خ  ـ ات وحدود انيامكإلضوء على الى تسليط ايدعو امماوهذ. ف بينهم ختلاالاو
( رجعـي ) لي اديك  ـامج رابرنعن طريق تطبيق إلايتم لاسلاميةالإت اتمعالتحديث في ان إ:  nalyecن ستخلص سلاا"
مصـطفى  امه  ـاقألـتي  انية العلمارغم ...لحديثةالدول اسست في تألتي ات المؤسسازي مع التوالدينية بات المؤسسالدولة واحيث 
كال هن  ـازانه ماإلاسلاميةالإت اتمعافي بنظرائهم رنة امقاقد نجحوانوالتركية كالجمهورية ان ومؤسسي او.وتركياتورك في اتأ
ت ظهرت كنتيجة  اصعوبانياث. نيةالعلماوم الذي يقام سلاالإمرتبطة بطبيعة اياية ظهور  قضابد.الدين في تركيالدولة واع بين اصر
.(4)"لتركية  الحكومة انية من قبل العلماتأسيست اتيجياسترلا
لقـرن  افي اورب  ـأعية في الصناثورة لاءت مع اثة جالحدان أس اسأعلى ،لغربنة التحديث واخل وعدم تمييز بين اك تداهن
لبشرية قيم اعرفت الهعية ومن خلااجتمالاة وقتصاديالاسية والسيات الاالت جميع اثورة فكرية طاوربأحيث عرفت ،71و61
طق المنالمختلف معمرانفسهعتبرالذي الحديث اوربي الأر استعمالار اطإصة في اوخ،لتحديثاثة والحدارية جديدة عرفت باحض
لغربنة لدى بعض اثة والحدالربط بين ال في اشكإك الم يكن هنوإذا.لغربنة التحديث والربط بين اتم اومن هن،لم العالمستعمرة في ا
هو موجـود لـدى   اقضة مع مارية مختلفة ومتناحيث نجد قيم فكرية حضسلاميةالإت اتمعامر مختلف لدى الأنجد .ت اتمعا
في بعـض  .لذي يعتبر غربنة اره تحديث اعتبالمدني باتمع ابسلاميةالإت اتمعاقة ل من حيث علااشكالإح يطراومن هن.لغربا
يمكن لافإالتحديث اترفض لاسلاميةالإت اتمعانت اكإذاف(. اتمع المدني )بين الغربنة والتحديث لفصلالم يتم الدراسات 
فق ان تتوأيمكن سلاميةالإت اتمعان أن نقول ألتحديث فهل يمكن الغربنة هي انت اكاوإذلغربنة ان تقبل أل احوالأل من احبأي
.؟اوربيأاوربي لكن هل هو جوهريأصل  ألتحديث بديهي هو من ان مشروع اكوإذا لغربنة؟امع 
(51-41).ص.ص(4002مركز الخليج للأبحاث ،: لمتحدة العربية ات ارامالإ)، ترجمة مركز الخليج للأبحاثلميةالعاسة السياعولمة ،ستيف سميثجون بيليس و(1)
262.بق ، صاسمرجع برش ،أ(2)
952 .p , tic.PO ,tineG (3)
VIX. p, dibI (4)
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رب اك تج  ـان هنأيؤكد قع الوان ألغربية من حيث ارة الحضامرتبط بائمالتحديث ليس دان أاليه هنإرة اشالإتجدر اوم
ت الخلفي  ـاو والأديـان ت العرقيال حية لدول متعددة امثأاوتركيان وروسياباليا"لغربية فمثلاارة الحضات صلة باتحديثية غير ذ
ومما يزيد ويعمق الفجـوة بـين   لغربية  الدول امن قبل ام لم يستعمروألتحديث ،رغم ار اطإعدت وظهرت في التي تصافية الثقا
وفي هـذا الإطـار أكـد مايكـل     .لوطنية ام وهو يتهم افالدول لثقان ايدل ويعني فقداعتبار أن التحديثلتحديثام والإسلا
اكذلك فم  ـالأمرن اكوإذا(1)"قومية كإستراتيجية سياسية تناقض اتمع المدني لأن أsneksraK leihcaMكارسكانس
."مية؟سلاالإت اتمعالتحديث في اهو مصير عملية 
لتحتية  البنية ا" ن ألعلمنة حيث التحديث هو قلب نظرية  ان أر اعتبالتحديث هو اف مع ع وخلاالدين في صرايجعل اومم
ت امسـتوى عملي  ـم إلىاهتم  ـالايحـول  اوهذ... عية للدين ، اجتمالاهميةالأجع ارتلى هبوط والبعيد المدى اتؤدي وتقود على 
ية الدولة نقص بدالدين في اتأثيرسة  السياوفي ...الثقافيلمستوى او. عاجتمالاسة والسياد واتصقالاخلية للتشغيل في الدات اقلعلاا
نيـة هـذه   العلماتير الدسالعديد من اسع عشر حيث التامن عشر والثالقرن اخر اوأمة في الألدولة ات ثم عبر تكوين احصلاالإعبر 
ن عي لأاجتمالالتربوي واتأثيرهلدين فقد العشرين حيث القرن اسع عشر واتلالقرن التعمير ثم عبر التصنيع  والتقت مع ات التغيرا
.(2)ئفالوظام بتلك القيااتقهاخذت على عألوطنية اهية الرفادولة 
فـق  اقـة تو ئص عديدة للتحديث تجعله في علااك خصاهنقصائية والمعادية للدين نشير الى أن وبعيدا عن الأطروحات الإ
:تمثلة في لمالدين واف مع ختلااو
noitatnreffid laicosعياجتمالاضل التفايز والتمالجوهرية للتحديث هي اصية الخا-"
noitazilateicosري الحضاعي اجتمالانب الجانية وهي تمثل العلمانية للتحديث مرتبطة بالثاصية الخا-
.(3)noitazilanoitaRنية لعقلااودة اشلثة للتحديث هي  الرالثاصية الخ-
فق بـين  التواء اجل بنالمدني من اتمع التفكير في ادة اعك دعوة لإان هنألنظرية نجد ات افلخلاالفكرية وات اشالنقاهذه إطاروفي
.مالعال االمدني واتمع الدين وات لكل من احيلصلاال اتية وتحديد دور ومجالحيات الاامختلف 
طية الديمقرالمدني باتمع اقة علا: امساخ
يسمى اقع ليحل محله مالوارض ان لم يكن له تطبيق في المفهوم قد تغير واالشعب لكن هذالشعب باحكم بأاطية الديمقراتعرف 
ب اوبريطو وهم كتاكس فيبر وميشلز وموسكات مابانت كتاوقد ك"لشعبية اطية الديمقرات لتكون كبديل عن المؤسساطية ابديمقر
بـل  ... لشـعب  الشـعب ب اطية لم تعد حكم الديمقراف... طية الديمقراصرة حول ات معاغات لصياصارهإمجرد –لنخبة انظرية 
ر اختي  ـاهير في الجم  ـالشعبية فهي تقتصر في حـق  اسية السياركة المشاامأ... لحر للنخب اح بتكوين السماهو اصبحت مهمتهأ
يرجع و. لفعليةاسية السياركة المشاتتم الهلتي من خلااني ولمداتمع ات اتتولى تكوين مؤسسالتيلنخب اهذه .(4)" فضل الألنخب ا
شرة اسة مبالسيام باهتمالاطن من الى تحول لموالك ادى ذأة حيث امن تعقد للحياترتب عليهاعية ومالصنالثورة الى التحول ااهذ
لربع اكس فيبر في اليه مإر اشأاماوهذ. "انن بياسبق وافه كماهدألية لتحقيق اكثر فعألمدني كبديل اتمع ابمنظماتم اهتملاالى ا
لشعب في عمليـة  اي ممثلي أن البرلماأهميةخبة قوض من النالهيئة اق اع نطاتسالحزبية وان تطور أحظ لقرن حيث لاااول من هذالأ
م النظ  ـان ألى ادى ألـذي امـر  الألوطنية اسة السياعة ارسون صناخرين يمآعلين اعل ضمن فاصبح مجرد فأن البرلمار ، فالقراذ اتخا
952 .p , .tic.PO ,tineG (1)
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الية سـليمة ومتفـق عليه  ـ  آهو معني بتوفير املشعبية بقدراركة المشابمدى اصبح غير مقيد كثيرأعي الصناالرأسماليطي الديمقرا
.(1)"دة بشكل دوري القار اختيلا
لتحـول  اخل ان مـد خير  كمـدخل م  ـ الأاسة هذالمدني تم دراتمع ات اطية ومؤسسالديمقرالوثيقة بين اقة للعلاانظر
ت ابالنقالدينية ، ات المؤسسالمتمثلة فيالمدني و اتمع ات اطي حيث  تعتبر منظمالديمقرالتحول ات او نظرية من نظريأطي الديمقرا
ط ارتب  ـالاشـد  المرتبطـة  اايالقضابرز اهم وأت من الملتقياكز والمرات والجمعيا،سية السياوالأحزابلح المصات اعالية ،جمالعما
و أطية الديمقرار استمرالموضوعي لوجود وامل اعلاوهي بذلك تصبح ،ت اتمعاع من ي مجتمأطي في الديمقرالتطور اطية وبالديمقراب
: *لعـربي اح صـلا الإمرصـد  "ب اسة في كتاطية درالديمقرالمدني باتمع اقة لتي تبين علاات اسالدرابرز اومن .ااوغيالضعفه
ول ألـث في  الثالعربي اح صلاالإسكندرية ووزع في مؤتمر الإلعربي بمكتبة اح صلاالإصدره مرصد ألذي ات المؤشرات والياشكالإ
لتحـول  الكيفية لتقييم عمليـة  الكمية وات المؤشرالمهتمين بالعرب احثين البالكل ارئيسيانه يعتبر  مرجعاحيث 6002رس ام
.لمدنياتمع ات ات مؤسساطي وتطورالديمقرا
ت الموج  ـالتي تعرف بالم والعاالتي عرفهاطية الديمقرات لتحولاار اطإلمدني فياتمع الى اسية السيات ادبيلأاتشير بعض 
لـتي  اال في بولنـد الح  ـاهو اكم...عية اجتمالات المؤسسات والمنظماتلك الرئيسيون فيهاعلون الفان التي كاو"نتيجتن  الدى ه
يرأسـها سفرت عن تشكيل حكومة لم ألتي اج احتجالات المية حركالعامن ابة تضاقثوليكية ونالكايسة لكناكل من اتزعمت فيه
.لمدنياتمع اسية بصحوة السيات ادبيالأيعبر عليه في اماوهذ.(2)8991م اشيوعي وذلك ع
لعمـل  اركة في المش  ـاد علـى  افرالأيتدرب مفيهطية حيث الديمقرايين المدني هم شراتمع ات امنظمأناعتبارعلى 
ويعتبر وجود .اد لوجودهامتدااوجعلهائهاحتواو ألمدني اتمع ات التسلطية تحد من توسع منظمانظمة الأن أسي  ولذلك نجد السيا
ت المؤسساوأداءطية الديمقراح النجاومهمازملااعلية شرطالفاءة والكفالتي تتسم بالوسيطة والتطوعية و ات التنظيمات والمؤسسا
ت اتضمن منظم  ـو، لشرعية اتحققت الشعبية كلماركة المشاتزايدتالشعبية وكلماركة المشات المؤسساتكفل هذه ذ إ.سيةالسيا
لتحـول  اجـع  عـن   الترالعـدم  اناتشكل ضماطية كمالديمقرات ارسالمماهم ألتي هي اسية  السياركة المشالمدني تفعيل اتمع ا
نـه شـرط   المدني علـى  النظر للمجتمع ايمكن اولهذ،تمعاعلى الدولة وسيطرام قوة امأاولو ضعيفازناطي وتشكل توالديمقرا
لمـدني  اتمـع  ان أل كيف يفترض  السؤاطية يبقى المدني للديمقراتمع اأهميةر باقرإ"وإذا كان هناك .طيةالديمقراح احيوي لنج
362. ، صبقامرجع س،برشأ(1)
ط انمالأس كل نمط من ات كمية وكيفية لقياك مؤشرافي وهناعي وثقاجتمادي واقتصاسي اسي:ح صلاط للإانمأك اهنحيث يشير الى أن *
: لعربي المدني اتمع ا" ن المرصد بعنواب استه في كتادرءت العربي وجاح صلاالإلمدني في مرصد اتمع المسؤول عن اسية والسيالعلوم اب خبير الوهايمن عبد أذ استالأوقد أكد 
ت رئيسية الياشكإث ل ثلاااايحدد في هذالعامة وإشكاليات الفاعلية وهو ت السما
لمدني اتمع ات افي لمؤسسالثقاعي واجتمالاوالاقتصاديم اسهالإس حجم اتتعلق بصعوبة قي: ولى الألية اشكالإ-1
لمزيد من اء اضفإهم بذلك في اتمع ، لتسالتوزيع في اركة والمشالعمليتي ائي ودعمهالرعالخدمي وااردهالدولة وموات ات في تعظيم قدرالمنظمانية تتعلق بدور الثالية اشكالإو-2
سي السيام النظالشرعية على ا
لعربي نتيجة المدني اتمع اشة اهشابرزهأئج واهلية من نتالأت المنظماه الحكومية تجايكلي لهالوظيفي والدمج ات اسافرزته سيأاخيرة فهي تتعلق بمالألثة والثالية اشكالإامأ-3
لتي تستند العربي واطي الديمقرالتحول اعد مع تعميق عملية ايتصالمدني بداتمع ات ان دور مؤسسألقول انه يمكن ات ،غير المؤسسانشطة ألدول على االتي تفرضهالعديدة اللقيود 
رج الخاخل وضغوط الدالب امط: حين الى جناقع الوافي 
لمستقبلي المدني اتمع ات ام دور مؤسساظيوحي بتعالإسلامية ت اتمعاسية في السيانظمة طي للأالديمقراح انفتالان وفي الأخير يؤكد أ
. ص.ص(7002ب ،امة للكتالعالمصرية الهيئة ا"سرة الأمكتبة : مصر )ب اتفكيك للخطزمة  وتحليل للا: ت افالثقار اطية وحوالديمقرالسيد يسين ،ا:لمزيد من المعلومات انظر 
(19-88)






























طية لكن لم تحلـل تلـك   المدني يتضمن ضغوط ديمقراتمع انأطة ان يعبر ببساحيالأغلب افي ...لدمقرطة اجل امن تأثيراتهينتج 
.(1)ن تفحص تلكالمدني النقدية للمجتمع النظرية اؤل ولذلك يتطلب من اطية ولم تكن محل تسالديمقرالمدني واتمع ابطة بين الرا
عـبر  قتصاديالاسي والسيار القراسية في السياركة المشال طية من خلاالديمقرالتنمية وفي المدني في اتمع اويتجلى دور 
لمـدني  اللمجتمـع  قتصاديالالدور ان الخ فا...الإعلامو ت الجمعيام والعاالرأيشر المباوغير ( نالبرلما)شرة المبالشرعية ات القنوا
ت  الجمعي  ـاشـر عـبر  اوغير مبات وغيرهاداتحالات وابالنقاشرة عبر اللدولة مبقتصاديالار القرالشعبية في اركة المشايتمثل في 
. تابالنقالفة مع المتحابط الرواووالأحزاب
لكن حتى في . سيالسياادورهلإبرازجة افي حالسنفإننالمدني اتمع ات امنظمكأحدسية السياب احزالأاعتبرنااموإذا
ل مختلـف  سية من خـلا السياة الحيالمدني دور في ان للمجتمع اف،لمدني اتمع اصر اسية ضمن عنالسياب احزالأر اعتبالة عدم اح
... امجه  ـاسية في تطبيق برالسياللأحزابانداعن مسفضلا،سيةالسياركة المشاسية والسيالتعبئة اهم في التي قد تساو،تهامنظم
هـذه  لبعض رفضالكن .سي السيار القرات في الجمعياركة امشعن طريق سة السيافي اتمع المدني بإدخاللب اك من يطاوهن
ب احـز الأودعـم   بتأييدئد وتكتفي الزاسالتسيين تبتعد عن أبد فهي لا،صلية الأافهاهدأت عن الجمعيان ذلك يحيل لالفكرة،ا
ع الصـر ات لتنظيم اقنواكثر من كوأعي اجتمالاج اندمة للاادأاوينسجم ذلك مع كواليه قدرإتصل لاان  لتحقيق مالبرلماو
ت في اب  ـالنقاسة والسياب في احزالألي ضرورة تخصيص التالتخصص وبام احتراحسن الأنه من الح فالمصاخل التداونظر،سي السيا
لمـدني  اتمـع  ان أقع يبين الوان أاكم.بتخصصهام كل منهالتزاعية وضرورة اجتمالالخيرية وات الخدمات في الجمعياو،د اقتصالا
ء ويحـول دون ظهـور   البق  ـاايضمن له  ـإنهل فالى مجتمع مدني فعااد لتي تستناطية الديمقران اطي وام ديمقرالقوي يكون في نظا
نوني  كتـدخل  اهو قامامنه،لقيودالعديد من المدني تحكمه اسي للمجتمع السيالدور ان ألى ارة اشالإوتجدر .  لمتطرفة ات اعالجما
لحـد  الى ادى أامم،لرسمية ات المؤسسالح ازه لصانحياو،مة شديدةات بصرالجمعياعلى بة ارقوسن قوانين للتنظيماللمشرع في عملية ا
.أخرىحية السرية من نات الجمعيار انتشالى او ،حيةالمدني من ناتمع الية امن فع






























(س هوبز وجون لوكاتوم)سي  السيالغربي للمجتمع التصور ا: ني الثالمبحث ا
ي من الحالـة البدويـة   أاسية يعات البشرية من الحالة الطبيعية للحالة السكانت هناك محاولات عديدة لتفسير تطور اتملقد 
،و أصبح هناك مجتمع متمدن يعيش في المدن في ظل سلطة سياسية وتقاليد مدنية حضرية تميزه عن حالة الطبيعة الـتي  ةللحالة المدني
لمدنية مـع  ات مسيحية للقضية اك تصورات هننا،وقد كبأخرىوأبصورة وأرسطوطون فلاأ"ليه إتطرق حيثكان يعيش فيها ،
نط اس هوبز وجون لوك ومع كاصرة مع تومالمعاثة والحداكثر في مرحلة أفلي وبرزة الفن وميكياكويني ولوثر وكالاتوموغستين وأ
لمدني اد للمجتمع اك نقان هناكاوكشوت كمافظ مع بيرك وتوكفيل والمحاالرأين ارت مل وجون ريلز وكاوهيجل وجون ستيو
فكـرين لكـن   لمالعديد من اسة من قبل ابحث ودرن محلانه كاوعليه ف.(1)خرى أركس من جهة وفردريك نيتشه من جهة امع م
لعقد ار نظرية اطإفي "اتمع السياسي "لمدنيالغربي للمجتمع اس هوبز وجون لوك كممثلين للتصور اء به توماجامبأهمسنكتفي 
.عي اجتمالا
كما تعتبر هذه النظرية .قد الاجتماعي من أبرز النظريات الغربية المفسرة لنشوء الدولة وظهور اتمع السياسي تعتبر نظرية الع
من أبر نظريات الفكر السياسي المفسرة لتطور اتمعات البشرية من الحالة الطبيعية الى الحالة المدنية ،لكن نشير هنا أن المقصـود  
ذلك أن . السياسياتمعدني هو العمران ،وعليه فإن اتمع المدني في إطار نظرية العقد الاجتماعي هو بالحالة المدنية أو اتمع الم
اتمع المدني عند "وهناك العديد من المؤلفات التي تحمل ذات العنوان .المفهوم المعاصر للمجتمع المدني يختلف عن اتمع السياسي 
لكنها تقصد اتمع السياسي الذي يعيش في ضل سلطة سياسية عن طريق تنـازل  " توماس هوبز وجون لوك وجون جاك روسو
سنحاول إبرازه من خلال هـذا  وهذا ما.كل طرف عن جزء من سيادته من أجل تشكيل سيادة مشتركة تتمثل في سلطة الحاكم 
.المبحث 
لخلفيـة  ااعتبره  ـتابيناكمسية السيات ادبيالأغلب ألدولة لكن ات نشوء اهي نظرية من نظريعياجتمالالعقد ان نظرية إ
في تحريـر  ادهالفضل لروالحديث حيث يرجع العصر افي (السياسي)لمدنياتمع االتي بني عليهالمدنية اسس الألتي حددت الفكرية ا
تجدر الكن م. نون القار وتطبيق اتقرسالالتي تتسم با(السياسية)لمدنيةالة الحالى اع الصرالتي تتسم بالطبيعة الة الحالغربي من اتمع ا
لة خـروج  اخير يعبر عن حالأان هذاكاذإنه الحديث من حيث المدني اتمع اصر يختلف عن المعالمدني اتمع ان أارة له هناشالإ
لـة  الحاتمع من تلك او خروج صر هالمعالمدني اتمع ان اف"لدولة ا"سي السياتمع اء المدنية وبنالة الطبيعية للحالة الحاتمع من ا
ن ألدرجـة  . لدولة المتحررة من هيمنة المختلفة واته ال مؤسسمن خلا(مأسسة اتمع)امدنياءائه بناولة بناومح" لدولة ا"سية السيا
.؟اينهميش بالتعانية امكإية ومدى النهالغلبة في المدني ولمن تكون اتمع الدولة واع بين الصرالية اشكإك من يطرح اهن
ن تـبني  أعت اسـتط االكنه.نيةامن جهة ثوالإقطاعت ابوالبالتخلف من جهة وهيمنة امن لغربية الشعوب انت اعلقد 
لمدني حيـث  اتمع الىاىالقدامسفة لفلاالمفكرون واطرق نه قد تارغم ،كل من هوبز ولوك اليهإاسس مدنية دعأعلى اامجتمع
ه اي  ـإالمدني معتـبر اتمع الى اسة السيابه ارسطو في كتأر اشأالية كمالمثالدولة او أدل العاتمع اهو لمدنياتمع اطون فلاأ"تبرعا
غسطين في مدينـة  اسي  والسياتمع المدني واتمع ابق بين اضلة حيث يطالفالمدينة اهل أء ارأبه افي كتوالفارابيسي السياتمع ا
ردو في ارسيل دوب  ـاوم. وأرسطولمسيحية افق بين اول خلق تواكويني حس لااء وتومالسماكة رض تخضع لمملالأمملكةالله حيث ا
الجزء الأول ، الجزء الثاني ،والجزء الثالث فيليالميكيالمسيحي واسيكي ولالكالمدخل ا: لمدني اتمع اسية والسيالنظرية اسي والسيالتفكير استيفن ديلو ،:  لمزيد من المعلومات انظر(1)






























الـدني اة طيبة في هذه اليه لكي يحي حيإج ايحتان يوفر لنفسه كل مأدر امل قالدولة مجتمع كاو ألمدينةان أم يرى لسلاابه عن اكت
.(1)"لمقدس اب الحر للكتالعقلي الفحص امبدأتأكدلفن ان كرتن لوثر وجوالديني عند ماح صلاالإومع ظهور حركة والآخرة
اشـته التي عالمزرية اع اوضالأثة كرد فعل على الحداية ايسمى بداو مأبع عشر السالقرن المدني في اتمع اويعتبر ظهور فكرة 
سـس  الألطبيعة حيث لم تعد الة القرن بحااتمع في هذات اقضات وتناعاويصور كل من لوك وهوبز صر.لفترة اقبل تلك اوربأ
ت اباضطرالانت مصدر لخلق العكس من ذلك كابل ب،ر استقرالائمة لتحقيق لفترة ملااة في تلك قتصاديالاسية والسياعية واجتمالا
ن نتسـاءل  أوهنا يمكن .لأهمهالتي سنتطرق اكل من هوبز ولوك واسس جديدة حددهأء من جديد على البنادة اعإستوجب اامم،
سـلامية  بالنسب للمجتمعات السياسية الإامته؟وإلى أي مدى يمكن محاكاا و ملأعن أهم مبادئ وأسس اتمع السياسي الغربي 
؟
عي لاام  ـتجالالعقد ار نظرية اطإنه في اان بيناسبق واكمو. الغربيسيالسياو ألمدني اتمع اء ابنهو أساس قد علقد كان ال
س اس  ـألنسبة لكل من هوبز ولوك هو العقد بالدولة والمدني اتمع انقصد بسي حيث السياتمع المدني و اع تمالتمييز بين ايتم 
لبشري اريخ التاقعي ولم يثبت اض غير وافترالاان هذأرغم . ك مجتمع مدني ان يكون هنأيمكن فبدون عقد لا،تمعااوجود هذ
نه مجتمع اعي اجتمالالعقد انظرية راطإفي وعليه فإن اتمع السياسي لمدني اتمع اصوري لظهور تحليلتفسير ولكنه يبقى ،صحته
لـتي  التنفيذية الطبيعية وقوته الفرد عن حقوقه ازل العقد بتنايقوم فعل " حيث يقول لوك . لية الخيات التصوراضي مبني على افترا
ن اق ك  ـاتف  ـابة الذي هو بمثالعقد اأنأي.(2)"تمع البشر في ايتحد تمع وبذلك الى ا(العقل)لطبيعةانون انت في يده بقوة قاك
جـل  اد من افرالأق مع غيره من اتفاعي بام جمالتزالطبيعية ويدخل في خضوع والفرد نفسه من حريته التي يجرد الوحيدة الطريقة ا
ن ألى انشـير  اوهن.ء اتشان تفعل مألحق في اللأغلبيةتكون اسياسياجسماأونشألمدني وبذلك يكونون قد اتمع اتكوين وحدة 
ات في صورة دول بينماتمعات صورية تفسيرية لظهور اضارتفارة عن اهي عب"زل التنالعقدة وطريقته وفكرة افكرة "لفكرة اهذه 
ة لصـلا الرسول عليـه  امر أقعية حيث ام بصورة وسلاالإلى مدنية ا"هلية الجا"بيعة الطلة احنتقل منامي قد سلاالإتمع ان أنجد 
ء الخف  ـاجرون في ايهاروافص.انتأتمنواراوداناخوإالله عز وجل قد جعل لكم ان أ" لهم ئلاالمدينة قالى الهجرة اعه باتبأم لسلااو
.(3)بكر وعلي وقليل غيرهم وأبيلرسول اليهم ،بحيث لم يتبقى في مكة سوى إتنتبه قريش دى حتى لاافر
لمدنياتمع اعنوليسكما بينا يسالسياتمع اعي تتكلم عن اجتمالالعقد ان نظرية أايتبين لنلطرح ال هذه من خلا
لسـلطة  اونشأةلذي يفسر ظهور اسي السياتمع الحديث يقصد به المدني اتمع ان ألى انية ان نشير ثأيمكن اصر وهنالمعابمفهومه 
لخـيري  الجمعـوي  اط ال للنش  ـاكمجم العال ااوظهور نشأةالذي يفسر لناصر هو المعالمفهوم المدني باتمع ااتمع بينمافي 
سفة لذي يعيبه هيجل على فلاامر الأوهو" االدولة بمختلف مؤسساره اطإلذي تتحرك في الرسمي ال االمتميز عن التطوعي  واو
.(4)"ني لمداتمع اسية والسيالدولة الفصل بين العقد ويؤكد على ضرورة ا
ن أيمكن لا" ليالتادل وبالمتبالقبول اس اسأيقوم على ،د افرالأبين بأنهيؤكد لمدنية للعقد فهوالطبيعة اولكي يؤكد هوبز  
... الله بـوحي  الـذين يكلمهـم   اولئـك  أسطة ابوإلامستحيل يءشالله فهذان تصنع عقد مع اف. الله اق مع اتفاو أايكون عقد
لمدني اتمع اء اق ديني في بناتفاو أل للحديث عن عقد امجومن ثم لا... م لاأقبلت اتنانت تعهداكاذإانعرف مف ذلك لاوخلا
شـيء ائمالتعهد هو داو ألعقد ان موضوع لمستقبل ، لاالممكن واعلى إلاقد اتعنه لااايضألعقد ات اسي ومن صفالسياتمع او أ
11. ص(5002مكتبة مدبولي ،  : مصر )الطبعة الأولى، ،س هوبز وجون لوكالمدني عند توماتمع اخليفة ، فريال حسن (1)
92. ،صنفسهالمرجع(2)
(62–52). ص. ص(1002لعربية افة الثقار اد: هرة القا) ،الإسلاميةلعربية الدولة ادريس ، ألمنعم اعبد اهويد(3)






























لفكرانجد في ابينم.(1)"لمستحيل اعلى ضي ولاالماقد على اتعدة ، فلاارالإد هو فعل قالتعان أذلك .لتروي القصد واوقع تحت ام
س اسأسي على اء مجتمع سياهليته وبنالعربي من جاتمع اج اخرإع استطام قد لسلااة ولصلاالرسول عليه ان أمي سلاالإسيالسيا
و تعتبر هـذه  .ت اجبالوالحقوق والمسلمين تحدد اق بين اتفابة عقد واثنت بمالتي كالصحيفة ال نية ومن  خلاالثاولى والألعقبة ابيعة 
الإشكالية والمتمثلة في عدم إمكانية إبرام عقد بين الخالق والبشر في إطار نظرية العقد الاجتماعي  هي جوهر الخلاف بين اتمـع  
ول ذلـك  اوسنتننجد الثاني أقيم على أسس دينية السياسي الغربي واتمع السياسي الإسلامي حيث أقيم الأول على أسس علمانية
.دمالقالمبحث الشرح في اب
ي أومـن حـق   ،نين اوجود للقـو لطبيعة لاالة انه في حاهو ،لطبيعةالة اتمع في حالعقد عن الة اتمع في حايمز اوم
يملكه كل فـرد  ان مأحيث ،صة الخالكية وجود للمنه لاايؤكد هوبز اكم.لمطلقة الحرية افهو يتمتع ب،ءايشان يفعل مأشخص 
غـير  لأـا ،لمطلقةالحرية ازلون على اد يتنافرالألسبب جعل ااولعل لهذ،يشاءونالحق في فعل مالذين لهم ا،خرين الآمن حق هو
لمطلقة في نظـر  اعة الطالقوة والمضمونة في ضل مجتمع  يقوم على الملكية امن والأجل تحقيق امن ازل عليهالتناويفضلون ةمضمون
لتصـور  امن هقرب في تصورالكن هوبز ،طية من هوبزاكثر ديمقرأيجعل لوك اغلبية في نظر لوك ممالأنجده يقوم على ابينم،هوبز
لمشـترك  اوأدل المتبالعقد اف"ت المنطلقاسس والأف في ختلاالالكن مع . عة مطلقة اكم طالحاعة امي من حيث وجوب طسلاالإ
لـة  الى حاتمـع  ادفع لتي تاحد ووألحرية دون قيد اطر الي من مخاسمألراقتصاديالاية للنسق البشر ،حمافسة بين المناس تنظيم اسأ
مـن و الأافه وفي مقدمتهاهدأجل امن و..خرين الآم مع اقاتفاد بافرالألذي يلتزم فيه اتمع ادل هو العاتمع ار والدمالحرب وا
ء البن  ـاهـدف  المدني فحسب ولكنـه اللمجتمع قتصاديالاء البنالملكية ليس محور ااتبدواوذ...ملكيتهته واعلى حية فظالمحا
.(2)"لمدني اتمع اسي في السيا
وصى بعدم أنه ابالإضافةنه االنع يتبينالودام في حجة لسلااة ولصلاالرسول عليه ااهالقألتي اع الوداخطبة ل من خلا
نـه  اقعية من حيث اووأكثركثر شمولية أم سلاالإلعقد في اوألعهد ايجعل اض مماعرالأف اضأنه انفس لأال واموالأء على اعتدالا
قض مـع مبدئـه   المدنية تن  ـالحكومة انية عن الثالة الرسالوك في " ابينم.ضي افتراقع اقع ملموس وليس مجرد تصور لوايستند لو
لـذي  الملكيـة  الك ان مألى اولكن لوك يشير . لعمل االمحقق هذات عمل كل شخص هي ملك للشخص ان ثمرأئل القاسي اسالأ
لـتي  ار الثماني واحصيأكلهلذي العشب ا: ء في قول لوك اجالخدم كمائي سطة هؤلاالمنتجة بوالثروة الحق في اله ايستخدم خدم
ك لمـلا اتمـع بـين   اعظيمة في رق اعية وفواجتمات ايخلق فقط تقسيملموقف لاااوهذ...صةالخادمي تصبح ملكيتي اخايقطفه
ل منكرة عليهم حريتهم  العمالكة على المالطبقة الذي فيه تسيطر الطبقي الحكم الطبقية في اسة السيالى اايضأولكن يؤدي .والعمال
وديـة  لعباتكـرس  ا  ـأمن حيث السياسي تمعار على مستقبل افكالأطر تلك امخود ابعألحديثة قد بينت ات اسالدراإن .(3)"
زي ايـو الملكية وهو ـذ الفرد معدم البعيد حرية المدى المدني عند لوك هدد على اللمجتمع قتصاديالاء البنايبدو اوهن"لطبقية او
.(4)"لمدنياتمع المطلق في اسي للحكم السياء البنالفرد عند هوبز في اديد حرية 
.ن لوك يكرس الطبقية وهوبز يدع الى الحكم المطلق أي أن مستقبل الحرية الشخصية مهدد بالزوال ،من حيث أ
جـة  الحاعند لوك هو امهان مبرر قيام فلسلاامن والألى اجة الحاتمع عند هوبز هو اقد وخلق سلطة في التعان مبرر اكاذإو
يفـوق ن لاانس  ـالإلتي تجعل الغريزية والب المطاسمى من كل هذه أم سلاالإفي انجدهفإننالملكية الحرية واة والحيافظة على اللمح
لتوحيـد في  اونشر عقيـدة  دتهاوعبرضالأالله في اف ستخلاام هو سلاالإسلطة في لالهدف من وجود ان أحيث يءن في شالحيوا
33، مرجع سابق،خليفة(1)
43.صنفسه ،المرجع(2)































ء ، وتحقيق تزكية النفس والسمو ا وتحريرها من الماديات التي تشدها الى الأرض والارتقاء ا  بالمثل الى السمالم العاء ارجأمختلف 
لقد كـرم الله الإنسـان   .لعلمالعقل واالله بالمفكر حيث ميزه ان انسالإم دولة فكرة تعبر عن وجود سلاالإلدولة في اجعل اماوهذ
. وسخر له الكون كله
ابت  ـالبشـر ث اق اتفالعقد ليجعل انب ابجاخر مطلوبآاميءن يكون شألمدهش اليس من " نه اعلى س هوبز ايؤكد طومو
لحديثة اريفات لتعاأنرغم لكن (1).مة العالمصلحة الى الهم افعألبشر في رعب وتوجه امة تجعل المطلوب هو سلطة عا،وذلك ائياو
مةاقإجل اللسلطة من اهدفالرعب ن يصبحلدولة في حين لا يمكن أالعنف من قبل ام استخدار احتكاللدولة تؤكد على وجوب 
ليه هوبز من إلذي يسعى ام لسلاانية تحقيق امكإءل عن مدى انتساوهن.لسليم الذوق ايستسيغه لاامافهذ،تمعاوإخافةالأمن 
د على افرالأت اءاعتدالمترتب من امن الأوعدم ،لخوفالت ازإللجوء للعقد هو ان سبب  إ.لرعبألسلطة هوالعقد وهدف ال خلا
لســــــلطة هــــــو ان هــــــدف  اكــــــاذإلــــــبعض  وابعضــــــهم  
. لحريةايمكن له يتمتع بلذي يعيش في رعب لااتمع انانتصور بفإننامة العالمصلحة ان تحقيق اجل ضمامن لرعبان تقيم أ
ب اهو صوانون معروف يحدد ماط رئيسية تتمثل في عدم وجود قاث نقلعقد تميزت بثلاالتي سبقت الطبيعة الة انت حاكاذإ
تتميـز  فإـا وأخيرا نون اللقالمختلفة طبقات الالحاة تقرر في كل كم معروف بسلطاتتميز بعدم وجود حاأاكم.اهو خطاوم
قعية حيث اهلية وهي فترة والجاء بعد فترة تعرف بامي جسلاالإتمع ان أنجد فإننالتنفيذ الحق وتضعه موضع اب سلطة تدعم ابغي
الله عليـه  ال رسول اقاكموإنمايمحق محق لءوما جاق خلاالأرم ام ليتمم مكسلاالإء اجال سيئة ولهذال حسنة وخصاتميزت بخص
ئم علـى  الق  ـالغربي المنظور اقعية من اكثر وأمي سلاالإلمنظور ايجعل امممسلاالإركم في اهلية خيالجاركم في ام خيلسلااة ولصلاا
.ل الخيا
نين وكل القواعلى ايتعدولموت لمنات انين بعقوبالقواعة اسية حق صنالسيالسلطة ل" نه اعلى الاجتماعيلعقد اوتؤكد نظرية 
ع عـن  الدفانين ، وفي القواتمع في تنفيذ هذه ام قوة استخدا، وافظة عليهالمحالملكية واجل تنظيم اقل من ات اعقوبوأت اءاجز
لتشريع امة فيالأعترف بحق ان ام وسلاالإن أفي حين نجد .(2)"م العالخير اجل امن اجنبي وكل هذالأء اعتدالالضرر و اتمع من ا
لدولـة  اخضوع لشرعية وهوامبدأقر ام قد سلاالإيكون السنة وذاب والكتالمبينة في الدينية واليم التعان يكون وفق أشترط اقد 
الزمنيـة  اوظروفه  ـاليـده اوتقا  ـاداوفـق ع أوضاعهاكي ترتب للأمةل اام للمجتمع وترك االإطار العللسلطة حيث حدد 
لحكومـة مقيـدة   ان  أمن حيث ايختلفالعقد لكنهماسية هو السيالسلطة ان مصدر قوة أن لوك وهوبز على ويتفق كل م.والمكانية
ثنى عشر إن يحدد المطلق بالحكم العقل على اء شرعية اضفإول هوبز ايح" ولمطلق عند هوبز الحكم ابل الثورة عند لوك في مقاوحق 
و أاحـد اواكمة شخصالحالسلطة انت اكايأئمة مستقرة للسلطة اوق قلمطلق وهي عند هوبز حقالحكم اتشكل جوهر سلطة احق
(3)لحقوق هياهلية وهذه ألرعية في حرب اتسقط إلا و .لبشر امن امجلس
ف اعتـر الالعقد علـى  الكومنولث ملزمون بااسسوألذين العقد فاباسستهألتي اااتغير شكل حكومأنيمكن لاايالرعا:ولاأ-
.كمالحادون تصريح من يء ي شألحكومة في اتغير شكل أنيمكن لاايالرعاف...كمة الحالسلطة ااموأحكأفعالوإقرار
هاع عنالدفاووأمنناامتنلعقد وله ندين بسلااجوهر كم هوالحان لاإلغاؤهاأوإسقاطهايمكن كم لاالحاسلطة :انياث-
ر ان يرضى بقـر لف أالمخاغلبية وعلى الأعن طريق وإعلااكومة لحاتأسيسج ضد احتجالابغير ظلم إنسانيستطيع لا: الثاث-
.كمةالحالسلطة اأفعاليعترف بكل غلبية والأ
































لمبدع لكل الحكم هي اسلطة بتأسيسلرعية ان أذلك .لرعية اسطة ادل بوام عااتكون موضع أنيمكن كم لاال لحافعأ: ابعار-
. لمصنوع اكم الحاوأحكامل افعأ
ل افع  ـألمبدع لكل الحكم هي اسلطة بتأسيسلرعية ان ألرعية ذلك اسطة اقب بوايعكم هو لاالحايفعله ان ماكوأيا: امساخ-
.لمصنوعاكم الحاوأحكام
.هاياع عن رعالدفام وهو ضروري للسلااضي فيمالقاكم هو الحان أ: ادساس-
هـل  أوتحديد .للحاكمبع ام تدة للسلاادئ مضاهو مبالفصل فيماكم فاللحابعاسبة للتفكير تالمنادئ المباالحكم على ما:سابعا-
.ن تنشر ألكتب قبل الثقة لفحص ا
.للحاكمبع احق تأخرىت ايخص ذلاص والخاهو ملكه امايالرعايعرف كل فرد من التي اعد القواعة احق صن:ثامنا-
-.قـع  الواو ألطبيعي او ألمدني انون القاصة باخاتنشالتي ربمات افلخلاالفصل في كل اء والقضالتشريع واكم الحاحق : اسعات-
.م للجيشالعائد القا، فهوالأفضلنه ايعتقد اكم على نحو مالحاخرى حق الأمم الألحرب مع ام ولسلاار اقر: اشراع
.كمام حق للحالبشر وعقابة اثإ: دي عشر اح-
لشرف اب القأاياعلران يمنح أكم الحايخص : ثنى عشر إ-
مةالعالمصلحة اجل تحقيق اصة من الخالمصلحة ان يضحي بأد ارأن هوبز أكيف الحقوق يتبين لنالهذه استنال درمن خلا
ر استقرالامن والأار هذاستقرالامن والأجل تمكينه من تحقيق اكم حقوق مطلقة من ان يمنح للحأد ارأاكم ومن هنالحاالتي يمثلهاو
ئج النت  ـالنظر عن المطلق بغض الحكم الحقوق تمثل ان هذه أطي الديمقرااولكن يبقى في تصورن.طنين المواره للكل اد ثملذي سيعوا
لحكومـة  اكم عند هوبز يقول لـوك ب الحاحقوق النالتي ترسمهارزة البامحه لمطلق بملاالحكم النقيض من اوعلى " ئه المرجوة من ورا
عة افعـة عـن صـن   المداء الحمقاالآراءيسميه اجم هوبز مالذلك يه. ..لثورة ات وحق السلطالفصل بين المقيدة ، ويؤكد على ا
توريـة  الديكتليـدعو  وكأنـه هوبز افهن.(1)"لبشر النخبة من المعتمدة على او أئمة القالتشريعية السلطة اإلىاواستنادهنين القوا
،وهذا مـا  نون القابقوة ديكتاتورات كبيرة تجعل منه اللرئيس سلطحيث يمنح،الشمولية نظمة الأفي التي عرفت حديثالدستورية ا
ستخدام مختلف ايطلق عليه في الأدبيات السياسية بحكم القانون تميزا له عن الحكم بالقانون ذلك أن حكم القانون يمكن الحاكم من 
.انون قوانين وأحكام تمكنه من فرض إرادته بالقإصدارمن السلطات التشريعية والقضائية
وإذا كان الفكر السياسي الإسلامي قد ألزم الرعية بطاعة الحاكم طاعة مطلقة لأنه يمثل وحدا وبالتالي قوا إلا أنه ألزم الحـاكم  
مي بمنحـه للخليفـة   سلاالإلفكر اه يذهب اتجالاوفي نفس بتجسيد مبدأ الشرعية أي أن الحاكم والدولة بصفة عامة تخضع للقانون 
سـتخلص   ا" ته حيث احيبط نحد من صلااجعل له ضولتشريع بصورة مطلقة بل الكنه لم يعطي للخليفة سلطة ةواسعت احيصلا
لكليـة  مـن خلقيـة    ام سـلا الإليم افي تفصيل جميع تعايهتديمة ايير عالكريم معالله وسنة رسوله اب ام من كتسلاالإء افقه































عـة  ام هي وجوب طسلاالإالتي حددهامة العاالأحكامومن بين .(1)"ح ستصلاان واستحسايتفرع منه ويتفرق به من اس ومالقيا
.بمعصيةيأمرلم اعة مطلقة ماكم طالحا
لقوة اع اذرلعدل،القوة وا: ن اعاله ذرثالكومنولن أ"،نالبرلمان بل ملك ايكون للبرلمنين لاابط للقوالضان أيري هوبز 
لكومنولـث  اويحكم فحيث يقوم ليأمرلقوة انه لن يملك ان فالبرلمالعدل في يد اأودعفإذالعدل اع اهو ذروالأخرلملك اع اذرهو
لحكومة، ويكبح من هم بيدهم  اعالوأفللسلطة ات يقيم حدودالسلطافضل أن ألعكس من هوبز يرى لوك اوعلى .(2)"لقوةاتقوم 
: لحكومـة  ائف في او وظأت اث سلطحدة وتوجد عند لوك ثلاالحكومة في يد واتركز قوة يدي متعددة فلاأفي السلطة بتوزيعها
.ديةاتحالالتنفيذية والتشريعية وا
لغير معصـومة مـن   المتغيرة وابشرية  لاقعية من حيث فهمه للطبيعة اطية بل وواكثر ديمقران لوك أاسبق يتبين لنال مخلامن 
"نه المتمثلة في انقطة جوهرية وخر علىآنجده يؤكد في موضع اولهذاقبتهامة دون مرالتالثقة ااتوضع فيهأنيمكن حيث لاالخطأ
ثقة وضعت بثقة وكل ... الموضوعة فيهالثقة التشريعية تفعل عكس السلطة ايجد اعندمالتشريعية ويزيلهالسلطة ان يغير أللشعب 
لشـعب  الى ايديهم ،أفي الى من وضعهالسلطة ان تنقل ألضروري ان من الثقة فارضت اية وتعالغاأهملتفإذات محددة ايالتحقق غ
لسـلطة  ادي الة تمانه في حاويقول لوك  .(3)"لملكية اية للحرية واوحم... ن وقوة امأكثر أاأيدي جديدة يظن أفي ايضعهاوربم
لى اللجـوء  الة سـوى  الحاج في هذه لشعب عندئذ ليس لديه من علاالبشر وتدميرهم ، فاد استعبلقوة لاالتنفيذية في اولتشريعيةا
نون الى ق  ـاان يلج  ـألشـعب  ان على أه الشعب بل معناقع وخنوع الواللأمرم ستسلاالاء السمالى اللجوء اوليس معنى "ء السما
.(4)تهافظة على ذالمحايهمل ن يتخلى عن حريته وابللإنسانلطبيعة الله ولاايسمح ولال لعقابه ايلزمنالهيإامرألطبيعة بوصفه ا
التأكيـد لتنفيذية يعيد لوك التشريعية والسلطتين ال جهة ضلااوفي مو"رضة في الفكر السياسي الغربي الى أنهاوتعود شرعية المع
ر لجملـة حقـوق   انك  ـإن يوجد أيجب الثورة وضعهاتأخذلكي و...  لنسبة للثورةالطبيعي للحرية ، بل وكل حق بالحق اعلى 
أي لابد من التضحية والتنازل على الحقوق من أجل القيام بثورة والتي تكون (5)"غلبية مهددة الأسية ، فتكون حقوق اسالألشعب ا
ن أد ارأنـه  اسوى الظلمومة الثورة ومقانه ليس ضد الى ات هوبز اباتشير كتاكم.نتيجتها تحقيق كل الحقوق كاملة غير منقوصة 
لتي تتسـم  الطبيعية الة الحالخروج من انين والقوار وتطبيق استقرالامن والأم لتحقيق اعة للنظالطاء ولولاام بالتزالاولوية أيؤكد على 
ن ذلـك  يكـو لحق للمجتمع لكي لااد ولم يعطي ذلك افرالأومة للظلم من قبل المقادل حيث نجده يؤكد على حق المتباع الصراب
كم الح  ـاعة اعة وطالجمام التزامي من حيث وجوب سلاالإلفكر ايتفق مع ار وهو هناستقرالامن والأم وديد النظاةلزعزعمطية 
لأن الحاكم يمثـل مصـلحة   د افرالأب مصلحة اعلى حسلوويءولى من كل شأعته المسلمين وطايمثل وحدة لأنهعة مطلقة اط
عـة  ان عـدم ط لى مصلحة الأفراد وبالتالي فمصلحة الحاكم مقدمة على مصلحة الأفراد،كمـا  أ العامة ومصلحة العامة مقدمة ع
لفكـر  ان أنجـد  اولهـذ ائي  ـاتمع اتقضي على لى فتنة والفتنة أشد من القتل لأا الخروج عليه قد يؤدي اومعصيته ومكالحا
اولهـذ .حه ادني شك في عدم نجاك ايكون هنلخروج ولااح انجالتي يضمن فيهات الالحاكم في الحالخروج على از اجأمي سلاالإ
لسـلطة  اب اوغي  ـ.كم الحال ادرة وزواتمع ينتهي ويزول بمغاان هذاتمع والروح في جسد ابة اكم بمثالحان أنجد هوبز يعتبر 
.لعيش في مجتمع مدنيالممكن ايجعل من غير رأيهلمطلقة في ا


































لطبيعـي  الجسم الصرع في ارن  بمرض الذي يقاية الخطير للغالمرض ا"سياسي  الغربي الى أن وتعود جذر العلمانية في الفكر ال
لرعيـة سـيكون لـه    امن ن كل فردأه امعنالمزعومة وهذالروحية السلطة الزمنية والمدنية السلطة ا: لسلطتين افس اع وتناصرهو
س الناب الم لكي يصالعافي ادخلتأن الروحي كلمتالحكم ازمني ولالحكم ان ألحقيقة امره ، واوأع ان تطأيريد ان ، كل منهماسيد
لمسـيحيين  المقدس بقدر اب اسير عديدة للكتاك تفان هنلموقف لاااتخذ هوبز هذاوقد (1)لشرعيافي تحديد سيدهم الحول ويخطئواب
م بسـلطة  التزالالضروري احسن بل والأفمنالطبيعية ولذالة الحالى اانكون قد رجعنايمليه عليه عقله وذاحد يفسره بمافكل و
نون القان بعقله هوانسالإليه إلذي يصل الطبيعة انون ان قألهية بل يعتبر الانين الف للقواده غير مخاعتقاحسب احدة وهذامدنية و
ولى لـيس فقـط   الألسلطةان تكون ألمدنية اكمة الحالله تسمح للسلطة انين اقوارهاعتبالطبيعة بانين ان قوايوحي باوهذلمقدس ا
لكنيسـة  ايصدر عن امن ألكنيسة  ،حيث يعتقد الإدارةسبة لنالدينية ، وكذلك بادئ النسبة للمبالمدني ولكن بانون النسبة للقاب
.نين حكومتهالذي يطيع قوالشخص ايؤذيأنيمكن ن لاامن حرم
نـه  ابعة لدرجة اتوالأولىنية سيدة الثان أنه يعتبر ابل لدينية السلطة المدنية على اولوية للسلطة الأن هوبز يعطي اوعليه ف
قة ن مفهوم هوبز وتحليله للعلاأنعتقد اوهنانينهالتعدي على قوالمدنية والسلطة اعة الخطيئة وهي مفهوم ديني تتمثل في عدم طايعتبر 
لقـرون  افي اوربأاشتهالتي عالظروف ايحية ولمسالبيئة بالنسبة لالصوابلمدنية  تحليل منطقي ويمثل عينالروحية والسلطتين ابين 
أمـام اتمـع الأوربي  ك حل انه لم يكن هنال للمجتمع فستغلااد واضطهالكنيسة من ال ات ورجابوالباتسبب فيه الوسطى وما
ا  ـألمسلمين ان لتي نعتقد نحالدينية والسلطة المدنية عن اولوية للسلطة أء اعطإت دون انالمعالفقر والتخلف واللخروج من شرنقة 
لوسـطى  القـرون  افي الأوربيتمع اوضع ن نربطأل احوالأل من احبأييمكن نه لاانرى اب مقدس محرف ومن هناتعتمد كت
وهـذه  الإسلامية نة الدياد بعدم صحة اعتقان لديه اكاذإيدعي ذلك سوى أنلأحديحق لاو.ليالحالوقت امي في سلاالإتمع اب
.اهذاسي محور بحثنالسيانب الجاقة بعلااد وليس لهاعتقالاب ال في بتدخأخرىقضية 
لى ان يشـير  اويبرر لوك رفضه ب"ارتباط الدولة بالدين لمدني ووحدتهاتمع اسك التي تضعف تمامل العوامن ويعتقد لوك أن 
في سهولة ويسـر  لأوامرهملكنيسة ال اع رجانصيان ات في شاباليزاري وادس ومالسارد ادوامن والثافي عهد هنري ارتنجلاريخ ات
ينـة في  اء متبارأت الملك  ـالملوك واء ن لهؤلاات ، ولو كالملكالملوك واء لميول هؤلاادة وفقالعباوأسلوبن ايمالإنين ايخص قوافيم
ن لدين للدولة لااع اخضإلسهل انه ليس من اأي.(2)مر اوالأعة هذه امتبصر لن يقبل طإنسانأين الكوأصدروهالدينية امور الأ
لتخريـب  العنـف و ارسة اممإلىبأهلهلذي يدفع الديني التعصب ايحذر لوك من الضرورة كماق بانشقالالى اذلك سوف يؤدي 
اداسـتن البشر اة الدين وهي تنظيم حيالحقيقية من اصد اللمقاماقضة تمامور منأالبشر وتعذيبهم وجميعهاد اضطهالتدمير والقتل واو
.(3)"لتقوى الفضيلة واعداقولىا
لعكس من ذلك فقد اعلى الإسلامية لتجربة ان ألى االغربية حيث نشير هناالأوربية ريخيةالتالتجربة اسير أن اكاهنحقيقة أن لوك 
م في عهد كما أن المسلمين كانوا في أوج قو.ابينهاحرة فيمانت متنالتي كالعربية ائل القبامل توحيد تلك امي عسلاالإلدين ان اك
ت  اي  ـالآلعديد من اك اهنأنحيث الإسلامية لشريعة الشرع وتطبيق التمسك بان على ضرورة القراكد  أوقد . الخلافة الراشدة 
لحكـم  اايتركون لاعلى أوهو تحذير شديد وتنبيه مؤكد للمسلمين " الله   انزل اابمام لم يحكمولكفر لاالمشركين بالتي تصف ا
م احكأم التزانون فجعل القالدولة واقة بين لعلاافي -الله اب اكت–ول الأم في مصدره سلاالإفصل اوهكذ. على نبيهم اللهاانزأابم
. لـه وخضوعهاالإسلامينون القابأحكامامهالتزابمدى السلطة مرتبطاعة اجب طاوجعل و... لدولة المشروعية اساسأنون القا
433. ص( 5891،لتوزيعامعية للنشر والجالمؤسسة ا: بيروت ) ترجمة دكتور محمد عرب،سيالسيالفكر اريخ اتلييه ،اك شوفان جاج(1)
(46-36) . ص.صبق،  امرجع س،خليفة(2)






























عة الطاوإنماالله اعة في معصية اطالإسلامي، لاوالمبدأ. عة لي عليكم اطن عصيت فلاافيكم فاللهاطعت ا أمأطيعوني:بكروبال اوق
.(1)"لمعروف  افي 
ق او ميث  ـأو قسم أو لعهد ألوعد اوزنأواراعتبايقيمون ئد لاالعقان واديالأن منكري كل لا" لملحدين ايحذر لوك من اكم
فر الك  ـاو... ء اشـي الألفكر فقط يفكك جميع ان باكالله حتى لواوإنكارلملحد اعلى الهسلطة ني لاانسالإتمع ابط افجميع رو
تمـع  اق وهو عنصر يضعف طلاالإنين على اقوأييحترم لالأنهمح معه التسايمكن لملحد فلااامأامح معهمالتسالمرتد يجب  او
ن بقدر ما تعني إبعاد الدولة عن إستغلال الشعوب  باسم الدين وهذا ما يؤكد لنا أن العلمانية لا تعني مناهضة الدي(2)"لمدني ا
لى عبيـد  البشر الحرب تحول اف"لبشر حريتهم ،ايفقد الحرب ، فبفعلهالوك هي التي يحذر منهاب الخرار والدمامل اومن عو
لمـدني  اس للمجتمـع  اس  ـالأاكية هململالحرية والعبودية تعسفية والسلطة في اف...آخرلملكية وكل شيءالحرية ينتزع اومن ينتزع 
.(3)"لملكيـة الحريـة و اة والحيافظة على المحائية هي النهايته الذي غالمدني اتمع العبودية كجزء من اتعتبر لاائية،ولهذالنهايته اوغ
ا تؤكـد وجـوب   في نبذ الحرب وهناك العديد من الأحاديث التي تفيد عدم تمني لقاء العدو كم  ـميسلاالإلفكر امع لوكيتفقو
. طريقة تدرجية بولعبودية بطرق شتىاالثبات عند لقائه زكما حارب الإسلام 
الله ايكون مصدره أنيمكن لعقل ولاانه مدني مصدره اسي السياتمع انوني في القالنسبة للتشريع ايميز فكر هوبز ولوك باوم
عقـد يفيـد مـنح    لإبرامللجوء الجميع تم اق اتفالمنظمة للمجتمع وبانينان يفتقر للقوالطبيعية كالة الحاتمع في ان أس اسأعلى 
م بـه  التزالاستوجب ااتمع ومن هنابة تشريع ايصدره من تشريع  بمثالفرد ومالك انت سلطة ذاكالسلطة لفرد يمثلهم ومن هنا
ضـعي  ووأنينون مدافي كل قالإلزامأساسهو واعقليما الزإوإلزامهلعقل ان بانسالإنون يعرفه اعي قيلطبانون القا" وعليه يصبح 
لى قـوة  اجـة  العـدل بح ان اشد ،ومـن ثم ف  ـ أم البشر وشهوات ان رغبألطبيعة ويرى انون ام قالزإلفه في قوة اولكن هوبز يخ
س ولكنـه  او نح  ـأم اعلى رخ  ـاليس منحوت:نون الى قاعي يستند اجتمالام النظان إ"uaessuoRيرى روسو و.(4)"لسيفا
.(5)"لحقيقي للدولةالدستور انون يخلق اطنين ،قالمواحوت في قلوب من
كم بصفته الحان تطلق على أت يمكن الشهوات والرغباتمع من حيث سيطرة ال على ان تقألتي يمكن احظة لملااإن
تـه  اته ورغباتمع من حيث تجسيد شهواد افرأشد القوة يكون السيف ويمتلك الذي يحمل اكم الحاان هذأتمع بل اد افرأحد ا
ر وعـدم  اسـتنف الة افي حائماتمع دايجعل القوة ممالى العقل ام من الزالإلقوة يتحول فيه اس اسألذي يقوم على الحكم اأناكم
عـدم  و.؟كم لحـدوده  الحاوز اهوبز من حيث عدم تجالتي يعطيهات انالضماءل عن انتسات وهنالاحتمالاومقبل على كل ارض
نون ان ق  ـاوية ،لذلك فاعلى درجة متساخر وهمالآالمدني عند هوبز يتضمن كل منهمانون القالطبيعة وانون افق"إتباعه لشهواته ؟
لـة  ائل تعتمـد ح الفض  ـاخـرى وعلـى هـذه    أقيـة  خلاأئل الجميل وفض  ـان بالعرفاووالإنصافلعدل التي تتضمن الطبيعة ا
لنحواعلىليسنين اقولفعل ابيصبحون لكومنولث ايتأسساعندموعة الطاوم للسلالبشر اعنين لدفاهي قوو،ةلطبيعا
(62–52. )ص.، صا، مرجع سابقلعوا(1)
56. ،صخليفة ،مرجع سابق (2)
56.نفسه،صالمرجع(3)
76. ص،فسهالمرجع ن(4)






























.(1)"لكومنولث ادرة عن اصأوامرابق لكوالسا
دة ل حميالهم على خصاشتمامي من حيث سلاالإتمع التي سبقت وجود اهلية الجاتكون بفترة امأشبهلطبيعة الة ايجعل حام
رم امكلأتممإلا جئت ال وماقاكمإذا ما فقهوا،م سلاالإركم في اهلية خيالجاركم في ام خيلسلااوالصلاةلرسول عليه ال اقاولهذ
لغـربي  اتمع ااع طويل بينمانبثق بعد صراقعي انه مجتمع والغربي المدني اتمع امي عن سلاالإسي السياتمع ايميز اوم.الأخلاق
في أنفسـهم يم لى تنظالعقل الشرور فدفعهم الغريزة مصدر الخير والعقل مصدر البشر باف اتصاكتفى باحيث حقيقيصوري غير 
.قعي ادي وادليل مأييستند على لااصوريالتفسير تفسيراايجعل هذامجتمع مدني ممإطار
نية في مختلـف  لعقلاابع ادية تتسم بطانية مانسإة فاسي يتمثل في  ثقالسيالغربي للمجتمع التصور افي في الثقانب النسبة للجاوب
ن كل حقيقة هـي حقيقـة   أإلىن ايفضيامعاماقترافي اهملعقل وكلاالتجريبية والفلسفة اعند لوك بادهابعأوتتحدد "انبهاجو
ن امكوبذلك يبدو لا... نية لعقلااودية المالفلسفة افي عند هوبز الثقاء البناد ابعأويحدد ... لمعرفية اته العقل وقدرانية محدودة بانسإ
ياسي الإسلامي ، يميز اتمع السياسي الغربي عن اتمع السوهذا ما(2)"لدولة  ابه تأمرابمإلافي الثقالنسق اعلية للدين في افولا
العقـل عليه  ـ اشرعية إضفاءولمدنية افة الثقاولتوسيع ".الجانب المادي في ثقافته من حيث أا تعبر عن الواقعية ويفتخر الغرب ب
ول الأمر الأ:  مرين ألى تحقيق ايهدف المدرسية ونقدهافة الثقالجديد ينقد هوبز اعي اجتمالالنسق اء اروري مقترن ببنكمطلب ض
ني الثاوالأمر. لدين ارسطو وأر افكأمن خلط بين أقامتهالبشر بماف بين الخراعة اشإلمسؤولة عن االمدرسية لكوالفلسفة ا،هدم 
.(3)"لدولة الكنيسة وا: طن بين سلطتي المواسية وتمزيق السيالدولة اف سلطة اضعإلمدرسية في افة الثقاثر اكشف 
يعـرف هـوبز   حاد حيث  ولقد عارض أبو حامد الغزالي اهتمام المسلمين بالفلسفة اليونانية الوثنية لأا ستقود اتمع الى الإ
لفلسـفة  ان تكون أومعنى ...تالصفاو من أت الصفاعن ي شيءأط استنبال ،بستدلاالاطريق معرفة مكتسبة عن"لفلسفة بأاا
لى المعلول امن اطاستنبايكون لوحي لاابالإنسانيعرفه ان ملمقدسة لاالكتب اليم اور للطبيعة وتعاالوحي امعرفة مكتسبة ينكر 
.(4)"انايمإيكون معرفة بل نه لاا.لمعلول اإلىلعلة امنلالعلة،وا
عمـل  " نـه  الغربي من حيـث  الفكر اخير للعقل والأاء هذالى عدايعود المسيحي لغربي للدين العقل الفكر واء اعدإن 
ن أالوانية ،وق  ـانس  ـالإلعلـوم  البشر اتعلم ارض كروية وعندمالأن أحون لملاايكتشف العقل وكتبه ،عندمالمدرسيون على قهر ا
دئ المب  ـاض مثل هذه افترالذين وجدت في كتبهم البشر اولئك أكليركية الألسلطة اقبت ارض عالأة محدودة بحركوالأياملسنين ا
ع اسـتط الغربي حيث العقل الدين والفجوة بين اتوسيع إلىأدىاء ممالعداال هذاجيالأرثت اوقد تو.(5)"دة للدين امضاأبزعم 
ئل الوس  ـات واني  ـامكالإلتوجه بمختلف االزمنية قد عززت هذالسلطة ان أصة و اخ.عدة شعبية قوية ان يكون قأني العلمالفكر ا
.ق لطـلا اج والـزو اسيم اكثر حصره في مرالألدين وعلى اله صلة بالعلوم ورفض كل مات لنشر امعالجارس والمداقيمت أحيث 
يتكلم هـوبز  الظلاممملكة ير منه خالألفصل التنين عنون اة تمافي خ"لضبط ال هوبز وباعمألغربي للدين في الفكر اة اداوتتجلى مع
لقلـق  الدين هو اصل أن أء ذلك ،ويوضح هوبز الكهنة من وراالتي يجنيهانم المغان وعن الشيطالخوف من الشريرة واح اروالأعن 
.(6)"لخوف من قوة منظورة ا" ني انسالإ
07.صبق،  امرجع س،خليفة(1)
37.ص.نفسه المرجع(2)
47.صسابق ، نفسه،المرجع(3)
47.ص،  المرجع نفسه (4)
77.ص،  المرجع نفسه(5)






























ة الحيالتحقيق ان يتمتع أسية يجب اسأقوق طن حان لكل مواة واوالمسالعدل واني على امللعالغربي اسي السياتمع ايقوم 
مل كل ان يعأفق كل فرد ايواعندمإلا تمع ام في لسلااايؤمنوأنيمكنهم لبشر لاان أئل بل الفضاويتكلم هوبز على "لكريمة له ا
لبشـر معرفـة   اوعلى كـل  ... لعجرفة اء والكبرياد افرالأن يتجنب أة يجب اوالمسالة امين حاولت... له اوياخر بوصفه مسآفرد 
لحركة اء والماء والهواع باستمتالاص وحق الخان في جسده انسإن وتنتمي للكل ، كحق كل انسإلتي تخص كل اسية اسالألحقوق ا
ونجد في الفكر الإسـلامي هـذا   .(1)"ة طيبةايعيش حيأنللإنسانيمكن لاالتي بدواء اشيالأن وكل الى مكان التجول من مكاو
كما أن الإسـلام  . أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكد أن إيمان الفرد لا يتحقق إلا إذا أحب المرء لغير ه ما يحب لنفسهالمعنى بل 
. جاء  لجلب المصالح ودرء المفاسد ومن ذلك تأمين هذه الحاجات التي أشار إليها هوبز وغيرها 
ئديـة  العقادئهم ائس حول حقيقة وصدق مب  ـالكناقض  بين التناإن" :فضيلة مدنية فيقولمح كالتسايؤكد لوك على فضيلة 
هـو  اب وم  ـالصواهو ان يحدد مأرض من يستطيع الأن في امكأييوجد في نه لاألكل مع اوى فيه امر يتسأدم هو اء عباونق
ف سـنة كونيـة   ختلاالان أمن اقنطلاإو(2)" اللهاي أ-لبشر اسمى لكل الأكم الحاهو يخص انمإلقضية ار في هذه القران لأالخطأ
ن أيجـب  البشر كمامح بين التسامبدأر اقرإبد من لمطلقة ،وعليه فلاالحقيقة الذي عنده الله وحده البشر هي نسبية والحقيقة بين او
حريـة  إنوأدركـت الحريتـه اساسأمح التسائس من الكناأخذتفإذا"ئس  الكناهب والمذامطبق بين مختلف المبدأايكون هذ
لقوة ، وعندئـذ  او ب  ـأنون القاء بالدين سوافي إكراهن لاالمنشقين ، وايخص الكنيسة كمان يخص انسإق طبيعي لكل لضمير حا
... ت التجمعافي هذه يبقى شيء وة فلن العداوالرضاب عدم اسبأنزيل الصخب ، وعندماوأحداثلشكوى الضمير عن ايتوقف 
.(3)"لدولة ات في اباضطرايحدث 
سـم  الحريـة ب الهوبزي هي مشكلة ديد ار الخياجه التي توات لمشكلااهم أمن " نه الى ال خليفة الدكتورة فرياتبة الكاتشير 
تأمرالمقدس فيماب الكتاان يطيعوأطنين الموالمدني وعلى انون القالدينية باة الحيالتي تحدد مضمون الدولة هي الحرية فاىفظة علالمحا
ن ألمؤمن يجب اص ولذلك فلخلاالمدني يكون انون القام بالتزالالخطيئة وفي انون عند هوبز تكون القالتعدي على اوفي ... لدولة ابه 
مي سـلا الإلمنظـور  ان أمن حيث والإسلاميلغربي المنظور اف بين لخلااايتضح لناوهن.(4)"لوطن انين القواماتايخضع خضوع
نجـد  الدولة بينمار اطإفي الدينعةان تكون طأمر ألدين بصورة مطلقة فقد ان لم ينكر الغربي والفكر ااولوية للدين بينمالأيعطي 
بكـر  أبى ل اوق  ـ. لهاوخضوعهالإسلامينون القابأحكامامهالتزابمدى السلطة مرتبطاعة اجب طاجعل و" مي سلاالإلفكر ان أ
لمعـروف   اعة في الطاوإنماالله اعة في معصية اطالإسلامي، لاوالمبدأ. عة لي عليكم اطن عصيت فلااالله فيكم فاأطعتامأطيعوني:
.(5)"
لـتي  الحروب الى افضى ألذي امح التسافي نبذ وإنماايمكن تجنبهلتي لااء ارالآليس في تعدد داخل اتمععالصراسبب إن
لـتي  ات افالخراقد دفعتهم ... لتحكم الشهوة في الجشع واالتي يحركهالكنيسة ات ادان قيإ" لدين المسيحي بسبب الم العادت اس
من ايجردوأنطقة ينبغي الهرالمنشقين وان إلهم االوان قاعليهم بانشقوالذين اولئك ألغضب من الى ائشة الطاهير الجمااتستسلم له
عود يلاينية الدالمذاهب الكنائس باب الصراعات بين سأن أفوبالتالي .(6)"نجيل الإنين الضد من قواقول على وهوام ويقتلواممتلك
لكنيسـة  اوعن حدود عمـل  .أهدافهم يوافق مصالحهم  من أجل تحقيقعود للبشر الذين فسروا الأديان بمايالى الأديان بقدر ما
ي فـرد  أالله ولم يولد ادة اكعبابعينهلأغراضبإرادتهلفرد اري حر يدخله اختيالكنيسة مجتمع ان أيرى لوك "اية من وجودهالغاو
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اط  ـارتبابل هـو  اطبيعياطارتبالكنيسة الفرد باط ارتبالدنيوية ،وليس اكالأشياءن ايورثلدين لاالكنيسة وايسة في كنأعضو في 
وقد يتفق هذا الفكـر  .(1)"لمدنية انحو للشؤون أيتمتد على لكنيسة ولااخل حدود ان تكون دألدينية ينبغي السلطة او... اديارإ
لكنه يختلف معه من حيث أن الدين ليس أمر .قراره مبدأ حرية الاعتقاد ،فلا إكراه في الدين الغربي مع الفكر الإسلامي من حيث إ
. اختياري فكل مولود يولد على الفطرة وهي فطرة التوحيد والإسلام لكن البشر يعملون على تغيرها باختيار الكفر
أنيمكـن  لاانن  ـأت حيث الااتعني تحديد ابقدر ملدينامعاداةتعني لااأنية العلماص بالخالمبحث ال من خلاابيناوكم
ل اك مجان يكون هنابد من لنسبة للمجتمع حيث لاالدين في كل صغيرة وكبيرة بايتدخل أنيمكن لاادين كمتمع بلاانتصور 
ور انية ،محالعلمادل ، والمتبامح التسالمقيدة ، وفضيلة المدني بحكومته اتمع ا: ثية جون لوك بق تبقى ثلاالساعلى وتأسيسا"للعقل 
.(2)"لمدني اتمع اوحقوقه في الإنسانظ على حرية الحفافي اقى معثة تتلاثلا
ريخية حيث التامي فلكل بيئته وتجربته سلاالإسي السياتمع الغربي  على اسي السياتمع اأسسنطبق أنيمكن لاأنناحقيقة
لنتيجة هـي  انت امي فكسلاالإسي السياتمع الغربي واسي السياتمع اسس أت بين اطاقسإول وضع المفكرين من حاك من اهن
وإبـلاغ الله الى ادقة الة دعوة ص  ـالرسامة ادولة ،زعودين لا،حكملة لااالله عليه وسلم هي رسالة محمد صلى ارس" ن القول با
لرسـول  اية يتين ، ولالولااأمرعليك سيلتبن الحكمين ، واتخلط بينأنفنحذرك الأمراءلملوك واية لملك ولاامة الته ، وزعارس
بـين  ابعـد م  ـايسية وامة سيامة دينية وهذه زعا،تلك زعادية ، تلك للدين ، وهذه للدنياية مكم ولاالحاية ية روحية وولاولا
للآخـرة لدين ا،فالدنياقة للدين بعلانه لاالإثباتلعقل اوحكملسنة اوعلى القرآنلتوجه اايستند هذاكم.(3)"لدين اسة والسيا
ن يـدعو  النبي كان أد اعتقامن الة وطبيعتهالرسايقضي به معنى العقل ومالسنة وحكم اب والكتاانعنيم" نهاحيث اسة للدنيالسياو
لم يكـن ثمـة   لحكـم امن يءلة غير مشوبة بشالرساية الله عليه وسلم ولااية محمد صلى سية وولاالى دولة سيالدينية الته امع رس
.(4)"دولة حكومة ولا
اقة للدين علالدين ولااليست من األدين بل اصول أليست من أاالإسلامية إلىفة لخلاات حول اسالدراوتشير بعض 
مـن  ءيفة ليست في شلخلااو... لمسلمون ابتعارفهالتي افة لخلاامي برئ من تلك سلاالإلدين ان ألى افة لخلاالبحث في اويقضي "
ن للدين أشسية صرفة لااخطط سياتلك كلهوإنمالدولة اكز الحكم ومرائف امن وظاغيرهمء ولاالقضاولالدينية ، كلاالخطط ا
عـد  امـم وقو الأرب العقل وتج  ـام احكألى اا، لنرجع فيهالناتركهوإنمااعنهىولااأمرولااولم ينكرهافهو لم يعرفها
.(5)"سة السيا
لحكـم  اسـة و السيالدولـة و اتبقى مي لكن سلاالإتمع الحكم في ام الدين بنظاقة ننكر علاأنيمكن لاا لاشك فيه أننا ومم
ركن وأاصول الأمن اأالذين يعتبرونالشيعة ااعدام. صولالألمشورة وليست من اوللرأيلتي تخضع الفروع امن اأوالإمارة
اد خمس  ـالعب  ـالله فرض علـى  ان ا" بدين من قوله العام محمد بن على زين امالإت الذايضأنسبوه ايؤمنون بم" لدين ان اركأمن 
لشيعة اف( .مة امالإ)ية لولااثم نزلت ..لحج اثم نزل ..لصوم اثم نزل ..ة الزكاثم نزلت ..ة لصلاا:حدة اواوتركواربعأاخذواف
78.ص، خليفة ،مرجع سابق ا(1)

































.(1)"لديناصول ألحكم من ام اسة ونظالسيامة وامالإلذين يجعلون اوحدهم هم 
لمفكرين ادة بين ات حافخلانيوية الدو ألدينية اامن حيث طبيعتهاوتصنيفهالإسلامية فة لخلااموضوع تكييف أثارلقد 
.سي السيامع امي للمجسلاالإنظور لمالمتعلق بادم والقالبحث ال وله من خلااسنتناماوهذ.ميين سلاالإ






























سيالسيامي للمجتمع سلاالإلتصور ا: لث الثالمبحث ا
عي اجتم  ـالالعقـد  امن نظرية اقنطلااسي وذلك السيالغربي للمجتمع االمنظورسس أبق  السالمبحث افي اولنان تنأبعد 
للمنظورلفكرية الخلفية النظرية اتمثل هذه اكم" لدولة ا"سي السياتمع المفسرة لظهور الحديث والعصر ابرز نظرية في التي تمثل او
سـي  السياتمع النشأةلتطرق ال ذلك من خلاالإسلاميلتطرق للمنظور المبحث اال هذول من خلااسنحفإننا. لحديث الغربي ا
.لموجودة فيهالفكرية ات ارالتيابرز أر و اختصاحل تطوره باومر(الإسلاميةلدولة ا)الإسلامي
من قبـل  التي عرفهات ايقالمضالمدينة وذلك بعد اإلىم من مكة لسلااة ولصلاالرسول عليه اهجرة من الإسلامية لدولة اريخ اتيبدأ
الله عز ان أ" لهم ئلاالمدينة قاإلىلهجرة ابتباعهأفأمريثرب أهلم من قبل لسلااة ولصلاامحمد عليه *يعةاصة بعد علمهم بمباقريش خ
،بحيث لم يتبقى في مكـة  إليهمتنتبه قريش دى حتى لااء فرالخفاجرون في ايهاروافص.انتأتمنواراودإخواناوجل قد جعل لكم 
مثل اوتصوريافياوليس خراقعياوتأسيساتأسسقد الإسلاميتمع ان اوعليه ف.(1)بكر وعلي وقليل غيرهم وأبولرسول اسوى 
وترأسـها إليهالمدينة عقب هجرته افي الإسلامية الأولىولة لدالله عليه وسلم الله صلى ارسول أقامحيث  .لغربي اسي السياتمع ا
للدولـة  الإنسانيةريخ اليوم في تاإلىصورة معروفة أقدملمدينة افي الإسلامية الأولىلدولة اوتعد " بة من بعده الصحابنفسه وخلفه 
لوجـود  افي التي سبقتهاسية السيات اتمعامن اعن غيرهاسي وذلك بفضل تميزهالسياتمع اريخية من صور اصورة تارهاعتباب
.(2)نون الدولة للقاخضوع أيلشرعية امبدأدولة عرفت أولفهي 
لحديث في المفهوم الدولة باإقامةلمعروفة في الشروط افر فيه اتتوالإسلاميسي السياتمع اأناسبق يتبن لنال مومن خلا
ولهم إقليملديهم يتوفراليهود كماوالأنصارجرين والمهاى شعب وهو خليط من نه يتوفر علاسية حيث نجد السيالعلوم ات اسادر
الإلهـي نون اتمع لقااوبخضوع هذالإسلاميسي السياتمع اكتمل اام وذلسلااوالصلاةلرسول عليه اسلطة ممثلة في شخص 
امنـو الـذين آ ايهأاي" لى القوله تعاقاريخ مصداتلاالم يكن معروف من قبل هذالشرعية وهو مالمبدأيشكل دولة تخضع أصبح
خر ذلك الآليوم الله وان كنتم تؤمنون بإلرسول الله والى افردوه يءزعتم في شان تنامنكم فالأمروأوليلرسول اوأطيعوالله ااطيعوأ
رة انت عب  ـاحيث ك" لصحيفة ا" لمدينة عرف بادستور أسسم قد لسلااة ولصلاالرسول عليه اأناكم.(3)"تأويلاوأحسنخير 
ليهـود  اوالأنصارجرين والمهاق بين افي صورة ميثالإسلامية لدولة ام اقيأسسم لسلااة ولصلاالرسول عليه اب حدد فيه اعن كت
.ءت فيهالتي جالبنود اأهملمدينة ومن الموجودين في ا
ن أبه وقبل امنوام فسلاالإلى اهم الخزرج فدعالعقبة بمنى ستة نفر من العرب فلقيه عند ائل االله عليه وسلم يعرض نفسه على قبالنبي صلى البعثة خرج امن 11م الحج لعافي موسم *
لعقبة بمنى الرسول عند اايعواوس فبالأث من لخزرج وثلاامنهم تسعة من عشر رجلااثنالى مكة المقبل وفد ام العان اكافلم.لمقبل ام العافي مكة ان يلتقوأالله امع رسول اعدواتواينصرفو
ولااالله شيئابا يشركوألا ) وهي اسلمن عند فتح مكة على نفس شروطهاء حين النسايع الرسول بان ء لاالنساتعرف ببيعة اولى كمالألعقبة البيعة ببيعة ام وتعرف تلك سلاالإعلى 
وس الأن من اتأمراوث وسبعون رجل لي خرج من يثرب ثلاالتام العاوفي (في معروفنيعصورجلهم ولاأيديهم وأن يفترونه بين اببهتاتوأيلادهم وولاأايقتلولاوايزنوولاايسرقو
نية الثالعقبة الله بيعة ارسول ايعوالخزرج حيث باو
ت اضافتراد رلتي هي مجاعي اجتمالالعقد اليس مثل نظرية اقعياواسيسأسس تأمي تسلاالإتمع ان أؤكد ننأنريد اوهن
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لرحيمان الرحمالله ابسم " 
يثرب ومن تبعهم فلحـق  وأهللمسلمين من قريش المؤمنين واين الله بارسول النبي،ب من محمد اتكاهذ-1
.هد معهمام وج
.حدةامة واإم-2
.(1)لى محمدالله والى ان مرده افيءختلفتم فيه من شاامهموإنكم-3
صاروالأنجرين المهاجتمع كل من الخليفة حيث ار اختياأساسلشورى هي انت ام  كلسلااة ولصلاالرسول عليه اة اوبعد وف
يعـه كـل   اصة ثم بابة بيعة خالبيعة بمثانت هذه افة  وكبكر للخلاأبى ب الخطايع عمر بن اخذ ورد باوبعد ساعدهبني سقيفةفي 
اروالعقد ليختالحل واأهلته لس افة قبل وفلخلااعمر عهد بأناب كمالخطافة لعمر بن لخلاابكر عهد ببيأة المسلمين وقبل وفا
الأزمـة نـت  االله عنه وبعـده ك افة علي رضي لخلاان تولى اة عثمان وبعد وفار عثماختيافتم ،أعضاءستة اوناخليفة من بينهم ك
الإسـلامية  للشـورى  اصـريح اذلك تشويهبرعتاوأميةبني أسرة في اعضوضافة ملكلخلاارت اوصالأمويونء اجاولم. سيةالسيا
من ىلشوراوقد تجسدت .والماللقوة ابنه يزيد بوية لاامعاحيث عقده. ملك إلىفة شرعية من خلاالإسلاميلحكم ام اوتحويل نظ
في الإسـلامية  لدولـة  اسة الرئافة تنظيملخلااستمرت او" بعد افيمالإسلامييالسياسم النظاوتة في ات متفاوبدرجآخرإلىحين 
لعشـرين  ا–لهجري ابع عشر الرالقرن اأوائلحتى –دي بع ميلاالسا–لهجري االأوللقرن الوقت في امنذ ذلك أخرىأوصورة 
ريخ امـن ت  ـ اراعتب  ـاإلغاؤهان اوكالية فيهالكمالثورة ام اثر قياعلى انية في تركيالعثماالإسلامية فة لخلااألغيتدي حيث ميلا




.لتركي النفوذ اعهد -
بي بكر أشدين الراالخلفاءتتمثل في الأصليةفة لخلااتنان كإو.أتاتوركل امن قبل مصطفى كمبإلغائهافة لخلاانتهت احيث 
:ء العلمال اقلملك اثم يكون بعد ذلك اماثون عفة ثلالخلاا":الله عليه و سلم  الله صلى ال  رسول اقحيث ن وعلياوعمر وعثم
.(3)لحسناأيامو الأربعةء الخلفاإلاالله عليه و سلم اثين بعده صلى لثلاالم يكن في 
نب انبين جاجافيهالإسلامية لدولة اأوفة لخلااأنلغربي هو اسي السياتمع اعن الإسلاميسي السياتمع ايميز امنإ
اولهـذ الدنياسة الدين وسياسة الشرع في حراحب افة على صخلا"بأافة لخلااتعرف اولهذالدنيانب متعلق بالدين وجامتعلق ب
ن الكي  ـالذي يهيمن على الروحي هو ان الكيان روحي ،وادي وكيان ماكي:ن مزدوج ات كيادولة ذانقصد "الإسلاميةلدولة اف
دئ المباوالأصولنقصد به تلك الإسلاميلحكم ام انظأما. أوضاعهصره وكل افي كل عناشرامبتأثيرامة ، ويؤثر ادي هيمنة تالما
امستقيماقعياواتطبيقالإسلاملتي طبقت في صدر ادئ المباوالأصوللحكم تلك السنة في تنظيم شؤون ان والقراالتي  فرضهالكلية ا
اعض من شرحوعلى بالأمرلتبس اقله ثم امة في استقاوأكثرهف في انحرالالتطبيق بين اار هذاسأنلية التالعصور اثم حدث في ... 
15. ، صمرجع سابق ا ،لعوا(1)
33. بق ،صادريس ، مرجع سإلمنعم اعبد انظر كذلك هويدا
72. ، مرجع سابق ، صالعوا(2)
82. حول تلك العهود انظر عبد العزيز الدوري، مرجع سابق، صلمزيد من المعلومات*






























.(1)"لمنحرفالتطبيق اعلى ضوء الأصولا، وفسرولتطبيقاوالأصولبين اف فخلطوانحرالافي عصور الإسلاميلحكم ام انظ
، الإسـلامي سـي  ايسلام النظاطبيعة النتتضحالإسلاميسي السيام النظالسريعة لتطور اريخية التاالإطلالةبعد هذه و
لحقيقة قد يكـون  اأنلوضعية ذلك اطية والتيوقراسية والسياالأنظمةعن كل امتميزامدنيادينيامابخضوعه للدين يجعل منه نظف
نـب  الجواإبرازمن حيث استناتنحصر درالإطاراوفي هذ.بحدسه أوسه ابحوأوبعقله الإنسانإليهاقد يصل الوحي كماامصدره
فـإذا لتطبيق ،اوالأصولمن حيث الإسلاميسي السيام النظاهو موجود في ا بمارنتهاطي ومقالديمقرام النظالسلبية  في ابية وايجالا
م انظالإسلاملحكم في ام انظويبقى . لتطبيق امن حيث الإسلاميم النظاوئ عديدة في اك مسان هنافةإيجابياكلهالأصولنت اك
.ة الحيانب اتنظم جميع جوأنول التي تحاخرىالألوضعية االأنظمةعية ، كبقية اجتمالاة وقتصاديالاسية والسيانب امل للجواش
لـتي  العقد والحل واأهلصة من قبل الخالبيعة اكم عن طريق الحار اختيالشورى في امبدأسي نجده يقر السيانب الجاففي 
لدولة ارئيس أولإمامأو الخليفة امنصب  وخطورةهميةوذلك لأالأمةمة من قبل العالبيعة ابعد افيملتأتيبة دعوة للترشح اتعتبر بمث
لي له التالق وبالخالمخلوق في معصية طاعةفلاك معصية الم تكن هناعة مطلقة ماعته طالمسلمين ويجب طافهو رمز وحدة الأمةفي 
تنفيـذ  -2لـدين  احفظ -1: ر وهياختصابات نذكرهاجبالرعية وعليه عشر والنصرة من قبل اعة والطاحق "حقوق تتمثل في 
لثغـور  اتحصـين  -5ك انتهالاالله عن ارم ان محالحدود لتصاإقامة-4(الأمنتحقيق )لحوزةالذب عن البيضة واية احم-3الإحكام
وتقليد الأمناءء استكفا-9ء العطاتقدير -8ت الصدقاوءلفياية اجب-7الإسلامند اد من عاجه-6فعة الدالقوة انعة والمالقوة اب
.(2)"لملةاسة اوحرالأمةسة ايهتم بسيو الأحوالوتصفح الأموررفةاشر بنفسه مشايبإن–01ء النصحا
سمـوه  افيم"عليه أويطلق ان مالرعية فاوبرضالعقد الحل واأهلره من قبل اختيامة يتم اعدة عالخليفة كقان اكوإذا
تنعقـد  أنالمقصود هن  ـاو.(3)"زه اى جوعلالإجماعنعقد اابعهد من قبله فهو مالإمامةد انعقاأما)يللما وردألعهد فنقراية بولا
سـتخلف مـن   الله عنه ابكر رضي أباأنكم ، حيث الحالخليفة الشخص وااعن عقد يتم بين هذاءابنالأشخاصلأحدسة الرئا
فقبلأشخاص*وهم ستةىالشورأهلإلىاعهد الله عنه  ارضي ب الخطاعمر بن أناالله عنه كماب  رضي الخطابعده عمر بن 
الأصواتوت اتساحد له صوت مرجح فلماوبقي والأربعةفحضر أشخاصر بين خمسة الخياحدهم ليبقى الخمسة وتخلف افقبل
الله عنه ان رضي ار عثماختياسعة ليتم ابعد مشورة وإلا لم يحدد موقفه أياممس عدة الخاستغرق ان بصوتين وعلي بصوتين ابين عثم
ره لمن يخلفـه  اختياومنصب لخليفة منصب خطير أننستشف الملك ومن هنارث اتوامأمب البالعهد قد فتح اية ولاإجازةلكن 
لبيعـة  الم تـتم  أنولو قدر .بعدافيمالأمةمة من قبل العاة لبيعاليخلفه ولتتم أهلانه اصة من قبله لمن يعتقد ابة بيعة خانه يعتبر بمثاف
ة ابكر بعـد وف  ـ لأبيفبيعة عمر .لخليفة لم يتوفر الرعية على ارط رضى م شاداء غير صحيحة مالفقهاأشارافة كملخلاان امة فالعا
. بي بكرافة صحة خلاامة لماك بيعة عالم تكن هنلومة وابكر بيعة علأبيلرعية ام تمت ببيعة لسلااة ولصلاالرسول عليه ا
مي يقـوم  سلاالإسي السيام النظان اة فصاديقتالاحية النامن الرأسماليةلية الليبرالغربية تقوم على اطية الديمقرانت اكوإذا
م النظ  ـاة في قتصـادي الاليم النسبة للتعاوبوية من مسيحية ويهودية السماالأديانكغيره من الربايحرم إسلاميدي اقتصام اعلى نظ
صـه  اختصافي سانالإنوأما... والأرضت السموالذي له ملكوت ال كله الله وحده الماأنل فهي المالى انظرته "نجد الإسلامي
لتي اة الزكالشروط في فريضة ال وفق شروط محددة وتتمثل هذه المااع ذانتفالاستخلفه في الله فيه اخليفة إلال فليس الماببعض 
32.صسابق، عمرجلعربي،ا(1)
(77–67) ص.صالمرجع نفسه ،(2)
(77-67.) ص.المرجع نفسه،ص(3)
وابن عمر عبد الله كان شاهدا ص ابي وقأن بن عوف، سعد بن الرحمالزبير ،عبد ائب ،ان غان ، طلحة وكالستة وهم علي ،عثما*






























رم لضـرر وهـي تح  ـ  اتمع من اية الحمك شروط سلبيةاوهن..اللهافي سبيل الإنفاقوكفريضة اريفهاومصاانصالإسلامحدد
.(1)"الإرثم بتنظيم العمل وقاقدس اكم.والربار احتكالا
ونظرا لاعتماد هذا النظام  على اقتصاد السوق .تقوم من الناحية الاقتصادية على النظام الرأسمالي ةليالليبراةطيالديمقراإن
ية ،ولهذا أحدثت الليبراليـة  حيث السعي وراء الربح فقط دون مراعاة للجوانب الإنسانية مما أدى إلى العديد من المشاكل الاجتماع
يـة حقـوق   اوحمرعايـة جل الفكرية من اافي منظومتهالعديد من التغيرات والتي تمثلت في إدخال العديد من المبادئ الاشتراكية  
علـى  دي حيث يقوم اقتصاسي وايكون سيأنعي قبل اجتمام اهو نظالإسلاميسي السيام النظاأناكملعمل اأربابل من العما
فـل  التكاويؤكـد علـى   ".(2)"...إخـوة لمؤمنون اانمإ"التي يؤمنون العقيدة ابحكم إخوةلمسلمين ويجعل منهم اوحدة أساس
م ايحض على طعليتيم ولاالذي يدع الدين ،فذلك الذي يكذب بايت أرأ"لى الدين في قوله تعاأسسمن أساساعي ويجعله اجتمالا
ته هو ترك للديناليتيم وعدم حماترك أنأي" لمسكين ا
ن افا تتميز عن غيرها من المنظومات الوضعية بوجود القرآن والسنة إفي المنظومة الفكرية الإسلامية فلنسبة للتشريع اوب
لتمسك ان على ضرورة القراأكدذلك  وقد إطارفي واءاشامايشرعوأنلحق المسلمين ولهم اق و دستور ابة ميثالسنة بمثان والقرا
" الله   انزل اابمالم يحكمولأملكفر المشركين بالتي تصف االآياتلعديد من اك اهنأنحيث الإسلامية لشريعة اوتطبيق لشرعاب
–الأولفي مصـدره  الإسلامفصل اوهكذ. الله على نبيهم اأنزاالحكم بماايتركولاأنوهو تحذير شديد وتنبيه مؤكد للمسلمين 
لسـلطة  اعة اجب طاوجعل و... لدولة المشروعية أساسانون القاأحكامم التزانون فجعل القالدولة واين قة بلعلاافي -الله اب اكت
عة لي اطن عصيت فلااالله فيكم فاطعت أاطيعوني مأبكر وبأل اوق. لهاوعهمي وخضسلاالإنون القابأحكامامهالتزابمدى امرتبط
.(3)"لمعروف  اعة في الطاوإنمااللهاعة في معصية اطمي ،لاسلاالإوالمبدأ. عليكم 
مي يتمثل سلاالإلتصور التشريع في ان ألتشريع حيث نجد احية الغربي من ناسي السيام النظامي عن سلاالإسي السيام النظايميز اوم
لتوفيقيـة  ام احكالأع ن تشرأوللأمةن  المكان والزماتتغير بتغير لسنة لاان والقرال كلية  وقفية من خلااماحكأالله قد حدد ان أفي 
في تفصيل جميـع  ايهتديمة ايير عامعالكريمالله وسنة رسوله اب امن كتالإسلامء استخلص  فقهالعصر حيث،اجهة تطور المو
لتعبدية من هـذه  الشؤون اعدى امي فيمسلاالإتمع ايمس اي في كل مأدية وحكومية اقتصالكلية  من خلقية وام سلاالإليم اتع
م هـي  سلاالإالتي حددهامة العاالأحكامومن بين .(4)"ح ستصلاان واستحسايتفرع منه ويتفرق به من اس ومالقيامة العاييرالمعا
عتـه  اكم وعدم طالحالخروج عن انية امكإء من حيث الفقهاختلف الكن قد .بمعصية يأمرلم اعة مطلقة ماكم طالحاعة اوجوب ط
ن تكون في حدود أني الثالشريعة واتقضي به ارض مع ماتتعن تكون لاأن اشرطان لهافعة فرض ديني الطا" نت اكوإذا. وعزله 
ايعناباذإاكن:الله بن عمر ال عبد اوق"استطعتماالله مااتقوا" لى اعة  لقوله تعاستطالا
(44-34).ص. صمرجع سابق،لعربي، ا(1)
01:الحجرات ،الآية (2)
(62–52. )ص.، صا، مرجع سابقلعوا(3)






























.(1)"استطعتمافيمايقول لنةعالطالسمع والله عليه وسلم على الله صلى ارسول 
سياسي الإسلامي مثل النظام السياسي الغربي من حيث انه نظام متكامـل، يشـمل الجوانـب السياسـية     إن النظام ال
والاقتصادية والاجتماعية والقانونية فضلا على أن النظام السياسي الإسلامي نظام ديني حيث يساعد ويمكن المسلمين مـن إقامـة   
وهنا نشير الى أن حماية الدين هي أولى من حمايـة المصـالح   . نة في الآخرة دينهم مما يضمن لهم الحياة السعيدة في الدنيا والفوز بالج
الدنيوية ،ويعتقد المسلمون أن الله قد اشترى منهم أنفسهم وأموالهم مقابل الجنة في الحياة الآخرة ، ولعل هذا ما يميز الإسلامي عن 
اتمع الإسلامي مجتمع متدين في حين نجـد أن اتمعـات   ويعود ذلك إلى اختلاف طبيعة اتمعين حيث نجد أن.النظام الغربي 
.الغربية وان كانت تحترم الدين فهي مجتمعات غير متدينة مثل اتمعات الإسلامية 
لخليفـة  االتزامعدم لة افي حل اشكالإيبقى لخليفة بفترة زمنية معينة اية مي لم يحدد ولاسلاالإسي السيالفكر ان اكوإذا
: هين اتجااهن"يجوز ؟ وم لاألخروج عليه اشرعية فهل يجوز لابالأحكام
ت وتمسـكهم  اباضـطر الالفـتن و المطلقة لتجنب اعة الطا: نية   السلطام احكالأب احب كتاوردي صالماول ويمثله الأ
لخروج على اهو وجوب :ي ندلسالأبن حزم اني ويمثله الثاه اتجالاامأ.كبر الألضرر ادي ادنى لتفالألضرر الشرعية ،تحمل اعدة القاب
خـر  الآلحديث اوفي " احان ترو كفر بوأإلاهله أمر الأزع اننن لااو" ... لحديث اعلى اءاللعزل بناصبح مستحقألذي ام امالأ
لاة  لصـلا افيكم امواقأامل لااق.بذهم عند ذلك ؟اننفلاأالله ارسول اياقلن" لذين تبغضوم ويبغضونكم ائمتكم أر اوشر"... 
و ألمسـلمون  احـب  أالخروج عليه في ماكم وعدم الحاعة اوجوب طاسبق يتبين لنال مومن خلا.(2)" ة لصلاافيكم امواقأام
ن اك  ـاذإخليفة للمسـلمين  يحدث من قبل الاماة وهذلصلاالمسلمين من اترك دينه  ومنع اذإإلالخروج عليه ايمكن ولااكرهو
.امسلم
ة قتصـادي الاسـية و السياكل المش  ـالعديد مـن  اني من انه مجتمع يعانشير هنا الإسلامي،سي السياتمع التكلم عن ار اطإفي و
سـي  السياتمـع  ال ايـز لفترة زمنية طويلة ولاسلاميةالإول طمس هويته الذي حار استعمن عرضة للااعية حيث كاجتمالاو
سع عشر مجموعة التالقرن الذي شهده اوربي الألتعدي افرز القد و"ل قلاستالارية حتى بعد استعمالار اثالآني من تلك امي يعسلاالإ
بـرز  اني افغ  ـالألدين ال الشيخ جمان القومية وكالحركة اوسلاميةالإاليقظةحركة ابرزهأوسط الألشرق امختلفة في وأفعالردود 
.(3)"مي لاسالإلتصور الإحياءلحديثة ات التقنياليب واسالأم استخداعلى الذين عملواولئك أ
ت فكرية متعددة ومختلفـة مثـل   اراك  تيابل هن.فقطسلاميةالإت ارالتيانجد لعربية لااوسلاميةالإلفكرية احة السافي و
سيسـية  أعدة تارة وكقاللحضكأساسم  سلاالإابقبولهمارين تميزاتي"ك ان هنأإلاالقومية وغيرهالية والليبراكية واشترالانية والعلما
فالإصـلاحية سلاميةالإوالأصولية،و سلاميةالإحية صلاالإاعي وهماجتمالاسي والسيام المكونة للنظادئ امستودع للمبللمعرفة وك
لمودودي اعلى الأبو أاليهإدعااكمسلاميةالإوالأصوليةل اقبإني ومحمد عبده ،ومحمد افغالألدين ال اجماليهإدعااكمالإسلامية
89صمرجع سابق ،لعربي ،ا(1)
(001–99).ص.صالمرجع نفسه ،(2)
(72–62) .ص.صالعوا ، : انظر كذلك 






























.(1)"اليهإلتوصل اهج المعرفة وحول سبل ومناحول اء نظرمافي بناساسأن الخميني تختلفالله اوآيةء وسيد قطبالبناوحسن 
حيث نجد ،م للمسلمينسلاالإالتي كفلهاوالرأيلتعبير امي يؤكد حرية سلاالإسي السياتمع الفكرية في ات ارالتياتعدد إن
ء انش  ـإهـو  اعندهالبديل عن هذاو...لسلطة هي ملك للشعب ان ألذي يقول االمبدأصولية الأسية ترفض السياحية النامن "نه ا
في والأخلاقيـة لطبيعيـة  انين القـو افتؤكد على وجود سلاميةالإحية صلاالإاأمة اوالمسالفضيلة والعدل وات مؤسسة على امجتمع
.(2)"لعقل اباعليهلبرهنةاهي حقيقة ويمكن والأخلاقيةلطبيعية انين القوانية فهذه انسالإلطبيعةا
على قصـور  ايضأم يؤكدون أإلا،ئقالحقالوصول للعديد من العقل وفي قدرته على افي ان وثقواونالاصطلاحيوأناكم
يجعـل  اوة على هـذ علا"عدة للدين المسامور الأهم ألعقل من اجة للدين ، ويبقى ايجعله في حائق ممالحقالى كل العقل للوصول ا
مـن  أهميـة كثر أهو ان مأإلالعقل ، اس من النافي تأثيراكثر ألأنهق خلاالأعلة في تكوين الفامل العواهم أين من لدامحمد عبده 
ع اتب  ـإن انسالإلعقل فعلى ان عن طريق ايمالإلى التوصل الكن عند . لدين وللعمل بموجبه المعرفة العقل يشكل مصدران أذلك هو 
وللإلوهيـة  قـع  افـق للو الموالروحي للكـون  الي والمثالمفهوم والمنطقي التفسير انه اعلى لدين ايعرف علي شريعتي اكم.لرسل ا
اصوليين نقـدو الأن أي أ( لوضعية ا)فيد هيوم ارت مل ودالعلوم كجون ستوافلسفة يرفضونوإنمالعلوم ايرفضونلاوالأصوليين.
.(3)لفلسفة ا
الأسـس من حيـث  ،لغربياسي السيالفكرية للمجتمع الخلفية اتلف عن مي تخسلاالإسي السيالفكرية للمجتمع الخلفية ان إ
لفلسـفة  اهـو ينقـد   وإنمالفلسفة كفلسفة وفكر اينقد لذي لاالأبي حامد الغزاليسفةلفلاافت اب الى كتانشير اوهنلمنهج او
م أذ إلدين اميون فهو سلاالإلذي يطرحه البديلاامأ" لدين انة باستعالالمطلقة دون اردة و الحقيقة الى اكمنهج منفرد للوصول 
لى العمل اة والحيالفكر وانظمة أميون سلاالإيقسم الكون لهذابقه مع اسقه وتطام يتوقف على تناو نظأي منهج أحية ن صلاأيرون 
.(4)"هو غير ذلك االله وماهو معطى من اقسمين م
ن أ" لحكـم  اوأصـول م سلابه لإافي كتاثبتهأالشيخ كماء ارأصة وخلازق الرالشيخ على عبد اء ارألى ابعض الكتب شير ت
طيـة  ادستورية ،ديمقرأودية استبداو جمهورية أو مقيدة ، فردية  أي نوع ،مطلقة أن تكون من أيمكن سلاميةالإلدولة الحكومة في ا
نزعـة ملـك ولا  اتشوصة للدين لاالدعوة دينية خرسولاإلاالله عليه وسلم لم يكن الرسول صلى ان ابلشفية ووأكية اشتراو أ
يتسـع  مي لاسلاالإر التيار في ات من قبل شيوخ ومفكرين كبادانتقالاب قد تعرض للعديد من الكتاالكن هذ.(5)" دعوة لدولة 
اهـذ قض جوهري فيالى تناالعواذ ويشير سليم اشرأييعتبر رأيهن أم ادانتقال نستنتجه من خلااليهم لكن مإلبحث للتطرق ا
ن اوقد شمله سـلط إلالحكم اليه يد إتمتد امماشيئفلاملااالله عليه وسلم شالنبي صلى ان ان سلطاك" فيه انقراننأب تمثل في الكتا
الله عليه وسـلم علـى   النبي صلى اية خل تحت ولااوهو دإلان السلطاسة والريايتصور من انوع ممالله عليه وسلم ولاالنبي صلى ا
.(6)"لمؤمنينا
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لفكـري في  التطرف اوبالمغالاةير خالأالغربي من حيث تمسك هذاسي السياتمع امي عن سلاالإسي السياتمع ايميز اوم
علـى  وإجبـارهم سلاميةالإت اتمعاعلى التعليمية وفرضهاسية الدراهج المنافي اولة تطبيقهانية ومحالعلمالقول باته للدين وادامع
لوجود امن وإنكارهلدين اة ادامعاقطلاإيعني لعلمنة لاامفهوم أنإلا،المدنية ونشير هنالتربية ادة ابمسلاميةالإة لتربيادة ال ماستبدا
اورب  ـأنية في اريخية للعلمالتالجذور ان أ" قع ،ذلك الواالدين فطري وحقيقة يثبتهاأنحيث ،لسليمالمنطق العقل وايقبله فذلك لا
ره من قبـل فئـة   احتكاسحبت الدين لكنهالصلة مع او قطع ألرب اس تغييب اسأنهضة لم تقم على لاحبت مع حركة التي تصاو
لـدين  ال ارج  ـوأصـبح لشـعب  امـن  شرعيتهملدين يستمدون ال اصبح رجأسة بحيث السيالكنيسة عن اوفصلت ... محددة 
عل معـه ولـيس في   التفاتمع وافي خدمة ارات جداثبإاته عليهاومؤسس.تمع وتطوره امن حركة الدينية جزءات المؤسساو
لم الع  ـالى المعوقـة  المشوهة وانية العلماية دخول اوبد.(1)" ه ايإالهي مشكوك في تمثيلهاشرعية متوهمة مستمدة من مصدر ادهاعتما
لنمـوذج  ان اكالسلطة في تركيالى اتورك اتأل اوصل مصطفى كماعندم" نه ات اسالدراورك حيث تفيد تاتأل امي مع كمسلاالإ
ن اته ك  ـام ذسلاالإن أل اكموأكد.االكياساسأرض الألتي تعتبر او( قليميةالإ)لمتسلطة انية العلمالدولة اعتمده هو نموذج الذي ا
نيةالعثمافة لخلااء الغإلتنظيم ، وتم افة والثقالغربية في حقول اذج النمالتحديث تتطلب تقليد ان عملية اط وانحطالالتخلف واسبب 
م ار من عاعتبان ارإيثة في ابه للحداعتمد نموذج مشاس واللبابة والكتانون وحروف القات الاذج غربية في مجاوفرض نم4291م اع
كية قوميـة  اشـتر ات اراك تياهنأناكم.(2)"دللبلااهابعد شالسلطة ونصب نفسه فيمالوي على استولى رضااعندم1291
نية شكلت العلمان ألدولة ،وحيث الدين عن انية تعني فصل العلمان ألمختصين على الدى إجماعك شبه اهنن اكاذإنه امتفقة على 
مي لكي تكـون  سلاالإلعربي الم العانية في العلمامر يتطلب تطبيق الأن افائزهاركوإحدىلغربية ارة الحضافي تطور اسياسأاعنصر
.(3)"لفكرية ااالمستلهمون مرتكزاوأ" لتنمية انظرية "ر انصأء هم رية وهؤلااركيزة ضة حض
لم الع  ـاأالزمن التي تعني اmuluceaSتينية للاالكلمة امشتقة من اليس في كوemsiraluceSنية العلماخطورة إن 
بـه  العظمـة في كت ار عزيز اشأالخطورة تكمن كماهو روحي ديني لكن اهو زمني دنيوي مختلف عن مانية تعني مالعلمالتصبح 
ة فحسب بل الحيالمقرر في امل العالم هو العاجم عن كون النابالشأننية ليس العلماقع اوو" نية من منظور مختلف حيث يقول الملعا
وإنسـانية وعقلية حديثـة  وإداريةسية اهيم سياعود مفلصب تشكل سجلاالكتااين موضوع هذلعربيالفكر اة والحيانية في العلما
نونية على مدى قـرون  القالتربوية وافية والثقاة الحيالهيمنة على اانت لهالتي كالعقلية ااعتهادينية وبضلالمؤسسة امع ميش افقامتر
.(4)"لغربي اريخ التامن 
نيـة  العلمان ألغرب هي ااخذ التيانية الحقيقي للعلمالفهم ان أ"نعتقد فإننانية العلمات عديدة لفكرة اك تصوران هناكوإذا
نية العلماو. ضحة محددة اليم دينية واعو تأس تطبيق نص اسأرة على اظمت وسنإذاإلا،تستقيملاالدنيامور أن التسليم بارفض ت
قض ايتنلااوبموالإنساناتمعفيه خدمة ابمانيلدين عقلاالشكل تعني توظيف اانية ذالعلماف.. .تحاربهلرب ولااتنفي وجود لا
.(5)"تمع الح افيه صان ولمانسالإلخدمة لدين وجدان أذ إلدين امع روح 
كأيديولوجيـة لعربيـة  القوميـة  اولعبت ت زمنية مختلفة ،اعبر فترت فكرية ارامي عدة تيسلاالإسي السياتمع اذب القد تج
نيـة   العلماب احزالأبرز اومصر  واق وسوريالعراة في صاوسط وخالألشرق اسية في السيانظمة الأنية دور كبير في اكية علماشترا
تلـك  :لنهوض اك قوة جديدة في طور انت هنالعربي فقد كال الخيافة عربية بقيت مسيطرة على اورغم وجود ثق"لبعث اهو حزب 
(082–972).ص.بق ،صابرش ،مرجع سأ(1)
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سـية في  السيانظمة الأن تخلف أسية السيات ادبيالأتشير اكم.(1)لدينية الصحوة الى الذي يسعى ام  سلاالإنت الجديدة كالقوة ا
لمعتدلـة  اسـلامية الإت ارالتي  ـاء ظهور كـل  اشر ورالمبالسبب ان اكالشعوب وقهرهاعلى اوتسلطهلإسلاميةوالعربية الدول ا
سية عنـد  السيات اقلعلااتنضوي"و.لمستبدة انظمة الألثوري لقلب التغيير اوعملت على سلاميةالإلصحوة التي تبنت المتطرفة او
ميين سـلا الإصـوليين  الألجدلية بين اقة لعلاافهم ايمكن بدولتي لااسية واسأيم هاربعة مفأصرين تحت المعاصوليين الأميين سلاالإ
.(2)الإسلامبع هوالراد والجهالث فهوالثاامألم العاهلية اني جالثام وسلاالإلمية اول عالألمفهوم اوغيرهم ف
لمشـروع  اويقوم " قبلية لتحقيق أهدافه سلامي كان ممنهجا ويقوم على أسس علمية وله إستراتيجية مستإن الفكر السياسي الإ
مـة الأني تحرير الثامة والأء بسلف اقتدالام وسلاالإدئ ام بمبالتزالااولهأن اركأربعة أني على افغالألدين ال احي لجمصلاالإلفكري ا
لغربيـة  الـنظم  العلوم والقوة فيابأسبابخذ الأبع الرامية وسلاإمعة امة في جالألث توحيد الثارجي والخاخلي والداد استبدالامن 
،الأفغـاني لـدين  ال اجمان يروج لهالتي كالثورية النظرية ابل احية في مقصلاالإلنظرية اسي قدم محمد عبده السيالفكر ال اوفي مج.
.(3)."سـي  السيالعمل المقصودة من اية الغاضمن في تحقيق الأوقوملأالطريق اح هو صلاالإلتدرج في ان أن محمد عبده يرى افك
لتحـرر  الدينية حتى نتمكن من تحقيق ات المؤسساعن طريق مختلف للأجيالسية السيالتنشئة التربية واوتقوم فكرة محمد عبد على 
دين وشرع فقد وضـع حـدود ورسـم    "ل محمد عبده اقام كمسلاالإن لا.لقوة الي تكوين التامي وبسلاإسي ايوتكوين فكر س
حبة اهي صوالأمةلخليفة اوأن السلطاوهو ... لحدود الإقامةوجدة قوة اذإإلام احكالإلحكمة من  تشريعاتكمل فلا... احقوق
م سـلطة  سـلا لإاليس في . لوجوه اكم مدني من جميع افهو حاذلك من مصلحتهرأتلتي تخلعه متى السيطرة عليه وهي الحق في ا
اجلـه اء مـن  التي جات المهمامن بين "نه اأكدحيث .(4)"ر لشالتنفير من الخير والى الدعوة الحسنة والموعظة ادينية سوى سلطة 
.(5)" لوجود امن اثرهأومحو اعليهوالإتيانلدينية  السلطة ام هو قلب سلاالإ
اكم  ـجهةة من ام حياكنظبالإسلامتعترف ولاسلاميةالإلشريعة التي تنكر تطبيق المنكرة الحكومة اوي العشماويرفض 
ن في امكالإلتي تجتهد قدر المسلمة الحكومة انية ويؤيد ارض من جهة ثالأالله في اكمية اتمثل حاألتي تدعي الدينية الحكومة ايرفض 
وقد قال عمر للرعية إن كنت مونيلمسلمة اللحكومة اضحاواجنموذانوالذين كاشدين الراء الخلفاباقتداءسلاميةالإم احكالأتطبيق 
ن جعل في رعية ألحمد الله ال السيف فقاك بحد االله لقومناوايالرعاحد ال له افقوموني فقاخطعلى رأيتمونيوإذافأعينونيعلى حق 
لتوجيـه  اقبلـت  انت كذلك لماكية ولولهالإدة ارالإم تمثل ايالأمن اومنت ياكامسلاميةالإلحكومة اف.. لسيف اعمر من يقومه ب
.نقدلاو
ت اه  ـاتجالالعديـد مـن   اك احد فقط بل هناه واتجال من خلاسي السياتمع احول ميسلاالإن ننظر للتصور أيمكن لا
ن أونكتفي بعد .ني الثاب البالث من الثالفصل افي الهاقد تطرقنبأنناونكتفي اصيلهاللغور في تفالبحث هنايتسعت ولاالنظرياو
لحكومة ابه الخميني في كتاقترح احيث . لفقيه اية لالمتعلقة بوالخميني والشيخ اسبق بعرض فكرة ونظرية السنية فيمار افكالأاولناتن
حـدة  اسية في هيئـة و السيالسلطة الدينية والسلطة الجمع بين اهو اهم فكرة يطرحهالدين واء اعلمامة دولة يحكمهاقإسلاميةالإ
ن كـبير  أذلك ان يكون فقيهألهيئة يشترط فيه اسة هذه ان من يتولى رئأس اسألتسمية على اذه تلفقيه وسمياية ولاايطلق عليه
ني ايـر الإلدستور امسة من الخادة الماتقضي " و.لدولةا،وفي حكم امور كلهالأئية في النهالكلمة الذي تكون له المسلمين هواء افقه
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رف العالتقي ال دالعاللفقيه سلاميةالإن ايرإفرجه في جمهورية تعالىالله اعجل *لمهديام امالإفي غيبة والأمةمر الأية ن تكون ولااب
و أئـد  القان اكثرية فالأي فقيه لهذه أز احرإلة عدم اوفي ح.دته اهير وقبل قيالجماكثرية ألذي تعرفه المدبر المدير واع الشجالعصر اب
.(1)"ئة المابعة بعد السادة اللمالمسؤولية وفقائط يتحمل هذه الشرامعي اء جالفقهالمركب من ادة القيامجلس 
لشيعي ارالتياء ومفكري اف حتى بين علممحل خلاوهيالخمينيسية في فكر السيار افكالأخطر الفقيه من اية وتعتبر نظرية ولا
لشيعي وليست اريخي التاث الترالى اتنتمي األنظرية اهذه الغوالسنية حيث  تعتبر في نظر محمد سليم ات اهاتجالابمختلف النابافم
. لى دليلاج اتحتفكرة بديهية لاايعتبرهلخمينيالشيخ ان أرغم .سية انظرية سي
ن كل ألدين رغم اسي ركن من امة مجتمع سياقإيعتبر ته لااهاتجامي بمختلف سلاالإسي السيالفكر ان أليه إرة اشالإتجدر اوم
يمكـن  نه لااف...ء القضاة والزكالعدل واكإقامةلدينية ات اجبالوالعديد من اك ان هنالدولة وامة اقإت تؤكد على ضرورة اهاتجالا
صوله أل من أصو ألدين اكن من رايعتبروهجب لكن لااجب فهو والوالإقامةجب اوما هون ألدولة ورغم امة اقإم م دون القيا
يـة  العبته مـن دور في حم امو( سيالسياتمع ا)لدولة ايشيدون بدور مأصوله رغم أصل من أن ولاايمالإن اركأركن من وأ
لـذين  الشيعة اماعدا.صولالألمشورة وليست من اوللرأيلتي تخضعالفروع امن لدولة اورغم كل ذلك تبقى مي سلاالإتمع ا
" بدين من قولـه  العام محمد بن على زين امالإت الذايضأنسبوه ايؤمنون بم" لدين ان اركأركن من وإاصول الأمن اأايعتبرون
ثم نزلـت  ..ج لحاثم نزل ..لصوم اثم نزل ..ة الزكاثم نزلت ..ة لصلاا:حدة اواوتركواربعأاذوخافاد خمسالعبالله فرض على ان أ
.(2)"لديناصول أمن لحكم ام اسة ونظالسيامة وامالإلذين يجعلون الشيعة وحدهم هم اف.( مة امالإ)ية لولاا
وطـرق  وإجـراءات بير ائل وتـد امن وس  ـء اشامسن يقتبأمي سلاالإسي السياتمع انه من حق الى اخير نشير الأوفي 
لح ودرء المص  ـاتمع لتحقيـق  اجل تنظيم امن ارض معهاتتعلاوسلاميةالإصول الأن تكون تتفق مع أت غربية بشرط ارساومم
.مي سلاالإتمع امع قيم اوتكييفهاضبطهمحاولةمع سلاميةالإت اتمعاطية في الديمقران نقيم أر يمكن اطالإاوفي هذسد المفا
الة مختلف فيهاوهي مسات جورن ملأأبعد رض عدلاالأنه سيعود ليملاالمذهب  ااع هذاتبألذي يعتقد امية امالألشيعة اني عشر عند الثام امالإلمهدي وهو ام امالإلى انه يشير اف*
. لعودة ايتعلق بفكرة ا صة في مالشيعة نفسهم وخاء اء وفقهالبعض من علمالسني بل والمذهب ااويرفضه
862. بق ،صامرجع سالعوا ،(1)

































لعولمةاتحديد مفهوم إشكالية: الأوللمبحث ا-
سيةالسيالعولمة ا: ني الثالمبحث ا-






























على كبير ثر القطبية ابالأحاديةمريكية الألمتحدة ات ايلولااد انفراكية واشترالال ابعد زولدوليام النظاغير في ن للتاك
لدولي ام النظات اقنعكس على قيم وعلاالدولي ام النظالبنيوي في هيكل التغير اف.والإسلاميةلعربية الدول اطي في الديمقرالتحول ا
فوكوياما في كتابه فرانسيس ، وأبرزها أطروحة اية التاريخ لية لدولات اقلعلاافي اامكخذتأت قيمية جديدة ولامقفبدأت،
ية حيث تؤكد كلا الأطروحتين على أن الديمقراط. صامويل هانتيجتنلوأطروحة صاد الحضارات " اية التاريخ والرجل الأخير "
من حيث أن أطروحة اية التاريخ تؤكد على اية نفي حين يختلفا،على مستوى نظام الحكمبشريالالليبرالية تمثل قمة التطور
ويمكن ،ء بين مختلف الشعوبوتعتبر القيم الليبرالية قيم عالمية علمية تمثل نقطة لقا،بعد الحرب البارديدولوجياتالأالصراع بين 
قتصادية من أجل وتقوم على أساس التفاعلات الا،متحررة من القومية والثقافة والدين عالمية منسجمة سها إقامة حكومة على أسا
انتزاعوالرغبة في يعتقد بأي قيمة سوى قيمة الثقة بالنفسي لاالذو،المتحرر من المبادئ والقيم إشباع رغبات الرجل الأخير
.بالتفوق من قبل الآخرينالاعتراف
بين إلى صراع ع بين الأيديولوجيات تحول الصراع الصراوانتهاءبينما يرى صامويل هانتنجتن أنه بعد الحرب البارد 
لدولية من يرورة العلاقات الدولية ومن هنا تغير مضمون الصراع في العلاقات ات وأصبحت الثقافة هي المتحكم في صالحضارا
اسية بالحدود حيث تم إستبدال الحدود الجغرافية السي،تسع حضاراتمضمونه الحضاري بين ثمانية أومضمونه الأيديولوجي الى 
وهو يتوقع مواجهات عنيفة بين الحضارة الإسلامية كما أكد أن للإسلام حدود دموية.الثقافية بين تلك الحضارات
تلك الحضارات القيم الديمقراطية الغربية التي واحتراموذلك لعدم قبول ،والكونفوشسية من جهة والحضارة الغربية من جهة ثانية 
لية الليبرالعولمة  المية مثل العات المفردالمي  مجموعة من العاسي السياب الخطاتسيطر على بدأتعليه  و.تعترف بحقوق الإنسان 
ن انسالإطية وحقوق الديمقرات مثل مقولاافقت معهالتي تراضيع الموالعديد من ات المفردان لهذه اوقد ك. ة قتصاديالاسية والسيا
ركة اولمشلإنسانلحرية وحقوق اكلجديداب الخطافي اامكتأخذبدأتلتي اايالقضالكثير من ااوغيره...مي سلاالإلخطر او
ر انتشاد ازديانت ات كالتغيراهذه التي حملتهات الموضوعاهم أأنلى اسية تشير السيادبيات لأانأإلالتعددية  اسية والسيا
قد و. evitanretla etamitigel etamitlu ehtواعتبارها  البديل الشرعي والوحيد لجميع نظم العالم طية الديمقرا
و تنمية أعلى لكل فكرة تطوير الألمثل اهي قيمه لتصبح م الي بشكل عالليبرالفكر اارانتصامجرد خطابات تعبر على عتبر ذلك ا
. سلاميةالإلدول ااومن بينه. لثالثاني والثالم العات امجتمعاسيمء لاالدول على حد سوات واتمعاخل اد
طية لم الديمقرالثورة ان هذه او(طية الديمقراو عولمة أطية الديمقرالمية العالثورة ا)لم بالعافي طيالديمقرار انتشموجة لالقد عرفت 
لمي العالمستوى الوطني فحسب بل على المحلي المستوى اليس على ،هرائج ومظانتاب ولهاسبأاءهان ورابل ك،لصدفة اتكن وليدة 
ت المتغيراهذه التي حملتهاوالتأثيراتت التغيراعن هذه الم يكن بعيدلمالعااجزء من هذخصوصا كمي سلاالإلم العاوايضأ،
طي الديمقرام النظاتبني خلي للدول ومن أبرزهاالداسي السياقع الوات على اعيالدولي تدام النظالتغير في اان لهذال كالحافبطبيعة  .
في جزء من التي تنشات اهاتجالاليد والتقات وادالعار وافكالأر انتشا" يتمثل في لعولمة ايقة وجوهر ن حقأبل .لمالعافي مختلف دول 
لى حد كبير اوهي كذلك -ت تبدواهاتجالاليد والتقات وادالعار وافكالأن مثل هذه الي فالحالوقت الم وفي العاء ارجأقي الى بالم العا
لتحول انب معينة من عملية الى جواوينظر ...لتغريب ادل لعملية المعالى حد كبير المة لعوار اعتبالسهل الذلك من المنشأغربية –
.(1)..."فية الثقامة الأت لهوية اتحدياأطي على الديمقرا































ث ابع، كان سببا مباشرا في انلمالعالغربية على القيم او هيمنت ،لعولمة اإطارهذا التحدي لهويات الأمم الثقافية  في
لذي امي وسلاالإلتهديد الخطر والى ات عديدة تشير امؤلفبرزتحيث،سلاميةالإفة الثقاابرزهأومن ،لتقليدية ات افاللثقحياءإو
ذ يبلغ عدد إلم العالشمل في اوقدرة على لم اكثر نفوذالأممية الألقوة ام سلاالإيشكل "لعولمة  حيث ام امأرا حديدياان جدوقد يكُ
بين اتمتد مالي ستة وخمسون بلداغلبية في حوألمسلمون اويشكل الدنياء ارجأمن بليون مسلم منتشرين في كثر أبالإسلاملمؤمنين ا
سوف ... لم العان اكثر من خمس سكأيديولوجية تحتضن ألمية وقوة انة عام ديسلاالإن وجود اف... اسيآلى جنوب شرق اافريقيإ
لى المغرب امن الية للغرب تقليديانت موالتي كالنظم الفعل امي يهدد بسلالإالغضب اف...مي سلاالإلخطر ايستمر في رفع منظور 
كما يطرح الإسلام كخطر بديل عن الشيوعية مفضل ومختار من قبل الأمريكيين الذين يبحثون عن .(1)"ناكستاردن حتى بالأ
لتمييز بين بديل اعلى وجوب سبيزيتو .تب جون لالكاعدو جديد  يختبرون ضده قوم وعزمهم بعد موت الشيوعية وهنا يؤكد 
.إيديولوجيو أو تحدي ديني أ
ليـة  آبة اسـتج اهـي  والإسلامية لعربيةالدول اطية في الديمقرات لتحولاانت اكاذإالمفكرين حول ماف كبير بين ولقد وقع خلا
طيـة في  الديمقرات احصـلا الإديد من لعاسي تجلى في اسيحيث لوحظ نشاط،لدوليالمستوى التي وقعت على البنيوية ات اللتغير
سـية  ات سيلعربية من تحولاات اتمعالكثير من ايعيشه ان مأخرآفي حين يرى فريق .سبتمبر 11ث احدأبعد ةميسلاالإلدول ا
ت في احصـلا إ"كانت هناكاكم8891منذ بدأتلتي ائر والجزافي سيةالسيات احصلاالإت بكثير وتشهد بذلك الهجماقد سبق 
ت اليآر في استمرالان الصعوبة بمكاخلية جعلت من ات دابة لتغيراستجاءت التي جالخليج المغرب وعدد من دول اليمن واردن والأ
سـي  السياح صلاالإن تفسير إعية اجتمالاالفئاتلكثير من اسي لدى السيالوعي اتحقق من نمو في ادون تقدير لم،لتقليدي الحكم ا
في فهم اويعكس قصورامعيبالاختزامريكية يمثل الإلمتحدة ات ايلولااصة من قبل اجنبي وخالأرجي الخالضغط امل امجرد رد فعل لع
لتقليـدي مـن   التمييز ار في استمرالالصعب العولمة لدرجة جعلت من ارجي قد تطور في ضل الخالدور اولكن ...خليةالدالبنية ا
.(2)."لوطنية ادة السياجع اتسبب في ترارج كمالخاخل والدا
انشير هن  ـاننأإلا.مي سلاالإلعربي والوطن اسي في السياح صلاالإرجي لعملية الخالدور ان ننكر أنستطيع لاأنناورغم 
لرئيسي لحدة المحدداخلية هي  الدالبيئة افلعربيةالدول اطي في الديمقرالتحول ادور كبير في عملية الهوإن كان رجية الخامل العوانأ
كثـر  ألعرب ان ألى اسية السيات ادبيالأتشير اولهذ.لمحفزاعد والمسارجية دور الخالبيئة اسية في حين تلعب السياتلتحولااه اتجاو
5891.تي منذ السوفياد اتحالاالتي شهدهات لتحولاابتأثرارجية الخاف اطرالأ
.لكنها الأقل استفادة من التحول الديمقراطي الذي اجتاح العالم 
نظمـة  الألعولمـة في  اكيف تؤثر : لمتمثلة في اوح العديد من الأسئلة ،لكننا نكتفي بالأهم منها فقط هنا أن نطريمكن و
لسلبية وكيف يمكن انب الجواهي اة ؟مقتصاديالاني للعولمة الثالوجه اطية هي الديمقرار اعتباي مدى يمكن ألى ا؟لوطنيةاةالسياسي
لم الع  ـاطيـة في  انظمـة ديمقر أمة اقإلغرب في اقية امدى مصدا؟ ماالاحتفاظة بية وكيفيايجالانب الجواهي ا؟مالتخلص منها
رضة المعات الحكم وحركانظمة أغلبية أمي ،فسلاالإوسط الألشرق ااومهايقا ة بقدر ملعولماوم اهرة تقاقل بصورة ظالألم على العاتوجد منطقة في لااربم"حيث يؤكد المؤلف على أن =
"مي سلاالإلشرق افي اللحاهو العولمة مثلماع ضد الصرالعنف في الم يستخدم فيه العايوجد جزء في عن ذلك لالمنطقة عن عمد ،وفضلاالعولمة في ادي المثقفون تعاو
( 02-81.)ص.ص(.2002دار الشروق،: مصر )نيةالثالطبعة اسم اسم عدة قام حقيقة ترجمة قأفة اخر: ميسلاالإلتهديد ا،سبوزيتوا.جون ل(1)
مسلالغربي للإاء العدالى جذور وطبيعة اتب الكايشير (16-45.)ص.لمرجع صاوفي نفس -
ذ إلدين ،اة لنشر الدعارهم ام وتجسلاالإنت جيوش اسي ،كالسياوألديني المستوى ان على اء كالمسيحي سوالم العايهدد امزدوجاعلى كونه خطرملاستلسريع للاار انتشالابرهن "
لمسيحي في الم العان اشر على مكامباخطراقد فرضالإسلامية رة الحضار ازدهاوالإسلامية طورية امبرلسريع للإالتوسع اودلصعوان اك... امي معسلاالإلحكم اوالإسلامية نة الديااجلبو
خليط أنذ إ"16.صبزمن طويلمشكلةان يصبحوألغربية قبل اللمسيحية المسلمون ددان اك"حظ مكسيم رودنسون لااء وكماسية على سوالسياهوتية وللااحية النالم من العا
ب طموحه اخادلة كنية روماحد كران انه كابل احراومحمد سازيفمالوثام ويعبدون ثاصنالألمسلمون يعبدون ا:غيبي وغير منصف اطير بعضهاسالأمن انانتج كيألجهل قد الخوف وا
صة لاد العرب وهناك أسس لنفسه كنيسة خالى بابوية  فتمرد وهرب البان يعتلي كرسي أمن 






























ت بـين  افختلاات واهاتجاك ام هنألعولمة اه احد تجامي وسلاإه اتجاك اهل هنلعولمة ؟اء الغير معلنة وراف اهدالأهي امي ؟ مسلاالإ
اطبيعة هذ؟ ما هيسلاميةالإلدول اخل الحكم داطي في الديمقرال لتحوالدولي على عملية ام النظالتغير في اتأثيرهو ا؟ملمفكرين ا
؟ اطي فيهالديمقرالتحول ات لعملية ان تفرضه من معوقأيمكن المنطقة ومان هذه افية لبلدالثقالخصوصية افي ضل التأثير
ثية تقليدية حيث نصت انظم ورطية في ظلالديمقرالخليجية قد  تبنت الملكية انظمة الأنه حتى اليه هوإرة اشالإتجدر اوم
وفي " ات جميع  ـالسلطامصدر للأمةدة فيه السياطي ،الكويت ديمقرالحكم في ام انظ" ن ألكويت على ادسة من دستور السادة الما
وفي قطـر  . ات جميع  ـالسلطادة فيه للشعب مصدر السياطي البحرين ديمقرالحكم في ام انظ" لدستور تقول امن 1دة المالبحرين ا
.(1)" طي الدولة ديمقرام انظ" ن ألدستور على اولى من الأدة المانص ت
ال هذول من خلاا،وعليه سنحسلاميةالإت اتمعاعلى ة قتصاديالاوسية السياايالقضالعديد من العولمة تطرح ان أحقيقة 
من ذلك؟سلاميةالإلفكرية المنظومة اموقف اومسلاميةالإت اتمعاطي في الديمقرالتحول اباقتهز علاابرإلفصل ا
سية السيالعلوم اد واقتصالاسية كلية السيالعلوم اقسم نيالثالجزء اه الة دكتورارس"لبحرينالكويت وارنة لقطر واسة مقادر: لخليج الحكم في دول ام انظ"ن ،ايوسف محمد عبيد(1)






























لعولمةالية تحديد مفهوم اشكإ:ولالألمبحث ا
" بأـا  orblA  nitraMقد اختلفت تعاريف العولمة بحسب موقف كل باحث منها ولهذا يعرفها مارتن البرو 
في حين يعرفهـا  " تمع عالمي واحد يدعى اتمع العالمي تشير الى جميع العمليات التي ينضوي سكان العالم من خلالها تحت لواء  مج
ولهذا تعتـبر  . (1)" العولمة هي ما كنا نحن سكان العالم الثالث نسميه منذ قرون عدة بالاستعمار " rohk nitraMمارتن خور 
. شكال الامبريالية الجديدةأنسان في مناطق كثيرة من العالم شكلا من الإوربية لوضع نموذج للديمقراطية وحقوق المساعي الأ
لقـيم و اتنمط  ـألمتمثـل في  اسي واسألى تحقيق هدف اتسعى العولمة في جوهرهان ألى اسية السيات ادبيالألعديد من اتشير 
قديمةةلعولمة كفكراو. طيةالديمقرالقيم اوفق ،لمالعامختلف دول سية فيالسيالنظم امذجت الى الي فهي دف التاوب.لنظم امذجت أ
وقيـة الروالمدرسـة  اصة اوخ،رس المدالعديد من ار اطإلمفكرين في العديد من ااحيث تكلم عليه.لبشري اسي السيالفكر اقدم 
ذ يصعب إ"،ايتهالعولمة من حيث بدات عديدة حول اذج وتصوراك نمان هنأورغم .لكن ليس بالمفهوم المعاصر للعولمة،بيقوريةالأ
ثـة  البحارجع اوقد ... اف دوملزمني غير دقيق ومثير للخلاالتحديد العولمة وانه شهد مولد ان نقول أاضي يمكننالماتحديد زمن في 
8891 iksledoMصرة المعالحقبة اية البداو أ4991   elbmaGفي انية كمانسالإرة الحضالى فجر العولمة اية اوت بدابتف
0991uaensoRلعشـرين  القرن امن ت الخمسينياخر اوألى او أ2991nostreboRسع عشر التالقرن الى منتصف او ا
حيـث بدايـة موجـة    مس عشـر الخاللقرن اك من يرجعهاهنو.(2)"9891 yevraHلقرنات ذلك اخر سبعينياوألى او أ
كلم عـن  نية لتامكإك المتمثل في هل هناووالذي تطرحه بعض الأدبيات السياسية لجوهري ال السؤا،لكن يبقى الاستعمار الأوربي 
لثورة ابالعولمة وربطهات اياجة للبحث في بدافي حالسنفإنناوعليه طبعا ،لسلبابوالإجابة؟ لسوفيتياد اتحالالعولمة لو لم يسقط ا
ن أس اس  ـأثة على الحدابعد اثة ومالحداو بألتقني  التقدم اعية والصناالرأسماليةظهور وأرية التجات دلاالتباق اع نطاتساعية والصنا
لة اء برس  ـانه جام من حيث لسلااة ولصلاالنبي محمد عليه ابمجيءاريخي يربطهالتالنموذج ان إمريكية بل ألعولمة اوربية وأثة الحدا
علـى  اءانعيش في ظروف ومرحلة جديدة بناصبحنأاننأرسين اكدايهمنان ما، وعليه فجمعاءلتوحيد وللبشرية الة المية تمثل رساع
.سنبينها من خلال هذا الفصل لتيافية والثقاعية واجتمالاة وقتصاديالاسية وايلسات المتغيرالعديد من ا
ك وضـع  ان هنألى ارت اشأت اساك درالكن هن. لعولمة اعن شرافصحت مبأت قد اساك درالنظري لم تكن هنار اطالإوفي 
ريخ التاية ابه اول في كتالأر اشأتن حيث جنتنامويل هاسة صا، ودراماسة فوكويات نجد دراسالدرابرز تلك ادولي جديد  ومن 
م  ان تـنظم للنظ  ـ ألدول اكي وعلى اشترالام النظاية الى ا،am tsal eht dna yrotsih fo dne ehTخيرالألرجل او
لقـرن  اخـير مـن   الألربع الم  في العاطي في الديمقرالثة للتحول الثالموجة الثة  على الثالموجة ابه اني في كتالثاتكلم  اكم.لي الليبرا
اسبق يبدو لن  ـال مومن خلا. وإفريقياةاللاتينيوأمريكااسياواوربأن في شرق البلدالعديد من المية شملت العشرين وهي موجة عا
ن كـلا ألى اابقاس  ـاشرنااوكم.سي السيانب الجامن اني تكلم عليهالثاابينمقتصاديالانب الجالعولمة  من اول تكلم عن الأن أ
ت اس  ـالدرانصبت الدولي ،حيث ام النظالعميقة في ات لتحولاات والتغيراتلك ام بينألعولمة سوى احة عن الم يتكلم بصرامنهم
. لعولمة اعن وأفصحتوأكدتت لتحولااعلى تلك 
لى سـدة  اتشـوف  اوصل غورباعندم5891لضبط في ستةالعشرين وبالقرن ات من انينالثمالم منذ منتصف العافقد شهد 
ية مرحلـة جديـدة في   ان ببداذأعتبر االغربي ممالمعسكر اتي على السوفياد اتحالاح انفتالتي تمثلت في ات واحصلاالإفي اكم وبدلحا
92. صق ،، مرجع ساببيليس (1)






























لتي اق والنطاسعة البنيوية وات المتغيرالدولية ترتب عليه مجموعة من ات اقلعلاالهيكلي في بنية التغير اان هذألدولية حيث ات اقلعلاا
.لدولاجميع لتاره وطاثأتنعكسا، اجديدادوليامانظالهفرزت في مجمأ
لعولمـة  انـب  اهم جوأن أسية يتبين له السياللأدبياتلمتتبع ان أإلا ابقاساشرنااعديدة  كموأبعادنبان للعولمة جواكوإذا
عـبر  لذي يالي والليبراد اقتصالاني في الثانبالجايتمثل الغربية بينماطية الديمقراسي ويتمثل في اسيولالأنب الجاف،نبيناتتمثل في ج
لسوق اد اقتصاايالكبرى لمزاعية الصنالدول ار احتكاطة يدور حول اببسلعولمة ان جوهر أك من يعتبر اهنو.الرأسماليم النظاعليه ب
لسلع اسرعة تدفق " بأاة لعولماتعرف اومن هن. امية قهرالنالدول الغرب فرض قيمه على اولة اومح،حة السالمفتوح على الكوني ا
ميـة  النالـدول  ات ادياقتص  ـاعلـى  اطرهان مخافوعليه.(1)"و قيود ألبشر بغير حدود ار وافكالأل واموالأت ورؤوس الخدماو
،ذلك أن ربط الاقتصاديات الوطنية بالاقتصاد العالمي في غير صالح الدول النامية فينادية للعياتصبح بادياقتصالضعيفة ااوخصوص
أن الدول النامية تصدر صناعية بأسعار مرتفعة في حين نجدمنتجاتضل التبادل الدولي غير المتكافئ ،حيث تصدر الدول الصناعية 
ميـة  النالدول اد سلع استيراوربية الألدول اترفض و.المواد الأولية بأسعار منخفضة ،مما يزيد في تعميق الهوة بين الشمال والجنوب
.لجنوبال والشماوي بين التسافسة في ضل عدم اك منان تكون هنأيمكن ولا. لتصنيع او عيوب أدة لجواس نقص اسأعلى 
الدولي تقريـر في هـذ  النقد اعد صندوق اوقد لمية ،العالعولمة والتمييز بين اتمثل في لعولمة ياتحديد مفهوم بإشكاليةلمقصود او
noitazilabolGبري بـين مفهـومي   الج  ـابـد  العـربي محمـد ع  افكر لماميز اكم"م فرصة ألعولمة ديد ا" ن ار بعنواطالإ
لعولمة تحمل مدلول اامية ،بينمالسانية انسالإلقيم اك في اشترالالمقصود به ابي،واإيجلمية مفهوم العانت اكفإذاmsilasrevinU,
لقبـول  المفكرين من حيـث  ابين ل كبيراف وجدلمي محل خلاادي عاقتصاسي والعولمة كوضع سيالكن تبقى . لسيطرة الهيمنة وا
لعولمة و فـخ  اضد : العولمة ونذكر من بينهاهضة اوين منالتي تحمل عناسية السيات ادبيالألعديد من اك ان هنأنجد الرفض ، ولهذاو
ر اعتب  ـار باستعملاابعد العولمة هي مان إ" بري الجابد ار ويؤكد محمد عاستعمالالبعضاتعني  لدى لأا...لعولمة افة العولمة و خرا
بعـد  انقول م  ـار فيه بصورة جديدة كماستعمالابل يعني " قبلام"ل ألقطيعة مع اتعنيبير لااعلتافي مثل هذه " بعد ام"ل أن أ
لتشـتيت  التفتيـت و ابل ذلك يعمل على اقملوطن وفي اووالأمةلدولة ام يقفز على العولمة نظان اخر بآثة ويؤكد في موضع الحدا
.(2)"
ت ايلولاادة الغربي بقيالمعسكر الى قسمين بل معسكرين الم  العانقسم انية الثالمية العالحرب انه بعد اريخ نجد التالى ااو رجعنول
لـه عـدة   لم خلاالع  ـاع طويل عرف ام صرانقسالااوقد ترتب على هذالسوفيتيد اتحالادة امريكية ومعسكر شرقي بقالإلمتحدة ا
إلالـدولي ، ام النظاتطور حلامن مرةتاريخيلعولمة مرحلة اوتعتبر. ج انفرالاية مرحلة الى غارد الباب لحراية من مرحلة احل بدامر
ت التصـور اف ختلاات والمتغيراوتعدد امل فيهالعواخل التداستهاوصعوبة دراحل من حيث تعقيدهالمرامن اتتميز عن غيرهاأ
طي الـديمقر ام النظاباقتهصة من حيث علاات وخالتصورال طرح مختلف ن خلالعولمة وذلك ماول تحديد مفهوم اسنحاولهذاحوله
. 
نـب  الجاسـية يتمثـل   ادية وسياقتص  ـات اسانعكاهر وامظان لهاريخية وكالتاحل المرالعولمة قد عرف تطور عبر ان مفهوم إ
ج في مختلف انتإكز امة مراقإلغربية واعية الصناالمنتجاتم امألمية العاق اسوالألي وفتح الليبراقتصاديالام النظافي نشر قتصاديالا
نـب  الجايتمثـل  ابينم.لث الثالم العاف وهضم لحقوق دول اجحإفيه من الدولي رغم مالعمل اتقسيم مبدألم ،وتكريس العادول 
ر استعمااألعولمة اك من يعتبر اهنالغربية ، ولهذاالليبرالية طية الديمقرانظمة الأر اطية تعددية على غرانظمة ديمقرأمة اقإسي في السيا
311.صسابق، عيسين، مرج(1)
مركز : بيروت )العولمة ،صراع الحضارات ،العودة الى الأخلاق ، التسامح ، الديمقراطية ونظام القيم ،الفلسفة والمدنية الطبعة الأولى : صر المعالفكر افي اياقضبري ،الجابد امحمـد ع(2)






























لث وتكـريس  الثالم العات شعوب ال خيرستغلااحد هو الهدف واسيكي ،لكن لكلاار استعمالات تختلف عن اجديد بطرق وتقني
...  لتبعية الغربية و توطيد الهيمنة ا
لى ان الآلدولي حيـث يوجـد   اسي السيال االوحيد في اعل الفالدولة لم تعد هي ان أسي السيالمنظور العولمة من اتعني اكم
ت الشـرك اعلـة و الفالحكوميـة  ات غير المنظمات دولية وغير ذلك من اعالمية وجمات عاط ومنظمالنشات دولية امؤسسانبهاج
وألدوليـة  ات اقلعلاال كلمة استبداتم اولهذالدول نفسهالدولي من المستوى اعلية على اكثر فأدور التي لهاو،ت الجنسيالمتعددة ا
سـة  السياعـل في  اخـر طـرف ف  آلدولة هي ان أن لم نقل إ،لدول فقطالم تعد متضمنة لأالمية العاسة السيالدولية باسة السيا
لدول غـير مسـتقلة في   ابحيث تصبح اقوى منهأف اطرألعولمة وظهور اتجة عن النالدولية ات المتغيراهذه ترتب علىاكم.لميةالعا
د اعتم  ـالار اطإعية في اجتمالافية والثقاة وقتصاديالاسية والسيانب الجوارجي من جميع الخالم العاباطهارتبلااخلي نظرالداارهاقر
.لدول ادل بين المتبا
مصـطلح  noitazilababolGن اف  ـnoitazilaidnoMأوnoitasilabolGف حول ترجمة ختلاالارغم 
لهيمنـة  ابع العولمة بط  ـاتتميز و.لمية العامصطلح فرنسي يعبر عن noitazilaidnoMالهيمنة بينماي ألعولمة انجليزي يعبر عن ا
طن المواد وترك اقتصالالدولة عن اد ابعإتعني اأينظر للعولمة على اكملمهيمنة القوى امن قبل التخطيط لفرضهالبرمجة واحيث يتم 
ء انتمالاء ولولاالي ضعف التامية وبالألجهل والفقر والي اتلات وبالخدمالمعيشة وتقليص ايعني تدهور مستوى السوق مماتحت رحمة 
خيرة في تطـور  الألمرحلة الزيف فهي في نظرهم مجرد امن العولمة نوعالدولي ،تعتبر ام النظاب نظرية اصحألى النسبة اب"و.لهويةاو
( طـرف لاشبه )مشية الهالمنطقتين شبه المركز واين ئمة بالقالشروخ اتعمق فإارب الم يتقالعامن جعل وبدلا... لمية العاالرأسمالية
ت بشكل يكون معـه  اتمعايد بين المتزابط التراعملية : طة العولمة ببساونعني ب...لميالعاد اقتصالاراطإفي ( ف اطرالأ)مشية الهاو
يـة عـن   اخرى بعيدة للغأن اركأو أت ضمن ركن اتمعاس والنافي فأكثركثر أيد الم متزالعان اركأث في ركن من احدالأتأثير
اعية ويكون له  ـاجتمالافية والثقاة وقتصاديالاسية والسياث احدالأبط اعد فيه ترالم يتصالعولمة هو عالم افع. ث احدالأمركز تلك 
(1)"ايضأيدا امتزتأثيرا
يعبر احديثرا استعماال منهجعالحديث مماق اخترالال اشكأشكل من األمتخلفة في انظمة الأى للعولمة عاوتكمن خطورة 
لعربية الدولة اكثر من معطى يؤكد عجز أثمة "ك احيث هنسلاميةالإلعربية والنسبة للدول اصة باشر وخالغير مبار استعمالاعليه ب
ين عيتين مشـتركت اجتم  ـالة قيمـتين  العدالحرية وافشلت في جعل افكم.لوطنية ادة السيانة التحرر وصياشروط يرلحديثة عن توفا
ق من اخترالااهذزيعزاوم.(2)."شرالمباوغير شر المباجنبي الأجد التوالوطني من اب التراية الدولي وحماق اخترالافشلت في صد 
31و21. صبيليس  ،مرجع سابق ،(1)






























" وقد بلغ حجم .دائمة للغرب وجعلتها في تبعية لديوناارهقتهأدية حيث اقتصحية لاالنالدول من اتخلف تلك هوخرى أجهة 
.(1)"ر ر دولااملي008لى ا6002م العربية مجتمعة في عالدول اديون 
اذإو.هرة قديمةاسم جديد لظامجرد اأحثين  يرون البالعديد من ان ألم بل العاريخ افي تاهرة جديدة كليالعولمة ليست ظا
عتبـار  اويمكـن  ،مرحلة سابقة للعولمة أو لعولمة اثة جزء من عملية  الحدافالدولة وتقلل من هيمنتهاثة تغير من طبيعة الحدانت اك
لأننا لا يمكن فصل المراحل التاريخية عن بعضها البعض ولا يمكن أن نتصور حدث تاريخي بدون .العولمة مرحلة متقدمة من الحداثة 
.مقدمات 
في تقريـب  ل ان له من  دور فع  ـاكات ومصلاالموال واتصالال اصة في مجالتقني وخالتقدم اينظر للعولمة من حيث اكم
ن ألتقليدية ، ونجم عن ذلـك  اهويته اعندهيءلى درجة يفقد كل شاانضغطان المكان والزمان أ" لزمن حيث ات وتقليص افالمسا
لرفض من قبـل  العولمة باقوبلتاولهذ(2)"ليوم الم اعلة في عاعي لم تعد فاجتمالاوقتصاديالاسي والسيالقديمة للتنظيم ات اموعا
ضحة على الوات اضاعترالامن " ولشعوب اح انفتام امأئق اجز وعوالتي تمثل حوالقيم  اعلى كل اتشكل خطرلأادية لتقلياظم لنا
في 6991 nospmohTوتومسبون tsriHويعتقد هرست الرأسماليةحل امربأحدثمجرد صيحة تنذر األعولمة اموضوع 
لاواحول لهجزة لااق عالسياالوطنية في هذات الحكومان ألو اتبدو وكمالهيجعار موضوعهاطإين العولمة باد قوي لنظرية انتقا
ة قتصـادي الالقـوى  اع اخضت لإالحكوماعي تلك الى شل مساية النهالذي يؤدي في امر الألعولمية ، ات اهاتجالاجهة اقوة في مو
.(3)"اوتنظيمهالمية لسيطرالعا
لتمويل تتركز في ال واموالأر وتدفق استثمالارة والتجان ألىات اسالدراث تشير حيالميالمي ليس عالعاد اقتصالاأناكم
سية السيانظمة الألإصلاحل اموأمريكية من الألمتحدة ات ايلولاانفقته أان مأاكم. ن اباليالية والشماوأمريكااوربأ: ث كتل ثلا
ن أت اسالدراوسط حيث تشير الألشرق انظمة في الألإصلاحنفقتهأاعفة مالمضابالأضعافلشرقية يفوق اوأوربااوربأفي وسط 
لى ال اموالأوسط من تلك الألشرق الفرد في ايب لم يصل نصار لكل فرد بينمدولا41ق ال فاموالأوربي من تلك الألفرد انسيب 
نـت  اهـي ك وإنمالدول اتلك سي في السياح صلاالإلغربية في عملية اايالنوالعنصرية وعدم صدق الترعة اديؤكاحد ممار ودولا
لمسـتقبل  اتصـبح في  لغربية حتى لااجندة الأوفق اوضبطهاارات للتحكم في مساتمعاق تلك اخترالغرب من ات تمكن اراشع
وقـد لا في إطار الحرب البـاردة ، لشيوعية انظمة الأمر مع الأن اكامثل مادحة للتغلب عليهائر فاتشكل عليه خطر وتكلفه خس
ء لمختلـف  اقصإك النقيض من ذلك حيث هنالشمولي بل على المعنى اك عولمة بانه ليس هنايؤكد اماوهذالتغلب عليهان يتمكن م
ت اف  ـالميـة للثق العار افك  ـالأب الغربي على حسالم العار فكر انتصالعولمة هو الل له ام"ن لغير غربية لاات اتمعات وقيم افاثق
ا  ـأالسبب في هذالعولمة واعدة من ات متصالم نحو درجالعاء مسيرة اثنأسرين كثر اك خان هنألىاايضأد النقاويشير . خرى الأ
كثـر  أل سـتغلا الإحداثلفرصة العولمة تتيح ان أئج ذلك ان من نتاكاوربمادياقتصالم منقسم الية في عالليبراالرأسماليةح اتمثل نج
لية امبريالعولمة ليست ان أنجد اوذ... فق للعولمة المرالتكنولوجي التقدم اح وانفتالاسم اكله بافقر مع حدوث هذالأءة للدول اكف
.(4)"ايضأفحسب ، هي مستغلة 
الة العربية للعلوم السياسية الة الإلكترونيةستشرافية ،دراسة إ" القرن الحادي والعشرينالتحديات التي تواجه الوطن العربي في" حسن حمدان العليكم ،(1)
87.ص، 8002صيف جويلية 91العدد 
51. صمرجع سابق ،بيليس، (2)
91. صالمرجع نفسه ،(3)






























"  كان هنالم حيث العات في افالثقالقيم وامن الغربية عن غيرهافة الثقالقيم والطة تفوق الى مغاسية السيات اسالدراتشير و
لغربية ومع ذلـك  القيم الدول ترفض بشدة اوهذه اسيوية مختلفة كثيرألى قيم اتميل اوكورياليزيان ومايواوتةسنغافور:اسيأنمور 
لتحـديث علـى   ار في عملية استمرالادرة على الدول قانت هذه اكاماذإذ يكمن في إاقض هنالتناوئلااهادياقتصااحاحققت نج
لغربيـة علـى مختلـف    القيم الفرض اولتهالعولمة في محان أنجد ا كم.(1)"لغربية القيم ان تتبنى أح من دون النجالمستوى من اذلك 
لعرقيـة  الوطنيـة و ات الحركالعولمة في نشر اسهمت ألشكل ااوذ"فية ائفية ودينية وثقات عرقية وطانزعرتاستثااألشعوب ا
رب التق  ـافرة نحـو المتضات اهاتجالالعولمة تنطوي على خليط معقد منان أنجد الذلعشرين القرن ات اوية منذ ستينلنهضالدينية او
.(2)نية احية ثالبشرية من نات اموعايد بين مختلف ايز متزاحية وعلى تمافي من نالثقا
درة اتتميز مب" ولهذا.إن الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها الدول الأوربية تدرك خطورة القيم وصعوبة تجاوزها 
ضـحة  ارة واش  ـإعتبر اافيم.حصلاالإلمحلية لعرقلة ات افالثقات وادالعان تستغل أيجب شر لاالمباابإشارلكبرى انية الثمالدول ا
فض الـر افظ المحافي الثقاالى طبيعة وخصوصية مجتمعهادة احية جصلاإخطواتاعدم تبنيهائمالتي تبرر دالسعودية العربيةاللملكة 
ج في انـدم الالمختلفة نتيجة اعية اجتمالانظمة الأئمة والقات افالثقاتعترضطر امخكاهنحقيقة أن .(3)"رجية الخاط انمالألمثل تلك 
ت جنسـية   ارس  ـاتسمح به من ممالغربية بمافة الثقاعتبرت اقية حيث خلاالأنب الجوايتعلق باصة  فيمالمي وخالعالسوق اد اقتصا
بـدا لعولمـة وفي حـين   المسيطر في مسيرة الشكل ااسي همايلساده اقتصالغرب وافة انت ثقاكلقدو" اقيخلاأمفلسة اأحية ابإ
كسة افية معالى ردود فعل ثقاايضأق يشير اخترالاان هذافقد كااكثر تشأنية انسالإلتجربة اخذ يجعل الم قد الغربي للعاق اخترالا
لمحفوفة اسة الحساس التماط انقكأحدلاموالإسلغرب افي بين الثقاف ختلاالاالسطح مجدداعلى طفاردة البالحرب اء انتهاومع ... 
.(4)فية الثقالريبة اب
ومن أبرزها أا تتضمن إدارة الصراع بطرق ووسائل مختلفة ،ويتجلى هذا الصراع .وكما بينا أن هناك مفاهيم عديدة للعولمة 
لصدام الحضاري بين اموعـات  بصورة واضحة بين الغرب والإسلام حيث  يرى صامويل هنتيجتون ان العولمة تزيد من احتدام ا
الحضارية الثمانية أو التسع التي حددها والمتمثلة في الحضارة الغربية والكونفوشسية واليابانية والإسلامية و الهندوسـية والسـلفية   
م الغـرب مـن جهـة والإسـلا    وأخطر المواجهات وأعنفها سـتكون بـين  .وربما الإفريقية ةوالأرثوذكسية والأمريكية اللاتيني
ص الخ  ـاقـي  خلاالأادسـتوره اله... بطة ايديولوجية منظمة مترأ" م سلاالإن أامايوفوكويعتقد .شسية من جهة ثانيةووالكونف
... البشـر بصـفتهم بشـر   الى كل اتأثيرهالمية يمتد ام عسلاالإذبية انت جاكاع وربماجتمالاسة والسيالة والعدالمتعلقة بااوعقيد
ت ارس  ـاللمماخطـير ديـدا مي ، مشكلاسلاالإلم العاء كثيرة من اجزألية في الليبراطية الديمقرالفعل ام بم هزسلاالإن أقع الواو
سلاميةالإفة الثقاب اصحأر نسمة من امليرب من ايقاك مان هنأنتهت وفي حين افية قد الثقام سلاالإت ان غزوأويبدو ...ليةالليبرا
علـى مسـتوى   ا  ـاذارضهألية في الليبراطية الديمقراء تحدي عة هؤلااستطاه ليس بناف–لم العان ادل خمس مجموع سكايعاي مأ
(5). لعكس هو صحيح ان يكون ألبعيد من المدى الية على الليبرابالأفكارالتأثرلى اقرب ام يبدو سلاالإن أقع الوار، وافكالأ
يؤكد على منهج التحدي إن صـح التعـبير لمواجهـة    من العولمة على الفرد واتمع والدولة إلا أن هناكاتجاهاترغم خطورة 
فة في كـل  الثقان وذلك لاسلاميةالإفة الثقالمستقبل اتمثل خطرلعولمة لاان إبري الجابد الدكتور محمد عايذهب " خطورا حيث 
22. ص، بيليس مرجع سابق (1)
73. صالمرجع نفسه،(2)
لعلوم اقسم ،سية السيالعلوم افي لفلسفة اه الة دكتورارس"4002-1002لعربية اسية السيالنظم اسي في السياح صلاالإرجية على الخامل العواثير أت"لعظيم محمود حنفي ، اعبد (3)
(32–22) .ص. ص،7002هرة القامعة اج،سية السيالعلوم اد واقتصالاكلية ،سية السيا































اويعمقو  ـالذين ينشرواوهم لمصيراالذين يصنعون هذاهم اهلهأبل ابنفسهاتضع مصيرهفة لاالثقا،اهلهأيفعله ابلد مرتبط بم
.(1)ومثقفينوأفرادلعرب دولاالمسلمين وعلى امتوقف على فالأمر، اويعممو
مجـرد  ال في كوالمثاعلى سبيل ايمكن حصر مفهومهلا"ليها نظرة شاملة والعميق للعولمة يلزمنا أن ننظر إن التحليلأ
لثورة ايعـرف ب  ـ ار لماقدالأالتي رسمتهائية النهالمحصلة او أللرأسماليةلحتمية النتيجة اطة اليست ببساأامريكية غربية كمأمرة امؤ
اي  ـأخرى ، لكن أتأطروحاايضأك انت هناكاربم...لشمولية الحقيقة الى الحديث اني العلمالسعي اقب احدى عوإو أعية الصنا
كمـل  أاج كي ندرك تفسيرانحتالمفهوم لهذاية غير متعمقة في ذلك ر جزئافكأبعرض إلات الالحاحسن أفي ايفيدنبمفرده لاامنه
لم لمفكـرين  افي نظـر بعـض   لعولمةاإن.(2)...ة قتصاديالاسية والسيالقوى الخوض في مجموعة معقدة ومتذبذبة من الى اللعولمة 
.حدة ادية واقتصاسية واسيلدولي في بوتقة اتمع اهر عملية مستمرة نحو صاأتكتمل من حيث تكتمل بعد وقد لا
وتشير الأدبيات السياسية الى أن العولمة السياسة ليست محددة بـل قـد نجـد    تعتبر العولمة السياسية اخطر وجوه العولمةو 
:تحليل  اتجاهات العولمة السياسية من المنظور السياسي ضمن الأمور التالية" اتجاهات عديدة وهنا يمكن أن نشير الى
ة السياسية نظام يتعدى الحدود الوطنية للدولة لا من خلال الأنظمة التكنولوجية الحديثة من وسائل اتصـال وتـأثير   إن العولم-
. إعلامي وإنما من خلال فرض أنماط معينة من أشكال النظم الديمقراطية
الداخلية والخارجية للدول من خلال ليات المراقبة  والسيطرة على مجريات الأمور السياسية آتقوم العولمة على فرض نضام يضمن -
. قضايا التدخل الإنساني
.(3)"إعادة الهيكلة السياسية لأغلب دول العالم بحيث تتوافق مع النظم الغربية-
ونظرا لأهمية العولمة السياسية وتعدد اتجاهاا سنتناولها في المبحث القادم لنتعرف أكثر على مضمونا ،ومـاهو موقـف   
ية الإسلامية منها ؟المنظومة الفكر
(13-72.) ص.ص(9991،لعربيةالقومية ارالدا.[: ن.م.د)]،لعولمةام وسلاالإمحمد إبراهيم مبروك ،(1)
73. ص،بيليس مرجع سابق (2)
قسم الدراسات السياسية معهد البحوث والدراسات العربية منظمة التربية هالة دكتورارسدراسة لحالة الأردن ،:الدعجة ،انعكاسات العولمة على السيادة الوطنية حسين عبد الله(3)






























سيةالسيالعولمة ا:ني الثالمبحث ا
"لية الليبراطية الديمقرا" 
ل احتفالالى اطية ودعت الدولي للديمقراليوم اسبتمبر هو 51ن ألمتحدة اللأمممة العالجمعية اعلنت أ7002في سبتمبر 
ن انس  ـالإطية ومفوضية حقوق المتحدة للديمقرامم الأوصندوق ،ئيانمالإة لمتحدامم الأمج الى برنابالإضافة.ليوم من كل سنة ااذ
في نشـر  طيالديمقرالدولي المعهد اويكمن دور .لمية اطية تشكل قيمة عالديمقران أ5002لمي في سبتمبر العالقمة اقر مؤتمر اوقد ،
لـدولي ومنظمـة   النقـد  الدولي وصندوق البنك كا-دولية المؤسسات التجارية والمالية والنقدية اللى انشير اوهن.الميالقيم عاهذه 
ت المتخصصة يطلق عليه مؤسس  ـالدولية ات المؤسساجعل تلك اطي ممام ديمقرامة نظاقإالتي تشترط للعضوية فيها-لمية العارة التجا
لتقديم قروض من قبل هذه ةلمشروطيانت احيث ك. لدولالعولمة على جميع اعلة  لفرض ات فاليآبة ات بمثالمؤسسان تلك أ.لعولمة ا
سيةالسيالعولمة اايؤكد لناسية مماشروطية تتضمن شروط سيلماصبحت 0991دية فقط لكن بعد اقتصات تتضمن شروط المؤسسا
صة اوخ،لكبرى القوى الدولي ودور ار اطالإعن سلاميةالإلدول اسية في السياسية للنظم السيات علاالتفايمكن عزل ولا
لم العاكثر دول أمن الدولي وجعلهام النظام اهتمالغرب ومحور ار انظأمحط ايجعل منهالبترول مماغنية بالإسلاميةربية لعالمنطقة اأن
،وقد أكد فوكوياما في إطار أطروحة اية التاريخ التي تؤكد ايـة الإيديولوجيـة كمحـرك    رجية الخات ابلية للمتغيراوقاضتعر
لءات غربية عديـدة تتس  ـ اساك درانت هناولقد ك.ترول من أبرز العوامل المحركة للعلاقات الدولية للعلاقات الدولية واعتبار  الب
وسـط  الألشرق اهل سية؟ واسيبإصلاحاتم اللقيادهاستعداطي ؟ومدى الديمقراللتحول والإسلامية لعربية المنطقة ابلية احول ق
ضه للمشـهد  استعراووكر في مستهل "ءل اتسحيثعدة في تحقيقه؟اسئل للمالوسالمتحدة ات ايلولاامستعدة للتغيير ؟ وهل تملك 
طية لن يحل الديمقرالنصح بان مجرد القول بالى الكبير ويذهب اوسط الألشرق ادرة اوسط على مبالألشرق المركب في اطي الديمقرا
ثبـت  :نه الى اوس افريدوم هاقدمهلتيالمسوح اجعته لعدد من اطية تتنوع بشكل محير ،ويخلص من مرالديمقرال اشكأن لمشكلة لأا
طيـة  الديمقران ألكنه يرى " التنوع على نحو غير محدد تقريبابلة للتطبيق في ظل مجموعة شديد اوق...لتنوع اطية شديدة الديمقران أ
.(1)"لمسلم الم العادية في ارض معافح على اتك
صـبح مـن   أنه الدرجة للدول واتمعات الاسلاميةخليالداالشأنفي للتأثيرت كبيرة انامكإلعولمة وفرت اإنحقيقة 
ك مـن  ان هناخلية نجدالدالبيئة اباقتهلدولية وعلاات اقالسيانتكلم عن ارجي ،لكن لماخلي وخاهو دالتمييز بين مان الصعوبة بمكا
...لجديدة اني انسالإصل التوات المي وتقنيالعالمدني اتمع العولمة كائل عن البدايطرح فكرة 
القاهرة SFCIتيجيةاسترالإوةلمستقبليات اسالدولي للدرالمركز االعدد الأول،لشوبكياتعليق عمرو ت اجمتر"طية الشرق مستعد للديمقراهل "ال برومبرج ،نياود.رتن ووكر ام(1)
2.ص. 5002ولى  الألسنة يناير ا
فان ... كان التحرر السياسي يعني وجود حرية سياسية على مستوى الإعلام والأحزاب والمعارضة ز بين التحرر السياسي والديمقراطية فإذاوبعد أن بين الكاتب ضرورة التميي
ثة شروط مسبقة مهمة طية تركز على ثلااسية للديمقراسالأت المكوناصة بالخاسية السيالنظرية ان أيرى حيثالديمقراطية تشترط توفر ثلاث عوامل 
لدولة ات رئيسية معينة في الذي تلعبه مؤسسالدور ا-1
لمدني اتمع اقوة -2
فيالثقاعي واجتمالاالاقتصاديء البناو-3
وسط قد تفتح الألشرق افي لمتحررةالمستبدة النظم اللخروج من فخ لةوان كل محأطيون هي الديمقرااؤهامريكية وحلفالألمتحدة ات ايلولاااجههالتي توالمعضلة ان أ"يؤكد اكم
نية العلمات المعسكرالمحتملين في اطيين الديمقراتثبط همة انمإلجيش وحسب واتستدعي عودة طي قد لاالديمقرالتحول ان عملية احدث ذلك فاذإميين وسلاطية للإات ديمقرارانتصب لاالبا
اكثر تحديدأموجهة بشكل اتيجيتهاسترإن تكون ابد ولاانمإو.سرهألعربي بالم اطي للعالديمقراتيجية للتحول استرإتوجه ن أالقيود جميعالمتحدة في ضوء هذه ات اييمكن للولاولا.لعرقية او
سم اوض وتقاتفمستعدين للان يكونوأطية حقيقية يجب ات ديمقرابانتخاميون سلاالاض اف ، بحيث لو خافسية على نحو كالفعل مستقلة وتناسية بالسيااالدولة عربية تكون مؤسس






























لنظم ات ارسات ومماسان سيأح يؤكد امريكية رالأديمية اكالأسية والسياط اوسالأر في ابرز تي"سبتمبر 11ث احدأبعد 
لـذين  اميين سـلا الإبيين ارهالإلمتطرفين وائمة لتفريخ ت ملااعن خلق بيئالمسؤولةوسط هي الألشرق ادية في استبدالالتسلطية وا
لم يمثـل مـدخلا  العالمنطقة من اطية في هذه الديمقران تحقيق اء ومن ثم فالعداالغرب عمومامريكية والإلمتحدة ات ايلولااصبون اين
.(1)"ابعهاب وتجفيف منارهالإلعنف والتطرف وات اعاصرة جمالمحاسياسأ
حضـي  "ية حيـث  لدولابة الرقاقضية سلاميةالإلعربية وانظمة الأسية  على السيالعولمةاالتي تطرحهاضيع الموابرز امن 
بـة علـى   الرقالنوع من اافض هذابين مؤيد وراخيرة مالأونة الآلجدل في ات بقدر كبير من ابانتخالالدولية على ابة الرقاموضوع 
بـة  الرقالدول فكرة اذ رفضت إلعملية ،الدولي لهذه البعد الجدل تكمن في اسية موضع اسالألفكرة اته، وات وكل له مبررابانتخالا
خلية في حين الدااشؤولتدخل في ال اشكأمن وشكلاادامن سياصانتقاتشكل اأعلى اليهإت ،ونظرت ابانتخالالدولية علىا
وعلى رغـم تحفـظ   .اطية فيهالديمقرالمسيرة الم على العاع طلالامة نه فرصة مهامر على الأالى هذاخرى الألدول انظرت بعض 
ت الالحاصة في ات ،خاعدالمسال اشكأمر كوسيلة للحصول على بعض الأملت مع اتعاأإلالفكرة ،الدول على الثة من امجموعة ث
.(2)لكبرى القوى ات من اعدالمسال اشكألحصول على بعض ات ، وابانتخالالدولية على ابة الرقابين قبول الربط فيهالتي تم ا
و أشـرة  ابة بطريقة مبالرقابة فهي تبقى تحت الرقاة من قضيوالإسلامية لعربية الدول ااهالتي تتبناقف الموالنظر عن ابغض 
ر اقم  ـالأبة متطور عن طريق اجهزة رقألغربية من الدول اتوفره ات ومصلاالموال واتصالائل اصة في ضل تطور وساشرة خاغير مب
دي عربي اقتصامة تكتل اقإفي اهوذلك لفشلسية السيالسلبية للعولمةابالآثارتأثرالم العاكثر دول ألعرب من ايبقى اولهذ.عية الصنا
لعولمـة ات امل مع تحـدي التعادرة على اقوإداريةدية اقتصاسية وات سياد مؤسسايجإوتة عن ات متفابدرجاعل ومؤثر وعجزهاف
.لدول اتلك وإمكاناتلسلب عن فرص اوكل ذلك وغيره يؤثر ب.
سـبتمبر  11ثاحدابعد ادت حدازدارج والخامن ح صلاالإلدعوى سلاميةالإتاسية للمجتمعايلسالنظماتتعرض كما 
لمتمثـل في تطبيـق   اسـي و اسييتناول  إمكانية التغيير اللوجهةالمي اوعالمنشأمريكي أب اغة خطاليه من صيإدتأاوم1002
.سي السياللإصلاحمج محددة الدول بتطبيق براع هذه اقنإلى اويسعى والإسلامية لعربية الدول افي لية الليبراطية الديمقرا
لهوة افة وفجوة لخلاان حدة اكية فاشترالالغربية عن الية ار لليبرانتصاي كأيديولوجية الأحية النامن السياسية للعولمة انظرنوإذا
مي سلاالإلم الث للعانلمس طريق ثاننأبل الليبراليةلقيم ايقر بكل مي لاسلاالإلم العان أمي من حيث سلاالإلم العاوبين اتتسع بينه
ن إ"نقرأ في بعض الأدبيات السياسية و. الإيديولوجيتي الذاء اكتفالايسمى بام مسلاالإحيث يحقق كية اشترالالية والليبرابين 
ن إوالرأسماليةكية اشترالالشيوعية وبين اكية واشترالالطريق بين انقف في منتصف انن،إحد ان وآمية في سلاإعربية واكيتناشترا
لتي تعني اعية اجتمالالة العداتتكون من اإتمع ات اجاثه وحاته وترالعربي ومتطلبالم  العات اجاشرة من حانبع مبتاكيتناشترا
سية اسالأدئ المبامن بين وة الزكافي فريضة اسيممي ولاسلاالإلدين افي ادئ نجدهالمبالتوزيع ،هذه الة في العداج وانتالإية في الكفا
:يلي المية مالعاالمودودي ورؤيتهماوء البنأيديولوجية أفي 
.تمع اعية للدولة واجتمالاة الحيالشخصية واة امعة للحيايديولوجية جأم يشكل سلاالإ1-
.سلاميةالإة الحياس اسأام هملسلااة و لصلاالنبي محمد عليه الوحي وسنة ااء التي جالله ان كلمة آلقرا2-
.سلاميةالإة المقدس للحياصل الألرسول هي ان و سنة آلقراى ئمة علالقاسلاميةالإلشريعة ا3-
للأمةلثروة السلطة واح والنجالله سوف تجلب ال تطبيق شريعة الله من خلااء حكم ابنلإعادةلمسلمين الة اص لرسخلاالإ4-
.خرة الآب في الثواوالدنياة الحيافي سلاميةالإ
02.ص8002رس ار ماذلشهر آ943العدد لعربيالمستقبل ا:الالكترونيةالة"لعربيالوطن اطي في الديمقرالتطور افي ااثيرأرجية وتالخامل العوا" هيمابرإحسنين توفيق (1)






























امنهبدلااتبعوالمقدسة والله اعن شريعة الذين ضلوالمسلمين ان ايمإمرجعة عدم ن أبد لاالمسلمة وخنوعهات اتمعاضعف 5-
.ركسية الماوالرأسماليةلشرق الغرب وادية وقيم المالمية العات ايديولوجيالأ
ه للدولة وهديسلاميةالإلشريعة ادة تطبيق اعإم وسلاالإلى العودة امي تتطلب سلاالإلحكم القوة واء والكبريادة استعان إ6-
.تمع او
لمسلم اتمع التوجيه لكي نتجنب تغريب التوجه وامي سلاإق اخل سيادامهاستخداوالهستغلااينبغي التكنولوجياعلم الن إ7ـ
.(1)"وعلمنته
لعربي اه اتجالاخل اقومية د،عرقية ،نيةات علماراك تيان هنأاعلمناماذإصة المه خابلور بعد ولم تتضح معتلم يالإسلاميه اتجالاإن
ترسيخ ثقافة تجاهات متطاحنة فيما بينها تكن لبعضها البعض الحقد والعداء مما يحول دون ،والأدهى والأمر أن هذه الامي سلاالإ
ك اوليس هنالمسيحية ومنبعهاصل أم ومنبعه هو سلاالإصل أ" نإل الذي قاده طه حسين ابرز رواومن .الحوار في ما بينها 
لمسلمون ان العصور كامنذ قدم به وتأثرتلمتوسط البحر التي نمت حول الشعوب ابين ان نجدهأفية يمكن ارية ،ثقت فكافختلاا
خر آر  اعتباي ألدولة فوق الدستور وان ان وان مختلفامرأسي السيام النظالدين وان  ن  أالآالميالمعترف به عابالمبدأم اعلى وعد ت
ني ومحمد عبده افغالأميذ ني لطه حسين وغيره من تلاالعلماق نزلاالااسبيزيتو هذا.بر جون لعتاوقد (2)سس علمية أن على ايقوم
مامأقد وضعت تحدي كبير ةالديمقراطين أعتبر ااكم.حدان وآفي وفشلااحان نجاوقد كسلاميةالإثة اث مختلط للحدامن بين تر
.درهامصتفسير جعة امرلإعادةميين سلاالإين فكرلما
شطين النالمسلمين والمفكرين اثمة مجموعة متنوعة من " لرؤية يذكر اح اضإيلى ااسعوالذينميين سلاالإلمفكرين ابرزامن 
د ،وفهمي هويدى ،ونور ابو أل ايوب ،وكمأوي ،ومحمد القرضا،ويوسف العوالغنوشي ،ومحمد سليم اشد ار)ميين سلاالإ
ث الترالتي تعيد تمحيص ات ابالكتايد من امتزاكمانتجوأ(لفضل ابو أليل ن وخاوفتحي عثماشدينالعزيز ساكوليش مجد وعبد 
م سلاالإو أسلاميةالإصولية الأن أ" كد أاكم(3)."ءالسوالعمل على النظري والمستوى التعددية على ااياقش قضامي وتنسلاالإ
ن أاعواستطام أطية لكن جريمتهم الديمقراللعبةاقبل بلأنهلسجون انظمة حكم تسلطية حرمته وزجت به في أسي هو ضحية السيا
تريد تحقيق والإسلامية لعربية انظمة الأن لا.لغيرهم اطية ولن يسمحوالديمقراضد بأمامواشعبي كبير فتأييدعلى ايحظو
(581- 711.)ص.،مرجع سابق ، صأسبوزيتو(1)
لرؤية ان اريخية فالتاحية النالعشرين ، ومن القرن اتنطوي عليه في الدينية ومالتعددية ااجهوالمسيحيين ،قد والمسلمون مثل ا"الى أن 603ويشير الكاتب في نفس المرجع في الصفحة 
نتجت أفسة واوى منادعاص قد نتج  عنهلخلاالى الجميع  ان تدعو امكلفة باأالله وامل من الكاخير والألوحي اتمتلك اأباد كل منهماعتقالمسيحية مع ام وسلاالإلتوحيدية لكل من ا
اسياوسياهوتيلااعاصر
ية أوعلى (التعدديةت وابانتخالالشعبية وادة السيامن )ثة الحداطلق عليه مصطلح أاوم وتدين كل مالعشرين تقالقرن ائل اوأعشر والروماية في أواخر القرن التاسع ثوليكيةالكانت اك-
.لتعددية اني بالثان اتكالفاول مرة في مجمع ولأالكنيسة رسمياعترفت ال اح
19.المرجع نفسه ،ص(2)
733.المرجع نفسه  ، ص(3)
اطية ممالديمقراء ازإربة اقف كثيرة متضاك مواهن"الى أن 933و833. إن قبول التيارات الإسلامية بالمشاركة السياسية لا يعني قطعا قبولها بالديمقراطية حيث يشير الكاتب في ص
بية مجرد وسيلة للوصول انتخالاللعبةا==فياركتهاطية ،ومشاصرة للديمقرالمعالإسلامية ات الحركالكثير من ان تبني اكاذامالذي سيكشف لنالزمن وحده هو او.لمستقبل اه الريبة تجايثير 
نه اض افترالى المسلم الم العاسجل ايؤدي بناوهكذ.لتجربة العقيدة واسترشد بكل من اتفسير دينية دة اعإث نتج عن عملية افهم وتحويل لتراهدأصيل من أاهدفام هو حقألسلطة الى ا
ن انسالإسية وحقوق السيالتعددية المتعلقة بالإسلامية انية وكذلك العلمالقضية ان اوسط فالألشرق ات كثيرة في احدث في حكومالسلطة كمالى الإسلامية إت الحركاتصل احينم
ق في اخفالإن افالأهمية لقدر من اوعلى نفس =    = ...لجدل اقى مصدر للتوتر وسوف تب
م في اسهالإتحمل خطر (حدث في تونس امثلم)لقصير المدى اذ نجحت على التي اد استبدالافة ادية وثقاستبدالانظمة الأطية سيطيل من عمر اليد ديمقرات مدنية قوية وتقاء مجتمعابن






























(1)"ة لسلطادد وجود لتي لاالضعيفة ات الحركامح مع اكثر تسأرضة فهي تكون اطية بدون معاي ديمقرأطر اطية بدون مخاديمقر
لم تؤسس تلك ر حيثاستعمالاما بعد زمة دستورية تعود لمرحلة أاألعربية عميقة من حيث اسية السياالأنظمةأزمةإن
لحديثة عن توفر العربية الدولة اكثر من معطى يؤكد عجز أثمة "وإقامة أنظمة ديمقراطية درة علىاسية قوية قانظمة سيألدول على ا
عيتين مشـتركتين فشـلت في صـد    اجتم  ـالة قيمتين العدالحرية وافشلت في جعل افكم.لوطنية ادة السيانة التحرر وصياشروط 
ت الـدعو ان مثل تلك أر اعتباوعليه يمكن .(2)."شر المباشر وغير المباجنبي الأجد التوالوطني من اب التراية الدولي وحماق اخترالا
لكي امحمد مالقانون الدستوري أذاستأحيث يؤكد سيكي لكلاار استعملف للاانوع مخيث ومن ر حداستعمية لاابة بدابمثرجيةالخا
ر استعمالاخذ ال ستقلاالابعد " .جنبيةالألدول العربية من قبل اللأراضيق اخترالثة الثالفية الأر وفي استعمالعشرين القرن انه في  ا
لشروط ات وفرت اقياتفامن انجم عنهاومecnednepedretnIلمشتركة الح المصافل والتكابط والترار اطإلعودة في ايلتمس  
ت مـن  اوضالمفاتجية استرإن اواقصاء نالتحرر جان مفهوم أل ستقلاالاربع عقود من أفقد تبين بعد مرور  .لعودة انونية لهذه القا
ت ار قسـم استعمالاك دول رسم ان هنأذ تبين إلعميقةاريخية التاته لال دلاستقلاالالإعطاءيكفي اضحة بماء لم تكن ولجلااجل ا
.(3)".ادهميلا
ني الذي تعاسي السيالتخلف احقيقة من والإسلاميلعربي الم اللعيالسياسللإصلاحالغربية في دعوالدول انطلقت القد 
ته بدرجـة  اده ومؤسسافرأسي عن تعبئة السيام النظات انه ضعف قدراسي على السيالتخلف ان يعرف أويمكن "  لدول امنه تلك 
ءة ات بناهاتجاب اكتسالى اته التي تدفع بمكوناسية السياء نسق جديد للقيم العجز في بناعن فضلاا،هذالعليافه اهدأفية لتحقيق اك
سـي  السيار اسـتقر الاوعدم اليتهاسية وعدم فعالسياركة المشاسي في ضعف السيالتخلف ارك ويتجلى اط في سلوك مشانخرالاو
حيث أكدنا أن .لثالثالمبحث اول من الألفصل افي السياسية للتنميةال تطرقنه من خلاابيناماوهذ.(4)("لعسكريةات ابقلانالا)
هي في أمس الحاجة لتنشئة سياسية من أجل بناء  ثقافة سياسة إسلامية متميـزة ،مـن حاجتـها الى    الإسلاميةاتمعات العربية 
.مؤسسات سياسية
وبنـاء  تاس  ـاسيلذي يتجل في رسـم اطئ  واسي خاح سيصلاإج انتهاةلمفكرين من خطوراعديد من لاولقد حذر 
نظمـة  الأن أهـو  اليه هنإرة اشالإتجدر اوم،اقمهازمة وتفالأدة تعميق الى زياقد يؤدي اطئة ممات خاووضع تشريعمؤسسات 
لذي الدور ادة ازي" عي حيث اجتمالالضبط القمع وات اءاجرإلى إء للجواتم لدولة ايسمى يبة ادة ماعإر اطإلعربية وفي اسية السيا
ب ات على حس  ـاراستخبالالبوليس والضبط واوأجهزةلعسكرية المؤسسة اسي  كالسيالقمع او أعي  اجتمالالضبط ات ادوأتلعبه 
للإجراءاتابتاثالعربية هدفار اقطالأم ظن في معانسالإة حقوق ان ودعحيوصلاالاصبح أو.طية المدنية من فنية وبيروقرات المؤسسا
733.،ص،مرجع سابقاسبوزيتو(1)
251.ص، مرجع سابق، لكيام(2)
251.صالمرجع نفسه،(3)






























لمبكر بل اعد التقالى اوالإحالةلعمل امن والإبعادت الاعتقالانونية والقاحقة ميون منهم للملاسلاالإصة القمعية ،فهم يعرضون وبخا
.(1)".اناحيألقتل او
ن اسية تؤكد بالسيات ادبيالأن اة ،فحيصلاالإت الدعوانت هدف للعديد من اقد كوالإسلامية لعربية الدول انت اكإذا
ك ان هن  ـألى ات تشير اساك درالم بل هنالعاحت اجتالتي اطي الديمقرالتحول ادة من موجة استفالاقل حظ في الألدول هي اتلك 
يعـرف  امريكية علـى م  ـ الألحملة العربية ااتلحكوماستغلت اوالإسلامية حيث لعربية الدول الموجة على انب سلبية لتلك اجو
وقعت في حيرة من أمرها فهـي  كما أن الولايات المتحدة الأمريكية .لدوليةالشرعية اتحت مضلة ارضيهاللتخلص من معبالإرهاب
بإقامة أنظمة ديمقراطية في مختلف دول العالم لكن هذه الديمقراطية قـد  في إطار نشر القيم الديمقراطية في العالم من حيث أا مطالبة
تعامل مـع  فضلت الولايات المتحدة الأمريكية الولهذا.خدمة المصالح الأمريكية  ديد من الحكومات والتي هي فيتؤدي إلى إقالة الع
م صدق النوايـا  مما يؤكد لنا عد.تحقق لها مصالحها التعامل مع حركات ديمقراطية إسلامية سوى أا لاأنظمة شمولية تسلطية على
سلامية تمعات الإالغربية في إقامة إصلاحات سياسية في ا
ت لتعديلااببعض الزمهياكم. سيالسياللإصلاحمج محددة اببرسلاميةالإلدول اع اقنإلى الغرب ار يسعى اطالإاوفي هذ
لية من حيث اشكالإتطرح اومن هنسلاميةالإلقيم افق وايتوقد لاافية مماثقالمج ابر،بل يفرض عليه حتى الةالتشريعيمنظومتهافي 
.ميةسلاالإت اتمعاعية لتلك اجتمالالقيم ارض والتي قد تتعامج والبراتطبق تلك نيةامكإ
نه اإلاامريكيأان توجهان كاللتغيير والأمريكيلتوجه ا"اهذفي أن "العولمة السياسية"تتجلى عالمية التغيير السياسي 
لقمة موعة اع اجتمان ابإاية جورجيفي ولا" نديلااسي " علنت في جزيرة ألسبع  ات ادران مبألوجهة حيث المي اعأضحى
حيث تم euguolaid ecnatsissa ycarcomid AAD.(2)طيةالديمقراحوار دعم-على 4002نية في سنةالثما
وقد شملت هذه اوايطاليليمن اواطية ، وهي تركيالديمقرار دعم ائدة في حوالقالدول انشطة في كل من الأكبير من عدد تنفيذ 
ة الحيافي المرأةمهم على دور اهتماافيهاركزوت ،الحكومالمدني واتمع ات من ممثلي امئافيهشاركت اربع مؤتمرأنشطة الأ
.(3)"بية انتخالات العملياسية والسياب احزالأمة وتقوية العا
مريكية غربية وذلك أقيم اأس اسألغربية على الدول اطية بمعية الديمقرالقيم امريكية نشر الألمتحدة ات ايلولاالقد تبنت 
امعه  ـرضية الألكرة التي تعيش في المتخلفة ات اتمعالدول تطوير وتحضير املت على تلك أالتيلتفوق الشعور بامن منطلق عقدة 
بـد مـن ـذيب تلـك    ن لااكابية ومن هنارهالإبالعملياتلغربية اة الحياتكدر صفو اأمصدر قلق لهم من حيث وأصبحت
ر دون عنـف  الحواعية وطرق اجتمالاة الحياوأساليبطية الديمقرالقيم االتعبير وتعليمهان صح إاتربيتهوتحضيرها وإعادةت اتمعا
الم كم  ـالع  ـاء انحأئر افي سارهانتشاسية جوهرية ينبغي تشجيع اسأمريكية ألقيمي هي قيم اور لمنظالتعبير من اطية وحرية الديمقراف
مريكيـة بعـد   الألمتحدة ات ايرجية للولاالخاسة اف رئيسية للسياهدأث حد من ثلااوبأنهرج  الخاطية في الديمقرلترويج لايعرف 
.لمسلحة القوة اد على اعتمالالمنفرد والعمل ا
م لسـلا امر جـوهري لتحقيـق   أسي السياح صلاالإن أيعتبر قعية ،اكثر وأمني أور ظمنلىايستند لقيمي المنظور ااوهذ




لكبرى ا8عية الصنالدول امريكية موعة الألمتحدة ات ايلولااسة اء رئاثنأ4002م الرئيس بوش في عارة ادإاقترحتها،فقد افريقيأل الكبير وشماوسط الألشرق ادرة ايخص مباوفيم-
درة المباء في هذه اعضلأالدول المدني ، في اتمع ال واعمالأت ات ومجتمعالحكومادورية سنوية بين murof erutuf eht rofت اءادرة عقد لقالمبال هذه ، بحيث يتم خلا8G
خيرة الألغربية لذلك تسعى تلك الدول الح امن ومصألعربية يضر باوسط الألشرق ار في دول استقرالان عدم إلغربية الدول انية ،حيث تؤمن الثماوسط ومجموعة الألشرق اوهم دول 































يء لأاص  ـقإر دون اللحـو ايالقضار وطرح كل القرات صنع افي عمليتأثيرمل اكعووإدخالهامة العالح المصالتعبير عن ان امكالإ
لم سـيقلل  العاطية في مختلف دول الديمقران نشر ألغربية تؤكد الدول ان أسية في السيالمة لعوامني في الألمنظور ايتجلى اكم.طرف 
مرة على حدوث حرب بـين  اريخ لم يخبرنالتاالأدبيات السياسية الغربية تؤكد على أننألم ذلك العالحروب في ان لم نقل ينهي إ
.لحروبادة من خوض تلك القانع لشعبية تمادة ارالإن أ،حيث لبعضااطية مع بعضهالديمقرالدول ا
سي السيالفكر اأنمن حيث في إطار العولمة السياسية الإسلاميةكما يتجلى التصادم بين المنظومتين الفكريتين الغربية و 
وث نه رسول مبع  ـاووالنبيينلرسل اتم ان خام كلسلااة ولصلاالرسول عليه ان اصة واوخأيضا لمية العامي يقوم على فكرة سلاالإ
دة ارإلرفيعة مـن  المية العالذروة الى االبشرية حتى تقودهاريادةسلاميةالإبالأمةط انألى االله تعان أصوليين الأيرى "اذولهللعلمين 
لرحمـة  العزة وامة والكراعند ذلك فقط تكون ... شريك الله للجميع بلاالوهية ألذروة في اوتتمثل هذه . االله لهاالتي شرعهالله وا
لحـروب  انـت  اكاحف ومن هنالزالخطر االسريع على هذالمبكر واء القضالغربيين بضرورة المسيحيين اعة اقندتازاومن هن.(1)
قـدا لغرب يكـن ح الوقت واومنذ ذلك .لمسلمين ااستولى عليهالتي المقدسة اوالأماكنضي ارالأع استرجاولت التي حالصليبية ا
لغـربي في جميـع   اسي السيالنموذج المسيحية  وار انتشالذي يقف في وجه اكبر الألتحدي اولخطرامي ويعتبره سلاالإلم اللعاكبير
سلام في اعتقاد الغرب أنه يمثل خطر مزدوج فهو دين يهدد المسيحية كما أنه نظام حكـم يحـول   حيث يشكل الإ.رضيةالألكرة ا
.دون قيام أنظمة ديمقراطية على غرار الأنظمة الغربية 
نـه مجتمـع لا  امي بمعنى سلاالإتمع المية ادئ عالمبامن هذه "ولمية العامية عديدة تؤكد فكرة سلاإدئ امبك ان هنأاكم
و عقيـدة  ألـدين  او حتى ألبشر دون تخصيص للون وللغة افية فهو مجتمع لكل بني الجغرالحدود ائم على اقومي وغير قعنصري ولا
ن وطن أنرى الهذ... حد النسب واصل والأوفالأبفة اس كالناحدة تشمل اوفلأاية لماعاأامأنية انسإاذإم هي سلاالإلمية اع.
ن ادي  ـالألبشـرية مـن مختلـف    الله وتحرير المية في توحيد العاوتكمن ... لكون كلهالم والعاية حتى يصبح النهالمسلم يرتقي في ا
اساسأئمة ارة قاهلية وحضات جاهي مجتمعالصينية وغيرهاة ولروسيامريكية والأوربية والأت اتمعان أصوليون الأيرى و.الضالة
.(2)د الحالإعلى 
ن أعتـبرت  الـتي  ان والعنـو ات ات بذاك مؤلفانت هنامي وكسلاالإلغربية للخطر ات اسالدرالعديد من اأشارتلقد 
ك انت هن  ـافي حين كانة عليهلهيمالشعوب واضي ارأنت تسعى للسيطرة على اكسلاميةالإت الفتوحان القوة وانتشر بام سلاالإ
لتبريـر   إسـتراتيجية فكرة إلاهي الغربية مارة الحضاعلى ام خطرسلاالإر اعتبان أخرى شككت في ذلك ونحن نعتقد أت اسادر
الجاهلي بل هو مطالب شرعا بمواجهـة هـذا   لمي العاقع ام للوسلاالإيخضع وعليه لا.ميسلاالإلم العالشرسة على الغربية الهجمة ا
لـذين  اء اهوأتتبع ولااتبعهامر فالأك على شريعة من اثم جعلن" مصداقا لقوله تعالى هيمه ومنهجهاته ومفاليخضعه لتصورواقع ال
.(3)"يعلمون لا
لى امريكية الألمتحدة ات ايلولااطية كمشروع غربي تسعى الديمقران ألغربية المنظومة الفكرية في ات المنطلقااتبين لناكم
مي يـؤمن  سـلا الإلفكـر  الكـن  لمية العالمنظومة اج في اندمالامن التمكينهسلاميةالإلدول اصة الم وخالعامختلف دول نشره في
لم الع  ـايـة  الغـربي يعـني   الم امي للعسلاالإلم العاخضوع ن اصة والعكس ،خامي وليس سلاالإقع اهلي للوالجاقع الوابإخضاع
لغربيـة  اهلية الجان أ، بل ن ولا مكان اترتبط بزممي لاسلاالإلفكر اهلية في الجان فكرة ،لالغربية اهلية الجالدخول في امي وسلاالإ
لدولـة  ام يقفز على العولمة نظا" ن أيؤكد الجابري حيث م سلاالإنت قبل التي كاهلية الجاخطر من أميين سلاالإلمفكرين افي نظر 
لعولمـة  الح الصالتخفيف من حضورهالدولة واف سلطة اضعإن إيت ، لتشتالتفتيت وابل ذلك يعمل على الوطن وفي مقاووالأمة
































لنتيجـة تفتيـت   او.لمذهبيالتعصب الجهة واو أئفة الطالقبيلة واعني الدولة ابقة على اء سانتمطر للااظ استيقالى ااحتمالان ايؤدي
(1)تمع وتشتيت شمله ا
نشير ا،وهنشتراكية في مواجهة الليبرالية الرأسمالية ديلة عن الاسلام كأيديولوجية بنطلاقا من التحليل السابق يطرح الإاو
طيـة  المي للديمقرار ع  ـانتصالشيوعية ينذر بانظمة الأر ايان أكد  ألذي او"امانسيس فوكويافرريخ لصاحبها التاية الى نظرية ا
سية من اسالأت اقضالتناتخلو من الية لكوالليبراطيةالديمقران أرأيهخرى  وفي الأفسة المنالحكم انظمة أل اشكألية على جميع الليبر
اهذأنإقرارهمع و.(2)" تمع ائي في ارتقالاية للتطور ايسجل ارهانتصان ات فالبشر من رغباليه إيتوق اعمق مأوتلبي اخلهاد
لا يرقى أن يشكل تحدي للديمقراطيـة  سلام في نظره  الإلكن.م سلاالإصة ات وخافالثقامن قبل بعض جه بعراقيل ار سيواصتنالا
يستطيع نه لاافسلاميةالإت اتمعاطية في الديمقرانتصر على ان اوالإسلامن ابيعرفنه ااكمالليبرالية لأنه يفتقر للعالمية والشمول 
.الأخرىطق المنالعديد من اواوربأي في أارهافي عقر دافستهامن
" لتي تشكل مـرض  اوةطئاخدراكات الغربي يلاحظ أن هناك إسي السيالفكر اصرة في المعاسلاميةالإايالمتتبع للقضاإن
رد لـويس في  ابرنوأبرزهم لموضوع اكين كتب عديدة حول بمرألف مفكرين أم وقد سلاالإلخوف من مرض اأي" امفوبيسلاالا
لشـرق  ابه اوكت" tsew eht dna malsI"لغرب ام وسلاالإبه اوفي كت"  gnorw tnew tahW" " الخطأين أ" به اكت
htym : taerht cimalsI ehT: "لكتب نذكر منـهم  العديد من اسبوزيتو الف أاكم"tsae elddim eht"وسط الأ
به اوكت2002و1002وهو مترجم للعربية وصدر في طبعتين على التوالي فةام خرأحقيقة : مي سلاالإلتهديد ا" ytilaer ro
ن أ" كما "م سلاالإسم اب بارهالإ...لمقدسةالحرب غير ا"malsi fo eman eht ni rorreT   raw ylohnu ehT"
: مي سـلا الإلتهديد اقضية ""الخطألجوهري كيف يمكن تصويب اله ابة لسؤاجإن تكون أول ات تحالالمقالعديد من انتج ألويس 
لذي يرى فيـه  المفهوم اد انتقالى اسبوزيتو ايذهب اه فيمنالمسلمين نجد ام وسلالإه اطئة للغرب تجالخات اكادرالإلتي تمثل جوهر او
ن اعة وام وطم دين سلاسلاالإن أك من يعتقد  اهنو(3)"السوفيتيد اتحالالتهديد  عقب سقوط ااع هذاخترانه تم الى ااهباديد ،ذ
السـوفيتي د اتح  ـالالعدو يحل محل تيجيةاسترإجة نفسيةالغرب حانت لدى اكلأنهن ذلك افام ديدسلاالإعتبر االغرب عندما
(4)كالأتيلصورة ابق حيث تكون السا
741. صمرجع سابق ،،قضايا في الفكر المعاصربري ، الجا(1)
24. صمرجع سابق،،بيليس  (2)
قسم جستير ،الة مارس،"في الفكر السياسي الأمريكي دراسة مقارنة لأعمال برنارد لويس وجون اسبوزيتو ،صرةاعالإسلامية المايالقضا"ق ،الرزامصطفى محمد حسنين عبد (3)































لغرب اخطر بديل                   مية                 سلاالإالأصولية
خطر منقرض غ           الفراملأ
لشيوعية ا
لمنقرض بل هم كذلك بل الشيوعي الخطر اكبديل عن سلاميةالإصوليةالأل حلاإلىاسعى يلغرب لم ان أك من يعتقد الكن هن
نيـة  اباليالكونفوشوسية ،والغربية ،وا"لم هي العامح لتي سترسم ملاات ارالحضان ا"يرى هنتينجتون ابينم.لشيوعية اخطر من ام أ
ن ات ك  ـاراض  ـلحام ان صداويرى هنتيجتون فريقيةالااتينية وربمللااوالأمريكيةوالأرثوذكسيةفية لسلاالهندوسية واووالإسلامية 
ن أاكم  ـ...ريخ المحركة للت  ـالجديدة القوى الغربية بل سيصبحون اسة امجرد متلقين للسيايبقولغربيين لن افغير ...اريخياتاتطور
ف اطرأل لدوافي وسوف تبقى اع ثقالى صرادي اقتصايديولوجي أع اردة سوف يتحول من صرالبالحرب ابعد الم ماع في عالصرا
(1)رية الحضات اموعاع بين ام صرال قياحتمايد اعلة لكن يتزاف
م سلاالإلغرب مع الكن تجربة اسعيه للهيمنة عليهراطإت في ارالحضالعديد من اومة من قبل المقالغرب يتوقع ان أحقيقة 
ع عن الدفاجل اله من ايضحي بنفسه ومأنإلى لتي قد تؤدي به المسلم واالتي يؤمن القيم اةخطوراويدركون جيداعميقة جد
لقرن افي الياطيإوجنوب انياسبمي لاسلاالإلفتح الى اغرب الى الإسلام يعود عداء الك من يعتبر أن اوهنالتي يؤمن القيم ا
ة لصلاايه يكنون حقد للرسول علاكم. لغرب وفكرة كونه يمثل خطرافي للإسلاملسلبية الصورةالذي عزز ادي وبع ميلاالسا
، لمسيحية اه اتجانية بانسالإتطور ن سبب في توقف انه كام من حيث لسلااو
لروح اتلك من والإسلاميةلعربية الشعوب التطهير تلك سية السيالعولمة ار اطإفي مد الأملة وطويلة امج شاوجب تبني براومن هن
قة جديدة بين مريكية وخلق علاالألمتحدة ات ايلعربي للولااب الشبامج هو تغيير نظرة البرالمعلن من هذه الهدف ان أئية حيث العدا
.دوليةاتفاقيات،في إطار همالتفار والحوالمتحدة مبنية على ات ايلولااووالإسلاميلعربي الم العا
ان في جوهرهلغرب لكالشرق واون بين التعار اطإبرمت في ألتي الدولية وات اقاتفالاسية نذكر السيالعولمة اومن أبرز آليات 
-oruE: (2)وربيالأد اتحالاكة مع الشرات اقياتفا-لمتمثلة في اسية،والسيالعولمة اوسيلة قوية لتعزيزاأابقاسابيناكم
نطلق منذ الذي ا(3)لمتوسطيار الحوار استمراو.ورو متوسطيةالأكة الشرااومنهpihsrentraP naenarretideM
وعملية .لمغرب وتونساوانياوموريتوالأردنوإسرائيلئر ومصر الجزا)وسط الألشرق اوافريقيإل ايضم سبع دول من شمو4991
5002لتي عقدت في اتو انألقمة اطلقتهألتي اICI(4)ون اللتعاسطنبولدرة امبووأخيرا سياسة الجوار الأوربي5991برشلونة 

































(1)توالناركة حلف امشو.لمتوسطي ار الحوار اوسط على غرالألشرق ان ات مع بلداقمة علااقإلتركية وهي تركز على المدينةا
.رجه اخأوق العراخل اء داقية سوالعرامن الأت التدريب لقواب وارهالإجهة اصة لمواوخلعربيةالمنطقة ات في افي عملي
نظمـة  ألى المغلقة انظمة الأن مالدولة وحولتهاغيرت من طبيعة لعولمة ان أطية من حيث الديمقراسية بالسيالعولمةاوترتبط 
ر نشر اطإعية في اجتمالاة وقتصاديالاسية والسيات الاات في مختلف اتمعال بين مختلف اتصات امة شبكاقإيمكن من امفتوحة مم
ة وكرس من لعولماعزز مفهوم الدولية ممات الجمعيات والمنتديات والمؤتمرالعديد من ال ن من خلاانسالإع عن حقوق الدفالحرية وا
هم في طمـس بعـض   التي قد تس  ـاووأفكارلعملية من نشر قيم اتنطوي تلك النظر عن ماغض بلغربي النموذج العملية احية النا
عـن  اجزة وحـده اع  ـ"  خلقت تحديات للدول والتي وجدت نفسها  اأسية السيالعولمة ار اثأنه من اات كمافالثقات والهويا
لميـة  العالبيئـة  ات عية ومشكلاالصنار اقمالأسطة ار عن بعد بواستشعالالمية والعات اركلحاقبيل هر جديدة من السيطرة على ظوا
اجهه  ـالـتي تو ارجية الخاخلية والدات المؤسساوايالقضالي يبين حجم التاني البياسم لراو(2)"ت السنداوبالأسهملمية العارة التجاو
لتغلـب  العولمة حتى تتمكن من اج في اندمنة ولااستعالاومجبرة على ايالقضائل من الهالكم ااجهة هذاجزة في مواعاعلهيجالدولة مما
.    ايالقضاعلى مثل تلك 
"الدولة في عالم العولمة " 
ئع   البضارة اتج
لحدود التلوث عبر اسوبية                                              الحات المعلوماتدفق 
لهجرةالقوميةا
لكترونية الالية المات لتحويلاابرةالعاريخ الصوا
سية الدبلوما
الجيشت اركتح
عية الصنار اقمالأت عبر الاتصالالمي                   العالحكم ام ات نظالاوك
44. ص(4002مركز الخليج للأبحاث ،: الإمارات)،للأبحاثلخليج اترجمة مركز ،لميةالعاسة السياعولمة جون بيليس و ستيف سميث،:صدرالم
لتي الدولة وافوق المنظمات مجموعة مهمة من ك ان هناسية فالسيالعولمة التي تعزز الدولية ات اقياتفالالى ااشرنان أوبعد 
قتصـادي الان الميـد التنميـة في  اون والتع  ـامنظمة لدول فمثلااخل اداتوغلهفي د ازامماعليتهادة في فاوزياكبيراتشهد توسع
SIBلدولية ات التسوياوبنك OTWلمية العارة التجاومنظمة BWلدولي البنك اوIMFولي لدالنقد اوصندوق DCEO
مـن  الأفريقية ومنظمة الإلوحدة المتحد ومنظمة امم الأظمة نلدولي نجد ماع الصرارة ادإر اطإوفي .لمية العال الماق اسوأية ايقوم برع
عي توفيقيـة  المنتدى بمس  ـاام هذاوقد قmuroF cimonocE dlroWلمي العاقتصاديالالمنتدى اك اوهناوربأون في التعاو
جـل عصـر جديـد    امـن  المـرأة لتنمية مع ائل اك منظمة بدائيلي وهناسرالإلعربي اع الصرار اطإصة في اوخلدولاعديدة بين 
lmth.ra-xedni/laid-dem/tni.otan.www//:ptth (1)































لمسـيحية  المعونـة اوare wen rof nemow htiw sevitanretlw tnempoleveDNWAD
مم الأمين العام كوفي عنان صندوق الأنشا إوما تجدر الإشارة إليه هو .ecaeP neerGخضر الأم لسلااوdiA naitsirhC
، انطلقـت  6002مـارس  6ولى للمجلس الاستشاري للصندوق، المعقودة في الأوفي الدورة . 5002المتحدة للديمقراطية عام 
مم المتحدة للديمقراطية في تعزيـز عمليـة   ساسي لصندوق الأالأيتمثل الهدف و.يذانا ببدء عمله رسمياإعمليات الصندوق، بما كان 
بني وتدعم المؤسسات الديمقراطيـة وان تسـاند   تنأقديم المساعدة اللازمة للمشاريع التي من شاا ،عن طريق تطيةالديمقرارساءإ
.ننساالإحقوق 
8002مم المتحدة للديمقراطية الأتمويلات صندوق من *الجولة الثانيةنشطة الرئيسيةتوزيع المشاريع حسب الأ: الرسم البياني
gro.pdnu.www//:ptth :مم المتحدة للديمقراطية صندوق الأ:المصدر 
من عدد المنظمات غير الحكومية ذات الوضع الاستشاري لدى الأمـم  %51لا يزال اقل من "وتشير الدراسات الى انه 
يدعى بالجنوب من الكرة الأرضية وهنا تجدر الإشارة الى أن ما يطلق عليه بوكالات نظام الحكم العالمي تعـاني  المتحدة يتركز فيما 
والحركات الاجتماعية العالمية أيضا تعاني بعامة من بلبلة وهشاشة في رصـيده  ...من مظاهر عديدة من العجز الديمقراطي الشديد 
. (1)" الديمقراطي
تسعى هذه "طية حيث الديمقراجومية لنشر لهاتيجية استرالإمريكية الألمتحدة ات ايلولااتتبنى ياسية وفي إطار العولمة السو
طية الديمقراحرة لدفع تابافة حرة ونقاحرة وصحوأسواقت حرة ابانتخالإقامةلكبير اوسط الألشرق الهجومية في اتيجية استرالإ
اجهة هذاسوى مومريكية بديلاالألمتحدة ات اينه ليس للولاال بوش اق وقاشتحد اوتعتبرهدولة عربية ن وعشرين اثنلفرص في لااو
من ات دد ال وحركاج رجانتإنه سيستمر في الغضب فاوواليأسن اللطغياناوسط مكالألشرق اظل الماق وطالشالتحدي ا
وس دولتين فقط من بين اصنفت فريدوم هسية واسالأللحقوق البابية تفتقر غانتخالات اطيالديمقرالكن ...ائناصدقأمن اوامريكأ
(2)".كدول حرة اليزيال ومالسنغاالمسلمة هماغلبية الأت الدول ذا
لمدني اتمع اتمثل الحكومية بصفتهالدولية غير ات المنظمالى دور اسية نشير السيالعولمة المتعلق بالمبحث وااخر هذاوفي 
لمي العالمدني اتمع اأهميةتظهر و"ارهاثألتقليل من حدة اوااة سلبياقل الأى و علألعولمة الذي يطرح كبديل عن المي والعا
ت الحكوماوضية مع التفااقفهالمحلية لتعزيز موات الحركات والمنظمالى الذي يقدمه الدعم اخلية في الداح صلاالإلى عملية النسبة اب
لدولية ومنظمة العفو ان مثل منظمة انسالإوق قت حالعربية نذكر منظمادول لنسبة للالمي بالعالمدني اتمع ات ابرز منظماومن 
مليون دولار 52 ما خلال الجولة الثانية للتمويل، فان الصندوق يوفرأ. مشروعا221مليون دولار لصالح 53جمالية الإولى للتمويل، قدم الصندوق منحا تبلغ قيمتها الجولة الأثناءأو*
ومما يعكس ما . لصلة اموال ذاتالأفي المائة من 6.23حصل هذه القارة على نسبة فريقيا، حيث ستأساسية على أوالمشاريع المعتمدة للجولة الثانية تركز بصفة. مشروعا68من اجل 
في المائة، من اجل تمكين 2.03و أمن المشاريع المعتمدة، خذه بنهج يستند الى القواعد الشعبية، تخصيص اكبر حصةأالفئات في مجتمع ديمقراطي مع دراج كافةإليه الصندوق من إيهدف 
هذا الس ثـلاث  ويضم. وينعكس اهتمام الصندوق بتمكين اتمع المدني في تشكيل مجلسه الاستشاري.انظر الرسم البياني)في المائة 8.91بعد ذلك، بنسبة مية المحلية، ثم التنالمرأة
المدير التنفيذي لشبكة المنظمات ت اتمع المدني هما السيد زياد عبد الصمد،وممثلا منظما. واثنين من اتمع المدنيفرادلين الأربعة من الممثأعضاء، الى جانب عشرة دولة من الدول الأ
.مين العام للجنة الدولية للحقوقيينهوين، الأالعربية غير الحكومية للتنمية، والسيد نيكولاس































ل بمختلف اتصت للاات من تقنيصلاالموال واتصالاليه ثورة إتوصلت ات مالمنظماتستخدم هذه اكم.(1)"الإنسانقبة حقوق امر
لمعنية بل توصلت تلك ات الهيئاتلف لى مخالشكوى اصالإيو رير التقادل اح حيث يتم تبصلاالإجل اشطين من الناطنين الموا
صلي عن طريق الأت تدريب لهم وهم في موطنهم اورشوأقامتلم العاطنين في مختلف دول الموام بتدريب القيالى ات المنظما
.سية السياقفهم السفر بسبب موالذين يمنعون من الأولئكلنسبة اصة باوخgniniart enilnOيعرف بانترنت وهو مالا
لـدول  ايسـتوجب علـى   ام محكم ممالمي تمثل نظالعالحكم ات الامن وكات وغيرهالمؤسسات وتلك اقياتفلاان تلك 
تيجية محكمة حتى تتمكن مـن  استرسة إاورسم سيااشبوإعدادخلية الدااافوز كل خلااوتتجااقان تشحذ كل طأسلاميةالإ
م المتحدة لتكريس نظامم الأمنظمة راطإريع في المشان تستفيد من تلك أاهيمكناسية من جهة كمالسيالسلبية للعولمة ار اثالآتجنب 
ئد الس  ـالقـيم  ان تكون ضد نسق أينبغي وإنماريخية العولمة كعملية تاجهة اتكمن في مولحقيقية لااكة رلمعا"ن اوعليه ف.طي اديمقر
لمسـتوى  اعلى النضاللمعركة في احديد ينبغي تحديد طبيعة لتاعلى وجه اوهن.لقديم الهيمنة ام اج لنظانتإدة اعإقع الواي هو في لذا
طيـة  اوحد للديمقرألغربية كنموذج اطية ان وعدم فرض نموذج للديمقراسالإنيير في تطبيق حقوق المعاجية ازدواء على الدولي للقضا
.(2)"ااعابدرس إاشعوب لكي تملفرصة للاوإتاحة،
لم الثالث عامة والدول الإسلامية خاصة  تبدو في ما تسعى إليه مـن أهـداف   إن خطورة العولمة السياسية على دول العا
: والتي يمكن استخلاصها من عناصرها التي تقوم عليها والمتمثلة في 
توحيد أنماط أشكال الحكم بتعميم النموذج الديمقراطي  الغربي نموذجا للأنظمة السياسية في العالم 1ـ "
اكمة الحالية لإعادة تشكيلها من جديد حسب ما يتفق مع النموذج الليبرالي الغربي تفكيك أنماط الأنظمة الح2ـ 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول من خلال وضع آليات مراقبة وإقرار معاهدات تضمن لها حق التدخل في القضايا 3ـ
الإنسانية 
ة والاقتصادية من خلال منظمة التجارة العالمية وصندوق إقرار معاهدات واتفاقات تضمن لها التدخل في الشؤون السياسي4ـ 
.(3)"النقد الدولي والبنك الدولي 
إذا كان هذا هو مفهوم العولمة السياسية من الوجهة الغربية والذي يعبر على الإستراتيجية الغربية للتحكم في مسارات 
سلامية مما يجعل العولمة السياسية  أا فعلا شكل جديد من ومستقبل الدول الإسلامية من خلال فرض قيم غربية على المنظومة الإ
قتصادية وقد نستطيع إبراز  المصالح الا. وهذا مما لاشك فيه انه استعمار حديث.أشكال الهيمنة باسم  التدخل في القضايا الإنسانية 
.قتصاديةالقادم والمتعلق بالعولمة الاثللدول الغربية في المبح
531.الخثلان ،مرجع سابق ،ص(1)































ةاديـقتصالاة ـعولمـلا:لث الثالمبحث ا
"ليةامبريالاالرأسمالية" 
ت اة ذي  ـعملفهـي ك .لها اتجاهات عديدة لكن أبرزها الاتجاه السياسي والاتجاه الاقتصادي هأنلعولمة افي مفهوم ابيناكم
لي الليـبر اقتصاديالام النظايتمثل في نيالثالوجه ا،لية الليبراطية الديمقراسي ويعبر عليه بالسيانب الجاول يتمثل في الألوجه اوجهين 
نب الجوالربط بين امر الأستوجب ااومن هنبل وحكومة عالمية منسجمة ،طيام ديمقرام نظالقياضروريشرطالذي بدوره يعتبر او
الى مرحلـة ايـة   أكد فوكوياما من خلال مقولة اية التاريخ بعد الحرب الباردة أننا وصلنا وقد,سيةالسيانب الجواة بقتصاديالا
الصراع الأيديولوجي وبداية التنافس الاقتصادي في إطار التفاعلات الاقتصادية والتي تسعى إلى إقامة تكتلات اقتصـادية كـبرى   
طية بـدون  ان نتصور ديمقرأيمكن ولا.،كما أكد أن الديمقراطية الليبرالية هي الحل الوحيد لإزالة الصراع القائم بين السادة والعبيد 
نبين، مـن  الج  ـالمعقدة بين اقة لعلاان نحلل أول المبحث نحاال هذومن خلا. لغربي المفهوم اطية في الية بدون ديمقراليبرلية ولاايبرل
. لتطبيقية النظرية واحية النا
يصـوت  المية تتحقق عندمالعاطية الديمقرا" ة بل قتصاديالانب الجواطي يركز على الديمقراللتحول قتصاديالالمدخل ان إ
لا)لهم امـو قصى مـردود لا ألحصول على اجل امن ( بية انتخالابأصواملا)بنقودهم ( طنون الموالا)والرأسماليونلمستهلكون ا
يءكل شادة همالمال والمان ابالرأياويفترض هذ( قليمية إفي دولة لا)لمية العاق اسوالأحد افي ( لبشرية ات انامكالإقصى أتحقيق 
الذي وصـل الى  " اية التاريخ والرجل الأخير"وهذا هو المقصود بالرجل الأخير في كتاب (1)"سة السياتهى على صعيد لمناية اوغ
قمة التطور الفكر البشري بتحرره من كل القيم والتقاليد وهو الرجل الذي يعرف في الاقتصاد بالرجل الحدي الذي لا يفكر سوى 
.التفوق تحقيق إطار اقتصاد السوق من أجل إشباع رغباته وهو يسعى دائما الىفي المقارنة بين الربح والخسارة في 
ت مـن  اسالدرالبحوث واكز امراتقدمه لنال ممن خلاوالإسلامية لعربية النسبة للدول اة بقتصاديالانب الجواأهميةوتبرز 
للإنمـاء لعـربي  الصـندوق  اقليميـة ك الإلية المات الجهادرة عن عدد من الصاوالإحصاءاتم ارقالأتكشف " نسب ديون حيث 
6002م العربية مجتمعـة في ع  ـ ام للدول العالدين الي اجمأن ألبحثية ات المؤسسالعربي والنقد اعي وصندوق اجتمالاوقتصاديالا
وح نسـبة نمـو   اوتتر.ر ر دولااملي053قع امنه بو% 44رجي نحو الخام العالدين ار ، شكل حجم ر دولااملي008لى ايصل 
ن إ.% 5,71لي في سورية مـثلا اجمالإلمحلي اتج النالى ام العالدين اووصلت نسبة % 01لى ا% 8بين ارجي مالخام العالدين ا
زمـة للتحـول مـن    للاارد المواتحتوي على لعربية لاالدول ان أل احبأيتعني لعربي لاالوطن اجه التي تواة قتصاديالات لمعضلاا
رد المـو ال سـتغلا الفنيـة في  البشـرية و اة وقتصاديالات القدرايف ظسة  رشيدة في توالى سياجة التنمية فهي في حالى التخلف ا
.(2)"حةالمتا
مـن  ادية ولهذاقتصاسية واسيتأثيراتنت اكمة كالحاسلاميةالإسية السيالنظم الجديدة على العولمة اتأثيراتحقيقة أن 
ج يعد اندمالاان هذت لاالاافة المي في كالعاد  اقتصالاج  في اندمالاشر لعربية نجد مؤالدول افي *قتصاديالاح صلاالإت امؤشر
95.صمرجع سابق، بيليس  ،(1)
87.صمرجع سابق ، لعليكم ،ا(2)
د ، اقتصالااني منهالتي يعاتلاختلاالإلة ازإلتي تستهدف ات اءاجرالإمجموعة هوالاقتصاديح صلاالإن أ" لي التالتعريف الى ا5002-77م العربي لعاح صلاالإيخلص تقرير مرصد *
ل فيه ، مـع  اعمالأسيس أت تاءاجرإجيته ، وتسهيل انتإكله واهيد يجرى تطويراقتصال في الماس ألعمل ورات تشغيل قوة صل ورفع معدلاالمتواتي الذاخلية للنمو الداعد القواوتطوير 
لفقر افحة ادل ومكالدخل بشكل عاته توزيع الوقت ذالمختلفة ويستهدف في اعية اجتمالات اراعتبالاوى تطوره وعي مستادلة ،ترافئة وعالمي بشروط متكالعاد اقتصالاجه في اندماتطوير 






























لصـيني في  النمـوذج  العرب يفضلون ان أاليه هنإرة اشالإتجدر اوم.فسةالمناد على اقتصالاافي تحديد مدى قدرة هذاسماحملااع
يعتـبر  لذيالصيني النموذج اسي كبير عكس اسيحانفتاوجب تلذي يسامريكي الألنموذج اعكس يقتصادالاوالإصلاحلتنمية ا
.لجنوبيةاال في كوريالحاعليه امة كمالقيمي بصفة عاسي والسيانب الجافي ح انفتابحت دون ادياقتصاانموذج
ضـمن مشـروع   ان تضع نفسهأول اتحفإا،لعولمةاتأثيراتطي امجبرة على تعسلاميةالإسية السيانظمة الأنتاكوإذا
اهي وليس وفقاشروعهلمارج وفقالخامل مع ان تتعأو.ن اكايأرجي اخر خآمن مشروع اتكون جزءن لاألوطن والح الصوطني 
ح صـلا الإسم اة وبقتصاديالالحكومية الدولية ات المؤسسالعولمة وعن طريق ار اطإلغرب وفي ان أ،حيث نجد رج الخااريع هذالمش
الاجتماعية وذلك باستخدام المؤسسـات التجاريـة   ت الخصوصيمراعاةمي دون سلاالإلعربي اخل الداق اختراول ايحقتصاديالا
ومنظمـة  والبنك الـدولي  لدولي النقد ات صندوق الذالدولية وبالحكومية اة قتصاديالات المؤسساوالمالية والنقدية الدولية وأبرزها 
"حيث تلزم هذه المؤسسـات الـدول باتخـاذ   .لث الهيمنة وتسمى هذه المؤسسات الثلاثة مؤسسات العولمة أو مثلمية العارة التجا
ل الم  ـاورأست الخـدم السلع وام حركة امأرجية وفتحه بدون قيود الخاته اقوتحرير علااخلياد داقتصالالمتعلقة بتحرير ات اءاجرالإ
لجديـدة  ات اراستثمالايحفز اق بملسوالطلب وتوسيع ان نمو الضمكآلية،...صل المتواتية للنمو الذاعد القواء اجنبي دون نظر لبنالأ
لتي تريـد  اة قتصاديالالبة للعولمة الغات اهاتجالايعكس بدقة انمإقتصاديالاللإصلاحالإيديولوجيلتعريف ااصلة وهذابصورة متو
و رؤوس أر افك  ـالأو ألسلع اء تعلقت با، وسوانبهاوجواالمية بكل مكونالعاة  قتصاديالالحركة ام امأي قيود ألحدود بدون افتح 
امية بعينهاد نلنسبة لتهميش بلااء بالم سوالعائلة عبر الهات التحركالمحتملة لهذه السلبية انب الجوالى النظر البشر ،بدون او أل اموالأ
.(1)االمتقدمة ذاد لبلااخل النمو ، حتى دائرة المتوسطة من داو ألفقيرة ات الطبقاء اقصإو أ
ن أورة ذلـك  امش مناهان لهائية حيث كالثنالوضع في عهد العولمة محرجة عكس افي ظل انفسهسلاميةالإلدول اوتجد 
لقمـة  اق على الوفاك  لكن اذوألطرف االف مع هذالتحاذلك من ايمكنهورة كبيرة والقمة يعطي للدول فرصة مناع على الصرا
حـل  الرالـرئيس  ان ألى ات اسالدراحيث تشير بعض .ميةسلاالإلدول امهمة منلقمة صعبالمتحدة على ات ايلولاابل وهيمنة 
د اتح  ـالافي ارهاستثماووأورباامريكأمن الهاموألعربية سحب الدول امريكية وطلب من الألهيمنة ابة م حسين قد حذر من مغاصد
لسيطرة علـى  المي والعاب اهرالإفحة المية لمكالعامريكية الإتيجية استرالإن أذلك .لدوليالمستوى ازن على التوالإعادةالسوفيتي
مني اظور نمنظور قيمي ومللعولمة وربي تبين لنا أن الأد اتحالاوالسوفيتيد اتحالالصين والكبرى كالقوى النفط ومنع ظهور ادر امص
.دي اقتصاومنظور 
حدث ابمتأثرالدول اكثر أبية لعرالدول انت اك"اذإنه انذكرالمترتبة عليهاوالآثارلعولمة العربية من الدول النسبة لموقع اوب
لعكس من ذلك حيث الم بل على العاحت اجتالتي اطي الديمقرالتحول اح اولم تستفد  بموجة ريالسوفيتيد اتحالار ايالقطبية وافي 
م النظاضعفتوألعربية ات امانقسالادت من حدة امريكية وزالإلمتحدة ات ايلعربي للولاالوطن الم تبعية العالتغيير في اح اكرست ري
(2)"من جديد شرامبراستعماحقبةلمنطقة في اوأدخلتلعربي اقليمي الإ
قتصـادي الال اامي في سلاالإخل الدافي للتأثيرلغربي المشروع اوأدواتلك اك مساهنن ألى اسية السيات اسالدراتشير و
بـين  احيث نميز هن  ـ،لعولمةار اطإدية في اقتصات ادرامبكان هنأاطية وقلنالديمقرار دعم الى حوابق السالمبحث افي اشرنااوكم
كة الشـر ادرة ادرة هي مبابرز مباولعل .ة قتصاديالالعولمة المشتركة لتجسيد ات ادرالمباوربية والأت ادرالمبامريكية والأت ادرالمبا
لشـرق  اكة الشـر ادرة ائد لمبالقالممثل واية مريكالألمتحدة ات ايلولااوتعتبر .لمتوسطية اوربية الأكة الشرادرة اوسطية ومبألشرق ا
وربي الألـدور  امريكـي و الألـدور  اول كل من اوسنتن.لمتوسطية اوربية الأكة الشرادرة المباوربي في الألدور ايبرز اوسطية بينمأ
(77-67) . ص. صمرجع سابق ،يسين ،: المعلومات انظر لمزيد من-=    
57.صمرجع سابق ، يسين ،(1)






























ل ت مـن خـلا  ادرابلمائمون على القاليه إته خلص الالعربي في مختلف مجاقع ات من تصور سلبي للوادرالمباتنطلق هذه " اوعموم.
همة في عمليـة  اد للمساستعدالاعن علن أُملة واح تدريجية شصلاإت البدء في عملياقع يحتم الواان هذأورأوالبشرية التنمية ارير اتق
نـت ردة فعـل   اء لقـد ك السـو المدني على حد اتمع ات ات ولمؤسسات للحكوماعدالمسال تقديم سي من خلاالسياح صلاالإ
رضـة شـككت في   المعالقوى البية اوغ... خلي الداالشأنكتدخل مرفوض في اليهإلنظر ات وادرالمباي رفض هذه ت هالحكوما
نية في انسالإغير اارسالمشوهة بسبب مماشنطن اولة لتحسين صورة وامجرد محافيهورأتامريكية منهالأصة ات خادرالمباقية امصد
.(1)"قالعراعلى العربي لحرالدعم الى كسب انت دف ات كادرالمبان تلك ألى افة اضإب ارهالإلحرب ضد ار اطإ
: (2)مريكية الأت ادرالمبا–ا
بت الدور غير ثاان هذالعربي فالوطن اطية في الديمقران نشر امريكي بشالألدور اديمي حول طبيعة اكالأف ختلاالارغم 
بع اجل تجفيـف من  ـ المنطقة من اطية في هذه الديمقرادت نشر ارأمريكية الألمتحدة ات ايلولاان أحد من حيث اومبدأر على اقولا
خـرى  أمن جهة اأإلا .لمتطرف الفكر اشر في ظهور ونمو المبالسبب انت هي التسلطية كانظمة الأن أامنهاداعتقااب فيهارهالإ
قد يؤدي اطية ممالديمقراين للحكم عن طريق ميسلاالإقد تكون سبب في وصول لأالعربية الدول اطية في الديمقراترددت في نشر 
طية انظمة ديمقرأمة اقإعن الحهاية مصاحماتضمن لهأنظمة تسلطية مل مع التعاوعليه فضلت .لمنطقة افي هذه الحهالى تقويض مصا
.طية انظمة تسلطية غير ديمقرألفت مع اتحالحهاية مصاجل حمامنف.
كبر قـدر  اعلى لموقف للحصول ال ستغلااولت احفإاةالأمريكيدرة المبامن ية والإسلاملعربية الدول اعن موقف امأ
لـدول  امريكيـة  الألمتحـدة  ات اي  ـلولااعدة اوجوب مسلتأكيدلدولي اب ارهالإلتكلم عن اصبح أت حيث اعدالمساممكن من 
لحكـومي وغـير   الصعيدين اعلى مريكية الأةدرالمباه العربية تجال افعالأقف وردود المواين في التبالنضر على ابغض "،وسلاميةالإ
لتسليم العربي ،ومع الوطن اطي في الديمقرالتحول ادرة في تحقيق المباهمة هذه ايتعلق بحدود مسالجوهري هنال السؤان الحكومي، فا
لتأسـيس ت ات ومتطلباقومكم... المرأةلتعليم وتمكين انظم وإصلاحلمدني اتمع اوتقوية قتصاديالالنمواتعزيز أهميةمل بالكا
.(3)"ت التحفظاذر والمحاطة بكثير من ام في تحقيق ذلك محاسهالإدرة في المباعلية ان فأإلاطية الديمقرا
مة ونشر نظالأح صلاإلى اولى أتسعى بدرجة مريكية لاالأدة لمتحات ايلولاان ألى اسية السيات ادبيلأالعديد من اوتشير 
مـن  "نـة و لدية غير معاقتصاسية واف سياهدأتحقيقجل امن ار لتبرير تدخلاان ذلك شعاكوإنماسط والألشرق اطية في الديمقرا
سـبتمبر بـل   11ث احدأقبل المنطقة في مرحلة مامريكية في الأسة السيات اولويأقط ضمن تأتطية لم الديمقران قضية ألمؤكد ا
ن أل احتم  ـامريكية من الإرة ادالإوتوجس . دية استبدالاسلطية ولتالنظم اندة افي دعم ومسطويلاسجلالواشنطنن العكس فاب
امريك  ـألح ان من صاف. ئر الجزاحدث في اكماو تعزيز دورهألسلطة الى امية سلاإت الى وصول حركالحقيقية اطية الديمقراتؤدي 
ن أاطية كمافة غير ديمقرلحيوي ولو بصالزحف افي وقف اعدهالتسةشخصانيطية تسلطية انظمة غير ديمقرأك ان تكون هنأ
431.صالخثلان ، مرجع سابق ،(1)
(22-02. )  ص. مرجع سابق ، صحنفي ،(2)
تشرين /نوفمبر91، 33العددrirqat.www//:ptth105mfc.elcitrawohs/ gro..لي التالموقع انظر اوسط الألشرق ادرة ات حول مبالمعلوماولمزيد من -































.(1)"طية ات نفط بصفة غير ديمقراعد عسكرية و صفقاء قواسلحة وبنأء ات شراقاتفان تمرر أنظمة الأتلك بإمكان
ن ذلك العربي فالوطن اسية في ايت ساحصلاإلإقامةامريكية في سعيهالأدرة المبالمؤسسة حول  صدق االتحفظاتورغم 
سـئلة  أسية عـدة  السيات اسالدراتطرح اولهذالسلبية فيهابية وايجالانب الجوادرة لمعرفة المبافي تلك لتحقيق اسة وادراليمنع من لا
:سئلة نذكر الأتلكبرز الموضوع ومن احول 
؟(طية الديمقرا)لهدف ااسبتمبر في تحقيق هذ11ت ابعد هجمامريكية في مرحلة مالإت اسالسيامدى مساهمة–"
شنطن على السلب في قدرة والتي تؤثر بات اقضالتناسبتمبر تنطوي على كثير من 11بعد افي مرحلة ملأمريكيةات اسالسياإن-
لذي تروج له بعض اديمي اكالألخط ابن والابوش لإدارةسي السياب الخطاهو مطروح في المنطقة على نحو ماطية في الديمقراتحقيق 
.؟ارجهاوخمريكيةالألمتحدة ات ايلولااخل اط داوسالأ
ح؟اقترالاديق ادول عربية عبر صنلسلطة فيالى اسلاميةالإت الحركالى وصول اطية تقود اشنطن بديمقراهل ستقبل و-
سلحة الأت العسكرية وصفقات لتسهيلاالعسكرية واعد القواسة افق سياتونظمة لاأمريكية الألمتحدة ات ايلولااهل تفضل -
.؟لبترولية ات الصفقاو
ن ذلك ينطوي ألمنطقة بدعوى افي  استهاتنتقد سيامريكية  عندمالألمتحدة ات ايلولااارسهالتي تمالضغوط ايف يمكن تفسير وك-
.(2)مريكية ؟الألمتحدة ات ايلولااعلى تحريض ضد 
من فرضية اقنطلااوالإسلامي لعربيالم العاطية على الديمقرامريكية لفرض الألمتحدة ات ايلولااإستراتيجيةتتمثل  
لفكر ار انتشالى ادى ألذي اهو والمسلمون لعرباب الشبال اجيأم امأطي الديمقرالتعبير ات اد قنوانسدان أفادهاسية ماسأ
مريكية في مختلف دول الإلقيم اطية والديمقرالمتحدة مشروع نشر ات ايلولااتبنت اب ومن هنارهالإته وقود الذي هو بذالمتطرف وا
لية الليبران أسية على اسالأاحيث تقوم فكراتجيتهاسترإفي قتصاديالانب الجاويتجلى دوروالإسلاميلعربي الم العاصة الم وخالعا
طي الديمقرالتحول الى دعم الى تبلور طبقة وسطى مستقلة تسعى ان يؤدي أنه امن شاتج عنهالناقتصاديالالنمو اة وقتصاديالا
ر استعمسع عشر لاالتامن عشر والثالقرن اوربي في الألمشروع اف اهدأليس ببعيد عن امريكي هذالألمشروع او.نونالقاوحكم 
ة قتصاديالارية والتجاريع المشالعديد من امريكية في الأدرة المباوقد تجلت ".لثالثالم العالمتخلفة من دول اطق المناوتحضير 
: (3)لمتمثلة فيافية والثقاو
42.صجع سابق،مر،هيمابرإ(1)
42.صالمرجع نفسه ،(2)
(12-91.) ص.حنفي ،مرجع سابق ،ص(3)
ر لمليون دولااب5002م اية عاوحتى 1002م الفترة من عالمتحدة في ات ايلولاالمقدمة من اطية الديمقرامج دعم اهم برألي التالجدول ايعرض : وفي نفس المرجع
وسط الألشرق اكة ادرة شرامج مبابرن: ميبي 
مريكية الإلمعونة امج هيئة ابر: يد ا.سا.يو





































فريق عمـل معـني   5-ديقالصناشبكة 4-لدوليةالتمويل امؤسسة 3-لصغيرة اريع المشاتمويل 2ري التجاط النشادرة بالمبا1
وسـط  الألشرق ادرة امب–وسط الألشرق الحرة لدول ارة التجادرة منطقة امبمثلطية الديمقرات دعم اليآمج وابر6-ر استثمالاب
طوسالأطية للشرق الديمقراعدة امج مسابرن-افريقيأل الكبير وشما
د اتح  ـالالعـرب عـن   اتخلي اأتعتبر اكم،لعرباعن السوفيتيد اتحالانت نتيجة لتخلي اهذه كالأمريكيةدرة المباإن
في ارهاسـتثم الغربيـة و البنوك الهم من اموأتي عن طريق سحب رؤوس يلسوفاد اتحالاعد امسلعرب إلىادر احيث لم يبالسوفيتي
د اتح  ـالاطؤ الى تواخير الأدى في أامملعرب بالدور المنوط م اوعليه لم يقم.  لغربالشرق وازن بينالتوالسوفيتي لخلق اد اتحالا
رتر الجيمـي ك  ـفقورباتشـو عرب أ"وسط  حيث الألشرق افي استهافي سيافقتهامريكية وموالألمتحدة ات ايلولااتي مع يلسوفا
لمتحـدة  ات اي  ـلحيويـة للولا الح المصاصبح يقر بأوسط والأق لشراه ارجية تجالخاسته السوفيتي عدل عن سياد اتحالان أ7891
تي على السوفياد اتحالاج يحتوي على تخلي انفرالاالح وهذالمصالسوفيتي لن يعمل على زعزعة تلك اد اتحالان المنطقة وامريكية في الأ
2002لمحتلـة  الى فلسـطين  الهجرة ابتاسفيلئيل حيث سمح لاسرإسة مع السياده لتغيير استعدائيل واسرإعهم مع افي صر.لعرب ا
لضـغط علـى   اء امريكية ورالألمتحدة ات ايلولاانت الى فلسطين وقد كاابقاستي السوفياد اتحالامليون من دول 2جر اهاعندم
لدولـة  افضلية أني السوفياد اتحالاده عن منح د بلااستعداعن 9891عرب بوش فيألهجرة وقد انين التغيير قوتي السوفياد اتحالا
.(1)"لدولية اف اعرالأينسجم مع ابمالهجرة لديهانين امن قون تغير موسكوأشريطة ارياية تجالرعاولى بالأ
نت في اكاأصة من حيث ات خادانتقاعدة الهقد وجهت صلاح السياسي الاقتصادية في تحقيق الإريع المشاأهميةرغم 
نت اكحسن لوأوتكون الدولية ت ازمالأمل مع ارة تتعادإر اطإتكون في ن لاأجدر الأن من امريكية وكالإرجية الخارة ار وزاطإ
:ت نذكرادانتقالابرز اومن لمدني اتمع امع مؤسسات وبالإشراكمتخصصة في التنمية اقتصاديةمؤسسات إطارفي 
د مبلغ اعتماتم 2002في ديسمبر اعلاإدرة فعند المبامج المرصودة لتنفيذ برالغ المباضع قيمة التمويل وتتمثل في تواقضية :اولهأ" 
لمبلـغ  اادة هذالرغم من زيالغرض وباار لهذمليون دولا09صيص مبلغ تم تخ3002رس اوفي مامجهار لتمويل برمليون دولا92
لتحويـل  اعمليـة  ق وتعزيـز  طلامج طموحة لاان يسهم في تمويل برأقل من انه يبقى اإلابعد ار في ممليون دولا003لي احو
بعـد  اورب  ـأء ادة بن  ـاعلذي خصص لإال ارشارنة بمشروع ماقصى حد مقألى ااضعالمبلغ يعتبر متواان هذااكم... طي الديمقرا
.نية الثالمية العالحرب ا
في الثقاسي والسياولتعليمي اوقتصاديالاللإصلاحمج ابروإدارةفية في تنفيذ الكالخبرة اامريكية ليس لديهالأرجية الخان أ: انيهاث
.أخرىفي دول 
افعليتأثيراتحدث امادرامج نالبرالقصير ومثل هذه المدى امج جزئية على ال برلب من خلاالغادرة يتم في المبان تنفيذ ا: الثهاث
.(2)"طي الديمقرالتحول ان عملية ابشاكمياوتر
89.مرجع سابق ، صلعليكم ،ا(1)
23- 13.ص.صبراهيم ،مرجع سابق إ(2)
تقديم ستيفن امل حوأترجمة وتحقيق ربيع وهبة و، وسطالألشرق امريكية في الأرجية الخاسة السياشقر الامسكي وجلبير نعوم تشو:خيرالأن السلطا:ب اكت- :ولمزيد من المعلومات انظر 
663.ص(7002دار الباقي للطباعة والنشر:بيروت)د امعة بغدالدولية جات اسالدرامركز .ف العساعيل اسمإسوسن ملواش
8002/ 7ريخ التاغسطس أب آلشهر 353العدد لعربيالمستقبل ا:لكترونية الالة ا: وكذلك-
لمنطقة اللهيمنة على هذه مريكي عبر تسويق ج جديد الألكوني التوجه اسس ألمنطقة وفق ادة ترتيب هذه اعإغة والى صياعية الساوسط والألشرق ال منطقة امريكية حيالإسة السيا
:ت التوجهاثية تيجية ثلااسترإلقومية معتمدة على الحدود ية ذات أفاق إنسانية تتعدى اقخلاألمتمتعة بمشروعية الخيرة القوة ايديولوجية أاركيز
ملالشار الدماسلحة أب وتدمير ارهالإفحة امكامنبعه-1
طية الديمقراجل نشر اني من انسالإلتدخل اكيد نزعة أتامهاوقو-2






























تعزيز الديمقراطية في التي طرحتها الولايات المتحدة في سبيل وتشير الأدبيات السياسية أيضا إلى أنه من أبرز المشاريع 
وسط ويضم الشرق الأ"tsaE elddiM retaerG4002وسط الكبير والمعدل  المنطقة الإسلامية نجد  مشروع الشرق الأ
ل هذا المشروع برفض فغانستان وباكستان وإيران وإسرائيل وقد قوبأالدول العربية وكلا من :مريكيير بحسب التعريف الأالكب
عربي شبه عام على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي على أساس انه يقوم على فرض قيم ونظم غربية على هذه الدول من دون 
وأمام الرفض العربي مما يؤدي الى  تذويب الهوية العربية في محيط اكبر غير عربي .مراعاة خصوصياا الثقافية والحضارية والدينية 
ولى بعنوان  شراكة من اجل التقدم ومستقبل الأجراء تعديلات وصدور المشروع في وثيقتينا ترتب عليه إوربية ممت الأوالتحفظا
(1)"وسط الكبير وشمال أفريقيا أما الوثيقة الثانية فهي خطة مجموعة الثمانية لدعم الإصلاح مشترك مع منطقة الشرق الأ
:وربية الأت ادرالمبا-بـ 
ر التاريخية للعلاقات العربية والإسلامية مع الجانب الأوربي إلا أا في الوقت الراهن تعتبر  علاقات محتشمة، رغم الجذو
ويركز الباحثين والدارسين  في دراستهم لتلك العلاقات على الجوانب الثقافية والتعاون العلمي والأكاديمي وقد تجلى ذلك في  
وتتجلى العلاقات بين .لم العربي والإسلامي بصفة عامة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة سياسات الاتحاد الأوربي الموجهة للعا
" المتوسطية –الشراكة الأوروبية " الأول هو-:  إطارين رئيسيين   "الدول العربية والإسلامية بالجانب الأوربي في مبادرتين يمثلان
هي الشراكة : وتركز الشراكة على ثلاثة مجالات أساسية . ونة وأسست لما عرف بعملية برشل5991والتي انطلقت في.P.M.E
والمالية والاقتصادية وأخيرا الشراكة الثقافية والاجتماعية ، وتستند الشراكة الى افتراض أن التنمية الاقتصادية .السياسية والأمنية 
العلاقات الثنائية المباشرة بين الاتحاد الأوربي ودول والاجتماعية هي شروط أساسية لبناء السلام والاستقرار في المنطقة ، وإضافة الى
جنوب المتوسط أولى الاتحاد اهتماما كبيرا بالعمل الإقليمي الجماعي مع المنطقة ككل من خلال مشروع منطقة التجارة الحرة التي 
.(2)."0102سيتم اكتمالها بحلول عام  
من أجل تحقيق الإصلاح السياسي  من حيث ان التنمية الاقتصـادية  وانتقدت هذه الاستراتيجيات القائمة على الاقتصاد 
لا تقود دائما بالضرورة الى تحقيق الديمقراطية حيث نجد انه رغم المساعدات الغربية للدولة الفلسطينية فان الانتخابات أسفرت على 
الاقتصادي في وسط وشرق أوربا قد يعود وقد نجح المدخل.فوز حماس وهي بالنسبة للغرب حركة جهادية متطرفة غير ديمقراطية 
للتشابه القيم بين شرق وغرب أوربا ،وهذا ما يؤكد لنا دور العامل القيمي في إقامة نظام ديمقراطي ،حيث أن مشاريع الإصـلاح  
.كافي الديمقراطي لا يمكن أن تبنى على أسس اقتصادية بحتة ، رغم أهمية العامل الاقتصادي إلا انه شرط ضروري لكن غير 
كإطار للتعامل مع دول 4002التي تبناها الاتحاد الأوربي في عام .P.N.Eالثاني هو ما عرف بسياسة الجوار الأوربي الإطار-"
وهدف تلك السياسية الى خلق حوار سياسي واجتماعي مع دول الجوار مع التركيز بشكل .الجوار بعد التوسع الذي شهده الاتحاد 
وعلى العكس من الطابع الإقليمي الجماعي لعملية برشلونة ،تقوم سياسة الجوار علـى  .تجارية والاقتصادية خاص على العلاقات ال
وربي في الأالعلاقة الثنائية المباشرة بين الاتحاد وكل دولة على حدة وفقا لقدرة كل شريك على أقلمت سياساته مع توقعات الاتحاد 
23.صإبراهيم ،مرجع سابق (1)






























.(1).ق الإنسان واقتصاد السوق مجالات القانون والحكم الرشيد وحقو
ن تكون أرقى من عملية برشلونة عن طريق تجنب الدخول في الصـراعات الإقليميـة   القد حاولت ساسة الجوار الأوربي
رغم أن هذه السياسة تمثل فصلا جديدا في العلاقات الأوربية و.والتركيز على الجوانب الاقتصادية البحتة لتحقيق مصالح الأطراف 
سطية إلا أا لم تستطع التغلب على المشكلات الأساسية والمتمثلة في أن الطرف الأوربي يريد تحقيق جملة من الأهداف الأمنية المتو
ومنع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة دون التطرق لموضوع الديمقراطية والحكم الراشد فهو يبحث  كما تشير بعض الدراسات 
تعكس تركيزه الأمني الخاص أكثر من التركيز على التعاون الإقليمي في منطقة البحر المتوسطعلى دائرة من الأصدقاء 
لقـرن  اوربي في الأر استعمالالعربية قد عرفت المنطقة ان إبل اليس جديدوالإسلاميةلعربية المنطقة اوربي بالأم اهتمالان إ
لعربية المنطقة اتعتبرا،حيث قتصاديالال ااصة ات وخالااقة في مختلف اون وصدات تعاقك علاانت هناكاسع عشر، كمالتا
بعد أكثر من قـرن  2691ئر سنةالجزاالهستقلاال اخر دولة تنآنت اوكوالإسلامية لعربية الدول ال ستقلاابعد وربي أمنطقة نفوذ 
ر اسـتعم الالعربية مـع  ات اقلعلاابل ومستقوأهدافسئلة حول طبيعة الألعديد من اطرح تاولهذ.وربع من الاستعمار الفرنسي 
اجديداماهتمالعربية ليس المنطقة اعي بالجماوربي الأم اهتمالان اكاذإ:ق نذكرالسياالتي تطرح في هذاسئلة الأبرز القديم ، ومن ا
في ضـل  اورب  ـأنحو لعربيالتوجه اف اهدأهي املعولمة؟المنطقة في ظل اوربي نحو الأد اتحالات اعلى توجهالذي طرالجديد اافم
ي مدى يمكن خلق ألى اووهل يعتبر الدور الأوربي منافسا أو مكملا للدور الأمريكي ؟لتوجه؟ااق هذافأهي اومالهيمنة الأمريكية 
وماهو موقف الولايات المتحـدة  ؟سلاميةالإلدول اطية في الديمقرايتعلق بنشر امريكي في مالألدور اوربي والألدور ات بين ازناتو
لدوليـة  التعددية ان أوحيث " وإلى أي مدى يمكن اعتبار الدور الأوربي معرقلا للدور الأمريكي ؟مريكية من المبادرات الأوربية؟ الأ
ارهاعتبالنظرة بات هذه أخطأو أء صدقت العربي سوالم العاليه إلجديد ينظر اوربي الألقطب ان امريكية فالأرجية الخاسة السيادد
وربية الألدول الى قلق ايرجع اوهذاسي مقيدالسيااوربأمة ظل دور امريكية بصفة عالأدية احالأللتخفيف من غلو لمنفردة الفرصة ا
غة الكبرى في صيالصعوبة الى اسبق اء على ماوبنايضأدلة ،يرجع ذلك المتباااساصلة سيالدولية وموااازامتيالثقل من فقد ات اذ
يـة  افي بدوألمانيـا ادرة فرنس  ـات جديدة كمبادراء بعض مباستثنامريكية بالألهيمنة اجهة امودرة علىاوربية مشتركة قأسة اسي
.(2)"قالعرامريكية في الألحرب اجهة المو3002
في " ييرالمعاجية ازدواك احيث هنلمنطقةاه اد تجاتحالالمتبعة من قبل اسة السيالى اليته يعود اوربي وعدم فعالألدور اولعل ضعف 
لجنوبية الضفة امل مع دول التعانه يحرص على احدة فامن كونه وحدة واقنطلاالغير اوربي مع الأد اتحالامل فيه الذي يتعالوقت ا
ت صغيرة من امل مع مجموعالتعالفردية واعدة العربية وفق قالدول امل مع التعالى اوربي عمد الأنب الجان إ...دى المتوسط فرامن 
مل مع دول اي تعأوربي في الأد اتحالام ،كفة الدوان يرجح على الذي كالنحو العربي  على الخليج ا،لعربيالمغرب الدول مثل ا
.(3)"وسط الألشرق او ألمتوسط اجنوب 
13. صحنفي ، مرجع سابق  ، (1)
ء اوف:تحرير4002ير اين51-41دية عشر الحالفرنسية المصرية الندوة ال اعمأ"3002-1991لعربي الوطن الجديد في اسي السيالوضع اوربي والآد اتحالا"،خرونآرد بوتيفو وابرن(2)
(61-41) .ص.ص(5002،هرةالقامعة اسية جالسيالعلوم اد واقتصالاسية كلية السيات اسالدرالبحوث وامركز :مصر) ،لشربينياسعد 






























حل المرالبحث تتبع كل ايتسع ولاجدا ةأن هناك علاقات قديميؤكد*لعربية االأوربيةت اقلكرونولوجي للعلاالتطور ان إ
من اسبقهاحيث تميزت  عملية برشلونة عمعملية برشلونة الأوربي انطلاقا من ر الجواسة اديثة  على سيلحات اسالدراوتركز.
:يلي اوربي بمالأد اتحالات من وجهة نظر ادرامب
عية اجتمامنية وأسية ادية سياقتصاد ابعأت املة ذاسة شاقية على سياتفالاتنضوي،حيث اون وشمولهالتعات الاع مجاتسا-"1
.لميابع عات طاسة ذاسياأاكم.نية انسإ
.بقة السات ادرالمبالعضوية عن معظم اركة والمشاق اع نطاتسا-2
.لجنوب جنوب اون على محور التعالطويل تعزيز المدى ادف على أا-3
سة السياوسط في الأرق لشامنطقة اتحظىلتي اولوية الأر استمران امة في تحديد وضمامة هقية برشلونة تعتبر علااتفاأن-4
.(1)وربية الأرجية الخا
لى اقة منح  لعربية من علاالدول اد واتحالاقة بين لعلااولت رفع اعملية برشلونة قد حأنإلىسية السياالأدبياتوتشير 
سية والسيات شكلالمان لمنع تفجر امالأم اة هي صمقتصاديالاهية الرفان ة لاقتصاديالانب اولوية للجوأكة وهي تعطي الشراقة علا
ت اطارتبالالح والمصاقليم عن طريق خلق شبكة من الإلربط بين دول اث احدإلى الفني يهدف الوظيفي امل التكان أامنية كمالأ
لي فهي تتمتع التاسية مرتفعة وباسية سياتتسم بحسلتي لاات الااو ألفنية ارية والتجاة وقتصاديالات الااقع  في الوارض اعلى 
المحور الاقتصادي –المحور السياسي الأمني -:ت الاث مجثلااكة فيهالشران ألى ات اسالدراتشير اكم.لمختلفة اف اطرالأفق اوبت
الإنساني الاجتماعيالمحور–المالي 
حيث رية الوزات اتمرلمؤابرز ذلك اومن لتطوري  ابع الطالتنظيمي وابع الطاتسمت بابأاتتميز عملية برشلونة اكم
جندة وتقريب الأغة ارية وصيالوزات اعاجتمالالتحضير لتلك ام في المتوسطية لعملية برشلونة بدور هاوربية الأللجنة اتقوم 
حية اوربي كطرف من نالأد اتحالائية بين دول الثنات اقاتفالافي ئي لعملية برشلونة متمثلاالثنار اطالإعن فضلاالنظر هذات اوجه
ون التعامن والأت منتدى السبعينائل اوأفي :ردة البالحر ب العربية في ضل اوربية الأت علاالتفاول في الألجيل ا"7-01ص.زيد لمن المعلومات أنظر جاد ،مرجع سابق ،صلم*= 
4791وفي " لمتوسطاون في التعامن والألمتعلقة باايالقضا"ن ابعنواصاخاقسم5791وربي ،فقد تضمنت وثيقة هلسنكي الأون التعامن والألى منظمة ابعد الذي تحول فيماوربي الأ
ئر الجزاثم في 7891ت في بريوني اعاجتماثم nalp noitca neinarretedem ehtلمتوسط اخطة عمل 6791وفي( 3791كتوبر أعقب حرب )لعربي اوربي الأر الحوا
ت اقياتفالمتوسط في شكل احوض ت مميزة مع دول اقوربية علاالأعة الجمالمرحلة فقد طورت ات في تلك اقلعلاارة ادمة لإاة هادأوربية الأعة المتوسطية للجماسة السياو ضلت 9991
لفني اري والتجاون التعاعلى اساسألتي ركزت المتوسطية اعة الجماتيجية استرإبعد اصبح فيمأاولى لمالأرة الشراوربية الأعة الجمات أبد2791م ات وفي عالستيناري منذ التجاون اللتع
سي السيارب اكمدخل للتقالاقتصاديون التعااياعلى قضابقتهالتي ركزت كساديدة ولجالمتوسطية اسة السياعرف باعة  مالجماطورت 0991م اوبحلول ع
لمنتدى االمؤسسي لهذالشكل اغة اوقد تمت صي(وربي ، الأون التعامن والأر منتدى المتوسط على غرالبيئية في حوض اايالقضاقشة المتوسط لمناون في التعان وألامنتدى )0991وفي 
مريكية الألمتحدة ات ايلولااعترضت ابعد وقد اعتمد في برشلونة فيمالذي اث لثلاات لسلاار نموذج افية على غرالثقاة والاقتصاديسية و السيات الااون في التعاور اليكون منبر للحو
ئيلي اسرالإلعربي اع الصراولوية أدرة بدعوى المباعلى هذه 
وتقتصر الطاوقبرص ومائيل وتركياسرإلى إفة اضالإب5991لمؤسسية مع عملية برشلونة ااتخذت صيغتهالتي او( عملية برشلونة)لمتوسطية اوربية الأكة الشرا: ردة البالحرب اوبعد 
لعربي اع الصراولى بالاقةبسبب علاانياردن وموريتالأاعداقليم فيمالإلمتوسط من دول اطئة للبحر المشالدول المتوسطية على اوربية الأكة الشراقية اتفالعربية في الدول اعضوية 
وربي الأد اتحالانية بدول الثاقة ئيلي وعلااسرالا
قبرص ائيل  تركياسرإن البنالمغرب  سوريائر  الجزادولة متوسطية  هي مصر تونس 21وربي والأد اتحالاهي دول امنه51ركة ابمش5991–11-72وقد عقد مؤتمر برشلونة 
وفي . ا  نياسبالمتوسطية بسبب قضية لوكربي في اوربية الأكة الشراقية  اتفالى اامهانضمافقد تعطل اليبيامألفلسطينية الوطنية السلطة الى إفة اضالإبانياردن وموريتالأالطام
PNEبدأ ما يعرف بسياسة الجوار الأوربي 4002سنة






























2لمؤسسي الشكل اقصور 1:"لى عملية برشلونة نذكر التي توجه ات ادانتقالابر اومن .نية احية ثاى من ندالمتوسط فراودول 
لعربي اع الصرامعضلة 4لمتوسطي اوربي والأنب الجالمدني على اتمع اب قوى اغي3لمتوسطية اكة الشرانبي التنمية بين جافجوة 
.(1)"ئيلي اسرالإ
يدة هي وليدة الأوضاع السياسية والإقتصادية التي عرفها العالم بعد زوال الثنائية حيث إن السياسات الأوربية الجد
لتي تفترض توسع الموضوعية امل العوامن اك عددان هنأ"دورها العالمي حيث استرجاعأصبحت أوربا تبحث عن دور لها أو 
مريكية الأت ارادالإر استثامريكي والأمل العاأهمهاومني الأسي السيال ااصة في اوسط خالألشرق اوربية في الأت اسالسيا
ه اتجخليالداوربي الأين التبايمكن رصد نوع من اوهن-...وربيالألدور ائيلي مع ميش اسرالإلعربي اع الصرابإدارةصل المتوا
ة قتصاديالاسية والسياايالقضااوايطاليانياسباواتضع كل من فرنساوربية فبينمالأرجية الخاسة السياقليم في الإالتي يحتلهاولوية الأ
سي اسالأر اعتبالاانيالمأالمتحدة وتليهالمملكة اوربية تولي الأجندة الأعلى ن متقدماوسط في مكالألشرق المتوسط واصة بجنوب الخا
.(2)".الأوربيد اتحالافي الدمجهالشرقية تمهيدااوربأر اعمإلإعادةرجية الخااستهافي سي
قوى من ألمتوسط البحر اوسط وحوض الألشرق العربية في منطقة الدول اوربي مع  الأد اتحكة للاالشرات امقومإن
شرة وغير المباوربية الألح المصاوأيضافي  الجغرار الجواقع اوابرزهأمل و امريكية لعدة عوالألمتحدة ات ايلولاالمنطقة مع اكة اشر
لبحر اووسط الألشرق اه منطقة الم تجالمعاسة محددة اغة سياوربية بصيالأعة الجمار دول دالم تبلكن رغم ذلكلمنطقةاشرة في المبا
د انفراخرى على أجهة لمنطقة مناد من جهة وبعض دول اتحالائية بين الثناتالاتفاقياحققته مجرد بعض المتوسط وكل مابيض الأ
ابعة لهامريكية وتالأرؤية لس لانعكاوربية للمنطقة هي مجرد الأة لرؤيان أمن ذلك والأكثر.ملة ومستقبلية اتيجية شاسترإب افي غي
ر عربي اه من حوتلااوم3791نوفمبر 6در في الصاوربية الأموعة ان اشكل بيو"لأوامرهاضعة الخاواستهاومنفذة لسي
ع الصرالطبيعة ايضأاسط ورؤيتهوالألشرق اشنطن في الدور وايعد تحديافيه مرأتلتي امريكية الأسة اللسياجازعإوربي ،أ
مريكية الألمظلة اوربي تحت الأللانطواءم العار اطالإعلى انه يمثل خروجان على البيااشنطن لهذانظرت واكم. ت تسويته اومتطلب
وربي الألمنهج ان أبوضوح على وأكدتوربية الأموعة ائلة على ارسة ضغوط هامريكية في ممالألمتحدة ات ايلولاابدأتلذلك 
ت ايلولاان أاضحاواويبدو.ئيلي اسرالإلعربي اع اسية للصرالتوصل لتسوية سيالى اعية السامريكية الألجهود الي يعرقل ستقلاالا
ه  اوربية تجالأموعة ادرة من الصات انالبيالذي عكسته النحو الوقت على افي ذلك اهافي مسعامامريكية قد نجحت تمالألمتحدة ا
ؤكد على وجوب تعاون جميع الأطراف مع الولايات ي7791حيث كان هناك بيان أوربي.(3)"الأوسطلشرق اية في لتسواع اصر
.من أجل الوصول الى تسوية سلمية للتراع العربي الإسرائيلي المتحدة الأمريكية 
ة قتصاديالالحهاظ على مصافلحاية تتمثل في كيفية المنطقة من رؤية ضيقة للغامله مع اوربي ينطلق في تعالألموقف اويبقى 
سي ار سياستقراعدم إقليمية، و حرب أع مسلح اء تمثلت في صرالجنوب سوامن تأتين ألتي يمكن اطر المخامنه عبر درء أن اوضم
نية تحقيق امكإن تبلور لديه رؤية في أدون ...وصولية أنشطة أو أو جريمة منظمة أدة ،هجرة غير شرعية ادية حاقتصات ازمأو أ
مريكية الألهيمنة اولعل .قة لعلاالح طرفي ات مشتركة تحقق مصاسايلمشترك وتبني ساون التعاو عبر أونية اف عبر صيغ تعاهدالأفس ن
.أوربيةسة اب سياغيء اشر ورالمباول والألسبب انت المنطقة كاعلى 
على اعملية برشلونة يمكن تحديدهءازإت نقدية احظلمتوسطية عدة ملاالعربية ان للدول ألىاد اد جالدكتور عماويشير 
:ليالتالنحو ا
)42-72(.ص.هناء عبيد ، مرجع سابق  ص(1)
43.ص.المرجع نفسه  (2)






























فع ار ومن ثم فدواستقرالادر عدم العمل على خفض مصاء طرح عملية برشلونة تتمثل في اوربي من ورالأد اتحالافع ادوإن-1
."ون ات تعاء مشروعار مشتركة من جرالب وليس جني ثمالمثادرء " لتحرك ا
.لمتوسطامله مع دول جنوب اوربي في تعالأد اتحالاسية على رؤية السياوالأمنيةالأهدافغلبة -2
ون ات تعالمسميارغم تعدد )احداواقة بصفته طرفلعلااد يدخل اتحالاف... عل التفار ومسيرة اوربي في مسالأد اتحالاتحكم دول -3
.(ركة اكة ومشاوشر
ن تؤخذ بعين أعل ودون اقة للتفلعلاان تترك ألجنوب دون الى ال الشمامن ..لنظرية اطر الأوأيضاوالأفكارت اعدالمسا" ضخ 4
اتقدموالأكثروالأغنىقوى الألطرف اوربي الأداتحالاكون دول )فية الثقاوأيضاعية اجتمالاة وقتصاديالات افختلاالار اعتبالا
.(1)فية اثقلاد ابعالأيخص افيماسيملااالدول وخصوصيابظروف هذه اكثيراتشغل نفسهولا( اوتطور
لا يمكن تحقيق نتيجة أمام هذه التناقضات بين مدركات الشمال وتطلعات الجنوب، فليس هناك توافق كما أنه ليس 
أنإلىنشير الأخيروفي .هناك تعاون من أجل الوصول الى هذا التوافق مما يؤكد ثانية ضعف الدور الأوربي أمام الهيمنة الأمريكية  
هو المتوسط لم تقم بكل مالجنوبية للبحر الضفة ان دول ألغرب المتوسط في حين يرى البحر افتي حوض دل م بين ضاك تباهن
نألعربية ترى الدول ان أنجد .اعياجتماوأيضااسياوسياقتصاديالمطلوبة ات احصلاالإعل ولم تقدم على تنفيذ التفاضروري لتقوية 
.وأا لا تستطيع مواجهة وتحدي الدور الأمريكي. نطقةلماتتفهم خصوصية شعوب وربي لاالأد اتحالادول
كما تشير بعض أماإلاوالأوربيةمريكية الإستينالسياح في صلاالإقضية أهميةغم روفي ختام هذا المبحث نشير الى أنه 
كدت أ1002سبتمبر11ث احدأت ولكن التسعينات وانينالثمال عقدي ن بشكل منفصل خلايعملالاضالأدبيات السياسية 
ل من خلاANEMB" لموسع اوسط الألشرق ادرة امب"ك طرح ادرالإاوقد نجم عن هذ. التنسيق بينهماضرورةللطرفين 
لمسؤولين الى ابالإضافةرك فيه اكمنتدى سنوي يش"لمستقبل امنتدى " درة المباستحدثت اوقد 4002ني في يونيو الثمامجموعة 
.الأكاديميةت المؤسساوالأعمالع المدني وقطاتمع ا، ممثلون علىريالوزالمستوى اعلى لحكوميين ا
سي ، السياالإصلاحاياب قضايدية على حسللتقاة قتصاديالاايالقضاعلى ادرة تركيزهالمباويؤخذ على هذه 
نبين الج  ـات علـى  التحـدي اجهة عدد مـن  ايتوقف على مواي منهأح ان نجات ،فادرالمبالموجهة لهذه ات ادانتقالاإلىوبالإضافة
ح بـين  صلاالإع حول قضية الصراالشديد ، وربمافس التنام وانقسالالة من اك حاهنالأمريكينب الجافعلى ."والأوربيالأمريكي
وربي الأد اتح  ـالام بين دول ام عانقساك اوربي هنالأنب الجاوعلى ...لكونجرس اوالأبيضلبيت اع والدفارة ارجية ووزالخارة اوز
لمتوسـط ،  اون مع دول جنـوب  اهم للتعالأل ااره اعتبارة بالتجال على تحرير الشمادول تركزانميوب. ح صلاالإئل امسحول 
حد ا( عية الزراصة اخ)لمتوسط ات جنوب ام منتجامأوربية الأق اسوالأفي وترى في فتح الثقار الحوالجنوب على اتركز دول 































سـية في  ار سياث  ـألإحداثة قتصاديالالعولمة اراطإدية تستخدم في اقتصائل اليه من طرق ووسإاشرناالى ماوبالإضافة
تقـل  لاانوية لكنهائل ثالتي قد تعتبر وساخرى والأئل الوسالى بعض اخير الأنشير في والإسلامية لعربية اسية السيانظمة الأمختلف 
لـديون  جـنبي وا الأر استثمالات والعقوبارجية والخات المعوناك:شرة المبائل الوسالتي قد تزيد وتفوق اواليتهامن حيث فعأهمية
.الخ...رجية الخاوالمسعدات 
والإسلاميةلعربية المنطقة اطية في الديمقراع يه تشجالغربية تجاقف الموات في اقضالتنالعديد من الى ات اسالدراتشير بعض 
ثم (لتنمية الدين اري ،التجادل التبا)ة قتصاديالاايالقضالاأوس اسأعلى اك من يرتبهاف فهناهدالأبتحديد يتعلق اصة فيماوخ
ول الألمحور اخر يتمثل في آاك من يعطي ترتيباسية وهنالسياحي النواوأخيراالثالعسكرية  وثاوالإستراتيجيةحي النواثانيا اتليه
.فياعي وثقاجتمالث الثالي واومدي اقتصاني الثاتيجي واستراسي واسي




























































لتي سـنبين  اتمة،الخال هذه من خلااهمهألتي سنورد ات وات وتوصياجاستنتالى عدة اهذه استنال درمن خلاالنلقد توص
م ام نظالتي تحول دون قياسية اسالأت اقلمعواهي اومةميسلالإات اتمعاطي في الديمقراوضع لاصة بالخااتناجاستنتاواتناحظملاافه
حيث ،سلاميةلإات اتمعاطية في انظمة ديمقرألإقامةأساسيةاألتي نعتقد االمقوماتبرز اهي اوم،تاتمعاطي في تلك اديمقر
صة اتيجية خاسترإرة رسم بضروادناعتقايعني في الغربية ،ممات اتمعاعن ات وتميزهاتمعار خصوصية هذه اعتبالابعين سنأخذ
رجيـة  الخالضـغوط  اقية امدى مصدوما .قع الوارض اطي في الديمقرام النظاسي وتجسيد السياح صلاالإجل ات من اتمعابتلك 
؟خلية الدابالمحدداتااقهي علااوم؟رجية الخامل العواعلى ن نعتمدأي مدى يمكن ألى او؟تاتمعاسي في هذه السياللإصلاح
فلافام باحيث يقول وليفة ،ام خرأحقيقة : الإسلاميلتهديد ابه اسبيزيتو  في كت. ليه جون لإر اشأالى مانشير يةابد
ن تستبدل بحرب بـين  ألغرب على وشك الشيوعية والحرب بين اأننون أناس طيبون كثيرون يظك ان هنأ:lfafap mailliW
قبـل  مـن ي مثلا ومن ذلك نجدالإسلامية،ت اتمعاعي من قبل الواري غير لفكاك ستهلارة للااشإوفي ذلك ".لمسلمين الغرب وا
طيـة دون  الديمقرارض اك من يع  ـان هنأاتتفق مع مجتمعه كملاوأفكارقد تتضمنه من قيم اية لماوبدون درطية دون وعي الديمقرا
. ادة استفللااابيايجالبحث عن اواولة لفهم حقيقتهامح
ن أء حيث الغوغان يكون سوى حكم أيعدو لايءش"بأاس جيفرسون اتوماطية حيث يعرفهاوجهة للديمقرلمات ادانتقالارغم 
المقصود هناوانتصرت عليهالتي انظمة الأفضل من أبأاعتبرت ااكمخرين ،الآئة الماب94س قد يطيحون بحقوق النامن لمئةاب15
الأمثللحل اهينونيالقاسي والسيالفلسفي وااطية بمفهومهالديمقران اف...زي الناوشيالفام النظاوالمتمثلة في لشمولية انظمة الأ
تمع اف في لخلاامثل لتنظيم الألحل اتعتبر اأاكم،لغربيةات النسبة للمجتمعالمحكوم باوكم الحاع بين الصرالة ألحسم مس
طي الديمقرام النظان أديمية على اكالأت اسالدراديد من لعاكدت أاوكم.ون التعامن والتضالوحدة والذي يقوم على امي سلاالإ
علهم في مرحلة زمنية معينة ،مع ظروف مجتمعهم من اعن تفجمةالناد كمجتمع وافرالأدة ارإيعتمد في مسيرته وصيرورته على 
وعليه ،المتغيرة دومات اتمعاين ظروف اتبطية في ظلامعة موحدة للديمقراط صورة جالتقاإذنلمستحيل امن هناحيه ،فامختلف نو
خر ومن آلى اطية من مجتمع الديمقرالنظم اختلفت ااولكن مهمالتي تطبقهات اتمعالمتعددة بتعدد االهاشكأطية استبقى للديمقر
صلي وهو حكم الأاهاطية معناويبقى للديمقراهان بينالتي سبق وامبادئهاطية اتبقى للديمقرائلهاووساليبهاسأخر وتغيرت آلى ازمن 
. ئل الوسالطرق واكم بمختلف الحالشعب على ارضان يتحقق أيجب سلاميةالإرة العبا،وبكثرية الأ
رأسهملمثقفة وعلى الطبقة الم تكن معتبرة بل رفضت من قبل فإان، اليوناظهرت عند اول مأطية الديمقرانت اكاذإ
ت ارالتيالسبب نفسه جعل بعض ااولعل هذ،مةالعارأيلعلم لااره مصدالأصلحلحكم اأنأساسعلى ،وأرسطوطون فلاأ
كالإسلامتي فقط لياالآو أسي السيانب الجااتتحفظ وتقبل منهىأخروطية الديمقراسي يرفض السيام سلاالإصة اوخسلاميةالإ
له استبداوتم الحالشعبية لم يعد صاركة المششر لالمبالمفهوم ان أطية اريخي للديمقرالتاللتطور استنال درمن خلاابينامكو.لتوفيقيا
ولا يحق .وبالتالي فإن موقفنا من الديمقراطية متوقف على ما وصلت إليه من تطور.لنخب اعن طريق لتمثيلية ابية النيابالديمقراطية
أنه ليس من العدل أن كما.لنا أن نربط موقفنا منها بأي تجربة تاريخية فهي كأسلوب ونظام حياة يمكن أن تطبق بطرق مختلفة 
نحدد موقفنا ونحن،جهةسلام من خلال تصرفات المسلمين منالإتحددوا موقفكم من نخاطب غيرنا بنصوص القرآن ونقول لهم لا
. من الديمقراطية من خلال التجربة التاريخية الغربية
لبشرية ام  حكم عرفته انظأسواأفضلأا-اهقيل عناكم-ايتبين لنطية التي وجهت للديمقرات ادانتقالامن هذه اقنطلاا
م اطية كنظالديمقرائص تبقى امن نقافيهام،فرغمرنة المقاسية السيالنظم ام عرفته اعدل نظأوإنمالمطلق ايتصف باما،فهي ليست نظ






























خر بل هي آلى احد ،بل هي تختلف من مجتمع انموذج وطيةالديمقرلأننتصور أنيمكن لي لاالتامجتمع بيئته ولكل مجتمع ظروفه وب
طنين في الشعبي للموالتمثيل ان يكون ألب اتطةادالغرب منافي نجد اخرى ولهذألى احد من فترة زمنية الواتمع امتغيرة في 
لمعروفة عندهم اطية الديمقرالطرق امنلحكم بدلالى الصفوة للوصول ار اختياخرى تمكن من ألتفكير في طرق اأحيث بد،ستوى لما
لمهرجين المغنيين وال من اموالأب اصحأصة اتمنع من وصول غير هم وخلاأاإلالنخبة ار اختياعد على انت تسان كالتي واو
.سي السيالمستوى اعلى الفني فقد يبحثون عنهالمستوى الى لشهرة عاتحقيق اعواستطالذين ا
ب انتخ  ـالاسـية و السياركة المش  ـاباكثر منهأة اوالمسالة والعدالحرية واباطهارتباطية يتبين له اريخية للديمقرالتالمتتبع للجذور ان إ
ك مـن ربـط   ان هن  ـألحرية لدرجـة  اوع خل مع موضاطية قد تدالديمقران موضوع أنجد السلطة ولهذاول على التدان والبرلماو
فـة  الية وطرامث"لشعب نفسه بنفسها"طية حكم الديمقراعتبر مفهوم أُ، ووأبرزهم المفكر الجزائري مالك بن نبي لشعوراطية بالديمقرا
.قعالوارض ان تتحقق في أيمكن فكرية لا
ن هذه أنعتقد اننأإلاطية متطور الديمقران مفهوم اطية واللديمقرهيم مختلفةامفامأسية السيالحرية اة وقتصاديالالحرية اعتبرت القد 
رقى مستوى مـن  أن في انسالإلحقة حيث يكون اطية الديمقراحد هو اويءلى شاهي سبل متنوعة دف وإنماهيم ليست مختلفة المفا
نـه  اطية من حيث الحقيقي للديمقراالمنظوراهذلنفسية، ويعتبر افية والثقاعية و اجتمالاة وقتصاديالاسية والسياته انب حيامختلف جو
لى النظـر  امي في سـلا الإلمنـهج  ان أونحن نعتقد .لضرورةاسي مقبول بام سيادة نظلى ولاايؤدي اتمع مماد افرأيركز على ترقية 
ااتمثل في تحديـد سـلبي  طية يالديمقرالحقيقي للحكم على ار المعيان اسد وعليه فالمفالح ودرء المصاس جلب اسأيقوم على ايالقضا
.ميةسلاالإرة الحضاد من استفالمنهج حين االغرب هذاولقد طبق . اللتمسك اابيايجاوتوضيح التجنبه
م وهي تمثل سلاالإالتي كفلهالفكرية الحرية اعبر عن تاإبل اليس عيبسلاميةالإت اهاتجالابين ف ختلاالانأنعتقد اكم
هزة تسـلم  اطية ج  ـاتوجد ديمقرنه لااقيل الغربية ولهذاطية الديمقراسمى من ألتي قد تكون اوسلاميةالإية طالديمقرامن سبل سبيلا
نفسـه  لإصلاحفكل شعب مدعو ،فهي في اعتقادنا معاناة كفاح نضاللصيدلية ،اهي وصفة طبية تشترى من عند ولاح، المفتاك
لة العدالحرية وايؤمن بفكل شعب،التي يؤمن الحرية الى فكرة اوالأقربصيته شخمع اؤممع بيئته وتلااسباكثر تنالألحل اليجد 
.لشعب النسبة لذلك اطية بالديمقرائل فتلك هي الوسالطرق والى تحقيقهم بمختلف ان يسعى أيجب ةاوالمساو
ء ارأا  ـأس اسأعلى ،ااصحأقى تمثل تبفإابتعدت او ألشرعية اصول الأقتربت من االمختلفة مهماسلاميةالإتاهاتجالان هذه إ
ل وعليه يجـوز  احوالأل من احبأيم سلاالإن تمثل أيمكن م تبقى بعيدة عنه ولاسلاالإر اطإنت في ان كإو،ت شخصية اداجتهاو
سـم الشعب باية على اك وصان تكون هنأيمكن لااة كموسات وقساوابام بسلاالإك في ان يكون هنأيمكن ولا.اف فيهختلاالا
.للآخرينلدين وتبليغه البة بتطبيق امطاكلهسلاميةالإلشعوب اف. لدين ا
طيـة  الديمقرالفلسفي، يكون مصـطلح  المستوى امي على سلاالإسي السيام النظاوالغربية طية الديمقراف بين لخلاان جوهر اكاذإ
اخلي  ـادانوناتمثل قوإنمادود ليست قيود ،لحابط والضواوتلك .بط وحدود شرعيةالمضبوطة بضوالشعب ايعبر عن سلطة سلاميةالإ
لتي ات والجمعياد وافرالأمسؤولة من قبل بعض لاالت اكانتهالامن اته ويحميهاخصوصياعى فيهامي حيث يرسلاالإتمع اباصاخ
.م التزامسؤولية ولإسلامالحرية في ان لا.لحرية اية وطالديمقراسم ات بالحرماك بعض انتهالى اقد تسعى 
وإنماالله السلطة من اتستمد لااألدين، حيث ااسهاسأن ان كاطية واليست تيوقرسلاميةالإلدولة ان أاتقدم يبدو لناء على مانوب
الله من انزل االشعب فهي مقيدة بمامن انت تستمد سلطتهان كاواأطية من حيث الديمقرالحكومة الشعب وتختلف عن اامصدره






























سـية  السيالنظم اصـة ب  ـ الخات اسالدراجه في مختلف ادرإص يتم اخديمقراطي ف به كنموذج اعترالاوعدم ميسلاالإسي السيا
.رنةالمقا
اتتميز عن غيرهسلاميةالإلدولة اجة يجعل من الحاء ان وخدمته حتى في كيفية قضانسالإهو في مصلحة ام بكل مسلالإام اهتمان إ
مـن  الألتي تقتصر على تـوفير  ا"الدولة الحارسة "لحديثة الدولة ائف اوظائفهاوز في وظاحيث تتجية لشمولاخرى بالألدول امن 
وأخلاق الإسلام ،مما يجعل الدولة الإسلامية أشمل من التوحيد وشريعة الدين ذلك أن الإسلام يشمل عقيدة ...لمعيشي المستوى او
ومساهمة الفكر السياسي الإسلامي في القانون الدولي الإنسـاني  .  الدولة الحديثة من حيث أا تقوم على توجيه سلوكيات الأفراد
لسلم؟ أكبر دليل على حرص الإسلام على تحقيق إنسانية الإنسان حتى في وقت الحروب فما بالنا في وقت ا
)اطية الديمقرانظمة الألمتمثلة في مختلف او.فقط احداوامانظمة حكم وليس نظأء اع بناستطالتجربة العقل والغرب عن طريق ان إ
سة السيالدين باقة نبحث في علاازلنبل لا،م حكمان نؤسس نظألسنة لم نستطع ان والقراونحن ب..(سي، برلمانياسي، ، شبه رئارئ
بل امي للحكم قسلاإء نموذج الفكرية لبنالجهود ان تتركز أن يجب اسة في حين كالسيالدين واافتقدنالدين حتى اة بسالسياقة وعلا
.قع الوارض اللتطبيق في 
الذين لم يبلوروالمفكرين اء والعلمالنخب من افي وإنمالدين افي ليسسلاميةالإت اتمعاطية في الديمقران مشكل أنعتقد و
ر ووسيلة للعمل اطإإلاهي املأان اطية سياو رفضه للديمقرأمي سلاالإلفكر ان قبول لمقبول لااسي السيام النظاعن لبحثافكرة 
طية من حيث اليب ديمقراسأرس امي قد يمسلاالإسي السيام النظان أاطية كمالديمقراسم اد باستبدالارس اكل، فقد يمالمشاعلى حل 
.لشكلالمضمون دون ا
ت اتمع  ـالى طبيعة اات نشير هنالمعوقابرز تلك اومن والإسلامية لعربية اتاتمعاطية في الديمقرام ام قيامأت كبرى اك تحدياهن
صـة بتلـك   اتيجية خاسـتر إبد من لدولة، فلااب اء للقبيلة على حسلولاائفية حيث يكونالطائرية والعشائمة على القاسلاميةالإ
لعربي المدني اتمع افي علاافاسياسأالعربية تمثل عنصرالقبيلة ان أك من يعتبر اهنو.لدولة الى ابيلة لقاء من لولاات لتحويل اتمعا
.والإسلامي
لتسلطية الدولة افي ضل نهألى اانشير هنأيضا سلاميةالإت اتمعاطية في الديمقرالتي تحول دون تحقيق اتالمعوقابر اومن 
م سـلا الإعتقد بتفوق ينهالة اصالأب اخطثة، ومن عيوب الحداب اجع خطاوتروالأصالةلهوية اب اوتقدم لخطك  صعود اهنناك
هليـة  اجالغرب بوصفهامل مع مدنية التعاخر والآلى الذلك اجة تبعالحاسية وعدم السياعية واجتمالالنظم ائد والعقاعلى غيره من 
ص سـتخلا اول الذي يح  ـائي انتقالالنقدي التفكير ا،دون دينيةللاادية المااطبيعتهدي وخلقي بسبب اط مانحطار واندثالالى ايلة آو
.شعوب منغلقة بأاحيث وصفت سلاميةالإلشعوب اتمة على اعطى صورة قأادة منه ،مماستفلغربي للااطي الديمقرام النظاسن امح
ت اق  ـء علاامن بنالدولة وعدم تمكنهاومركزية ةكمالحاللأنظمةامن حيث تبعيتهوالإسلاميةلعربية الشعوب اني اتعاكم
دية يـتم  اقتص  ـافع الحصول على من  ـار وامرستالاجل امن فلمدني اتمع ات ات ومؤسسئآمن هيايحيط اوبين مازنة بينهامتو
امه  ـاهتمابطيةاديمقرلغير المسؤولة واغير االتسلطية تصرفانظمة الأتبرر اكم.سية السيات الحريال الحقوق في مجاكوت على سلا
م ان تبعيته للنظ  ـالضمكإستراتيجيةلشعب وتجويعه ار افقإسة اتفسر سياكم.سلاميةالإد لبلاالعربي في اطن العيش للموابتوفير لقمة 
ة ولوي  ـأكان هن  ـأنجـد  العيش ،ولهذالحصول على لقمة ار هو كيفية النهالوحيد طول اسة حيث يصبح همه السياله باشتغاوعدم 
لشعب اف التفان أت اتمعاهذه رب فيالتجا،وقد بينت والإسلاميةلعربية اد لبلاافي سية السيالب المطاة على قتصاديالاب لاللمط































ح تحت انفتالات ارفضت دعولتسلطية انظمة الأن أتتمثل في والإسلامية لعربية الشعوب االتي تعيشهات الطالمغابرز اومن 
ن أت اس  ـالدراتشير المستغرب كمان أإلالوطنية ادة السيامن اصانتقاح تمثل صلاالإت ادران مباجنبي والألتدخل اومة احجة مق
لى ان تؤدي أيمكن لدولية لاالضغوط ان ألى انشير اوهن.سياسيونشطون اونوإعلاميونلموقف وروج له مفكرون اارك في هذايش
ن يكـون مـن   أح يجـب  صلاالإن ابامنانام،إسي السياح صلاالإلبدء بعملية اجل امن ان يئ فرصأسي بل يمكن اح سيصلاإ
وتفـاعلات  رسـة فرديـة   اهي ممبللمرض اج وصفة طبية لعلاكل ولاالمشاح لحل اطية ليست مفتالديمقران أابيناوكم.خلالدا
لعربيـة  اد لـبلا افي سي السياح صلاالإلم يؤدي ادية محلية ودولية ،ولهذاقتصاوعية اجتماسياسية وبيئية ظروفعية في ضل اجتما
ء علـى  ابق  ـالإلي التاسية وبالسيانظمة الأمن دون تغيير في التحررلى اك دعوة المنشودتين فهنالحرية اوطية الديمقرالى اوالإسلامية 
ح صـلا الإلنوع مـن  ااى هذل،ويطلق عم الحكالشعوب وابين في العلاقات لطفيفة ات لتعديلااج بعض ادمإلية مع الحات اقلعلاا
فهناك استجابة لبعض المطالب .له الوضع على حاء ابقلهدف إاهو اح بقدر مصلاالإئه ليس الهدف من وراو"ئي اجرالإح صلاالإ"
ولهذا لا نتعجب من بقاء معانات الشـعوب  . سكنات للآم دون معالجة المرض والقضاء على الداء مصدر الآلاموالتي تعتبر بمثابة م
.ازمة دون حلهك تسيير للأان هنأي رغم الإصلاحات المزعومة  أ
عـد  القواوسس الأب اعد نتيجة غياغير وسلاميةوالإلعربيةالدول اطية في الديمقران مستقبل ألى ات اسالدراغلب اوتشير 
ن أاكم.علةالفالمدني اتمع اب قوى الحصر غيال لاالمثاعلى سبيل امنهبقة والسالفصول افي ابيناكمسيةاء عملية تنشئة سيالبن
ة في قتصاديالاالحهاظ على مصالحفاجل الهم من اعدالتسلطية ومساللأنظمةايتهامريكية وحمالإلهيمنة المتمثل في الدولي والوضع ا
.طيةانظمة ديمقرأمة اقإجل امن اعدهالذي يسالدعم التي لم تجد اوالإسلامية لعربية الشعوب الح الدول لم يكن في صالك ت
ر وطريقة استعمالالى مرحلة اوالإسلامية لعربية ات اتمعاطية في الديمقرام اتحول دون قيلتي اقيل العرات والصعوباك من يرجع اوهن
لحه ويشـير  اتمليه مصالماوفقالدول  فقد ضبطهاد لتلك لميلاات ادان للمستعمر يد في ضبط شهانه كالدول من حث انشوء تلك 
لحريـة  المتعلقـة ب ال وستقلاالالحديثة العربية الدولة الدستورية في الفكرة انه قد ترتب عن ضعف الى الكي امحمد مألمغربي اتب الكا
المعتـرف   ـ ام احتران وصعوبة انسالإمة وحقوق العات الحرياجنبي محدوديةالأق اخترالالوطني من ال ستقلاالاية الة وحمالعداو
لى مجـرد  اتمع االعربية وحول هذات اتمعاصل السلطة كل مفان اكتسح سلطاسية حيث  ايلسارسة المماعلى صعيد ادستوري
.لسلطةالدولة وات ادامتدائمة في بحر اقطع ع
وأقـرت سية السيالتعددية ااعترفت بت دستورية حيث اتغيرالتي اعتمدتلعربيةالدول العديد من اولعل هذا ما يفسر لنا أن هناك
سـية  ات سياطية ليست مجـرد مؤسس  ـ الديمقران أايؤكد لنامم.اطي فيهالديمقرام النظانلمس ت لكن لاالسلطالفصل بين امبدأ
ء اطية هي عملية بن  ـالديمقرائدة فالساسية السيافة الثقاتمع وفي ات عميقة في بنيةتحولاايضأو تعددية حزبية بل هي أت ابانتخاو
لك بن نبي حيث ائري مالجزافكر لمابين ذلك اكم.لجوهرالمظهر بل هي في اطية ليست في الديمقران إ.ولاأبالإنسانتبدأوتأسيس
طية في الديمقرافة الثقالى ضعف اوعليه نشير .ضيلةالفطية هي الديمقران إل مونتسكيو اقاوكم.رسة  اطية شعور وممالديمقران إل اق
لمدني نفسـه  اتمع ات اسية ومنظمالسياب احزالأل خاطية دالديمقرارسة الممافي ضعف اويظهر ذلك جليامي عمومسلاالإتمع ا
.ت المؤسساسلمين بلمالعرب واابدالتنوير بينماسية منذ عصر السيافة الثقالغرب باأحيث بد.لمهنية ات ابالنقابل وفي 
طي يمكـن  الـديمقر احقيقي للحكم مي سلاإب نموذج اغيلى اسلاميةالإت اتمعاسية حول السيات اسالدراتشير اكم
لميـة  او مشروع يربط بين عأدرين على بلورة رؤية  اسي قالسيار القراكز اطيين متنورين في مراب مفكرين ديمقراليه و غيإلرجوع ا
سـي  السيالعمل ار انحصاحيث  .والإسلاميةلعربية اعية اجتمالالخصوصية اءم مع ايتوابمامحليارهاستثماوعملية طيةالديمقرالفكرة ا
سـية  افـة سي الى  ثقايستند سي لاالسيالعمل ان أامة كمالعاايالقضابالمبالاةس عنه بسبب عدم الناغلب اف انصرابفئة محدودة و
قـف  الموار وافكالأمل مع التعاو.لمرونة اقعية والوالتخطيط والذي من شروطه اسي السياعمل لالعلمي في المنهج اب اوغي.طية اديمقر






























لقصيرة ولـيس  النفس التحرك بان أاكم.لمحددة او ضحةالواةقتصاديالاعية واجتمالاسية والسيامج البراس اسأنة وليس على الرنا
. لمدى اتيجية بعيدة استرالإلخطط اس اسأعلى 
سـي في  السياح صـلا الإت ولااح محاشر في عدم نجالمبالسبب اهي اوغيرهاليهإاشرنالتي ات المعوقاولعل بسبب هذه 
سية السياركة المشاطية والديمقرانحو اكثر تقدمألم العاخرى في الأق طالمنان أت اسالدراحيث تشير  جل والإسلامية لعربية الدول ا
ني مـن  الـت تع  ـازالعربية مالدول العربية ، فان البلدالى الم  لم تصل بعد العاحت اجتالتي  اطية الديمقرالمنطقة ، فموجة امن هذه 
مـر  الأئية القض  ـالتشريعية والسلطة اية ، وضعف سالسيالعملية ات التنفيذية على مجريات السلطالمركزي وهيمنة الحكم اسلطوية 
ك ابقة  كذلك هن  ـالسالفصول افي ابينات كمالسلطازن بين التوالفصل واوهو إلاطية الديمقرالنظم ادئ اهم مبأفى مع الذي يتنا
لسـلطة  ان حزب أسية حيث السياب احزالأو.لوطنيةات الجمعيات وابالنقاء اته سوالمدني بمختلف مؤسسامل للمجتمع اميش ك
.سيالسيالمعنى ابايمثل حزبنفسه لا
مي سـلا الإسي السيالفكر ات ادبيأجل ن أاطية  تبين لنالديمقراموقفه من ةمي لمعرفسلاالإللمنظور استنال درومن خلا
نونية حديثـة  اوقسية ات سيامصطلحارهاعتبان بانسالإطية وحقوق الديمقراتعرف نت لاان كاوسلاميةالإلشريعة ان أعلى تؤكد
الخلفـاء وجسدت من قبـل  سلاميةالإلقيم اليم والتعالسنة ومتضمنة في ان والقرافي ات وردت كثيرالمصطلحات هذه ان تطبيقاف
ل على وم غير مسؤسلاالإن ريخ  لاالتالسلطة واوإسلاملنص ام سلاإن نميز بين أيجب اولهذ.لمسلميناء العلمااليهإودعاشدين الرا
."لمسلمين اعرف ان أم قبل سلاالإني عرفت ألحمد الله ا"ل اوصدق من ق.لمسلمينات من قبل اوزاتجيقع منام
طي في ام ديمقرام نظالتي تحول دون قيات المعوقاهم أوالإسلامية وإبرازلعربية اد بلالاطي في الديمقراللوضع اوبعد تشخيصن
:ت التوصيالة من ضع بجمالمتوااهذان نختم بحثنأابنبجدرد لبلااتلك 
لتسـلط  الة روح ازإجل  امن .لسلطة الشعب  وايتم بين  عي جديد اجتماعقد لى اوالإسلامية لعربية الدول اج اتحت–
على صـعيد  الى مجتمع متطوراج ايحتلعقد اان هذاكوإذا.لمشترك اسي للعيش انوني وسيار قاطإلى االسلطة وتحويلهالهيمنة من او
ابمثـل هـذ للنـهوض  ءاكف  ـأدة اطنين وقاد مواعدإجل اسية من السيالتنمية ام باهتمالانؤكد على ضرورة ا،فهنسية السيافته اثق
.لمشروع الذي يهدف الى خلق ثقة بين المواطن والسلطة ا
جـل  امن ةنونيات دستورية وقاحصلاإتم بعدالقيالى ضرورة ات اسالدرالعديد من اعي تشير اجتمالالعقد ااوبعد هذ
ء الغإوالإسلامية لعربية ات الحكومار يجب على اطالإاوفي هذ.ئيةالقضالتشريعية والسلطة التنفيذية وتفعيل السلطة امن هيمنة لحدا
لعربيـة  الـدول  ابي في انتخالام النظان يتم تعديل أيجب  اكم.لدستورية الشرعية الى العودة اود لبلاالمفروضة على ارئ الطوالة اح
لمـدني وفي  اتمع ابة ائي فعلي وتحت رقاف قضاشرإلك دون اذيتأتىولن لسلطة اول على التدامبدأتجسيد جلامن والإسلامية 
لـدور  ام بالقي  ـامن اجل تمكينهامن لإعلام وقانون اب احزالأالعضوية وخاصة قانوننيناقوبعض البد من تعديل ر لااطالإاهذ
لسلطة فقط وبطـرق  الى الوصول اء السعي ورام وليس النظاطية اظ على ديمقرالحفاوسية السيالتنشئة اتمع وافي خدمة المنوط ا
ن أيمكـن  لالأننـا اني منهالتي يعاطية البيروقرالهيمنة اتمع من ارية فعلية وتحرير ادإبإصلاحاتم القيايجب اكم. طيةاغير ديمقر
. رة متخلفةادإطي في ضل ام ديمقرانتصور نظ
فإننـا لدوليين اوالأمنلسلم الي تحقيق التاسي وبالسياح صلاالإعد ومحفز  في تحقيق ارجية دور مسالخامل ان للعواكوإذا
مـل  ان للعواك  ـاذإنـه  احيث .اخليارجية دالخامل العوار استثماقادر علىب مجتمع مدني قويان ذلك لن يتحقق في غيأنشير 
مـل  العواوب بـين  اك تجالم يكن هناذإنه ابل ،اههاتجاواليتهاوفعثيرهاتألتي تحدد مدى اخلية هي الدامل العوان ارجية دور فالخا
. لوطنيـة  ادة السياخطر على وأاخلي الداالشأنتدخل في رجية بل تعتبرالخامل اثر للعواك انه لن يكون هنارجية فالخاخلية والدا






























وبالتالي فإننا مطالبين بـالتحرر  .سيةالسيالعملية ابي نحو تطوير ايجاي تحرك أكن لنشهد لرؤية لم نالهذه اوفقامن دووأننارجيةاخ
.تجعل منها مجرد مفعول ا وليست فاعلة التيرة السلبية للمجتمعات الإسلامية من  هذه النظ
لـدول  اسي في السياللإصلاحنت معرقل ارجية كالخامل العوانألمفكرونابعض يعتقدبقةالسالرؤية النقيض من اوعلى 
لتغيير البة ب  ـالمطات الجمعياولنخب اودر اكولاب اعلى حسلتسلط الح قوى القوى في صازين امونأمن حيث ،والإسلامية لعربية ا
تمع تكون كبيرة من النسبة لقوى التحدي بان ارجية فاعلى قوى خاة تستند في تسلطهلتسلطيانظمة الأنت اكوإذا.والإصلاح
ت ارالتي  ـات بين مختلف افك خلاايكون هنن لاأيستوجب اممقتصاديالاسي والسياح صلاالإنظمة وتحقيق الألضغط على اجل ا
بعض الدراسات أن الأنظمة التسـلطية المسـتبدة   حيث تشير .لمنشودالهدف اقيق حلجهود لتاجل تكثيف اعية من اجتمالالقوى او
.تحاول دائما تطبيق سياسة فرق تسد وخاصة بين التيارات العلمانية والإسلامية للبقاء في السلطة
من اترتب عليهات ومولاالمحالعديد من اصة بعد فشل اطية خالديمقراجل تحقيق الثوري من المدخل ات اسالدراتستبعد جل اكم
ت حيـث خلقـت   الحري  ـالحقـوق و افي جع كبيراك تران هنالعكس من ذلك  قد كابل على ،ئج تذكر اتحقيق نتئر دوناخس
لتحـول  العـربي هـو   الوطن اطي في الديمقرافضل طريقة للتحول أن او.لسلطة ام استخدائم للتعسف في لملاالجو ات اباضطرالا
.لسلميالتدريجي ا
ديمية تشـير  اكالأت اسالدران جل المي فالعالصعيدالشرعية على ابلذي يحضااد لوحيام النظاطية هي الديمقرانت اكوإذا
فيـة  الثقات الخصوصـي اطي مع الديمقرالتطبيق التكييف اسعاوالاك مجان هنأصة اطية وبخالتطبيق للديمقرالمتعددة في ال اشكالألى ا
افختلاالم مختلفة العاطق عديدة من اطية في منالديمقرارانتشاهو دبياتالأتشير بعض اكملدليل على ذلكارية للشعوب والحضاو
والإسـلامية لعربيـة النظم اصبحت أحيث عية اجتمالاة وقتصاديالااعهاوضأريخي والتاومورثوهاانتهاوديافتهامن حيث ثقابين
.اليهإلموجهة ات ادانتقالايد اتزء مع استثناتشكل 
نظمة أمةاقت لم تحقق تقدم في إاتمعان هذه أنجد سلاميةالإت اتمعاسي في السياللوضع احظتنل ملاومن خلا
سي السيالتحرر اطية والديمقران نميز بين أيجب نظمة مستبدة ،وأسي في ضل اليه هو تحقيق تحرر سيإتوصلت اموكلطيةاديمقر
عد اطية تقوم على قوالديمقرافاحداواشيئاليساوعلى كل فهماك فرق جوهري بينهماهنأنسية السيات ادبيالأحيث تؤكد ،
م اداو تعديل قيأل استبداالهخبين من خلااحيث يمكن للن،سية مثلاالسياركة المشلمساواة واسية كات سيارسات ومماومؤسس
سي بتشجيع السيالتحرر النقيض من ذلك يختص اوعلى .بية النياسية والسيالسلطة ارسة ال ممبشكل منتظم ودستوري من خلا
شرط ضروري لكنه ليس ن التحرر السياسيا،سيةالسياب احزالألمدني واتمع اوم علاالإئل اكثر حرية في وسأفسة اش ومنانق
ومن هنا يجب أن نسعى الى تحقيق ،تتحقق الديمقراطية من خلالهكما قد لاةللديمقراطيحيث قد يكون مقدمة طيةاللديمقرافياك
اليامامريكية  قد قدمت دعمالألمتحدة ات ايلولاان ألى ات ادبيالأتشير نفس اكم.فقطي الديمقراطية وليس التحرر السياس
قد تراجعت عن سبتمبر 11ت اب هجماعقأفي لعربي لكنهاالم العاسي في السياتيجية للتحرر استرإيعتبر الماضعامتو
.قراطية في اتمعات الإسلامية وبالتالي  يجب عدم التعويل على العوامل الخارجية في تحقيق الديم.مهادع
امكما يجب تفعيل التشريعات القانونية وتحقيق دولة القانون حيث يكون الحكم بالقانون وليس حكم القانون وهذا 
نون القالحكم بالى مستوى انون ولم تصل بعد القاني من حكم الت تعازلشعوب لاان هذه أحيث أعتبر ونان براشاليه نإر اشأ
ء القضال ستقلاارغم نه احيث نجد نونالقاعدة بدل من حكم القانون هوالقاكم بالحيكونطي الديمقرالحكم اضل نه فيالك اذ
في اجزاء عالقضاجعلت لإرادمء القضاكم والمحابإخضاعم التي تسمح للحكانونية القانونية وغير القالدستورية وات اليالآأن إلا
.لتنفيذية التشريعية للسلطة الس ااع اخضإاومنه،تالالحامعظم 
كثر الأسي السيالبديل ايكون التدرج ربمان افاثبتت فشلهأطية قد الديمقراد ايرستالتي تقوم عل ارب التجانت اكوإذا






























قيل في اكموالمقصود هنا اتمعات الإسلامية وطية الديمقرامن فطريت تنفر بشكلافالثقالشعوب وان بعض اوطية اللديمقر
هي سلاميةالإت الحركان أمريكيون الألمثقفون الروس حيث يعتقد ارقة وافالألهنود و انيين واباليان والمالأت مختلفة عن اوقأ
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.6002الدوليةمكتبة الشروق :مصر،الطبعة الأولى،رؤية لعلاقة إيجابية:الدين والدولة الحديثة،(محمد أمين )جبر ـ63
.[.ن.ت.د]لإعلام الأمريكية ، اوكالة :[ن.م.د]،موجز التاريخ الأمريكي  ،و فيستفر (وود)جرايـ73
،جتماعية والنفس والأخلاق في ضوء الإسلاممفاهيم العلوم الا،(نور)الجنديـ83
.[.ن.ت.د]،دار الكتب: لجزائر ا
.3991، دار الفكر: القاهرة، النظام السياسي الإسلامي و الفكر الليبرالي،(محمود) الجوهري ـ93
االطبعة الثالثة ،،مفاهيم وقضايا: السياسي جتماع علم الا،(عبد الهادي )الجوهريـ 04
.2002،الجامعيةالمكتبة: لإسكندرية 
،ة العالمية الإسلامية الثانية جدلية الغيب والانسان و الطبيع،( محمد أبو القاسم ) حاج حمد ـ14
.هـ9931،دار المسيرة: أبو ظبي
،النظرية الإسلامية في الدولة مع المقارنة بنظرية الدولة في الفقه الدستوري الحديث،(عبد المتعال) حازم ـ24
.6891، دار النهضة العربية: مصر 
.2791دار الطليعة :[.ن.م.د]،التجربة التاريخية الفيتنامية ،(ياسين ) الحافظ ـ34
، المستقبل العربي" حقوق الإنسان في الوطن العربي "،(جميل)حسنـ 44
.4991مركز الدراسات الوحدة العربية : بنان ل
سلسلة كتـب المسـتقبل   "دراسة في الفكر والممارسة:الحركات الإسلامية والديمقراطية"وآخرون، ( مجدي ) حماد ـ 54
.1002العربية ،مركز دراسات الوحدة: بيروت ،الثانيةالطبعة ،41العربي
،الطبعة الخامسة ،الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة،( محمد )حميد الله ـ64
.5991،دار النفائس:يروتب
.[.ن.ت.د،]شركة الشهاب للنشر والتوزيع: الجزائر،لجزء الأول،االعشرة المبشرون بالجنة ،(سيد)الحميليـ74
.9891،الشهاب: باتنة،الديمقراطية في ضوء الشريعة الإسلامية،(محمود)الخالديـ84
.1991،مؤسسة الإصراء للنشر و التوزيع: الجزائر،الطبعة الأولى،قواعد مظام الحكم في الإسلام،//  ـ94
.هـ0531، المطبعة السلفية: لقاهرةا،السياسة الشرعية ،(عبد الوهاب) خلافـ05
ترجمة مصطفى عبـد  ،دراسة تحليلية:التنشئة السياسية ،( كينيث )و برويت (كارن )و داوسن (ريتشارد) داوسنـ15
.0991يونس ،،منشورات جامعة قار : تونسمد زاهد محمد بشير المغربي ،الله أبوالقاسم خشيم ومح
.[.ن.ت.د]مؤسسة النهامة الجامعية ، : مصر،دراسة مقارنة: الخليفة توليه و عزله ،(صلاح الدين)دبوسـ 25
.8002ات الوحدة العربية، مركز دراس:بيروت ،الطبعة الأولى،النظم الإسلامية،(عبد العزيز )الدوريـ 35
،المدخل الكلاسيكي والمسيحي الميكيـافيلي : المدني التفكير السياسي والنظرية السياسية واتمع ،(ستيفن )ديلوـ45
. 8002، مكتبة مدبولي: مصر ،ترجمة فريال حسن خليفة .،الطبعة الأولى والثاني و الثالثالجزء الأول
،فلسفاته و مناهجه من أفلاطون إلى ماركوس:الفكر السياسي الغربي ،(محمد محمود) ربيع ـ55
.4991،مطبوعات جامعة الكويت :الكويت 






























.5891،دار الطليعة للطباعة والنشر:يروت ب
،الأسس والقضايا من منظور نقدي: السياسي علم الإجتماع ،(أحمد سليمان)أبوزيدـ 75
.6002دار المعرفة الجامعية، :مصر 
.8791، الطبع المستمر متيجة:الجزائر ،الفرد و الدولة في الشريعة الإسلامية ، (الكريم )زيدانـ 85
.0891،[ن.م.د]:بيروت الطيعة الأولى ،، القانون الدستوري و الأنظمة السياسية، (أحمد)سرحانـ95
.1791، ،دار النهضة العربية: [.ن.م.د]الطبعة الثانيةمبادئ القانون الدولي ،(عبد العزيز)سرحانـ06
.8891، مكتبة رحاب: الجزائر ،مواجهة الإسلامر الأساليب الحديثة في دو،( صالح سعد الدين) السيد ـ 16
سلطات الدولة بين الفكر الدستوري والفكر السياسي وفكر الجماعات الإسلامية دراسـة  ،(محمدمحمد ) الشافعي ـ 26
.9991والتدريب والنشر ، مركز المحروسة للبحوث : مصرالطبعة الأولى ،،الجزء الثاني،مقارنة
،مع الفكر السياسي الحديث و اهود الأيدولوجي في الجزائر،(عبد الله) شريط ـ36
.[.ن.ت.د]،المؤسسة الوطنية للكتاب:الجزائر
،دراسة مقارنة:نظم الحكم و الإدارة في الدولة الإسلامية ،(عمر حافظ) شريف ـ46
.6991، معهد الدراسات الإسلامية: مصر 
،، ترجمة دكتور محمد عرب تاريخ الفكر السياسي،(جان جاك ) شوفالييهـ56
.5891،ة الجامعية للنشر والتوزيعالمؤسس: بيروت 
الطبعة الأولى،.دراسة تحليلية:لحركة الأصولية الإسلامية في العالم العربي ا،(رضوات أحمد شمسان )الشيبانيـ66
.5002،مكتبة مدبولي: مصر 
.5991،معهد الدراسات الإسلامية : مصر،فقه العبادات ،( عبد الفتاح حسيني) شيخ الـ76
،الطبعة الأولى ،العملية الإنتخابية والديمقراطية  في لبنان،(سمير) صبار و( رياض ) الصمد ـ86
.8791،لمؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع:لبنان
،الطبعة الرابعة ،تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية،(أبوطالب حسن) صوفيـ96
.5991،دار النهضة العربية :مصر 
دراسـة تحليليـة للمرتكـزات    :التنمية السياسية في البلاد العربية والخيار الجماهيري،(عامر رمضان)أبو ضاويةـ 07
.2002،دار الرواد: ليبياياسية ،الوظيفية للتنمية الس
،الطبعة الأولى ،أزمة الفكر  الحديث ومبررات الحل الإسلامي ،(مدني) عباسي ـ 17
.9891،مكتبة رحاب:الجزائر 
لجـزء الأول ا،التحـديث الغربي فلسفة المشروع الحضاري بين الإحياء الإسلامي و، (أحمد محمد جاد)عبد الرزاقـ27
.5991،[ن.د.د]:[.ن.م.د].
،شخصيات ومذاهب:الفكر السياسي في الإسلام،(أشرف محمد جلال )أبو الفتوح و(محمد علي)عبد المعطيـ37
.5891،دار المعرفة الجامعية:مصر 
سلسلة أطروحات الدكتوراه ("دراسة ميدانية )ثقافة الديمقراطية في الحياة السياسية لقبائل اليمن " ،(سمير)العبدليـ47
.7002، وحدة العربية مركز دراسات ال: بيروت ، الطبعة الأولى ،26






























.[.ن.ت.د]،دار المستقبل :الجزائر 
.6991،الدار الكويتية: الكويت ،الطبعة الثانية ،الفكر الإسلامي والتطور ،( محمد فتحي ) عثمان ـ 67
.[.ن.ت.د]،دار الفكر للطباعة والنشر :[ن. م.د]نظام الحكم في الإسلام،(محمد عبد الله)العربي ـ 77
.0991،مرقم للنشر: [ن. م.د]،الإسلام السياسي، ( محمد سعيد) العشماويـ87
،الموسوعة السياسية" المشاركة السياسية" ،(منى) محمود و(السيد)عليوةـ97
.0002اسية والإستراتيجية ، مركز الأهرام للديراسات السي:القاهرة 
،الطبعة الثانية ،بين العلمانية والسلطة الدينية : الدولة الإسلامية ،(محمد )عمارة ـ08
.7002،دار الشروق: مصر
.8002دار الشروق  ،: مصر ،الطبعة السادسة،في النظام السياس للدولة الإسلامية،(محمد سليم)العواـ18
.[.ن.ت.د]،الزيتونة: الجزائر،السياسيةأوضاعنا الإسلام و، (عبد القادر)عودةـ28
،القسم الأولالأصول و التطور و الأشخاص:اتمع الدولي ،(مبروك)غضبانـ38
.4991،ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر
،المستقبل العربي"  دراسة نقدية : حول الخيار الديمقراطي " ،وآخرون (برهان) غليون ـ 48
.4991،دراسات الوحدة العربيةمركز : لبنان 
، المستقبل العربي"الحريات العامة في الدولة الإسلامية"،(راشد )الغنوشيـ 58
.2991راسات الوحدة العربية، مركز د: بيروت
.5991،أطلس للنشر :لجزائر،النظم الإسلامية :الجزء الأول .تاريخ النظم، (دليلة ) فركوسـ68
.1891،الدار الإسلامية : بيروت،الطبعة الثانية،الإسلام و منطق القوة،(محمد حسين)فضل اللهـ78
.4891،دار البعث : قسنطينة ،الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا،(.يوسف)القرضاوي ـ88
.[ن.ت.د]منشورات عويدات،: بيروت.ترجمة إلياس حنة إلياس السلطة السياسية .(جان وليام) لابيار ـ98
المؤسسـة  :[.ن.م.د].بحث مقارن في  الأسس و المنطلقـات النظريـة  : الثورة و الديمقراطية (.علي محمد)لاغاـ09
.3891معية للدراسات و النشر ،   الجا
،الطبعة الثانية ،مقدمة في نقد القانون الدستوري :دولة القانون ، ( ميشال)مايـ 19
.[.ن.ت.د]ديوان المطبوعات الجامعية ،: الجزائر
.9991،الدار القومية العربية : [.ن.م.د].الإسلام والعولمة،(مد إبراهيممح)مبروكـ 29
،،،الطبعة الرابعةمبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمقارنة بالمبادئ الحديثة،(عبد الحميد)متوليـ39
.8791، دار المعارف: مصر 
،الطبعة الثانية ،من أفلاطون الى محمد عبده:الفكر السياسي،(حورية توفيق)مجاهد ـ 49
.2991،نجلومصريةمكتبة لا:صرم
،ل خليل أحمد خليتعريب ة الأولى ، الطبع،المثقفون و الديمقراطية،مجموعة من الباحثينـ59
.0891،المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع: بيروت 
.الطبعة الأولى .دراسة في دور أخبار التلفزيون: التنشئة السياسية .محمد حسن ـ69






























.0791،دار الفتح:لبنان، مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ( علي )المنصور ـ79
،طبعة الأولىلا، أصول النظم السياسية المقارنة،(كمال)المنوفي ـ89
.7891،ان للنشر والتوزيعشركة لربيع: الكويت
.5891،دراسات الوحدة العربيةمركز:بيروت ،المستقبل العربي"الثقافة السياسية و أزمة الديمقراطية " ،// ـ99
الطبعة الأولى كانون ،ران وتركيايموسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وإ،(أحمد) الموصللي ـ 001
elgoog.wwwkoob ehcraes.4002مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت ، يناير/الثاني 
.1991الفكر دار: الجزائر ،الخامسةالطبعة،تأملات ،( مالك ) بن نبي ـ101
.7891،دار الشهاب: لجزائر ،الشورى لا الديمقراطي،(عدنان رضا) النحوي ـ201
.1891،دار النهضة العربية : بيروت ، في النظريات و النظم السياسية ،(محمد عبد العزيز)النصرـ301
رجمة عبد الوهاب ت، خر القرن العشرينوآالتحول الديمقراطي في :الموجة الثالثة ،(صامويل) هانتينجتن ـ 401
.3991، دار سعاد الصباح: هرة القا، الطبعة الأولى ، علوب 
.9891،دار الصادقية للنشر: ائرالجز،دعاة لا قضاة ،( حسن )الهضيبي ـ 501
،ترجمة علي المقلد و آخرون،الأولالجزء،القانون الدستوري و المؤسسات السياسية، (أندريه) هوريو ـ601
.7791،نشر و التوزيع الأهلية لل: بيروت 
.4002دار الشروق ، : مصر ، تعريب عادل المعلم،الطبعة الثانية، الإسلام كبديل، (مراد)هوفمانـ701
الأولى، الطبعة،المستقبل العربي"الديمقراطية و حقوق الإنسان في الوطن العربي"،و آخرون(علي الدين) هلالـ801
.3891،مركز الدراسات الوحدة العربية: بيروت 
الطبعة الثانية،،المستقبل العربي"بحوث ومناقشة الندوة الفكرية : أزمة الديمقراطية في الوطن العربي" ،//   ـ 901
.7891لعربية ، مركز دراسات الوحدة ا: بيروت 
قضايا الاسـتمرار والتغيير،الطبعـة الثالثـة،    : ربية ، النظم السياسية الع(نيفين)و مسعد( علي الدين ) هلال ـ011
.5002لعربية ،إعداد مركز دراسات الوحدة ا:لبنان
.[ن.ت.د]عالم الكتب ، : [ن.م.د]،النظم الإسلامية الأساسية،(مصطفى كمال) وصفي ـ111
.الأولىالطبعة ،الد الثاني،بحوث في الفكر القومي العربي ، (حليم ) اليازجي ـ211
.5891،معهد الإنماء العربي:[ن.م.د]
،تحليل للأزمة  وتفكيك للخطاب : لديمقراطية وحوار الثقافات ا، ( السيد)يسينـ 311






























:قائمة الات والدوريات –ب 
:الة الإلكترونية"العوامل الخارجية وتأثيراا في التطور الديمقراطي في الوطن العربي" (حسنين توفيق)إبراهيمـ 1
.8002لشهر آذار مارس 943العدد المستقبل العربي
مركز دراسات الوحدة : بيروت ، دراسة في مقالات الحداثين:العرب والحداثة ،(عبد الاله)بلغزيز ـ 2
7002أكتوبر خريف 61العدد العربية للعلوم السياسيةالة:الالكترونية الةقراءة لكرم الحلوى ،.7002العربية،
"3002-1991الإتحاد الأوربي والوضع السياسي الجديد في الـوطن العـربي   "وآخرون،(برنارد)بوتيفو ـ 3
مركز : مصر،وفاء سعد الشربيني:تحرير 4002يناير 51-41عمال الندوة المصرية الفرنسية الحادية عشر أ
.5002، البحوث والدراسات السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
محاولة في فهم تعثر : ، حدود قوة الشارع في التغيير السياسي وسبل تعزيز التحول الديمقراطي (بومدين) بوزيد ـ4
.6002جولية صيف 11العدد ،الة العربية للعلوم السياسية:الة الإلكترونية،التجربة الديمقراطية الجزائرية 
.3991السنة ،6191العدد ،الفيصل " مفهوم الديمقراطية في فكر مالك بن نبي"،(فوضيل) بومالة ـ 5
شبكة المعلومـات العربيـة   ،الإشراف القضائي والرقابة الدولية على الإنتخابات الأبحاث القانونية "،(محمد)الجارحي ـ 6
/ 5002( www//:ptthwohhcraeser/ hcraeser/ elgi/ moc .sawaltsae. tsae  .القانونيـة 
.21/70
،الطبعة الأولى ،المستقبلات العربية البديلة" التجربة الديمقراطية  في المملكة المغربية"،(أحمد)جديرةـ7
.8691،دار المستقبل العربي : لقاهرة ا
لة ا:الة الإلكترونية "حال الأمة العربية :البناء السياسي و الديمقراطي "،الجمعية العربية للعلوم السياسية ـ8
.2991أبريل ،6و5العددان ،العربية للعلوم السياسة
،مجلد00001موسوعة  المكتبة الشاملة " في مدة الخلافة في الإسلام "تاريخ الخلفاء،(إبن قيم) الجوزية ـ 9
.7002إصدار ميديا للبرمجيات، : صر م
.0891سنة ال،93العدد،مجلة مواقف" العلمانية و المسيحية"،(عزيز)و غوار(مطران) حدادـ01
الة :الة الإلكترونية ،"السياق الدولي للإصلاح السياسي في الوطن العربي "، (صالح بن محمد) الخثلان ـ11
.8002صيف جويلية ،91العدد ،السياسيةالعربية للعلوم 
،3لعدد ا،ترجمات،" الأوسطمعاداة العولمة في الشرق "،و البنك الدولي (فرانك )وجريفيل ( باري)روبين -21
.5002مارس الأولىالسنة ،والإستراتيجيةالمستقبلية المركز الدولي للدراساتا:القاهرةتعليق صلاح عيسى
.7891فيفري ،933،العدد مجلة العربي"ة العلمية والنفسيةالديمقراطية و القو"،(جمال) طيبة ـ 31
أفريل ، 8،العددمجلة إسلامية المعرفة'' معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية :والسياسةالعقيدة'' ،(صافي) لؤي ـ 41
.7991
الة :  الةالإلكترونية اال العام والمواطنة ، : العلاقة بين الدولة واتمع في البلاد العربية ،( أمحمد )مالكي ـ 51
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في إطار العولمة وسعي الولايات المتحدة الأمريكية لنشر الديمقراطية في مختلف دول العـالم أثـار ذلـك    
خلافات فكرية حادة بين الأوساط الثقافية العربية والإسلامية، من حيث مدى إمكانية إعتماد الديمقراطية الليبراليـة  
نية إتسـاع الدولـة   مدى إمكاحاول من خلال هذا الاطروحة التعرف على،وسن؟ت الإسلاميةالعلمانية في اتمعا
:وعليه طرحنا الاشكالية التالية .حتواء وقبول الفكر العلماني الإسلامية الى ا
عولمة الديمقراطية وإشكالية العلمانية في الفكر السياسي الاسلامي 
ycarcomeD larebil ot malsI fo ytilibitapmoc ehT
وقد  نشأت العلمانية في أوربا .إن من أبرز القيم التي تقوم عليها الديمقراطية الليبرالية الغربية هي العلمانية 
،لتحقيق أهداف سياسية سامية ،وأبرز هذه الأهداف هي تحرير الشعوب الأوربية من سيطرة  الكنيسة ،حيث سيطر 
وهكذا بفضل حركة التنوير تم تحويل السلطة السياسية مـن البـابوات الى   .البابوات وأستعبدوا الشعوب وقهروهم
،لكن العلمانية كمفهوم سياسي لم تكن في يوم من ( الزمنية)الشعوب ،وتحويلها من الصبغة الدينية الى الصبغة المدنية 
والأخلاقي في اتمع، فقد ضاق الأيام ضد الدين ، بل إن لأباء المؤسسين للدولة الغربية يعترفون بدور البعد الديني 
.. الناس بانفسهم فلابد لهم من إيمان وهنا يفضلون الديانة المسيحية عن غيرها من الأديان 
تسعت الدولة الإسلامية للفكر العلماني واعترفت بمدنية النظام السياسي الإسـلامي ،وأن السياسـة   اوإن 
لعامة التي تخضع للشورى ،فان المنظور الإسـلامي للعلمانيـة   بصفة عامة ليست أصل من الدين وأا من الأمور  ا
وأن . يختلف عن المنظور الغربي من حيث أنه يجب أن يكون هناك إطار إسلامي تعمل في ضله الدولـة الإسـلامية   
الإطار ولن تكون ،لأن هذا الإعتقاد يختلف جملة وتفصيلا مع .الدولة الإسلامية لم تكن في يوم من الأيام دولة دينية 
.الإسلامي العام 
أن الإعتقاد الخاطئ والمتمثل في تصور عداء العلمانية للدين،أو رفض الدين للعلمانية ،قد خلق شرخ كبير 
رغـم أن  .في الأوساط السياسية و الإجتماعية  في اتمعات االعربية والإسلامية مما عاق مسيرة التقدم ولإزدهـار  
وقد أدرك كلا الطرفين هذه الحقيقة مماساعد علـى  .واحدة ،وهي تحرير الشعوب أهداف التيار الإسلامي والعلماني






























Within the frame of globalization, the United States of America is
seeking to spread the democracy in the different countries of the world
however, this had arouse serious intellectual dispute between the Arab
and Islamic cultural circles regarding the possibility to depend upon the
liberal democracy in Islamic societies, therefore, we will attempt through
this article to identify the extent to extend the Islamic state in order to
include this thinking.
Among the salient values of Western liberal democracy, the
scularism state had been founded in Europe in order to achieve superior
political goals such as; the liberation of European people from the
domination of the church, as the pope had dominated the people and they
had coerced than due to the enlightenment with the transfer of political
influence from the popes to the people and from the religious context to
the civil context and that represent the political conception of scularism
which is not against the religion as the founders Western State admit the
role of religious and moral dimension in the society as people request to
have faith and they prefer Christianity than the other religion.
The scularism state had expended and had admitted that the Islamic
political system in civilized and that politics that not originate from
religion as they are subject to consultation as the Islamic perspective of
scularism is different from the Western Perspective and which would
require an Islamic frame for the State however, the Islamic state had not
been a religious state as this believe is very different from the general
Islamic frame.
The wrong believe from the western scientists about religion had
caused a crack in the political and social circles in the Islamic and Arabic
societies and which had impeded the progress in spite of the goals of
Islamic current and which is the liberation of people as both sides had
recognized this fact and had assisted in the orientation of efforts towards
the requested goals.
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